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UVOD 
 
Zahvaljujući brojnim pozitivnim razvojnim trendovima turistiĉka delatnost se svrstala 
meĊu najdinamiĉnije i najpropulzivnije privredne grane, sa višestrukim multiplikativnim 
efektima (u periodu 1990-2000. god. meĊunarodni turistiĉki promet povećan je za preko 50%, 
dok su ukupni prihodi uvećani za skoro 80%.) To turizmu daje snaţnu generatorsku funkciju u 
širokom spektru delatnosti, koji se sve više ukljuĉuje u prioritete privrednog razvoja brojnih 
receptivnih zemalja i njihovih pojedinih delova. 
Mada neke procene ukazuju da se oko 75% ukupne svetske turistiĉke traţnje usmerava 
ka prirodnim vrednostima i prostorima, nemoguće je preciznije odrediti koliki se deo tog 
ogromnog svetskog turistiĉkog talasa odliva ka ruralnim prostorima (u 2004. god. broj uĉesnika 
u meĊunarodnim turistiĉkim kretanjima iznosio je oko 760 miliona, a prema predviĊanju WTO, 
dolasci inostranih turista će dostići jednu milijardu u 2010. godini i 1,56 milijardi do 2020. 
godine). MeĊutim, ako se imaju u vidu dominantni zahtevi traţnje, njena izraţena selektivnost i 
motivska odreĊenost, moţe se konstatovati da se njen znatan deo usmerava ka ruralnim 
prostorima. Naravno, ovo se odnosi na one destinacije u kojima se ovaj segment ukupnog 
turistiĉkog proizvoda nalazi na višem nivou razvijenosti i organizovanosti.  
Kao znaĉajnije karakteristike savremene turistiĉke traţnje, bitne za razvoj turizma na 
ruralnim prostorima, mogu se izdvojiti sledeće: raste broj onih turista kojima je osnovno 
ţivotno geslo sadrţano u vraćanju ĉoveka prirodi i njenim izvornim vrednostima; proširuje se 
traţnja za ‖zelenim‖ destinacijama, neurbanizovanim ruralnim i zaštićenim prirodnim 
predelima, kao i selima sa znaĉajnijim kulturno-istorijskim vrednostima; traţi se osveţenje kroz 
kontrast izraţen na relaciji grad-selo, nizija-planina; povećava se traţnja za ruralnim i 
agroturizmom, koja zahteva smeštaj u razliĉitim vrstama objekata (seoske kuće, pansioni i dr.); 
zahteva se ĉist i slobodan prostor pogodan za kretanje, samoizraţavanje i rekreaciju; sve su više 
zastupljena individualna i porodiĉna kretanja, koja odgovaraju naĉinu prihvata i smeštaja u 
seoskim domaćinstvima i dr.   
Termin „ruralni turizam― je prihvaćen od strane Evropske unije, a kao takav se odnosi 
na sve turistiĉke aktivnosti u ruralnim predelima. Posebni oblici ruralnog turizma mogu biti: 
turizam na seoskim domaćinstvima, lovni, ribolovni, ekoturizam, zdravstveni, sportsko-
rekreativni, rezidencijalni (kuće za odmor), edukativni, avanturistiĉki, tranzitni, kamping 
turizam,   kontinentalni  nautiĉki turizam, gastronomski i etnogastronomski, turizam zaštićenih 
delova prirode, kulturni turizam, verski, ostali posebni oblici. 
Ruralni turizam je znaĉajan segment evropskog turizma. Trţište ruralnog turizma raste, 
ali u isto vreme je budućnost mnogih seoskih oblasti neizvesna, uslovljena je promenama u 
poljoprivrednoj praksi (ukljuĉujući ishode Zajedniĉke poljoprivredne politike u Evropskoj 
Uniji). Seoski turizam izgleda kao prikladno sredstvo revitalizacije napuštenih ruralnih oblasti i 
obezbeĊuje njihovu odrţivost u budućnosti kroz oĉuvanje posla ili stvaranje novih radnih 
mesta, povećava raznolikost zanimanja, oĉuvanje usluga, oĉuvanje pejzaţa i prirode ili podršku 
oĉuvanju seoskih zanata kao turistiĉke atrakcije. Seoski turizam ĉesto obezbeĊuje podsticaj za 
razvoj infrastrukture, koja onda doprinosi rastu drugih ekonomskih aktivnosti u seoskim 
oblastima. Posebna korist od razvoja seoskog turizma moţe da bude povećanje broja šansi za 
društvenu interakciju lokalnih ljudi, koji ĉesto ţive relativno izolovano u poljoprivrednim 
zajednicama. 
Vaţećim Prostornim planom Republike Srbije utvrĊeni su dugoroĉni ciljevi razvoja i 
ureĊenja seoskih podruĉja: 
1. Stvaranje društveno-ekonomskih i trţišnih uslova za ubrzani ekonomski i socijalni 
razvoj sela. 
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2. Zaustavljanje depopulacije i pogoršanja demografske i socijalne strukture seoskih 
podruĉja. 
3. Aktiviranje lokalnih potencijala i podizanje motivacije seoskog stanovništva da 
razvija i ureĊuje seosko podruĉje kao dugoroĉnu perspektivu i izbor za ţivot i privreĊivanje. 
4. Poboljšanje komunalnog i socijalnog standarda i kvaliteta ţivljenja na selu. 
5. ObezbeĊivanje ekonomske i socijalne sigurnosti seoskih domaćinstava. 
6. Oĉuvanje i unapreĊenje ekoloških, kulturoloških i drugih vrednosti u seoskim 
naseljima.  
Saglasno tome, jasno je da turizam na razliĉite naĉine doprinosi revitalizaciji sela, i to: 
• usporava migraciju ka gradu i utiĉe na ostajanje mladih na selu, podmlaĊivanje seoske 
populacije, a time i na poboljšanje strukture radno-aktivnog stanovništva. 
• povećava se proizvodnja i omogućava bolji plasman poljoprivrednih proizvoda, predmeta 
domaće radinosti i proizvoda starih zanata, kroz pansionsku i vanpansionsku potrošnju. 
• razvoj turizma na selu spreĉava narušavanje prirodnog ambijenta i utiĉe na oĉuvanje 
tradicionalne narodne arhitekture, etnografskih elemenata, osobenog naĉina ţivota i rada, 
obiĉaja, folklora i dr.   
Imajući u vidu izraţene ekonomske i druge funkcije turizma, kao i raznolike i 
visokovredne potencijale, Prostornim planom Republike Srbije i njenom ekonomskom 
politikom data je mogućnost i odgovarajući znaĉaj razvoju ovog vida turizma. Pored toga, 
Strategijom razvoja turizma u Srbiji utvrĊen je selektivni pristup, pri ĉemu se ruralni turizam 
tretira kao prioritetan u okviru onih vidova turizma koji su vezani za posebna interesovanja.  
S jedne strane, razvoj ruralnog turizma u Vojvodini moţe da odigra bitnu ulogu u 
povećanju raznolikosti turistiĉke ponude u celoj Srbiji i formiranju jednog bogatijeg i 
ţivopisnijeg imidţa zemlje. S druge strane, turizam u selima i na salašima, ne treba da bude 
samo cilj, već i sredstvo za podsticanje ekonomskog rasta, jaĉanje nerazvijenih regiona i 
poboljšanje ţivotnog standarda loklanog stanovništva. U Vojvodini je poznata ĉinjenica o 
porastu siromaštva na selu i odlasku tih ljudi iz tih sredina. Ne treba zaboraviti da je u 
Vojvodini turizam u ruralnim sredinama vezan za poljoprivredu. Razvojem turizma u tim 
sredinama dolazi do pojave multifunkcionalne poljoprivrede koja ljudima na salašima i selima 
daje dodatne mogućnosti za ekonomsko jaĉanje. 
Afirmaciju teme disertacije su podstakle brojne ĉinjenice, koje se odnose na nesumnjivo 
multiefektivno dejstvo koje ruralni turizam moţe imati za Vojvodinu, a sastoje se u sledećem: 
– aktiviranje turistiĉke ponude Vojvodine, 
– razvoj novih usluga 
– unapreĊenje lokalne infrastrukture 
– zaštita nasleĊa 
– porast nivoa lokalnog uĉešća u aktivnostima i dešavanjima 
– jaĉanje regionalnih vrednosti i tradicije 
– mogućnost zaposlenja 
– porast ţivotnog standarda 
– porast investicija i domaćih i inostranih investitora 
– širenje pozitivnog imidţa naše zemlje. 
Vojvodina ima veoma dobre resursne potencijale u ruralnom turizmu, ali da bi turistiĉki 
proizvod ruralnog turizma Vojvodine postao konkurentan i privukao i strane i domaće turiste, 
moraju biti ispunjeni svi standardi za ovaj vid turizma koji postoje i koji se primenjuju u 
zemljama Evrope koje su već afirmisane u ruralnom turizmu.  
Sagledavanjem trenutne situacije na bazi terenskih istraţivanja smatramo analize iznete 
u disertaciji osnovom za dalja konkretna intenzivnija, organizovanija i kvalitetnija investiranja 
u mnoge segmente kljuĉne za uspešan razvoj ruralnog turizma Vojvodine. Prikazani rezulati 
istraţivanja u disertaciji su pokušaj doprinosa afirmaciji ovog, za Vojvodinu sasvim sigurno 
perspektivnog oblika turizma.  
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METODOLOŠKE OSNOVE RADA 
 
Poslednjih godina na turistiĉkom trţištu se diferencira jedan segment turista, koji svoje 
motive za putovanje nalazi u ruralnim predelima. Posebno su popularne seoske sredine, koje 
pored svojih oĉuvanih prirodnih, poseduju i kulturno-istorijske autohtone vrednosti, gde turisti 
mogu zadovoljiti specifiĉna interesovanja i koje u svom razvoju uvaţavaju paradigmu 
odgovornog ili odrţivog turizma. 
Ruralni turizam je danas postao stvarnost, potreba i ţelja većine turista, ali i nosilac 
privrednog razvoja mnogih podruĉja. U vezi s tim, posebna paţnja u disertaciji će biti usmerena 
na kretanje moderne svetske ruralne traţnje i razvoj ruralnog turistiĉkog proizvoda Vojvodine 
koji će da zadovolji tu traţnju. U isto vreme, teorija odrţivog razvoja, koja obezbeĊuje 
uravnoteţenje zadovoljenja potreba sadašnjih i budućih generacija, mora biti uvaţena.  
Osnovne karakteristike dosadašnjeg razvoja ruralnog turizma svrstavaju Vojvodinu u 
podruĉja sa znaĉajnim resursima, ali bez dovoljno tradicije u razvoju ovog vida turizma. 
Turistiĉki proizvod u ruralnom turizmu Vojvodine moţe biti znaĉajan predmet turitiĉke traţnje.  
U doktorskoj disertaciji biće obraĊeni sledeći elementi turistiĉkog proizvoda ruralnog 
turizma Vojvodine: 
 salaši 
 turistiĉka sela 
 seoska arhitektura 
 etno kuće 
 seoske turistiĉke manifestacije. 
 
PREDMET RADA 
 
Predmet rada predstavljaju svi uslovi i faktori od znaĉaja za razvoj ruralnog turizma u 
Vojvodini. Radom su obuhvaćene, ne samo danas aktivne u turizmu seoske celine, već i svi 
elementi koji bi odgovarajućim naporima mogli biti stavljeni u funkciju ruralnog turizma. 
Predmet analize i istraţivanja u ovoj doktorskoj disertaciji su: definisanje ruralnog turizma, 
primena koncepta odrţivog razvoja u ruralnim podruĉjima, odnos ruralnog turizma i rekreacije, 
kulture, i poljoprivrede, geografski faktori Vojvodine u funkciji razvoja ruralnog turizma, salaši 
kao segment ruralnog turizma Vojvodine, sela Vojvodine u svojstvu turistiĉkog proizvoda, 
seoska arhitektura Vojvodine, turistiĉke seoske manifestacije, etno kuće, stanje i razvoj 
ruralnog turizma u Svetu i kod nas.  Za potrebe rada je izvršeno anketno istraţivanje, koje je 
sprovedeno da bi se utvrdilo koliko su seoska domaćinstva razvila ruralni turizam, kao i odnos 
turistiĉkih organizacija opština u Vojvodini prema ovom obliku turizma. U daljem radu uraĊena 
su SWOT naliza i TOWS matrica, kao i analiza razvijenosti marketinga ruralnog turizma 
Vojvodine. Da bi se utvrdilo stanje ruralnog turizma u Vojvodini data je komparacija sa 
evropskim drţavama u kojima je afirmisan ruralni turizam. Rad se završava sa predlozima 
mogućih pravaca razvoja i unapreĊenja ruralnog turizma. 
 
CILJ RADA 
 
Cilj rada je da se utvdi realno stanje ne samo potencijala za razvoj, nego ruralnog 
turizma u celosti, na osnovu ĉega su odreĊeni mogući pravci prevazilaţenja problema, i da se 
na osnovu utvrĊenog stanja daju predlozi za uspešniji razvoj ruralnog turizma u Vojvodini i 
postizanje njegove konkurentnosti na turistiĉkom trţištu. Vojvodina, u svetskim okvirima novo 
ruralno podruĉje koje tek treba da se pozicionira na širem regionalnom/meĊunarodnom trţištu, 
treba da iskoristi potencijale ruralnog turizma. 
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ZADACI RADA 
 
Zadaci rada su sistematizovani po sledećim tezama: 
 sagledavanje karakteristika ruralnog turizma; 
 da se utvrde svi uslovi (prirodni, antropogeni, saobraćajni, organizacioni itd.) za razvoj 
ruralnog turizma u Vojvodini 
 da se na terenu utvrdi stanje kapaciteta, struĉnih kadrova, organizacije rada u ruralnom 
turizmu  
 u ruralnim celinama gde je prisutna turistiĉka funkcija, utvrditi stepen organizovanosti 
turizma, izvršiti komparaciju sa sliĉnim ruralnim celinama susednih zemalja 
 analiza stepena atraktivnosti i mogućnost turistiĉke posete 
 istraţivanje seoskih domaćinstava o njihovoj spremnosti i mogućnosti da uĊu u sastav 
regionalnog turistiĉkog proizvoda, kao i turistiĉkih organizacija i njihovom stavu o 
razvijenosti ruralnog turizma u opštinama Vojvodine  
 poreĊenje sa afirmisanim ruralnim podruĉjima Evrope 
 
METODE ISTRAŢIVANJA 
 
Metode istraţivanja koje su u radu korišćene su sledeće:  
 metoda analitiĉkog prouĉavanja svih faktora znaĉajnih za razvoj ruralnog turizma 
Vojvodine, u mestima koja već poseduju preduslov za razvoj ruralnog turizma, kao i 
utvrĊivanje potencijalnih turistiĉkih ruralnih celina. 
 u oblasti terenskih istraţivanja su primenjene metode posmatranja i anketno istraţivanje 
vlasnika seoskih domaćinstava i zaposlenih u turistiĉkim organizacijama opština 
Vojvodine 
 pri prouĉavanju arhivske graĊe i drugih istorijskih dokumenata vaţnih za sagledavanje 
razvoja ruralnog turizma, statistiĉkih podataka i za istraţivanje rezultata srodne tematike 
u inostranstvu korišćena je istorijska metoda  
 prilikom utvrĊivanja stanja ruralnog turizma Vojvodine u odnosu na druge zemlje 
Evrope, korišćen je metod komparacije  
 kartografski metod,  
 Za analizu prednosti, nedostataka, povoljnosti i nepovoljnosti- ―SWOT‖, ―TOWS‖ 
matrica. 
 do zakljuĉka o vaţnosti pojedinih ruralnih celina, oceni sadašnjeg stanja i ukazivanja na 
mogućnosti daljeg razvoja došlo se putem sitneznog zakljuĉivanja 
 zakljuĉci o prikupljenoj graĊi predstavljeni su pomoću deskriptivne metode. 
 
OĈEKIVANE NAUĈNE VREDNOSTI RADA 
 
U savremenim tendencijama razvoja selektivnih oblika turizma ruralni turizam je jedna 
od okosnica razvoja turizma ne samo naše zemlje nego i na svetskom trţištu. Vojvodina 
raspolaţe velikim potencijalima, koji meĊutim, do sada nisu valorizovani niti prezentovani na 
adekvatan naĉin. U tom smislu ova doktorska disertacija bi pre svega bila znaĉajna sa aspekta 
inventarizacije potencijala ruralnog turizma Vojvodine.  
Uzimajući u obzir nivo istraţivanja za potrebe doktorske disertacije, oĉekivane 
istraţivaĉke i nauĉne vrednosti bi bile: 
 identifikacija turistiĉkih proizvoda ruralnog turizma Vojvodine, utvrĊivanje 
turistiĉke atraktivnosti i stanja, neophodne za razvoj ruralnog turizma, doprineće 
pronalaţenju nedostataka koje treba prevazići kako bi se ovi potencijali našli na 
turistiĉkom trţištu; 
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 komparacija sa afirmisanim zemljama u razvoju ruralnog  turizma doprineće 
pronalaţenju mesta i uloge Vojvodine u ruralnom turizmu; 
 modifikacija uspešnih stranih modela i njihovo prenošenje na stanje u Vojvodini; 
 rezultati, SWOT analie, TOWS matrice, rezultati anketnih istraţivanja će doprineti 
pronalaţenju i konkretizaciji problema koje treba prevazići, kao i pravaca kojima 
treba teţiti u afirmisanju ruranog turizma Vojvodine, kao jednog od vaţnog oblika 
turizma ne samo u Vojvodini, već i u celoj zemlji, realnih strateških pravaca u 
razvoju turizma Vojvodine i cele zemlje. Na osnovu svega ovoga, disertacija bi 
doprinela izdvajanju mogućih pravaca plasmana prednosti koje Vojvodina ima i u 
korišćenju šansi koje se na trţištu traţnje i ponude nude.   
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POJMOVNE ODREDNICE RURALNOG TURIZMA 
 
DEFINISANJE POJMOVA „RURALNO“ I „RURALNA OBLAST“ 
 
Jedno od prvih pitanja koje se nameće prilikom bavljenja problematikom ruralnog 
razvoja je – šta je to zapravo ruralno? Uvid u literaturu koja tretira ovu oblast, kao i u praksu 
mnogih zemalja, ukazuje na prisustvo razliĉitih varijanti, kako u samoj definiciji ruralnog, tako 
i u izboru kriterijuma za diferencijaciju ruralnih i „neruralnih― prostora. Javljaju se nedoumice i 
razliĉitosti u odnosu na tretman i veliĉinu ruralne populacije, odnosno površinu ruralnih 
podruĉja.  
 Robinsonova (1990) procena ruralne promene istiĉe da iako se „ruralne― oblasti definišu 
u odnosu na postojanje odreĊenih tipova problema, postoje zajedniĉke ekonomske, društvene i 
politiĉke strukture i u urbanim i u ruralnim predelima.  
Definicije „ruralnog― variraju i u obimu i shvatanju. One imaju tendenciju da izraţavaju 
kulturne razliĉitosti izmeĊu, i funkcionalne potrebe unutar regija i drţava. Dok vlasti drţava 
koriste posebne kriterijume za definisanje „ruralnog―, ĉesto zasnovane na gustini naseljenosti, 
ne postoji jedinstven dogovor o pragu koji bi razdvajao urbano od ruralnog stanovništva, iako 
se pojavljuju neka usklaĊivanja unutar Evrope (Tabela 1). (Roberts, Hall, 2003) 
 
Tabela 1. Definisanje ruralnih oblasti u nekim evropskim zemljama 
Drţava Kriterijum 
Austrija             mesta sa manje od 1000 ljudi, sa gustinom naseljenosti manje od 400/km
2 
Danska  aglomeracija sa manje od 200 stanovnika 
Engleska i Vels ne postoji zvaniĉna definicija, ali se tu ubrajaju naselja sa više od 10000 stanovnika 
Irska razlika izmeĊu urbanih i ruralnih oblasti je postavljena na 100 stanovnika 
Italija naselja sa manje od 10000 stanovnika 
Norveška aglomeracija sa manje od 200 stanovnika 
Portugal parohije sa manje od 10000 stanovnika 
Škotska lokalne oblasti sa manje od 100 stanovnika/km
2
 
Španija naselja sa manje od 10000 stanovnika 
Švajcarska parohije sa manje od 10000 stanovnika 
(Izvor: Roberts, Hall, 2003) 
 
OECD-ova definicija ruralne oblasti glasi: Na lokalnom nivou, preferira se gustina 
naseljenosti od 150 osoba po kvadratnom kilometru. Na regionalnom nivou, geografske 
jedinice se grupišu u tri tipa: dominatno ruralno (50%), u znaĉajnoj meri ruralno (15-50%) i 
dominatno urbanizovane regije (15%). (Roberts, Hall, 2003) 
Savet Evrope je uveo pojam „ruralna oblast― koji ima sledeće karakteristike: potez 
zemlje u unutrašnjosti ili na obali, koji ukljuĉuje manje gradove i sela, gde se glavni deo 
teritorije koristi za 
a) poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ribarstvo 
b) ekonomske i kulturne aktivnosti stanovništva te seoske oblasti (zanatstvo, industrija, 
usluge) 
c) neurbanu rekreaciju i slobodne aktivnosti 
d) druge svrhe, kao npr. stanovanje (Roberts, Hall, 2003) 
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VRSTE I OSOBINE RURALNIH OBLASTI 
 
Jedinstvena definicija ruralne oblasti ne postoji. Svaka struka ga opredeljuje u skladu sa 
svojim podruĉjem delovanja, pri ĉemu ipak u praksi nailazimo na dva razliĉita pristupa. Prvi se 
zasniva na negativnoj definiciji ruralnih oblasti („suprotnost urbanom prostoru―) i 
karakteristiĉan je za period do sedamdesetih godina prošlog veka, dok je drugi pristup 
savremeniji i definiše ruralne oblasti na osnovu njihovih strukturnih karakteristika. U praksama 
mnogih zemalja nailazi se na mnogobrojne definicije ruralnih oblasti. 
Razliĉitosti ekonomskih i privrednih situacija u ruralnim oblastima su prepoznate i 
definisane evropskim programom LEADER, ĉiji su istraţivaĉi identifikovali 9 nivoa 
uobiĉajenih vrsta ekonomskih situacija koje se mogu pojaviti ili izolovano ili u kombinaciji 
(tabela br. 2). LEADER programi I i II su osmišljeni da stvore nove ekonomske mogućnosti u 
većini oblasti, s izuzetkom onih koje već imaju relativno razvijenu privredu i poljoprivredu i 
onih koje se nalaze u neposrednoj blizini gradova. (Roberts, Hall, 2003) 
 
Tabela 2. Evropski program LEADER – 9 nivoa ekonomskih situacija 
Vrsta  Osobine oblasti 
1 poljoprivreda upošljava srazmeran broj radne populacije i kao takva i dalje  
 formira osnovu privrede 
2 bogata, ne izrazito intenzivna poljoprivreda po pitanju radne snage 
3 tradicionalna velika imanja nastavljaju da dominiraju 
4 prirodna ili zaštićena zemlja igra kljuĉnu ulogu 
5 okrenutost ka turizmu, sa kapacitetima manjeg obima 
6 veliki procenat rezidencijalnih objekata (za starije, za invalide itd.) 
7 veliki broj malih preduzeća 
8 na peri-urbanim lokacijama  
9 dominantno starije stanovništvo i/ili visok procenat ljudi na socijalnoj pomoći 
(Izvor: Roberts, Hall, 2003) 
 
Oblasti okrenute ka turizmu i smeštajnim kapacitetima, zasnovane na objektima manjeg 
obima se karakterišu sledećim: 
 mali, porodiĉni objekti 
 visoko integrisan identitet i društvena struktura 
 visok procenat radne populacije ukljuĉene u turizam, neki honorarno zaposleni 
 bliske veze izmeĊu razliĉitih lokalnih poslovnih sektora 
 mala i srednja preduzeća koja su se razvila da snabdevaju lokalno trţište (a tu spada i 
turistiĉko) 
 ograniĉenja u izgradnji i zahtevi za infrastrukturom, znaĉajna kontrola zajednice nad 
ţivotnom okolinom i upotrebom resursa, a u nekim sluĉajevima i namerna politika 
ograniĉavanja broja turista 
 intenzivno korišćenje mogućnosti stanovanja 
Primer su alpske regije Austrije i Italije, posebno one koje su naseljene manjinama ili one 
zajednice sa jakim identitetom. (Roberts, Hall, 2003) 
 
PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE RURALNE OBLASTI 
 
Neki od najvaţnijih parametara koji karakterišu ruralne oblasti su gustina naseljenosti i 
veliĉina naselja, korišćenje zemlje i privreda i tradicionalne društvene strukture.  
 Gustina naseljenosti i veliĉina naselja – Kako je OECD, izmeĊu ostalih, naglasio, iako 
ruralne oblasti imaju nisku gustinu naseljenosti i ţivotnu okolinu kojom dominira prirodna i/ili 
ratarska/pošumljena okolina, proseĉna ruralna gustina naseljenosti varira znatno izmeĊu i 
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unutar drţava. Ruralne oblasti ne moraju biti karakterisane niskom gustinom naseljenosti i 
relativno malim naseljima (na šta ukazuje situacija i uslovi u mnogim manje razvijenim 
drţavama i u nekim delovina Kine i Indije). MeĊutim, nisu samo brojke od vaţnosti, iako one 
zaista ukazuju na razlike u postizanju meĊunarodno priznatog kriterijuma ruralnosti. Naime, to 
je pre poreĊenje izmeĊu turistiĉkog (uglavnom urbanog) okruţenja i osobina destinacije koji je 
odreĊuju kao ruralnu. Drugim reĉima, relativan kontrast iskustva je ono što je vaţno. Što je 
oblast reĊe naseljena, atraktivnija je za turiste.  
Korišćenje zemlje i privreda – Ruralne oblasti se mogu definisati kao one sa privredom 
zasnovanom na tradicionalnoj agrarnoj/šumarskoj industriji ili barem na korišćenju prirodnih 
resursa. MeĊutim, ruralno/urbana dihotomija u smislu ekonomskih aktivnosti postaje sve manje 
izraţena, posebno u razvijenom svetu. Opadanje relativne vaţnosti poljoprivrednog sektora i 
rast postindustrijskog usluţnog sektora je doveo do pojave mnogih novih industrija, ukljuĉujući 
i turizam, koji se kao takav razvio u ruralnim predelima. Treba napomenuti da nije vaţan samo 
karakter upotrebe ruralne zemlje i privredna aktivnost, već i intenzitet i diverzitet koji mogu da 
utiĉu na potencijal neke oblasti za razvoj ruralnog turizma. To znaĉi, da oblasti intenzivne 
poljoprivredne proizvodnje i napredne ruralne privrede mogu biti manje atraktivne turistima; a 
marginalne oblasti koje zavise od tradicionalnih, agrarnih industrija manjeg kapaciteta će 
zahtevati veću potrebu za ekonomskom raznolikošću i mogu biti privlaĉnije turistima. Ali 
kapacitet takvih predela koji treba da podrţe razvoj turizma moţe biti striktno ograniĉen. 
Tradicionalne društvene strukture – Od svih pojmova vezanih za ruralnost, moţda onaj 
najizraţeniji, posebno meĊu urbanom populacijom, je onaj koji kaţe da selo zadrţava 
tradicionalne društvene strukture i vrednosti koje su već uveliko izgubljene u modernom, 
urbanom društvu: 
 Osećaj „zajedništva― 
 Lokalna, a ne kosmopolitska kultura 
 Naĉin ţivota koji je nekako sporiji, „prirodniji― i u skladu sa prirodom, manje 
materijalistiĉki nastrojen i potpuniji nego u urbanim društvima. 
Ruralna društva poseduju raznovrsnost karakteristika, koje se kolektivno mogu 
identifikovati kao tradicionalnija nego savremena, urbana društva. Ali, mnoge ruralne oblasti su 
u stalnom procesu promene, posebno u odnosu na njihovu apsorpciju i odbacivanje urbanih 
društvenih i prostornih vrednosti, struktura i osobina. Naravno da ruralna društva ne prikazuju 
samo „tradicionalne― atribute. 
MeĊutim, oĉigledno nesmanjeno, idealizovano, „tradicionalno― shvatanje ruralnih 
društava poseduje nekoliko implikacija za razvoj turizma: 
 Turisti su motivisani ţeljom da vide ili iskuse razliĉite, tradicionalne naĉine ţivljenja  
 Ako se s njim paţljivo upravlja, turizam moţe da doprinese oĉuvanju ovih 
tradicionalnih društvenih i kulturnih struktura, i 
 Sasvim suprotno, turizam moţe lako da potkopa društvene strukture i ugrozi stabilnost 
ruralnih društava i kultura, i tako doprinese potencijalnom uništenju samih objekata koji 
su privukli turiste na prvom mestu. (Roberts, Hall, 2003) 
 
DEFINICIJA SELA 
 
Razliĉite definicije sela i ruralnih podruĉja su rezultat prisustva razliĉitih disciplinarnih i 
konstitutivnih aspekata. Najznaĉajniji od njih su: 
1. sociološki/bihejvioralni aspekt (zasnovan  na obrascima ponašanja seoskih zajednica, grupa i 
pojedinaca, na ţivotnim normama, sistemu društvenih vrednosti itd.) Sa sociološkog aspekta se 
selo najĉešće definiše kao stalna naseobina socijalno homogenih individua, društvena zajednica 
više mehaniĉke nego organske solidarnosti, više religiozno nego sekularno društvo, više 
autarhiĉno nego otvoreno društvo, nesklono inovacijama i promenama, odnosno kao 
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tradicionalno i statiĉno društvo. Ova konstatacija je karakteristiĉna za zemlje u razvoju i 
nerazvijene zemlje, dok se u razvijenim zemljama umnogome izjednaĉavaju obrasci i norme 
ponašanja na relaciji selo-grad, pa prethodne odrednice sve više gube na znaĉaju. 
Treba reći da su selo, poljoprivredno, seljaĉko, seosko, pojmovi koji obeleţavaju delove celine 
ruralnih odnosa/ruralnosti. Poimanjem ruralnog odreĊenim sistemom društvenih vrednosti i 
naĉinom ponašanja pojedinaca i grupa, gubi se prostorna odreĊenost ruralnosti i njena 
iskljuĉiva vezanost za selo – crte ruralnosti se tako mogu naći usred najvećeg grada, kao što se i 
u selu mogu naći obrasci urbanog ponašanja. Ruralnost ĉine specifiĉni procesi i „neposredovani 
društveni odnosi koje globalno društvo omogućava ili nameće― i oni se prostiru dokle se 
prostiru i ti odnosi;  
2. strukturalni aspekt (zasnovan na karakteristikama proizvodnih delatnosti i odnosa). Sa 
strukturalnog/funkcionalnog aspekta selo se definiše kao ljudsko naselje u kome se 
stanovništvo preteţno bavi primarnom delatnošću-poljoprivredom, dok je zastupljenost i 
razvijenost sekundarnog sektora, javnih usluga i sluţbi (zdravstvo, obrazovanje, kultura, 
socijalna zaštita, trgovina) nedovoljna. Selo se, dakle, karakteriše ekstenzivnom upotrebom 
zemljišta i aktivnostima koje su vezane za upotrebu zemljišta. MeĊutim, u razvijenim zemljama 
poljoprivreda kao osnovna odrednica sela, primarna i monofunkcionalna delatnost sve više gubi 
na znaĉaju. Strukturnim promenama i primenom koncepta višefunkcionalne poljoprivrede, koji 
se temelji na njenim višestrukim ulogama i uvoĊenju dopunskih delatnosti (kao što su seoski 
turizam, kulturno-obrazovne delatnosti, rekreativne aktivnosti, oĉuvanje i odrţavanje resursa 
itd.) smanjuje se, odnosno menja vaţnost poljoprivrede kao osnovnog atributa sela i ruralnih 
podruĉja. Osim toga, postoje i ruralna podruĉja u ĉijoj strukturi aktivnosti poljoprivreda igra 
veoma malu ulogu, odnosno ĉija je proizvodna struktura zasnovana na nepoljoprivrednim 
delatnostima. Razliĉite karakteristike ruralnih podruĉja upućuju na potrebu prepoznavanja 
specifiĉnih razvojnih problema i formiranja strukturne tipologije ruralnih podruĉja.  
3. demografski aspekt (zasnovan na broju i strukturi stanovništva, migracionim kretanjima itd.) 
Sa demografskog aspekta selo se definiše kao manje ljudsko naselje male gustine naseljenosti, 
sa visokim uĉešćem starijih kontingenata stanovništva, naglašenijom migracijom mladog 
stanovništva i lošom obrazovnom i profesionalnom strukturom stanovnika. U pogledu 
demografskih kretanja karakteristiĉne su dve krajnosti – ili je reĉ o prenaseljenim seoskim 
podruĉjima ili su to podruĉja sa izrazitim demografskim praţnjenjem; 
4. prostorni aspekt- (zasnovan na gustini naseljenosti, prostornim i saobraćajnim vezama, 
prostornoj dostupnosti i distribuciji javnih usluga i sluţbi, ulozi i znaĉaju seoskih naselja u 
mreţi naselja, urbanistiĉko-morfološkoj strukturi seoskih naselja itd.) Sa prostornog aspekta 
selo i ruralni prostor se najĉešće definišu niskom gustinom naseljenosti, niskom prostornom 
dostupnošću javnim uslugama, nedovoljnom infrastrukturnom i komunalnom opremljenošću 
itd. (Vasileska, 2006) 
SELO 
 
U literaturi, brojnim istraţivanjima, kao i u praksi mnogih zemalja nailazimo na 
mnogobrojne definicije sela. U upotrebi su ne samo razliĉite definicije, već i termini koji se 
koriste za ovaj vid ljudskih naseobina – npr. selo, seosko naselje, ruralno naselje, vangradsko 
naselje (u stranoj literaturi „communes―, „village―, itd.), odnosno podruĉja- ruralno podruĉje 
(„rural area―), ruralni prostor, vanurbani prostor („nonmetro area―), ruralne regije, seoske 
teritorije itd. U našoj zemlji je osim termina seosko/ruralno podruĉje, najĉešće u upotrebi 
termin seoska teritorija – osnovni prostorni element svake seoske teritorije je seoski atar – 
podruĉje sa utvrĊenim granicama koje pripada jednom selu; seoska teritorija ima dvostepenu 
podelu: (1) primarna seoska teritorija, saĉinjena od jednog ili više susednih sela, odnosno 
njihovih atara i (2) drugostepena seoska teritorija, sastavljena od više primarnih podruĉja. 
(Vasileska, 2006) 
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Za naše razvojne uslove je najpotpunije odreĊenje sela, koje najviše odgovara i 
kriterijumima na osnovu kojih bismo (još uvek) mogli razluĉiti seoska od drugih naselja, dao 
akademik B. Kojić. Po njemu je „selo svojevrstan oblik socijalne i ekonomske organizacije 
stanovništva koje se preteţno bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Upravo stoga, izmeĊu 
naselja, prirodnih uslova i privrednih površina postoji neposredna uslovljenost i veoma tesna 
povezanost. Ta se povezanost manifestuje kroz poloţaj naselja u datom prostoru, fizionomsku 
tipologiju, te organizaciju ekonomskog ţivota i tipa kuća. Na sve ove pojave deluju sveukupni 
kompleks socijalnih, ekonomskih i drugih ĉinilaca.― 
 Struktura seoskih naselja je takoĊe veoma heterogena, pa pod selima danas 
podrazumevamo ne samo ona najbrojnija sa dominantnom poljoprivrednom funkcijom, već i 
naselja koja su se afirmisala kao turistiĉka, banjsko-leĉilišna, prigradska, periurbana naselja itd. 
TakoĊe se i ruralna podruĉja definišu razliĉito: (1) na niţim prostornim nivoima (lokalnom, 
opštinskom, subregionalnom) se mogu definisati kao seoske teritorije većeg ili manjeg 
prostornog „obima koji se koristi za primarnu poljoprivrednu i šumsku privredu (uz 
prilagoĊavanje strukturnim promenama, odnosno vremenskoj komponenti razvoja, prim.aut) i 
na kome ţive, rade i proizvode stanovnici seoskih naselja―, ali i kao (2) „regije koje obuhvataju 
prirodna podruĉja, poljoprivredna zemljišta, sela, male gradove, regionalne centre i 
industrijalizovane ruralne zone― na višim prostornim nivoima –  regionalnom i/ili nacionalnom. 
Kriterijumi koji odreĊuju selo kao naseljsku kategoriju razlikuju se od jedne zemlje do 
druge i mogu se svrstati u pet grupa: (1) demografski; (2) fiziološki; (3) funkcionalni; (4) 
pravno-formalni i (5) kombinovani. Većina definicija upotrebljava kombinaciju dve varijable ili 
više njih, a najĉešće su to populacioni nivo i gustina naseljenosti. Razlike se, meĊutim, ne 
završavaju ovde – ĉak i kada se primenjuju iste varijable, njihov prag primene zna biti veoma 
razliĉit. Za populacionu veliĉinu sela, na primer, prag vrednosti se kreće od 200 do 2000 
stanovnika, a u pojedinim sluĉajevima i 5000 stanovnika. (Vasileska, 2006) 
 Jedan od najĉešće primenjenih kriterijuma za definiciju gradskog naselja, pa poslediĉno 
i seoskog, jeste njegova populaciona veliĉina upotpunjena uĉešćem poljoprivrednog 
stanovništva. 
 U našoj zemlji se na bazi statistiĉke klasifikacije gradskim naseljima smatraju naselja sa 
najmanje 2000 stanovnika i 90% nepoljoprivrednog stanovništva. U pojedinim zemljama se kao 
dodatni kriterijumi primenjuju gustina naseljenosti i stepen komunalne opremljenosti naselja 
(Poljska, Ĉeška), pri ĉemu su graniĉna vrednost populacione veliĉine naselja, kao uostalom i 
izbor i graniĉne vrednosti svih ostalih kriterijuma – stvar konvencije. Kako bilo, uvaţavajući 
razliĉite naĉine podele i statistiĉkog praćenja seoskih naselja, generalno se moţe reći da je broj 
seoskih naselja u svim zemljama veoma znaĉajan i dominantan u odnosu na gradska. Uĉešće 
seoskih naselja u ukupnom broju naselja se u pojedinim sluĉajevima kreće i do 90% 
(Belorusija, Estonija, Latvija, Iran), pa ĉak i 98% (Kongo). (Vasileska, 2006) 
Sela u Srbiji se mogu klasifikovati na nekoliko naĉina. Sa stanovišta organizacije 
naselja postoje panonska  (ravniĉarska) sela sa ušorenim ulicama i brdska koja su razuĊena i 
ĉesto zauzimaju veću površinu nego gradska naselja. Sa stanovišta blizine gradskom naselju 
postoje prigradska sela koja su pod većim uticajem industrijsko-tehnološke i kulturne revolucije 
i udaljena sela u koja tekovine savremenog društva sporije pristiţu.  
Sela u Srbiji se mogu podeliti i na: a.) suviše mala sa 0-100 stanovnika, b.) mala od 100-
500 stanovnika, c.) srednje velika od 500-1000 stanovnika i d.) velika sa preko 1000 
stanovnika. 
Sa stanovišta privredne strukture stanovništva, ona izgledaju ovako: a.) preteţno 
poljoprivredna sela, b.) sela sa mešovitim domaćinstvima (jedan deo ĉlanova zaposlen je u 
drugim privrednim ili neprivrednim granama, c.) sela posebnih funkcija – rudarska, banjsko-
leĉilišna, turistiĉka, sela etno-park i dr. (Dojĉinović,1992) 
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TURISTIĈKO SELO 
 
Šta je turistiĉko selo? To je selo u koje se dolazi u slobodno vreme da bi se privremeno 
vratili prirodi i tradicionalnom naĉinu ţivota. Najĉešće u njima borave stanovnici velikih 
gradova za koje je selo turistiĉki kulturni okvir u kojem se odvija ţivot drugaĉiji od njihovog 
svakodnevnog ţivota u gradu. 
Da bi selo bilo turistiĉko, ono mora da zadovoljava sledeće kriterijume:  
1. poljoprivredna proizvodnja- na selu je osnovna proizvodna delatnost; domicilno 
stanovništvo se bavi svakodnevnim aktivnostima, dok je turista svedok i uĉesnik 
u ĉitavom nizu postupaka uĉinjenih od strane domicilnog stanovništva 
2. seoska domaćinstva, kuća i imanje moraju biti usklaĊeni sa ambijentalnom 
celinom sela i seoskog regiona 
3. tradicionalan naĉin ţivota sa seoskim obiĉajima (posela, skupovi, svetkovine), 
kultura ishrane, oblaĉenja 
4. turista ţivi sa domaćinom pod istim krovom i preko njega se ukljuĉuje u ţivot 
porodice i ĉitavog sela ĉime boravak na selu dobija puni smisao. 
5. lokalno stanovništvo nije izolovano od turista niti postaje bezimeni davalac 
turistiĉkih usluga sa odreĊenim radnim vremenom. Ono se i dalje bavi 
poslovima na imanju kao i obiĉno, pa ĉak kada obavlja i poslove vezane za 
turizam, on postupa prema turistima kao prema delu lokalnog, svakodnevnog 
ţivota (Dojĉinović, 1992) 
 
Podela turistiĉkih sela prema sadrţajima turistiĉke ponude:                 
1. Samostalno turistiĉko selo sa kompletnom turistiĉko-kulturnom ponudom 
(smeštaj, ishrana, ostali turistiĉko-kulturni sadrţaji) 
2. Turistiĉka sela sa delimiĉnom turistiĉko-kulturnom ponudom pridruţena drugim 
segmentiranim oblicima turistiĉke traţnje (sela u blizini banja, zimskih i letnjih 
turistiĉkih centara…) 
3. Turistiĉka sela sa manifestacionom turistiĉko-kulturnom ponudom (vašari, 
sajmovi, smotre, festivali, takmiĉenja, kolonije) 
4. Tranzitna turistiĉka sela (sela pored saobraćajnica) 
5. Izletniĉka turistiĉka sela (sela u blizini emtivnih gradskih centara) 
6. Ostala sela (sela koja se bave davanjem usluga: spremanje domaće hrane ili 
zimice, ĉuvanjem kućnih ljubimaca, branjem lekovitog bilja, prerade ĉajeva, 
davanje kurseva – tkanje, pletenje, heklanje, spremanje. (Dojĉinović,1992) 
 
ŠTA JE RURALNI TURIZAM?- POJMOVNO ODREĐENJE 
 
Ruralni turizam je u isto vreme i stara i nova pojava. Interesovanje za rekreaciju u 
seoskim predelima poĉelo je da raste već u 19. veku, kao reakcija na pritisak rastuće 
urbanizacije i industrijalizacije. Seoskom prizoru su se divili i pesnici i umetnici. Nove 
ţelezniĉke kompanije prevozile su sve više i više turista u seoske predele. (Ratz, 1998) Danas, 
broj turista koji se ukljuĉuju u ovaj oblik turizma znaĉajno je porastao i turizam se razvija u 
svim tipovima seoskih predela. 
Iako izgleda jednostavno definisati ruralni turizam kao „turizam koji se odvija u 
ruralnom prostoru―, ova definicija ne ukljuĉuje sloţenost aktivnosti i razliĉite oblike i znaĉenja 
koji su razvijeni u razliĉitim zemljama. Prema široj definiciji: „Ruralni turizam ukljuĉuje širok 
opseg aktivnosti, usluga i zadovoljstava obezbeĊenih od strane poljoprivrednika i seljaka da bi 
privukli turiste u njihovu oblast u cilju stvaranja dodatnog prihoda― (Ratz, 1998) 
Ako se prihvati ovaj širi koncept, ruralni turizam podrazumeva ne samo turizam na 
seoskim domaćinstvima ili agroturizam, već i odreĊene odmore u prirodi, izlete u seoske 
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predele i boravišni turizam i usluga osim smeštaja ukljuĉuje i manifestacije, festivale, 
rekreaciju, proizvodnju i prodaju ruĉnih radova, zanatskih proizvoda i poljoprivrednih 
proizvoda.    
Encyclopedia of Tourism  (2000)  navodi  da  je  ruralni  prostor  osnovni  resurs  za 
razvoj  ruralnog  turizma,  da  se  ruralni  turizam  oslanja  na  potrebu  gradskih  stanovnika  za 
mirom i prostorom za sportsku rekreaciju na otvorenom, da ruralni turizam ukljuĉuje posetu 
nacionalnim parkovima  i parkovima prirode te ostaloj baštini u ruralnom prostoru,  zatim 
panoramske  voţnje,  uţivanje  u  ruralnom  krajoliku  i  boravak  na  turistiĉkim  seoskim 
domaćinstvima.  
Publikacija Rural Tourism in Europe –  Experiences,  Development  and Perspectives  
(2004)  navodi  da  se  termin  ―ruralni  turizam‖  koristi  u  sluĉajevima  kada  je ruralna kultura 
kljuĉna komponenta ponuĊenog  turistiĉkog proizvoda, da  je  specificno za proizvod  ruralnog  
turizma nastojanje da se posetiocu osigura liĉni kontakt, osećaj za fiziĉko  i  ljudsko  okruţenje  
u  ruralnom  prostoru,  i  koliko je  to moguće,  da mu  se  pruţi mogućnost uĉestvovanja u 
aktivnostima, tradiciji i stilu ţivota lokalnog stanovništva.  
  
TERMINOLOGIJA RURALNOG TURIZMA U EVROPSKIM ZEMLJAMA 
 
Termin „ruralni turizam― ima razliĉita znaĉenja u razliĉitim zemljama. U Finskoj, na 
primer, obiĉno znaĉi izdavanje vikendica posetiocima i obezbeĊivanje usluga ishrane u seoskim 
predelima. U MaĊarskoj, postoji poseban termin „village tourism―, koji ukazuje da su u ovu 
vrstu turizma ukljuĉene samo aktivnosti i usluge koje se pruţaju u selima. U Sloveniji, 
najvaţnji oblik seoskog turizma je turizam na porodiĉnim farmama, gde gosti borave zajedno sa 
farmerskom porodicom ili u gostinskoj kući, ali posećuju farmu da bi tamo ruĉavali (Verbole, 
1995). U Nizozemskoj, seoski turistiĉki proizvod znaĉi boravak na farmi, sa mnogo aktivnosti 
kao što su biciklizam, pešaĉenje ili jahanje konja (Peters et al, 1994). U Grĉkoj, seoski turistiĉki 
proizvod podrazumeva noćenje i doruĉak, smeštaj u tradicionalno opremljenim sobama i sa 
tradicionalnim doruĉkom koji se zasniva na domaćim proizvodima. Komplementarne aktivnosti 
– još uvek u ograniĉenom obimu ukljuĉuju restorane i objekte za osveţenje ili organizaciju 
kulturnih i rekreativnih aktivnosti (Turner, 1993).  
Ruralni turizam je jedan od priroiteta turistiĉkog razvoja u mnogim evropskim 
zemljama. Trţište ruralnog turizma raste, ali u isto vreme je budućnost mnogih seoskih oblasti 
neizvesna, uslovljena je promenama u poljoprivrednoj praksi (ukljuĉujući ishode Zajedniĉke 
poljoprivredne politike u Evropskoj Uniji). Seoski turizam izgleda kao prikladno sredstvo 
revitalizacije napuštenih ruralnih oblasti i obezbeĊuje njihovu odrţivost u budućnosti kroz 
oĉuvanje posla ili stvaranje novih radnih mesta, povećava raznolikost zanimanja, oĉuvanje 
usluga, oĉuvanje pejzaţa i prirode ili podršku oĉuvanju seoskih zanata kao turistiĉke atrakcije. 
Seoski turizam ĉesto obezbeĊuje podsticaj za razvoj infrastrukture, koja onda doprinosi rastu 
drugih ekonomskih aktivnosti u seoskim oblastima. Posebna korist od razvoja seoskog turizma 
moţe da bude povećanje broja šansi za društvenu interakciju lokalnih ljudi, koji ĉesto ţive 
relativno izolovano u poljoprivrednim zajednicama (Swarbrooke, 1996). 
Mnoge zemlje u svetu sa razvijenim turizmom imaju i ruralnu turistiĉku ponudu, i gde 
su ciljna grupa meĊunarodni turisti, oni pripadaju globalnom sistemu turizma. Za meĊunarodne 
posetioce (i u nekom stepenu za domaće), doţivljaji i iskustva u seoskom turizmu mogu biti 
razmenjivani izmeĊu zemalja, posebno kada nisu jasno definisane propozicije koje ometaju 
razmenu iskustava. To moţe biti pogrešno shvaćeno od strane organizatora u seoskom turizmu, 
koji shvataju susedne oblasti kao konkurenciju. Dalje, seoski turizam nema globalno usklaĊeno 
tumaĉenje. Ovde se ne govori o tehniĉkim definicijama, nego o shvatanju od strane potrošaĉa. 
Ono što se smatra kao ‘‘zeleni‘‘, ‘‘ĉisti‘‘, ‘‘prostorni‘‘, ili ‘‘slobodan‘‘ u jednoj zemlji, ne mora 
biti tako i u drugoj zemlji. Prema tome, razliĉiti narodi nose sa sobom kulturno odreĊena 
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oĉekivanja o tome šta je ‘‘ruralno‘‘ , što ne mora biti u saglasnosti sa seoskom turistiĉkom 
ponudom receptivne zemlje. (Clarke, 2005) 
Termin „ruralni turizam― je prihvaćen od strane Evropske unije, a kao takav se odnosi 
na sve turistiĉke aktivnosti u ruralnim predelima. Posebni oblici ruralnog turizma mogu biti: 
turizam na seoskim domaćinstvima, lovni, ribolovni, ekoturizam, zdravstveni, sportsko-
rekreativni, rezidencijalni (kuće za odmor), edukativni, avanturistiĉki, tranzitni, kamping 
turizam,  gastronomski i etnogastronomski, turizam zaštićenih delova prirode, kulturni turizam, 
verski, ostali posebni oblici. 
 
TERMINI KOJI OPISUJU OBLIKE TURIZMA U RURALNIM PREDELIMA 
 
Razni termini se koriste da opišu turistiĉku aktivnost u ruralnim predelima: agroturizam, 
ekoturizam, i nekoliko drugih, a svi oni imaju razliĉita znaĉenja od jedne drţave do druge, a 
pogotovo od jednog korisnika do drugog.   
Agroturizam: iako se ĉesto koristi da opiše sve turistiĉke aktivnosti u ruralnim 
predelima (npr. festivali, muzeji, zanatske izloţbe i druge kulturne manifestacije), termin se 
ipak uobiĉajenije koristi ili za termine koji se odnose na turistiĉke proizvode koji su direktno 
vezani za poljoprivrednu/agrarnu sredinu i poljoprivredne proizvode ili za vidove boravka kao 
što su: boravak na farmi, bilo u sobi ili u vidu kampovanja, obrazovne posete, obroci, 
rekreativne aktivnosti, i prodaja poljoprivrednih proizvoda i ruĉne radinosti. 
Turizam lokalnih farmi: iskljuĉivo vezan za objekte farme i najĉešće se vezuje za 
turizam koji ukljuĉuje boravak i smeštaj na samoj farmi i iskustvo steĉeno u obavljanju 
farmskih poslova. 
Turizam divljine i šumarstva: moţe se shvatati kao deo pojma ruralnog turizma, a moţe 
se i smatrati zasebnim oblikom. U mnogim zemljama on neće biti od velike vaţnosti ili će 
njegova vaţnost znatno varirati. Na primer, Finska ima dugu domaću tradiciju šumske 
rekreacije, dok je Engleska tek 1990-tih donela većinu lokalnih planova vezanih za šume koji 
predviĊaju odreĊen prostor za potrebe rekreacije, a ekonomski i odrţivi interesi podupiru 
većinu predloga.  
Zeleni turizam: iako se u nekim drţavama termin „zeleni turizam― odnosi iskljuĉivo na 
turizam u seoskoj sredini („zeleni predeli―), uglavnom se koristi da opiše oblike turizma koji se 
smatraju da su više okrenuti ka samoj ţivotnoj sredini nego što je to sluĉaj sa tradicionalnim, 
masovnim turizmom. Ĉesto se koriste sinonimi „alternativni―, „odgovorni―, „novi― turizam. 
Zeleni turizam se opisuje kao pristup turistiĉkom razvoju koji zahteva razvitak simbiotske veze 
sa fiziĉkom i društvenom sredinom od koje zavisi, a implicitno teţi da dostigne ideale 
odrţivosti.  
Ekoturizam: oblik prirodnog turizma koji podrazumeva aktivnu promociju zaštite 
ţivotne sredine i direktnu korist za lokalna društva i kulture. Posmatra se kao obećavajuća 
mogućnost za integraciju ruralnog razvoja, turizma, menadţmenta resursa i menadţmenta 
zaštićenih oblasti, a posmatra se i kao potkategorija ruralnog turizma. MeĊutim, interesovanje 
za aspekte prirodne ţivotne sredine – kao što su posmatranje ptica ili geologija – ne mora da 
obavezno podrazumeva svest o ţivotnoj sredini u njenom potpunom smislu. (Roberts, Hall, 
2003) 
 
ANALIZA POZICIJE I STRUKTURE RURALNOG TURIZMA PREMA KUŠENU 
 
Analiza pozicije i strukture ruralnog turizma, proširena izdvajanjem tradicionalnih 
vrednosti u njemu,  kao  i  podela  na  preduzetniĉke  usluge  i  usluge  graĊana,  što  je  
hrvatska realnost, prikazana je na narednoj šemi. Ona upućuje na mogućnost dalje segmentacije 
ruralnog turizma i davanje posebnog naziva za  taj njegov segment, na primer, agroturizam,  što  
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se već dogaĊa u Istri, ili seoski turizam, ĉime bi se trajno rešilo pitanje znaĉenja ove sintagme, 
ili pak neki treći naziv.    
 
Tabela 3. Pozicija i struktura ruralnog turizma 
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         (Izvor: Kušen, 2007) 
 
Nekonzistentna upotreba  reĉi  ruralni prostor,  ruralni  turizam,  seoski  turizam,  
turizam na seljaĉkim  gospodarstvima,  turistiĉka  seljaĉka  domaćinstva,  agroturizam  i  nekih  
drugih, koje  se  koriste  u struĉnim  radovima  i  u  propisima,  nepovoljno  utiĉe  na  razvoj  
ruralnog  turizma  u  Hrvatskoj i ostalim zemljama.  (Kušen, 2007) Upravo  je  u  interesu  
razvoja  ruralnog  turizma,  da  se  neka nefunkcionalna rešenja korišćenja spomenutih reĉi u 
struĉnoj i normativnoj praksi više ne ponavljaju.  
 
KLJUĈNI ELEMENTI RURALNOG TURIZMA 
 
U svom ĉesto citiranom radu, Bernard Lane tvrdi da kljuĉni elementi ruralnog turizma 
mogu biti identifikovani u svojoj najĉistijoj formi. Njegovo stanovište dotiĉe kljuĉna pitanja 
kao što su:  šta je ruralno?; šta je tradicionalno?; do koje mere se definicije i shvatanja 
poklapaju, i izmeĊu samog lokalnog stanovništva i izmeĊu lokalnog stanovništva i posetilaca?; 
koliko iskljuĉive mogu biti takve konstrukcije, a u odnosu na etniĉku pripadnost, pol, godište, 
sposobnosti, klasu, zaposlenje, geografsko poreklo svih onih koji lokalno imaju koristi od 
takvog potrošaĉkog ponašanja? (Roberts, Hall, 2003) 
Kljuĉni elementi („ĉistog―) ruralnog turizma: 
1. Locirano u ruralnim oblastima 
2. Funkcionalno ruralno; otvoren prostor, kontakt sa prirodom i svetom prirode, 
nasleĊem, „tradicionalnim― društvima i „tradicionalnim― praksama 
3. Dozvoljava uĉešće u aktivnostima, tradiciji i naĉinu ţivota lokalnog stanovništva 
4. ObezbeĊuje personalizovan kontakt 
5. Ruralno u smislu graĊevina i naselja – manjeg obima uglavnom 
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6. Tradicionalnog karaktera, raste sporo i organski, i povezano sa lokalnim 
porodicama. Ĉesto je u velikoj meri kontrolisano lokalno i razvija se u pravcu 
dugoroĉnog dobra odreĊene oblasti 
7. Razliĉitih vrsta, predstavlja sloţen šablon ruralne ţivotne sredine, privrede, 
istorije i lokacije 
8. Visok procenat prihoda od turizma i koristi ruralnoj zajednici (Roberts, Hall, 
2003) 
 
Sharpley i Sharpley nagoveštavaju da se „ruralni turizam― moţe definisati i 
konceptualno, kao stanje uma i tehniĉki, prema aktivnostima, destinacijama i drugim merljivim 
osobinama.  
Lane zakljuĉuje da u svetlu sve veće raznovrsnosti ruralnog turizma i rekreativnih 
aktivnosti je sve teţe proizvesti kompleksnu definiciju ruralnog turizma, a koja se moţe 
primeniti u svim konteksima. On navodi probleme: 
 Urbani turizam moţe se raširiti na obliţnje ruralne oblasti 
 Teško je definisati ruralne oblasti, a kriterijumi koji se koriste u te svrhe se razlikuju 
meĊu razliĉitim drţavama 
 Nije sav turizam koji se odvija u ruralnim oblastima obavezno i „ruralan―. Moţe biti 
„urban― u svojoj formi, a samo lociran u ruralnoj oblasti. Tematski parkovi, time-share 
apartmanski smeštaj i odmarališta mogu biti smešteni u ruralnim oblastima koje se 
nalaze blizu urbanim predelima; većina turista ţivi u urbanim sredinama, i sam turizam 
moţe imati urbanizovan uticaj na ruralne oblasti, a kao takav podstiĉe kulturne i 
ekonomske promene kroz društvenu transmisiju 
 Razliĉiti tipovi proizvoda ruralnog turizma su se razvili u razliĉitim regionima. Odmori 
vezani za farme su mnogo reĊi u ruralnim predelima Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava i 
Kanade nego u Evropi. U Japanu ima dosta ruralnih „gostionica―, dok je tamo pojam 
ruralnog noćenja sa doruĉkom skoro nepoznat. 
 Uticaj globalnih trţišta, komunikacija i telekomunikacije neprestano menja uslove 
trţišta i usmerenja tradicionalnih proizvoda 
 Iako neke ruralne oblasti još uvek doţivljavaju odliv stanovništva, druge doţivljavaju 
priliv ljudi koji tu dolaze posle odlaska u penziju ili onih koji tu dolaze da razviju neki 
novi „netradicionalan― vid poslovanja 
 Nekada jasna razlika izmeĊu urbanog i ruralnog se sada pomutila suburbanizacijom, 
veće pokretljivosti radne populacije. (Roberts, Hall, 2003) 
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PRIMENA KONCEPTA ODRŢIVOG RAZVOJA  
U RURALNIM PODRUĈJIMA 
 
ODRŢIVI RAZVOJ  
 
 Pored svih inovacija koje je odrţivi razvoj doneo moţe se zakljuĉiti da njegova suština 
potiĉe iz druge polovine 19. veka, kada su se pojavile prve znaĉajnije ideje o zaštiti ţivotne 
sredine, koja je ekspanzijom industrijske revolucije bila ugroţena kao nikada do tada u istoriji 
ljudske civilizacije. Koncept odrţivog razvoja predstavljen je od strane Svetske komisije za 
ţivotnu sredinu i razvoj, u Brundlendskom izveštaju 1987. godine, definišući odrţivi razvoj kao 
„razvoj kojim se zadovoljavaju sadašnje potrebe, bez smanjenja mogućnosti da buduće 
generacije zadovolje svoje sopstvene potrebe‖.  
Idealan okvir za usvajanje odreĊenih smernica, pre svega u odnosu na zaštitu ţivotne 
sredine, predstavlja Agenda 21. To je dokument usvojen od strane vlada 182 zemlje na 
Konferenciji Ujedinjenih nacija o ţivotnoj sredini i razvoju, odnosno na Zemaljskom samitu u 
Rio de Ţaneiru 1992. godine. Kao logiĉki nastavak u oblasti turizma, Svetska turistiĉka 
organizacija, Svetski savet za putovanja i turizam i Zemaljski savet su zajedniĉki usvojili 1996. 
godine dokument – Agenda 21 za turistiĉku privredu. Cilj ovog dokumenta je da pomogne 
organima vlada nadleţnim za turizam, nacionalnim turistiĉkim organizacijama, poslovnim 
udruţenjima i preduzećima u oblasti turizma da ostvare svoje potencijale u cilju dostizanja 
odrţivog razvoja na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i meĊunarodnom nivou. Ovim 
dokumentima treba prikljuĉiti i Opšti etiĉki kodeks u turizmu, usvojen od strane Generalne 
skupštine Svetske turistiĉke organizacije 1999. godine i od strane Generalne skupštine 
Ujedinjenih nacija 2001. godine. Ujedinjene nacije su 1999. godine posvetile posebnu sednicu 
Komisije za odrţivi razvoj temi „Turizam i odrţivi razvoj‘‘. Na ovoj sednici je prihvaćen 
meĊunarodni program rada na odrţivom razvoju turizma i utvrĊeni su zadaci i odgovarajuće 
inicijative za sve uĉesnike u procesu odrţivog razvoja turizma. 
 Odrţivi razvoj je koncept razvoja usklaĊen sa kapacitetom ţivotne sredine i ne ugroţava 
resurse na kojima se bazira, te će kao takav omogućiti i budućim generacijama da se razvijaju 
(Napori Ujedinjenih nacija za bolju ţivotnu sredinu 21. veka, 1992). To je strategija koja 
objedinjuje razvoj i probleme ţivotne sredine. Pogrešno je tumaĉenje odrţivog razvoja 
iskljuĉivo kroz ispunjenje liste odreĊenih zahteva, jer je on generalno usmerenje (Stojanović, 
2007). Odrţivi razvoj podrazumeva uravnoteţen ekonomski, socijalni i kulturni razvoj, bez 
ugroţavanja ţivotne sredine, ćime će se i budućim generacijama omogućiti da se razvijaju kroz 
korišćenje resursa na istom ili još višem nivou. 
Koncept odrţivog razvoja se bazira na tri kljuĉna principa: 
1. princip ekološke odrţivosti, koji obezbeĊuje da razvoj bude kompatibilan sa vitalnim 
ekološkim procesima, biološkom raznovrsnošću i biološkim resursima; 
2. princip socijalne i kulturne raznovrsnosti, koji obezbeĊuje da razvoj bude kompatibilan sa 
kulturnim i tradicionalnim vrednostima ljudskih zajednica i da doprinosi jaĉanju njihovog 
integriteta i 
3. princip ekonomske odrţivosti, koji obezbeĊuje da razvoj bude ekonomski efikasan sa 
otvorenom mogućnošću korišćenja resursa od strane budućih generacija. (Joviĉić, 2000) 
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ODRŢIVI TURIZAM 
 
Poslednje godine 20. veka i poĉetak 21. veka pokazali su da je turizam, kao svetska 
privredna grana, po svim bitnim pokazateljima ostvario primat u odnosu na ostale grane 
privrede. Podaci Svetske turistiĉke organizacije (WTO) za 2002. godinu pokazuju da je u 
meĊunarodnom turistiĉkom prometu ostvareno 714,6 miliona dolazaka turista, što je za 3,1% 
više nego u 2001. godini. Tokom 2001. godine ostvaren je prihod od meĊunarodnog turizma u 
iznosu od 463,6 milijardi USD. Prema predviĊanju WTO, dolasci inostranih turista će dostići 
jednu milijardu u 2010. godini i 1,56 milijardi do 2020. godine.  
Preuzimajući ulogu lidera i ostvarujući znaĉajan udeo u globalnom bruto nacionalnom 
proizvodu i ukupnoj zaposlenosti, turizam je preuzeo, takoĊe, i znaĉajnu odgovornost u odnosu 
na ekonomsko, društveno, kulturno i prirodno okruţenje. 
Obim i znaĉaj turizma jasno pokazuje da nije dovoljno razvijati nove oblike 
„alternativnog― turizma u smislu da se minimiziraju negativni efekti i maksimiziraju pozitivni 
uticaji turistiĉkog razvoja. Celokupan turistiĉki sektor mora biti razvijan i mora se upravljati 
njime na taj naĉin da se ne unište prirodna i socio-kulturna sredina; to je obaveza i odgovornost 
turistiĉke privrede širom sveta. 
 
DEFINICIJE ODRŢIVOG TURIZMA 
 
Odrţivi turizam ima nekoliko definicija. Prema definiciji Federacije Prirode i 
Nacionalnih parkova, odrţivi turizam je „svi oblici razvoja turizma, upravljanja i aktivnosti, 
koji dovode do oĉuvanja ţivotne sredine, društvenog i ekonomskog integriteta i blagostanja 
prirodnih, izgraĊenih i kulturnih resursa u neprekidnom trajanju― (FNNP, 1993). Publikacija 
izdata od strane Turistiĉkog koncerna i Svetskog fonda za prirodu definiše odrţivi turizam kao 
turizam koji ―deluje u granicama prirodne sposobnosti za obnavljanje i buduću produktivnost 
prirodnih resursa; koji prepoznaje doprinos koji ljudi i zajednice, obiĉaji i ţivotne navike imaju 
na turistiĉki doţivljaj; prihvata da ti ljudi moraju imati praviĉan udeo u ekonomskoj koristi od 
turizma; i voĊen je ţeljama lokalne zajednice u receptivnim oblastima― (Tourism Concern & 
WWF, 1992). (Ratz, 1998) 
„Pod odgovornim i odrţivim razvojem turizma, podrazumeva se razvoj turizma koji 
zadovoljava potrebe sadašnjih turista, turistiĉkih destinacija i svih uĉesnika u turizmu, uz 
istovremeno oĉuvanje i uvećavanje potencijala za korišćenje turistiĉkih resursa u budućnosti, 
bez ugroţavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe. Odnosno, 
podrazumeva se unapreĊenje kvaliteta ţivota ljudi u okviru mogućnosti ekosistema koji nas 
okruţuje.― (www.cenort.org.yu) Odgovorni i odrţivi razvoj turizma podrazumeva pravo na 
turizam i na slobodu turistiĉkih kretanja, zadovoljenje ekonomskih, društvenih i estetskih 
potreba, uz odrţavanje karakteristika prirodnog i društvenog okruţenja i kulturno-istorijskog 
nasleĊa.  
Iako se postojeće definicije razlikuju po onome šta svaka od njih naglašava kao 
najvaţnije, glavna poruka Brundlendskog izveštaja izgleda da je sve više i više prihvaćena u 
turistiĉkoj privredi širom sveta. Bilo kako bilo, pojam odrţivosti je veoma sloţen i ima mnogo 
potpojmova (Mowforth & Munt, 1998). 
Ekološka odrţivost, koja znaĉi da razvoj turizma ne uzrokuje ireverzibilne promene u 
datom ekosistemu destinacije, je najopštije prihvaćena dimenzija, budući da je jasna potreba 
širom sveta da se zaštite prirodni resursi od negativnog uticaja turistiĉkih aktivnosti.  
Društvena odrţivost upućuje na sposobnost lokalne zajednice da prihvati turizam (i 
turistiĉku privredu i same turiste) bez stvaranja društvenog nesklada.  
Kulturna odrţivost znaĉi da je odreĊena lokalna zajednica sposobna da zadrţi (saĉuva) 
ili prilagodi sopstvenu karakteristiĉnu kulturnu crtu uprkos pritisku takozvane „turistiĉke 
kulture― posetilaca (Jafari, 1987). 
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Ekonomska odrţivost se odnosi na nivo ekonomske dobiti od turizma koja je dovoljna 
da obezbedi odreĊeni dohodak za lokalnu zajednicu i da pokrije sve troškove posebnih mera 
koje se preduzimaju u zadovoljavanju turista (iako je preduslov ekonomske odrţivosti 
atraktivnost odreĊene oblasti i shvatanje da je potreban visok kvalitet usluga, bez postojanja 
konkurentske pozicije na svetskom trţištu, nijedna destinacija ne moţe biti ekonomski odrţiva). 
(Ratz, 1998) 
Razliĉiti aspekti odrţivosti moraju biti posmatrani kao jednako vaţni. Visok nivo 
ekonomske dobiti ne sme biti posmatran kao sredstvo koje pokriva oštećenja društvenih i 
prirodnih resursa, ali i relativno osetljiva priroda ovih resursa ne sme da podrazumeva 
planiranje ţivotne sredine bez razmatranja ekonomskog aspekta. Odrţivi razvoj turizma mora 
da bude u isto vreme i ekonomski ostvarljiv i prirodno i kulturno osetljiv. 
Komitet WTO za odrţivi razvoj saglasio se, tokom zasedanja u Tajlandu marta 2004. 
godine, da poboljša definiciju odrţivog turizma WTO-a, objavljenu 1995. godine u Agendi 21 
za turistiĉku privredu. Nova konceptualna definicija stavlja naglasak na ravnoteţu izmeĊu 
environmentalnih, društvenih i ekonomskih aspekata turizma, na potrebu za primenom principa 
odrţivosti u svim segmentima turizma i odnosi se na opšte ciljeve kao što je smanjenje 
siromaštva. Smernice i postupci upravljanja u vezi sa odrţivim razvojem turizma su primenljive 
u svim oblicima turizma u svim tipovima destinacija, ukljuĉujući masovni turizam i razliĉite 
trţišne niše kao segmente turizma. Principi odrţivosti se odnose na environmentalne, 
ekonomske i socio-kulturne aspekte razvoja turizma, a odgovarajuća ravnoteţa mora biti 
uspostavljena izmeĊu te tri dimenzije kako bi se garantovala dugoroĉna odrţivost razvoja 
turizma.―  
Prema tome, odrţivi turizam bi trebalo da:  
1) uĉini optimalnim korišćenje environmentalnih resursa koji ĉine kljuĉni element razvoja 
turizma, odrţavajući bitne ekološke procese i pomaţući oĉuvanju prirodnog nasleĊa i 
biodiverziteta  
2) poštuje socio-kulturnu autentiĉnost zajednica domaćina, štiti njihovo izgraĊeno i savremeno 
kulturno nasleĊe i tradicionalne vrednosti i doprinosi razumevanju i toleranciji izmeĊu kultura   
3) obezbeĊuje odrţivo dugoroĉno poslovanje stvarajući društveno-ekonomske koristi, koje se 
pravedno raspodeljuju na sve interesne grupe, ukljuĉujući stabilno zaposlenje, mogućnosti za 
sticanje prihoda i socijalno staranje za zajednice domaćina, kao i doprinoseći smanjenju 
siromaštva.   
Odrţivi razvoj turizma zahteva uĉešće svih relevantnih interesnih grupa, na osnovu 
prethodne informisanosti, kao i jako politiĉko voĊstvo da bi se obezbedilo šire uĉešće i 
stvaranje konsenzusa. Dostizanje odrţivog turizma je kontinuelni proces koji zahteva stalno 
praćenje uticaja i korišćenje potrebnih preventivnih i/ili korektivnih mera kad god je to 
potrebno.  
Odrţivi turizam bi takoĊe trebalo da obezbedi visok nivo zadovoljstva turista i da 
osigura turistima sadrţajno iskustvo, povećavajući njihovu svesnost o pitanjima odrţivosti i 
unapreĊujući meĊu njima praksu odrţivog turizma. 
 
UTICAJI TURIZMA NA TURISTIĈKU DESTINACIJU 
  
Istraţivanja turizma tradicionalno su upućena na uticaje koje ova delatnost realizuje 
preinaĉavajući ekološki, socio-kulturni i ekonomski okvir nekog prostora. Prouĉavanja 
ekološkog preobraţaja uglavnom naglašavaju promene koje turizam realizuje na prirodu i 
ekosisteme nekog predela. Socio-kulturne promene ukljuĉuju analize kako turizam menja 
lokalne ljude, njihovu kulturu i ţivotni stil, dok ekonomska istraţivanja pokazuju kako turizam 
preinaĉava ekonomsko-privredni potencijal destinacije. Pored ove uobiĉajene podele, grupe 
uticaja (ekološka, socio-kulturna i ekonomska) mogu se dodatno podeliti u zavisnosti  da li se 
realizuje pozitivan ili negativan tip uticaja (Tabela 4).  
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To potvrĊuje da je uticaj turizma kompleksnog karaktera i da se kao takav iskljuĉivo 
mora analizirati, dok svako pojednostavljivanje date situacije ne pruţa realnu sliku o stvarnom 
stepenu uticaja.  
Tabela 4. Uticaji turizma na ţivotnu sredinu 
Vrsta uticaja Pozitivni Negativni 
Ekološki 1.) Razvoj novih usluga 
2.) UnapreĊenje lokalne 
infrastrukture 
3.) Zaštita nasleĊa 
4.) Menadţment strategija 
broja posetilaca 
1.) Narušavanje ţivotne 
sredine; 
2.) Promene u 
prirodnim ciklusima 
3.) Degradacija 
arhitekture 
4.) Narušavanje nasleĊa 
5.) Prekomeran broj  
turista 
6.) Promene u 
staništima divljeg 
sveta 
Socio-kulturni 1.) Porast nivoa lokalnog 
uĉešća u aktivnostima 
i dešavanjima 
2.) Jaĉanje regionalnih 
vrednosti i tradicije 
1.)   Komercijalizacija 
aktivnosti koje mogu biti 
personalne prirode 
2.) Promena 
prirode dogaĊaja i 
aktivnosti radi 
zadovoljenja turistiĉkih 
potreba 
3.) Promene u 
strukturama stanovništva 
4.) Iskljuĉenost 
lokalnog stanovništva iz 
dešavanja 
Ekonomski 1.) Povećanje izdataka 
2.) Mogućnost zaposlenja 
3.) Porast u radnoj 
podršci 
4.) Porast ţivotnog 
standarda 
5.) Porast investicija 
1.) Lokalna inflacija; 
2.) Nerealne cene 
nekretnina 
3.) Nemoć u privlaĉenju 
turista 
4.) Bolja alternativna 
ulaganja 
5.) Odliv novca u veće 
centre 
6.) Neadekvatna procena 
troškova turistiĉkog 
razvoja 
(Izvor: Stojanović, 2007, prema Hall i Page 2002) 
  
Premda je svetska javnost u centar svojih interesovanja stavila problem degradacije i 
zaštite ţivotne sredine, moţe se zakljuĉiti da je naše znanje o uticaju ljudskih aktivnosti još 
uvek nedovoljno. U tom pravcu, saznanje o uticaju turizma je ograniĉeno zbog više razloga: 
 istraţivanja u oblasti uticaja su relativno nerazvijena, a istinski multidisciplinarni pristup 
ovoj oblasti još nije usavršen; 
 istraţivanja u oblasti uticaja turizma na ţivotnu sredinu sklona su akcijama tek kada se 
nešto dogodi, pa je teško formirati bazu pomoću koje će se promene meriti; 
 nije uvek jednostavno odvojiti uticaje na ţivotnu sredinu od efekata drugih ekonomskih  
aktivnosti ili antropogenih faktora, kao i neantropogenih uzroĉnika, poput prirodnih 
promena u ţivotnoj sredini; 
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 nije uvek jednostavno odvojiti izvore uticaja na ţivotnu sredinu koje realizuju turisti od 
onih koji su posledica delovanja lokalnog stanovništva; 
 posledice turizma se mogu teško proceniti zato što razvoj turizma podrazumeva 
kumulativne posledice; 
 dokaz o jedinstvu i neraskidivom spoju ţivotne sredine vaţi i za turizam. Na primer, 
efekat zagaĊivanja vazduha u vezi sa saobraćajem i turizmom moţe doprineti efektu 
kiselih kiša koje uništavaju tropske šume  
 prisutan je nedostatak informacija koje se tiĉu stanja resursa pre turistiĉkog razvoja, kao 
i kriterijuma pomoću koga će promena biti izmerena i 
 stroga upućenost istraţivaĉa samo na pojedine primarne resurse, kao što su plaţe i 
planine, odnosno zanemarivanje nekih drugih prostora (Stojanović, 2007) 
 
Turizam je svojevrstan korisnik ţivotne sredine, a specifiĉnost mu je u tome što nije 
nepovratan potrošaĉ prirodnih elemenata. Kontrolisanim razvojem turizma, uz izgradnju 
odgovarajućih sadrţaja, dolazi se do  oplemenjivanja prostora (Joviĉić, 2000)  
 Turizam nema samo za duţnost spreĉavanje zagaĊivanja i degradacije ţivotne sredine, 
već mora biti usredsreĊen i na unapreĊenje resursa, jer se kao delatnost u velikoj meri bazira na 
postojanju tih resursa. Sagledavanja osnosa na relaciji ĉovek – ţivotna sredina (turistiĉka 
destinacija), jedan je od najvaţnijih problema u razmatranjima turistiĉke prezentacije ţivotne 
sredine. Interesovanja istraţivaĉa posebno su koncentrisana na negativne uticaje. Stanković  
(1998) istiĉe da je za turizam kakav je potreban savremenom ĉoveku i društvu neophodno 
raspolagati prostorima izvorne fizionomije. Turizam je svojevrstan potrošaĉ prostora. Sa 
degradacijom ţivotne sredine brzo i lako, ĉesto i nepovratno se smanjuju i gube turistiĉki 
potencijali. U vezi sa spreĉavanjem degradacije u tesnoj vezi je zakonska regulativa, jer se iz 
opštih akata moraju saţimati odluke za konkretne primere i lokacije. Opšta opredeljenja društva 
moraju biti komplementarna sa akcijama u zaštiti i unapreĊenju ţivotne sredine, i to kako za 
potrebe stanovništva turistiĉkih regija, tako i za turiste koji ih posećuju. Ovome svakako treba 
dodati i konstataciju da je pored donošenja odreĊene zakonske regulative neophodno i njeno 
poštovanje, jer ĉesto se dogaĊa da su zakoni, odredbe, odluke, dobro postavljene, ali nemaju 
adekvatnu primenu u praksi.  
Savremeni turizam, voĊen po direktivama odrţivog razvoja, zainteresovan je za 
globalne promene ţivotne sredine. Ovo se ne odnosi samo na one promene koje su delom 
posledica razvoja turistiĉke privrede, već i na sve preostale. To je vaţno iz razloga što turizam, 
posebno unutar malih i odabranih grupa, predstavlja jedan vid uĉenja, koji je pogodan za 
propagiranje znaĉaja oĉuvanja ţivotne sredine. (Stojanović, 2007) 
 
PLANIRANJE TURISTIĈKOG RAZVOJA 
  
 Planiranje podrazumeva tehniku kojom će se turizam integrisati u kontekst opšteg 
privrednog i društvenog razvoja. Kroz taj proces neophodno je smanjiti konflikte koji se mogu 
pojaviti izmeĊu ove delatnosti i drugih društvenih subjekata. Proces planiranja turizma mora 
razvijati pozitivan odnos prema ţivotnoj sredini i turistiĉkim resursima. Postupak omogućuje da 
se turizam, saobraćaj i komunalna infrastruktura, uobliĉe u jedinstvenu skladnu celinu. Osnovni 
problem u prošlosti planiranja turizma je favorizovanje ekonomskih ĉinilaca, u sklopu ideje da 
se brzo realizuje dohodak. Loša iskustva i primeri iz brojnih destinacija nameću potrebu 
drugaĉijeg pristupa, onog koji će kao sastavne elemente ukljuĉiti i oĉuvanje ekoloških, 
društvenih i kulturnih komponenti. Od planiranja turizma sa pravom se oĉekuje da uskladi 
razvoj ove delatnosti sa ekološkim kapacitetima ţivotne sredine. (Stojanović, 2007) 
 Turistiĉki razvoj se mora voditi paţljivo osmišljenom planskom politikom, koja ne sme 
biti iskljuĉivo odraz ţelje za profitom, već je bazirana na idealima i principima ljudskog 
blagostanja i sreće. Društveni problemi se ne mogu iskljuĉivo rešavati kroz naglo rastuću 
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ekonomsku politiku. Odmerena razvojna politika moţe doneti ţeljeni ishod turistiĉkog biznisa i 
zaštitu prirodnih i kulturnih resursa. Zato se problem planiranja turizma nalazi u tesnoj vezi sa 
odrţivim razvojem. (Stojanović, 2007) 
 
RURALNI TURIZAM I ODRŢIVOST 
  
Ruralni turizam se ĉesto smatra oblikom turizma kojem je svojstvena odrţivost, da 
privlaĉi mali broj posetilaca, da mu nije potreban razvoj krupne infrastrukture, turisti su obiĉno 
istinski zainteresovani za lokalnu kulturu i tradiciju. Jedna od glavnih atrakcija seoskog turizma 
je liĉna interakcija sa lokalnim stanovništvom, tako da su gosti i domaćini u mogućnosti da 
razmenjuju ideje i znanje, i prema tome, turizam moţe da ispuni svoju ulogu „industrije mira―, 
kao sredstva opšteg razumevanja.  
 MeĊutim, ako seoski turizam analiziramo malo dublje, pojavljuju se izvesne sumnje u 
odnosu na odrţivost. Najznaĉajniji ishod koji treba istraţiti je ekonomska profitabilnost seoskih 
turistiĉkih usluga, zato što je traţnja ĉesto sezonska, popunjenost kapaciteta je niska i ulaganja 
koja su neophodna da bi se napravili ili poboljšali objekti za turiste, su ĉesto visoka. U većini 
seoskih turistiĉkih destinacija je malo verovatno da turizam moţe biti praktiĉno jedini izvor 
prihoda. Seoski turizam moţe obiĉno biti samo jedna od mogućnosti sticanja prihoda u regionu, 
i njegova uloga u odrţivom razvoju je da utiĉe na izvoĊenje drugih privrednih aktivnosti 
(posebno poljoprivrede). (Ratz, 1998) 
Razvoj turizma takoĊe utiĉe na socio-kulturne karakteristike ruralne destinacije, i u 
pozitivnom i u negativnom smislu (Keane & Quinn, 1990; Peters et al, 1994). Kao pozitivan 
uticaj, treba pomenuti sledeće: seoski turizam obiĉno podstiĉe bolje korišĉenje raspoloţivih 
resursa (kao što su zemljište, rad, kapital, pirodne i kulturne atraktivnosti), prouzrokuje socio-
ekonomske promene, doprinosi zaštiti nasleĊa i oĉuvanju ruralne ţivotne sredine, obezbeĊujući 
više društvenih kontakata lokalnog stanovništva i povećavajući njihove mogućnosti da nauĉe o 
drugim kulturama. Negativni uticaji su: turizam u seoskim oblastima menja i oštećuje seoski 
pejzaţ i prirodne i kulturne vrednosti datog regiona, vrši dodatni pritisak na lokalnu zajednicu, 
menja njihov ritam ţivota, ugroţava njihovu privatnost ili kao rezultat ima neautentiĉna 
predstavljanja lokalnih obiĉaja i tradicije, koja su prilagoĊena ţeljama turista. (Ratz, 1998) 
Definisanje strategije integralnog razvoja na bilo kom prostoru, pa i u ruralnim 
prostorima Srbije, usaglašene sa osnovnim naĉelima koncepta odrţivog razvoja, u prvom planu 
podrazumeva objektivno ekonomsko valorizovanje i adekvatno ukljuĉivanje u inovirani i 
savremeniji razvojni proces svih raspoloţivih resursa lokalne sredine. Najkraće reĉeno, to znaĉi 
sveobuhvatnost, racionalnost i odrţivost korišćenja resursa, koje je prilagoĊeno trţišnim 
zahtevima i potrebama lokalnog stanovništva. (Marić, 2001) 
 U Republici Srbiji postoje odgovarajući normativni preduslovi za razvoj turizma. Oni 
podrazumevaju Zakon o turizmu donet 1994. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o 
turizmu iz 1999. godine, odgovarajuća podzakonska akta – pravilnici, kao i Prostorni plan 
Republike usvojen 1995. godine. Usvojena je i Strategija razvoja turizma do 2010. godine 
(poĉetkom 1999. godine). Realno je oĉekivati da će svi navedeni dokumenti biti veoma brzo 
inovirani ili zamenjeni novim, u cilju harmonizacije sa rešenjima Evropske unije, 
prilagoĊavanja savremenim tendencijama u razvoju turizma, kao i potpuno izmenjenim 
unutrašnjim i spoljnim ambijentom. Naĉelno zalaganje za primenu koncepta odrţivog razvoja u 
kontekstu upravljanja razvojem turizma u Republici Srbiji istaknuto je i u postojećoj Strategiji 
razvoja turizma Republike do 2010. godine. U vezi sa tim, u Strategiji se istiĉe da koncept 
usklaĊenog-odrţivog i tzv. ograniĉenog razvoja u kojem prirodni resursi diktiraju mogućnosti 
za postizanje ekonomskih i drugih ciljeva u turizmu, a ne obrnuto, predstavlja jedino ispravan 
put u strategijskim opredeljenjima. Za Srbiju je to posebno bitno s obzirom na postojeće 
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prirodne resurse i mogućnosti za dalju turistiĉku izgradnju. U vezi sa tim presudno će biti da se 
postigne usklaĊenost i saĉuva vrednost prostora.  
Ekoturizam je potkomponenta u okviru oblasti odrţivog turizma i predstavlja 
prvenstveno odrţivu verziju turizma zasnovanog na prirodi, a ukljuĉuje i ruralne i kulturne 
elemente turizma. Ekoturizam teţi u svim oblicima da dostigne rezultate odrţivog razvoja. 
Ipak, vaţno je razjasniti da sve turistiĉke aktivnosti – bilo da se usko vezuju za odmor, biznis, 
konferencije, kongrese ili sajmove, zdravlje, avanture ili ekoturizam – treba da imaju za cilj 
odrţivost. To znaĉi da planiranje i razvoj turistiĉke infrastrukture, njeno dalje poslovanje kao i 
njen marketing treba da se usredsrede na environmentalne, društvene, kulturne i ekonomske 
kriterijume odrţivosti.  
INDIKATORI ODRŢIVOSTI 
 
„Indikatori daju informaciju sa kojom oni koji odluĉuju o destinaciji mogu da smanje 
šanse preduzimanja neveštih, loših odluka― (WTO, 1996). Drugim reĉima, indikatori su grupa 
korisnih mera onih faktora koji su vaţni za one koji odluĉuju o razvoju destinacije. „Indikatori 
su i sredstvo za upravljanje danas i investiranje u budućnost, budući da smanjuju rizik od 
nemarnih oštećenja resursne osnove od koje turistiĉka privreda zavisi― (WTO, 1996). 
  Na osnovu razliĉitih principa i preporuka (Tourism Concern & WWF, 1992; McCool & 
Watson, 1994; Murphy, 1994; Howie, 1996; Swarbrooke, 1996; WTO, 1996; Mowforth & 
Munt, 1998), predloţeni indikatori za svrhu ovog prouĉavanja su sledeći (Tabela 5): 
 
Tabela 5. Indikatori odrţivosti u seoskom turizmu 
INDIKATOR MERA 
1. Pritisak  - broj posetilaca/turista (godišnje/po sezoni) 
2. Društveni pritisak - odnos broja posetilaca/turista i lokalnog stanovništva 
(godišnje/po sezoni) 
3. Atraktivnost - lista prirodnih i kulturnih resursa 
- stepen atraktivnosti prirodnih i kulturnih resursa 
4. Planiranje - postojanje lokalnog/regionalnog plana za razvoj 
5. Turistiĉko planiranje - postojanje lokalnog/regionalnog plana za turistiĉki razvoj 
6. Zaštita prostora - kategorija zaštite 
- procenat zaštićene oblasti u odnosu na celu teritoriju 
destinacije 
7. Uĉešće lokalne zajednice - odnos broja turistiĉkih delatnosti koje vodi lokalno 
stanovništvo i ukupnog broja turistiĉkih delatnosti 
8. Kontrola lokalne zajednice - postojanje formalnih mera (javno mnjenje, sastanci lokalne 
zajednice, lokalni referendum) da bi se obezbedila kontrola 
od strane lokalne zajednice u planiranju razvoja. 
9. Zapošljavanje - broj poslova u turistiĉkoj delatnosti 
- odnos zaposlenog lokalnog stanovništva i broja gostujućih 
radnika 
10. Doprinos turizma lokalnoj 
ekonomiji 
- odnos ukupnog poreza na prihod i poreza na prihod 
ostvarenog od turizma 
11. Ekonomska raznolikost - udeo razliĉitih ekonomskih aktivnosti u ukupnom porezu 
na prihod. 
12.  Potrošnja energije - odnos obnovljivih energetskih izvora i neobnovljivih 
izvora energije (potrošnja) 
13. Menadţment sušnih oblasti - procenat domaćinstava sa odgovarajućim sistemom za 
odvod vode 
- naĉin obraĊivanja zemlje 
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14. Obrazovanje i veţbanje - procenat lokalnog stanovništva ukljuĉenog u turizam 
nakon profesionalne edukacije i treninga 
- raspodela zaposlenih u turizmu na osnovu obrazovanja 
- procenat zaposlenih u turizmu (i lokalnog stanovništva) 
koji su uĉestvovali u obuci za posao u datom vremenskom 
periodu 
15. Zadovoljstvo lokalnog 
stanovništva 
- opšte shvatanje lokalne zajednice o uticajima turizma 
16. Zadovoljstvo turista - opšte zadovoljstvo turista u odnosu na kvalitet i odnos 
vrednost/cena sloţenog turistiĉkog proizvoda. 
- Procenat ponovljenih poseta u poreĊenju sa brojem prvih 
poseta. 
(Izvor: Ratz, T, Puczko, L, 1998) 
 
Neodgovarajući razvoj turizma, kao rezultat ima povećanje pritiska na destinaciju i 
prema tome dolazi do negativnih promena fiziĉkih, ekonomskih i socio-kulturnih karakteristika 
destinacije. U cilju da se izbegnu ili smanje nepovoljni uticaji, oni koji donose odluke moraju 
biti svesni svih faktora koji igraju ulogu u procesu razvoja. U merenju napretka koji jedna 
individualna destinacija ima u odrţivom razvoju turizma, indikatori odrţivosti su jedinstveno 
prihvaćeni kao korisna sredstva.  
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RURALNI TURIZAM I REKREACIJA 
 
Ubrzani razvoj ĉoveĉanstva, odnosno svih oblasti ljudske delatnosti, a posebno onih 
koje negativno deluju na prirodu ĉoveka i prirodu njegove okoline, dovodi do toga da se ljudi, 
kroz razliĉite aktivnosti, posebno preko rekreacije, nastoje vratiti oĉuvanoj i neoštećenoj 
ţivotnoj sredini.  
Najveći broj turista u svetu generišu gradovi, pa se turizam uglavnom javlja kao produkt 
urbane sredine. Nasuprot tome, seoska naselja su veoma slabi generatori turistiĉke traţnje, ali se 
javljaju kao receptivni prostori koji su u stanju da zadovolje rekreativne i druge potrebe 
gradskog stanovništva. 
Turizam kao privredna grana ima socijalne (društvene) i ekonomske funkcije. MeĊu 
socijalnim funkcijama istiĉe se i rekreativna (uz odmor, zdravstvenu, obrazovno-kulturnu, 
politiĉko-socijalnu, poslovnu, religioznu, sportsku i drugo). Ekonomske funkcije su takoĊe 
višestruke, a najznaĉajnija je zarada, i to devizna (turizam se tretira kao izvozna grana, koja je 
najmanje riziĉna), a znaĉajne funkcije su: zapošljavanje, razvoj odreĊenog mesta, regije ili 
drţave, te multiplikativna funkcija, odnosno delovanje turizma na druge delatnosti. Socijalne i 
ekonomske funkcije su povezane i isprepletene, sa raznolikim meĊuticajima i delovanjima, te se 
turizam moţe javiti i kao integralni faktor socio-kulturnog razvoja. Sve ovo tiĉe se i turizma u 
seoskoj sredini, odnosno i rekreativnih aktivnosti u ovom prostoru.  
Planiranje, organizovanje i sprovoĊenje rekreativnih aktivnosti u seoskoj sredini, mora 
biti posledica usklaĊenih napora lokalnog stanovništva, ali i turistiĉke organizacije i turistiĉkih 
agencija u administrativnoj jedinici kojoj selo ili sela pripadaju, organa vlasti i privrednih 
subjekata i drugo. Svakako, sve rekreativne aktivnosti u seoskim sredinama moraju biti 
prilagoĊene turistima koji dolaze na odgovarajuću teritoriju.     
U ruralnom turizmu ĉeste su kombinacije sportsko-rekreativnih aktivnosti i turizma. U 
tom smislu razlikuju se: (1) odmori sa elementima sportskog sadrţaja, i (2) poslovna putovanja 
sa elementima sportskog sadrţaja. U oba ova sektora, sportsko uĉešće moţe biti aktivno ili 
pasivno. Vaţnost uĉešća u sportu je ta koja se upotrebljava za razlikovanje i promenu forme 
sportsko-rekreativnog uĉešća (npr, što je veći akcenat na sportu i što je on vaţniji za turistiĉki 
doţivljaj, verovatnije je da će on postati glavna svrha putovanja).  
Kategorija odmora sa sportskom aktivnošću se koristi kada sport igra manju, ali ipak 
znaĉajnu ulogu u slobodnim aktivnostima. Mogu se izdvojiti dve vrste odmora sa sportskom 
aktivnošću: (1) sluĉajno uĉešće u organizovanom sportu tokom odmora i (2) uĉešće u privatnim 
ili samostalnim sportskim aktivnostima na odmoru. (Plavša, 2007) 
 
VAŢNOST TURIZMA I REKREACIJE U RURALNIM OBLASTIMA 
 
Procenjuje se da turizam u ruralnim oblastima ĉini 10-20% svih turistiĉkih aktivnosti, a 
istraţivanje Eurobarometar (1998) izveštava da se 23% Evropljana svake godine opredeljuje za 
selo kao svoju destinaciju za godišnji odmor. MeĊutim, Lane (1994) izmeĊu ostalih, ukazuje na 
odsustvo bilo kakvih sistematiĉnih izvora podataka o „ruralnom turizmu― s obzirom da ni 
Svetska turistiĉka oganizacija (WTO) niti Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj 
(OECD) nemaju preduzete odgovarajuće mere. Zbog toga postoji i nekoliko ograniĉenja za 
davanje preciznih i logiĉkih podataka o ruralnom turizmu i rekreaciji: 
 Razlike u definisanju i identifikaciji podataka meĊu razliĉitim nacijama: jedna drţava 
moţe da ubraja samo farme i prirodu u tu vrstu turizma, dok druga moţe da smatra da 
mnoge privredne aktivnosti van urbanih sredina takoĊe spadaju u ruralni turizam 
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 Mnogi ruralni turisti i rekreativci su ekskurzionisti (jednodnevne posete) i ne spadaju u 
one koji koriste usluge noćenja, a ĉiji bi se obim u tom sluĉaju mogao barem u nekoj 
meri izmeriti 
 Diverzitet i fragmentacija ruralnog turizma, pri ĉemu su desetine hiljada preduzetnika i 
javnih inicijativa aktivni širom Evrope, ali su samo neki od njih identifikovani od strane 
lokalnih i regionalnih tela kao što su turistiĉki odbori (Roberts, Hall, 2003) 
 
Tabela 6.  Ponuda turistiĉkih i rekreativnih aktivnosti na selu  
Opšte aktivnosti:    Pešaĉenje (pešaĉke staze, trim-fitnes staze, parkovi prirode) 
        Jahanje konja 
        Motorizovana voţnja (kamp prikolice, terenska vozila) 
        Obilasci i voţnja manjih mesta i sela 
        Biciklizam 
        Skijaško trĉanje 
Aktivnosti vezane za vodu:  Pecanje 
            Plivanje 
            Reĉni/kanal turizam (kućice na vodi, splavovi) 
            Voţnja kanua, kajaka i splavarenje 
            Surfovanje  
            Voţnja gliserom 
            Jedrenje 
            Usluge tipa ''vodenog parka'' (aqualand) 
Aktivnosti u vazduhu:   Lagane letelice 
    Voţnja zmaja (hang-gliding) 
    Voţnja vazdušnim balonom 
Sportske aktivnosti:  
- One koje zahtevaju  
prirodno okruţenje:   Penjanje po podzemnim pećinama  
    Penjanje po stenama 
    Snalaţenje pomoću mape i kompasa 
- One koje zahtevaju  
modifikovano/izgraĊeno okruţenje: Tenis 
    Golf 
    Skijanje 
    Lov 
Kulturne aktivnosti:   Arheologija 
             Proĉavanje ruralnog nasleĊa 
             Lokalna industrijska, poljoprivredna ili zanatska preduzeća 
             Muzeji 
             Kursevi zanata 
             Umetniĉke radionice 
             Folklorne grupe 
             Putevi kulture, gastronomije... 
Aktivnosti vezane  
za zdravlje:    Fitnes trening 
Trening na poligonu sa zadatim preprekama (assault           course)  
Banjski centri i leĉilišta 
''Pasivne'' aktivnosti:   Relaksacija u ruralnom ambijentu 
Prouĉavanje prirode na otvorenom, ukljuĉuje posmatranje ptica i fotografiju 
              Uţivanje u vrednostima prirodnog okruţenja 
DogaĊaji i manifestacije:   Ruralni sportski festivali 
           Poljoprivredne izloţbe 
 
(Izvor: Roberts, Hall, 2003) 
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OD TRADICIONALNIH KA NOVIM REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA U 
RURALNOM PROSTORU 
  
U mnogim delovima sveta, ruralne oblasti već dugo obezbeĊuju prirodno okruţenje za 
rekreativne i turistiĉke aktivnosti, koje nisu uvek eksplicitno smatrane za „ruralne―. MeĊutim, u 
poslednjih nekoliko decenija došlo je do pojaĉane svesti o potrebama da se segmentiraju 
razliĉiti aspekti turizma i rekreacije baš u vreme kada se odnos izmeĊu takvih aktivnosti i 
njihovog ruralnog konteksta menja i postaje sloţeniji. Postoji potreba da se identifikuje ruralna 
„niša― i sredstva pomoću kojih turistiĉka industrija moţe da izbegne peţorativnu konotaciju 
„masovnog― turizma. Sloţenost i promene u ruralnom sektoru se odraţavaju na: 
 Dinamiku i ĉesto nesigurnu privrednu i društvenu sredinu u kojoj se odvijaju procesi 
ruralnog razvoja i 
 Sve veću globalnu vaţnost i diverzitet turistiĉkih i rekreativnih aktivnosti i pritiske koje 
donose meĊuzavisni odnosi na nivou globalno-lokalno i urbano-ruralno. (Roberts, Hall, 
2003) 
Najznaĉajnije, rekreativne i turistiĉke aktivnosti u velikom broju ruralnog okruţenja su 
se dramatiĉno transformisale iz relativno pasivnih do aktivnih i veoma vaţnih ĉinilaca prirodne, 
privredne i društvene promene. Samo u toku poslednje decenije, te promene su privukle paţnju 
lokalnih, regionalnih, nacionalnih organa. MeĊutim, ovo ne znaĉi da da postoji podjednak 
pristup tj. dogovor o prirodi, razvoju i vaţnosti turizma i rekreacije u ruralnim oblastima. Ĉak i 
meĊu drţavama ĉlanicama Evropske Unije postoje znatne razlike u prioritetu koji se daje i 
razumevanju potencijalne uloge rekreacije i turizma u ruralnim oblastima. (Roberts, Hall, 2003) 
Do pre ĉetvrt veka, većina slobodnih aktivnosti u ruralnim oblastima bila je ĉvrsto 
povezana sa karakterom okruţenja, i bile su jasno razgraniĉene od aktivnosti koje su se 
sprovodile u urbanim oblastima. Ove „tradicionalne― aktivnosti su okarakterisane kao 
relaksirajuće, relativno pasivne, moţda povezane sa nostalgijom, sa oblicima aktivnosti kao što 
su šetanje, piknik, ribolov, uţivanje u pejzaţima i pravljenje pejzaţnih fotografija. Većina 
aktivnosti, koje su rukovoĊene potrebom bekstva od svakodnevog urbanog ţivota u neko 
okruţenje drugaĉijeg ritma i scenografije, traţi uslove u kojima se fiziĉki i antropološki 
elementi navodno stapaju i prelaze u harmoniju. Dok se takve „tradicionalne― rekreativne 
prakse još uvek široko primenjuju u ruralnim oblastima, tokom poslednje ĉetvrtine 20. veka 
pojavile su se mnoge druge aktivnosti, koje su okarakterisane kao drugaĉije: aktivnije, 
takmiĉarske, povezane sa prestiţom ili modom, moţda tehnologijom, moderne, individualne, i 
brze, u rasponu od voţnji po nepristupaĉnom terenu, igre preţivljavanja i letenja zmajem, do 
formiranja dominantne srednje klase, „ekoturizma― i modernih aktivnosti. (Tabela 7) 
Nekoliko trendova je doprinelo ovom rastu: 
 skoro sve aktivnosti koje su se tradicionalno odvijale u ruralnim oblastima su zabeleţile 
veliku stopu rasta; 
 promene politike su povećale ponudu; na primer, korišćenje rezervoara za jedrenje, 
skijanje na vodi, surfovanje i ribarenje; 
 Promene se odvijaju u neformalnom rekreativnom korišćenju objekata namenjenih za 
druge svrhe; na primer, šumske puteve koriste šetaĉi i kasnije biciklisti, iako ovo 
predstavlja konflikt korišćenja zemljišta; 
 široko rasprostranjeni javni interes za okolinu i rast pasivnih i aktivnih grupa i 
 znaĉajan porast u popularnosti i potraţnji u aktivnostima koje nisu ekskluzivno ruralne 
prirode, ali su locirane u ruralnim oblastima; na primer, golf, sportske aktivnosti, 
rekreativni centri, zabavni i odmorišni parkovi. (Roberts, Hall, 2003) 
 
Sa jedne strane, postoji potreba da se sagleda ruralni turizam i rekreacija kao deo: 
 Sveobuhvatnih procesa turistiĉkih i rekreativnih aktivnosti 
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 Kompletan pogled na ruralne resurse kao na jednu kompleksnu ţivotnu sredinu koja je 
sposobna da se prilagodi širokom spektru upotreba i vrednosti, koje se takmiĉe sa nekim 
drugim upotrebama i vrednostima. (Roberts, Hall 2003) 
 
Tabela 7. Ruralne slobodne aktivnosti  
Tradicionalne aktivnosti Nove aktivnosti 
Voţnja Skijanje 
Šetnja Snoumobil 
Poseta istorijskim znamenitostima Planinska voţnja biciklom 
Piknik 
Voţnja vozilima po nepristupaĉnom 
terenu 
Prouĉavanje prirode Orijentacija 
Fotografija Preţivljavanje 
Obilasci Jedrenje na dasci 
Ribarenje Sportovi izdrţljivosti 
Poseta ruralnim dobrima Paraglajding 
(izvor: Butler, 1998: 214) 
 
Sa druge strane, ruralni turizam i rekreativne aktivnosti su osobene, zahtevaju resurse i 
menadţment koji se razlikuju u sadrţaju i obimu od drugih oblika turistiĉkih aktivnosti.   
 
ŠTA SU ZELENE STAZE „VIA PACIS PANNONIAE“? 
 
Zbog velike popularnosti pešaĉenja, trĉanja i voţnje bicikla kroz prirodu, posebno je 
interesantno u ruralnim oblastima, urediti stare i zapuštene poljske puteve ili staze koje vode 
kroz šumarke, oko obliţnjih jezera, duţ reka i kanala. Moguće je formirati specifiĉne trim staze, 
staze sa prirodnim preprekama i kruţne staze. Pri tome, treba ih dobro obeleţiti i postaviti 
putokaze, ali i povezati okolne salaše ovim stazama. Jedan od takvih projekata, koji ukljuĉuje 
ĉenejske salaše, sproveden je kod nas, kroz formiranje specifiĉne mreţe „zelenih staza―. 
Projekat je nazvan „Panonske staze mira― i povezuje ruralne celine i prirodne, slabo korišćene 
puteve izmeĊu Hrvatske i Vojvodine. Ovakvi, posebno meĊunarodni, projekti koji su vezani za 
svetski najaktuelnije trendove rekreacije i putovanja, svakako doprinose povećanom broju 
turista iz susednih, ali i iz udaljenih zemalja, naroĉito Zapadne Evrope. Da su ovakvi projekti 
interesantni za turiste vidi se iz primera „zelenih staza― izmeĊu Praga i Beĉa, „Moravskih staza 
vina― ili „Ćilibarskog puta― izmeĊu Krakova i Budimpešte, koje godišnje posećuje oko 250.000 
turista (www.zelenamreza.org.yu). Treba iskoristiti šansu koja se pojavila aktiviranjem ovog 
projekta, što više promovisati razne naĉine korišćenja zelenih staza, atraktivnim programima 
ukljuĉiti što više salaša u njihovo korišćenje i na taj naĉin doprineti njihovoj većoj posećenosti. 
Neophodno je kreativno organizovati raznovrsne pešaĉke i biciklistiĉke ture, ukljuĉiti 
animatore, štampati posebne brošure i mape. Ove ture bi mogle da se organizuju nevezano za 
boravak na salašu, a u tom sluĉaju salaši bi posluţili kao odmorišta. 
Projektom „Via Pacis Pannoniae― inicira se: 
- izgradnja zelenih staza „Via Pacis Pannoniae― duţ reke Dunav koje će prelaziti i 
jednu i drugu stranu reke Dunav i koje će se nalaziti u Slavoniji/Baranji (HR) i 
Vojvodini (Srbija) 
- revitalizacija javnih prostora u gradovima i naseljima duţ planirane staze. 
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- Promocija dobre poljoprivredne prakse kroz pijacu „Moj salaš― 
- Razmena volontera 
Zelene staze „Via Pacis Pannoniae― prostiru se kroz sledeća naselja: Novi Sad, Ilok, 
Baĉka Palanka, Baĉ, Odţaci, Vukovar, Osijek, Baranjska sela, Bezdan, Apatin, Sombor, 
Ĉonoplja, Subotica, Sivac, Kula, Zmajevo, Kisaĉ, Ĉenej. Glavne destinacije duţ staze odreĊene 
su na radionicama na kojima su uĉestvovale lokalne samouprave, lokalno stanovništvo i drugi 
zainteresovani. Destinacije su odreĊene na osnovu istorijskih i kulturnih dobara ovog regiona i 
ukljuĉuju salaše  seoska naselja. Zelene staze „Via pacis Pannoniae― prolaze i povezuju  
zaštićena prirodna dobra Begeĉku jamu, Kopaĉki rit, Specijalni rezervat prirode Gornje 
Podunavlje, Palić, Ludaško jezero, Horgoško-subotiĉku pešĉaru i dr. 
 Na ruti se moţe uţivati u gastronomskim specijalitetima, starim zanatima, kulturno-
istorijskim znamenitostima, voţnji ĉamcima i konjskim zapregama, ... 
Glavni evropski zeleni koridori za razvoj biciklistiĉkih staza koje prolaze kroz našu 
zemlju su EuroVelo 6 (Atlantik-Crno more, duţ reke Dunav) i Green Belt (zeleni koridor) duţ 
nekadašnje „gvozdene zavese― široke 100 km. Kod nas se proteţe duţ granice sa MaĊarskom, 
Rumunijom i Bugarskom. Veliki deo aktivnosti (unapreĊenje ţivotne sredine, pošumljavanje i 
dr.) koje podstiĉu razvoj manjih lokalnih staza, oslanjaju se na ove koridore.  
Pored zelenih, u svetu su poznati i plavi putevi za vodni saobraćaj koji povezuju i 
pruţaju podršku razvoju malih stajališta, kupališta i mesta za pecanje duţ reka i kanala tako što 
znaĉajno obogaćuju turistiĉku ponudu regiona. 
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RURALNI TURIZAM I KULTURA 
 
Pošto obiluju istorijskim znaĉajem i tradicijom ruralni regioni pruţaju bogato nasleĊe i 
jak kulturni identitet. Lokalna kultura je izvor aktivnosti, ona izaziva ponos i pruţa 
dobrodošlicu. Ona moţe biti prednost i vaţan faktor za razvoj (AEIDL, 1994). 
„Kultura‖ kao termin je formulisana kroz razliĉite koncepte i definicije. 
Najjednostavnije reĉeno, kultura je sve što je stvorio ĉovek kroz interakciju sa okolinom –   
materijalno kao npr. pejsaţ, arhitektura, odeća, hrana ili neopipljivo što se prenosi tradicijom –  
znanje, veštine, jezik, dijalekti i vrednosti. Kultura evoluira i kroz generacije se usavršava, 
razvijajući lokalne obiĉaje i aktivnosti koji sluţe da se jedna kultura razlikuje od druge. 
Kultura posetiocima omogućava da stiĉu brojna iskustva. Ona moţe biti motiv samog 
putovanja. Kao turisti, moţemo se zainteresovati za razliĉite zajednice, njihov naĉin ţivota, 
aktivnosti, hranu koju koriste u ishrani ili odeću koju nose. Što su veće razlike u kulturnim 
obeleţjima izmeĊu nas i odreĊene zajednice, toliko je i ta druga kultura za nas fascinantnija i 
atraktivnija. Dok turisti posmatraju nekoga (Urry, 1990), njihova percepcija i poimanje 
evoluira- od upoznavanja pejsaţa (prvi kontakt sa novom sredinom, okruţenjem) do 
sagledavanja ostalih brojnih kulturnih obeleţja zajednice tog prostora. Turistiĉke destinacije 
danas pruţaju sve to i pojaĉavaju (proširuju) trţišni nastup akcentom na kvalitet ―lokalnog‖. 
 
RURALNI PREDELI I KULTURNI TURISTIĈKI RESURSI 
 
Za mnoge, termin ―kulturni‖ turizam asocira više na urbani, nego na ruralni prostor. 
Gradovi su prezentovani i marketinški obraĊeni kao veliki kulturni centri. Mnoge glavne 
evropske kulturne znamenitosti se nalaze u urbanim podruĉjima. Najpoznatiji muzeji, galerije i 
biblioteke, kao deo svetske kulturne baštine, locirani su u evropskim naseljima. Nije sluĉajnost 
da su gradovi širom Evrope sinonim ―kulturnih ikona‖ i obeleţja kulture. To je direktna 
posledica vrednosti koje imaju kao kulturni proizvod. 
Sa stanovišta ponude, krajem 20. veka, za glavne urbane centre u Zapadnoj Evropi, 
tradicionalna proizvodnja kao deo kulturnog nasleĊa je predstavljala veliki izazov i mogućnost 
razvoja nove privredne grane, što je omogućavalo prevazilaţenje nastalih privrednih okolnosti 
(gubitak radnih mesta i smanjenje prihoda kao posledica toga). Turizam sada u većini gradova 
ima vaţnu ulogu u privrednom i ekonomskom razvoju (kulturni turizam ili turizam baziran na 
posebnim dogaĊajima – seminari, konferencije ili konvencije). 
Sa stanovišta traţnje, brojni faktori utiĉu na oblikovanje percepcije odreĊene destinacije. 
Profesijom zasnovanom na menadţmentu destinacije je stvorena potpuno nova privredna grana 
koja podrazumeva kreiranje odreĊene projekcije ili predstave u sferi turistiĉkog doţivljaja. U 
tom kontekstu, Barselona nam je poznata po Gaudijevoj crkvi Sagrada Familia, Mocart je 
sinonim za Beĉ, Mona Liza za Pariz itd. Ne moţemo posetiti Rim, a da ne obiĊemo Sikstinsku 
kapelu, kao što ni doţivljaj Kopenhagena ne bi bio potpun ukoliko ne bismo videli Malu 
Sirenu. Ovakve ―kulturne ikone‖ i njihove destinacije se deponuju u mislima turista, na osnovu 
ĉega (stepena njihovih atraktivnosti) turisti odluĉuju šta ţele da posete - gde da otputuju. 
Poput kulturnog turizma u gradovima, sada postoji i kulturni turizam u ruralnim 
podruĉjima. Odricanje od tradicionalnog trţišta (tradicionalnih privrednih aktivnosti) se mora 
nadomestiti dostojnim alternativama – posao i prihodi moraju biti omogućeni kako bi se ruralna 
zajednica odrţala, pri ĉemu takve nove privredne grane (u razvoju) trebaju podršku socijalnih 
mreţa i grupa. Da li ruralna kultura i dalje postoji, i ukoliko je tako, koje su joj karakteristike i 
kako manifestuje samu sebe? 
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Ruralna kultura i dalje opstaje uprkos ĉinjenici da je npr. u Francuskoj danas svega 1/3 
stanovništva ukljuĉena u agrokulturu od ukupne populacije koja je bila ukljuĉena u agrokulturu 
krajem 60-tih godina 20. veka (Kayser, 1994). 
Ruralna kultura je bila, i još uvek je, odreĊena specifiĉnostima, koji pomaţu da se 
oblikuje ruralni ţivotni stil i društvo (zajednica). Ĉesto, ovakav ţivotni stil i zajednice poseduju 
trţište i specifiĉne elemente lokalnog i regionalnog identiteta. Prirodna sredina, kao dominantna 
karakteristika mnogih ruralnih sredina, je integralni deo ruralne kulture. Iako je ekonomski 
znaĉaj agrokulture smanjen, farmeri još uvek imaju znaĉajnu ulogu u ruralnom ţivotu zajednice 
(Kayser, 1994). 
Arhitektonsko nasleĊe, takoĊe, pruţa bogat izvor dokaza ruralne kulture, kao i njihove 
estetske vrednosti – ruralne kuće i propratne graĊevine odslikavaju naĉin ţivota i lokalnu 
istoriju koja je doprinela stvaranju ruralne kulture kroz vekove. Evropski centar za tradicionalne 
i regionalne kulture (ECTARC) pruţa tipiĉnu listu atrakcija koje mogu privući kulturne turiste 
(ECTARC, Richards, 1996): 
 Arheološka nalazišta i muzeji; 
 Arhitektura (ruševine, poznate zgrade, ĉitavi gradovi); 
 Umetnost, skulptura, zanati, galerije, festivali, dogaĊaji; 
 Muzika i igra (klasiĉna, narodna, savremena); 
 Pozorišni komad; 
 Prouĉavanje jezika i literature, izleti (obilasci) i dogaĊaji; 
 Religiozni festivali, hodoĉašća; 
 Kompletne (narodne i primitivne) kulture i subkulture. (Roberts, Hall, 2003) 
Svi navedeni proizvodi mogu biti primenjeni i u ruralnim i u urbanim sredinama. Mnoga 
arheološka nalazišta i arhitektonski ostaci (ruševine) postoje u ruralnim delovima Evrope, npr. 
Hadrijanov zid na „krovu‖ Engleske i Epidaurov teatar na Peloponezu. Lokalni zanati 
predstavljaju osnovu privrede u mnogim ruralnim sredinama. U Bugarskoj je napravljen 
projekat „Made by Pirin‖ (sa poreklom proizvodnje u Pirinu), kojim je stvorena trţišna marka 
(brend) nekoliko zanatskih proizvoda kao što su ruĉno tkani materijali i ruĉno raĊena zvona za 
stoku. Muzika, igra i pozorišne predstave kao deo pripovedanja mogu saĉinjavati osnovu 
ruralnog društvenog ţivota. Religiozni festivali i hodoĉašća se najĉešće sprovode u ruralnim 
prostorima. Ruralni regioni Evrope poseduju jak lokalni identitet, nepoznat za urbane sredine. 
Bogato nasledstvo tradicije i obiĉaja prenošeno kroz vekove ima vrednost koja je cenjenja 
širom kontinenta. 
Ruralni kulturni turizam pruţa mogućnosti na kojima se moţe bazirati lokalna i 
regionalna strategija (ne pruţa dobrobit samo pojedincima ili odreĊenim interesnim grupama). 
Zbog toga, njegov uspešan razvoj zavisi od strateške saradnje koja ukljuĉuje širok spektar 
interesnih grupa. Efektivna partnerstva javnog i privatnog sektora su osnova za odrţivi razvoj. 
Ali dok je uĉešće javnog sektora dobrodošlo, inovacije treba i ĉesto dolaze iz privatnog sektora 
od strane onih koji ţive i rade na tom podruĉju. Oni koji su najbolje upoznati sa samim 
resursima su oni koji će biti aktivirani povodom kulturnog turistiĉkog razvoja. Uloga javnog 
sektora će biti više da omogući nego da pruţi; uĉešće javnog sektora u projektu neće biti viĊeno 
kao voĊstvo. (Roberts, Hall. 2003) 
Promocija lokalnog identiteta je osnova strategija mnogih LEADER grupa. Promocija 
lokalnog identiteta (kulturne izvornosti) omogućava potpunu dobrobit za lokalnu zajednicu.  
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PROIZVODI KULTURNOG TURIZMA U RURALNIM PREDELIMA- PUTEVI 
KULTURE 
 
Tokom poslednje dve decenije, porast traţnje za ruralnim turizmom i rekreacijom u 
ruralnim prostorima se poklapao sa generalnim razvojem i promocijom staza koje su aktivirale 
Evropska Unija, nacionalni, regionalni i lokalni nadleţni organi i agencije. Motivi su bili 
stvaranje radnih mesta, ruralna diverzifikacija, turistiĉki razvoj i menadţment (Lane, 2000). 
Staze su prerasle u multifunkcionalne i multinamenske proizvode. Osnovni koncept 
linearnih staza je stvorio kruţne rute, omogućavajući turistima da se vrate na poĉetne taĉke 
njihovog putovanja. Oblikom razvijene maršute, poput onih koje obrazuju broj osam, zapravo 
spajaju dve staze u jednu. Razvijali su se i putevi kojima su se turisti kretali delom prevoznim 
sredstvom kao što je voz, a delom peške. Staze sa specijalizovanom tematikom su sada postale 
uobiĉajene, svakidašnje, obiĉne (Lane, 2000). 
UtvrĊivanjem kulturnih maršuta je omogućilo lokalnom nasleĊu da bude promovisano. 
TakoĊe je omogućilo povezivanje interesantnih znamenitosti u jedinstvenu turistiĉku ponudu 
(proširujući turistiĉke sklonosti). Rute mogu biti planirane za šetaĉe, bicikliste ili motorizovane 
posetioce (automobilom) i treba da budu koncipirane tematski sa uĉešćem svih lokalnih 
interesnih grupa.  
Ovi putevi su formirani i razvijeni u cilju zadovoljenja potreba Evropljana, kako bi 
pratili (upoznali) svoje korene. Takav ruralni put je prvi put osnovan u Francuskoj. On prelazi 
preko Lorena, Luksemburga, Belgije (Valonija) i Nemaĉke (Sarska i Rajnska oblasti). 
―Arhitektura bez granica‖ je sinonim za pomenute kruţne puteve. Aktivnosti duţ turistiĉkih 
staza (na pojedinim lokacijama) poput prodaje knjiga i odrţavanja razliĉitih dogaĊaja (seminari, 
postavke, predstave i dr.) podstiĉe lokalne ljude da uzmu uĉešća u restauraciji, kao i da ukljuĉe 
posetioce u razliĉite aktivnosti na lokalitetima koje obilaze. Rute kojima se obilaze ruralne 
naseobine (habitati) su sve prisutnije u turistiĉkoj ponudi zemalja Centralno-Istoĉne Evrope, 
kao što je npr. sluĉaj sa Rumunijom, pri ĉemu dobrobit imaju mnogi (zanatlije, sama naselja, 
kulturno-umetniĉka društva, ugostiteljski objekti itd.). (Roberts, Hall, 2003) 
 
PUTEVI KULTURE – TEKSTIL I VEŠTINE (ZANATI) 
 
Ove rute ukljuĉuju obilazak zanatlija ali i ishranu u restoranima, smeštaj u hotelima i 
posetu razliĉitih znamenitosti (po izboru). Iako je kompletna ponuda zasnovana na putevima 
kulture–„tekstil i zanati― i kao takva kreirana za odreĊeni trţišni segment (kulturni turisti sa 
specijalizovanim interesima), deo ruta je moguće uvrstiti u generalnu turistiĉku ponudu (ne 
specijalizovanu) odreĊenog regiona. (Roberts, Hall, 2003) 
Ove rute mogu obezbeĊivati egzistenciju (posao i prihode) zajednice, kao što je sluĉaj sa 
ţenama koje se bave izradom tekstila i predmeta od tekstila u Retimnu (Krit) – 30 nezavisnih, 
pojedinaĉnih proizvoĊaĉa, dva manja preduzeća i jedna zadruga: oni pomoću veštine veza, 
tkanja i šivenja prave ĉipke, maramice, prekrivaĉe, posteljinu, zavese, oltarske ĉaršave i sl. od 
materijala kao što su vuna, pamuk, svila i lan (Tzanakaki, 1999). Rutom se pridaje znaĉaj 
ĉinjenici da je svaki od proizvoĊaĉa deo neke zajednice. 
Svesni da ne mogu svi biti pojedinaĉno promovisani (odnosno njihovi proizvodi), lokalni 
proizvoĊaĉi distribuiraju promotivni materijal „Textile Routes― koje su nastale kao deo projekta 
Eurotex. Program u koje su lokalni turistiĉki operatori i turistiĉke agencije ukljuĉili pomenute 
kulturne staze su od strane turista (opšte-turistiĉki ili kulturni motivi putovanja) ocenjeni 
pozitivno. (Roberts, Hall, 2003) 
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PUTEVI HRANE 
 
Hrana i piće su nacionalni elementi lokalnog kulturnog nasleĊa. Oni pruţaju afirmaciju 
lokalnog identiteta. Potencijali strategije kulturnog turizma, odnosno, osnova razvoja, se zbog 
toga mogu bazirati na hrani kao lokalnom produktu, pripremi i prezentaciji jela. 
LEADER II, inicijativa Evropske Unije, ĉiji su suosnivaĉi Agrill i preduzetništvo Velike 
Britanije (AIE), je na trţište plasiralo puteve ukusa (www.tastetrail.co.uk) i turistiĉki vodiĉ za 
te puteve. Npr. ostrvo Aran (jugozapadni deo Škotske) je zapravo predstavljeno kao jedan od 
kljuĉnih atraktivnih destinacija puteva hrane. Jela od posebne rase crne ovce, divljaĉi, divljih 
kupina, poznatog aranskog krompira i aranskog sira zajedno ĉine „ukus― te destinacije. Dobra 
hrana i piće (na ostrvu se nalazi pivara i fabrika za proizvodnju rakije – viskija) se nalaze u 
ponudi i kod proizvoĊaĉa, i kod prodavaĉa, i u restoranima; kod svih koji su ukljuĉeni u 
pomenute puteve hrane. Mnoga prodajna mesta su sama po sebi atrakcije. Posmatraĉima je 
omogućeno da posmatraju proces proizvodnje ili pripreme hrane (i pića).  
Razliĉiti putevi (tematski) pruţaju mogućnosti posetiocima da upoznaju ceo region. Kao 
što prethodni primeri objašnjavaju, omogućava individualnim proizvoĊaĉima da opstanu na 
trţištu. Dobrim planovima, ovi putevi mogu predstavljati nosioca i pokretaĉa razvoja 
marketinga i promocije odreĊenog regiona i njegovih drugih aktivnosti. Putevi se mogu 
razvijati i na drugim motivima kao što su: 
- putevi nasleĊa/tradicije; 
- putevi prirode; 
- putevi zdravlja; 
- putevi izazova za mlade; 
- putevi saradnje izmeĊu ljudi, regiona i drţava; 
- putevi reka; 
- kombinovani putevi (modifikovano, Lane, 2000) (Roberts, Hall 2003) 
 
Oblici turistiĉke ponude na ruralnim prostorima koji posebno doprinose regionalnom 
razvoju i privrednoj obnovi su tzv. „putevi kulturne i prirodne baštine― ili „tematski putevi― (na 
primer, putevi vina, putevi sira i sliĉno), vrlo ĉesto realizovani u meĊusobnoj kombinaciji. Oni 
predstavljaju regionalnu mreţu mesta sa prirodnom i kulturnom baštinom, aktivnostima i 
turistiĉkim objektima, stvorenom sa jasno definisanim identitetom i ciljem oporavka sela kroz 
odrţivi turizam, bez drastiĉnih promena u lokalnoj kulturi i naĉinu ţivota. (Vasileska, 2006) 
Dva osnovna obeleţja puta kulturne i prirodne baštine su: (1) kvalitet prirodne i kulturne 
baštine i (2) jasno definisan identitet turistiĉke ponude. Naime, budući da je karakteristika skoro 
svih regija Evrope obilje prirodne i kulturne baštine, potrebno je stvoriti jasno prepoznatljivu i 
konkurentsku ponudu. Osnovno obeleţje tematskih puteva je takoĊe i kvalitet, odnosno 
prepoznatljivost proizvoda/robne marke koja se nudi. 
Potencijalni elementi puta kulturne i prirodne baštine su: (1) podruĉja sa visokom 
vrednošću pejzaţa i predela (podruĉja koja raspolaţu potencijalima za panoramske voţnje, 
šetnje, biciklizam, jahanje); (2) lokaliteti sa zanimljivom prirodnom i kulturnom baštinom 
(istorijski spomenici, regionalni parkovi, parkovi prirode, ali i privlaĉna sela, manastiri, dvorci, 
stari mlinovi, kanjoni, izvori reka, banje, muzeji, pećine vidikovci i drugo); (3) panoramske rute 
(duge staze za šetnju, panoramski putevi, staze za jahanje, panoramske ţelezniĉke pruge i 
drugo); (4) kulturne manifestacije i festivali (vašari, slavske sveĉanosti, sajmovi, sabori i 
sliĉno). Izbor lokaliteta se, najĉešće uz lokalno uĉešće, vrši na osnovu kvaliteta, pristupaĉnosti, 
kapaciteta opterećenja, udaljenosti i lokalnih ţelja. (Vasileska, 2006) 
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RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM 
  
Ruralna podruĉja raspolaţu sa odreĊenim razvojnim potencijalima i prednostima 
(stanovništvo, naselja, poljoprivredna delatnost, privredne aktivnosti, rekreacija, ekološki 
potencijal, vrednosti ruralnog ţivota i sl.) koji su temelj postavljanja ciljeva njihovog ukupnog 
razvoja. U integralnom programskom pristupu regionalnom razvoju, kome je cij harmoniĉni 
socijalni, privredni i prostorni razvoj, za ruralna podruĉja su od znaĉaja tri osnovne razvojne 
oblasti: 
1. Privredni razvoj – sektorski i meĊusektorski razvoj – poljoprivreda, trgovina, 
turizam, ugostiteljstvo; 
2. UreĊenje prostora i naselja – ţivotna okolina – geologija, flora, fauna, klima, 
tehnike vrednovanja ţivotne okoline; naseljeni prostor – mreţa naselja i centara, 
razvoj i ureĊenje seoskih naselja, saobraćajna i komunalna infrastruktura, 
graditeljstvo;  
3. Socijalni i kulturni razvoj – društveni prostor – tradicija ţivljenja na selu, 
socijalne karakteristike, socijalna struktura; kulturni prostor – percepcija i slika 
podruĉja, prirodni i kulturni spomenici. (Vasileska, 2006) 
Privredni razvoj je osnovna podloga integralnog regionalnog i ruralnog razvoja. To se 
posebno odnosi na demografski ugroţena podruĉja i podruĉja koja razvojno stagniraju, dok je 
za vitalna ruralna podruĉja programsko teţište uglavnom na ureĊenju ruralnog prostora i 
naselja. Snaţan akcenat u ruralnim podruĉjma svakako se daje razvoju poljoprivrede – njenom 
intenziviranju, primeni alternativnih proizvodnih programa, razvoju ekološke poljoprivrede, 
domaće prerade poljoprivrednih proizvoda, razvoju zadrugarstva kao i razvoju šumarstva, lova i 
ribolova. Ali, kako je dohodak koji se ostvaruje od poljoprivrede ĉesto nedovoljan, a 
poljoprivreda iz razliĉitih razloga postaje ekonomski neprivlaĉna, u mnogim planskim i 
programskim aktivnostima ispituju se mogućnosti uvoĊenja dodatnih aktivnosti koje bi ne samo 
oţivele poljoprivrednu delatnost, već bi zadrţale postojeće i privukle novo stanovništvo u 
ruralno podruĉje, povećale naseljenost i unapredile ekološke i estetske kvalitete, što bi i na 
regionalnom nivou imalo nesumnnjive razvojne efekte. Pri tom, lako je uoĉiti razliĉite vidove 
dopunskih  aktivnosti: 
 aktivnosti koje su vezane za poljoprivrednu proizvodnju (prerada poljoprivrednih 
proizvoda, plasman robe, poljopivredna mehanizacija, sakupljanje i prerada samoniklog 
bilja  itd.) 
 one aktivnosti koje nisu vezane za poljoprivrednu proizvodnju (domaća radinost, 
socijalne usluge i servisi) i 
 aktivnosti koje su kombinacija prethodnih (turistiĉka delatnost u okviru poljoprivrednih 
gazdinstava, drugi oblici ruralnog turizma – eko, etno, lov, ribolov i sliĉno) (Vasileska, 
2006) 
Na razliĉite vrste dopunskih aktivnosti utiĉu razliĉiti faktori, i oni se mogu svrstati u dve 
grupe: (1) spoljašnji (kao što su pomanjkanje radnih mesta u okruţenju, nezaposlenost, povećan 
interes za boravak, rekreaciju i  ţivot u zdravom prirodnom okruţenju) i (2) unutrašnji 
(raspoloţivi resursi, lokalna inicijativa).  
Dodatna privredna aktivnost kojoj se pridaje  najviše vaţnosti i od koje se najviše 
oĉekuje je ruralni turizam. Razvoj turizma je heterogena i dinamiĉna ekonomska, društvena, 
prostorna i politiĉka pojava koja na ruralna podruĉja utiĉe pozitivno i negativno, o ĉemu se 
posebno mora voditi raĉuna u pripremi i sprovoĊenju programskih aktivnosti. U pozitivne 
efekte pre svega spada mogućnost otvaranja novih radnih mesta i ostvarivanja dodatnog 
dohotka koji ostaje unutar lokalnih i regionalnih okvira, veći stepen oĉuvanja okoline kroz 
povećan interes za njeno ureĊenje i organizaciju, revitalizacija kulturnog i arhitektonskog 
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nasleĊa, uspostavljanje trajnih veza izmeĊu lokalnih zajednica i domaćeg ili meĊunarodnog 
trţišta i drugo. U negativne efekte spadaju konflikti meĊu razliĉitim delatnostima u ruralnom 
okruţenju, razni ekološki problemi izazvani povećanim opterećenjem i korišćenjem prostora, 
porast ţivotnih troškova lokalnog stanovništva, komercijalizacija ruralnih podruĉja i stvaranje 
lokalne „pseudo-baštine i kulture― (Vasileska, 2006) 
Ne postoji univerzalni program za razvoj ruralnih podruĉja, jer on zavisi od prirodnih, 
ekonomskih, sociokulturnih i demografskih karakteristika svakog pojedinaĉnog podruĉja. Zato 
se kao pretpostavka modela razvoja seoskih podruĉja nameće potreba adekvatne regionalizacije 
koja bi poĉivala kako na komparativnim prednostima koje imaju pojedini regioni, tako i na 
jasnoj analizi ekonomskih pokazatelja razvijenosti i kvalitetu ţivota.  
Razvoj turizma na selu je direktno povezan sa procesima oţivljavanja seoskih podruĉja, 
a dinamiĉna poljoprivredna proizvodnja, kulturne i duhovne vrednosti sela su primarni uslov 
njegovog daljeg razvoja. (Vujiĉić, 2003) 
Programi razvoja koji se mogu primeniti u jednom selu, u više sela jedne opštine ili u 
selima većeg broja opština jednog regiona, a koji omogućavaju racionalizaciju potencijala 
umreţavanjem u jedan sistem, uz aktivno ukljuĉivanje seoskih zajednica i partnerski odnos 
izmeĊu brojnih uĉesnika u razvoju na svim nivoima, su izvanredna šansa za intenziviranje 
razvoja ruralnih podruĉja. (Vujiĉić, 2001) 
 
GLOBALNI POKAZATELJI RURALNOSTI 
 
Ruralni prostor u većini zemalja ĉini oko 80-85%, pa ĉak i do 95-99% ukupne površine 
teritorije. Struktura ruralnog prostora, namena i tipovi zemljišta, kao i gustine naseljenosti 
ruralnih podruĉja, veoma se razlikuju od regiona do regiona, odnosno od zemlje do zemlje. Na 
globalnom nivou broj ruralne populacije je još uvek veći u odnosu na urbanu. 
 Prostorna distribucija ruralnog stanovništva ukazuje na znaĉajne regionalne razlike- sa 
63% ruralne populacije u 2000-oj godini Afrika i Azija imaju primat i na globalnom nivou 
mogu se okarakterisati kao ruralni regioni/kontinenti. Uĉešće ruralne populacije u ostalim 
regionima/kontinentima je u istom periodu mnogo manje, i kreće se od 23-26% (Tabela 8). 
 
Tabela 8. Populaciona distribucija i uĉešće ruralnog stanovništva 
1975, 2000. i 2030. godine- stanje i projekcija 
  
Stanovništvo (u milionima) % uĉešće ruralnog 
stanovništva 1975. 2000. 2030. 
Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. 1975. 2000. 2030. 
Afrika 102 304 295 498 787 702 75 63 47 
Azija 592 1805 1376 2297 2679 2271 75 3 46 
Juţna  
Amerika 198 124 391 498 127 608 39 25 15 
Evropa 455 221 534 193 540 131 33 27 20 
Severna 
Amerika 180 64 243 71 335 61 26 23 16 
Okeanija 15 6 23 8 32 10 28 26 23 
Svet 1542 2524 2826 3565 4500 3783 63 55 45 
     (Izvor: Vasileska, 2006) 
 
Na globalnom nivou najveće stope rasta ruralne populacije beleţe Afrika, Okeanija i 
Azija. Opadanje broja ruralne populacije beleţi samo Evropa, ali su prognoze da će negativnu 
stopu rasta ruralne populacije u narednih petnaestak godina pored nje imati i Severna i Latinska 
Amerika. U odnosu na gustinu naseljenosti situacija je veoma heterogena, ali je indikativno da 
je gustina naseljenosti nerazvijenih regiona skoro dva i po puta veća od gustine naseljenosti 
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razvijenih regiona (733 st/1000 ha u odnosu na 238 st/1000 ha), što svakako još više potencira 
razvojne probleme sa kojima se nerazvijeni regioni sreću. 
Razlike u prostornoj distribuciji ruralne populacije i u njenim razvojnim tendencijama 
još su uoĉljivije na relaciji razvijeni – nerazvijeni regioni. Naime, skoro tri ĉetvrtine ukupnog 
broja stanovništva u nerazvijenim zemljama ĉini ruralna populacija, nasuprot jednoj ĉetvrtini u 
najrazvijenijim regionima (Evropa, SAD, Kanada). Prognoze su da će se takav trend 
zastupljenosti ruralne populacije nastaviti i dalje. Veliki broj stanovništva u ruralnim 
podruĉjima ţivi u siromaštvu- u Aziji 31%, u Sub-saharskoj Africi 60%, na Bliskom Istoku i 
Severnoj Africi 26%, u Latinskoj Americi i na Karibima 61%, u najmanje razvijenim drţavama 
69%, što situaciju ĉini još teţom i sloţenijom. (Tabela 9) 
 
Tabela 9. Uĉešće ruralnog stanovništva po regionima (globalni nivo)  
1990-2010. godine- stanje i projekcija 
Region 
% uĉešće ruralnog stanovništva 
1990. 1995. 2000. 2005. 2010. 
Najrazvijeniji 
regioni 26,2 25,1 24 22,8 21,6 
Manje razvijeni 
regioni 64,9 62,6 60,1 57,5 54,8 
Nerazvijeni regioni 79,3 76,7 74 71,1 68 
Svet 56,5 54,8 53 51 48,9 
(Izvor: Vasileska, 2006) 
 
 Što se Evropske unije tiĉe, ruralno stanovništvo uĉestvuje u njenoj ukupnoj populaciji sa 
17,5%, ali je uĉešće ruralnog stanovništva u ukupnom stanovništvu pojedinih zemalja ĉlanica 
veoma razliĉito i kreće se od 3% u Holandiji do pribliţno 67% u Švedskoj.  
I prostorna distribucija ukupnog i ruralnog stanovništva po tipovima regiona u 
pojedinim zemljama Evropske unije takoĊe ilustruje razliĉitosti. U najurbanizovanijim 
zemljama – Holandiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Nemaĉkoj i Italiji, najveći broj populacije, 
preko 85% ţivi u dominantno urbanim regionima. U Finskoj i Švedskoj situacija je obrnuta – 
uĉešće populacije koja ţivi u dominantno ruralnim regionima iznosi preko 60%. Irsku, Austriju, 
Grĉku i Portugal karakteriše dualistiĉka struktura sa visokim procentualnim uĉešćem populacije 
koja ţivi u dve ekstremne kategorije – dominantno ruralnim i dominantno urbanim regionima. 
U Francuskoj i Španiji većina ljudi ţivi u podruĉjima koja pripadaju srednjoj kategoriji, 
odnosno u znaĉajno ruralnim regionima. Na nivou Evropske Unije, oko 10% populacije ţivi u 
dominantno ruralnim regionima, a isti zauzimaju pribliţno jednu polovinu teritorije Unije. 
Uĉešće ruralnog stanovništva u ukupnom stanovništvu Republike Srbije je veoma 
znaĉajno i iznosi 43,60%, pa bi se na globalnom nivou Srbija mogla okarakterisati kao središnji 
– znaĉajno ruralni region. Pregled prostorne distribucije ruralnog stanovištva Srbije po makro 
celinama dat je u tabeli 10. 
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Tabela 10. Populaciona distribucija i uĉešće ruralnog stanovništva - 
Republika Srbija 2002. godine 
  Gradsko stanovništvo Ruralno stanovništvo* 
  
broj 
stanovnika % uĉešća broj stanovnika % uĉešća 
Srbija 4 218 096 56,4 3 261 341 43,6 
Vojvodina 1 147 292 56,67 877 195 43,33 
Centralna Srbija 3 070 804 56,29 2 384146 43,71 
-Beogradsko 
podruĉje 1 280 639 81,36 293 411 18,64 
- ostali deo  
Centralne Srbije 1 790 165 46,13 2 090 735  53,87 
(Izvor: Popis stanovništva po opštinama i naseljima Republike Srbije, Republiĉki zavod za statistiku 
Srbije, Beograd, 2002) 
 
*- u popisima se ova kategorija  stanovništva tretira kao „stanovništvo van gradskih naselja―. Kategorija ruralno ili 
seosko stanovništvo nije u zvaniĉnoj upotrebi. 
 
RURALNI RAZVOJ U EVROPSKOJ UNIJI 
 
U Evropskoj uniji koja je, s jedne strane, dostigla visok nivo privrednog razvoja, a u 
kojoj je, sa druge strane, ekonomska vaţnost poljoprivrede znatno opala, ruralni razvoj ne samo 
da opstaje, kao vaţan politiĉki instrument, nego je poslednjih nekoliko godina znatno ojaĉao. 
Postoji tri osnovna razloga za to: 
a) Ruralno (seosko) društvo i dalje ima vaţnu ulogu u demografskom, društvenom i 
ekonomskom  procesu. Prema proceni Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj 
(OECD), koja se bazira, pre svega, na gustini naseljenosti, ruralne oblasti zauzimaju oko 
90% teritorije EU. Više od polovine stanovništva EU ţivi u ovim oblastima i preko 40% 
domaćih proizvoda se tamo proizvodi. 
b) Ruralne oblasti ispunjavaju niz funkcija od ţivotnog znaĉaja, ne samo za stanovništvo 
koje tamo ţivi, već i društvo kao celinu: omogućuju proizvodnju hrane i obnovljivih 
sirovina; odrţavaju ţivotni prostor za floru i faunu (ekologija); predstavljaju vaţne 
rekreacione i turistiĉke potencijale.  
c) Ruralne oblasti imaju svoje specifiĉne ekonomske i društvene strukture, u kojima 
poljoprivreda, šumarstvo, zanati, mala, srednja i velika preduzeća proizvode, trguju i 
pruţaju usluge od usko lokalnih do meĊunarodnih razmera, kao što je turizam. Ove 
privredne strukture i usluge meĊusobno deluju, konkurišu jedna drugoj, stvaraju, 
evoluiraju odnosno razvijaju se. I pored toga, u poreĊenju sa globalnom ekonomijom, 
mnoge ruralne oblasti zaostaju u ekonomskom razvoju. Ovo je razlog da je u ovim 
oblastima nezaposlenost veća i dohodak po glavi stanovnika znatno niţi nego u urbanim 
sredinama, jer se privreda oslanja na poljoprivredu i šumarstvo. (Lazić, V, 2007) 
 
Evropska unija je ušla u ĉetvrtu generaciju plana ruralnog razvoja (2007-2013). Glavni 
ciljevi ove nove politike ruralnog razvoja su: 
a) Povećati konkurentnost poljoprivrede i šumarstva kroz pomoć za restruktuiranje, 
modernizaciju, inovacije i poboljšanje kvaliteta proizvodnje. 
b) Mere za unapreĊenje ţivotne sredine: imaju za cilj zaštitu prirodnih resursa, oĉuvanje 
tradicionalnih ruralnih predela i poboljšanje biodiverziteta (biološke raznovrsnosti). Pod 
tim treba podrazumevati i odgovarajuće upravljanje zemljišnim resursima koje uzima u 
obzir specifiĉne uslove ţivotne sredine neke regije. Odgovarajuću materijalnu 
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nadoknadu dobijaju gazdinstva u brdsko-planinskim i drugim predelima gde je zemljište 
manje plodnosti, ali pod uslovom da se ne narušava ţivotna sredina. 
c) Poboljšanje kvaliteta ţivota i podsticaji za raznovrsne privredne aktivnosti u ruralnim 
oblastima. U to spadaju i dopunske delatnosti na farmama, kao što je ruralni turizam. 
(Lazić, V, 2007) 
 
KONCEPT VIŠEFUNKCIONALNE POLJOPRIVREDE 
 
Veliki uticaj na razvoj evropskih ruralnih podruĉja ima Zajedniĉka agrarna politika 
(CAP). Nastala u prvoj fazi razvoja i stvaranja EU prvenstveno sa motivom obezbeĊivanja 
sigurnosti proizvodnje hrane, uz kontrolisane cene i kvalitet proizvoda, agrarna politika je 
vremenom evoluirala i prošla kroz nekoliko reformi. Reforme su se u poĉetku odnosile na 
smanjenje boroja zaposlenih u poljoprivredi i ukrupnjavanje poljoprivrednih poseda radi 
povećanja produktivnosti, sniţavanje cena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kako bi se 
omogućila njihova konkurentnost, carinske stope, direktne i izvozne subvencije i drugo, da bi se 
u poslednjim dokumentima i planovima naĉinio pomak od sektorske poljoprivredne politike ka 
snaţnije integrisanoj politici razvoja ruralnih podruĉja i interes usmerio ka odrţivom ruralnom 
razvoju i promovisanju modela višefunkcionalne poljoprivrede. (Vasileska, 2006) 
Termin višefunkcionalno se u okviru problematike ruralnog razvoja koristi sa razliĉitim 
znaĉenjima: pozitivni koncept (OECD, 2001) tumaĉi višefunkcionalnost kao karakteristiku 
proizvodne delatnosti koja rezultira višestrukim i meĊusobno povezanim outputima ili uĉincima 
(pozitivnim ili negativnim, namernim ili sluĉajnim, komplementarnim ili suplementarnim i 
sliĉno). Protumaĉena na ovaj naĉin, višefunkcionalnost nije karakteristiĉna samo za 
poljoprivredu, već i za ostale brojne privredne delatnosti. 
Za razliku od ovog pristupa, „normativni― koncept višefunkcionalnosti temelji se na 
višestrukim ulogama koje se dodeljuju poljoprivredi, a ne na strukturi samog proizvodnog 
procesa. Nova koncepcija poljoprivrede naglašava njenu dvostruku funkciju – osim trţišnog 
dobra (osiguravanja hrane), poljoprivreda predstavlja i netrţišno dobro (osigurava 
envajromentalne, kulturne i druge usluge).  
Evropski model poljoprivrede jasno je opisao Vanderpoele (2001). Reĉ je o politiĉkoj 
izjavi o jedinstvu društva, okoline i poljoprivrede koja nije samo novi normativni okvir, već i 
vaţno sredstvo politike razvoja poljoprivrede i ruralnih podruĉja, ali i regionalna celina. 
(Vasileska, 2006) 
 
Tabela 11. Višefunkcionalna poljoprivreda EU – funkcije i aktivnosti 
Funkcija Aktivnosti 
Razonoda, smeštaj i slobodno 
vreme 
Ova funkcija podrazumeva agro-turizam, jedan od 
najĉešćih i najpoznatijih oblika višefunkcionalnih 
poljoprivrednih gazdinstava, jer udruţuje poljoprivrednu 
proizvodnju sa pruţanjem usluga smeštaja i ishrane. U ovu 
grupu funkcija mogu se ukljuĉiti i druge delatnosti 
povezane sa lokalnim, tradicionalnim veštinama i 
poljoprivrednim proizvodima. 
Obrazovanje i kulturne delatnosti Postoje brojne obrazovne farme koje, na primer, pomaţu 
deci da steknu direktna znanja o domaćim ţivotinjama, 
proizvodnji hrane ili prirodnim ciklusima. TakoĊe, 
kulturne aktivnosti se mogu praktiĉno integrisati sa 
poljoprivredom, kao u sluĉaju poljoprivrednika koji 
upravljaju malim muzejima, muziĉkim ili slikarskim 
radionicama ili botaniĉkim baštama. 
Zdravlje i terapijske aktivnosti Mnoga gazdinstva su delimiĉno promenila svoju strukturu 
u fitnes centre i centre za rehabilitaciju, ili se brinu o 
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socijalno ugroţenim grupama (npr. bivšim narkomanima). 
Ovakvi vidovi preduzetništva su ĉešće smešteni u blizini 
gusto naseljenih urbanih podruĉja upravo zbog visoke 
traţnje za takvim vidovima zdravstvenih usluga. 
Oĉuvanje i odrţavanje okoline Za ove aktivnosti nuţna je javna podrška budući da se radi 
o strogo netrţišnim uslugama. Primeri su odrţavanje 
pošumljenih podruĉja i prevencija prirodnih katastrofa. 
(Izvor: Vasileska, 2006) 
 
Višefunkcionalnu organizaciju i delovanje brojnih aktera koji saţimaju naĉela politike 
razvoja sela, odnosno spremnost i mogućnost poljoprivrednih gazdinstava da integrišu i ukljuĉe 
nepoljoprivredne i profitabilne delatnosti, mnogi autori nazivaju seoskim preduzetništvom. Na 
prostoru EU su brojni primeri seoskog preduzetništva koji pokazuju kako višefunkcionalnost 
poljoprivrede deluje u praksi. Koncept višefunkcionalnosti strogo je vezan za prisutnost 
poljoprivrednih i nepoljoprivrednih aktivnosti unutar istog gazdinstva, tako da se moţe govoriti 
ne samo o dodatnim prihodima, već o novom organizacionom obliku preduzetništva koje 
udruţuje poljoprivrednu proizvodnju sa drugim delatnostima. Takvo preduzetništvo je 
sveobuhvatno i zahteva visok nivo preduzetniĉkih veština. (Vasileska, 2006) 
  
RURALNI RAZVOJ U VOJVODINI 
 
POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO VOJVODINE  
 
 Poljoprivreda Vojvodine i njeno stanovništvo prolazili su kroz razliĉite faze u periodu 
posle Drugog svetskog rata do danas. Ruralni razvoj Vojvodine karakteriše kontinuirani proces 
deagrarizacije i urbanizacije, što se odvijalo i u okvirima bivše SFR Jugoslavije. Intenzivne 
promene ruralnog u urbano stanovništvo praćene su i promenama starosne i drugih struktura 
stanovništva, a takoĊe su prisutne i regionalne razlike ovih struktura. Prema rezultatima popisa 
stanovništva iz 1948. godine, uĉešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu Vojvodine bilo 
je 68,2%, da bi se prema rezultatima popisa 1981. godine svelo na 19,9%, a prema rezultatima 
popisa 1991. godine na 13,7%. Na osnovu rezultata popisa u 2002. godini ono je 10,6%. Prema 
rezultatima popisa stanovništva iz 2002. godine, uĉešće poljoprivrednog stanovništva u 
ukupnom u pojedinim okruzima je razliĉito. (Tabela 12). Najveće uĉešće poljoprivrednog 
stanovništva u ukupnom je u Severno-banatskom okrugu (14,7%), a najmanje u Juţno-baĉkom 
okrugu (6,7%). (Ĉobanović, Petrović, 2006) 
 Prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, aktivno poljoprivredno stanovništvo 
Vojvodine u 2002. godini ĉini oko 58% od ukupnog poljoprivrednog stanovništva, i 13,7% od 
ukupnog aktivnog stanovništva. Na nivou okruga, najveća zastupljenost aktivnog 
poljoprivrednog stanovništva u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu je u Severno-baĉkom 
okrugu (59,5%), a najmanja je u Srednje-banatskom okrugu (50,7%). UporeĊenje sa rezultatima 
prethodnog popisa ukazuje da je u 1991. godini, takoĊe, bilo zastupljeno visoko uĉešće 
aktivnog poljoprivrednog u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu (55,5%). Ĉinjenica da je u 
obe popisne godine visoka zastupljenost izdrţavanog poljoprivrednog u ukupnom 
poljoprivrednom stanovništvu (oko 44% u 1991.) i (oko 42% u 2002.) indikacija je nepovoljnih 
radnih potencijala poljoprivrednog stanovništva Vojvodine, koji su poremećeni tokom više 
decenija. Visoko uĉešće izdrţavanog poljoprivrednog stanovništva rezultanta je neobnavljanja 
seoske populacije, zbog veoma niske stope nataliteta i prirodnog priraštaja (Tabela 12). 
(Ĉobanović, Petrović, 2006)  
Posledice intenzivnog procesa deagrarizacije ogledaju se i u strukturi gazdinstava 
Vojvodine prema izvorima prihoda (Radovanović, 1999). Prema poslednjem popisu, u 
ukupnom broju gazdinstava Vojvodine (620.621) preovlaĊuju nepoljoprivredna gazdinstva 
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(65%), dok poljoprivredna (17,8%) i mešovita gazdinstva (15%) zajedno ĉine tek oko ½ 
nepoljoprivrednih gazdinstava (Tabela 13) 
 
Tabela 12: Ukupno poljoprivredno stanovništvo prema aktivnosti po  
okruzima Vojvodine prema popisu 2002. godine 
Okruzi 
Ukupno  
stanovništvo 
Poljoprivredno  
stanovništvo Aktivno poljoprivredno stanovništvo 
Izdrţavano  
poljoprivredno 
stanovništvo Ukupno 
% od 
ukupnog  Ukupno 
% od  
poljoprivrednog 
% od  
ukupno 
aktivnog 
Severno-
baĉki 200.144 20.474 10,23 12.183 59,5 13,5 8.291 
Srednje-
banatski 208.456 26.754 12,83 16.249 50,73 17,3 10.505 
Severno-
banatski 165.881 24.344 14,68 14.990 51,58 19,5 9.354 
Juţno-
banatski 313.937 40.505 12,9 23.677 58,45 16,6 16.828 
Zapadno-
baĉki 214.011 21.238 9,92 11.689 55,03 12,6 9.549 
Juţno-
baĉki 593.666 39.674 6,68 22.719 57,26 8,5 16.955 
Sremski 335.901 42.158 12,55 23.999 56,93 15,9 18.159 
Ukupno 2.031.992 215.147 10,59 125.506 58,33 13,7 89.641 
(Izvor: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini, Stanovništvo, Knjiga 7, Beograd, 2004) 
 
Tabela 13.- Ĉlanovi gazdinstva prema starosti i izvorima prihoda Vojvodine 
 prema popisu 2002. godine 
Starosne grupe 
Gazdinstva 
Poljoprivredna Nepoljopriv. Mešovita Bez prihoda Ukupno 
do 14 godina 16.507 50.659 13.416 1.663 82.245 
15-27 16.759 67.505 17.612 1.813 103.689 
28-49 31.721 115.451 30.863 2.618 180.653 
50-64 23.589 92.585 18.903 1.724 136.801 
65 i više 21.592 76.736 13.742 3.382 115.452 
Ukupno 110.523 403.993 94.820 11.285 620.621 
(Izvor: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. Poljoprivreda, Knjiga 3. Beograd, 2004) 
 
Visoka zastupljenost nepoljoprivrednih gazdinstava u ukupnom broju gazdinstava 
Vojvodine rezultanta je intenzivnog procesa deagrarizacije i depopulacije ovog regiona. U 
prilog ovome navode se rezultati istraţivanja stanovnika seoskih naselja SR Jugoslavije, 
Republike i Pokrajina, na osnovu popisa 1953, 1961, 1971, 1981 i 1991. godine. (Radovanović, 
1999). Prema tim rezultatima prirodno kretanje seoskog stanovništva Centralne Srbije i 
Vojvodine „već duţe vreme se nalazi u fazi izrazite regresije fertiliteta, nataliteta i prirodnog 
priraštaja, koja je objektivno dovela u pitanje prosto obnavljanje generacija sa svim onim 
implikacijama politiĉke, ekonomske, socijalne, kulturne i geostrategijske vrste...― (Ĉobanović, 
Petrović, 2006) 
Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, uoĉava se da je svega oko 14% gazdinstava 
(poljoprivrednih i mešovitih) sa individualnim poljoprivrednicima. U strukturi poljoprivrednih 
gazdinstava 55,6% gazdinstava je sa individualnim poljoprivrednicima, a 9,0% je aktivno van 
svog gazdinstva. U strukturi mešovitih gazdinstava 28,8% gazdinstava je sa individualnim 
poljoprivrednicima, a 30,4% sa aktivnim van svog gazdinstva. Ovi rezultati ukazuju da je kod 
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poljoprivrednih i mešovitih gazdinstava Vojvodine prisutna znatna aktivnost poljoprivrednika. 
(Ĉobanović, Petrović, 2006) 
 
Tabela 14. Ĉlanovi gazdinstva prema aktivnostima i izvorima prihoda 
Vojvodine prema popisu 2002. godine 
Aktivnost 
Gazdinstva 
Poljoprivredna Nepoljopriv. Mešovita 
Bez 
prihoda Ukupno 
Individualni 
poljoprivrednici 61.497 - 27.321 - 88.818 
Aktivni van svog 
gazdinstva 9.971 157.980 28.832 2.832 199.615 
Sa liĉnim prihodom 108 103.685 10.827 414 115.034 
Izdrţavani 38.935 141.763 27.681 8.011 216.390 
U inostranstvu do godinu 
dana 12 565 159 28 764 
Ukupno 110.523 403.993 94.820 11.285 620.621 
(Izvor: Popis stanovništva, poljoprivredna gazdinstva prema aktivnosti i izvorima prihoda,   
Poljoprivreda, Knjiga 2, Beograd 2004.) 
 
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO KAO FAKTORI RURALNOG RAZVOJA 
 
Na sastanku ekspertskih grupa na projektu „Danube-Serbia―, 14.09.2006, Beograd, 
saopšten je i potprojekat  „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo― autora: prof. dr Sneţane Oljaĉe 
i Matthev Brown. Iz tog saopštenja preuzeti su znaĉajni podaci i stavovi autora o stanju i 
razvoju poljoprivrede, pre svega u Podunavskom basenu. 
Poljoprivreda je veoma znaĉajna privredna grana za Srbiju, a pogotovo za Vojvodinu, 
ţitnicu zemlje. Razlozi znaĉajnosti:  
- Zapošljava, direktno i indirektno veliki broj stanovnika 
- Osigurava ishranu stanovništva (strateški minimum hrane u sluĉaju konfliktnih situacija 
i poremećaja politiĉke i ekonomske ravnoteţe) 
- Znaĉajan izvoznik  
- Najvaţniji ĉinilac ruralnog razvoja 
- Osigurava ekološku ravnoteţu 
Udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku je 21%, a u izvoznom bilansu 26%. (Lazić, 
V, 2007) 
Struktura i veliĉina farmi je nepovoljna sa gledišta savremene poljoprivredne 
proizvodnje. Proseĉna veliĉina farme je 2,37 ha, u Vojvodini je nešto veća, oko 3,5 ha. Samo 
5,5% poljoprivrednika obraĊuje posed veći od 10 ha.  (Lazić, V, 2007) 
Proizvodnja povrća, voća i groţĊa je sezonskog karaktera, a koristi se tokom cele 
godine. Naše Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše podizanje plastenika i staklenika radi 
vansezonske proizvodnje sveţeg povrća, kao i izgradnju odgovarajućih skladišta – hladnjaĉa za 
ĉuvanje sezonskih plodova. Tako se zadovoljavaju potrebe stanovništva i turista preko cele 
godine, a preostaje i za izvoz.  
Pošumljenost je 27% od ukupne površine Srbije. Najzastupljenije i najznaĉajnije vrste 
drveća su hrast i bukva. Udeo šuma dobrog kvaliteta (visoke šume je 45,5% od ukupne 
površine pod šumama). U Vojvodini je samo 8% ukupne površine pod šumama, uglavnom 
poplavnim sa topolom i vrbom. 
U Vojvodini je prisutna eolska erozija koja odnosi i premešta plodno zemljište. 
Rušenjem brojnih salaša i seĉom drveća koje ih je okruţivalo, ravnica je ogoljena, bez 
„vetrobrana―, pogotovo za severac i jugoistoĉni vetar, košavu. I drvoredi drumskih dudova koji 
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su bili neka vrsta vetrozaštitnih pojaseva, poseĉeni su. Rešenje je u podizanju vetrozaštitnih 
pojaseva, pogotovo u juţnom Banatu. (Lazić, V, 2007) 
Ribarstvo postaje znaĉajna privredna delatnost u Srbiji, pogotovo u Vojvodini. Ukupna 
površina šaranskih ribnjaka se procenjuje na 12.000 ha. Broj većih ribnjaka je oko 80. Prinos 
ribe u poluintenzivnim ribnjacima je 600 do 700 kg/ha, a u intenzivnim ribnjacima 1.500 kg/ha. 
(Lazić, V, 2007) 
Poljoprivreda je jedan od zagaĊivaĉa ţivotne sredine. Razlozi: 
 neogovarajuća Ċubrišta i oprema za izuzimanje i primenu ĉvrstih i teĉnih organskih 
Ċubriva odnosno stajnjaka i osoke.  
 otpadne vode sa farmi svinja i mleĉnih krava  
 otpadne vode preraĊivaĉke industrije, kao što su šećerane, uljare, klanice... 
 nestruĉna primena pesticida i bacanje ispraţnjene ambalaţe pesticida, najĉešće u kanale, 
što rezultira zagaĊenjem površinskih i podzemnih voda 
 nestruĉna primena Ċubriva rezultira zagaĊenjem površinskih i podzemnih voda 
nitritima. 
Divlje deponije raznorodnog otpadnog materijala zagaĊuju i ruţe ţivotnu sredinu, kako 
u ruralnim, tako i u urbanim sredinama, što ne odgovara ni turizmu neke ruralne regije. Saveti i 
molbe da ovo ruţno ĉinjenje prestane, nije pomoglo, zato ne preostaje ništa drugo nego 
preduzimanje kaznenih mera za zagaĊivaĉe. (Lazić, V, 2007) 
 
PODSTICAJNA SREDSTVA ZA UNAPREĐENJE SELA 
 
U 2006. godini je doneta Uredba za korišćenje podsticajnih sredstava za unapreĊenje 
sela. Ovde će biti prikazani osnovni delovi Uredbe iz 2006. godine: 
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava su imali:  
1. fiziĉka lica 
2. poljoprivredne zadruge 
3. udruţenja graĊana 
4. jedinice lokalne samouprave 
Bila su raspisana ĉetiri konkursa: 
1. Podsticajna sredstva za unapreĊenje proizvodnje i plasmana poljoprivrednih proizvoda 
2. Podsticajna sredstva za obnovu i jaĉanje seoske infrastrukture 
3. Podsticajna sredstva za razvoj i promociju ruralnih oblasti, zaštitu ţivotne sredine i 
seoskih predela 
4. Podsticajna sredstva za razvoj i promociju organske proizvodnje 
 
Tabela 15. Opštine marginalnih podruĉja 
1. Nova Crnja 14. Soko banja 27. Kaĉanik 40. Novi Pazar 
2. Ţitište 15. Knjaţevac 28. Štrpce 41. Raška 
3. Seĉanj 16 Svrljig 29. Prizren 42. Sjenica 
4. Beoĉin  17. Bela Palanka 30. Opolje  43. Prijepolje 
5. Irig 18. Gadţin Han 31. Gora 44. Nova Varoš 
6. Alibunar 19. Pirot 32. Deĉani 45. Ivanjica 
7. Kovin 20. Babušnica 33. Peć 46. Priboj 
8. Kladovo 21. Dimitrovgrad 34. Istok 47. Ĉajetina 
9. Kuĉevo 22. Crna Trava 35. Zubin Potok 48. Uţice 
10. Majdanpek 23. Surdulica 36. Zveĉan 49. Bajina Bašta 
11. Ţagubica 24. Bosilegrad 37. Leposavić   
12. Bor 25. Trgovište 38. Kuršumlija   
13. Boljevac 26. Preševo 39. Tutin   
(Izvor: Lazić, V, 2007) 
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U 2006. godini 49 opština uvršteno je u marginalna podruĉja (Tabela 15). Ove opštine, 
kao marginalne, dobijale su veći procenat bespovratnih sredstava kod uĉešća na ĉetiri raspisana 
konkursa.  (Lazić, V, 2007) 
Kada se radi o ruralnom razvoju, ruralnom turizmu, tri su konkursa  za podsticajna 
sredstva posebno znaĉajna: 2, 3. i 4.  
 
- Konkurs 2:  Podsticajna sredstva za obnovu i jaĉanje seoske infrastrukture  
Ruralni turizam uveliko zavisi od seoske infrastrukture. Zato su sredstva za obnovu i 
jaĉanje seoske infrastrukture od izuzetne vaţnosti (tabela 16). Da li su lokalne samouprave 
konkurisale na ova sredstva? Da li su nedostajala vlastita sredstva u visini 40 odnosno 50%? 
(Lazić, V, 2007) 
 
Tabela 16. Elementi podsticajnih sredstava po konkursu 2. 
Namena sredstava 
Pravo na konkurs 
imaju 
Bespovratna sredstva 
Marg. pod. Ostalo 
2.1.1. Pojaĉavanje elektro mreţe  
 
 
Lokalna samouprava 
 
 
 
 
 
do 60% 
 
 
 
 
 
do 50% 
2.1.2. Izgradnja, popravka i ureĊenje 
atarskih puteva 
2.1.3. Izgradnja i dogradnja vodovodne 
mreţe 
2.1.4. izgradnja i dogradnja kanalizacione 
mreţe 
2.1.5. popravka i adaptacija seoskih 
domova 
2.1.6. Izgradnja i opremanje centra za 
razvoj sela i resursnih centara za razvoj 
sela, biznis inkubatora i sliĉno 
Lokalna samouprava, 
udruţenje graĊana i 
poljoprivredna zadruga 
(Izvor: Lazić, V, 2007) 
 
- Konkurs 3: Podsticajna sredstva za razvoj i promociju ruralnih oblasti, zaštitu ţivotne sredine 
i seoskih predela  
Najdirektniji uticaj na ruralni turizam ima konkurs 3. jer podsticajna sredstva iz ovog 
konkursa sluţe za razvoj i promociju ruralnih oblasti, zaštitu ţivotne sredine i seoskih predela. 
(tabela 17) 
 
Tabela 17. Elementi podsticajnih sredstava po konkursu 3. 
Namena sredstava Pravo na konkurs imaju 
Bespovratna 
sredstva 
Marg. 
pod. 
Ostalo 
3.1.1. Dogradnja i adaptacija objekata i 
nabavka opreme na gazdinstvima za 
bavljenje agro, eko, ruralnim i drugim 
oblicima turizma 
Fiziĉko lice, lokalna samouprava, 
udruţenje graĊana i poljoprivredna 
zadruga 
 
do 50% 
 
do 40% 
 
3.1.2. Dogradnja i adaptacija objekata i 
nabavka opreme za bavljenje 
tradicionalnim zanatima 
Fiziĉko lice, lokalna samouprava, 
udruţenje graĊana i poljoprivredna 
zadruga 
do 50% do 40% 
3.2.1. Promovisanje i zaštita lokalnih 
proizvoda 
Fiziĉko lice, lokalna samouprava, 
udruţenje graĊana i poljoprivredna 
zadruga 
 
do 60% 
 
do 50% 
3.2.2. Aktivnosti koje se odnose na 
oĉuvanje seoske zajednice i promovisanje 
ekonomskih, kulturnih, socioloških, 
obiĉajnih i drugih osobenosti kraja i sela 
Fiziĉko lice, lokalna samouprava, 
udruţenje graĊana i poljoprivredna 
zadruga 
 
do 60% 
 
do 50% 
3.3.4. Uspostavljanje demonstracionih Fiziĉko lice, lokalna samouprava,   
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farmi, prirodnih i turistiĉkih kapaciteta 
namenjenih edukaciji poljoprivrednika i 
savetodavaca 
udruţenje graĊana i poljoprivredna 
zadruga 
do 50% Do 30% 
(Izvor: Lazić, V, 2007) 
 
- Konkurs 4.: Podsticajna sredstva za razvoj i promociju organske proizvodnje  
Za ruralni turizam bitan je i konkurs 4 koji je za osnovu imao Zakon o organskoj 
proizvodnji i organskim proizvodima, kojim se ureĊuje proizvodnja poljoprivrednih i drugih 
proizvoda metodama organske proizvodnje, prerada, skladištenje, transport, obeleţavanje, 
deklarisanje i promet organskih proizvoda, i davanje sertifikata i resertifikata za organske 
proizvode, kao i druga pitanja od znaĉaja za organsku proizvodnju. 
 
Tabela 18. Elementi podsticajnih sredstava po konkursu 4. 
Namena sredstava Pravo na konkurs imaju 
Bespovratna sredstva 
Marg. pod. Ostalo 
4.1.1. Promovisanje i zaštita 
organskih lokalnih proizvoda 
Fiziĉko lice, lokalna 
samouprava, udruţenje graĊana i 
poljoprivredna zadruga 
 
do 50% 
 
do 50% 
4.2.1. Podrška na edukaciji seoskog 
stanovništva za planiranje i 
sprovoĊenje projekata u oblasti 
organske proizvodnje 
Fiziĉko lice, lokalna 
samouprava, udruţenje graĊana i 
poljoprivredna zadruga 
 
do 50% 
 
do 40% 
4.2.2. Uspostavljanje i podrška 
uspostavljanju demonstracionih 
organskih farmi, preradnih i 
turistiĉkih kapaciteta namenjenih za 
edukaciju poljoprivrednika i 
savetodavaca u oblasti organske 
proizvodnje 
Fiziĉko lice, lokalna 
samouprava, udruţenje graĊana i 
poljoprivredna zadruga 
 
do 50% 
 
4.2.3. Podrška regionalnoj saradnji i 
mobilnosti naprednih organskih 
farmera i njihovih udruţenja (poseta 
naprednim organskim farmerima, 
izloţbama i sajmovima organske 
proizvodnje u drugim krajevima 
zemlje i u inostranstvu) 
Lokalna samouprava, udruţenje 
graĊana i poljoprivredna zadruga 
 
do 50% 
 
do 40% 
4.3.1. Podrška primeni dobre 
poljoprivredne prakse – 
uspostavljanje organske biljne 
proizvodnje (farme u periodu 
konverzije odnosno prelaska sa 
konvencionalne na organsku 
proizvodnju) 
Fiziĉko lice – poljoprivrednici 
koji su upisani u Registar 
poljoprivrednih gazdinstava i 
poljoprivredna zadruga 
- 100 €/ha ratarstvo 
- 150 €/ha hortikultura i 
voćarstvo 
4.3.2. Podrška primeni dobre 
poljoprivredne prakse – 
uspostavljanje organske stoĉarske 
proizvodnje (farme u periodu 
konverzije – prelaska sa 
konvencionalne na organsku 
proizvodnju) 
Fiziĉko lice – poljoprivrednici 
koji su upisani u Registar 
poljoprivrednih gazdinstava i 
poljoprivredna zadruga 
- 100 €/grlo krupne stoke 
- 20 €/grlo sitne stoke 
- 1 €/grlo ţivine 
 
4.3.3. Podrška organskoj sertifikaciji  Fiziĉko lice, lokalna 
samouprava, udruţenje graĊana i 
poljoprivredna zadruga 
Do 50% troškova 
(Izvor: Lazić, V, 2007) 
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MEĐUZAVISNOST POLJOPRIVREDE I TURIZMA 
 
Mnoge studije ruralnog razvoja skoncentrisane su, upravo, na to kako privući turizam i 
druge delatnosti u agrarna podruĉja. Ovakva konstatacija potvrĊuje sazrevanje ljudske svesti o 
neophodnosti rešavanja brojnih problema ruralnih sredina. Jasno je da se ruralni turizam bazira 
na ruralnim karakteristikama; ipak, nije u potpunosti jasno kako je povezan sa poljoprivredom. 
Da li su ove meĊupovezanosti od obostrane koristi? Odnosno, da li ruralni turizam obezbeĊuje 
poljoprivrednim proizvoĊaĉima dodatni izvor finansiranja za nastavak njihove poljoprivredne 
aktivnosti, ili je ovo drugo vaţan ili ĉak neophodan element ruralnog turizma? Da li 
poljoprivredna dobra sa ruralnim turizmom uţivaju u raznovrsnijem privreĊivanju i vode svoj 
biznis efikasnije nego firme sa samo jednom privrednom delatnosti? (Fleischer, Tschechnik, 
2005) 
Potrebno je utvrditi razliku izmeĊu poljoprivrednog turizma i ruralnog turizma. Nilson 
(2002), u svom radu o poljoprivrednom turizmu, ga definiše kao podgrupu ruralnog turizma. 
Prema Nilsonu, ruralni turizam se zasniva na ruralnom okruţenju uopšte, dok se poljoprivredni 
turizam zasniva na poljoprivrednom dobru i proizvoĊaĉu. To znaĉi da u okvirima ruralnog 
turizma, poljoprivredno turistiĉko preduzeće je više povezano sa poljoprivredom nego drugi 
oblici ruralnih turistiĉkih operacija. Clarke (1996) objašnjava dalje i tvrdi da postoji razlika 
izmeĊu turizma na poljoprivrednom dobru i poljoprivrednog turizma. Ako je smeštaj izmešten 
iz poljoprivrednog okruţenja, onda se radi o „poljoprivrednom turizmu―, dok „turizam na 
poljoprivrednom dobru― znaĉi da su poljoprivredno okruţenje i njegova suština inkorporirani u 
proizvod (npr. uĉešće u poljoprivrednim radovima, voţnja traktorom, berba proizvoda).  
Farmeri koji su ukljuĉeni u turizam i poljoprivrednu proizvodnju mogu da se uspešnije 
bave ovim prvim i da tako dobiju podsticaj da nastave da se bave poljoprivrednim aktivnostima. 
Poljoprivredni problemi su dali veliki podsticaj farmerima i kreatorima poljoprivredne politike 
da traţe alternativne aktivnosti, meĊu njima i turizam (Illbery, Bowler, Clark, Crockett & Shaw, 
1998). Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti na turizam je, u nekim sluĉajevima, ispunila 
oĉekivanja, dok u drugim regionima nije; ovo pitanje je bilo tema mnogih radova.  
Pitanje koje izaziva više rasprava u literaturi je da li turizam i poljoprivreda dele ili se 
takmiĉe oko resursa i infrastrukture. Jedna studija na Srednjem Istoku (Hermans, 1981)  i u 
Finskoj i na Karipskim ostrvima (Izveštaj sa simpozijuma o poljoprivredi i turizmu) obezbedili 
su dokaze da se ova dva sektora takmiĉe oko radne snage i zemlje. Ipak, Fox i Cox (1992) su 
primetili da razvoj turizma poboljšava razvoj infrastrukture, a samim tim doprinosi 
poljoprivrednom sektoru. 
 
ZNAĈAJ KOMPLEMENTARNOG RAZVOJA AGRARA I RURALNOG TURIZMA 
 
Jedan od najvaţnijih segmenata u okviru turistiĉkog proizvoda turizma na selu, posebno 
u nedovoljno razvijenim podruĉjima, jeste bavljenje turizmom u okviru poljoprivrednih 
gazdinstava. Strategija razvoja individualnih poljoprivrednih gazdinstava sa ciljem njihovog 
efikasnijeg uklapanja u koncept ruralne ekonomije, nalazi odgovarajuće mesto u turizmu 
animiranjem postojećeg prirodnog, kulturnog i radnog potencijala. Bitna prednost razvoja ovog 
vida turizma ispoljava se u obezbeĊivanju prihoda seoskim podruĉjima uz minimalno 
investiranje, podizanje efikasnosti rada i kvaliteta proizvoda, stalnim promenama i 
prilagoĊavanjima potrebama trţišta, oţivljavanju socijalne strukture i autentiĉnih seoskih 
kulturnih vrednosti (obiĉaji, gostoljubivost, seoska arhitektura, naĉin ishrane, odevanje, folklor, 
tradicionalno stvaralaštvo, kultura rada, itd.). (Vujiĉić, 2003) Na taj naĉin se iskorišćava 
mogućnost povećanja dohotka lokalnog stanovništva na bazi nepoljoprivrednih aktivnosti. 
Izvestan broj aktivnih poljoprivrednika se moţe posvetiti u budućnosti iskljuĉivo ruralnom 
turizmu. Razvoj ruralnog turizma nosi sa sobom i pozitivan proces zapošljavanja izvesnog broja 
ljudi, prvenstveno mlaĊih. To moţe pruţiti osnove za zaustavljanje depopulacije mnogih 
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ruralnih podruĉja. (Đekić, 2001) Ruralni turizam je pogodan alat za revitalizaciju ruralnih 
oblasti i za osiguranje njihove odrţive budućnosti (sa kreativnim radom, sa postojanim 
servisom, sa odrţavanjem farmi, sa pejsaţima i prirodnom konzervacijom ili odrţavanjem 
ruralnih umetniĉkih dela kao turistiĉkom atrakcijom). (Reckoska, 2003) 
Razvoj ruralnog turizma jedna je od novijih komponenti korišćenja ruralnog prostora. Ovaj 
segment turizma omogućava unovĉavanje prirodnih prednosti ruralnih podruĉja. Specifiĉne 
vrednosti ruralnih podruĉja treba da budu oĉuvani biodiverzitet, kvalitet vode i vazduha, 
pošumljenost, kao i eliminisanje buke. Uvećanje znaĉaja kvaliteta korišćenja slobodnog 
vremena uticaće na uvećanje traţnje turista za nedovoljno urbanizovanim podruĉjima, kao i 
konkurentnosti ponude iz domena ruralnog turizma.  
Ponuda sa ruralnih podruĉja ne bi trebala da se odnosi samo na poljoprivredne 
proizvode, već i na usluge vezane za korišćenje godišnjeg odmora i slobodnog vremena 
urbanog stanovništva. U veku koji je tek otpoĉeo bitna komponenta kvaliteta ţivota biće upravo 
kvalitet korišćenja slobodnog vremena. Pre realizovanja projekata razvoja ruralnog turizma 
mora da se izvrši procena njihove profitabilnosti i rizika koji mogu uslediti. Da li će se graditi 
novi smeštajni kapaciteti ili će se turistiĉke usluge pruţati u okviru porodiĉnih kuća zavisi od 
ekonomskih faktora. Komplementarni razvoj agrara i ruralnog turizma obezbeĊuje efikasno 
poslovanje i jedne i druge delatnosti.  
 Interakcijske veze izmeĊu agrara i ruralnog turizma mogu biti veoma snaţne. Pre svega, 
moţe se koristiti rad ĉlanova mešovitih domaćinstava. Ţenska radna snaga se u pojedinim 
ruralnim sredinama, naroĉito u onima gde u poljoprivrednom stanovništvu dominira ţensko 
stanovništvo, moţe potpuno posvetiti delatnosti ruralnog turizma. Ukoliko postoje adekvatni 
uslovi razvoja ruralnog turizma, neka domaćinstva će se potpuno preorijentisati na pruţanje 
usluga  iz ove oblasti. Tako ruralni turizam za jedno ruralno domaćinstvo moţe biti dopunska, a 
za drugo osnovna delatnost. (Đekić, 2001) 
 Jedan deo proizvodnje sa zemljoradniĉkih gazdinstava se moţe direktno usmeravati ka 
turistiĉkoj traţnji. Prednost takvog naĉina plasmana poljoprivrednih proizvoda i zadovoljenja 
traţnje turista za hranom je u minimiziranju transportnih troškova. Najpovoljnija situacija je 
ako zemljoradnik svoje proizvode realizuje kroz sopstvenu turistiĉku delatnost. Niţa cena hrane 
smanjuje ukupnu cenu turistiĉkog boravka, što dalje vodi povećanoj traţnji u ruralnom turizmu. 
Naravno, ne moţe  ukupna traţnja za hranom vezana za ruralni turizam biti zadovoljena sa 
lokalnog podruĉja, već najveći deo te traţnje. Turistiĉkoj potrošnji su namenjeni pre svega 
povrće, voće, ţitarice, meso, vino. Agrarna proizvodnja treba da zadovolji potrebu turista za 
kvalitetnom i biološki vrednom hranom. Osim toga,  usklaĊen razvoj agrara i ruralnog turizma 
osnova je ekonomske racionalnosti poslovanja u ovim delatnostima. Komplementaran razvoj 
agrara i ruralnog turizma obezbeĊuje optimalno korišćenje radne snage i turistiĉkih kapaciteta, 
sigurnost plasmana agrarne proizvodnje, smanjenje troškova u delatnosti ruralnog turizma i 
revitalizaciju i stabilnost razvoja ruralnih podruĉja.  
 
UTICAJI TURIZMA NA TRANSFORMACIJU RURALNOG PROSTORA 
 
 Moguće je razlikovati tri bazna tipa uticaja turizma na transformaciju ruralnog prostora. 
Prvi tip se sreće u zonama visoke turistiĉke koncentracije, jer odreĊene aktivnosti nije moguće 
upraţnjavati osim na veoma ograniĉenom, za to pogodnom prostoru. To je najĉešće posledica 
prirodnih uslova i pogodnosti kao i odgovarajuće opreme. U pojedinim primorskim i 
planinskim selima, ovi faktori dovode do izuzetno visoke koncentracije turistiĉke opreme i 
turista. Ovakvo stanje moţe dovesti do komplementarnog odnosa izmeĊu turizma i 
poljoprivrede, ali i do kolizije. U ekstremnim sluĉajevima turizam moţe dovesti do skoro 
potpunog napuštanja poljoprivrede od strane lokalnog stanovništva i njihovo ukljuĉivanje u 
turistiĉke delatnosti (iako se ovo najĉešće tretira kao negativan efekat turizma, moţe se 
postaviti i teza da je ova totalna konverzija ipak bolje rešenje nego potpuna depopulacija 
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odreĊenih ruralnih regija koja bi se odigrala bez turistiĉke funkcije). U zonama visoke turistiĉke 
koncentracije, poljoprivredna aktivnost moţe biti snaţno poremećena turistiĉkom funkcijom, 
bilo da većina seljaka potpuno napušta poljoprivredu i orijentiše se na turizam, bilo da se samo 
manji deo vremena posvećuje poljoprivredi a ostatak nepoljoprivrenim delatnostima.  
U drugom sluĉaju turistiĉka funkcija ima umeren i komplementaran uticaj, jer utiĉe na 
odrţavanje poljoprivredne aktivnosti. Za seljake poljoprivreda ostaje dominantna aktivnost, dok 
se turizam javlja kao dopunski izvor prihoda i sezonska aktivnost (iznajmljivanje soba, 
povećana prodaja lokalnih poljoprivrednih proizvoda turistima i sliĉno). 
U trećem sluĉaju turistiĉka funkcija se slabo manifestuje, odnosno ona ima sekundaran, 
pomoćni karakter i ne utiĉe na znaĉajniju transformaciju sredine, odnosno na sadrţaj, 
organizaciju i ureĊenje datog prostora. Turizam obezbeĊuje komplementarne prihode i ne vrši 
ozbiljniji uticaj na poljoprivredu kao baziĉnu aktivnost u ruralnom prostoru. (Ĉomić, 2003) 
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KVALITET USLUGA U RURALNOM TURIZMU 
 
U današnje vreme pojam kvaliteta se postavlja kao temeljna odrednica uspešnosti 
poslovanja i razvoja. S obzirom na sloţenost turistiĉke delatnosti, kao i na veliki broj usluga 
koje predstavljaju njenu osnovu, izuzetno je vaţno povezati strategiju i politiku  razvoja 
ruralnog turizma i shodno tome uoĉiti one elemente koji su vaţni za upravljanje kvaliteta u 
njegovom  razvoju. 
Uspostavljanje kvaliteta je kljuĉni zahtev za zadovoljavanje potreba posetilaca koji za 
uzvrat treba da obezbedi poslovnu prednost na sve konkurentnijem trţištu. Koncept 
integrisanog menadţmenta kvaliteta (IQM) se tek od skora primenjuje u turistiĉkoj industriji, 
prvobitno kroz seriju projekata sponzorisanih od strane Evropske Komisije koji su se fokusirali 
na urbani, obalni i ruralni turizam. IQM ima kljuĉnu ulogu u poboljšanju konkurentskih 
pozicija sektora ruralnog turizma, dok u isto vreme štiti društveni i kulturni identitet i identitet 
ţivotne sredine. (Hall, Roberts, Mitchell, 2003) 
 
AKCIJA POSTIZANJA KVALITETA U RURALNOM TURIZMU 
 
Teţnja za kvalitetom u svim aspektima proizvoda ruralnog turizma se ne razlikuje od 
iste u bilo kom drugom sektoru turistiĉke industrije. Svi turistiĉki rukovodioci, bez obzira na 
sektor u kome rade, su svesni takmiĉarske prirode turistiĉke poslovne sredine. Oni takoĊe 
moraju biti svesni vaţnosti za odreĊivanje potreba mušterija i da u isto vreme obezbede visok 
kvalitet usluga i proizvoda da bi zadovoljili njihove zahteve. Kako Go i Govers (2000) 
naglašavaju, destinacije su sve više zavisne od isporuke kvalitetnih usluga i proizvoda, a tamo 
gde su potrebe mušterije i poslovni ciljevi neodvojivi, svako preduzeće na odreĊenoj destinaciji 
mora da se posveti zadovoljavanju potreba mušterije. Kvalitet je postao glavni interes privatnih 
i javnih operatera u sve širem globalnom trţištu.   
Većina istraţivanja kvaliteta turizma se fokusira na kvalitet usluge u sektoru 
ugostiteljstva i posebno na merenje mušterijine percepcije kvaliteta. Malo u literaturi ima o 
integraciji kvaliteta u sve vidove turistiĉkih preduzeća; npr: postizanje kvaliteta u marketingu, 
proizvodne inovacije, smeštaj, manifestacione i rekreativne mogućnosti. Bez paţnje posvećene 
integraciji kvaliteta u sve aspekte planiranja, upravljanja i procenjivanja turistiĉkih proizvoda, 
malo je verovatno da će se iskustvo posetilaca poboljšati.  
U Velikoj Britaniji, opredeljenje Vlade da poboljša kvalitet turizma je signalizirano u 
njenoj prvoj, pionirskoj turistiĉkoj strategiji, pri ĉemu se zaloţila da pomogne turistiĉkoj 
industriji da se pretvori u takvu vrstu industrije koja postavlja kvalitet u srce svega što radi 
(Odeljenje kulture, medija i sporta, 1999). U Velsu takoĊe, kvalitet se posmatra kao najvaţniji 
ĉinilac razvoja i odrţivosti turistiĉke industrije prve klase u 21. veku. Kvalitet je pri tome jedan 
od ĉetiri kljuĉna principa na kome se bazira Velška turistiĉka organizacija, zajedno sa 
odrţivošću, konkurentnošću i partnerstvom. 
Kvalitet se posebno snaţno vezuje za ĉetiri cilja strategije ruralnog turizma: 
1. odrţavanje i povećanje dostupnosti i kvaliteta zapošljavanja u preduzećima ruralnog 
turizma 
2. obezbeĊivanje da je visok kvalitet oĉekivanja posetilaca u seoskoj sredini dostupan 
svima 
3. odrţavanje i poboljšanje kvaliteta ruralne sredine 
4. širenje koristi koju donosi turizam kroz ruralne zajednice 
Strategija ruralnog turizma zahteva integrisani pristup postizanju ovih ciljeva, 
prepoznavanje da se oni meĊusobno pojaĉavaju i da se mnoge akcije mogu preduzeti da bi se 
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postigli pojedinaĉni ili pak celokupni ciljevi postizanja kvaliteta u ruralnom turizmu. (Štetić, 
2007) 
U srcu rasprave o kvalitetu ruralnog turizma je mišljenje da se moraju osmisliti 
standardi na osnovu kojih će se meriti uĉinkovitost preduzeća i pojedinaca radi zadovoljstva 
mušterija. Mušterije treba da budu bolje informisane o pojedinaĉnim ruralnim mogućnostima i 
posebnim razvojnim i menadţment standardima koji su potrebni radi postizanja kvalitetnog, 
odrţivog proizvoda (Page i Getz, 1997). Ruralni proizvodi, posebno smeštaj i atrakcije, se ĉesto 
ukljuĉuju u sistem ocenjivanja koji ima za cilj da ponudi mušterijama objektivnu procenu 
standarda kvaliteta. TakoĊe je bilo pokušaja da se uvede poseban sistem ocenjivanja ruralnog 
smeštaja. Velški turistiĉki odbor je 1980-ih razvio posebnu šemu koja je bila kombinacija 
minimalnih standarda smeštaja i usluga i obaveznog perioda obuke koja je kao takva pokrivala 
niz tema ukljuĉujući usluge, pravne aspekte poslovanja i marketing.  
MeĊutim, ipak ima poteškoća pri kreiranju i implementaciji jedinstvenih standarda 
kvaliteta u sektoru kao što je ruralni turizam. Naime, teško je, ako ne i nemoguće, uporediti 
kvalitet usluga i objekata koje nudi npr. neka farma ili gostionica sa uslugama koje nudi seoski 
motel ili zamak. (Roberts, Hall, Mitchell, 2003) 
 
INTEGRISANI MENADŢMENT KVALITETA U TURIZMU 
 
Najveći broj definicija prikazuje menadţment kao sloţen proces usmeravanja grupe 
ljudi u izvršavanju odreĊenih poslova i zadataka radi postizanja, unapred utvrĊenih zajedniĉkih 
ciljeva, pri ĉemu ovaj proces obuhvata više razliĉitih podprocesa, kao što su: planiranje, 
organizovanje, kontrola itd. 
Koncept IQM-a se pojavio u teoriji menadţmenta 1980-ih godina. To je naĉin 
udovoljavanja ciljeva organizacija poboljšanjem doţivljaja potrošaĉa u odnosu na proizvod ili 
uslugu koja im se nudi. To je u vezi sa efektivnom korisnošću novĉanih sredstava, i nivoom 
uĉešća i zadovoljstva ljudi u organizaciji. Koncept IQM-a sledi ovaj pristup ali mnogo šire i 
fleksibilnije. To se prepoznaje u tome da organizacija moţe da ima širok opseg ciljeva,  i da 
treba da prilazi njima na jedan integralan naĉin.  
Proširenje principa integrisanog menadţmenta kvaliteta (IQM) koji je tako popularan 
kod proizvodnog sektora, uvelo je menadţment kvaliteta kao sredstvo koje ima potencijal da 
pomogne menadţerima ruralnih destinacija da postignu svoje ciljeve višeg lokalnog prihoda i 
zaposlenja u oblasti turizma, dok u isto vreme obezbeĊuje da ţivotna sredina, kultura i kvalitet 
ţivota lokalnog stanovništva ne budu uništeni od strane samog turizma.  
Evropska Komisija je inicirala seriju projekata kasnih 1990-tih radi razvijanja strateških 
smernica zasnovanih na praktiĉnom iskustvu radi poboljšanja integrisanog menadţmenta 
kvaliteta u turistiĉkim destinacijama. Radna definicija integrisanog menadţmenta kvaliteta 
korišćena u tim projektima glasi „... pristup upravljanju turistiĉkom destinacijom koji se 
fokusira na tekuće procese poboljšanja zadovoljstva posetilaca, dok u isto vreme traţi naĉine 
poboljšanja lokalne privrede, ţivotne sredine i kvaliteta ţivota lokalne zajednice―. Projekti su 
prouĉavali obalni, ruralni i urbani turizam kroz seriju studija dobrih i pozitivnih primera. 
Projekat izveštava da kvalitet postoji samo da bi potvrdio da proizvod ili usluga zadovoljava 
zahteve i oĉekivanja mušterije i naglašava da pojedinaĉni elementi strategije ruralnog turizma 
bazirani na standardima kvaliteta se moraju zasnivati na potpunom razumevanju potreba i ţelja 
mušterije.  
Dva kljuĉna elementa pristupa IQM-a su:  
1. UsredsreĊivanje na posetioce, poboljšavanjem kvaliteta svega onoga što se nudi 
posetiocu, zadovoljenje njihovih potreba i uticanje na njihove aktivnosti, u toj meri da 
se posetioci ponovo vrate i preporuĉe destinaciju drugima. 
2. Ukljuĉivanje lokalne zajednice i lokalnih turistiĉkih preduzeća u menadţment 
destinacije, kao uĉesnika i kao potrošaĉa u menadţment procesu.  (WTO, 2004) 
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Moţe se ĉak i tvrditi da nema niĉeg novog u pokušaju da se postignu ovi dupli ciljevi 
poboljšanja zadovoljstva posetioca i ukljuĉivanja lokalnih zajednica u procese razvoja turizma: 
ono što izdvaja IQM je integrisana priroda procesa, dok ima primera uspešnosti u podizanju 
kvaliteta pojedinaĉnih elemenata ruralnog turizma u Britaniji, IQM teţi da u isto vreme 
poboljša kvalitet ĉitavog niza elemenata na integrisan naĉin unutar same destinacije. Ovde 
spadaju: 
 marketing i komunikacija 
 dobrodošlica, orijentacija i informacije pruţene posetiocu 
 smeštaj 
 lokalna proizvodnja i gastronomija 
 turistiĉke atrakcije i manifestacije 
 rekreacija 
 ţivotna sredina i infrastruktura (Roberts, Hall, Mitchell, 2003) 
 
Sledeća šema demonstrira proces integrisanog menadţmenta kvaliteta na destinacijama 
ruralnog turiste, ilustrujući tri kljuĉna elementa samog procesa (zajednica, posetioci i turistiĉka 
preduzeća) i korisne rezultate tog procesa. 
 
 
- - - - - - -> - - - - - - - 
ZAJEDNICA                      POSETIOCI   TURISTIĈKA PREDUZEĆA 
 
DESTINACIJA 
(netaknuta ili poboljšana ţivotna sredina) 
 
 
korist za zajednicu  zadovoljne mušterije  poboljšan uĉinak & 
             bez konflikta          povećan prihod/zaposlenje 
 
- - - - - - - - - - - - - < - - - - - - - 
 
Skica 1. Proces integrisanog menadţmenta kvaliteta 
(Izvor: Roberts, Hall, Mitchell, 2003) 
 
Integrisani menadţment kvaliteta u ruralnom turizmu je osmišljen da bude 
sveobuhvatan koncept, koji se odnosi i na interna, operativna i menadţment pitanja specifiĉna 
za pojedinaĉna preduzeća dok u isto vreme dotiĉe šire aspekte društvenih, kulturnih uticaja i 
uticaja ţivotne sredine. 
Glavni pricipi IQM-a, koji, kada se posmatraju zajedno, nude šematski plan odrţivog 
razvoja ruralnog turizma koji se zasniva na zadovoljavanju, ako ne i prevazilaţenju oĉekivanja 
posetilaca. 
 
Tabela 19: Glavni principi integrisanog menadţmenta kvaliteta 
1. Integracija briga za kvalitetom i menadţment tehnikama ĉiji je cilj 
njegovo postizanje i koji bi trebao biti integrisan u sve 
turistiĉke funkcije destinacije 
2. Autentiĉnost posetioci traţe i cene pravo iskustvo. Kvalitet 
turistiĉkog iskustva ne treba da bude potcenjen ili 
fabrikovan 
3. Osobenost postizanje kvaliteta treba da se bavi uvoĊenjem 
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specijalnih, osobenih karakteristika u jednu destinaciju 
4. Trţišni realizam menadţment kvaliteta treba da se bazira na 
informisanoj i realistiĉnoj proceni potencijala koju 
neka oblast ima na trţištu, na taj naĉin identifikujući 
prednosti i osiguravajući da se iste ne istroše 
5. Odrţivost ruralni predeli ĉesto imaju krhke pozicije i male 
zajednice podloţne saobraćajnim problemima. 
MeĊutim, posetioci sve više traţe neiskvarene predele- 
proces uspostavljanja kvaliteta mora se pozabaviti 
upravljanjem uticaja turizma 
6. Orijentacija  
ka potrošaĉima    
 
menadţment kvaliteta se bavi pribliţavanjem 
posetiocu, razumevanjem njihovih potreba i 
utvrĊivanjem da li su se one uopšte zadovoljile 
7. Sveobuhvatnost kvalitet ne treba da se primeni samo na nekolicinu-
dobro iskustvo se mora obezbediti svim posetiocima, 
posebno onim sa posebnim potrebama 
8. Paţnja posvećena 
detaljima 
 
budite kreativni, ali takoĊe obratite paţnju na detalje-
obezbedite dovoljno informacija, proverite ponudu, 
obezbedite dodatne usluge 
9. Racionalizacija 
 
mali broj dobrih inicijativa je bolji nego mnogo loših. 
Aktivnosti koje su lošeg kvaliteta treba da nestanu ili 
da se kombinuju u jaĉi, odrţivi proizvod 
10. Partnerstvo dobro je saraĊivati, a partnerstvo je neophodno za 
uspeh. Kvalitet se ne moţe postići kao solo projekat-
turistiĉka preduzeća/organizacije i grupe zajednica 
treba da rade zajedno  
(Izvor: Roberts, Hall, Mitchell, 2003) 
 
Kvalitet u turizmu podrazumeva da svi delovi ukupne turistiĉke ponude, odnosno 
turistiĉkog proizvoda zadovoljavaju kriterijume kvaliteta. U turizmu je upravljanje kvalitetom 
dosta oteţano zbog niza postojećih faktora, pa se o tom posebno mora voditi raĉuna pri 
kreiranju sistema menadţmenta kvaliteta na nivou turistiĉke destinacije ruralnog turizma. 
 
INTEGRISANI MENADŢMENT KVALITETA U RURALNOM TURIZMU 
 
Ruralni turizam je selektivan oblik turizma koji sve više dobija na znaĉaju u kontekstu 
ekološke dimenzije ĉoveka i prostora i rastuće svesti o neophodnosti odrţivog razvoja. 
Turistiĉka atraktivnost ruralnih prostora je višestruka i kompleksna. Ona se ne iscrpljuje 
njihovim prirodno-rekreativnim agensima, već se neminovno nadograĊuje socio-kulturnim  i 
etnološkim komponentama. Upraţnjavati ruralni turizam u velikoj meri znaĉi privremeno se 
prikloniti seoskom naĉinu ţivota i stilu ţivljenja. Radi se o autentiĉnom doţivljaju kvalitativno 
drugaĉije sredine. Ova autentiĉnost doprinosi izvornoj turistiĉkoj atraktivnosti i korespondira sa 
potrebama, ţeljama, zahtevima i oĉekivanjima korisnika, odnosno odreĊenih trţišnih 
segmenata. Objektivni potencijali i realne razvojne perspektive ruralnog turizma, nameću 
savremeni, menadţerski pristup u ĉijem je središtu korisnik usluga, odnosno stepen ispunjenosti 
njegovih potreba, ţelja, zahteva, oĉekivanja. (Kosar, Rašeta, 2003) 
Osnova integrisanog menadţmenta kvaliteta u ruralnom turizmu ima ĉetiri kljuĉna 
elementa: 
1. Zadovoljstvo turiste – koje se primarno sastoji od redovne kontrole nivoa zadovoljstva 
sa sluţbama u destinaciji i poboljšanje kvaliteta usluga koje se obezbeĊuju u turizmu, 
zadovoljavanje njihovih potreba i uticaj na njihove aktivnosti tako da ponovo doĊu i/ili 
destinaciju ruralnog turizma  preporuĉe drugima. 
2. Zadovoljstvo lokalne turistiĉke industrije – kljuĉna delatnost IQM ukljuĉujući procenu 
kvaliteta poslova i karijera zaposlenih u industriji, kao i dobrobit lokalnih turistiĉkih 
preduzeća 
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3. Kvalitet ţivota lokalnog stanovništva – brine se za dobrobit stanovništva kao i stalno 
istraţivanje o tome šta stanovništvo misli o razvoju turizma u destinaciji ruralnog 
turizma i efektima od turizma 
4. ekološki kvalitet – iznosi pozitivne i negativne uticaje turizma na okolinu, t.j. prirodu 
destinacije ruralnog turizma, antropogene elemente i kulturu... (Štetić, 2007) 
 
Neuravnoteţenost ovih aspekata kvaliteta turizma moţe imati znaĉajne posledice na 
celokupan kvalitet destinacije ruralnog turizma, kao i njenog turistiĉkog proizvoda. 
  
PRIMENA SISTEMA MENADŢMENTA KVALITETOM U RURALNOM TURIZMU – 
ZAKONI, PRAVILNICI I STANDARDI 
 
Sistem menadţmenta kvalitetom je koncept zasnovan na meĊunarodnim standardima, 
kreiranim od strane MeĊunarodne organizacije za standarde (ISO), koji se permanentno 
nadograĊuju i usavršavaju. Upoznavanje i adekvatno tumaĉenje ovih standarda je neophodan 
preduslov za ocenu mogućnosti njihove primene u ruralnom turizmu. Prvi korak predstavlja 
opredeljenje za sistem mendaţmenta kvalitetom (SMK) kao rezultat strateške odluke organa 
upravljanja organizacije koja je na odreĊenom prostoru nadleţna da organizuje i koordinira 
funkcionisanje ovog oblika turizma u praksi. To je pre svega Nacionalna turistiĉka organizacija 
(na prostoru Srbije TOS), unutar koje se, u zavisnosti od razvojnih priroiteta, moţe formirati 
poseban sektor nacionalnog udruţenja za ruralni turizam. Jedna od mogućnosti je i formiranje 
nacionalnog udruţenja za razvoj ruralnog turizma, pod pokroviteljstvom nacionalne tur. 
organizacije. Ovo udruţenje bi imalo razuĊenu teritorijalnu strukturu: regionalna udruţenja, 
udruţenja na nivou lokalne samouprave, ĉiji bi ĉlanovi bili svi pruţaoci usluga.  
Prvo na šta treba obratiti paţnju je uvrĊivanje minimuma standarda koji bi bili 
obavezujući za sve. U ruralnom turizmu Srbije, solidan osnov za ovo postoji, a tiĉe se obavezne 
kategorizacije soba za iznajmljivanje, izmeĊu ostalog, u seoskim domaćinstvima. (Prilozi 1-6)  
Treba identifikovati kljuĉne procese koji bi bili obuhvaćeni sistemom menadţmenta 
kvalitetom. Radi se pre svega o procesima pruţanja osnovnih ugostiteljskih usluga – smeštaju i 
ishrani. Korisnik odlazi na mesto gde nastaje ruralni turistiĉki proizvod i neposredno uĉestvuje 
u njegovom nastanku. MeĊutim, da bi korisnik uopšte došao, smeštaj i ishrana kao bazne 
komponente ruralnog turistiĉkog proizvoda moraju biti identifikovani i standardizovani kao 
procesi. (Kosar, Rašeta, 2003) 
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GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE VOJVODINE U FUNKCIJI 
RAZVOJA RURALNOG TURIZMA 
 
TURISTIĈKO-GEOGRAFSKI POLOŢAJ VOJVODINE 
 
Turistiĉko-geografski poloţaj Vojvodine ima vaţnu ulogu u turistiĉkoj valorizaciji, a 
samim tim i njenih turistiĉkih resursa koji su od znaĉaja za stvaranje turistiĉke ponude razliĉite 
strukture i organizacije. 
On predstavlja sloţenu kategoriju koja obuhvata: 1.) geografski poloţaj; 2.) 
karakteristike granica i graniĉnih prelaza; 3.) turistiĉki poloţaj i 4.) funkcionalni poloţaj. 
 
Geografski poloţaj odreĊuje odnos Vojvodine prema geografskoj širini i duţini 
(matematiĉko-geografski poloţaj), odnos prema istaknutim prirodno-geografskim prostorima 
kojima pripada ili se nalazi u  neposrednom kontaktu itd. 
Vojvodina se prostire izmeĊu 44°38‘ i 46°11´ (Hajdukovo, 10 km severno od Subotice) 
severne geografske širine, odnosno 18°49´ (Sombor) i 23°00´ istoĉne geografske duţine. 
Ĉetrdeset peta paralela prolazi pored Bele Crkve, Banatskog Novog Sela, Stare Pazove, Rume i 
Sremske Mitrovice. (Romelić, 2002) 
Vojvodina u celini pripada srednjoj Evropi. Ĉinjenica da kroz našu zemlju Dunav 
prolazi duţinom od 588 km, što iznosi oko petine (21,12%) ukupne duţine (2783 km) 
uslovljava njenu znatnu usmerenost prema ovom vodenom toku, odnosno njegovoj 
funkcionalnoj strukturi i znaĉaju u turizmu. 
Dunavom, odnosno, njegovom dolinom postoji mogućnost ostvarivanja veze sa 
srednjom i severozapadnom Evropom kao znaĉajnim turistiĉkim disperzivima, s jedne, i 
posredstvom Vlaške nizije i Crnog mora sa istoĉnom Evropom i Azijom, s druge strane. 
Ovakav znaĉaj je pojaĉan spajanjem Dunava sa vodenim tokovima Majna i Rajna.  
Površina Vojvodine iznosi 21506 km
2
. Na ovoj teritoriji ţivi 2.024.487 stanovnika 
(2002). Naseljenih mesta ima 466. 
Granica prema MaĊarskoj ima ukupnu duţinu od 166 kilometara, od ĉega 154 
kilometara suvozemne i 12 kilometara reĉne. Granica je ravniĉarska i time lako savladljiva. 
Preko nje se ostvaruju drumske saobraćajne veze na relacijama: Sombor-Bezdan-Baja, 
Subotica-Kelebija-Peĉuj, Subotica-Horgoš-Segedin-Budimpešta, Senta-Kanjiţa-Horgoš-
Segedin i Kikinda-Novi Kneţevac-Đala-Segedin-Budimpešta. Najveći znaĉaj ima put Subotica-
Budimpešta (E-75), pošto ima kljuĉnu ulogu u povezivanju Srbije sa srednjom i severnom 
Evropom. (Romelić, 2002) 
Sa pomenutom saobraćajnicom pribliţno se poklapa ţelezniĉka veza. Njen turistiĉki 
znaĉaj leţi u nadovezivanju magistralne pruge Subotica-Novi Sad-Beograd-Bar, što omogućava 
promet turista iz ovih delova Evrope prema Mediteranu i kontinentalnim turistiĉkim mestima i 
centrima koji gravitiraju prema ovoj pruzi. 
Ţelezniĉki graniĉni prelazi prema MaĊarskoj su Subotica i Horgoš, a drumski – Baĉki 
Breg, Kelebija, Horgoš i Đala. Najveći broj putnika je registrovan na prelazu Horgoš, zatim 
slede Subotica, Kelebija i Baĉki Breg. Godišnje se ovde registruje oko 15 miliona prelazaka 
granice u oba pravca. 
Duţina granice prema Rumuniji (ukljuĉujući i deo u centralnom delu Srbije) iznosi 544 
km. Suvozemna granica (267 km) je kraća od reĉne (277 km). 
Od srpsko-maĊarske granice do Vršaĉkih planina ona je ravniĉarska. Potom se poklapa 
sa rekom Nerom do prelaza u Belocrkvansko proširenje i u nastavku do Banatske Palanke, 
odatle se granica kreće sredinom toka Dunava do ušća Timoka u Dunav, gde se nalazi tromeĊa 
Srbije, Rumunije i Bugarske. 
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Ţelezniĉke veze sa Rumunijom ostvaruju se na relacijama: Vršac-Temišvar, Jaša 
Tomić-Temišvar i Kikinda-Temišvar. Najveći znaĉaj ima pruga Vršac-Temišvar. Na nju se od 
Vršca nastavlja prema Beogradu, a od Temišvara za Bukurešt.  
Drumska saobraćajna veza ostvaruje se posredstvom pravca: Kikinda-Temišvar, Srpska 
Crnja-Ţombolj-Temišvar, Srpski Itebej-MeĊa-Temišvar, Vršac-Temišvar, Bela Crkva-Bazjaš, 
Poţarevac-Donji Milanovac-brana hidroelektrane „Đerdap 1―-Drobeta Turnu Severin. Za 
tranzitna turistiĉka kretanja, najveći znaĉaj ima put koji povezuje Vršac sa Temišvarem budući 
da spaja glavne gradove i najvaţnije disperzivne centre obeju zemalja (Romelić, 2002) 
Na srpsko-rumunskoj granici ţelezniĉki prelazi su: Kikinda i Vršac; a drumski su: 
Nakovo, Srpska Crnja, MeĊa, Vatin, KaluĊerovo, Đerdap. Godišnji promet putnika dostiţe 12 
miliona. Na graniĉnom prelazu Đerdap se realizuje preko ¾ ukupnog prometa; potom slede 
Srpska Crnja, Vatin, KaluĊerovo i dr. 
Duţina granice prema Hrvatskoj je u Panonskom delu preteţno ravniĉarska izuzev 
Fruškogorskog dela. Duţina granice iznosi 315 km, od ĉega kopnene 183 km i reĉne 132 km. 
Graniĉni prelazi su Batina, Bogojevo, Baĉka Palanka, Ljuba (Sof), Šid, Batrovci, Jamena. 
 
Turistiĉki poloţaj Vojvodine je sadrţan u sledećim turistiĉki relevantnim 
meĊuodnosnim relacijama:  
1. Poloţaj prema glavnim turistiĉkim pravcima 
2. Poloţaj prema glavnim emitivnim turistiĉkim prostorima 
3. Poloţaj prema glavnim konkurentskim zemljama 
Položaj prema glavnim turističkim pravcima 
Od postojećih turistiĉkih pravaca u Evropi, zapadni i centralni mediteranski ne spadaju 
u domen turizma Vojvodine, pošto je prvi stvoren na relaciji zapadna i severna Evropa-Azurna 
obala, Andaluzija i Balearska ostrva; a drugi u pravcu: severna i zapadna Evropa-primorski i 
kontinentalni predeli Italije. 
Istoĉni mediteranski pravac povezuje severnu, centralnu i zapadnu Evropu sa 
Jadranskim, Egejskim i Crnim morem. Otuda i njegov znaĉaj za kretanje stranih turista u 
Vojvodinu, odnosno Srbiju, drţave bivše jugoslovenske republike, Grĉku, Rumuniju i 
Bugarsku. On je duţi od ostalih, a karakterišu ga lošiji kvalitet i mala gustina saobraćajnica. 
Prednost ovog pravca je u tome što ima funkciju povezivanja evropskog i azijskog 
kontinenta, zbog ĉega Vojvodini i Srbiji u celini i zemljama jugoistoĉnog dela Evrope pruţa 
dobre mogućnost za razvoj tranzitnog turizma. 
Položaj prema glavnim turističkim emitivnim prostorima 
Glavne turistiĉke disperzive za Vojvodinu su zemlje srednje, zapadne i severne Evrope, 
jer je dosadašnji razvoj inostranog turizma pokazao najveći priliv turista iz ovih regija. Sa 
odvajanjem jugoslovenskih republika, Vojvodina i Srbija u celini je dobila nove konkurente u 
turistiĉkoj ponudi. Osim toga, pogoršan je i njen poloţaj prema Italiji, nekim zemljama 
centralne, kao i prema zapadnoj Evropi, pre svega sa stanovišta prostorne udaljenosti. To se 
posebno odnosi na zemlje iz kojih je nekada ostvarivan veliki priliv turista – Nemaĉku, Austriju 
i Italiju, prema kojima su inaĉe, bliţe i atraktivnije Slovenija i Hrvatska. Poloţaj prema 
Francuskoj, Velikoj Britaniji i zemljama severne Evrope, inaĉe ranije nepovoljan, sada je 
pogoršan. 
S druge strane, Vojvodina i cela Srbija je zadrţala povoljan odnos pema zemljama 
istoĉne Evrope i Grĉkoj. MeĊutim, iako one spadaju u red zemalja sa skromnijim disperzivnim 
mogućnostima, turistiĉka kretanja pokazuju da Vojvodina moţe da raĉuna na turiste iz Istoĉne 
Evrope i da, prema tome, dobar deo turistiĉke ponude prilagodi karakteristikama i zahtevima 
ovog trţišta. 
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Položaj prema glavnim konkurentskim zemljama 
Poloţaj Vojvodine u odnosu na konkurentske zemlje je nepovoljniji od stanja koje je 
postojalo u vreme SR Jugoslavije. Pogoršanje poloţaja proistiĉe iz ĉinjenice da je zapadni deo 
bivše SFR Jugoslavije koji je bliţi kljuĉnim evropskim turistiĉkim disperzivima odvojen u 
posebne drţave (Slovenija, Hrvaska i Crna Gora). Istovremeno je on zadrţao i primorski, 
znatno posećeniji deo bivšeg jugoslovenskog Jadranskog mora i Alpsku regiju, prostore koji su 
bili reprezenti bivšeg jugoslovenskog turizma. 
 Globalna raznovrsnost sadrţaja panonskog prostora sa odreĊenim specifiĉnostima 
turistiĉkih vrednosti i objekata, skopĉana sa znaĉajnim saobraćajnim pravcima, predstavlja 
znaĉajan turistiĉki potencijal. Njegova iskorišćenost je još nedovoljna, tako da se odmerenom i 
dobrom valorizacijom, konkurentnost zemlje moţe povećati na znatno viši nivo. 
 Vojvodina ima nepovoljniji turistiĉko-geografski poloţaj u odnosu na Hrvatsku i 
Sloveniju. S druge strane, poloţaj u odnosu na Bugarsku, Rumuniju i Grĉku, je povoljniji, zbog 
veće blizine Vojvodine i Srbije srednjoj i zapadnoj Evropi.  
  
Kod Vojvodine funkcionalni poloţaj nema toliko raznovrsnosti kao Republika u celini, 
jer se radi o prostorima razliĉite veliĉine. Otuda se on moţe odrediti kao tranzitan i kao faktor 
spajanja i proţimanja. 
Tranzitnost položaja 
Tranzitnost poloţaja proistiĉe iz postojanja niza komunikacijskih pravaca 
makroregionalnog, kontinentalnog i interkontinentalnog znaĉaja. Sloţenost tranzita se ogleda u 
znaĉaju razliĉitih vidova saobraćaja: drumskog, ţelezniĉkog, reĉno-kanalskog i avionskog. 
 Najznaĉajniji tranzit se odvija drumskim saobraćajem. Glavni koridor ovakvog 
karaktera kroz našu zemlju vodi od Subotice, preko Novog Sada prema Beogradu, Nišu, 
Leskovcu, Vranju i dalje prema Solunu. Od njega se odvaja put kod Niša i vodi prema Pirotu i 
Dimitrovgradu, odnosno Sofiji i Istanbulu i Aziji. 
 Ţelezniĉki saobraćaj ima manji znaĉaj za razvoj tranzitnog turizma zbog striktne 
vezanosti ţeleznice za red voţnje. Veći promet putnika je moguć u samom vozu ili na 
ţelezniĉkim stanicama gde se vozovi duţe zadrţavaju. Ţeleznica se moţe iskoristiti za 
ugostiteljske usluge, plasman propagandnog materijala, suvenira i sl. 
Spajanje i prožimanje 
Spajanje i proţimanje kao vid funkcionalnog poloţaja proistiĉe iz sloţenosti ovog 
prostora i njegove prirodne i saobraćajne povezanosti. Otuda su se na teritoriji Vojvodine, 
mešanjem razliĉitih kultura, stvorili sloţeni sistemi antropogenih vrednosti. Osim toga, na 
ovom prostoru, iako je ravniĉarski, nastali su prirodni kompleksi sloţene strukture. Granice 
izmeĊu njih nisu precizne i jasne, već one nose obeleţja onih prostora koje odvajaju. Otuda 
graniĉne zone imaju prelazni karakter, što znaĉi da prirodno-geografski kompleksi imaju 
karakteristike autohtonih celina ali i specifiĉnosti nastalih kao rezultat proţimanja. 
 
PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE VOJVODINE 
 
RELJEF 
 
 Današnji reljef Vojvodine je rezultat nabiranja, rasedanja, periodiĉnog navejavanja lesa, 
erozivnog procesa reka i padavina. Vojvodina se u reljefnom pogledu deli na: planine, pešĉare, 
lesne zaravni, lesne terase i aluvijalne ravni (Tomić i drugi, 2002). Sve pomenute celine pruţaju 
dobre uslove za razvoj ruralnog turizma. 
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Planine 
Planine Vojvodine predstavljene su Fruškom gorom (539 m) i Vršaĉkim planinama (641 
m). 
Fruška gora je planina duţine 78 km, širine 12,5 km i površine oko 500 km
2
. Svojim 
poloţajem predstavlja niski planinski luk koji povezuje slavonske i šumadijske planine. Po 
prostranstvu ona ĉini najdominantniju orografsku celinu u Vojvodini i severnom delu Srbije. 
Hidrografski posmatrano, u širem smislu, smeštena je izmeĊu Dunava na severu i istoku i Save 
na jugu. 
 Fruška gora je asimetriĉna, kako u pravcu zapad-istok, tako i u pravcu sever-jug. Fruška 
gora spada u red niskih planina i relativno je malog prostranstva. Ali i pored toga ona utiĉe na 
izmene klime koja je tipiĉna za nizijske prostore. Pravac pruţanja utiĉe na vazdušna strujanja, 
prvenstveno iz severozapadnog, jugoistoĉnog i istoĉnog pravca. Temperaturne vrednosti na 
Fruškoj gori su niţe od okolnih predela. Ali temperaturne vrednosti i na samoj planini pokazuju 
razlike. One su uslovljene promenom visina, ekspozicijom planinskih strana, izgledom reljefnih 
oblika, na primer, potoĉnih dolina, s jedne i površi, s druge strane, šumskim kompleksima i 
ogoljenim terenima, itd. Uoĉeno je, takoĊe, da na gornjim delovima planine koliĉina padavina 
je viša od niskih delova Vojvodine. 
 Nacionalni park je osnovan Zakonom Skupštine NR Srbije 23. decembra 1960. godine. 
Prostorni kompleks nacionalnog parka obuhvata centralni deo površine 25.094 ha što ĉini 
15,18% ukupnog planinskog prostora. Neposredan teren parka je okruţen kontinuiranom 
zaštitnom zonom površine 48.350 ha (29,26%). 
 Kompleks vrednosti i ciljevi zaštite omogućavaju ostvarivanje više turistiĉkih funkcija: 
sportsko-rekreativnu; zdravstveno-rekreativnu, odnosno preventivnu i rehabilitacionu; kulturno-
manifestacionu; nauĉnu; škola u prirodi i nautiĉki turizam, vezan za Dunav i veštaĉka jezera. 
 Izletniĉka kretanja se mogu smatrati znatno primarnijim  u odnosu na stacionarna, tako 
da se Fruška gora sa funkcionalnog stanovišta moţe uvrstiti u izletniĉko-rekreativne planine. 
Istraţivanje je pokazalo da su za nju uglavnom karakteristiĉna poludnevna, dnevna i vikend 
turistiĉka kretanja.  
 
Vršaĉke planine 
 Vršaĉke planine su relativno malog prostranstva (172 km
2
) i male visine (najviši 
Guduriĉki vrh 641 m). Reljefne osobine Planina odgovaraju ne samo potrebama motorizovanih 
izletnika, već i posetiocima naklonjenim blagoj i srednje teškoj rekreaciji koja psihofiziĉki 
deluje stimulativno, većinom zdravstveno povoljno. Izletnicima stoje na raspolaganju dve 
mikroreljefne celine – centralni masiv i podgorina. Prvu celinu ĉine ĉetiri jasno izdiferencirana 
oblika koji dominiraju neposrednom okolinom: Vršaĉka kula (399 m), neposredno iznad samog 
grada; Vršaĉki vrh (590 m); najviši i prema tome ĉesta meta planinara Guduriĉki vrh (641 m) i 
Donji Vršišor (463 m). 
 Niţe temperaturne vrednosti na planinama dovoljno su podsticajne za letnja izletniĉka 
kretanja kada u gradu vladaju ţege. Najveći broj dana bez padavina karakteristiĉan je za jesen 
(66 dana) i leto (62) što pogoduje izletniĉkim turistiĉkim kretanjima. (Bugarski, Tomić, 1987). 
 MeĊu kulturno-istorijskim spomenicima poseban znaĉaj ima Vršaĉka kula, ostatak 
gradskog utvrĊenja starog Vršca lociranog na vrhu Vršaĉka kula (399 m). 
  
Lesne zaravni i turizam 
Lesne zaravni su posle planina i Banatske pešĉare najviši orografski oblici u Vojvodini. 
Sastavljeni su od moćnih naslaga lesa. Njih ĉine: Baĉka lesna zaravan, Titelski breg, 
Fruškogorska lesna zaravan, Banatska lesna zaravan, Tamiški lesni plato.  
Baĉka lesna zaravan ili Teleĉka je najprostranija lesna zaravan u Vojvodini, ali prema 
visini ona spada u niske terene (115-125 m). Na zaravni se javlja veliki broj mikrooblika, koji 
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su karakteristiĉni za sve lesne zaravni u Vojvodini. Na njoj se javljaju manji reĉni tokovi kao 
što su Krivaja, Ĉik, Široki do, Veliki do i drugi. Na ovoj lesnoj zaravni, na mestima gde je 
poremećena drugim mikrooblicima ili reĉnim dolinama, stvoreni su izletniĉko-rekreativni 
lokaliteti. 
Titelski breg – Titelski breg je jasno istaknuta lesna zaravan oblika elipse. Njega 
okruţuju ĉetiri naselja i tok Tise – Mošorin sa severa, Vilovo sa zapada i Lok sa juga. Titel se 
nalazi na jugoistoĉnim padinama Titelskog brega, a sa istoĉne strane korito zaseca reka Tisa. 
Duţi preĉnik ima pravac severozapad-jugoistok i pruţa se u duţini od 17 km. Kraći, pravac 
severoistok-jugozapad ima duţinu od 7 km. Površina Titelskog brega iznosi 94 km
2
.  (Bukurov, 
1986) Titelski breg vrlo izraţeno dominira niskom okolinom. Na pojedinim delovima prelazi su 
vrlo strmi, ĉak vertikalni, a na drugim oni su blagi, tako da ĉine oraniĉne površine. Najviši i 
najizrazitiji odseci se javljaju na istoĉnim i severoistoĉnim stranama, odnosno prema koritu 
Tise.  
Juţna banatska lesna zaravan – je lesna površina koja opkoljava Banatsku pešĉaru sa 
severoistoĉne, severozapadne i jugozapadne strane. Nazivana je u literaturi juţni banatski lesni 
plato, alibunarska zaravan, deliblatska zaravan itd. Razliĉiti nazivi su posledica parcijalnog 
shvatanja ove inaĉe jedinstvene lesne zaravni. 
Ona ima razuĊeniju površinu od Banatske pešĉare, a od nje je niţa i ravnija lesna terasa, 
koja je inaĉe opkoljava sa severoistoĉne, severne i jugozapadne strane. Sasvim na jugu izmeĊu 
Dolova, Mramorka i Deliblata lesna zaravan se graniĉi sa nešto niţim bavaništanskim lesnim 
podom. 
U pojedinim delovima lesne zaravni postoje lokaliteti izletniĉko-rekreativnog karaktera 
koji se posećuju od strane udaljenijih emitivnih sredina ili većih naselja na samoj lesnoj 
zaravni. Ti lokaliteti se nalaze preteţno na kontaktu lesne zaravni i drugih reljefnih celina (lesne 
terase, aluvijalne ravni, Banatska pešĉara ili u okviru šumskih pojasa koje imaju vetrozaštitni 
karakter). Prema tome, to su lokaliteti specifiĉne prirodne celine pogodne za kratki boravak, 
eventualno dnevni ili poludnevni pod uslovom da se tu nalaze sanitarni objekti.  
 
Peščare 
Pešĉare ĉine poseban reljefni oblik uVojvodini. Sastavljene su od mlaĊih naslaga peska. 
Postoje dve pešĉare – Banatska ili Deliblatska i Subotiĉka. Pre 200 godina bile su bez 
vegetacije, tako da se pesak slobodno kretao. Sada su pod vegetacijom, a pesak je manje ili više 
nepokretan. 
Deliblatska pešĉara – Izrazit dinski reljef, koji izdvaja Deliblatsku pešĉaru od ostalih 
pešĉara kod nas i u susednim drţavama Panonske nizije, uslovio je specifiĉne ekološke prilike, 
raznovrsnost staništa i specifiĉan i raznolik biljni i ţivotinjski svet, što sveukupno karakteriše 
posebnim evolutivnim procesima i izraţenim biodiverzitetom. Stoga Deliblatska pešĉara 
predstavlja jedinstven geomorfološki i ekološko-biogeografski fenomen ne samo Panonske 
nizije, već i ĉitave Evrope. 
Deliblatska pešĉara, mada leţi na moćnom vodonosnom sloju, predstavlja izuzetno 
bezvodno podruĉje bez izvora i površinskih vodotoka. Samo na niskom pesku, koji se nalazi na 
aluvijalnoj ravni Dunava, na krajnjem jugoistoĉnom delu Pešĉare, sa nadmorskim visinama do 
100 m, podzemna voda u izduvinama izbija na površinu, formirajući stalne bare (Popina i 
Zamfirova bara). Bunari kopani u predelu Visokog peska doseţu i do 200 m dubine. 
Od 1965. do danas, podruĉje Deliblatske pešĉare je zaštićeno i proglašeno dobrom od 
posebnog interesa, kako u zaštiti prirode, tako i šumarstvu. 
Od februara 2002. Deliblatska pešĉara je, u skladu sa Zakonom o zaštiti ţivotne sredine, 
uz uvaţavanje meĊunarodne kategorizacije prirodne baštine, zaštićena Uredbom Vlade 
Republike Srbije kao specijalni rezervat prirode od nacionalnog znaĉaja (II kategorije), na 
površini od 34829, 32 ha. Za staraoca je odreĊeno JP „Vojvodinašume―, ŠG „Banat―, Panĉevo. 
(Lazić i drugi, 2008) 
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Subotiĉka pešĉara – se nalazi na severu Baĉke, a predstavlja krajnji juţni deo velike 
pešĉarske površine u meĊureĉju Dunava i Tise koja se najvećim delom prostire u susednoj 
MaĊarskoj. Odlikuje se specifiĉnim i raznovrsnim ţivim svetom koji je, istina, delimiĉno 
degradiran delovanjem ĉoveka, ali se na mnogim mestima zadrţala autohtona pešĉarsko-
stepska flora i fauna. No, ono što ĉini jednu od bitnih karakteristika Subotiĉke pešĉare je upravo 
i veliki antropogeni uticaj u formiranju specifiĉnog predeonog lika zaštićenog podruĉja. S 
obzirom da je vezana za najkontinentalniji deo Vojvodine, Pešĉara se odlikuje jedinstvenim 
ekološkim prilikama nastalim u uslovima blago zatalasanog dinskog reljefa, mozaiĉnog 
rasporeda pešĉanih i lesnih oaza, kao i sloţenih pedoloških tvorevina determinisanih 
karbonatnim peskovima, a pre svega reţimom voda freatske izdani. Svojevrsna odlika 
Subotiĉke pešĉare je i prisustvo specifiĉnog mozaika staništa u kom se pešĉarske i stepske 
ĉistine prepliću sa zasadima bagrema i bora, saĊenim hrastovima šumama, manjim oazama 
autohtonih šuma bele i sive topole, kao i iskonskim tresetnim ekosistemima. (Lazić i drugi, 
2008) 
Zaštićeno prirodno dobro „Subotiĉka pešĉara―, zahvaljujući bogatstvu ekosistemskog i 
specijskog biodiverziteta pored nauĉno-ekološkog ima i veliki turistiĉki znaĉaj. Naime, ovaj 
prostor pruţa mogućnosti i za razvoj razliĉitih oblika turizma kao što su nauĉno-edukativni, 
lovni, rekreacioni i dr. (Lazić i drugi, 2008) 
 
Aluvijalne ravni 
Aluvijalne ravni su najmlaĊi oblici u reljefu Vojvodine. Sastavljeni su od peska, mulja, 
pretaloţenog lesa, šljunka i sl. Do poĉetka 20. veka bile su zabarene i bez ekonomske koristi. 
Izrazite aluvijalne ravni imaju Dunav, Sava, Tisa, Tamiš i Karaš. Ostali vodeni tokovi imaju 
uske aluvijalne ravni. Gornje podzemne vode imaju dubinu od 0,30 do 3,00 m. One pruţaju 
mogućnost izgradnje posebnih bunara za vodosnabdevanje. Aluvijalne ravni većine reka, sa 
stanovišta sportsko-rekreativnog turizma treba posmatrati kao idealne reljefne celine. One 
ukljuĉuju kupališni turizam ali i zbog konfiguracije terena i ĉestih galerijskih šuma, pruţaju 
mogućnost gradnje sportskih i rekreativnh objekata, otvorenih ili zatvorenih za potrebe 
lokalnog stanovništva, ali i potebe regionalnih turistiĉkih kontraktivnih zona. 
 
KLIMA 
 
Klima Vojvodine uslovljena je geografskim poloţajem u juţnom delu Panonske nizije. 
Ovakav poloţaj je uĉinio da se uticaj zapadnih vazdušnih strujanja nešto slabije oseća, dok se 
istovremeno oseća nešto jaĉi uticaj evroazijskih prilika. Posledica ovog je nešto manja koliĉina 
padavina u odnosu na zapadni deo Panonske nizije. Ovaj deo Panonske nizije nalazi se na 
mestu strujanja vazdušnih masa iz Ruske nizije i centralne Evrope koje donose kontinentalne 
odlike; vazdušnih masa koje dolaze sa zapada i severozapada, odnosno Atlantskog okeana, koje 
donose vlaţno vreme. Pored njih znatno reĊe struje i vazdušne mase sa juga, odnosno iz 
sredozemnog podruĉja. 
U letnjem periodu vazdušna cirkulacija je stabilna Iznad Atlantskog okeana stvara se 
šira zona visokog barometarskog pritiska (azorski maksimum), dok se iznad kontinentalnog 
dela Evrope stvara barometarski minimum. Usled ovakve situacije i blagih etezijskih strujanja 
od Atlantskog okeana u julu i avgustu je vreme dosta stabilno i suvo. MeĊutim, prodorom 
ciklonskih strujanja sa zapada krajem proleća i poĉetkom leta javlja se vlaţno vreme i obilnije 
kiše koje su izuzetno znaĉajne za vegetaciju. 
Tokom zime akcioni centri, koji pokreću atmosfersku cirkulacije krećući se preko 
Panonske nizije, formiraju se u obliku anticiklonalnih i ciklonalnih stanja iznad Atlantskog 
okeana, Rusije i Sredozemnog mora. Anticiklonalna stanja tokom zime su vrlo promenljiva. 
Slabljenjem i nastajanjem anticiklona formiraju se cikloni u Biskajskom, Đenovskom i 
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Venecijanskom zalivu, kreću se preko Vojvodine, donose oblaĉno, kišno i kratkotrajno toplo 
vreme, koje se vrlo brzo zamenjuje hladnim i sneţnim vremenom. 
Pored toga na klimu Vojvodine dosta utiĉu mikroklimatski elementi. Kroz Vojvodinu 
protiĉu moćne reke Dunav, Tisa i Sava, a dosta dolaze do izraţaja uticaji lesnog pokrivaĉa, 
ĉernozema i oskudne vegetacije.  Leti se gornja površina lako i brzo zagreje, a zimi brzo 
rashladi. Iz tih razloga  leti je pojaĉana insolacija, a poĉetkom zime radijacija. Klima je 
analizirana u 11 meteoroloških stanica za višedecenijski period. (Tomić i drugi, 2004) 
Temperatura vazduha je jedan od najznaĉajnijih klimatskih elemenata. Na osnovu 
vrednosti srednjih meseĉnih temperatura vazduha po godinama zapaţa se da je juli najtopliji 
mesec (21,4˚C) a najhladniji je januar (-1,5˚C). Najniţu proseĉnu temperaturu u januaru ima 
Palić, Beĉej i Sombor (-1,9˚C), a najvišu Vršac (-0,5˚C). Proseĉne julske temperature su 
ujednaĉene u svim mestima.  
Proseĉna godišnja temperatura vazduha u Vojvodini iznosi 11,0˚C. Najniţu godišnju 
proseĉnu temperaturu vazduha imaju Palić i Šušara (10,6˚C). Proseĉna letnja temperatura u 
Vojvodini iznosi 20,7˚C, a zimska -0,5˚C. Jesen je toplija od proleća za samo 0,7˚C i njena 
srednja vrednost iznosi 11,7˚C. 
Velika razlika izmeĊu najhladnijih i najtoplijih dana ukazuje na kontinentalnost klime. 
Vetar je znaĉajan klimatski element koji u velikoj meri doprinosi evaporaciji vlage iz 
zemljišta. U ovom delu Panonske nizije je kretanje vazdušnih masa uslovljeno poloţajem 
Vojvodine prema Karpatima i Đerdapu. Otuda i pojava da je najznaĉajniji vetar jugoistoĉni 
(košava). 
Hladni vazduh koji se kreće iz Ruske nizije prema zapadu nailazi na planinsku barijeru 
Karpata. S obzirom da je veoma teţak spušta se u klisure i planinske prevoje. Na tom putu 
probija se do Đerdapske klisure. Tom prilikom kroz Đerdap se kreće znaĉajna koliĉina 
vazdušnih masa, koje pri izlasku iz njih obrazuju jak olujni i slapovit vetar - košavu. 
Na prostoru Vojvodine ona donosi suvo i vedro vreme. Proseĉna brzina košave se kreće 
od 18-40 km/h, odnosno 5-10 m/s. Košava ima izrazitu ĉestinu u odnosu na ostale vetrove, u 
Šušari (364‰), Zrenjanin (220‰) i Vršcu (216‰). Najmanju ĉestinu imaju istoĉni, 
severoistoĉni i juţni vetrovi, od 11 do 77‰. Najjaĉi vetar je košava (proseĉno 2,7 po Boforovoj 
skali), a najslabiji istoĉni vetar (proseĉno 1,8 po Boforovoj skali). 
Vlažnost vazduha je znaĉajan klimatski elemenat. Od nje zavisi kondenzacija vodene 
pare, stvaranje magle, oblaka i padavina.  
Relativna vlaţnost vazduha je od velikog znaĉaja za ţivi svet. Opšte je poznato da od 
nje, tj. koliĉine vodene pare u 1m
3
 vazduha u (%) zavisi raspoloţenje i zdravlje ljudi kao i radna 
sposobnost. Pored toga, ukoliko se javi duţi period ispod 30% relativne vlaţnosti vazduha 
dolazi do isušivanja biljaka, a ukoliko se poklopi sa duvanjem vetra dolazi i do uginuća biljaka. 
U podruĉju Vojvodine proseĉna godišnja vrednost relativne vlaţnosti vazduha iznosi 75%. 
Oblačnost je vaţan klimatski element koji utiĉe na intenzitet sunĉevog zraĉenja. Za 
agrarnu proizvodnju oblaĉnost je posebno vaţna u prolećnim i jesenjim noćima. U  tim 
prilikama oblaĉnost štiti zemljište od jaĉe radijacije i spreĉava obrazovanje slane koja nanosi 
velike štete prolećnim usevima. Oblaĉnost se u svom godišnjem toku podudara sa godišnjim 
tokom relativne vlaţnosti vazduha. To znaĉi što se vazduh više bliţi stanju zasićenosti to je 
oblaĉnost veća. Oblaĉnost u analiziranom periodu najmanja je u letnjem periodu godine, a 
najveća u zimskim mesecima. Tokom leta oblaĉnost je 4,3 desetina, tokom jeseni 5,2 desetine 
tokom proleća 5,7 desetina i tokom zime 6,9 desetina. Srednja godišnja oblaĉnost je 5,5 
desetina. 
Padavine su izuzetno znaĉajan klimatski element za ţivot, pre svega biljaka, a u širem 
smislu, za ţivot ljudi i njihovo privreĊivanje. Pored vodosnabdevanja, padavine omogućavaju i 
uzimanje hranljivih mineralnih materija. Zemljište prima razliĉite koliĉine padavina. Ono zavisi  
od vrste tla, vegetacije, kao i od stadijuma razvića biljaka. S obzirom da je Panonska nizija sa 
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svojim geografskim poloţajem zatvorena okolnim planinskim vencima, formirali su se 
specifiĉni lokalni i regionalni uslovi za izluĉivanje taloga. 
Prema koliĉini padavina, Vojvodina spada u jedno od najsušnijih podruĉja naše zemlje. 
U posmatranom periodu proseĉno se izluĉivalo tokom godine 620 mm padavina. Najviše 
padavina dobija Srem, Baĉka nešto manje, a najmanje Banat. Na Vršaĉkim planinama i Fruškoj 
gori izluĉi se tokom godine i do 900 mm padavina. Od godišnje sume padavina u Vojvodini 
192 mm, odnosno 31,2% pada leti, 148 mm, odnosno 24,1% u proleće, 143 mm ili 26,6% pada 
u zimu i u jesen pada 130 mm ili 21,1%. Analizirajući koliĉinu padavina po mesecima zapaţa 
se da je minimum u oktobru (35 mm), a maksimum u julu (77 mm). Razlika izmeĊu najsuvljeg 
i najvlaţnijeg meseca je 36 mm (Sombor) do 55 mm (Panĉevo). Sneg je redovna pojava u 
Vojvodini. Prvi sneg se javlja izmeĊu 1. i 16. decembra, i zadrţava se do 15. februara, odnosno 
16. marta. Na Fruškoj gori i Vršaĉkim planinama sneg se zadrţava i do 1. aprila. (Tomić i 
drugi, 2004) 
 
HIDROGRAFIJA 
 
Vojvodina je bogata površinskim i podzemnim vodama. Prema gustini reĉne mreţe i 
proticaju, Vojvodina se nalazi u samom vrhu Srbije i Evrope. Ona ima 3 velike reke, 20 manjih 
reka, blizu 50 potoka na Fruškoj gori, preko 20 potoka na Vršaĉkim planinama kao i kanalsku 
mreţu hidrosistema DTD. Pored toga, Vojvodina ima više jezera, veći broj mrtvaja, bara i 
moĉvara. U podzemlju Vojvodine nalaze se ogromne koliĉine podzemnih voda rasporeĊenih u 
više vodonosnih horizonata. 
Reke 
Reke predstavljaju znaĉajan hidrografski turistiĉki potencijal kontinentalnog dela 
zemlje. Osnovni atraktivni atribut reka je sadrţan u nihovom prvenstveno rekreativnom 
svojstvu koji se manifestuje kao mogućnost kupanja, sportova na vodi, sportskog ribolova i 
sliĉno.  
S obzirom na to da li se reke mogu aktivirati kao nezavisne turistiĉke vrednosti ili 
iskljuĉivo u zajednici sa vrednostima okoline, mogu se tretirati kao: 
- samostalne i  
- komplementarne turistiĉke vrednosti. 
Izraţenost turistiĉke funkcije reka kao samostalnih vrednosti ispoljava se preko: 
temperature vode, uslova za sportski ribolov, uslova za razvoj nautiĉkog turizma, saobraćajnih 
prilika, opremljenosti putniĉkih pristaništa, bogatstva i raznovrsnosti kulturno-istorijskih 
vrednosti itd. 
Najveći problem turistiĉkog aktiviranja naših reka predstavlja njihova zagaĊenost. 
Naime, one ĉesto ĉine osovine razvoja oblasti kroz koje prolaze. Otuda je uz njih veća 
koncentracija naselja odnosno industrije. To je uslovilo i veliku proizvodnju otpada koji se u 
našim uslovima bez, ili uz nedovoljno preĉišćavanje, odbacuje u vodene tokove. 
Opšta karakteristika reka Vojvodine je mali pad, miran tok sa povremenm visokim 
vodostajem i proticanjem sa redovnim pretnjama o uništenju svega onoga što je ĉovek stvorio 
bliţe ili dalje pored njihovih obala. Od samostalnih turistiĉkih vrednosti poseban znaĉaj imaju 
Dunav, Tisa i Sava. 
Dunav – je meĊunarodna reka ĉija duţina je 2860 km, sa preko 230 znaĉajnih pritoka od 
koji 14 imaju duţinu preko 200 km, a površinu sliva veću od 4000 km
2
.  Dunav je plovan u 
duţini od 2588 km. Duţina Dunava u našoj zemlji iznosi 587, 4 km, od toga na duţini od 229,6 
km ĉini drţavnu granicu. Ukupna površina sliva iznosi 816.950 km
2
, što predstavlja 18% 
površine Evrope, bez teritorije bivšeg SSSR-a. U našoj zemlji na sliv Dunava otpada  176980 
km
2 
. Širina korita je razliĉita i moţe se posmatrati u tri sektora. I sektor od drţavne granice do 
blizu Novog Sada, širina se kreće 380-800 m, II sektor od Novog Sada do ušća Tise u Dunav, 
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širina se kreće od 1000-700 m. III sektor od ušće Tise do Banatske Palanke, širina se kreće od 
700-2000 m. Od izvorišta do ušća Dunav prolazi kroz nekoliko predela meĊusobno potpuno 
razliĉitih u morfološkom i klimatskom pogledu. Usled toga karakteriše se kombinovanim 
reţimima. U Vojvodini Dunav ima pluvio-nivalni reţim kontinentalne varijante. Maksimalni 
vodostaj se javlja kod prvog reţima u leto, a nizak vodostaj nastaje u septembru i traje do 
februara, s tim što je minimum u oktobru. Nizvodno od Novog Sada kod pluvionivalnog reţima 
visok vodostaj se javlja u aprilu, a nizak u oktobru. Maksimalni proticaj kod Bezdana javlja se u 
junu, a kod Velikog Gradišta u aprilu. Minimalni vodostaj na sve ĉetiri analizirane stanice javlja 
se u oktobru.  
Ravniĉarski ili panonski sektor pruţa se od Bezdana do Rama. On ujedno pripada 
Vojvodini. Karakteristiĉan je po nizu osobenosti koje omogućavaju upraţnjavanje više 
turistiĉkih aktivnosti: 
- reĉni rukavci i mrtvaje bogati hidrofilnom vegetacijom sa dobrim predispozicijama za 
lov i ribolov; 
- mnogobrojni meandri koji doprinose atraktivnosti pejzaţa 
- reĉne ade pogodne za ribolov, izletniĉka kretanja i rekreativno-odmarališne aktivnosti 
(zbog prisustva vikend naselja i ribarskih kuća) 
- brojna sela u kojima se razvija ruralni turizam 
- tradicionalna i dobro opremljena lovišta, meĊu kojima se istiĉe KaraĊorĊevo (Romelić, 
2003) 
Sava – je do raspada SFRJ bila naša najveća nacionalna reka sa slivom od 37,65% od 
celokupne teritorije tadašnje Jugoslavije. Danas ona protiĉe kroz 4 zemlje. U Srbiji se nalazi 
donji tok i ušće u Dunav. Sava kao i Dunav ima kombinovan reţim: nivalno-pluvijalni reţim 
alpskog tipa, nivalno-pluvijalni reţim mediteranskog tipa i pluvijalno-nivalni reţim posavskog 
tipa. Ovaj poslednji je karakteristiĉan za teritoriju Vojvodine. Najviši vodostaj na Savi javlja se 
u aprilu, a najniţi u septembru i oktobru.   
Tisa – izvire u zapadnoj podgorini šumovitih Karpata. Jedan njen krak, Ĉorna Tisa, 
istiĉe ispod Svidoveca, a drugi Bila Tisa, nešto juţnije, iz Ĉorne Hore. Kod Novoselice ova dva 
kraka se spajaju. Duţina Tise kod Novoselice do ušća bila je pre regulacije 1429 km, a 
regulacijom reka je skraćena za 452 km. Sadašnja njena duţina iznosi 977 km, od toga u našoj 
zemlji 164 km. Površina sliva iznosi 157 500 km
2
. U našoj zemlji na sliv Tise otpada 8000 km
2
 
ili 8% od ukupnog sliva.  
Na Tisi se pojavljuje više reţima što je posledica razlika u morfološkom pogledu 
predela kroz koje protiĉe. Odlikuje se nivalno-pluvijalnim reţimom srednjeevropske varijante i 
pluvijalno-nivalnim reţimom.  Ovaj poslednji vlada na teritoriji Vojvodine. Tisa ima 2 
maksimuma. Prvi se javlja u aprilu, a drugi u novembru. 
Tamiš – izvire na planini Semenik (Karpati) u Rumuniji, a uliva se u Dunav na 2 mesta: 
kod Panĉeva, gde mu je ušće i posredno kod Ĉente, gde je spojen sa dunavskim rukavcem 
Karašac. Najveći deo otiĉe prema Panĉevu, a manji deo se odvaja kod Ĉente i teĉe Karašcem 
prema Slankamenu. Ukupna duţina Tamiša iznosi 340 km: u Srbiji 222 km, u Rumuniji 118 
km. Površina sliva iznosi 1528 km
2
. Tamiš se karakteriše pluvio-nivalnim reţimom centralno-
evropske varijante. Maksimalni vodostaj se javlja u aprilu, a minimum u oktobru. 
Begej – je druga po veliĉini pritoka Tise u našoj zemlji. Izvire u Rumuniji u Krašovskim 
planinama. Sastoji se iz Starog i Plovnog Begeja. Stari Begej nastaje od tri reke u Rumuniji: 
Bereske, Njerode i Jere. Ukupna duţina mu iznosi 75 km, od toga u Rumuniji 42 km i 
Vojvodini 33 km. Plovni Begej poĉinje iz predela Karpata u Rumuniji, a sa starim Begejom se 
spaja u našoj zemlji kod Kleka. Begej se odlikuje nivalno-pluvijalnim reţimom- karpatske 
varijante. Maksimalni vodostaj se javlja u aprilu. 
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Jezera 
Problemima turistiĉke valorizacije jezera u Vojvodini najviše se bavio S. Stanković 
(1978, 1988, 1990). Iz njegovih istraţivanja proistekli su sledeći valorizacioni kriterijumi: 
poloţaj jezera prema saobraćajnicama; poloţaj prema gradskim naseljima i oblastima gušće 
naseljenosti; poloţaj prema drugim turistiĉkim vrednostima – komplementarnim ili 
konkurentnim; fiziĉke i hemijske osobine vode; karakteristike priobalnog pojasa; izgraĊenost 
odgovarajućih receptivnih i infrastrukturnih objekata; itd. 
Prema turistiĉkom znaĉaju jezera se mogu svrstati u dve kategorije:  
1. Jezera samostalne turistiĉke vrednosti i  
2. Jezera komplementarne turistiĉke vrednosti (Stanković,1994) 
U Srbiji je mali broj jezera koja bi se mogla uvrstiti u samostalne turistiĉke vrednosti, s 
tim što je i pripadnost pojedinih jezera relativno promenljiva, zavisno od okolnosti koje je 
mogu staviti u prvi plan ili zadnji plan. Obiĉno su veća po prostranstvu i raspolaţu kompleksom 
vrednosti i receptivnom opremljenošću, što pruţa mogućnost vrlo bogatih i raznovrsnih 
sadrţaja boravka. Ovde spada Palićko jezero.  
Ostala jezera imaju karakteristike komplementarnih vrednosti. Veliĉina njihove 
kontraktivne zone je svedena na obliţnja naselja, naroĉito na rastojanjima koja omogućavaju 
dolazak i povratak u toku dana, odnosno turistiĉka kretanja, preteţno izletniĉkog karaktera. 
Njihova posećenost je veća ukoliko se u blizini nalaze gradska naselja kao i ako je saobraćajna 
pristupaĉnost izraţenija. Valorizacija ovakvih jezera se na najedakvatniji naĉin moţe ostvarivati 
u okviru okolnih turistiĉkih vrednosti. Iskustva su pokazala da neophodni prateći deo ovakve 
valorizacije ĉini primena instrumenata marketing miksa koja bi se odnosila kako na jezera, tako 
i na komplementarne vrednosti okoline. 
Pored navedenih, postoje i jezera koja imaju funkciju navodnjavanja, ali su namenjena i 
rekreaciji ili imaju iskljuĉivo rekrativni znaĉaj. U red ovih jezera spadaju: grupa jezera kod 
Bele Crkve (Banat), jezero kod Vršca, jezera koja se nalaze u okolini većih naselja ili ĉak u 
neposrednoj blizini gradskog jezgra i dr. 
 
DRUŠTVENO-GEOGRAFSKE OSNOVE TURIZMA VOJVODINE 
 
STANOVNIŠTVO 
 
 Prvi moderan popis sproveden i objavljen na podruĉju Vojvodine bio je 1869. godine, 
kada je na ovom prostoru ţivelo 1.152.468 ljudi, danas taj broj iznosi 2.031.992.  
 
Tabela 20. Promene broja stanovnika Vojvodine od 1869. do 2002. godine 
Godina Broj stanovnika Lanĉani indeks Bazni indeks 
1869. 1152468 - 56,7 
1880. 1179230 102,3 58,0 
1890. 1332635 113,0 65,6 
1900. 1429271 107,3 70,3 
1910. 1505755 105,4 74,1 
1921. 1535794 102,0 75,6 
1931. 1624158 105,8 79,9 
1948. 1640757 101,0 80,7 
1953. 1699545 103,6 83,6 
1961. 1854965 109,1 91,3 
1971. 1952533 105,3 96,1 
1981. 2034772 104,2 100,1 
1991. 2013889 99,0 99,1 
2002. 2031992 100,9 100,0 
(Izvor: Ćurĉić Slobodan, 1979. i Savezni zavod za statistiku, 1995) 
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Uoĉava se da je broj stanovnika povećan za 879.524 ili za 76% od poĉetnog broja. 
Broj stanovnika u Vojvodini ima blag, ali konstantan rast sve do 1981. godine, kada 
dolazi do pada broja stanovnika u meĊupopisnom periodu 1981-1991. za 2883 stanovnika da bi 
po poslednjem popisu (2002.) bio zabeleţen ponovni rast, koji naţalost nije rezultat povećanog 
prirodnog priraštaja na ovom prostoru, već posledica velikog priliva izbeglica na podruĉje 
Vojvodine. 
Za razvoj turizma na podruĉju Vojvodine znaĉajan je ovaj blagi porast stanovnika na 
kraju posmatranog perioda prvenstveno zbog toga što je upravo stanovništvo njegov nosilac, 
bilo kao potrošaĉ ili kao proizvoĊaĉ usluga (Ivkov i drugi, 2007). 
Struktura stanovništva 
Nacionalni i jeziĉki sastav stanovništva su svojevrstan pokazatelj šarolikosti. Te razlike 
proizilaze iz etniĉko-istorijskih obeleţja stanovništva. 
Etniĉka heterogenost je rezultat velikog broja meĊovitih brakova i izjašnjavanjem 
znaĉajnog dela populacije za Jugoslovene, tako da su oni već 1981. godine postali treći po 
brojnosti. 
 U popisu iz 1991. godine klasifikacija je proširena modalitetima: Bunjevac, Egipćanin i 
Šokac, a u popisu iz 2002. godine još modalitetima: Aškalija, Bošnjak, Goranac i Cincarin. 
 Poĉetak 90-tih je kao što je ranije pomenuto nagovestio promene u etniĉkom sastavu. U 
Srbiju i Crnu Goru je doseljeno oko 840000 izbeglica, prognanih i raseljenih lica (sa podruĉja 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine) uglavnom srpske nacionalnosti, a na prostor Vojvodine 
doseljena je jedna trećina ovh prinudnih migranata. Ovakav egzodus stanovništva, koji ne 
beleţi i istorija na ovim prostorima, morao je dovesti i do promena u etniĉkoj strukturi u 
Vojvodini. 
 Najpre se uoĉava povećanje srpskog stanovništva za 9%, a smanjenje Hrvata za oko 1% 
(delom zbog iseljenja, a delom zbog njihovog izjašnjavanja za Bunjevce i Šokce). Detaljnijom 
analizom rezultata najnovijeg popisa iz 2002. godine uoĉava se smanjenje udela i ostalih 
nacionalnosti (sem Hrvata). Tako je uoĉen znatan pad i MaĊara za 2,5%; dok je kod ostalih 
(Slovaci, Rusini, Rumuni) taj pad za oko pola procenta. 
 Po popisu iz 2002. godine, etniĉka struktura stanovništva izgleda ovako: Srbi 65,1%, 
MaĊari 14,3%, Hrvati 2,8%, Nemci 0,2%, Slovaci 2,8%, Rumuni 1,5%, Crnogorci 1,7%, Rusini 
0,8%, Makedonci 0,6%, Jugosloveni 2,5% Ostali 7,8%. 
 Analizom podataka došlo se do zakljuĉka da je procenat nepismenih u periodu 1971-
1991. godina opao sa 9,0% na 4,1%, što je veoma dobro. 
 Što se tiĉe obrazovne strukture, analizom rezultata najnovijeg popisa uoĉava se 
pozitivan trend smanjenja nepismenih skoro za 50% u odnosu na 1991. godinu (sa 4,1% na 
2,4%). Ukupan udeo stanovništva bez školske spreme se smanjuje od 1991. godine kada je 
iznosi 7% od ukupnog broja stanovnika na 4,4% koliko je zabeleţeno 2002. godine. 
 Kod popisa 1991. uoĉava se veliki udeo stanovništva sa nepotpunom osnovnom 
šokolom, ĉak 26,6%  a kod ţena ĉak 31,0%. Sa potpunim osnovnim obrazovanjem bilo je oko 
25,3% stanovništva. 
 Kod srednjeg obrazovanja se uoĉava obrnuta situacija. Udeo onih koji su imali srednje 
obrazovanje se sa 33,0% koliko je ĉinilo 1991. godine penje na 43,9% po popisu 2002. godine. 
Uoĉava se veći udeo muškog stanovništva  (sa 39,9% na 50,3%) koje ima završeno srednje 
obrazovanje, nego ţensko (sa 26,6% na 38,0%). 
 Najmanji udeo je stanovništva sa završenom višom i visokom školom. Po prvom  
analiziranom popisu iznosio je 7,4% i to kod muškog stanovništva 8,6%, a kod ţenskog 6,3%. 
Taj udeo se postepeno povećava i 2002. godine je zabeleţeno 9,5% u kategorijni više i visoke 
škole, s tim što je udeo kod muškg stanovništva nešto veći i iznosi 10,23%, dok kod ţenskog 
iznosi 8,8%. 
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 Obrazovna struktura je veoma vaţna za razvoj turizma, jer nepismeno ili neobrazovano 
stanovništvo ne moţe doprineti razvoju društva uopšte, a samim tim ni razvoju turizma. 
 Smanjenje broja nepismenih u seoskim sredinama je znaĉajno, jer na podruĉju 
Vojvodine sela mogu biti veoma vaţni nosioci turistiĉkog razvoja. U njima je oĉuvan najveći 
deo tradicije, uz malo truda moţe se uĉiniti da posetilac oseti duh prošlih vremena i da boraveći 
u njma se odmori, relaksira i pobegne od svakodnevice. (Ivkov i drugi, 2007) 
 
Uticaj turizma na zaposlenost u Vojvodini 
Turizam i ugostiteljstvo spadaju u delatnosti koje imaju u osnovi vrlo elastiĉan i 
kompleksan pristup prema kategorijama stanovništva koje imaju mogućnost da se u njima 
zapošljavaju. U njih su ukljuĉene raznovrsne strukture stanovništva. Razvoj turizma i 
ugostiteljstva je bitan preduslov ublaţavanja problema nezaposlenosti na ovim prostorima, jer 
oni svojim razvojem aktiviraju ĉitav sistem drugih komplementarnih delatnosti, rešavajući ovaj 
problem na nivou veće prostorne celine nego  što to na prvi pogled izgleda (Đeri, 2001). 
 Problem je u tome što je turizam pojava sa izrazitom sezonalnošću delovanja, pa 
zaposleni u turizmu ne mogu postići kontinuitet u radu. 
Odnos uĉešća zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu u odnosu na ukupan broj zaposlenih 
u privredi odraţava naĉin tretiranja pojmova turizam i ugostiteljstvo. Otuda je uĉešće 
zaposlenih u ugostiteljstvu znatno veće i pojedinih godina je gotovo iskljuĉivan nosilac 
zaposlene radne snage, dok se u turistiĉkom posredovanju kreće najviše oko 0,11 a najmanje 
0,6% (Romelić, Tomić, 2000) 
Uoĉava se da udeo zaposlenih u privredi uopšte od 1972. godine postepeno raste do 
kraja 80-tih, da bi potom u 90-im taj broj poĉeo konstantno da opada. 
Promena broja zaposlenih u privredi odrazila se i na promenu broja zaposlenih u 
turizmu i ugostiteljstvu. Udeo zaposlenih u toj oblasti je na poĉetku perioda iznosio 2,46% da bi 
do sredine 80-tih dostigao 3,02%. Nakon toga udeo konstantno opada i 2000. godine iznosi 
1,58%. Sledeće 2001. godine udeo iznosi 1,68% i ukazuje na blagi porast zaposlenih u 
ugostiteljstvu i turizmu, što daje odreĊenu nadu za razvoj turizma u Vojvodini. 
Ako pogledamo zasebno ugostiteljstvo i turistiĉko posredovanje, kod ugostiteljstva se 
uoĉava konstantno smanjenje zaposlenih (sa 2,41% kolikoje iznosio udeo 1972. godine na 
1,62% 2001. godine). Ovo smanjenje je direktna posledica zatvaranja znatnog broja objekata u 
društvenom sektoru koji su mnogo većih kapaciteta i otvaranje manjih objekata u privatnom 
sektoru. 
Udeo zaposlenih u turistiĉkom posredovanju je sa 0,05% na poĉetku perioda raste na 
0,11% krajem 80-tih da bi potom ponovo poĉeo da opada i poslednjih 10 godina ima 
ujednaĉene vrednosti od 0,06-0,07%. 
Ukoliko ovaj udeo nastavi da raste turizam i ugostiteljstvo će predstavljati znaĉajnu 
privrednu delatnost u kojoj će naći posao veliki broj nezaposlenih. 
 
NASELJA 
 
Celokupno stanovništvo Vojvodine nastanjeno je u 466 naselja. Ova naselja su 
rasporeĊena u 45 opština. Gustina naselja je relativno mala, budući da se na svakih 46 km
2 
 
nalazi po jedno naselje, dok se na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na svakih 14,4 km
2 
nalazi po jedno naselje. Iz ove ĉinjenice proizilazi posledica da vojvoĊanska naselja spadaju u 
red relativno većih naseobinskih celina. O toj ĉinjenici svedoĉi podatak da proseĉna veliĉina 
naselja u Vojvodini iznosi 4322 stanovnika, a u Srbiji kao celini iznosi 1590 stanovnika. Od 
ukupno 466 naselja, 52 se odnose na gradove, a 414 pripada kategoriji seoskih naselja. 
Na veliĉinu vojvoĊanskih naselja uticali su fiziĉko-geografski, ekonomski i društveno-
politiĉki faktori. Konkretnije, veliku ulogu su imali – velika plodnost zemljišta, naĉin 
obraĊivanja, sistem radnih i imovinskih odnosa, kao i teţnja drţavnih vlasti da stvore  veća 
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kolonistiĉka naselja. Izuzetak ĉine naselja na Fruškoj gori i Banatskoj pešĉari, u dolini Tamiša i 
na drugim manjim predeonim celinama gde su obradive površine manje i gde su izvori ţivota 
oskudniji. Navedeni razlozi su na tim prostorima uslovili pojavu i opstanak malih naselja. 
Veći deo vojvoĊanskih naselja svoje morfološke karakteristike je dobilo preteţno tokom 
18. veka. Podizana su tada prema inţinjerskim planovima, po sistemu polja na šahovskoj tabli, 
sa ulicama koje se uglavnom seku pod pravim uglom. Velika prostranstva pogodnih površina za 
gradnju uslovila su da se sela šire horizontalno tako da nije postojala potreba gradnje spratnih 
zgrada. 
Po nizu osnovnih karakteristika morfologije, vojvoĊanska naselja razlikuju se od drugih 
naselja u Srbiji. Mnoge od njih rezultat su planske gradnje. Austrija je nakon osvajanja ovih 
teritorija nastojala da ih što brţe naseli i privredno aktivira. To je bilo najefikasnije uĉiniti 
planskim kolonizacijama, a brojni projekti koji su saĉinjeni u pogledu planiranja naselja 
opredeljivali su se za najjednostavnija rešenja. Sliĉne planove imala su sva kolonistiĉka naselja 
od antiĉkih vremena do danas. Karakterisali su ih: 
- oblik osnove naselja, kvadratni ili pravougaoni. 
- struktura naselja, rešetkasta. 
- fizionomija: uniformna gradnja bazirana na lokalnim graĊevinskim materijalima 
  Samo ĉetvrtina vojvoĊanskih naselja ima ĉetvorouglastu osnovu (oblika kvadrata ili 
pravougaonika), a polovina rešetkastu strukturu (prave paralelne ulice koje se sa naspramnim 
ulicama seku pod pravim uglom). Ovaj oblik naselja najzastupljeniji je u Banatu gde ĉine 
35,4% svih mesta, zatim u Baĉkoj sa 28,5% dok je njihov udeo u Sremu najmanji i sa 9,4% 
daleko zaostaje za pokrajinskim prosekom. Ovakav razmeštaj na jednoj strani uslovljen je 
ĉinjenicom da je i u vreme austrijskih i kasnijih kolonizacija najmanji broj naselja sagraĊen u 
Sremu. Na drugoj strani ovde je postojalo najviše ograniĉavajućih fiziĉkogeografskih faktora 
za nesmetanu gradnju. Gotovo sva banatska naselja i većina baĉkih naselja ovog oblika 
sagraĊeni su na lesnoj terasi, a na lesnoj zaravni samo jedna veća grupa u okolini Baĉke Topole 
i manja grupa u okolini Bele Crkve. 
  Oblici ostale tri ĉetvrtine vojvoĊanskih naselja nastali su kao rezultat stihijske gradnje, 
pod snaţnim uticajem nekog od prirodnih faktora ili deformisanjem ĉetvorouglih osnova. Kod 
većine bili su prisutni gradnja kuća uz drumove ili na ograniĉenim površinama pogodnim za 
gradnju naselja. Prvi faktor najĉešće uslovljava pojavu naselja izduţene ili krstaste osnove u 
svim njenim formama, zavisno od toga da li selo nastaje uz drum ili na raskrsnici drumova. 
Izduţena – nizna naselja nastaju i delovanjem drugog faktora. To je najprisutnije u Sremu gde 
su na niskoj lesnoj terasi od zabarivanja bile bezbedne samo uske i izduţene fosilne obalske 
grede, a na Fruškoj gori naselja su graĊena u potoĉnim dolinama. U ovom delu Vojvodine, 
karakteristiĉnom po stihijskom nastanku naselja, izduţenu ili krstastu osnovu ima 56,5% 
mesta. U Baĉkoj takva sela nastaju u najnovije vreme stihijskim okupljanjem salaša uz 
drumove i brojna su na lesnoj zaravni na kojoj je i najviše salašarskih naselja. U Banatu ovakva 
sela su malobrojna. 
Tip kuća u naselju je, takoĊe, specifiĉan. To su duge kuće, preteţno „na brazdu―, zidane 
ili graĊene od nabijene zemlje i pokrivene crepom, a ranije i trskom. One imaju više prostorija 
za stanovanje, a ostale ĉine prostore za smeštaj poljoprivrednih proizvoda i za stoku. 
Široke ulice sa ušorenim kućama, okrenute ka ulici, odaju karakter pravog ravniĉarskog 
naselja, tzv. panonskog tipa. U Fruškoj gori i na Vršaĉkim planinama, kuće su zbijene u manji 
broj ulica na stranama dolina ili u samoj potoĉnoj dolini (Ćurĉić,1992) 
 
PRIVREDA 
Poljoprivreda  
Iako je Vojvodina relativno mali prostor, prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju 
su raznovrsni i oni pruţaju mogućnost razvoja sloţenih vidova proizvodnje. Vojvodina se u 
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Srbiji izdvaja kao izrazito ratarsko podruĉje, uostalom to pokazuje podatak da od ukupnog 
poljoprivrednog zemljišta na oranice i vrtove otpada 88,0% površina. Ali ovde postoje i tereni 
koji su pogodni za vinogradarstvo i voćarstvo. Površine pod šumama su prirodno uslovljene. 
Sliĉno je i sa livadama i pašnjacima koji su u vidu manjih izolovanih površina rasprostranjeni 
na planinskim, šumskim prostorima, kao i u niţim delovima reĉnih dolina, gde ne postoje 
uslovi za gajenje drugih biljnih kultura.  
Izdvajanje proizvodnih rejona sluţi u svrhu praktiĉnog iskorišćavanja, kako opštih, tako 
i specifiĉnih prirodnih uslova sredine, pojedinih širih i uţih podruĉja. Dalje, ono sluţi i kao 
osnova za usmeravanja proizvodnje u njenom daljem razvoju. 
 
Tabela 21. Proizvodni rejoni u Vojvodini 
Oblast- delatnost Grupa poljoprivredne proizvodnje Naziv rejona 
Poljoprivredna proizvodnja Rejoni ratarske proizvodnje Zapadna Baĉka 
Severna Baĉka 
Juţna Baĉka 
Severni banat 
Srednji Banat 
Juţni Banat 
Istoĉni Banat 
Severni Srem 
Istoĉni srem  
Juţni Srem 
Rejoni voćarsko-vinogradarske 
proizvodnje 
Fruška gora 
Vršaĉke planine 
Subotiĉko-horgoška pešĉara 
Banatska pešĉara 
Rejon ravniĉarskog podruĉja 
Rejon voćarsko-vinogradarske 
proizvodnje Fruške gore 
 
Šumska proizvodnja Rejoni visinskih šuma Rejon visinske šume Vršaĉkih 
planina 
Rejoni nizijskih šuma Rejon klimatsko-hidrološki 
uslovljene nizijske šume 
Rejon hidrološki uslovljene nizijske 
šume  
Edafski uslovljene nizijske šume 
(Izvor: Romelić J, Lazić L, 2001) 
 
U Vojvodini za potrebe zaštite od poplava izgraĊeno je 1078 km nasipa. Oni treba da 
odbrane površinu od 800 000 ha zemljišta. Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav sa oko 17800 km 
kanala i 149 pumpnih stanica odvodnjava vodu sa površine od 1,2 miliona ha. S druge strane u 
navodnjavanju nisu postignuti uadovoljavajući rezultati s obzirom da se navodnjava 17500 ha 
površine. 
Stoĉarstvo se na teritoriji Vojvodine znaĉajnije razvija od polovine 18. veka, a zatim 
preuzima primat u poljoprivredi sve do sredine 20. veka, kada biva potiskivano od strane biljne 
proizvodnje. Prekretnicu u njegovom razvoju predstavlja pedeseta godina 20. veka, kada ono 
zalazi u intenzivnu fazu razvoja.  
Lov i ribolov 
Zbog dobrih uslova koje pruţaju kanali i okolne depresije Hidrosistema Dunav-Tisa-
Dunav, ribolov se na ovim lokacijama razvija u dva pravca: kao sportsko-turistiĉki u kanalima i 
privredni u depresijama koje su adaptirane u ribnjake. 
Najveću površinu imaju ribnjaci kod Eĉke, koji spadaju u red najvećih u zemlji, zatim 
slede Baĉ, Beĉej itd. Sa dovršavanjem radova oko proširenja ribnjaka kod Vršaĉkih ritova, ovi 
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će po svojoj površini zauzeti drugo mesto u Vojvodini. Godišnji ulov riba, na navedenim 
ribnjacima, iznosi 6500 tona. 
Na drugom mestu po privredno-ribolovnom znaĉaju nalaze se reke i to prvenstveno 
Dunav, Sava i Tisa. MeĊutim, sve veća zagaĊenost vodotokova uslovljava njihovo 
osiromašenje ribom, te je ovo jedan od osnovnih razloga što se privredni ribolov usmerava na 
veštaĉka uzgajališta. 
Za Vojvodinu je karakteristiĉno nizijsko ili toplovodno ribarstvo. Zastupljen je 
poluintenzivan tip proizvodnje u vodenim bazenima površine od nekoliko ari do 100 i više 
hektara, usled dobrih klimatskih i hidrografskih uslova, raspoloţivog zemljišta, sirovina za 
ishranu riba, kao i zbog ĉinjenice da je to jedan od rentabilnijih oblika proizvodnje. Bazeni se 
pune u proleće, a prazne u jesen, kada se riba izlovi. Ribnjaci se snabdevaju vodom iz reka i 
kanala. Ishrana se odvija prirodnom hranom ĉija se produkcija stimuliše u samim ribnjacima uz 
pomoć agrotehniĉkih mera. Manji deo ishrane potiĉe iz biljnih hraniva, preteţno ţitarica. U 
takvim ribnjacima preovlaĊuje gajenje šarana, a prateće vrste ĉine som, smuĊ, linjak i štuka. U 
velikim ribnjacima odvija se ceo proizvodni ciklus, oko dobijanja ikre, do konzumne ribe. U 
malim ribnjacima (nekoliko hektara), gaji se jedna uzrasna kategorija. Gaji se trogodišnja 
konzumna riba, iako je rentabilnije gajenje dvogodišnje konzumne ribe od oko 1 kg po komadu 
uz uztrošak hrane do 2,5 kg hrane na 1 kg prirasta.  
Drugi naĉin je kavezno gajenje ribe koji ĉini visoko rentabilan oblik intenzivne 
proizvodnje. Kavezi jeftine izrade postavljaju se u prirodne ili veštaĉke  vode.  Ovaj naĉin 
gajenja moţe, ako se vodeni objekti opterete kavezima, mogu biti opasni za oligotrofne 
akumulacije, jer dovodi do eutrofizacije i ubrzanog starenja tih akumulacija. 
Industrija 
Uzimajući u obzir prirodne i društvene uslove i faktore Vojvodina je u okviru Srbije 
dobila najpre kljuĉnu ulogu u poljoprivredi, a potom na osnovu toga i u agroindustriji. Ostale 
delatnosti i grane, takoĊe doţivljavaju razvoj, ali on donekle ima komplementarnu ulogu i 
funkciju. 
Zaĉeci industrije javljaju se u drugoj polovini 18. veka. Dalji tok razvoja industrije, 
prvenstveno u vidu manjih, ali i većih preduzeća zasniva se na poljoprivrednoj proizvodnji. U 
tom smislu u Vojvodini dominira pojava mlinske industrije, proizvodnja šećera, klaniĉna 
industrija, proizvodnja tekstilnih prediva i vlakana prvenstveno na osnovu korišćenja konoplje i 
dr. Velika rasprostranjenost gline i intenzivna gradnja omogućila su razvoj proizvodnje cigle i 
crepa. Posle Drugog svetskog rata razvoj industrije prolazi kroz više faza. Ali bez obzira na njih 
industrija se strukturno razgranava i doţivljava ekspanziju. U prvom redu su to industrija 
prehrambenih proizvoda, industrija pića, industrija graĊevinskog materijala, ali i proizvodnja 
nafte i gasa i dr. U strukturi fiziĉkog obima proizvodnje uglavnom je preovlaĊivao sledeći 
redosled: prehrambena industrija, metalna, hemijska, proizvodnja i prerada nafte, gasa i 
elektroindustrije. Ove industrijske grane obuhvataju oko 70% zaposlenih industrijskih radnika. 
U tom periodu ulaganja u industriju uglavnom su usmerena na rekonstrukcije i 
modernizaciju opreme, na uvoĊenje novih proizvodnih programa, premeštanje industrijskih 
objekata sa lokacija, koje nisu odgovarale moderno koncipiranoj industriji na nove pogodnije 
lokacije, itd. Napredak industrije doveo je do rasta njenog uĉešća u strukturi narodnog dohotka. 
Tako ona 1977. godine ima uĉešće 31,77%, a poljoprivreda 31,21% nacionalnog dohotka. 
Godine 1980. industrija ima uĉešće od 35,59% a poljoprivreda  25,99%. Godine 1987. 
industrija uĉestvuje sa 39,90% , a poljoprivreda 26,26%. Ovaj nivo uĉešća ona pribliţno 
zadrţava i tokom devedesetih godina. (Statistiĉki zavod Vojvodine, 1975-1989; Statistiĉki 
godišnjak Srbije 1990-2006) 
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Saobraćaj 
Drumski saobraćaj. Ukupna duţina puteva iznosi 6468 km, od ĉega sa savremenim 
kolovozom 5376 km, sa tucanikom 128 km i zemljani i neproseĉni putevi 964 km. Razvijenost 
putne mreţe sa tvrdom podlogom iznosi 22,42 km/100 km
2 
. 
Prema privrednom znaĉaju Vojvodina raspolaţe sa 1650 km magistralnih puteva, 1797 
km regionalnih i 3021 km lokalnih. 
Preduzeća drumskog saobraćaja su 1997. godine raspolagala sa 769 autobusa, koji su 
prešli ukupno 44.551.000 km, prevozivši oko 32 miliona putnika. 
Ţelezniĉki saobraćaj ima razgranatu i relativno dobro rasporeĊenu mreţu. Ukupna 
duţina ţelezniĉke pruge iznosi 1480 km, što je za 265 km manja duţina u odnosu na 1978. 
godinu, kada je duţina dostigla svoj maksimum. Razvijenost ţelezniĉke mreţe iznosi 6,87 
km/100 km
2
, što je dvostruko više od nacionalnog proseka. Od ukupne duţine pruga 1383 km 
ili 93,4% dolazi na jednokoloseĉnu prugu, dok svega 97 km pripada kategoriji dvokoloseĉnih 
pruga. 
Reĉno-kanalski saobraćaj svojom duţinom od 1398 km plovnih puteva ima proseĉnu 
gustinu od 6,49 km/100 km
2 
. Osim graĊevinskog materijala, nafte, nemetaliĉnih minerala i 
metala, znaĉajan promet imaju poljoprivredni proizvodi i kabasti industrijski proizvodi. Reĉna 
trgovaĉka flota raspolaţe sa 121 plovnom jedinicom koje su realizovale promet od 15,5 miliona 
tona robe godišnje. 
Najveći plovni deo mreţe pripada Hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav u duţini od 664 km 
ili 47,5% ukupne plovne mreţe. To je povoljna okolnost jer je oko ove mreţe najveća 
koncentracija agroindustrije. Na drugom mestu po duţini plovnog dela nalazi se Dunav sa 358 
km, potom sledi Tisa sa 164 km, Sava sa 159 km i Tamiš sa 53 km. 
Najveće uĉešće u prevozu sirovina, energenata i gotovih proizvoda ima drumski 
saobraćaj. Odnos bi mogao da bude drugaĉiji da ţelezniĉki i reĉno-kanalski transport raspolaţu 
savremenijim sredstvima prevoza i kontejnerima (Statistiĉki zavod Vojvodine, 1989; 
Republiĉki statistiĉki zavod, 1990-1999) 
 
KULTURNA DOBRA KAO KOMPLEMENTARNI TURISTIĈKI RESURS VOJVODINE 
 
Kulturna dobra su tvorevine materijalne i duhovne kulture nastale na prostoru 
Vojvodine u toku istorije.  
 
Seoske ambijentalne celine i etno parkovi 
Prepoznatljivo narodno arhitektonsko nasleĊe Vojvodine proistiĉe iz odreĊenih 
karakteristika njenog prirodno-geografskog i istorijsko-kulturnog razvoja. Turski period nije 
ostavio nikakvog traga u naĉinu gradnje kuća ovog podruĉja. Ambijentalne i fizionomske 
vrednosti današnjih vojvoĊanskih sela datiraju iz 18. veka, iz vremena terezijanske i jozefinske 
kolonizacije, kada su se ona poĉela planski graditi i po odreĊenim pravilima. U isto vreme 
poĉinju da se grade kuće po strogo propisanim normama, tako što su podizane na regulacionim 
uliĉnim linijama. 
Prve kolonistiĉke kuće su bile dvodelne, sa malom kuhinjom i velikom sobom. Krov je 
bio pokriven trskom. Na dvorišnoj strani se nalazila duboka nadstrešnica kao prethodnica 
trema. Prve kuće su bile delimiĉno ukopane u zemlju.  Dodavanjem još jedne prostorije 
dvodelnim kućama nastaje tzv. trodelna kuća. Neki autori ovu kuću i danas nazivaju osnovnom 
panonskom kućom. Ovaj tip kuća je uvećavan nizanjem prostorija u dubinu parcele. Sa 
jaĉanjem ekonomske moći vlasnika, naroĉito u drugoj polovini 19. veka, kuće su postajale sve 
veće. Dogradnjom novih prostorija duţ ulice nastaje puna forma vojvoĊanske kuće, takozvana 
švapska kuća, u kojoj je ona izgraĊena celim dvorišnim frontom (Đekić, 1994) 
Pored stambenih prostorija grade se i ekonomski objekti pomoću kojih se danas moţe 
videti naĉin privreĊivanja ovdašnjeg stanovništva, tokom 18. i 19. veka. To su pre svega brojne 
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vetrenjaĉe, verna slika neke stare – danas nestajuće Vojvodine, zatim ambari, koji su zbog svoje 
istorijske vrednosti zakonom zaštićeni i konaĉno, još nekolicina vodenica, danas priliĉno 
zapuštenih i ruiniranih. Ĉini se kako još uvek nije razjašnjeno da je turizam jedan od 
najznaĉajnijih elemenata zaštite kulturnog blaga, odnosno, onaj element koji obezbeĊuje 
novĉana sredstva, bez kojih je zaštitu nemoguće sprovoditi. (Tomić i drugi, 2003) 
 
Etnografsko (folklorno) nasleđe 
U folklorno nasleĊe na prostoru Vojvodine, spadaju, pored ostalog: 
- Zgrade i prostori narodnog neimarstva u koje spadaju kuće od naboja i sa tršĉanim 
krovom, zemunice i razni pomoćni objekti, kao što su ambari, na primer. Ovi elementi nasleĊa, 
zbog svoje funkcije i fiksne vezanosti za odreĊenu lokaciju, spadaju u grupu etnografskog 
folklornog ili etnografskog nasleĊa. Ona se kao takva prezentuju na mestima svog nastanka. 
- Ostvarenja materijalne i duhovne kulture stvaralaca iz naroda, kao što su nošnja sa 
elementima izvornosti, atraktivnosti i kuriozitetnosti, zatim izvorna muzika, naivno slikarstvo i 
vajarstvo (Kovaĉica i Uzdin). 
- Ostvarenja tehniĉke kulture naroda, u koje spadaju proizvodi raznih starih zanata. 
Ostvarenja materijalne i tehniĉke kulture naroda ulaze u kategoriju pokretnih 
etnografskih ili folklornih dobara i kao takva mogu biti prezentovana posetiocima u vidu 
postavki koje su sastavni deo zgrada i prostora narodnog neimarstva, odnosno kao delovi 
domaćinstava i alati koji su sastavni deo okućnice i kao takve koriste se za poslove u kući, u 
zanatskim radionicama ili se upotrebljavaju za obavljanje poslova u poljoprivredi. 
Osim nepokretnih, znaĉajan deo turistiĉke ponude Vojvodine ĉine i folklorno nasleĊe u 
vidu pokretnih predmeta, od kojih je najveći deo smešten u muzejskim zbirkama većih gradova. 
Ovaj deo kulturnih dobara je posebno zastupljen u muzejima Vršca, Zrenjanina, Kikinde, 
Panĉeva, Sente, Subotice, Sombora, Ruskog Krstura, Baĉkog Petrovca, Rume, Sremske 
Mitrovice i Novog Sada. U pomenutim muzejima saĉuvano je mnogo predmeta domaće 
radinosti i to raznih naroda koji ţive u Vojvodini. Dosta je saĉuvano ćilima Srba, Hrvata, 
Rumuna i MaĊara. Ćilimi su raĊeni u Melencima, Velikom Beĉkereku, Kumanima, Staparu i 
Sivcu. Osim nošnje u muzejima se nalaze predmeti koji ĉine pojedine vidove pokućstva, kao što 
su vez, zlatorez, ĉipke, razni predmeti od drveta, keramika i obiĉajni predmeti. 
Od folklornog nasleĊa koje je dobro pripremljeno za prezentaciju spadaju predmeti koji 
ĉine deo etnoloških zbirki muzeja u Vojvodini. Njihovi kvaliteti koji ih ĉine prijemĉivim i 
pogodnim za turistiĉke posetioce se sastoje u sledećem: oĉuvani su, kompletirani, 
sistematizovani, nauĉno obraĊeni i zaštićeni. U osnovi visoke relativne vrednosti leţi i niz 
realnih ĉinjenica: ono je plod stvaralaštva desetine slovenskih i drugih naroda koji su proteklih 
vekova ţiveli na vojvoĊanskom prostoru; njihovu strukturu ĉine pokretni muzejski predmeti iz 
razliĉitih istorijskih perioda; osim toga gotovo da dobija trajni karakter tendencija porasta 
interesovanja za otkrivanjem i oĉuvanjem elemenata autentiĉnih kultura naroda. (Tomić i drugi, 
2003)  
 
Turističke manifestacije 
Pojedine zemlje su uspele da aktiviraju veliki broj manifestacija razliĉitog karakera, da 
ih osmisle i uĉine turistiĉki atraktivnim. Od susednih zemalja se posebno istiĉe MaĊarska, koja 
bi mogla biti predmet podrobnog prouĉavanja s obzirom na mogućnost preuzimanja, u 
redukovanom, transformisanom vidu, modela animacionog, menadţerskog i marketinškog 
aspekta njihovog oţivljavanja i pribliţavanja potrebama turistiĉkog trţišta. 
 Na prostoru Vojvodine zastupljen je velik broj manifestacija, a u zavisnoti od oblasti 
kojoj pripadaju, manifestacije u Vojvodini mogu biti: etnografske, umetniĉke, privredne, 
sportske i zabavno-turistiĉke. (Bjeljac, 1998) 
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SALAŠI KAO SEGMENT RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
Autentiĉan naĉin ţivota prošlih vekova u Vojvodini najbolje se upoznaje na salašima. 
Oni predstavljaju poljoprivredno gazdinstvo, odnosno kuću sa okućnicom u polju, okruţenu 
nepreglednim njivama i samim tim dosta udaljenu od naselja. Najviše ih ima na severu Baĉke. 
Iako je posle Drugog Svetskog rata srušeno na hiljade salaša, danas ih je u Vojvodini 
ostalo dovoljno da podsećaju na prošla vremena. Neki još uvek vrše staru funkciju, a nekolicina 
ih je preureĊena u turistiĉke lokalitete, kao što su Cvetni i Majkin salaš u okolini Palića, Rokin 
salaš na obali Ludaškog jezera, Ĉenejski Salaš 137 i Salaš 84 na starom Ţabaljskom putu. 
 
DEFINISANJE, RAZVOJ  I GEOGRAFSKI RAZMEŠTAJ SALAŠA U VOJVODINI 
 
  „...Pod salašom se podrazumeva, prvo, individualno poljoprivredno dobro izdvojeno iz 
konteksta grupisanih naselja, sela i gradova na kojem izuzev zgrade najĉešće izduţene, 
pravougaone osnove (panonska kuća) postoje i ekonomski objekti koji sluţe za smeštaj 
poljoprivrednih proizvoda (ĉardaci za kukuruz, magacini za ţitarice, voće i povrće, podrumi za 
vino), stoke (štale i korlati) i poljoprivrednih mašina (šupe, šajeri, hangari i sliĉno) i drugo, 
stambena zgrada, kuća na tom individualnom dobru (salašu)―.  (B.Ćupurdija, 1993). U 
navedenoj definiciji B. Ćupurdija razloţno insistira na „poljoprivrednom dobru― kao vaţnom 
elementu svakog salaša. To se odnosi na seljaĉki zemljišni posed koje su seljaci zvali i imanje i 
grunt. MeĊutim, takoĊe se razloţno insistira da salaš ĉine: kuća, privredni objekti i ograĊeni 
prostor na kome su ti objekti podignuti. Salaš je celina koja obuhvata seljakov zemljišni posed, 
kuću i privredne objekte. (Stojanov, 1994) 
Prema Gavriću, salaš, reĉ maĊarskog porekla, oznaĉava poljoprivredno gazdinstvo sa 
ureĊenim ekonomskim dvorištem, izgraĊenim stambenim i proizvodnim objektima, ograĊeno 
ţicom ili ţivom ogradom. Salaš je dosta udaljen od naselja i dobro povezan putom mreţom. 
(Gavrić, 1994) Majur predstavlja poljoprivredno gazdinstvo sliĉno salašu, ali znatno je veći i 
bogatiji. Ekonomsko dvorište je veće i komunalno ureĊeno – park, travnjak, ukrasno drveće i 
drugi višegodišnji zasadi, posebno ograĊeni, ekonomsko dvorište elektrificirano, a putna mreţa 
od tvrdog materijala. (Gavrić, 1994) Danas, poreklom maĊarsku reĉ, „salaš―, kao oznaku za tip 
naselja, koriste prvenstveno, kod nas i u MaĊarskoj, slovenski narodi, dok je kod MaĊara 
uglavnom u upotrebi reĉ „tanja―. Reĉ „tanja― je, kao sinonimno znaĉenje „salašu―, kod MaĊara 
ušla u upotrebu pre sredine 18. veka. Iz tih razloga se moţe smatrati  da je reĉ „salaš―, u onom 
smislu u kome oznaĉava tip naselja i arhitekture, izvornija. (Ćupurdija, 1985) 
 Broj salaša nije utvrĊen. Prema saznanjima do kojih se moţe doći, izgleda da je 
podizanje salaša poĉelo polovinom 18. veka, a da je najviše salaša podignuto u drugoj polovini 
devetnaestog veka i prvih decenija dvadesetog veka. B. Ćupurdija navodi izvore prema kojima 
je u okolini Subotice pred Prvi svetski rat bilo oko 11000 salaša. (Stojanov, 1994) 
 Dok je prostor današnje Vojvodine bio preteţno pašnjaĉki areal, salaša nije bilo. 
Povećanje potreba Evrope za ţitima raste polovinom 18. veka i tada poĉinje zamena pašnjaka 
oranicama. To podstiĉe izgradnju salaša. Salaši će se odrţavati gotovo 100 godina. Sa Drugim 
svetskim ratom poĉinje sumrak salaša i salašarske privrede. 
 Najviše salaša je bilo u Baĉkoj i severnom i srednjem Banatu. U juţnom Banatu bili su 
reĊi i preteţno su sluţili stoĉarstvu (ovĉarstvu). Bili su manji i skromniji nego u Baĉkoj i 
graĊeni su od slabijeg materijala. U okolini Vršca i Bele Crkve, kao i u delovima Srema, bile su 
rasprostranjene vinogradarske kuće koje su takoĊe bile mali i siromašne, a imale su sliĉnu 
funkciju kao i salaši. (Stojanov, 1994) 
 Salašarski posed je bio neujednaĉen. Siromašniji salašari su posedovali oko 15 kj, a 
bogatiji nekoliko stotina katastarskih jutara. Kuće i objekti su bili takoĊe nejednaki i zavisili su 
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od veliĉine zemljišnog poseda. Kada je u pitanju siromašniji salašar, onda je to manji posed, 
manje i slabije opremljena kuća, manji privredni objekti i dr. Kod bogatijeg je sve bilo veće i 
bolje. Znatno bogatije porodice su imale i majure. To su posedi od nekoliko stotina katastarskih 
jutara, velikim opremljenim kućama, prostorom za poslugu, radnu snagu i sl. 
Osnovni prirodni faktor naseljavanja salaša bio je vezan za fiziĉko-geografske uslove. U 
vreme naseljavanja Vojvodine krajem 17. i poĉetkom 18. veka teritorija Vojvodine bila je 
nekultivisana sredina. U njoj su velike površine bile nepovoljne za naseljavanje, bilo zbog 
svojih prirodnih karakteristika (ritovi), bilo zbog tehniĉkih mogućnosti stanovništva (lesne 
zaravni). Zbog toga je zaposedanje terena bilo izuzetno neravnomerno. Na nekultivisanim 
površinama mreţa naselja je bila retka ili su sela bila mala, a atari ogromni. Neki od tih terena 
bili su periferni delovi atara ili zajedniĉke ispaše za nekoliko sela. Na njima je i najviše 
vojvoĊanskih salaša (Ćurĉić, 1994). 
Osnovne prirodne karakteristike tih nepovoljnih vojvoĊanskih terena (ritova i lesnih 
zaravni) odredile su geografski razmeštaj salaša u Vojvodini. Osnovna karakteristika najniţih 
površina, inundacionih ravni reka i tektonskih depresija, ili kako ih u Vojvodini nazivaju, 
ritova, je izrazita podvodnost. Nasuprot tome, karakteristika viših terena, odnosno lesnih 
zaravni je bezvodnost, usled poniranja atmosferskih voda kroz porozan les i formiranja dublje 
freatske izdani. Zbog datih osobina na ovim terenima je bilo malo sela i ona su po pravilu imala 
malo stanovnika. Atari takvih sela bili su ogromni i dosta udaljeni od mesta stanovanja seljaka, 
pa je izgradnja salaša za potrebe sezonskog smeštaja seljaka bio logiĉan sled takve situacije. 
Time se objašnjava ĉinjenica da se u Vojvodini najviše salaša nalazi upravo na Baĉkoj lesnoj 
zaravni i u tektonskim depresijama istoĉnog Banata. Kasnije, kada je kopanje dubokih arteških 
bunara na lesnoj zaravni postala praksa, odnosno kada se pristupilo kanalisanju i isušivanju 
niţih, plavnih terena, nestale su znaĉajne prirodne prepreke za geografski razmeštaj stalnih 
naselja a samim tim i salaša. Mreţe salaša nadalje se šire slobodnije i na njihovu evoluciju 
deluju uglavnom samo ekonomski faktori. 
Društveni faktori nastanka salaša bili su pre svega mala naseljenost Vojvodine, retka 
mreţa naselja, uslovi privreĊivanja, saobraćajni uslovi i dr. Izuzetno mali broj stanovnika na 
ovim prostorima poĉetkom 18. veka uslovio je formiranje malog broja sela, graĊenih ĉesto na 
velikim distancama. Tamo gde su postojale velike distance izmeĊu sela, formirani su ogromni 
atari i mnoge pustare. Tadašnja prevozna sredstva, kola i konji, bili su suviše neefikasni. 
Stanovniku sela, da bi došao na kraj nekog velikog atara trebalo je po nekoliko sati voţnje. To 
je oteţavalo agrarno aktiviranje velikih površina. Po pravilu obraĊivane su površine na sat ili 
dva voţnje oko sela, a udaljeniji delovi su prepušteni livadama i pašnjacima.  
Prvi oblici salaša bili su salaši stoĉara. Ubrzo nakon nastanjivanja ovih teritorija, 
preduzimane su opseţne mere za njeno kultivisanje. Meliorativnim radovima proširene su 
poljoprivredne površine, a unapreĊenje saobraćaja pribliţilo je Vojvodinu velikim trţištima 
poljoprivrednih proizvoda. Podsticaj proširivanju obradivih površina bio je i stalno uvećavanje 
populacije. To su bili osnovni uslovi pod kojima salaši menjaju svoju funkciju. Ekstenzivnu 
stoĉarsku, zamenjuje intenzivnija ratarska proizvodnja. Veliki atari i udaljene poljoprivredne 
površine nametale su potrebu podizanja novih salaša. Najverovatnije je da se ova transformacija 
salaša dešavala krajem 18. i poĉetkom 19. veka. Salaši tada postaju letnja staništa ratara. 
Ĉlanovi domaćinstva sposobni za rad selili su se na salaše već u proleće, a u sela su se vraćali 
nakon završetka svih radova na njivama. Ekonomske pogodnosti uĉinile su da se salaši 
vremenom pretvaraju od sezonskih u stalna staništa, u kojima van sezone poljoprivrednih 
radova ţive stariji ĉlanovi domaćinstva, a na većim posedima i sluge sa svojim porodicama 
(Ćurĉić, 1994). 
Sledeću etapu u razvoju salaša predstavlja njihovo grupisanje. Ono je bilo moguće kada 
kopanje dubokih bunara više nije bio problem, a izmeštanje je bilo kompromis izmeĊu blizine 
obradivih površina i nekog vida kolektivnog ţivljenja. Grupisanje se vršilo uz puteve ili neke 
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centralne objekte sagraĊene van sela (crkvu, školu, prodavnicu). Iz ovakvih grupa salaša nastala 
su mnoga današnja naselja. 
Najnovije društvene i ekonomske promene uĉinile su da dvojna staništa (kuća u selu i 
salaš) više nisu neophodni za intenzivnu obradu svih delova atara. Došlo je do ubrzanog 
napuštanja ovih staništa ili novih vidova njihove transformacije (Ćurĉić, 1994). 
Nestajanje salaša podstakle su neke demografske i privredne promene do kojih je došlo 
posle Drugog svetskog rata, a pre svega smena nemaĉkog stanovništva kolonistima, agrarna 
reforma i objedinjavanje poseda u seljaĉke radne zadruge. Agrarnom reformom sprovedenom 
posle Drugog svetskog rata sveden je privatni zemljišni posed na 10 ha obradivog zemljišta. 
Paralelno je kod individualnih zemljoradnika uveden obavezan otkup poljoprivrednih proizvoda 
po bagatelnim cenama, a sve to sa ciljem prisilne kolektivizacije radi stupanja seljaka u seljaĉke 
radne zadruge. Istovremeno, produktivnost i naĉin rada u ovim zadrugama bili su znatno ispod 
onog nivoa koji je zemljoradnik u Vojvodini ostvarivao na svom posedu (Subić, 1994). 
Pored navedenih demografskih i privrednih uzroka, nestajanju salaša umnogome je 
doprinelo i njihovo fiziĉko uništavanje, kojem se intenzivno pristupilo takoĊe posle Drugog 
svetskog rata. Do danas je preţiveo mali broj salaša, pogotovo u svojoj prvobitnoj funkciji. 
Jedan od naĉina oţivljavanja salaša u Vojvodini je svakako njihovo turistiĉko aktiviranje, ĉemu 
se pre nekoliko godina i pristupilo.  
 
KLASIFIKACIJA SALAŠA 
 
Prema prvoj klasifikaciji, moţe se izdvojiti nekoliko vrsta salaša: 
1.) prva vrsta su usamljeni salaši koji su meĊusobno udaljeni i imaju veliko 
ekonomsko dvorište u ĉijem se produţetku nalazi njiva vlasnika salaša. 
Nekada su ovo bili najtipiĉniji salaši. 
2.) druga grupa salaša je nastala u drugoj polovini 19. veka, raspodelom 
porodiĉnog zemljišta na manje parcele. Vlasnik svake parcele je sazidao 
salaš na svojoj zemlji. Ti salaši se gušće rasporeĊuju, s obzirom na to da su 
parcele manje i postavljene bez ikakvog reda 
3.) treća grupa salaša je sagraĊena pored starih puteva i postavljeni su blizu jedni 
drugima; 
4.) ĉetvrtu grupu predstavljaju ušoreni salaši. Izgradnjom salaša na manjim 
parcelama došlo je do zgušnjavanja salaša i do njihovog sašoravanja; 
5.) petu grupu salaša mogu predstavljati ustvari posedi veleposednika, ali su 
mnogo bogatije opremljeni. 
6.) u šestu grupu spadaju moderni salaši, koji su savremeno izgraĊeni i veoma 
dobro opremljeni (Pavlović, 2002)  
 
Druga podela se moţe izvršiti na osnovu izgleda kuće: 
1.) u prvu grupu spadaju salaši koji ĉine zgrada – kuća za stanovanje, sa tri prostorije 
takozvana trodelna kuća sa dve sobe (prednja i straţnja), kuhinjom izmeĊu njih i 
komore gde su bile uskladištene potrebne namirnice za ishranu ĉoveka. Na ove 
prostorije se pod istim krovom nadovezuje štala za konje, a ispred njih se celom 
duţinom pruţa trem. 
2.) u drugu grupu spadaju salaši koji imaju trodelnu zgradu za stanovanje, a štala je 
ĉesto u sklopu sa „kućerkom― ili letnjom kuhinjom ili nekom drugom ekonomskom 
zgradom. Krov je bio spušten i ispod njega se nalazio gonk. Prednji i zadnji kraj 
gonka je bio zidan i tako su se dobile dve prostorije. U sobama se nalazila paorska 
peć, koja je pored toga što je sluţila za ogrev, sluţila i za peĉenje krompira, pite, 
mesa, hleba.. 
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OBJEKTI NA SALAŠIMA I LOKACIJA SALAŠA 
 
 Zgrade za stanovanje ljudi i ostali objekti na salašima graĊeni su nabojem i pokriveni 
trskom (oni stariji) ili od ĉerpića i cigle i pokriveni crepom (noviji). Stambena zgrada se 
sastojala od jedne ili dve sobe, kuhinje, ostave iz koje se loţila „prosta― peć snopovima 
ogrizina, slamom, šapurikama i dr. Ispred sobe i ulaza u kuhinju je otvoreni hodnik ukrašen 
drvenom ogradicom. Ispred hodnika na nekim salašima je ograĊena mala baštica za cveće: 
nevena, zubmula, ĊurĊevka, ljubiĉice i karanfila. Nameštaj u salaškim prostorijama je oduvek 
bio skroman i krajnje jednostavan. U sobi su kreveti za spavanje, sto i stolice, oko „proste― 
peći, tzv. „klupica― za odmaranje uz grejanje, orman ili „dolov― sa tri velike fioke za odeću, iza 
vrata ĉiviluk. Na istoĉnom zidu je ikona domaćinove krsne slave. U sobi su se još eventualno 
nalazili: kolevka za dete, preslica za predenje vune, razboj za tkanje srpskog platna i „krpara― 
(prostirka za pod). U kuhinji je sto sa stolicama i „stelaţ― (polica) za posuĊe, zatim „šamlica― 
(niska stoliĉica) ili tronoţac za sedenje kada se ruĉno krune kukuruzi i drugo. (Subić, 1994) 
 Ispred zgrade za stanovanje je ekonomsko dvorište sa ostalim objektima, na koja se 
nadovezuje „ledina― – salaški pašnjak za stoku. U blizini zgrade za stanovanje su sledeći 
objekti: štala za konje, potom štala za goveda sa korlatom za junad. Na vetrometini je ĉardak za 
ĉuvanje kukuruza u klipu. Ispod ĉardaka ili posebno su svinjci: za priplodne krmaĉe, za prasad i 
za tovljenike sa oborom. Ţivinarnik je zbog lisica i tvorova u blizini zgrade za stanovanje. Po 
strani nabrojanih objekata je nadstrešnica i tor za ovce. U neposrednoj blizini štala su prostrane 
šupe za zapreţna kola, plugove, sejaĉicu, kosaĉicu, vetrenjaĉu na ruĉni pogon, drljaĉu, branu, 
valjak, krunjaĉu i ostale poljoprivredne alatke i radila. Imućniji salašari su u šupi imali 
odeljenja za fijaker, ĉeze i sanke. Mnogi salašari su uz šupe imali i svoje radionice sa alatom za 
odrţavanje i hitnije popravke poljoprivrednih alatki i radila. Bunar je na Ċeram, a kraj njega je 
dugaĉak valov od betona ili drveta za napajanje stoke. Golubarnik je uvek u vidu male kućice 
od drveta, uzdignut visoko na dva stuba nosaĉa. Na golubarniku su u redovima otvori, a iza 
svakog otvora ispregraĊivana gnezda za golubove. Skoro svaki salaš imao je i golubarnik. Iza 
štala su bila Ċubrišta, na koja se iz štala kroz „badţe― (otvore) izbacivalo stoĉno Ċubre, toliko 
potrebno za njive radi postizanja većih prinosa ratarskih kultura i popravljanja svojstava 
zemljišta. 
Pozadi salaških objekata nalazilo se prostrano „guvno―, na koje su sa njiva u vreme 
ţetve dovoţeni snopovi ţita i denuti u „kamaru―. Na „guvnu― je obavljana vršidba. Zato su na 
„guvnu― bili sadenuti: kamara slame, plevara i velika kupa kukuruzovine za ishranu stoke. 
 Ambiciozniji salašari imaju ispred ili iza salaša ograĊen povrtnjak, voćnjak i vinograd. 
Retki salašari u voćnjaku imaju i pĉelinjak. Ovakva svestranost u proizvodnji salaša omogućava 
im da potpunije podmire svoje potrebe ali i da viškove voća i povrća prodaju na pijacama u 
naselju, kao što ĉine sa viškovima ţivine, jaja, mleka i mleĉnih proizvoda. (Grupa autora, 
1984). 
          Ako se neki objekat gradi u slobodnom prostoru, onda je jako vaţna orijentacija tog 
objekta prema stranama sveta. Salaš sa gonkom koji je otvoren ili poluotvoren mora biti 
orijentisan na taj naĉin da se gonk nalazi na juţnoj strani, sa neznatnim pomeranjem ka istoku 
ili zapadu. Na severnoj strani je zid bez otvora, ili ako ih ima treba da su što manji i zatvoreni ili 
zastakljeni. Uopšte i na salašima, kao i na paorskim kućama u selima Vojvodine, 
karakteristiĉno je da su prozori mali. Osnovni razlog je to da se tako zimi gubi što manje 
toplote, a da leti toplota što manje prodire unutra. Na severnoj strani postavljaju se prostorije 
koje po svojoj nameni treba da su hladnije, ostave, špajzevi i sliĉno. 
 
Lokaciju salaša je odreĊivao vlasnik salaša, po sledećim kriterijumima: 
1. Veliĉina zemljišnog poseda – je bila veoma bitna pri odreĊivanju lokacije salaša, jer su ljudi 
najĉešće gradili salaše na mestima gde su imali najveći deo zemljišnog poseda. Na taj naĉin su 
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bili na licu mesta pri obavljanju poljoprivrednih radova, a u isto vreme mogli su nadgledati i 
kretanje stoke.  
2. Udaljenost od obliţnjeg naselja – uglavnom je bila manja, do 4-5 km, upravo zbog toga što 
su salašari morali odlaziti u grad ili obliţnje selo radi neophodnih nabavki, pijaĉnim danima 
radi prodaje sopstvenih proizvoda, zbog odlaska dece u školu... 
3. Blizina puta sa tvrdom podlogom – je bila od vaţnosti, jer se time obezbeĊivala sigurnost i 
brzina transporta letine i bolja komunikacija za poljoprivredne mašine. 
4. Nadmorska visina terena – je uticala na izbor lokacije za izgradnju salaša, jer se moralo 
voditi raĉuna o tome da salaš bude na višem terenu radi sigurnije odbrane od poplava ili 
podzemnih voda. 
5. Razliĉitost u prirodnim celinama – je bila bitna zbog raznolikosti poslova kojima su se 
salašari bavili. Pogodan je bio prostor koji je imao obradive površine, ali isto tako i površine 
pogodne za ispašu stoke. 
6. Blizina reke i dubina izdanske vode – nam ukazuju na to da je voda kao prirodni element 
veoma bitna za izbor lokacije salaša. Većina ţitelja salaša uglavnom koristi freatsku izdan za 
odrţavanje higijene, napajanje stoke... Blizina reka je bitna zbog navodnjavanja poljoprivrednih 
površina, u nekim sluĉajevima radi odvodnjavanja, a sa druge strane blizina reka moţe biti i 
problem za poljoprivredne površine koje nisu na odgovarajućoj nadmorskoj visini i koje su im 
suviše blizu, jer poplave mogu izazvati velike štete (Đukiĉin, 2006). 
 
 ORGANIZACIJA ŢIVOTA NA SALAŠU 
 
          O porodici. Ako je neki od mnogih elemenata koji ĉine salaš bitan, onda je to baš ta 
izdvojenost salašarske porodice i njen ţivot u salašarskoj osami (Stojanov, 1994). Imućnije 
salašarske porodice su imale i kuću na selu.  
          Osnovni oblik ţivota na salašima bila je porodiĉna zadruga tj. velika porodica. U 
današnje vreme ne ţivi ni jedna velika porodica na salašu. Veliku porodicu u prošlosti ĉinili su 
otac, majka, sinovi i braća sa svojim porodicama. Porodicu su ĉinili uglavnom najbliţi srodnici, 
a brojala je od 20 do 30 duša. Starešina porodice bio je najstariji muškarac u kući, a svaki ĉlan 
porodice imao je svoja stalna zaduţenja koja je odreĊivao starešina. Na ovaj naĉin su salašari 
ţiveli sve do prve decenije 20. veka, a od dvadesetih godina došlo je do raslojavanja porodica. 
Podela imovine uglavnom je bila sporazumna. Za odvojene ĉlanove porodice podizani su 
posebni salaši izdvojeni iz mase kapitala velike porodice. Ti novi salaši uglavnom su bili u 
blizini starog salaša, tako da su i danas pojedine familije grupisane te se taĉno zna gde su salaši 
pojedinih većih ili manjih familija. Dok su postojale velike porodice, svaka porodica je 
obavljala sve poslove sama, oko obrade zemlje, gajenja stoke, obrade bašte. Kasnije kada je 
velika porodica podeljena i brojala manje ĉlanova, za poslove koji su morali brzo da se urade ili 
ako je trebalo više ljudi, organizovane su mobe.  
          Do dvadesetih godina 20. veka u porodicama se raĊao znatno veći broj dece, dok se posle 
raspada velikih porodica najĉešće raĊa jedno do dvoje, najviše troje dece. 
          Rodbina se najĉešće posećivala prilikom prigodnih porodiĉnih sveĉanosti i dogaĊaja – 
prilikom roĊenja, krštenja deteta, svadbe, pogreba, o krsnoj slavi i tako dalje. Za sveĉanosti se 
oblaĉila tradicionalna salašarska nošnja koja je već polovinom 19. veka bila skoro izjednaĉena 
sa graĊanskim krojem odeće toga vremena, a postojeće razlike bile su samo u pojedinim 
detaljima odevanja. Pored krvnog srodstva veoma se poštovalo i veštaĉko srodstvo odnosno 
kum. Kumstvo se prenosilo s kolena na koleno i teško se raskidalo.  
 Poslovi na salašu. Ţivot ljudi na salašima je mukotrpan i pun svakojakih odricanja. 
MeĊu brojne radove u ratarstvu ubrajaju se osnovna obrada zemljišta (tridesetih godina 20. 
veka njive su orane plugom sa konjskom zapregom, a pre toga ruĉno sa plugom), zatim 
predsetvena priprema zemljišta, pa setva pšenice, pa potom ţetva pšenice (nekada ruĉnim 
kosama, a kasnije zapreţnom kosaĉicom) i na kraju vršidba. Za kukuruz i druge okopavinske 
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useve ratari u jesen obavljaju osnovnu obradu i Ċubrenje njiva stajskim Ċubrivom. U proleće je 
pred setvena priprema i setva, a u jesen berba kukuruza (nekada je branje bilo ruĉno, a stabljike 
seĉene srpom). Veliki problem predstavljale su bolesti i štetoĉine, protiv kojih su se teško 
borili, kao i visoke temperature i minimalne atmosferske padavine, a mogućnosti za 
navodnjavanje nisu postojale.  
          Na njivama su gajene sledeće ratarske kulture: pšenica, suncokret, jeĉam, raţ, ovas, 
kukuruz, šećerna repa, soja, krompir, pasulj, sirak, lan i grašak. 
          Najvaţniji poslovi u stoĉarstvu su ishrana, napajanje i timarenje stoke i odrţavanje štala. 
U ţenske takozvane lakše poslove spadaju: muţa i prerada mleka u sir, kajmak i puter, gajenje 
ţivine, mešenje hleba i lepinje ujutro i kuvanje ruĉka i veĉere. Po potrebi ţene su išle i na njivu 
da rade. Domaće ţivotinje koje su salašari uzgajali su: konji, volovi za zapregu, krave i ovce za 
muţu, ţivina i maĉke. Salaše su ĉuvali veliki psi ―bundovi― i ―rundovi―. 
          Sa Drugim svetskim ratom poĉinje sumrak salaša i salašarske privrede. Prvo su poĉeli da 
nestaju salašari, a ubrzo su poĉeli da se ruše i objekti. Veliki broj ovih objekata preţiveo je 
samo jednu salašarsku generaciju. Opstali su samo oni gde je salašarska porodiĉna loza bila 
ţilava, neki su uspeli da se preobraze u vikendice, dok su neki odavno utihnuli da bi se 
poslednjih godina pojavili znaci obnavljanja (Grupa autora, 1984). 
 
PRIKAZ VOJVOĐANSKIH SALAŠA 
 
Salaši u Vojvodini sve do bliske prošlosti, su jedna od bitnih odlika naĉina ţivota i rada 
njihovih stanovnika. To je poseban naĉin ţivljenja i ekonomskog privreĊivanja koji je postao 
karakteristiĉan za poljoprivredu Vojvodine. Posmatrajući kroz istoriju broj salaša i stanovnika 
na njima, moţemo konstatovati da proizvodnja stoĉarskih i ratarskih proizvoda koju su oni 
ostvarivali, veoma znaĉajna za snabdevanje gradova u ĉijoj su se blizini nalazili. 
 
Karta 1. Poloţaj znaĉajnijih salaša u Vojvodini 
 
Autor: dr T. Kovaĉević 
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U odreĊenom trenutku razvoja poljoprivrede, pojavom mehanizacije kao sve znaĉajnijeg 
faktora u poljoprivrednoj proizvodnji i uvoĊenjem industrijskog naĉina proizvodnje, salaši su 
poĉeli da gube na znaĉaju. MeĊutim, danas se poljoprivredna proizvodnja suoĉava sa sve 
većom potrebom potrošaĉa za njenom kontrolom jer se poĉinju znatno više ceniti poljoprivredni 
proizvodi dobijeni dobrom poljoprivrednom praksom ili pak organskom poljoprivredom. U 
poljoprivredi se sve više vodi raĉuna o zaštiti ţivotne sredine, pa se na salaše gleda kao na 
mesta na kojima ĉitava proizvodnja moţe biti zasnovana na dobroj poljoprivrednoj praksi 
alternativnim trehnologijama. Salaši tako postaju mesta na kojem poljoprivreda ţivi u skladu sa 
prirodom i na kojima se razvija ruralni turizam kao nov vid aktivnosti salašara. 
 
SOMBORSKI SALAŠI 
 
 Sombor se nalazi u severozapadnom delu Srbije, odnosno Vojvodine. Njegov poloţaj 
prema znaĉajnim turistiĉkim disperzivima, a pre svega u odnosu na Novi Sad, Suboticu i druge 
gradove u Baĉkoj i severnom Banatu, moţe se okarakterisati kao povoljan, a relativno  povoljan 
u odnosu na Srem, juţni i srednji Banat i beogradsko podruĉje. Dobrom poloţaju doprinosi i 
ĉinjenica da je Sombor dobro povezan drumskim saobraćajnicama i sa meĊunarodnim putem E-
70. TakoĊe, postoje solidne mogućnosti za ukljuĉivanje ovog kraja u vodeni saobraćaj, s 
obzirom da leţi na Velikom baĉkom kanalu koji je kao deo hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u 
neposrednoj blizini grada spojen sa Dunavom. Ova okolnost stvara mogućnost kreiranja 
turistiĉkih aranţmana koji bi ukljuĉivali plovidbu, za nautiĉki turizam zanimljivim, vodenim 
tokovima i posetu salašima.  
Od prirodnih vrednosti ovde se posebno istiĉe Dunav koji je kao moćna reka formirao 
oko sebe atraktivan geografskih kompleks. U tome posebno prednjaĉe sistem kanala, prostrane 
aluvijalne šume stavljene pod tretman zaštite, blago ustalasane ravnice sa specifiĉnom florom i 
faunom sa većim brojem izletišta i ureĊenim zelenilom naseljenih mesta.  
Somborski salaši su manja ili veća naselja poljoprivrednika, koji stalno ili povremeno 
ţive i privreĊuju na svojim posedima. Udaljeni su od sela ili grada po dva do tri, a poneki i više 
kilometara. Prvi pisani podaci o salašima u okolini Sombora datiraju iz tridesetih godina 16. 
veka. U okolini Sombora se nalaze sledeća salašarska naselja: Bezdanski salaši, Gradina, 
ĐurĊin, Ţarkova, Lugumirci, Materići, Milĉići, Nenadić, Obzir, Radojevići, Ranĉevo, i 
Šaponje.  
Somborski salaši razlikuju se od onih na atarima sa drugih strana, po tome što nisu 
usamljena nego grupisana staništa, koja se od sela razlikuju po tome što nemaju svoju crkvu i 
nemaju svoje groblje. Takvih naseobina u somborskom ataru ima 16 i priliĉno su vremenom 
nastanka bliski, temelji im broje već skoro pet vekova. 
 Jedna od tih salašarskih naseobina su i salaši Gradina, koji se u starim hronikama 
spominju još 1543. godine. Ime Gradina je slovenskog porekla koje oznaĉava utvrĊenje ili 
prostor oko njega. Danas se ovi salaši razlikuju od ostalih po tome što su najrazuĊeniji, rasuti 
od 5-og do 9-og km na istok od Sombora u prostor Velikog Baĉkog kanala, pa do asfaltnog puta 
Sombor-Kljajićevo. Jedan od takvih salaša koji takoĊe pamti bolja vremena je i salaš porodice 
Hornjak, koji je sagraĊen u ovom obliku 1901. godine.  
U pojedinim salašima se stanovalo tokom cele godine. U njima se ĉuvala stoka ili 
obraĊivala zemlja. Naĉin ţivota se pod uticajem grada znatno sporije menjao nego u selima. 
Dugo su odrţavane i porodiĉne zadruge. Sve je to uticalo na dugo opstajanje patrijarhalnog 
naĉina ţivota koji je uslovio sporije promene društvenog ţivota. Ĉak i verski ţivot je bio 
drugaĉije organizovan nego u vojvoĊanskoj seoskoj sredini. Salaši nisu imali crkve, već su kao 
crkvena znamenja podizani drveni i kameni krstovi, oko kojih su se vernici okupljali na 
odreĊeni verski i kućni praznik, kada su pozivani u posetu roĊaci i prijatelji. Salaši nemaju ni 
svoja groblja. U drugoj polovini 19. veka u većim salašarskim naseljima otvarane su osnovne 
škole. Uz salaše su graĊene ĉarde, gostione i kafanska svratišta gde su stanovnici ili putnici 
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mogli da se sklone, zadrţe, odmore, ponešto pojedu i popiju.  Ovakvi objekati su se masovnije 
zadrţali sve do sedamdesetih godina, da bi danas najviše opstajali duţ vaţnijih puteva, na 
raskrsnicama, uz izletišta i sliĉno.  
 Posebnu morfološku varijantu ĉine salaši sa kućama zbijenim u ulice panonskog tipa. 
Tako se na primer Gradina na površini od 25 km
2
 sastoji iz rasutih pojedinaĉnih salaša, a 
Ţarkovac i Ranĉevo karakterišu skup salaša konstituisanih u ulice tako da podsećaju na sela.  
 U novije vreme salaši su se morfološki izmenili. Neka od njih postaju deo somborskih 
predgraĊa. Pojedini salašari podiţu nove, moderne kuće za stanovanje, kao i privredne objekte. 
Ovo je naroĉito primetno u Lugumircima, Bezdanskim salašima, Obziru i Nenadiću. Oni su 
najbliţi Somboru, privlaĉniji za ţivot i otuda su reĊe napuštani.     
Osim komfornih kuća ima salaša bez vode, bez struje i sa starim tradicionalnim 
pokućstvom baš kao od pre osamdesetih godina. Ako turista više ţeli ovakvu kuću i ona mu je 
na raspolaganju. Takva kuća je stara, prizemna, bez podruma. Pod je od nabijene zemlje. Soba 
je sa dva mala prozora. Do zida je drven krevet, sa slamaricom i perjaninim dušekom. Krevet je 
pokriven debelim konopljinim ĉaršavom. Pod ĉaršavom se nalazi vuneno ćebe za pokrivanje. 
Do prozora je masivan sto, a uz njega dve klupice. U uglu je starinski kovĉeg. U sobi postoji i 
zemljana peć.  
   Somborski salaši kao turistiĉki resurs poseduju niz potencijalnih atraktivnih atributa,  
koje ovaj prostor ĉine izrazito specifiĉnim, jedinstvenim, osobenim.  Oni, dakle, imaju u 
današnje vreme turistiĉki cenjena svojstva i otuda se moţe oĉekivati da će se njihovom 
turistiĉkom valorizacijom i ukljuĉivanjem u turistiĉku ponudu formirati turistiĉka potraţnja 
velikog intenziteta i duţeg trajanja. 
 
Dida Hornjakov salaš 
 
Dida Hornjakov salaš se nalazi u neposrednoj blizini grada udaljen 1,5 km od kruţnog 
puta JUG 3 na starom sivaĉkom putu na salaškom naselju Gradina. 
Godine 1901. salaš je izgraĊen za potrebe porodice Hušve. Salaš je kasnije nasledio 
ĉuveni slikar Lajoš Hušvet, koji je bio prinuĊen da iz finansijskih razloga 1925. godine proda 
salaš i tada ga kupuje porodica Hornjak. Porodica Hornjak je salaš kupila za potrebe svog 
trećeg sina Stipana, koji se tada oţenio Zetović Katicom. Stipan i Katica Hornjak su imali troje 
dece, dve ćerke i najmlaĊeg sina Šimu, koji nastavlja tradiciju salaša. Ljubav prema salašima 
Šima je preneo i na svoju ćerku Aranku koja nastavlja staru porodiĉnu tradiciju. 
 Iako je poljoprivreda osnovna delatnost na salašu, porodica Hornjak je saĉuvala pored 
osnovnih zgrada (salaš, košara pokućar-letnja kujna) i autentiĉan nameštaj, koji su prvobitno 
uneli Stipan i Katica. To je podstaklo za sada poslednjeg naslednika, Aranku, da pored 
poljoprivredne delatnosti, salaš uvrsti u turistiĉku ponudu Sombora, Vojvodine i Srbije, kako bi 
se saĉuvao i pokazao duh starih vremena. 
 Arhitektonska celina salaša Hornjak, locirana u salaškom naselju, tzv. bokor tipa, 
predstavlja klasiĉan primer ove vrste ruralnog graĊevinarstva na podruĉju Panonske nizije, 
gradnja 19. i poĉetak 20. veka, sa jasno definisanim ekonomskim i stambenim delovima, 
predstavlja emanaciju graĊanskog duha sa osloncem na tendenciju razvoja intenzivne 
poljoprivredne proizvodnje farmerskog tipa. Objekat je lociran na obodima aluvijalne ravni, a 
više od veka nalazi se u vlasništvu ĉuvene porodice Hornjak, ĉiji je napor da ovaj biser 
vojvoĊanske ruralne arhitekture inkorporira u brend. 
Postojeći objekat, graĊen je kao kompleks objekata i sastoji se od: glavnog salaša, štale, letnje 
kuhinje (pokućara) sa pomoćnim prostorijama, ĉardakom, silosom, plevarom, svinjcima, 
šupama, kokošinjcem i par pomoćnih objekata u ekonomskom delu. Kompleks je smešten u 
centralnoj zoni parcele koja je veliĉine 1 ha. Objekti su zidani nabojem i ĉerpićem, krovni 
pokrivaĉ je biber crep, a krovna konstrukcija je od drvenih graĊa i rogova. Pored samih 
objekata i nameštaja unutar njega, starih preko jednog veka, porodica Hornjak je saĉuvala i 
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tradicionalnu bunjevaĉku nošnju od lion svile iz tog doba, mnoštvo odevnih predmeta, vezova, 
predmeta za kućnu upotrebu, alate i poljoprivredne mašine, sa kraja 19. i poĉetka 20. veka. 
Da bi salaš u potpunosti zadovoljio potrebe eko ruralnog turizma, predviĊena je 
adaptacija salaša u osam faza: 
1. izgradnja smeštajnog dela, kuhinje, sanitarnog bloka i terase i nabavka opreme i 
autentiĉnog nameštaja; 
2. vraćanje dva nekada postojeća ĉardaka (izdignutih na stubove), a ispod njih je postavka 
starih mašina i alata i svinjaca; 
3. pretvaranje postojećeg gvozdenog ĉardaka i velike šupe u veliku otvorenu kuhinju, koja 
bi se koristila leti za kuvanje, a zimi za potrebe svinjokolja; 
4. izgradnja bare iza glavnog salaša 
5. pretvaranje pomoćnog objekta uz tor u štalu za konje i izgradnje korlata 
6. izmeštanje postojećeg kokošinjca na nekadašnje mesto ispod jednog od ĉardaka 
7. uklanjanje betonske i gvozdene ograde i postavljanje nekadašnjeg prošća (drvene 
ograde) 
 
Revitalizacija salaša i prostora oko njega se vrši sa ciljem oĉuvanja kulturne baštine 
ovog podneblja, oĉuvanja stare salašarske kuhinje pripremane na tradicionalan naĉin i oĉuvanja 
flore i faune karakteristiĉne za salaš i okolinu. 
Postoji mogućnost dopune turistiĉkog sadrţaja samog salaša, angaţovanjem somborskih 
fijakerista, tamburaša, folklornih društava, starih somborskih zanatlija i drugih subjekata 
interesantnih za turistiĉku ponudu. 
 Ovde je sedište udruţenja ljubitelja salaša i radionica starih zanata u kojoj je moguće sa 
majstorima raditi u ateljeu i osetiti duh stvaranja kroz tkanje, vez, slikanje ili izradu grnĉarije. 
Udruţenje ljubitelja salaša „Dida Hornjakov salaš― je dobrovoljno društvo graĊana, nastalo u 
cilju organizovanja, okupljanja i omasovljavanja ljubitelja salaša, radi oĉuvanja tradicionalne 
arhitekture salaša i kulturne baštine ovog podneblja i naĉina ţivota Bunjevaca i drugih naroda 
koji su ţiveli na salašima, popularizacije zdravog naĉina ţivota i ĉuvanja od zaborava 
tradicionalnog naĉina ishrane i pripremanja jela na salašima, oĉuvanje i popularizaciju narodnih 
obiĉaja nastalih tokom ţivota na salašima, oĉuvanje biljnih i ţivotinjskih vrsta karakteristiĉnih 
za salaš i okolinu, revitalizacije ţivota na salašu i radi podsticanja humanih odnosa meĊu 
ljudima i razvijanju duha tolerancije i poštovanja razlika. Prva sekcija koja je osnovana pri 
udruţenju, je sekcija starih i umetniĉkih zanata za koju je osposobljena stara štala i pretvorena u 
atelje. U ovoj sekciji rade ţene koje se profesionalno ili iz hobija bave starim i umetniĉkim 
zanatima, kako bi ih saĉuvale od zaborava i pokazali kako se stari zanati mogu i u današnje 
vreme uspešno koristiti i uklopiti u savremeni naĉin ţivota. Ovo su izuzetno vredne i kreativne 
ţene koje sa velikom ljubavlju i entuzijazmom ţele da kroz svoj rad pribliţe ostalim ljudima 
plemenitost ovih veština. 
Boravkom na ovom lokalitetu ĉije su lepote iste tokom svih godišnjh doba podjednako, 
u punoj meri se doţivljava punoća multikulturalnosti i multietniĉnosti vojvoĊanske ravnice. U 
izgradnji je smeštajni deo objekta sa 8 leţaja i terasa kapaciteta za 130 osoba. 
 Na Dida Hornjakovom salašu postoje razliĉite varijante obilaska i konzumiranja 
domaćih specijaliteta.  
 
Mala dnevna ĉlanarina 
Obilazak etno postavke na salašu, voţnja fijakerom, razgledanje i hranjenje domaćih ţivotinja i 
osveţenje  pripremljeno na tradicionalan salašarski naĉin. 
Osveţenje: domaća rakija, domaće vino, domaći sok od raznog voća. 
Peciva po izboru: kiflice, pogaĉice sa ĉvarcima, sirom, krofne sa pekmezom, kisele gibanice sa 
makom, orasima, višnjama, sirom, slatke gibanice sa sirom, višnjama, jabukama, bundevom, 
razni sitni kolaĉi: gurabije, medenjaci, vanilice, pite sa sirom, jabukama. 
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Srednja dnevna ĉlanarina 
Obilazak etno postavke na salašu, voţnja fijakerom, razgledanje i hranjenje domaćih ţivotinja i 
osveţenje  pripremljeno na tradicionalan salašarski naĉin. 
Osveţenje: domaća rakija, domaće vino, domaći sok od raznog voća. Jela po izboru: paradajz 
ĉorba, krompir ĉorba, gra supa, paprikaš sa domaćim rezancima (svinjski, juneći, od petla, od 
patke), pasulj sa kobasicom, papula, nasuva (sa jajima, sirom, makom, prezlom, pekmezom, 
krompirom), barat file, krompiraĉa sa kobasicom i krvavicom, krompir paprikaš sa valjušcima, 
kolaĉi, kisele gibanice sa makom, orasima, višnjama, sirom, slatke gibanice sa sirom, višnjama, 
jabukama, bundevom, razni sitni kolaĉi: gurabije, medenjaci, vanilice, pite sa sirom, jabukama. 
 
Velika dnevna ĉlanarina 
Obilazak etno postavke na salašu, voţnja fijakerom, razgledanje i hranjenje domaćih ţivotinja i 
osveţenje  pripremljeno na tradicionalan salašarski naĉin. 
Osveţenje: domaća rakija, domaće vino, domaći sok od raznog voća. 
Glavno jelo: ţuta supa (kokošija, morĉija) sa jetrenim knedlama i flekicama, meso sa supe, 
garnirung od pirinĉa i iznutrica, bareno povrće i tri vrste sosa (paradajz, miroĊija, višnje), 
peĉenje po izboru (pohovano meso, fašir, punjena patka, guska i ćurka) sa prilozima 
- kolaĉi: kisele gibanice sa makom, orasima, višnjama, sirom, slatke gibanice sa sirom, 
višnjama, jabukama, bundevom, razni sitni kolaĉi: gurabije, medenjaci, vanilice, pite sa sirom, 
jabukama 
-mogućnost organizovanog obilaska Sombora, nastup folklorne grupe i tamburaša. 
 
Velika celodnevna ĉlanarina  
- Doruĉak: tradicionalni salašarski doruĉak 
- obilazak etno postavke na salašu, organizovani obilazak Sombora 
- Ruĉak: sveĉani salašarski ruĉak 
- voţnja fijakerom, nastup folklorne grupe i razne slobodne aktivnosti (voţnja biciklom, šetnja, 
obilazak i hranjenje ţivotinja, fudbal, odbojka, košarka) 
-veĉera: salašarska veĉera, tamburaška muzika. 
 
ĈENEJ I ĈENEJSKI SALAŠI 
 
Naselje Ĉenej pripada gradskoj zajednici opština Novi Sad, i nalazi se u 
severozapadnom delu opštinskog atara. Ĉenej i ĉenejski salaši ruralni su deo Novog Sada i 
prostiru se na 9423 hektara severozapadno od grada, na svega 12 km od centra Novog Sada. Od 
toga je 9108 hektara obradivih površina, a ostalo su livade (98 hektara), pašnjaci (214 hektara), 
šume (14 hektara). Graniĉi se sa atarima Rumenke, Kisaĉa, Stepanovićeva, Siriga, Zmajeva, 
Temerina, Baĉkog Jarka i Kaća. Nalazi se u blizini Novog Sada, uz magistralni put br. 11 koji 
povezuje Novi Sad i Suboticu. Obiĉnim, kolskim ili letnjim putevima Ĉenej je povezan sa 
naseljima: Zmajevom, Kisaĉem i Baĉkim Jarkom. Istoĉno od naselja Ĉenej, na razdaljini od 4 
km prolazi pruga Novi Sad - Subotica. 
Bogata i razvijena poljoprivreda ovog podruĉja imala je kroz istoriju velik znaĉaj, kako 
za ĉenejske salaše, tako i za graĊane Novog Sada. Ĉenej je staro naselje nastalo sigurno pre 13. 
veka, kada se prvi put pominje. Najstarije ĉenejske porodice datiraju od kraja 17. veka i svaka 
od njih je svoje ţivote vezala za poljoprivredu i zemlju „ĉernozem―. Ĉenej je salašarsko naselje 
posebnog tipa, staro preko 750 godina i ono opstaje skoro u istoj formi- slobodno izgraĊene i 
razmeštene zgrade za stanovanje, stoku, poljoprivredni inventar i ekonomiju. To je jedna od 
najvećih, ako ne i jedinstvenih grupa salaša u Vojvodini. 
Ĉenej je smešten je na juţnoj baĉkoj lesnoj terasi, na jedva uoĉljivoj padini koja ide od 
severozapada ka jugoistoku. Proseĉna kota nadmorske visine atara je 81,5 metara, a naselja od 
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81-82 metra. Osnovne klimatske karakteristike naselja imaju osobine umereno kontinentalne 
klime sa dugim toplim letom i kraćim, ali hladnim, zimama. Najĉešći vetrovi su severac, košava 
i zapadni vetar koji donosi kišu. Vetrovi ovde mogu da duvaju i 100 kilometara na ĉas, što je 
bilo veoma vaţno za orijentaciju stambenih i pomoćnih objekata na salašu (zgrade se 
postavljaju uţom stranom prema vetru, „na brazdu―, da vetar duva „u kible―). Atar Ĉeneja se 
nalazi u zoni ĉernozema poznatoj po velikoj plodnosti. Brojne bare i ritovi, koji su se nekad 
nalazili po dolovima i manjim i većim depresijama atara, isušeni su uglavnom zahvaljujući 
kanalima za odvod vode, sistema Jegriĉka, izgraĊenim posle II svetskog rata. Po sastavu, osim 
bezkarbonatnog ĉernozema i ĉernozema sa znacima nekadašnjeg zabarivanja, na Ĉeneju postoji 
i karbonatska livadska crnica. Veoma mali procenat zemljišta je neplodan.  
Taĉan broj naseljenih salaša je teško reći, jer se stanje brzo menja, izmeĊu dva rata bilo 
je oko 440 salaša, sa više od 2000 stanovnika. Prema nekim podacima, ukupno nastanjenih 
salaša danas ima 237, a nenastanjenih 27. Po popisima stanovništva iz 1961. i 1971. godine na 
Ĉeneju je bilo 1828 stanovnika. Na Ĉeneju danas ţivi oko 2600 stanovnika, a od toga na 
salašima 400. Broj salaša opada, tj. odumire ţivot na salašima. Na Ĉeneju je nekada bilo 5 
osnovnih škola, a danas jedna osmogodišnja škola koju pohaĊa oko 150 Ċaka. TakoĊe, postoji i 
obdanište sa oko 100 predškolaca. UvoĊenje vodovoda obavljeno je 2000. godine, a gasifikacija 
2002. godine. Od ukupnog broja stanovništva 60 procenata se bavi poljoprivredom, a drugih 40 
procenata je zaposleno u Novom Sadu. Ĉenej kao prigradsko naselje Novog Sada širi se na jug 
prema Novom Sadu. Vremenom će se povezati sa Novim Sadom. Blizu ĉenejske crkve 
predviĊena je industrijska zona. 
Ako bi se pokušala dati neka tipologija postojećih salaša po lokaciji u prostoru atara 
Ĉeneja i njihovoj koncentraciji, moguće je razlikovati 3 grupe salaša:  
1. Usamljeni, oko kojih na većoj udaljenosti nema drugih salaša, već se nalazi zemljište koje 
obraĊuju vlasnici salaša. Takve parcele su najĉešće pravougaone ili kvadratnog oblika smeštene 
u produţetku ekonomskog dvorišta, a oformljene su rasporedom „Lenija― po njihovoj duţini. 
Ovakvih salaša je sve manje.  
2. Grupacije salaša postavljenih bez nekog reda. Deljenjem porodiĉnih zadruga, ili prodajom 
zemlje, smanjuje se veliĉina parcele i grade se novi salaši na nevelikoj razdaljini, bez nekog 
uoĉljivog sistema. Takvi salaši nastaju u drugoj polovini 19. veka, kada dolazi do konaĉnog 
raslojavanja porodiĉinh zadruga Šilića i Letića na primer, raspadaju se već krajem 18. veka, dok 
kod manje brojnih porodica raspadanje porodiĉnih zadruga je trajalo do druge polovine 19. 
veka. 
3. Grupacije salaša postavljenih po nekom sistemu. Ovaj tip salaša ima 2 podgrupe:  
a) salaši koji se najĉešće grade u jednom nizu, na nevelikoj udaljenosti, sa gotovo istim 
rasporedom stambenih i ekonomskih prostorija (kao na primer salaši Ćurĉića, Kuzmanovića, 
Vlaovića ili stari salaši Šilića).  
Postavljeni na uzvišenim gredama, kako salašari kaţu „na plecima―, ili „na bregu―, tako da su 
stambene zgrade na suvom i u sluĉaju poplava, ali u blizini manjih delova gde je ĉesto bilo 
vode zgodne za ĉuvanje i ishranu ţivine. 
b) ovaj tip salaša nastao je njihovim grupisanjem sa jedne strane starih puteva koji  su 
povezivali Ĉenej sa ostalim mestima. Obradiva zemlja nastavljala se odmah iza ekonomskog 
dvorišta. Takvi su salaši Rakića, Miodragovića i Brzaka. Salaši su locirani dosta blizu jedan 
drugom i takvo grupisanje je zaĉetak pojave ušorenog naselja. (Grupa autora, 1984) 
        Primer izgradnje objekata na jednom  ĉenejskom salašu  i kasnije proširivanje salaša 
moţemo videti na salašu Julke Brzak, ranije Aruma Brzaka. Na ovom salašu postoje svi oblici 
povećanja. Reĉ je o sada trodelnoj kući; i u tremu je dograĊena soba; zatim od štale još jedna 
soba; u dvorištu ―avliji‖ kasnije je sagraĊena nova zgrada; a na kraju smanjena je dograĊena 
druga soba. Trodelna se zgrada razlikuje od dvodelne praktiĉno samo u tome što na mestu štale 
ima još jednu sobu, obiĉno iste veliĉine kao i prva, ―prednja‖. Štala se moţe podići dalje uz 
zgradu u produţetku, ali i samostalno. U tremu je dograĊena mala soba, a ispred druge ―zadnje‖ 
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sobe sporedno odeljenje, ostava u kojoj su stepenice za tavan. One su u stvari ostale na istom 
mestu kao i kod dvodelnog tipa. Turski aršin je korišćen kao mera i kod ove zgrade. U sluĉaju 
gradnje još jedne stambene zgrade na salašu sreću se svi tipovi i varijante zavisno od vremena 
podizanja. 
Skica 2. Zgrada salaša A.Brzaka, a potom J.Brzak 
(Izvor: ''Stari ĉenejski salaši'', 1984.) 
 
Vrlo interesantan primer je i stambene zgrade na salašu Ţivke i Mladenka 
Kuzmanovića, gde su zapaţeni primeri najbrojnijih izvršenih promena. Vaţno je istaći da se u 
dvorištu ovog salaša nalazi jedan veliki i star dud. On je još sasvim zdrav i u obimu  stablo ima 
3,80 metara, ili preĉnik od 1,30 metara. Njegova starost se procenjuje na oko 180-200 godina, 
što se podudara sa utvrĊenim vremenom doseljavanja porodice Kuzmanović u Ĉenej. 
Nije moguće danas reći da li je prvobitna kuća Kuzmanovića bila dvo ili trodelna, ali je 
sigurno da je u odreĊenom periodu predstavljala klasiĉnu trodelnu već opisanu zgradu. Vlasnici 
su tada poţeleli podrum. Izgradili su ga ispod prednje sobe jednostavno iskopavši potreban 
prostor, bez ikakvog diranja u zgradu. Pored temelja zidova od naboja opekom su sagradili 
zidove i svodove, a odozgo uradili ponovo zemljani pod. Stepenice su napravili iz trema 
oduzevši deo od ulaza srednje prostorije. Potrebno je bilo izvesti i dalje promene. Više se nije 
moglo iz ulaza u prednju sobu zbog stepenica, pa  je otvoren prolaz kroz malu. Najveća 
promena je bilo izmeštanje ognjišta, odnosno njegove svakodnevne funkcije. Ѕadrţano je staro, 
ali je izgraĊeno i novo u maloj sobi gde se od tada spremaju jela. Uz novo se preziĊuje i peć od 
zemlje u prednjoj sobi, a u maloj je ugraĊen kazan za kuvanje veša. Staro ognjište se od tada 
koristilo samo prilikom klanja svinja. Napravljen je ugraĊen kazan za topljenje masti, a i meso 
se tu dimilo, sušilo i pušilo. Peć u zadnjoj sobi i dalje se loţila iz njega. Ove su se promene 
izgleda odigrale na prelazu 19. u 20. vek, mada je nešto kasnije u istoj avliji podignuta i nova 
stambena zgrada. 
Poslednje promene sastoje se u uklanjanju oba ognjišta i iznošenju svih delatnosti 
vezanih za njih sem spremanja jela van zgrade. Kuvanje se obavlja opet u staroj kuhinji, ali  
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Skica 3. Zgrada salaša Ţivke i Mladenka Kuzmanovića 
(Izvor: ''Stari ĉenejski salaši'', 1984.) 
 
sada u zidanom šporetu. Grade se novi dimnjaci na zidu trema i peći preziĊuju uz njih, jedna je 
kaljeva. Preostali deo trema se zatvara staklom, a drveni stubovi zamenjuju zidanim. U svim 
prostorijama se otvaraju prozori na zapadnom delu. Vidljiva je ţelja za poboljšanjem kvaliteta 
stambenog prostora. (Grupa autora, 1984) 
Salaš 137 
 
MeĊu ĉuvenim ĉenejskim salašima, Salaš 137 je najpoznatiji. Nalazi se na 10 km 
udaljenosti od Novog Sada, a 85 km udaljen od Beograda, na meĊunarodnom putu E-75.  
 Turistiĉko–geografski poloţaj Salaša 137, jedna je od najznaĉajnijih komponenti 
turistiĉke valorizacije, kako samog salaša tako i ĉitavog podruĉja u celini. Salaš 137 
teritorijalno i administrativno pripada KO Ĉenej, koja je u sklopu opštine Novi Sad. Na teritoriji 
opštinskog atara, Salaš 137 se nalazi u njenom severnom delu. Celom površinom ĉenejski atar 
leţi na lesnoj terasi na nadmorskoj visini od oko 82 m. Salaš 137 se nalazi u juţnoj Baĉkoj. 
OdreĊujući poloţaj salaša prema vaţnijim prostornim celinama kojima pripada, dolazi se do 
konstatacije o njegovoj srednjeevropskoj poziciji. 
          Pored samog salaša prolazi magistralni put Novi Sad-Subotica, od kog su smeštajno-
ugostiteljski kapaciteti odvojeni stotinak metara dugim zemljanim putem koji je oiviĉen nizom 
bagrema. Za turistiĉki poloţaj salaša najveći znaĉaj ima blizina autoputa E-75, koji predstavlja 
najveći tranzitni put kroz našu zemlju. Udaljenost salaša od autoputa je 7 km, a od centra 
Novog Sada 14 km. Ukljuĉenjem na put E-75, iz pravca salaša, u pravcu severa ide se ka 
Subotici i graniĉnom prelazu sa MaĊarskom, koji je udaljen oko 120 km. U suprotnom pravcu 
putanja puta E-75 je ka Beogradu, Nišu, Skoplju itd. Povoljnom turistiĉkom poloţaju doprinosi 
povezanost magistralnih puteva sa svim većim gradovima Vojvodine, kao vaţnim disperzivnim 
centrima. 
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 Znatno manji znaĉaj u odnosu na drumske saobraćajnice, imaju ţelezniĉki putevi. Iako 
samo 4 km istoĉno od naselja Ĉenej prolazi ţelezniĉka pruga, Novi Sad – Subotica, najbliţa 
stanica nalazi se u Novom Sadu. Ovoj konstataciji treba dodati i blizinu ĉenejskog aerodroma, 
koji je od salaša udaljen svega nekoliko kilometara, a u funkciji je samo za sportske i 
poljoprivredne potrebe. 
 
 
Slika 1. Salaš 137 (Izvor: Dokumentacija Salaša 137) 
 
 Po starim zemljišnim knjigama prvi vlasnik Salaša 137, zaveden kod sudije u martu 
1892. godine, je Ţikić Petar koji je bio oţenjen sa Murgaĉki Jelenom. Od 3. februara 1938. 
godine na osnovu darovnog ugovora od 27. novembra 1937. godine deo zemljišta pod oznakom 
7202/1 koji se nalazi u okviru parcele 7202 prelazi u nov ugovor broj 10497 na ime Ţikić Paje. 
Na osnovu darovnog ugovora broj 832 iz 1938. godine uknjiţeno je pravo svojine na nekretninu 
u korist Ţikić Nove i Letić Ljubice. Ţikić Nova je na salašu ţiveo sa dve sestre i ţenom. Ţena 
mu je mlada umrla, a sestra Jovanka se odselila u Novi Sad. Sve do 1996. godine Nova i 
najmlaĊa sestra Dragica ţiveli su sami na salašu povuĉenim ţivotom. Ţiveli su u kući gde je 
danas restoran, a na mestu današnjih smeštajnih objekata bila je ekonomska zgrada i štale. 
Bavili su se ratarstvom i stoĉarstvom. Zemlju su u poĉetku obraĊivali uz pomoć konja, a kasnije 
traktorom. Struju su uveli 1990. godine. 
          Godine 1997. godine Salaš 137 dobija nove vlasnike. U poĉetku je objekat bio 
privrednog karaktera, tj. sedište firme koja se bavila skladištenjem i obradom sirove koţe. U 
starim neizmenjenim objektima bili su magacini za koţu, a u kući u kojoj je danas restoran, 
nalazila se kuhinja sa trpezarijom za radnike i osoblje. Tada nije bilo smeštajnih jedinica. 
Nakon ĉetiri godine, magacini su preureĊeni i pretvoreni u sobe za prenoćište. Bilo je 5 soba, a 
koristili su ih samo vlasnici, tako da objekat dobija i funkciju vikendice. 
          Veliko renoviranje salaš doţivljava 2003. godine. Ujedno dolazi i do premeštanja 
magacina i kancelarija firme, koja se bavila koţom, na drugu lokaciju, a salaš polako prerasta u 
turistiĉki objekat sa smeštajno-ugostiteljskim kapacitetima. Parcela na kojoj se danas nalazi 
voćnjak otkupljena je od porodice Sibinjski 2004. godine. Sve do 2005. godine salaš je bio 
zatvorenog tipa, a funkcionisao je i radio kao sportsko društvo sa oko 500 ĉlanova. Salaš 137 
D.O.O. zvaniĉno je otvoren u novembru 2006. godine. 
U okviru salaša 137 nalazi se restoran sa tradicionalnom vojvoĊanskom kuhinjom 
(gibanica, carska pita, štrudla sa makom i orasima, bundevara, rinflajš sa pet sosova, rolovana 
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teletina, ribić na kajmaku, salašarski sote, punjene tikvice,...). Restoran je u tradicionalnom 
paorskom stilu sa puno starinskih detalja koji podsećaju na prošla vremena i boravak ĉine još 
prijatnijim. Restoran raspolaţe sa velikim brojem mesta što ga ĉini pogodnim za organizaciju 
raznih proslava kao što su: svadbe, roĊendani, doĉek Nove godine... Zgrada u kojoj je smešten 
restoran zauzima centralno mesto na salašu. Restoran Salaša 137 podeljen je u 3 celine. Prva 
celina je zatvoreni deo restorana koji raspolaţe sa 70 mesta rasporeĊenih u 3 sale, drugu celinu 
ĉini bašta ispred kuće, kapaciteta 80 mesta, a treću celinu ―gazebo― (letnja bašta) od 150 do 200 
mesta, zavisno od potrebe. Ulaz u zatvoreni deo restorana je trem kuće. Trem je opremljen kao i 
ostatak objekta nameštajem, predmetima, ruĉnim radovima koji su skupljani po celoj Vojvodini 
i verno podsećaju na duh starih vremena. Interesantan detalj pored samog ulaza u restoran je 
tabla sa potkovicama postavljenim vodoravno, sa otvorom prema restoranu. Baš na tom mestu 
su postavljene ―da bi sreća ulazila u restoran―. Trem raspolaţe sa tri stola za goste. 
 
 
Slika 2. Restoran Salaša 137  
(Izvor: Dokumentacija Salaša 137) 
 
 Zgrada u kojoj je sada restoran nekada je bila stambena i sastojala se iz predsoblja, u 
sredini, i tri sobe, jedna veća sa desne strane i dve manje sa leve strane. Pri samom ulazu u 
kuću, gde je nekada bilo predsoblje nalazi se šank koji zauzima centralno mesto u zgradi. 
Desno od šanka je trpezarija ukrašena sa starim radio aparatima, policama i ĉivilucima. Sav 
inventar, ukljuĉujući stolice, stolove, klupe, stoljnjake, skupljan je po Vojvodini. U nastavku 
sale, gde je i nekada bila, nalazi se kuhinja koja je zbog potreba restorana proširena. Tavan je 
preureĊen i napravljena je galerija koja je deo glavne trpezarije. Levo od šanka nalaze se dve 
manje sale koje su vizuelno odvojene zidom. Zidove jedne sale krase stari satovi i limeni tanjiri, 
a druga je ukrašena goblenima. 
 Bašta ispred restorana smeštena je u hladovini dugogodišnjih stabala oraha. Opremljena 
je starim stolovima, klupama i stolicama od kojih su neki restaurirani i vraćen im je prvobitan 
sjaj. 
 ―Gazebo― ili natkrivena bašta nalazi se iza otvorene bašte od koje je vizuelno odvojena 
zelenilom. Ova bašta se uglavnom koristi za organizovanje svadbi, ali je moguće organizovati i 
druge vrste sveĉanosti ili manifestacija, uz dogovor sa upravom salaša. Bašta je natkrivena 
trskom, a po potrebi moţe i da se zatvori providnim najlonom. U bašti se nalazi šank i deo za 
peraĉe sudova, kao i bina za muziku koja je ukrašena starim krparama i starom deĉijom 
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kolevkom. Enterijer bašte je upotpunjen iscrtanim plehanim tanjirima i starim satovima. 
Osvetljenje u bašti je rešeno elektriĉnim fenjerima. Iza letnje bašte nalazi se veliki 
novoizgraĊeni roštilj. 
 Salaš 137 je jedinstveno mesto za uţivanje u domaćoj hrani i piću uz autentiĉan 
ambijent i lokalnu vojvoĊansku etno muziku. Salaš 137 je već afirmisan po ovako 
koncipiranom naĉinu svoje kuhinje i društvenog ţivota, i kao takav postao je sedište kluba 
―Convivium Slow Food Vojvodina―. Klub je osnovan kao deo internacionalnog pokreta ―Spora 
hrana― (Slow Food), sa ţeljom da se probudi osećaj za uţivanje u hrani i kvalitetnom piću, tj. 
kao reakcija na sve one restorane brze hrane koji su preplavili svet i u kojima se ljudi sve ĉešće 
hrane zbog nedostatka slobodnog vremena. ―Convivia― (gošćenje, gozba, ĉašćenje)  je lokalno 
udruţenje Pokreta ―Spora hrana― koji postoji u 35 zemalja sveta, a ĉiji je cilj da se istaknu 
lokalni kulturni, istorijski i kulinarski kvaliteti. ―Slow― (polako) nasuprot ―Fast― (brzo) – 
jednostavno se prepustiti i lagano uţivati u svim ponuĊenim ukusima pri tom ne razmišljajući o 
kalorijama. Ovde se prvenstveno promoviše vojvoĊanska, a zatim i šira regionalna, pa i 
najpoznatija evropska kuhinja i njihovi specijaliteti. 
 Dok je salaš funkcionisao po principu zatvorenog tipa, restoran je imao meni utvrĊen 
unapred za ĉitav naredni mesec, koji je slao svim ĉlanovima kluba. 
 Na salašu se trude da hrana bude domaća i zbog toga imaju svoju farmu od 60 koza. 
Preradom mleka dobija se koziji sir koji prave sa tartufima, miroĊijom ili orasima. Ćurkama, 
kokoškama, morkama, svinjama, kao i mlekom i jajima snabdevaju se sa komšijske farme. 
Snabdevanje jagnjetine, kajmaka i goveĊe pršute je sa Zlatibora, a sva testa ukljuĉujući i hleb 
prave sami. Sa nekoliko salaša koji se bave organskom proizvodnjom povrća i imaju sertifikat 
Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, saraĊuju već dugi niz godina. Od skoro, usluga u 
restoranu je po principu ―a la card―.  
 Svi objekti koji danas postoje nalaze se na mestu gde su bili i nekadašnji. GraĊeni su od 
cigle, a natkriveni starim crepom koji je prikupljen sa krovova starih kuća, sa cele teritorije 
Vojvodine. Letnja bašta i štale su natkriveni trskom, što odaje poseban utisak autentiĉnosti. 
Podovi objekata obloţeni su ploĉicama i starim ciglama, dok je u sobama kombinacija drvenog 
poda (patosa), i ploĉica u kupatilu. Kao i crep po selima Vojvodine sakupljani su i stara cigla i 
nameštaj. Starom ciglom je poploĉano dvorište, a nameštaj je restauriran tako da ništa na njemu 
nije promenjeno. Ĉak je i raspored po sobama autentiĉan. 
          Glavna zgrada, kako je već pomenuto, sastoji se iz dva dela koji su odvojeni ajnfort 
kapijom. U prvom delu (bliţi glavnom zemljanom putu) nalazi se recepcija, kancelarija i 
vešeraj. Recepcija je opremljena starim vojvoĊanskim nameštajem koji je restauriran, tako da 
nema klasiĉan pult već stari trpezarijski sto koji zauzima centralni deo, komode i stari 
presvuĉeni kanabet. Od starog ormarića koji je izdeljen malim fiokama, napravljen je odeljak za 
ĉuvanje kljuĉeva od gostinskih soba. Ranije je bio deo inventara neke stare seoske apoteke, a 
sluţio je za skladištenje lekova.  
 Pored ulaznih vrata, u recepciji se nalazi stara staklena vitrina u kojoj su izloţeni 
suveniri, koji se mogu kupiti kod recepcionera. Ponuda suvenira je zaista velika i u duhu stare, 
paorske Vojvodine, a sa logom Salaša 137. Logo je zaštićen i nije dozvoljena nikakva upotreba 
i štampanje, bez dozvole vlasnika salaša. 
 U ponudi suvenira posebno se izdvajaju Vino Salaš 137, koje se uvozi iz Francuske u 
saradnji sa jednim od suvlasnika salaša. U ponudi su crno i belo vino, kao i rose. Ne manje 
vaţne, a i veoma zanimljive su figurice pravljene od testa u obliku kuća i konja, kao i gipsane 
figurice koje su ujedno i magneti. U ponudi su i razglednice, kecelje, kaĉketi, potkovice i 
kuvarska kapa takoĊe sa logom salaša. Veoma zanimljiv detalj je papir za pakovanje suvenira 
koji i sam predstavlja suvenir. Papir je uraĊen u sepia stilu u formi starih novina. Tekstovi i 
slike su vaĊeni iz raznih ĉasopisa koji su se bavili temom Salaša 137. 
 U sklopu prvog dela glavne zgrade, pored recepcije, nalazi se i mala sala za sastanke 
kapaciteta šest ljudi. Zidovi sale ukrašeni su trofejima divljaĉi, uglavnom iz Afrike ali i sa naših 
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prostora. Iz sale stepenište vodi u potkrovlje u kom su smešteni biblioteka, tv sala i kancelarije 
za vlasnika objekta. 
Smeštajni kapacitet ĉine 14 soba: 4 sobe sa francuskim leţajem, 5 dvokrevetnih, 5 
dvokrevetnih sa mogućnošću jednog pomoćnog leţaja. Sobe su opremljene starinskim 
nameštajem koji je restauriran, TV ureĊajem i mini linijom. Kupatila su moderna sa svim 
pogodnostima i prilagoĊena su potrebama savremenog ĉoveka. Grejanje u sobama je na stare 
kaljeve peći koje gosti sami loţe i koje se nalaze izmeĊu kupatila i sobe tako da greju obe 
prostorije. Savremena tehnologija kao što je: televizor, radio, elektriĉna energija,... vraćaju 
posetioce u stvarnost. 
Salaš je takoĊe opremljen i saunom i mini teretanom koja će zadovoljiti potrebe i 
najzahtevnijih turista. U okviru usluga obezbeĊena je i masaţa. U okviru salaša nalazi se i 
parking prostor koji moţe da prihvati oko 30 automobila.   
U okviru salaša 137 potpuno moderno uraĊen je pansion za pse i konje koji se koriste za 
školu jahanja tj. rekreativnog jahanja, voţnju fijakerom i sankama. Za najmlaĊe obezbeĊeno je 
igralište, teren za mini fudbal, odbojku i bagminton. 
          Na prostoru salaša pored smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta, posetiocima su na 
raspolaganju i razni sportsko-rekreativni sadrţaji. Posebno se istiĉu jahanje, streliĉarstvo, golf, 
odbojka, mali fudbal i badminton. 
 
 
Slika 3. Konjiĉki turnir na Salašu 137 
(Izvor: Dokumentacija Salaša 137) 
 
          Sportsko društvo ―Jastreb― osnovano je 1998. godine, sa idejom da okupi ljubitelje konja 
i sportskog i rekreativnog jahanja. U to vreme društvo je u svom vlasništvu imalo 5 konja, koji 
se treniraju iskljuĉivo za preponsko jahanje. Posle dve godine društvo u svoj rad ukljuĉuje 
profesionalne jahaĉe i sve dobija ozbiljniju dimenziju. Nekadašnje sportsko društvo prerasta u 
konjiĉki klub ―Jastreb―. Prvi turnir, u organizaciji salaša odrţao se na dan otvaranja 2003. 
godine, posle renoviranja. Na turniru je uĉestvovalo 30 takmiĉara. Trenutno je ovaj klub meĊu 
najuspešnijim klubovima u zemlji, a salaška ergela sada broji 20 konja preponaša. Konjiĉki 
klub ―Jastreb― tri puta godišnje organizuje turnire u preponskom jahanju u okviru Novosadske 
lige, od kojih je jedan meĊunarodni. Novosadska liga ima 8 kola i svako kolo se odrţava na 
drugom mestu. Na turnirima uĉestvuju i takmiĉari iz inostranstva, s tim što se bodovi sabiraju 
samo domaćim takmiĉarima na osnovu kojih se pravi rang lista. U okviru konjiĉkog kluba 
postoji i škola jahanja kao i mogućnost rekreativnog jahanja. Konji su smešteni u 3 vrlo uredne 
i moderno opremljene štale. Prva štala nalazi se, na mestu gde je i nekada bila kod starih 
vlasnika, u produţetku glavnog parkinga i ima 3 boksa. Iza nje nalazi se novoizgraĊena štala sa 
9 boksova, delom za kupanje konja i solarijumom za konje. Treća štala je na samom kraju 
glavne zgrade i ima 4 boksa. 
 Salaš 137 je ĉlan Internacionalnog Safari kluba, svetski poznate, prestiţne organizacije 
koja deluje u 37 zemalja. To je internacionalna asocijacija etiĉkih lovaca, posvećena ne samo 
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zadovoljavanju pojedinaĉnih interesovanja njenih ĉlanova – lovaca, već i zaštiti lova i prirode i 
oĉuvanju ravnoteţe ekosistema u najširem smislu. Jedan od vlasnika Salaša 137 je strastveni 
lovac i u saradnji sa ―Lovotursom― organizuje i dovodi grupe lovaca iz Italije, Španije, 
Francuske i Makedonije. 
          Salaš 137 saraĊuje i sa Streliĉarskim klubom ―NS 2002―. Godine 2006. su zajedniĉkim 
snagama organizovali turnir na kome se 150 takmiĉara iz cele zemlje borilo za Olimpijsku 
kvotu, a samim tim i Drţavno prvenstvo. Takmiĉenje se odrţalo na travnatom terenu koji se 
nalazi iza salaša na livadi za ispust konja. Saradnja je nastavljena i kroz organizaciju Radniĉkih 
sportskih igara. Naime, salaš pruţa usluge smeštaja i ishrane dok je zadatak streliĉarskog kluba 
organizacija takmiĉarskih disciplina. 
          Travnati teren se koristi i kao golf teren. Kada se po travnatom terenu postave zastavice 
dobija se mali poligon bez rupa. Za poĉetnike je moguće angaţovati instruktora, ali uz 
prethodnu najavu. U planu je i izgradnja poligona za poĉetni udarac. 
          Travnati teren, koji se koristi za jahanje, po potrebi moţe da se preuredi u teren za 
odbojku, badminton i mali fudbal. Rekviziti za ove sportove, odnosno mreţa za odbojku, mali 
golovi za fudbal, reketi za badminton, lopte, kao i oprema za golf obezbeĊeni su na salašu. 
          Iza glavne zgrade, a u produţetku restorana nalazi se deĉije igralište sa toboganom, 
ljuljaškama, spravama za penjanje i sliĉno. Pored igrališta je prostor za deĉiju obuku jahanja. 
Ovi sadrţaji su dobro uklopljeni u ambijent i dobro su iskorišćeni. 
          Za turistiĉku ponudu Salaša 137 karakteristiĉan je veliki broj javnih dešavanja. Nekada 
sami organizuju, a nekada u saradnji sa sportskim klubovima, umetniĉkim društvima, 
poslovnim saradnicima, drţavnim institucijama i drugim organizacijama. 
          Na ovom prostoru konjiĉki turniri odrţavaju se već nekoliko godina. Uz takmiĉarski 
program koji je pod pokroviteljstvom Konjiĉkog kluba ―Jastreb―, salaš organizuje i promocije 
hrane, pića i sliĉno. Turniri se organizuju tri puta godišnje, a jedan od njih je meĊunarodnog 
karaktera. 
          U saradnji sa Streliĉarskim klubom ―NS 2002― organizovali su jedan turnir 2005. godine, 
a saradnja je nastavljena i pri organizovanju Radniĉkih sportskih igara. Salaš je bio domaćin i 
prvog kupa Srbije u ―Paint ball-u― 2003. godine, kao i sveĉanosti kluba ―Neoplanta 1748― 
povodom osvajanja titule šampiona drţave u jedrenju. 
          Na salašu je mnogo zanimljivih dogaĊaja treba izdvojiti: 
 veĉera ―Noć tartufa― u organizaciji ―Spora hrana Vojvodine―, 
 Lovaĉki bal internacionalnog Safari kluba, 
 Prva deĉija likovna kolonija, 
 promotivni ogledni lov sa sokolom za medije (tv i novinske izdavaĉke kuće), 
 konferencija za štampu, godišnje skupštine i proslave povodom osvajanja šampionskih 
titula Odbojkaškog kluba ―Vojvodina―, 
 konferencija za štampu, degustacija i promocija ―Jack Daniels― uz prisustvo glavnog 
dilera iz Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava, 
 promocija ĉasopisa ―Svet pića― uz prikladan program i degustaciju pića, 
 promocije i degustacije raznih vinskih kuća: ―Caldirolla―, ―Erzetic―, ―Movia―, ―Kabai―, 
―Emporio―, ―Fox―, ―Vipava― i druge, 
 sveĉani ruĉak za uĉesnike meĊunarodne smotre starovremenskih vozila (oldtimer) pod 
pokroviteljstvom Skupštine grada i Pokrajinske skupštine, 
 konferencija za štampu i prezentacija svih vozila iz ―Opel― proizvodnog programa, 
 konferencija za štampu i prezentacija vozila iz ―BMW― proizvodnog programa, sa test 
voţnjama u okolini salaša, 
 zabava organizatora ―Exit― festivala i njihovih gostiju, 
 sveĉani ruĉak za sve supruge ambasadora akreditovanih u našoj zemlji pod 
pokroviteljstvom gradonaĉelnice Beograda, 
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 sveĉani ruĉak pod pokroviteljstvom ministra inostranih poslova za sve ambasadore 
akreditovane u našoj zemlji, 
 zabava organizatora Filmskog festivala Srbije. 
 
          Mnoge ugledne liĉnosti iz sveta muzike odrţale su koncerte na Salašu 137, tako na 
primer: Vlado Georgijev, Darko Rundek, Boris Kovaĉ, Zvonko Bogdan i drugi. Prostor i 
ambijent salaša za snimanje svojih muziĉkih spotova koristili su: Darko Rundek, Miroslav Ilić i 
grupa ―Flamingosi―.  
 Na salašu ima oko 20 stalno zaposlenih i dvadesetak privremeno zaposlenih radnika: 
dva radnika zaduţena za raĉunovodstvo, finansije i odnose s javnošću, šef recepcije, 
recepcioner, dve sobarice, dva noćna ĉuvara, dva domara, menadţer restorana, osam konobara, 
šef kuhinje, poslastiĉar, salatar, roštiljdţija, peraĉi sudova, glavni trener jahanja, tri pomoćna 
trenera, dva štalara. 
 Organizacija rada kao i podela duţnosti na Salašu 137 je zadovoljavajuća. Prema 
prikazanoj sistematizaciji moţe se zakljuĉiti da nema dovoljno struĉnih lica iz oblasti turizma. 
 Salaš 137 D.O.O. zvaniĉno je otvoren u novembru 2006. godine, tako da se od tada vodi 
i evidencija prometa gostiju u smeštajnim kapacitetima. Zvaniĉnih podataka o uĉešću stranih 
turista u ukupnom turistiĉkom prometu nema. 
 
Tabela 22. Broj ostvarenih noćenja od novembra 2006. do jula 2007. godine 
2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 200. 2007. 
novembar decembar januar februar mart april maj jun jul 
613 669 601 413 576 572 908 749 882 
              (Izvor: Arhiv Salaša 137) 
 
          Iz tabele broj 22 moţe se zakljuĉiti da je u posmatranom periodu najmanji broj noćenja 
ostvaren u februaru, a najveći u maju i julu. Na mali broj noćenja u februaru veliki uticaj ima 
kolektivni godišnji odmor u trajanju od dve nedelje. Osetan priliv turista u maju i julu uslovljen 
je manifestacijama koje se dešavaju u Novom Sadu. U maju se odrţava MeĊunarodni 
poljoprivredni sajam, a u julu muziĉki festival EXIT. 
 
Tabela 23. Iskorišćenost smeštajnih kapaciteta (%) 
za period od novembra 2006. do jula 2007. godine 
Mesec Iskorišćenost (%) 
novembar 61,92 
decembar 65,40 
januar 58,75 
februar 44,70 
mart 56,30 
april 57,78 
maj 88,76 
jun 75,66 
jul 86,22 
                                                      (Izvor: Arhiv Salaša 137) 
       
  Iz tabele 23 moţe se zakljuĉiti da je najveća iskorišćenost smeštajnih kapaciteta u maju 88,76 
% i julu 86,22%, a najmanja u februaru 44,70%. To potvrĊuje da se najveći promet gostiju 
ostvaruje u prolećnim i letnjim mesecima.  
          Iz razgovora sa šefom recepcije moţe se zakljuĉiti da klijentelu Salaša 137 uglavnom 
ĉine domaći turisti, ali da ni poseta stranih gostiju nije zanemarljiva. Treba naglasiti da su za 
avgust, novembar i decembar već duţi niz godina karakteristiĉne posete lovaca iz Italije. Gosti 
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iz Italije dolaze dva puta godišnje u trajanju od 4 do 6 dana. U avgustu dolaze zbog lova na 
prepelice i jarebice, a zimi zbog divljih svinja i zeĉeva. 
          Za ugostiteljski deo ponude nema zvaniĉnih podataka o prometu gostiju, jer se ne vodi 
evidencija. Moţe se samo zakljuĉiti da je znatan priliv posetioca vikendom, što zbog viška 
slobodnog vremena posetioca, tako i zbog svadbi koje se organizuju na salašu. 
Salaš 137 je turistiĉki objekat koji se na turistiĉkom trţištu Srbije pojavio tek pre 
nekoliko godina. Za vreme svog postojanja uspeo se dokazati i stati skoro ravnopravno sa 
mnogo većim i znaĉajnijim objektima. Na još svetliju budućnost, dostupnost i mogućnost velike 
posećenosti salaša uticaće na prvom mestu njegov povoljan turistiĉki poloţaj uz najznaĉajniju 
saobraćajnicu koja prolazi kroz našu zemlju, autoput E-75. Naroĉito je bitan njegov poloţaj u 
Vojvodini, a samim tim i blizina Novog Sada i Beograda, koji predstavljaju najvaţnije emitivne 
centre u regionu.  
Bogat sadrţaj  pruţa mogućnost kvalitetno provedenog slobodnog vremena, na  salašu.  
Oblici turizma zastupljeni na ovom salašu su svakako u prvom redu – ekskurzioni i izletniĉki. 
  
Volić salaš  
 
Na ledini, u vojvoĊanskom selu Ĉenej, nadomak Novog Sada, porodica Volić je podigla 
novi – stari salaš. Osnovna namera im je da se bave edukativnim salašarskim turizmom, koji je 
namenjen pre svega deci niţih razreda osnovne škole. Kroz ovu specifiĉnu školu, najmlaĊi gosti 
uoĉavaju savremeni naĉin ţivota na salašu, ali i kako je moguće saĉuvati obiĉaje, tradiciju i 
stare zanate. U posebnoj radionici ĉak se mogu izraĊivati igraĉke od kukuruzovine, plesti korpe, 
crtati na bundevama, razvlaĉiti testo, vesti i plesti...  
 
 
Slika 4. Volić salaš (Foto: K. Košić) 
 
Dodatni sadrţaj predstavljaju edukativne radionice za decu predškolskog i školskog 
uzrasta, streliĉarenje, stari zanati, jahanje, voţnja fijakerom, izloţbeni prostor starog 
salašarskog pribora, mini zoo-vrt domaćih ţivotinja. 
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BEĈEJSKI SALAŠI 
 
Ne postoje taĉni podaci o gradnji prvih salaša i gazdovanja na njima, ali je realno 
pretpostaviti da pre 1794. godine, kada je završen premer beĉejskog atara, i zemljište podeljeno 
seljacima, salaša nije bilo (Gavrić, 1994). U 20. veku u beĉejskoj opštini poĉinje da se prodaje 
zemlja udaljena od naselja 5-6 km, pa i do 15 km. Zbog ekonomiĉnijeg poslovanja ljudi poĉinju 
da prave na svojim parcelama salaše od nabijene zemlje, sa tršĉanim krovom. Tako salaši 
postaju stalna staništa ovih ljudi. Ovi salaši su niski, obiĉno sa malim prozorima i neudobni za 
stanovanje,  iako je tu najĉešće ţivela cela porodica. U produţetku kuće nalazile su se štale za 
krupnu i sitnu stoku i bunar na „Ċeram― ispred salaša.  
Ove neudobne kuće postepeno se zamenjuju udobnijim, te se već krajem 19. veka grade 
salaši od ĉerpića i opeke. Ovi novi salaši izgraĊeni su prvo na sredini obradive površine, koja je 
pripadala jednom vlasniku. Svaki od njih imao je ţelju da skoncentriše sve svoje obradive 
parcele oko svog salaša, pa je po svaku cenu otkupljivao tuĊe parcele. Tako je imanje raslo i 
salaš je sve više dobijao ratarsko-stoĉarski karakter. Imućni zemljoposednici imali su i po dva-
tri salaša, sve u zavisnosti od veliĉine imanja i razmeštaja parcela.  
      Na taj naĉin se od prvobitnog salaša od nabijene zemlje, stvorio pravi salaš sa svim 
potrebnim ekonomskim zgradama.  
      Zlatno doba salaša i prosperiteta salašarskog gazdovanja jeste period izmeĊu 1890. i 
1910. godine, kada je u beĉejskom ataru registrovano 638 što ĉini 87% od ukupno 733 salaša. 
Odnos gustine salaša i površina atara je vrlo dobar i proseĉno iznosi 55 katastarskih jutara 
poljoprivrednog zemljišta po jednom salašu. U to vreme Beĉej je imao osam vetrenjaĉa, sedam 
vodenica i ĉetiri ĉarde rasporeĊene po vaţnijim putnim pravcima (Gavrić, 1994.). 
Salaši u beĉejskoj opštini su danas smešteni na sledećim putevima : 
- Beĉej–Poljanice 
- Beĉej–Srbobran (srbobranski put ) 
- Beĉej–Mali IĊoš (iĊoški put) 
- Beĉej–Baĉka Topola (topolski put) 
Pošto su salaši dobijali nazive prema prezimenima svojih vlasnika, tako će oni biti 
redom nabrojani na taj naĉin, a udaljeni su 50-100 m od puteva. 
Na putu Beĉej–Poljanica reĊaju se salaši: Miladinov, Paletaš, Gortva, Milovanov, 
Mišković. Na putu Beĉej–Srbobran salaši su sledeći: nekadašnji Stajićev salaš (koji se danas 
―stopio‖ u ulicu, ali ima tipiĉan izgled salaša), Dţilitov, Filipĉev, Dţigurski, Milovanov, Deak, 
Peslać, Janiga, Ularik. Put Beĉej–Mali IĊoš prate salaši: Danilovac, Dţigurski, Kekić, 
Mišković, Belić, Perišić i HadnaĊev; dok su u blizini topolskog puta salaši: Dudašovih (3 
salaša), Vida, Mozeš, Ĉizmaš, Reljin, Milovanov, Bukurov, Berĉek. Katastarskoj opštini Beĉej 
pripadaju još salaši koji se nalaze u unutrašnjosti  (udaljeni više od 100 m od puta) odnosno u 
atarima: Ugarnice (Rakićev, Doroslovaĉki, Fehirov), Donji salaši i Gornji salaši (u kojima su 
većina srušeni). Katastarska opština Baĉko Petrovo Selo ima ukupno 3 ţiva ili nastanjena 
salaša. To su Todor, Milinkov i Cvejanov (podaci Mesne zajednice Baĉko Petrovo Selo). 
Katastarska opština Poljanice danas ima 5 ţivih salaša i jedan moderan: Boţoki,  Boldiţar,  
Ĉasnji,  Klebeĉko, Martinović i Balint. 
Mesna zajednica Baĉko Gradište raspolaţe podacima da su nastanjeni salaši: Kovaĉ i 
Bedov u ataru Plavša i Karolj u blizini puta prema Radiĉeviću. Na putu Beĉej-Baĉko Gradište 
nalazi se lepo ureĊen salaš Kobiljskih, odmah preko puta restorana Ribnjak, koji bi mogao biti 
iskorišćen za smeštaj turista koji osim što ţele da probaju specijalitete ovog restorana, ţele da 
vide beĉejske salaše. Mesna zajednica Radiĉević ima podatke da se u atarima Marven Jaroš i 
donji salaši nalazi 5 ţivih salaša: Balzam (2 salaša), Barna, Sekulić i Nemet. Mesna zajednica 
Mileševo koja takoĊe pripada opštini Beĉej raspolaţe sledećim podacima: da su ţivi salaši u 
mileševaĉkom ataru Kovaĉ, Ringi, Popov, Boldiţar, Prkoslovaĉki i Filet.  
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Beĉejski salaši pripadaju zbijenom tipu salaša (Tomić, 1999). Prema vremenu nastanka, 
naĉinu gradnje, materijalu od koga su izgraĊeni, meĊusobnoj udaljenosti sve salaše u beĉejskoj 
opštini moţemo podeliti u više tipova. Prva vrsta su usamljeni salaši. Oni su meĊusobno 
udaljeni i imaju veliko ekonomsko dvorište u ĉijem se produţetku nalazi njiva vlasnika salaša. 
Nekada su ovo bili najtipiĉniji salaši, meĊutim, njihov broj se naglo smanjio pošto su uslovi 
ţivota na njima najteţi (izgraĊeni su od lošeg materijala te brzo propadaju). Druga grupa salaša 
nastala je u drugoj polovini 19. veka (taĉnije 1890. god.) raspadanjem porodiĉnog zemljišta na 
manje parcele. Vlasnik svake parcele je sazidao salaš na svojoj zemlji. Ti salaši se gušće 
rasporeĊuju, s obzirom da su parcele manje i postavljene su bez ikakvog reda. Treća grupa 
salaša je graĊena pored starih puteva, koji su povezivali Beĉej sa ostalim naseljima. Postavljeni 
su blizu jedan drugome. Ĉetvrtu grupu predstavljaju ušoreni salaši. Dok su se s jedne strane 
vršila ukrupnjavanja poseda oko jednog salaša, dotle se na drugoj strani posedi usitnjavaju 
deobom na manje parcele i prodajom. Izgradnjom salaša na manjim parcelama došlo je do 
zgušnjavanja salaša i do njihovog sašoravanja. Takav tip naselja su Poljanice koje pripadaju 
beĉejskoj opštini i koje su nastale upravo na ovaj naĉin. Petu grupu salaša ĉine veliki salaš 
Bogdana DunĊerskog-današnji Fantast i Gombošev salaš. Mada postoje opreĉna mišljenja o 
tome da li su ovo zapravo salaši ili imanja, odnosno dvorci i kašteli ova dva veleposednika, ipak 
se oni mogu svrstati u salaše jer poseduju sve objekte (doduše, mnogo bogatije opremljene)  
kao salaši i nalaze se izvan naselja. 
Prvo na ĉemu bi se moralo dobro poraditi kod formiranja turistiĉke ponude beĉejskih 
salaša je da se preurede salaši za prihvat turista, a zatim se treba pozabaviti ostalim segmentima 
turistiĉkog aktiviranja beĉejskih salaša. 
      U cilju formiranja konaĉnog turistiĉkog proizvoda beĉejskih salaša, znaĉajno je odrediti 
najprihvatljivije aktivnosti, kako bi se on što bolje plasirao na trţištu.  
     Na osnovu dosadašnjeg istraţivanja mogući oblici turizma koje bi bilo poţeljno razvijati 
na ovim salašima su: 
1. Rekreativni – u obliku jednodnevnih, vikend ili sedmodnevnih izleta i boravaka, 
2. Aktivnosti vezane za uĉestvovanje u poslovima na salašu, jahanje konja, voţnje 
fijakerom po okolnim salašima, pripremanje zimnice, degustacije domaćih specijaliteta 
3. Edukativni – aktivnosti vezane za upoznavanje dece predškolskog uzrasta sa domaćim 
ţivotinjama, pravljenje strašila na salašu, škola jahanja i sl. 
U beĉejskoj opštini do sada, nije bilo pokušaja turistiĉkog aktiviranja salaša, što je 
velika šteta, s obzirom da oni svojim vrednostima, mogu zadovoljiti potrebe savremenog 
turiste. Uz malo truda oko adaptiranja, kao i osmišljavanja adekvatnog programa, ovi salaši 
predstavljali bi interesantnu ponudu, kako opštine,  tako i  cele Vojvodine. 
 
SUBOTIĈKI SALAŠI 
 
Na prostranoj teritoriji subotiĉkog atara pre formiranja Jugoslavije 1918. godine, 
postojala su naselja posebnih oblika, koja su karakteristiĉna za Vojvodinu. To su salaši, 
salašarski šorovi i salašarske skupine (Bukurov, 1975). 
Najmanje naseobine su salaši. To su poljoprivredni stanovi, izgraĊeni krajem 19. i 
poĉetkom 20. veka na udaljenim agrarnim posedima koje je trebalo obraĊivati. Pošto je bilo 
vremenski i ekonomski neopravdano, a i veoma zamorno da zemljoradnik svaki dan polazi na 
rad iz sela na posed, to se nametnula nuţna potreba za izgradnjom salaša. Otuda najviše salaša 
imaju ona naselja ĉiji su atari veliki i ona ĉiji su atari nesimetriĉni (Bukurov, 1975). 
Prvobitna stoĉarska funkcija salaša, zamenjuje se ĉisto ratarskom funkcijom sa 
otpoĉinjanjem moderne i intenzivne zemljoradnje. Preoravanjem pašnjaka i njihovim 
pretvaranjem u plodne oranice, pašnjaĉki naĉin stoĉarenja se zamenjuje poluštalskim i štalskim. 
Za ovakav naĉin stoĉarenja salaši su opet bili najpogodniji. Moderni salaši su zbog novih 
funkcija izgraĊeni prvo na sredini obradive površine koja je pripadala jednom vlasniku. Svaki 
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od njih je imao jaku ţelju da skoncentriše sve svoje obradive parcele oko svog salaša, pa je i po 
svaku cenu otkupljivao tuĊe parcele oko svog salaša. Tako je imanje raslo i salaš je sve više 
dobijao ratarsko-stoĉarski karakter. Imućniji zemljoposednici su imali i po dva-tri salaša, sve u 
zavisnosti od veliĉine imanja i razmeštaja parcela. Dok se sa jedne strane vršilo ukrupnjavanje 
poseda oko jednog salaša, dotle se na drugoj strani posedi usitnjavaju deobom na manje parcele. 
Izgradnjom salaša na manjim parcelama došlo je do zgušnjavanja salaša i do njihovog 
sašoravanja. 
Kad govorimo o salašu, misli se na ukupno gazdinstvo sa stambenom kućom, pratećim 
objektima i pripadajućoj parceli obradivog zemljišta koji po pravilu ĉine jedinstvenu celinu u 
prostorno-urbanistiĉkom smislu. Istorijskom analizom utvrĊeno je da su postojala tri tipa salaša 
nastala u razliĉitim periodima izgradnje ovog prostora. 
1. Prvi i najstariji, pripada 18. i poĉetku 19. veka. To su „salašarski šorovi‖, koji su 
uslovni termin ―šorovi‖ upravo dobili zbog kontinuiranog procesa formiranja prostora, poĉev 
od porodiĉne zadruge do deoba parcele u vremenskom kontinuitetu, sve do sredine 20.veka. 
Tako su nastali i specifiĉni toponimi- Prĉićevi, Dulićevi i Stipićevi šorovi. Mora se konstatovati 
da su od ovih šorova, prisutnih još samo u toponimima, na topografskim kartama, ostali jedva 
vidni tragovi u stvarnom fiziĉkom prostoru. Ovaj tip salaša nastao je po pravilu uz lokalne 
puteve sa prostorno-planskog aspekta, sekundarnog karaktera, Subotica-Bikovo (Malagurski 
salaši).  
2. Drugi tip je nastao formiranjem takozvanih ―lenija‖ i vremenski pripada drugoj 
polovini 19. veka. U subotiĉkom ataru su to Rudićevi salaši. 
3. Treći tip, uslovno nazvan „rasuti salaši―, prema svojoj prostornoj strukturi na 
ispitivanoj regiji nastao je u prvoj polovini 20. veka, daljom parcelizacijom preostalog 
zemljišta. 
Salaši su retko kada na samim putevima. Oni su uvek malo uvuĉeni na sredinu agrarne 
parcele, ne samo da bi meĊusobno bili udaljeni nego i da bi bili mirniji od zlonamernih 
prolaznika. (Rudinski, 1992). 
Sa obzirom da su salaši imali strogo odreĊene fukcije, njihov izgled, razmeštaj 
stambenih i ekonomskih zgrada bio je na svakom salašu skoro identiĉan. Sve zgrade su 
poreĊane oko kvadratne površine. Sa tri strane kvadrata su zgrade, a na ĉetvrtoj su otvoren 
prostor i ulazni put na salaš. Na ovoj strani su vinogradi, bašta ili omanji dobro ograĊeni 
pašnjak. Oko cele ove površine prostire se posed vlasnika salaša. Danas je teško odrediti broj 
salaša, pošto je njihovo rušenje u toku. Pre drugog svetskog rata salaša je zasigurno bilo više 
nego danas. Samo Subotica je imala blizu 11.000 salaša. 
Istorija razvoja gradova i sela Baĉke je nezamisliva bez prikaza naselja, koja su van 
naseljenih jezgara. Etnografska struĉna literatura ih smatra dodatnim nastambama. Najnovija 
istraţivanja su utvrdila da su salaši na ovim prostorima nastali u mnogo ranijem vremenskom 
periodu nego što se ranije smatralo. Salaši su postojali i pre turske najezde. 
Salaši severne Baĉke su nastali na mestu srednjovekovnih sela. Sela su samo nakratko 
ili u opšte nisu ostajali bez stanovnika. O ovome svedoĉi ĉinjenica da su se zadrţali stari nazivi 
sa neznatnim izmenama, jer se nacionalna struktura stanovništva menjala. 
Još je trajala turska vladavina kada su 1686. godine popisana sva naselja u okolini 
Subotice, broj domaćinstava i za njih je odreĊen porez. Na popisu srećemo 12 pustara, koje su 
sve vreme bile naseljene. Ovaj popis potvrĊuje pretpostavku Ištvana Ivanjija da je stanovništvo 
Subotice poteklo sa pustara Kunbaje, Bajmoka, Tavankuta i Ludaša. 
Dakle stanovništvo nije poteklo iz grada, nego se u obrnutom procesu sa pustara 
naseljavalo u grad, delom spontano, delom administrativnom intervencijom gradskog senata. U 
18. veku niĉu salaši bez obzira na uĉestale naredbe beĉkog dvora da se salaši ruše, jer su bili 
ĉesto skrovišta razbojnika i odbeglih kmetova. Salaši u pustarama Subotice su bili stalna 
staništa o ĉemu svedoĉe sporovi i ţalbe. (Devavari, 1994) 
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Rokin salaš 
 
Razvoj salaša u široj okolini Ludaškog jezera poĉinje u 18. veku, oko 1746. godine. 
Arhaiĉne seoske kuće Ludaša (Šupljaka) najstarijeg salašarskog naselja u okolini jezera, 
pripadaju najjuţnijoj varijanti maĊarskog tipa ravniĉarske kuće. 
Tradicionalne seoske kuće Ludaša su trodelne ponekad sa tremom, pravljene su od 
naboja i pokrivene tršĉanim krovom. U kuću se ulazi u srednju prostoriju koja je uglavnom 
predvorje, odnosno kuhinja. Iz nje se moţe dospeti u druge dve prostorije: u ĉistu sobu koja je 
okrenuta ulici i u sobu za stanovanje, koja gleda na zadnje dvorište. Sobe su zagrevane 
furunom, koja se loţila iz predvorja gde se nalazilo i ognjište „pod odţak‖, klupica i mesto za 
kotlić.  
Rokin salaš, koji se nalazi na podruĉju Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero‖, 
je obnovljen i opremljen u tradicionalnom stilu i sluţi za ekoruralni turizam. Rokin salaš se 
nalazi na istoĉnoj uţoj obali Ludaškog jezera koja je pod trećim stepenom zaštite, 12 km od 
Subotice. To je salaš sa stogodišnjom tradicijom i danas je zaštićeni spomenik kulture. Ovo je 
jedinstveni tip salaša u našoj zemlji po svom sadrţaju, jer ga je ĉinio samo jedan stambeni 
objekat tipa panonske kuće. Ekonomskih objekata na ovom salašu nije bilo, jer se vlasnik salaša 
bavio samo prevozom okolnih salašara na susednu stranu jezera gde se nalazila škola, crkva, 
groblje i dom zdravlja. Prevoz se obavljao velikim ĉamcem.  
 
 
Slika 5. Rokin salaš (Foto: K. Košić) 
 
Kuća na ovom salašu izgraĊena je poĉetkom 20. veka, a svoj stari sjaj saĉuvala je 
zahvaljujući vlasniku, koji je izvršio restauraciju 1994. godine. Ovde je reĉ o petodelnom 
stambenom objektu pravougaone osnove. Središnji deo kuće ĉini trodelni prostor, koji se sastoji 
od dve sobe i kuhinje sa otvorenim ognjištem u sredini, dok su periferni deo kuće ĉinile dve 
manje prostorije, koje su korišćene kao ostave. 
Rokin salaš je do danas saĉuvao unutrašnju organizaciju stambenog prostora, koja 
odgovara tipu panonske kuće (soba–kuhinja–soba). Središnji prostor kuće ĉini predsoblje iz 
koga se sa desne strane ulazi u prednju sobu. U uglovima ove sobe nalaze se dva drvena kreveta 
koja su ispunjena mekom posteljinom. IzmeĊu se nalazi komoda i sto sa dve stolice. Na drugom 
kraju sobe u njenom ćošku nalazi se drveni orman, dok je na suprotnoj strani u uglu postavljena 
velika belo okreĉena sobna peć sa bankom na kome se u toku hladnijeg dela godine sedelo i 
grejalo. Ovu sobu su u Vojvodini nazivali gostinska ili ĉista soba. 
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Druga soba u koju se ulazi levo iz predsoblja sluţila je za svakodnevni porodiĉni ţivot. 
Središnji prostor kuće je pregradnim zidom u obliku ćiriliĉnog slova „f― podeljen na dva dela, 
od kojih prvi predstavlja predsoblje, koje je funkcionisalo kao komunikacijski centar iz koga se 
ulazi u obe sobe, dok drugi deo ĉini pododţak sa otvornim ognjištem i loţištima za peći u 
susedne dve sobe.  
Zidovi kuće su od naboja pri ĉemu je kao osnovni graĊevinski materijal korišćena tzv. 
ţuta zemlja. Krov je pokriven trskom, a krov trema crvenom ciglom (Šekavić, 2001).  
 Osnovu gastronomske ponude Rokinog salaša saĉinjavaju tradicionalna jela i pića ovog 
kraja. Ponuda jela osim ribljih specijaliteta ĉine i jela iz furune, pripremana po starim 
receptima. Najveći deo voća i povrća koji se pripremaju na salašu, proizvodi se u vrtu uz 
okućnicu. Posluţuju se kvalitetna vina sa peska, iz podruma poznatih vinograda, a postoji 
mogućnost i posete nekog od većih vinskih podruma u ovom kraju. Posetioci su u mogućnosti 
da u selu kupe rakiju od jabuka, dunja, šljiva, duda ili krušaka. Gostima je omogućeno 
ukljuĉivanje u svakodnevnicu salašarskog ţivota i u pripremi tradicionalnih jela, npr. mogu da 
uĉestvuju ili samo prisustvuju procesu pripremanja hrane u furunama, korišćenjem slobodnog 
odţaka. Kod pripremanja i posluţenja jela upotrebljava se tradicionalno posuĊe ĉime se 
gostima pribliţava nekadašnja seoska kuhinja, kao nezaobilazni deo kulture ovog kraja. 
 Za potrebe Ċaka organizuju se jednodnevni izleti. Prikazuju se prirodne lepote Ludaškog 
jezera kao i osobenosti duhovne i narodne kulture regiona. 
 Na kraju školske godine srednjoškolci ĉesto organizuju višednevne izlete. Svoje šatore 
razapinju u bagremovom šumarku koji se nalazi u dvorištu salaša. Tu se nalazi i igralište za 
odbojku i košarku i prostrana livada za sport po ţelji, najĉešće fudbal. Od 1994. godine na 
salašu se organizuju ekološki kampovi. Za vreme jednonedeljnih letnjih kampova deca mogu 
steći saznanja o geografskim aspektima podruĉja zaštićene prirode, o karakteristiĉnim 
predstavnicima njegovog biljnog i ţivotinjskog sveta, arheološkim lokalitetima okoline, 
istorijskim znamenitostima. 
 Pored dnevnih aktivnosti, preostaje dovoljno vremena za kupanje u jezeru, voţnju 
ĉamcem, igru i sport. Uz kampove poznavanja prirode, organizuju se i zaviĉajni, istorijski i 
jeziĉki kampovi (na maĊarskom jeziku). 
 Ekoturizam i ekološka edukacija se odvija na nekoliko lokaliteta: u zgradi škole na 
Šupljaku, gde se organizuje škola u prirodi, na salašu Roka kao i kod ribarske kuće (kod Sunjog 
ĉarde) i istraţivaĉke stanice Rezervata u Hajdukovu. Poslednjem objektu pripadaju i edukativna 
staza i osmatraĉnica za ptice, a struĉne i turistiĉke programe vezane za lokalitet organizuje 
staralac prirodnog dobra, Javno preduzeće „Palić-Ludaš―. 
Letnji kampovi se tradicionalno odrţavaju od 2001. godine kada je prvi put odrţan 
kamp „Saveza maĊarskih uĉenika Vojvodine‖ na inicijativu Fehera Silarda. Smisao kampova je 
da se mladima doĉara ţivot i obiĉaji nekadašnjih ţitelja ovog kraja. Svake godine kamp ima 
razliĉitu temu. Organizuju se istorijski kampovi, folklorni, rezbarenje, slikanje na staklu, izrada 
goblena, nakita i drugih predmeta. Svake godine u kampu obiĉno bude izmeĊu dvadeset i 
ĉetrdeset uĉesnika, koji imaju izmeĊu petnaest i dvadeset i pet godina. 
Kamp traje nedelju dana i svaki dan je unapred isplaniran. Vreme od 10 do 12.30 ĉasova 
rezervisano je za ruĉne radove, zatim je ruĉak posle koga je slobodno vreme koje moţe da se 
iskoristi na više naĉina kao što je kupanje u jezeru, voţnja ĉamcem, stoni tenis, ili na terenima 
za košarku, fudbal, odbojku. Slobodno vreme traje do 16 ĉasova kada poĉinje drugi deo ruĉnih 
radova. Oko 18 ĉasova poĉinju predavanja, koja su otvorenog tipa, te i stanovnici iz okoline 
dolaze da ih slušaju. Prve tri godine dolazili su predavaĉi samo iz MaĊarske, a posle iz 
Vojvodine, da bi gosti više saznali o obiĉajima MaĊara u Vojvodini. Ponekad se umesto 
predavanja odrţavaju priredbe, koje su takoĊe vezane za neke obiĉaje, kao što je istorijska 
predstava vitezova iz MaĊarske. 
Ruĉni radovi se izraĊuju u okviru više radionica, kao što su radionica rezbarenja, izrade 
nakita, slikanja. Na radionici rezbarenja izraĊuje se: razne figurice, stolice, kašike, viljuške, 
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tanjiri, korpe za semena, drţaĉi za teĉnost. Predmeti koji se koriste u domaćinstvu se obavezno 
ukrašavaju, u skladu sa tradicijom ovoga kraja. Ovaj vid primenjene umetnosti zvao se seljaĉka 
kultura. 
 Posetioce salaša ĉine veće turistiĉke grupe, koje stiţu u organizaciji turistiĉkih agencija. 
Grupe su sastavljene od domaćih i stranih gostiju: penzionera, planinara, izviĊaĉa, kolektiva 
obrazovnih i kulturnih institucija, izletnika i raznih Ċaĉkih ekskurzija. 
 Cilj sa kojim su vlasnici salaša krenuli u oţivljavanje salaša bilo je svakako ostvarivanje 
jednog ogranka seoskog i ekološkog turizma. Gosti, izletnici koji stiţu na salaš imaju priliku da 
upoznaju bogati svet jezera i prirodne lepote. Za vreme letnjih ekoloških kampova, deca koja 
posećuju salaš stiĉu znanja o jezerskim pticama, ribama i biljkama. 
 Znaĉaj se ogleda u tome što je ţivot na salašu organizovan tako da deluje u pravcu 
oĉuvanja prirode. Kao energenti koriste se drvo i solarne ploĉe. Salaš predstavlja i svojevrstan 
edukativni centar iz oblasti zaštite ţivotinja, a naroĉito ptica. S obzirom na to da se nalazi u 
Specijalnom rezervatu prirode pred njim su otvoreni putevi za proširivanje uloge u obrazovanju 
mladih u zaštiti prirode. 
 Izuzetno je bitan i uticaj na oĉuvanje kulturnog nasleĊa ovog kraja. Na salašu se teţi ka 
autentiĉnom salašarskom ţivotu sa poĉetka 20. veka, obnavljaju se stari zanati, drţe se 
predavanja o kulturi i istoriji ovog kraja, postoji etnografska zbirka sa oko 800 eksponata koji 
prikazuju sredstva i oruĊa tradicionalnih zanimanja vezanih za okolinu Ludaškog jezera 
(zemljoradnja, voćarstvo, vinogradarstvo, ribarstvo, prerada trske i rogoza kao i gajenje 
duvana).  
Vlasnik Rokinog salaša, Ištvan Hulo, perspektivu salaša i proširenje ponude vidi u 
okviru razvoja seoskog turizma cele mikroregije Ludaš- Kireš, pod uslovom da se veći broj 
domaćinstava organizuje i stvori jednu ozbiljnu mreţu. Ona bi omogućila otvaranje novih 
radnih mesta za mlaĊe generacije, kao i oĉuvanje tradicije i arhitekture salaša sa severa 
Vojvodine. 
Marketinško predstavljanje ovog regiona i popularizacija ovakvog vida ekoruralnog 
turizma mogli bi dovesti do formiranja ekonomskih veza, stvarajući veće trţište za ovde gajene 
proizvode (voće, povrće, vino, rakiju, ţivinu, mleĉne proizvode...). Polet seoskog turizma, 
mogao bi biti presudan za  uspešno odrţavanje i oĉuvanje lokalnih prirodnih i kulturno-
istorijskih vrednosti. 
Salaš ispunjava veliki broj karakteristika ekokonaĉišta: do salaša se dolazi kolskim 
putem, koristi se obnovljiv izvor energije, arhitektura je u stilu lokalnog kulturnog nasleĊa i ne 
pripada velikom hotelskom lancu. Sa druge strane, postoje elementi koji nisu u skladu sa 
osobinama jednog ekokonaĉišta: otpadne vode se ne preĉišćavaju i za pripremanje hrane se 
koristi furuna na drva. Nalazi se u okviru zaštićenog prirodnog dobra, specijalnog rezervata 
prirode „Ludaško jezero―. Smešten je na obali jezera, daleko od urbane sredine i asfaltnih 
puteva. Od Hajdukova se do salaša stiţe prašnjavim kolskim putem, koji prolazi izmeĊu njiva, 
vinograda i salaša. Kuća je mala i moţe da primi skroman broj gostiju, ali se to nadoknaĊuje 
mogućnošću kampovanja u dvorištu. U pitanju je objekat autentiĉne arhitekture, pa se i ne moţe 
oĉekivati veći prostor za smeštaj gostiju.  
Na salašu nema izvora elektriĉne enegije, voda za kupanje i pranje se zagreva pomoću 
solarnih ploĉa i to je jedini moderan detalj, ali je vaţno i to da koristi obnovljiv i ekološki ĉist 
izvor energije. Ţivi se, privreĊuje i hrani kao i pre 100 godina. Hrana se priprema po starim 
receptima. Peĉe se u otvorenoj peći, a piće se hladi u podrumima. Sve se proizvodi u sopstvenoj 
bašti i u okolini salaša, hrana ĉuva u arhaiĉnom podrumu, posluţuje se u autentiĉnim starinskim 
posudama. 
Rokin salaš ima velike potencijale za razvoj turizma. Dovoljno je blizu vaţnih 
saobraćajnica, grada Subotice i naravno MaĊarske, kao zemlje Evropske unije, ali je i dovoljno 
daleko od urbane sredine, industrijskih oblasti i izvora zagaĊenja prirode, da bi bio perspektivni 
izdanak ekoruralnog turizma. Ovu poziciju pojaĉava i to što se nalazi u oblasti koju krase 
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multietniĉnost i multikulturalnost, što moţe biti preĉica ka meĊuregionalnoj saradnji i 
animiranju stranih turista, u prvom redu potencijalnih gostiju iz MaĊarske. 
Na ovom salašu su kao na retko kom mestu isprepletana vredna kulturna i istorijska 
zaostavština, oĉuvana priroda, idelan poloţaj na obali jezera, te mogućnosti za nauĉni rad, što 
predstavlja nemerljive kvalitete i otvara velike mogućnosti za razvoj turizma. Uz dobru 
organizaciju i dodatni rad Rokin salaš bi mogao postati pravi biser ekoturizma, ali i pokretaĉka 
snaga odrţivog razvoja celog regiona. 
 Jedini vid prezentacije Rokin salaš ima na internetu. Na stranici 
www.etnolife.org/roka/roka.htm se mogu dobiti sve potrebne informacije. 
 
Salaš „Orluškov“ 
 
Salaš se nalazi duţ puta koji vodi od jugoistoka ka Tavankutu. Okućnica salaša 
odvojena je do puta voćnjakom i ledinom, a iza okućnice i sa severozapadne strane pruţaju se 
njive salaša. Salaš je ograĊen prošćem i bagremovim stablima, dok je ulaz u salaš oznaĉen 
visokim stablima kanadske topole koja raste sa obe strane ulaza na put koji vodi na salaš sa 
jugoistoĉne strane. Zgrade na salašarskoj okućnici su postavljene jedna naspram druge, 
ostavljajući otvoren prostor na sredini dvorišta. Ovo je tipiĉan primer rasutog salaša, kojem je 
organizacija prostora podreĊena ratarskoj funkciji.  
Salaš Orluškov je nastao krajem 19. veka kao salašarsko stanište sa jednom zgradom – 
salašem koja je ujedno korištena u stambene i ekonomske svrhe. Pod istim krovom nalazile su 
se štala i kuća, izgraĊena sedamdesetih godina 19. veka. Izgradnjom nove salašarske zgrade 
1900. godine, štale i drugih pomoćnih ekonomskih zgrada, salaš dobija karakteristiĉnu 
zatvorenu organizaciju parcele. Vremenom je zemlja oko salaša dokupljivana, te je danas salaš 
okruţen sa 34 jutra zemlje (dva maksimuma) i privatnim letnjim putem povezan sa 
saobraćajnicom koja vodi u selo. Karakteristike narodnog graditeljstva izraţene su kroz 
jedinstvo oblika, funkcionalnost i korišćenje prirodnih materijala: zemlje, trska, drvo, što 
zajedno sa mobilijarom i poljoprivrednim alatima ĉini ovaj salaš jedinstvenom celinom bogatog 
etnološkog sadrţaja i predstavlja idealnu mogućnost za turistiĉku prezentaciju i razvoj seoskog 
turizma.  
Zemlju za salaš kupila je porodica Orlović doselivši se iz „Zlatnog kraja―, Tavankuta 
sedamdesetih godina 19. veka, nakon što je rasprodala tamošnje imanje sa vinogradom. 
Pretpostavlja se da je razlog za kupovinu zemlje za novi salaš bila deoba imanja, jer je od 
šestoro, petoro dece bilo oţenjeno i udato. Zemlja na kojoj su ranije imali salaš bila je peskovita 
i pogodna za vinogradarstvo a novo kupljena, mada valovita, bila je pogodnija za zemljoradnju, 
što se takoĊe moţe smatrati jednim od uzroka prelaska na novi salaš. Kupivši desetak ari zemlje 
izgradili su kuću od naboja. NajmlaĊe dete, deda današnjeg vlasnika Nikola Orlović roĊen je 
1873. godine. Oţenivši se odlazi sa salaša iznajmljujući jedan manji salaš u blizini i uzimajući 
zemlju pod arendu. Godine 1900. vraća se na roditeljski salaš, gde gradi novu kuću od naboja. 
  Na salašu su svake godine sadili i sejali: kukuruz, pšenicu, jeĉam (zimski i pivarski), 
zob (za konje), detelinu, muvariku (dodatna stoĉna hrana), stoĉnu repu (dok se nije poĉeo 
koristiti koncentrat), šećernu repu i suncokret (od ĉetrdesetih godina 20. veka). Kudelja je sejana 
za vreme Drugog svetskog rata po naredbi vlasti zbog otkupa. Od ţivine su gajili ćurke, patke, 
morke i kokoške. Uzgajali su golubove. Od krupne stoke uzgajali su konje, krave, volove, 
svinje, ovce i koze. Zemlja je uzimana pod arendu (oko sto lanaca) i obraĊivana sa dvadesetak 
sezonskih najamnih radnika, do Prvog svetskog rata, kada su kupljene i sve poljoprivredne 
mašine.  
  Na salašu su ţiveli, baba, deda, sin, snaja i njihovo osmoro dece. Nakon drugog 
svetskog rata na salašu je ostalo da ţivi šestoro dece. Vremenom se jedan od braća osamostalio, 
prešavši na salaš u blizini, a jedna od sestara je prešla da ţivi u grad u kuću koja je kupljena 
pedesetih godina 20. veka. Dok se ţivelo i radilo na salašu postojala je drugaĉija organizacija 
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prostora od današnje. U nastavku okućnice, na jugozapadnoj strani, ka njivama pruţala se ledina 
koja je sluţila za ispašu ovaca, koza i svinja i bila je ograĊena bagremovima i ogradom od 
prošća. Uz ogradu su slagani badnjevi lisnate kukuruzovine za ishranu stoke, a iza se prostirala 
bašta gde se uzgajalo povrće, jer se, „osim soli retko šta kupovalo u gradu―. 
Stari salaš je podignut prema kazivanju Marka Orlovića praunuka poĉetkom 1870. 
godine. Zgrada je postavljena u pravcu severozapada. Prva prostorija je stambena, srednja je 
volarnica, a krajnja je prvobitno sluţila kao štala za konje. 
Veliki salaš (nova salašarska zgrada) je podignut 1900. godine od naboja. Postavljen je 
naspram starog salaša i okrenut je ambetušem prema dvorištu. Predstavlja razvijeni tip 
salašarske zgrade, koja je 1935. godine pretrpela promene. Preko tršĉanog krova postavljen je 
falcovani crep koji postoji i danas. Veliki salaš izdignut je za dva stepenika od nivoa tla i ulazi 
se kroz drvene kapije, tarabice. Najreperezentativnija prostorija je tzv. ĉista soba u kojoj su 
boravili iskljuĉivo za vreme velikih praznika (u njoj se nije spavalo do Prvog svetskog rata). U 
svim sobama se nalaze paorske peći  koje su i danas u upotrebi. 
  Letnja kuhinja postavljena je naspram košare, nekada je bila pokrivena trskom i u nju se 
ulazi sa trema u dve prostorije. Jedna od prostorija je sluţila za kuvanje, ima zidani šporet i 
loţište za peć u susednoj prostoriji koja je sluţila kao dnevna soba i trpezarija. 
Košara je podignuta poĉetkom prošlog veka. U gradnji i konstrukciji primenjeni su svi 
elementi tradicionalnog graditeljstva, te se u tome ne razlikuje od ostalih salašarskih zgrada. 
Funkcionalno, sluţila je za smeštaj konja, seljaĉkih kola i saonica. 
Pomoćne ekonomske zgrade su u dosta lošem stanju jer su vremenom izgubile svoju 
funkciju. Ovde spadaju podrum, ĉardak, svinjac, kokošinjac, ĉutkara. 
Nekada je salaš imao bunar sa Ċermom, ali je vremenom nivo vode opao pa su bunari  
većinom presušili. 
Pravi raritet na salašu je golubarnik, koji je postavljen na stub. 
Salaš je proglašen za kulturno dobro, meĊutim nema nikakvu funkciju od 1997. godine 
iako su sami vlasnici izrazili ţelju da sluţi u svrhe seoskog turizma. Veliki salaš ima dobre 
mogućnosti za smeštaj turista zbog svoje oĉuvanosti. Pored nepokretnih kulturnih dobara na 
salašu postoje i pokretna kulturna dobra (delovi enterijera, oruĊe, poljoprivredne mašine i sl.) 
Od dana proglašenja za kulturno dobro nije preduzeto ništa što bi ovom kompleksu 
vratilo duh prošlosti. Ceo kompleks sa muzejskom funkcijom zaţiveo bi u autentiĉnom obliku 
pri ĉemu bi salaš kao kulturno dobro bio saĉuvan i postojala bi mogućnost njegovog korišćenja 
u turistiĉke svrhe. 
Zahvaljujući vlasniku salaša, Marku Orloviću ovaj kompleks
 
uspešno odoleva vremenu. 
Svojom jednostavnošću, proĉišćenom funkcijom, ĉistotom i belinom, skulpturalnih oblika, 
usklaĊenog enterijera i eksterijera primerenog ĉovekovim potrebama ovog podneblja, ovaj salaš 
zasluţuje posebnu paţnju. Ceo kompleks  je vrlo autentiĉan i dobro oĉuvan. Gubljenjem 
poljoprivredne funkcije salaš ostaje prepušten „zubu vremena―... 
 
MAJKIN I CVETNI SALAŠ 
 
Palić se nalazi na severu Srbije, taĉnije u severnoj Baĉkoj, na samo 20 km od granice sa 
MaĊarskom. Najbliţe gradsko naselje je Subotica, udaljeno samo sedam kilometara od Palića. 
Grad Subotica zauzima centralno mesto izmeĊu Dunava na zapadu i Tise na istoku i predstavlja 
dominantno gradsko sedište izmeĊu ovih reka. Subotica je sa Palićem povezana dvosmernim 
putem i ţelezniĉkom prugom, kao i redovnim linijama gradskog saobraćaja. 
Palić je od Novog Sada udaljen 110 km (novim autoputem 90 km), od Beograda 181 km 
(novim autoputem 170 km), od Budimpešte 212 km (preko prelaza Kelebija 161 km), a od Beĉa 
oko 420 km. Do Palića se stiţe meĊunarodnim putem E-75 ili ţeleznicom do Subotice 
(www.palic.co.yu). 
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Cvetni i Majkin Salaš nalaze se na starom produţetku meĊunarodnog puta E-75, na oko 
900 m od strogog centra Palića i oko 300 m od silazne petlje za Palić novog auto-puta Beograd-
Budimpešta, na raskršću puteva koji povezuju Zapadnu, Srednju i Severnu Evropu sa 
Sredozemljem i Bliskim Istokom.  
 Majkin salaš je tradicionalni vojvoĊanski restoran. Nalazi se na Paliću odmah pored 
Cvetnog Salaša na imanju koje se prostire na površini od 20 hektara. U skladu sa trendom 
razvoja eko-ruralnog turizma u svetu, koji ima tendenciju da modernog gosta okrene prirodi, 
ponudi mu tradicionalnu izvornu kuhinju i edukuje ga u smislu upoznavanja kulture i obiĉaja 
regiona u kojem boravi, preduzeće „Maestoso‖ je odluĉilo da svojim gostima pokloni ovaj 
prelepi objekat.  
 
 
Slika 6. Ulaz na Majkin salaš (Foto: K. Košić) 
 
Sam poloţaj „Majkinog salaša― otkriva ĉinjenicu da su ljudi u ovim ravniĉarskim 
podruĉjima kroz istoriju ţiveli u skladu sa prirodom. Sama osnova i dispozicija salaša je takva 
da je pruţala zaštitu i maksimalnu funkcionalnost. Salaš je zatvoren sa severa gde se nalazi zid 
zbog hladnog vetra severca ili „gornjaka― kako ga ovde još nazivaju. Na istoĉnoj strani se 
nalazila soba za domaćine tako da su ih budili prvi jutarnji zraci sunca. Na zapadnoj strani se 
nalazila gostinjska soba, dok je sa juga salaš otvoren. Takva situacija je i danas na Majkinom 
Salašu kao i sam raspored pomoćnih objekata koji su sluţili domaćinima.  
Vreme na ovom salašu kao da je stalo –  oĉuvani su razni stari predmeti, pokućstvo, 
kaljeva peć koja se i danas loţi, crno-bele slike na zidovima, ćilimi, drveni stolovi i stolice, 
pravi etnografski muzej koji posetioca vraća na kraj 19. i poĉetak 20. veka. Tu je i poljski 
„Baćin klozet―, Ċeram kao tipiĉna odlika vojvoĊanske ravnice, letnja bašta sa stolovima i 
klupama, ljuljaška za decu, stogovi sena... 
U zatvorenim i otvorenim restoranima sa autentiĉnim nameštajem i upotrebnim 
predmetima, kako u gazdinstvu, tako i u pokućstvu, sluţe se domaća jela, sluša se domaća 
muzika i piju se domaća pića. Gurmani mogu da uţivaju u dobroj krompiraĉi, telećem perkeltu 
sa domaćim testom i sirom, pevĉijem paprikašu sa knedlama, salašarskom pasulju, ovĉijem 
paprikašu sa kupusom, svinjskim papcima, peĉenoj patki ili pak moţda pravoj ribljoj ĉorbi. Za 
sladokusce su obezbeĊene domaće štrudle, gomboce, kompoti.... To je samo deo bogate ponude 
„Majkinog Salaša―. U restoranu je u ponudi i kvalitetna ponuda vina, domaće rakije od dunje, 
jabuke ili šljive. Tu je takoĊe i tamburaški orkestar „Neven― a na imanju se nalazi i šaranski 
ribnjak, bazen, sportski tereni, ergela konja. Sve to je okruţeno voćnjacima i malim 
bagremovim šumarkom. Organizacija raznih svetkovina je doprinela da se gosti edukuju i 
podsete na ţivot i obiĉaje naroda koji ţive u ovom regionu. Dodatni sadrţaji na Majkinom 
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salašu su bazen za goste salaša, škola jahanja, pecanje na ribnjaku, sauna, mini teretana, 
odbojka na pesku, voţnja fijakerom po Paliću.  
 
  
Slike  7 i 8. Letnja bašta (levo) i ureĊeno dvorište (desno) na Majkinom salašu (Foto: M. Košić) 
 
Cvetni salaš se nalazi pored Majkinog i pruţa usluge smeštaja i zabave. Sastoji se iz 
nekoliko objekata od kojih je svakako najvaţniji centralni u kome su smešteni apartmani i 
wellness centar.  
„Cvetni salaš‖ je izraĊen u prepoznatljivom palićkom stilu i nudi smeštaj po evropskim 
srandardima. Smeštaj je u 15 soba romantiĉnih naziva (Iris, Gerber, Ruţa, Orhideja...) sa 
kategorijom od ĉetiri zvezdice. Sobe su opremljene modernim nameštajem koji pruţa svu 
udobnost savremenom ĉoveku. Unutrašnjost objekta krase i slike koje su raĊene na salašu u 
okviru likovne kolonije. Cvetni salaš predstavlja spoj modernog i tradicionalnog, a sve u cilju 
da bi se ispunila oĉekivanja gosta, koji istovremeno ţeli odreĊeni konfor i autentiĉnost.  
Osim konfornih soba, Cvetni salaš ima trpezariju gde se sluţi tradicionalni baĉki sto za 
doruĉak, tv-salu sa satelitskim programom, mini teretanu, saunu, bazen, opremljenu 
konferencijsku salu, terene za fudbal i odbojku na pesku, teren za basket, šaranski ribnjak, školu 
jahanja. Preduzeće Maestoso je u skladu sa trendom razvoja zdravstvenog turizma svojim 
gostima u mogućnosti da ponudi najsavremenije wellness tretmane. Program traje od 4 dana do 
14 dana u zavisnosti od ţelje gosta.  
Za to vreme je obezbeĊen:  
- pregled lekara koji ujedno preporuĉi reţim ishrane i veţbi, 
- liĉni trener  
- maser (više vrsta masaţe)  
- kozmetiĉar (u ponudi je 20-tak wellnes i kozmetiĉkih tretmana).  
„Cvetni‖ i „Majkiš Salaš‖, gotovo da su jedna celina i svojim sadrţajima gostima 
pruţaju raznovrsnu zabavu: kupanje u otvorenom bazenu, sauna, tereni za male sportove, 
pecanje u šaranskom ribnjaku, deĉije igralište, jahanje, voţnja koĉijom, rekreacija pod struĉnim 
nadzorom trenera u novom mini velnes centru. NovosagraĊena polivalentna sala omogućava 
odrţavanje malih seminara i simpozijuma. Tradicionalna jela koja su u ponudi salaša su pevcev 
paprikaš sa knedlama, ovĉiji paprikaš, teleći perkelt sa domaćim testom.  
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Tabela 24. Prikaz turistiĉkog prometa i proseĉna  
duţina boravka u periodu od 2000-2004. godine 
Broj turista Ostvarena noćenja Proseĉna duţ. bor. 
Godina ukupno domaći strani ukupni domaći strani domaći strani 
2000 570  422 148  1462  1181  281 2.8 1.9 
2001 585  430 155  1295 1032  263 2.4 1.7 
2002 611  455 156  1508 1228  280 2.7 1.8 
2003 755  565 190  2075 1695  380 3.0 2.0 
2004 854  609 245 2450 1887  563 3.1 2.3 
(Izvor: arhiva Cvetnog salaša) 
 
 
Tabela 25. Prikaz procenta iskorišćenosti smeštajnih kapaciteta u periodu od 2000-2004. godine 
Godina 2000 2001 2002 2003 2004 
 
Broj dana 
iskorišćenosti 
smeštajnih kapaciteta 
 
30,12 % 
 
33,59 % 
 
 
 
39, 13% 
 
 
 
53,82 % 
 
 
 
63,56 % 
(Izvor: arhiva Cvetnog salaša) 
  
 Posmatrajući promet turista, zapaţa se da ukupan broj turista varira, ali da on uglavnom 
beleţi stalan rast. Najviše ih je bilo 2004. godine, a najmanje 2000. Procenat iskorišćenosti ima 
konstantan rast. Kapacitet iskorišćenosti iznosi od 30,12 do 63,56 % što znaĉi da je hotel sve do 
2004. godine poslovao na granici rentabilnosti, dok je 2004. postao rentabilan.  
 Na osnovu podataka moţemo zakljuĉiti da nema izraţene turistiĉke sezone i da nema 
većih oscilacija već je zapaţen samo rast broja turista, na prvom mestu domaćih pa stranih i da 
se i broj ostvarenih noćenja takoĊe povećao. Od stranih turista veoma veliki broj je iz MaĊarske 
i Italije koji dolaze ovde zbog posla ili lova. Veoma je bitan i ekskurzioni turizam.  
Ova dva objekta su izvanredno sagraĊeni, u poznatom stilu Palića, secesiji. Oblici 
turizma zastupljeni na ovim salašima su svakako u prvom redu – ekskurzioni i izletniĉki. 
Svake godine preduzeće „Maestoso― organizuje razliĉite manifestacije, takmiĉenja i 
radionice, kako bi animiralo svoje goste i uĉinilo njihov boravak što prijatnijim i 
interesantnijim. I sam Palić predstavlja mesto dešavanja manifestacija razliĉitog karaktera, tako 
da se gosti Cvetnog i Majkinog salaša, shodno svojim afinitetima, mogu ukljuĉiti u iste pasivno, 
kao posmatraĉi, ili pak, aktivno, kao uĉesnici. 
Svako godišnje doba je u ovim severnim krajevima izuzetno zanimljivo. U proleće na 
salašima se organizuje već godinama proslava Dana ţena, zatim meĊunarodna parada   
Oldtimer-a, a moţda najinteresantnije su uskršnje radionice i izloţbe, gde se posetioci salaša 
mogu ukljuĉiti u farbanje uskršnjih jaja, izradu liciderskih srca. Organizuju se i etno-radionice, 
podjednako interesantne za stare i mlade, u kojima se od testa, slame, zrnevlja prave razliĉiti 
predmeti. Ove radionice mogu predstavljati jedan od naĉina za aktivno provoĊenje slobodnog 
vremena, gde do izraţaja dolazi kreativnost posetilaca salaša.  
Palić je naroĉito posećen za prvomajske praznike, kada se tradicionalno organizuje 
„Prvomajski uranak― na obali Palićkog jezera. Tada se skupi više od 10000 gostiju.  
U maju se odrţava i tradicionalno takmiĉenje u sportskom ribolovu na Majkinom salašu. 
U ribnjaku se gaji šaranska riba, koja ĉini 90% jata, a ostalih 10% ĉine bela riba, smuĊ, som, 
štuka. Kilogram izlovljene ribe plaća se po vaţećem cenovniku. Dozvoljen izlov je do tri 
kilograma i to bele ribe i šarana, dok se sva ostala riba vraća u ribnjak. Nakon takmiĉenja, 
ljubitelji ovog sporta se druţe uz riblju ĉorbu, domaću rakiju i mnoge specijalitete. 
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Sledi otvaranje letnje turistiĉke sezone na Paliću, koju karakterišu brojni programi, 
koncerti, izloţbe i tradicionalni „Filmski festival― krajem jula. Leto na salašima je rezervisano 
preteţno za porodice, koje se radije odluĉuju za vojvoĊansku ravnicu nego za morske obale. U 
julu i avgustu se odrţavaju takmiĉenja u odbojci i fudbalu na pesku na Cvetnom salašu. To je i 
period kada se odrţava jedna od najstarijih turistiĉkih manifestacija u Vojvodini – Duţijanca. 
Ova manifestacija prezentuje obiĉaje nastale tokom ţetve Bunjevaca. Odrţava se u Subotici i 
traje od 30 do 45 dana. Poslednjih godina posetioci su uglavnom iz Subotice i okoline, a ima ih 
oko 10000. U sklopu manifestacije se odvijaju takmiĉenje ţetelaca i traktorista, konjiĉke trke, 
karneval, defile folklora i Skupština ţetelaca. Prostor odrţavanja su ulice, katoliĉka crkva, 
domovi kulture i ţitna polja. 
Poĉetak jeseni je rezervisan za Berbanske dane na Paliću, manifestaciju koja ima dugu 
tradiciju i iz godine u godinu bogatiji program, te samim tim i posetu. To je proslava kraja 
berbe voća. Na Majkinom salašu se tada organizuje berbanski bal, a krajem oktobra maskenbal 
i izloţba bundeva za Noć veštica. U jesen je naroĉito znaĉajan tradicionalni baĉki svinjokolj i 
izloţbe mesnih Ċakonija, koji predstavljaju uvertiru u praznike koji slede. Na salašima se 
organizuje i proslava Nove godine i Novogodišnji uranak prvog januara, kada se gosti 
tradicionalno okupljaju uz „baĉki sto―, sluţi se kuvano vino i rakija, a tu su i tamburaši. Zimi se 
za goste salaša organizuju piknici uz voţnju sankama sa upregnutim lipicanerima ili voţnja 
fijakerom. 
Na Cvetnom i Majkinom salašu se takoĊe organizuju kolonije slikara, izbor za mis 
salaša, likovne, muziĉke, kulinarske radionice, seminari, simpozijumi (na Cvetnom salašu se 
nalazi opremljena konferencijska sala), kao i mnoga druga druţenja i skupovi (Tomić, et al., 
2002; www.maestoso.co.yu). 
 
  
Slike 9 i 10. Spoljašnji izgled Cvetnog salaša (foto: M.Košić) i izgled jedne od soba (arhiva 
Cvetnog salaša) 
 
Prodaja turistiĉkog proizvoda Cvetnog i Majkinog salaša se vrši direktno ili preko 
turistiĉkih agencija. Individualne i grupne rezervacije se mogu izvršiti putem telefona ili 
popunjavanjem zahteva za rezervaciju na sajtu preduzeća „Maestoso― www.maestoso.co.yu. 
Više informacija o Majkinom i Cvetnom slašu mogu se dobiti na njihovoj internet prezentaciji 
www.maestoso.co.yu/majkin_salas/en_index.htm ili ako se poseti sajam turizma u Beogradu i 
Novom Sadu. Neke turistiĉke agencije iz Novog Sada i Beograda su Cvetni i Majkin salaš 
uvrstile u svoju ponudu, kroz sedmodnevne aranţmane uglavnom u letnjoj sezoni („Leto na 
Paliću―), organizovan doĉek Nove godine ili pak jednodnevne izlete koji obuhvataju obilazak 
ova dva salaša, ruĉak, jahanje ili voţnja fijakerom na salašu, dnevnu dozvolu za pecanje na 
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ribnjaku, korišćenje terena za fudbal, odbojku na pesku i terena za basket. Na inostranom trţištu 
nema organizovane prodaje. Cvetni i Majkin salaš se reklamira i na Subotiĉkoj lokalnoj 
televiziji. 
 
SRBOBRANSKI SALAŠI 
 
Broj salaša je u srbobranskom ataru naglo rastao i pred poĉetak Drugog svetskog rata 
dostigao je cifru oko 900 objekata. Za gradnju salaša ranije nije bila obavezna posebna 
graĊevinska dozvola pa su mnogi salaši ostali nenumerisani i neupisani u katastarske knjige. 
Jedan deo ove nepotpune dokumentacije uništen je za vreme rata i zato je teško utvrditi taĉan 
broj salaša. Mnogi predratni velikoposednici su na svojim velikim imanjima imali više salaša, 
razmeštenih u razliĉitim delovima poseda i sa razliĉitim funkcijama. Neki od ovih objekata 
graĊeni su samo za smeštaj većeg broja najamnih radnika, a neki za tov krupne i sitne stoke, 
dok su posebno graĊeni veći objekti za smeštaj ratarskih proizvoda. Svi ti faktori su uticali na 
teţe utvrĊivanje taĉnog broja salaša klasiĉnog tipa.  
U srbobranskom ataru je 1953. godine bilo 578 salaša, što ukazuje na zakljuĉak da je po 
završetku rata došlo do rušenja mnogih objekata. Do rušenja je došlo prvo na bivšim krupnim 
privatnim posedima koji su nacionalizovani i podeljeni bezemljašima ili su ušli u zemljišni fond 
socijalistiĉkog sektora. Ove promene su uslovile gubljenje znaĉaja i rušenje salaša. Popisom 
stanovništva iz 1971. godine ustanovljen je broj od 458 salaša u srbobranskom ataru, a 1980. 
godine taj broj je opao na svega 340 salaša. 
Na formiranje i razmeštaj srbobranskih salaša uticali su brojni prirodni i društveni 
faktori, neki od njih su: 
 geografski poloţaj atara i saobraćajna povezanost sa naseljem, 
 Krivaja i Veliki kanal kao vaţniji hidrografski objekti, 
 prostiranje dveju osnovnih geomorfoloških celina, lesne zaravni i lesne terase i njihova 
dodirna zona, 
 vaţnije saobraćajne komunikacije, kojima je Srbobran povezan sa uţom i širom 
okolinom, 
 ukrupnjavanje poseda – razoravanje prostranih pašnjaka i širenje kompleksa plodnih 
obradivih površina. 
Srbobran je kao matiĉno naselje salaša izgraĊen 35 km severno od Novog Sada. Kroz 
naselje prolazi put meĊunarodnog znaĉaja, pravcem sever-jug, koji povezuje srednju sa juţnom 
Evropom. Pravcem istok-zapad atar i naselje preseca asfaltni put meĊumesnog znaĉaja, koji 
omogućuje komuniciranje sa više centara Baĉke: Beĉejom, Vrbasom, Kulom, Crvenkom i 
Somborom. Glavne saobraćajne komunikacije su imale uticaja na širenje i gradnju salaša u 
srbobranskom ataru. Sa obe strane meĊunarodnog puta Beograd – Budimpešta izgraĊen je niz 
salaša, a isto to je uĉinjeno i na svim ostalim prilaznim putevima ka Srbobranu. 
Od hidrografskih objekata za poloţaj naselja i salaša u ataru poseban znaĉaj imaju 
Veliki kanal, koji je prokopan na lesnoj terasi pravcem zapad-istok, kao i vodotok reke Krivaje. 
Krivaja teĉe preko Teleĉke lesne zaravni i preseca atar Srbobrana pravcem severozapad-
jugoistok. Ovaj stalni vodotok ima veliki znaĉaj posebno u periodu velikih suša, jer omogućuje 
napajanje stoke i navodnjavanje poljoprivrednih kultura. 
Atar Srbobrana leţi na plodnom obradivom zemljištu baĉke lesne terase i lesne zaravni, 
što uz ostale povoljne prirodne uslove omogućuje razvoj intenzivne ratarske i stoĉarske 
proizvodnje (Bajić, 1974). 
Pored povoljnog geografskog poloţaja i dobrih saobraćajnih uslova atar Srbobrana 
karakterišu i povoljni klimatski, hidrografski, geomorfološki i pedološki uslovi koji su takoĊe 
imali uticaja na formiranje salaša. 
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U ovom kraju vlada kontinentalna klima, pa se i klima Srbobrana karakteriše oštrim i 
hladnim zimama, a toplim i suvim letima. Najniţa srednja meseĉna temperatura od -1,2°C 
javlja se u januaru, a najviša od 21,6° C u julu. Razlika u temperaturi izmeĊu najtoplijeg i 
najhladnijeg meseca iznosi 22,8°C . Srednja godišnja temperatura je 11,1°C. Najveći broj dana 
sa temperaturom od preko 20° C ima juli mesec, što je od posebnog znaĉaja u periodu 
sazrevanja pšenice. 
Osnovni podaci u kretanju temperature ukazuju na povoljne temperaturne uslove za 
gajenje ţitarica, industrijskog bilja, povrća i ostalih kultura. Od ostalih klimatskih 
karakteristika, koje imaju odreĊenog uticaja na gajenje pojedinih kultura u srbobranskom ataru, 
znaĉajni su atmosferski talozi. Najviše se izluĉuju u vidu kiše, sa proseĉnom godišnjom 
koliĉinom oko 600 mm. Raspored izluĉivanja atmosferskih taloga je veoma povoljan, jer se 
najveći broj kišnih dana javlja u toku proleća i jeseni, kada je ratarskim kulturama vlaga 
neophodna. 
MeĊu ostalim prirodnim faktorima na formiranje salaša odluĉujuću ulogu imale su i 
hidrološke i geomorfološke karakteristike kraja. Najizrazitiji hidrografski objekti u ataru su 
Krivaja i Veliki baĉki kanal. Kao najveća reĉica na baĉkoj lesnoj zaravni Krivaja ima poseban 
znaĉaj u srbobranskom ataru. Na duţini od 18 km, kroz atar Srbobrana ova reĉica meandrira, 
obilazi severni deo naselja i uliva se u Veliki baĉki kanal. Veliki baĉki kanal ima dvojako 
znaĉenje.  Koristi se za obavljanje saobraćaja, u kojem su najznaĉajniji prevoz šećerne repe i 
ţitarica, a i za navodnjavanje.  
Kao osnovni preduslov za gradnju ljudskih staništa, voda je uticala na to da se salaši 
prvo grupišu u dolini reĉice Krivaje i sa obe strane Velikog kanala. Kraj ovih hidrografskih 
objekata izgraĊeni su ĉitavi nizovi salaša.  
U ispitivanom podruĉju srbobranskog atara razvijene su tri geomorfološke celine: lesna 
zaravan, lesna terasa i inundacione ravni Krivaje i Velikog kanala. Suvlji i viši deo atara 
prostire se na lesnoj zaravni. U severnom delu atara zaravan ima apsolutnu nadmorsku visinu 
87 m, a u juţnom delu, na obodu zaravni, bliţe Velikom kanalu ova se visina spušta na 83 m. 
Cela površina zaravni je blago zatalasana i predstavljena brojnim plitkim vrtaĉastim 
depresijama i gredicama. Pogodna je za gajenje ţitarica i industrijskih kultura, pre svega onih 
kojima je potrebna manja vlaţnost zemljišta. 
Veći deo atara se prostire na lesnoj zaravni, sa plodnom oraniĉnom površinom. Tu su se 
nalazili najveći poljoprivredni posedi, što je i uticalo na gradnju nekoliko stotina salaša, 
graĊenih na višim delovima zaravni, na lesnim gredicama. 
Jedna trećina atara se prostire juţno od naselja i Velikog kanala, na lesnoj terasi. Ovo je 
niţi i vlaţniji deo atara, preteţno zaravnjen i pogodan za navodnjavanje, bez većih 
melioracionih radova. Uspešno se gaje sve vrste ţitarica i industrijskih kultura koje mogu da 
uspevaju u panonskom podneblju. Salaši su rasporeĊeni u nizu, sa obe strane meĊunarodnog 
puta Beograd-Budimpešta i u središtima nekadašnjih većih privatnih poseda (Bajić, 1974). 
Inundacione ravni se prostiru na malim površinama, na uskom pojasu oko Krivaje i 
Velikog kanala. Zbog plodnosti tla i dovoljne koliĉine vlage ovaj deo atara se koristi i za 
gajenje povrtarskih kultura. Salaši su ovde rasporeĊeni uz Veliki kanal i više delove doline 
Krivaje. 
Od svih navedenih geomorfoloških celina dodirna zona lesne zaravni i lesne terase 
pruţa najpovoljnije uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Viši delovi zemljišta na lesnoj 
zaravni koriste se za gajenje kultura koje traţe manju koliĉinu vlage, a niţi na lesnoj terasi za 
gajenje kultura kojima je potrebna veća koliĉina vlage i za gajenje stoke. 
Salaši su izgraĊeni i van glavnih komunikacija, hidrografskih objekata i pomenute lesne 
zaravni i lesne terase. Oni su razliĉito rasporeĊeni po celom ataru, zahvatajući sve delove lesne 
zaravni i lesne terase. U severnom delu atara na lesnoj zaravni nalazi se najveći broj salaša, jer 
su se ovde prostirali najveći kompleksi obradivog zemljišta u privatnom posedu. MeĊutim, i 
pored neplanske gradnje ovih objekata u severnom delu atara na lesnoj zaravni uoĉavaju se tri 
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veće grupe priliĉno zbijenih salaša. Oni su meĊusobno upućeni jedni na druge, i njihovo 
grupisanje je pre svega usledilo zbog bolje bezbednosti salašarskog stanovništva, koje ceo svoj 
ţivot provodi na manjim ili većim rastojanjima od matiĉnog naselja.  
Poloţaj salaša u sredini obradive zemlje, takoĊe je uslovljen praktiĉnim razlozima – da 
se što manje gubi vremena u odlasku i povratku sa njiva, na kojima se radi tokom celog dana. 
Zbog potrebe komuniciranja sa stalnim naseljem i lakšeg odlaska do njiva, salaši su podizani 
pored drumova, izmeĊu druma i lenije i izmeĊu dveju lenija. Salaši su povezani kraćim kolskim 
putem sa drumom ili lenijom. 
Udaljenost salaša od Srbobrana je razliĉita. Kako je atar po uzduţnoj osi, pravca sever-
jug dug 21 km, a po popreĉnoj 14 km, salaši izgraĊeni u severnim perifernim delovima atara 
udaljeni su od naselja i do 12 km. 
Prvobitna staništa stoĉara i zemljoradnika u ataru van naselja, bile su manje kućice od 
naboja prekrivene trskom. To su u poĉetku bila privremena, a kasnije stalna skloništa za ljude 
koji su ĉuvali stoku ili obraĊivali zemlju. Preoravanjem pašnjaka i proširivanjem obradivih 
poseda veće oraniĉne površine nisu mogle biti uspešno obraĊivane svakodnevnim  dolaţenjem 
zemljoradnika  iz naselja. Da bi se izbeglo gubljenje vremena za svakodnevno odlaţenje do 
udaljenih poseda i da bi se racionalnije iskoristilo obradivo zemljište i gajio veći broj grla stoke 
otpoĉela je gradnja većih stambenih zgrada i prostorija za smeštaj stoke na samim posedima. 
U zavisnosti od veliĉine poseda i domaćinstva i od mogućnosti za podizanjem većeg 
stoĉnog fonda graĊeni su salaši razliĉitih veliĉina i oblika. MeĊutim, u srbobranskom ataru 
razlikujemo samo dva osnovna tipa salaša. Prvom tipu pripadaju salaški objekti u kojima se pod 
jednim krovom nalaze prostorije za stanovanje i prostorije za smeštaj stoke. Ovoj grupi 
pripadaju najstariji salaši, koji obiĉno pored glavnog objekta u ekonomskom dvorištu imaju 
izgraĊen ĉardak za smeštaj kukuruza, ispod kog su izgraĊene prostorije za tov svinja. Salaš je 
najĉešće podignut na većem kompleksu travnate površine, koja se koristila za ispašu stoke. Ceo 
salaški prostor je oiviĉen drvećem, najĉešće bagremom, jablanom, dudom ili soforom. Imućniji 
vlasnici salaša su podizali manje šumarke i voćnjake oko glavnih salaških objekata. 
Drugom tipu salaša pripadaju salaški objekti u kojima su odvojene prostorije za 
stanovanje i smeštaj stoke. 
Pored dva osnovna objekta, za stanovanje i smeštaj  stoke, na ovim salašima su 
izgraĊeni i drugi manji objekti. Oni se koriste za tov krupne i sitne stoke, za gajenje ţivine, za 
smeštaj stoĉne hrane i proizvedenih  poljoprivrednih proizvoda. Salaši iz ove grupe su kasnije 
izgraĊeni od prethodnih, brojno su više zastupljeni i predstavljaju višu fazu ekonomskog 
razvoja i naĉina ţivota salaškog stanovništva.  
 Zgrade za stanovanje su preteţno klasiĉnog tipa, tzv. zgrade na brazdu. Ranije 
sagraĊeni salaški objekti su obiĉno graĊeni od „naboja‖ (zidovi ovih zgrada su graĊeni 
nabijanjem zemlje, a zatim olepljeni blatom), a prekriveni trskom. MeĊutim, noviji salaški 
objekti graĊeni su od tvrdog materijala, odnosno od opeke i prekriveni crepom. I na starim 
objektima je krov od trske zamenjen crepom, a zidovi od naboja popravljeni su opekom. Svega 
nekoliko salaških objekata je podignuto posle rata, ali su oni već graĊeni u savremenijem stilu.  
Danas, nestaju poslednji salaši, ostale su samo ruševine zidova od naboja, poneki 
dimnjak ili Ċeram u bagremovoj šumici, na mestu gde se ukrštaju lenije. Postojeći salaši su 
uglavnom oronuli, a novoizgraĊeni više odudaraju nego što su uklapaju u predeo. 
Podaci o broju salaša danas su relativni, popisom stanovništva salaško stanovništvo nije 
posebno izdvajano. Prema podacima kojim raspolaţe MUP Srbobran danas postoji oko 116 
salaša. Najveća koncetracija salaša je na Segedinskom putu, gde se nalaze 42 salaša, na putu 
prema Vrbasu se nalazi 11 salaša, a na okolini puta ka Novom Sadu 15 salaša. Oko 15 salaša je 
napušteno. Na oko 30 salaša ţivi starije muško lice, a na oko 25 salaša ţivi braĉni par ili 
porodica. Preostali salaši su povremeno nastanjeni ili vlasnici dolaze svakodnevno ili 
povremeno iz naselja, u zavisnosti od delatnosti koju obavljaju. 
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Sada postoji nekoliko tipova salaša zavisno od namera pa na izvestan naĉin i porekla 
vlasnika. Tu su najpre salaši sreĊeni kao mali hoteli ili moteli sa sobama, ĉak i apartmanima, 
restoranom i kuhinjom, registrovani kao preduzeća ili ugostiteljski objekti. Potom slede salaši 
koje su pojedinci kupili i sredili u starom stilu, ali na njima niko ne ţivi, već sluţe samo za 
sopstvenu, povremenu upotrebu. Najzad, tu su salaši starosedelaca, najĉešće kao poljoprivredna 
gazdinstva, ĉesto staraĉka, na kojima ţive vlasnici koji se bave poljoprivredom a koji imaju 
osposobljene prostore za prijem gostiju i kojima je to dodatni izvor prihoda.  
Posle dugog vremena propadanja i zatiranja salašarskog naĉina ţivota, a zbog novog 
vremena i modernog shvatanja fenomena turizma, srbobranski salaši se obnavljaju i ukljuĉuju u 
turizam. 
 
SALAŠ KATAI 
 
Katai salaš se nalazi na 128. kilometru puta Beograd-Subotica, u Malom IĊošu, na 
visoravni Teleĉka. Katai salaš postoji od 1996. godine i sve do 2001. je predstavljao kamp. Od 
tada se pruţaju usluge jednodnevnih, višednevnih ekskurzija, rekreativne nastave i letnjih 
kampova. 
 Zaĉeci ovoga što sada postoji datiraju iz 1995. godine. Program je bio osmišljen kao 
likovna kolonija sa tridesetoro talentovane dece. Godine 1995. poĉela je izgradnja letnjikovca u 
kom se odrţavaju razna predavanja, koristi deci za odmor od igre i odliĉno je skrovište od kiše. 
Godinu dana kasnije poĉela je izgradnja Katai salaša.  
  
 
Slika 11. Katai salaš (Foto: K. Košić) 
 
 Prioritet, pre svega zbog boljeg odrţavanja higijene jer se ranije ruĉak obavljao u šatoru, 
nalagao je da se najpre izgradi trpezarija koja vrlo ĉesto i sve ĉešće poĉinje da se koristi za 
razne organizovane proslave kao što su ispraćaj ljudi u penziju, roĊendane, proslave dana 
ţena... Salaš se sve više izgraĊuje, proširuju se njegovi smeštajni i drugi kapaciteti. Uz 
prostorije za smeštaj dograĊuju se i objekti za rekreaciju. Igrališta, koja su do tada bila veoma 
skromna i prilagoĊena malom broju dece, prerastaju u ogroman prostor pokriven raznim 
elementima za igru od prirodnih materijala prilagoĊenih deĉijem uzrastu. Sadrţaj koji se pruţao 
onima koji su boravili na Katai salašu 1996. se obogaćuje izgradnjom zemunice koja 
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predstavlja spomen sa prošlošću. U njoj se ĉuvaju predmeti koje su koristili nomadi dok su 
ţiveli u njoj.  
Gosti su smešteni u dve zgrade koje raspolaţu sa 15 soba i 12 kupatila. Katai salaš 
raspolaţe sa 65 leţaja rasporeĊenih u osmokrevetne, šestokrevetne, ĉetvorokrevetne, 
dvokrevetne i jednokrevetne sobe. Nameštaj u sobama izraĊen je od drveta i prilagoĊen je 
potrebama dece.   
 U posebnim zgradama nalaze se trpezarije. Trpezarija izgraĊena 1997. godine sada 
dobija novu namenu jer se 2006. godine gradi nova trpezarija. Od tada je stara trpezarija mesto 
gde se hrane deca koja su na rekreativnoj nastavi dok u novoj trpezariji obroke dobijaju deca na 
jednodnevnoj ekskurziji. Prijatna atmosfera dnevnog boravka doprinosi da se deca osećaju kao 
u svojoj kući i da uţivaju u jelima iz domaće kuhinje. Gostima su na raspolaganju doruĉak, 
ruĉak, veĉera i popodnevna uţina. Pod budnim okom animatora i ostalih zaposlenih na Katai 
salašu deca svoje vreme provode u raznovrsnim aktivnostima. Bogat sadrţaj pruţa mogućnost 
kvalitetno provedenog slobodnog vremena.  
 U zavisnosti od aranţmana deci se pruţaju razliĉiti vidovi zabave kao i mogućnost za 
edukaciju. U sklopu igrališta nalaze se tereni za odbojku i košarku. U hladu razgranatog drveća 
bez obzira da li su na jednodnevnom ili višednevnom boravku deca uţivaju u jahanju magarca i 
konja. Deca koja su na rekreativnoj nastavi pohaĊaju školu jahanja i svakog dana imaju priliku 
da se druţe sa ovim pitomim ţivotinjama. Na salašu se nalazi i mali zološki vrt sa domaćim 
ţivotinjama. Ĉesto se dešava da neka deca po prvi put uţivo vide neke od 20 vrsta ţivotinja. Sa 
salaša odlaze bogatiji za doţivljeno iskustvo o kome su do tada samo ĉitali. Posebno 
zadovoljstvo predstavlja voţnja ţiĉarom dugom 15m u sred VojvoĊanske ravnice iznad zelene 
trave. U vreme ţivota na salašima zvuk zvona je okupljao ljude. Na Katai salašu zvuk zvona 
okuplja decu na uţinu, veĉeru ili neku drugu aktivnost.  
 Nekada na koĉijama a sada traktorom, deca obilaze komšije na drugim salašima 
posmatrajući pri voţnji obavljanje poljskih radova. Polaznici rekreativne nastave i  letnjih 
kampova imaju organizovane razliĉite radionice kao što su tkanje i filcovanje (pravljenje raznih 
predmeta od vune).  
 Pekara je sagraĊena pre više od 100 godina i dugo godina jedina je snabdevala hlebom 
selo Mali IĊoš. Godine 2004. pretvorena je u muzej. U pekari se nalaze saĉuvani ostaci 
nekadašnjeg pekarskog pribora i stara zidana peć u kojoj se pekao hleb. Posebno zadovoljstvo 
deci, koja su tu na jednodnevnoj ekskurziji, predstavlja kolaĉ peĉen u staroj peći, dok je za 
decu, koja su na rekreativnoj nastavi to zadovoljstvo još veće jer ga oni sami peku.  
U samom centru sela, odmah iza katoliĉke crkve, u dvorištu stare kuće nalazi se jezero 
površine 960 m
2 
poribljeno šaranima. U danima letnje ţege, deca na rekreativnoj nastavi i u 
kampovima, nalaze osveţenje u jezeru. Deca na jednodnevnim ekskurzijama uţivaju u 
hranjenju riba i igraju se na igralištu u kompleksu jezera. Uz jezero se nalazi tipiĉna severno-
baĉka kuća u okviru koje je izgaĊen etno muzej. U njemu se oţivljava stari, seoski naĉin ţivota 
i sve njegove lepote i ĉari. Sobe etno muzeja se mogu iznajmiti za smeštaj u kojima se uţiva uz 
furunu, slamnate dţakove i  ruĉno izraĊene tkanine. Nameštaj u tim sobama je od prirodnog 
materijala, ruĉno izraĊen. U toku je izgradnja trpezarije, koja će se nalaziti u okviru jezera, radi 
što ugodnijeg i prijatnijeg boravka gostiju. 
 Katai salaš raspolaţe još jednim objektom. To je galerija osnovana 2006. godine. U 
gotovo srušenoj kući uz veliki entuzijazam napravljena je galerija. U galeriji se nalaze slike 
polaznika letnjih kampova i slike sa seoskim pejzaţem. Osim što je riznica deĉijih radova u njoj 
se nalazi razboj na kome deca tkaju tepih drugarstva koji će kasnije biti okaĉen u jednoj od 
njenih prostorija, prave razne predmete od kukuruzovine, slame, trske itd. 
 Jednodnevne ekskurzije se organizuju već pet godina i iz godine u godinu uvode se 
razne inovacije. Program koji je predviĊen za decu na jednodnevnim ekskurzijama obuhvata 
obilazak pekarskog muzeja, gde se deca upoznaju sa nekadašnjim radom pekare, zatim poseta 
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etno muzeja i jezera. Program se nastavlja na Katai salašu koji obuhvata jahanje, voţnju 
traktorom, obilazak domaćih ţivotinja i zemunice.  
Deci na višednevnim ekskurzijama i rekreativnoj nastavi sa velikom ljubavlju i paţnjom 
posvećuje se vreme tokom ĉitavog dana. U prepodnevnim ĉasovima predviĊen je program 
edukacije koji je vezan za njihov rad u školi, a u poslepodnevnim ĉasovima nakon odmora od 
ruĉka deca uĉestvuju u raznim igrama prilagoĊenim njihovom uzrastu. Svake veĉeri organizuju 
se takmiĉenja kao što su maskenbal, šiz-friz i sliĉno a posle toga sledi odlazak u diskoteku. 
Veĉe pred polazak organizuje se logorska vatra gde deca spremaju sebi veĉeru, odnosno peku 
domaću slaninu i kobasicu. 
 
 
Slika 12. Kreativne radionice na Katai salašu (Izvor: Arhiva Salaša Katai) 
 
 O deci na salašu brine 5 animatora, 2 kuvarice, 5 konobara, 4 spremaĉice i 2 radnika 
obezbeĊenja. U toku boravka na salašu deci je obezbeĊena celodnevna zdravstvena zaštita. 
 Pouĉeni višegodišnjim iskustvom i ţenjom da gosti odu zadovoljni i sa radošću se 
ponovo vraćaju, svakodnevno se ulaţu napori da usluga bude još bolja 
(http://www.kishegyes.org.yu) 
Bogat sadrţaj, pre svega za najmlaĊe, pruţa mogućnost kvalitetno provedenog 
slobodnog vremena, na Katai salašu. Oblici turizma zastupljeni na ovom salašu su svakako u 
prvom redu – ekskurzioni i izletniĉki, zatim etno i kulturni turizam. 
 
SALAŠ 84 
 
 Ideja o salašu 84 kao turistiĉkom objektu je nastala kada je ovaj stari salaš kupljen i u 
potpunosti restauriran, posle niza godina napuštenosti. Svaki objekat se nalazi na mestu gde se 
nalazio onaj stari. Za izgradnju salaša 84 je korišćen materijal kojim se nekada gradilo tako da i 
danas ovaj salaš krasi ruĉno šiveni krov od trske i opeka raĊena po tehnici od pre 300 godina. 
Salaš 84 je smešten u juţnoj Baĉkoj, udaljen 14 km od Novog Sada. Pripada 
katastarskoj opštini Kać i nalazi se na juţnom delu Baĉke lesne terase. Udaljen je 8,5 km od 
auto-puta E-75, a do Salaša se dolazi starim asfaltnim putem koji je povezan sa magistralnim 
putem Novi Sad-Zrenjanin. Za turistiĉki poloţaj Salaša 84 najveći znaĉaj ima blizina auto-puta 
E-75 koji predstavlja najveći tranzitni pravac kroz našu zemlju. Upravo zbog njegove vaţnosti, 
pred Olimpijske igre u Atini 2004. godine, Turistiĉka organizacija Srbije je, u saradnji sa 
ameriĉkom organizacijom za meĊunarodni razvoj (USAID) sa više partnera, organizovala 
konkurs za izbor „deset savršenih mesta― uz takozvani Koridor 10. Na tom konkursu, Salaš 84 
je proglašen za jedno od deset mesta u Srbiji koja su stranim turistima preporuĉeni za posetu pri 
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prolasku kroz našu zemlju, na putu za Atinu. Pored auto-puta E-75, povoljnom turistiĉkom 
poloţaju Salaša 84 doprinosi dobra povezanost magistralnim putevima sa svim većim 
gradovima Vojvodine, kao vaţnim disperzivnim centrima. Znatno manji znaĉaj, u odnosu na 
drumske saobraćajnice, imaju ţelezniĉki putevi. Najbliţe ţelezniĉke stanice se nalaze u Kaću i 
Novom Sadu.  
Salaš 84 katastarski pripada ataru Kaća, većeg seoskog naselja koje se nalazi na 8 km 
istoĉno od Novog Sada. Naselje je formirano još u tursko doba, a plodna zemlja kojom je 
okruţeno uslovila je da poljoprivreda oduvek bude vodeća privredna grana. Prema popisu iz 
2002. godine, Kać je imao 11.166 stanovnika, a trećina radno sposobnog stanovništva se bavila 
poljoprivrednom delatnošću. S obzirom na veliki udeo oraniĉnih površina u strukturi plodnog 
zemljišta (90% prema stanju iz 1987. godine), na njihove dobre proizvodne mogućnosti i druge 
faktore ratarstvo je vodeća grana poljoprivrede (Bugarski, 1994). 
Velike površine pod oranicama koje su oduvek okruţivale Kać, stvorile su uslove i 
nametnule potrebu nastanka salaša u njegovoj okolini. Na nekada brojevima oznaĉavanim 
parcelama nicali su salaši, i danas, od malobrojnih opstalih, najpoznatiji je onaj na broju 84.  
Još u 18. veku nalazila se na mestu današnjeg salaša gostionica. Parcela sa tadašnjom 
gostionicom bila je smeštena uz stari ţabaljski drum, nekada glavnu saobraćajnicu koja je 
povezivala sever i jug, odnosno Srem, Baĉku i Banat. Skoro dva veka gostionica je pruţala 
konak vojnicima koji su vekovima bili na ovim podruĉjima, pre svega na podruĉju Rimskog 
Šamca kao i na nekadašnjoj kaćkoj vojnoj visoravni. Ostalo je do danas nesigurno da li je 
Marija Terezija zaista igrom sluĉaja prenoćila u navedenom objektu ali je sigurno da ga je 
posetio njen sin, Josif II. Salaš 84 zapoĉeo je svoju istoriju u funkciji salaša posle 1877. godine, 
kada je Marija Terezija posle 110 godina postojanja raspustila šajkašku vojsku. Vojnicima je 
tada podeljena zemlja. Oni izlaze iz ušorenih sela, poĉinju graditi salaše i postaju seljaci. 
Generacije salašarskih porodica smenjivale su se na njemu, sve do 1945. godine kada je spaljen, 
kao i mnogi drugi salaši koji su sistemski uništavani u slavu industrijalizacije. Posle skoro 
decenije propadanja, pedesetih godina prošlog veka drţava je pristupila njegovoj obnovi. 
NovoizgraĊeni objekat sluţio je za smeštaj radnika koji su radili na odrţavanju mreţe kanala za 
odvodnjavanje i navodnjavanje, izgraĊenih pedesetih i šezdesetih godina. Osamdesetih godina 
ponovo prelazi u privatno vlasništvo, da bi ga 2000. godine kupio sadašnji vlasnik Dimĉe 
Gulevski. Ubrzo se javila ideja, a pre svega stvorili uslovi za izgradnju jednog turistiĉkog 
objekta. 
 
 
Slika 13. Salaš 84 (Foto: M. Košić) 
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Prvo zdanje na ovom mestu izgraĊeno je još pre 300 godina. Nekada su parcele salaša u 
Vojvodini bile oznaĉavane brojevima, i ovaj salaš je obeleţen brojem 84, kako je i danas 
poznat. 
Usko vezana za istoriju samog salaša je i priĉa jednog starog duda koji se nalazi na 
samom ulazu u salaš. Na tom mestu je taĉno pre jednog veka stajala vila u kojoj su u periodu 
1902-1905.g. boravili Albert Ajnštajn i Mileva Marić. Danas je na mestu nekadašnje Vile Marić 
velika nepregledna oranica, jer su vlasti prvo srušile salaše a potom spalile njihove kuće u 
periodu 1945. i 1946.g. Jedini koji je i danas opstao je Salaš 84 i pored njega dud, sve što je 
ostalo od nekadašnjeg imanja naše velike fiziĉarke. 
Ulaz na salaš predstavljen je kapijom pokrivenom tršĉanim krovom, ista kao i pre 
nekoliko vekova. Na ograĊenom prostoru, veliĉine 50 ari, smešteni su glavna zgrada, gostinska 
kuća, objekat za osoblje sa ekonomskim delom, ekonomski objekat, zgrada sa garaţama, zgrada 
sa agregatom, roštilj i pušnica, veliko i malo jezero i tereni za odbojku, tenis i badmington. 
Za izgradnju novih objekata korišćeni su tradicionalni graĊevinski materijali. Cigla se 
pekla u starom, velikom kalupu, na 1480°C. Od nje su izgraĊeni svi objekti i poploĉane podne 
površine i dvorišne staze. Podne površine objekata su lakirane dok su staze i ploĉnici u dvorištu 
postavljene bez lakiranja. Krovne konstrukcije su drvene, visoko postavljene. U pitanju su 
stare, jednostavne metode gradnje – preko drvene konstrukcije su postavljene gipsane ploĉe na 
kojima je postavljen tršĉani prekrivaĉ debljine 45 cm. Ovakav naĉin gradnje krova ima i 
termoizolaciono dejstvo jer leti stvara prijatnu, hladniju temperaturu u unutrašnjosti, a zimi 
spreĉava gubljenje toplote iz objekata i prodiranje hladnoće. Zbog propadanja tršĉanog 
pokrivaĉa tokom vremena, na svakih sedam godina se dodaje sedam centimetara trske. 
Unutrašnjost krova, koja je otvorena i vidljiva, doprinosi prijatnijoj atmosferi u samim 
objektima i intenzivnijem doţivljaju njihovih tradicionalnih ambijentalnih vrednosti. 
Glavna zgrada zauzima centralni poloţaj na salašu i predstavlja glavni motiv Salaša 84 
pri turistiĉkim promocijama. To je jednostavna spratna graĊevina. U prizemlju ovog zdanja 
nalazi se sala za ruĉavanje za 150 gostiju koja izlazi na prostranu terasu nad jezerom a obuhvata 
i manji, galerijski deo na spratu objekta. Konobari su obuĉeni u tradicionalne vojvoĊanske 
nošnje što doprinosi posebnom doţivljaju salaša.  
Na prizemlju se, pored restorana, nalaze recepcija i kuhinja. Na spratu se nalazi 
odvojena sala za konferencije i multimedijalne prezentacije kapaciteta 75 mesta. Obe sale su 
ukusno opremljene modernim nameštajem koji se savršeno uklopio sa elementima tradicionalne 
gradnje objekta, poput opekom poploĉanih podova i drvenih greda vidljivih sa unutrašnje strane 
krova. Ĉitav salaš, pa i ove prostorije, greju se starim, originalnim kaljevim pećima koje 
predstavljaju prava umetniĉka dela. Od ukupno deset peći, ĉak šest je napravljeno od ĉuvene 
ţolnai keramike, a najstarija od njih je stara 276 godina i na njoj je vidljiv austrougarski grb. 
Jedna od peći donešena je iz Berlina i stara je 176 godina. Uz glavnu zgradu se nalaze 
pomoćne, ekonomske zgrade, koje su sa glavnom spojene tršĉanim krovom. Deo ovih zgrada je 
zadrţao svoju prvobitnu funkciju i danas predstavljaju skladišta za osnovni materijal restorana, 
kosilice, alat i ostale mašine koje se koriste za odrţavanje salaša i njegove okoline. Deo, koji je 
nekada predstavljao konjske staje danas je preureĊen u garaţe za goste apartmana. Jedan deo 
ovih zgrada danas sluţi i kao objekat za osoblje. 
Gostinska kuća je izdvojena i nalazi se odmah iza kapije salaša, sa leve strane. Ispred 
ulaza u kuću nalazi se mala terasa sa stolom i stolicama. U kući se nalaze dva apartmana, tzv. 
devojaĉka i momaĉka soba, koje su spojene dnevnim boravkom. Sobe su opremljene u duhu 
tradicije, pa su i zadrţale nekadašnje nazive. Devojaĉka soba je opremljena sva u ruţiĉastoj, a 
momaĉka u plavoj boji. Svaka soba ima francuski leţaj, televizor, telefon, prikljuĉak za internet 
i greje se originalnim kaljevim pećima. Uz sobe se nalaze moderno opremljena kupatila sa 
hidromasaţnim tuš kabinama. 
U dnu dvorišta salaša nalaze se roštilj i pušnica. Roštilj se svakodnevno koristi za 
pripremanje specijaliteta restorana, a pušnica nije u funkciji. 
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U dvorištu dominira veštaĉko jezero koje je naknadno poribljeno. To jezero zapravo i 
nije veštaĉko, već je samo otkopano i ureĊeno, s obzirom da je zatrpano tokom meliorativnih 
radova na ovom podruĉju pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. U planu je izgradnja 
kapele Sv.Nikole na malom poluostrvu jezera. Jezero ima kaskadne vodopade a po njemu 
plivaju labudovi i divlje patke. Uz veliko jezero, izgraĊeno je i veoma atraktivno, manje jezero, 
iza terase glavne zgrade. Obala većeg jezera je nasuta kamenjem, a njegovu ivicu prati staza od 
opeke, nazvana Marijina staza. Celom duţinom staza je okruţena klupama i drvenim 
letnjikovcima za odmor i uţivanje u prirodnim lepotama salaša, a u vrhu dvorišta se nalazi stara 
drvena klupa, simboliĉno nazvana Marijina klupa. Okolinu jezera i ĉitavo dvorište ukrašavaju 
višegodišnji zasadi voća, lišćara, ĉetinara, ukrasnog bilja i travnjaci. Njihovom odrţavanju se 
posvećuje velika paţnja i podjednako su zasluţni za prijatan ambijent koliko i sami objekti 
salaša. Po ĉitavom dvorištu je postavljena nova rasveta, i to 19 kandelabera rasporeĊenih po 
dvorištu i 9 reflektora koji osvetljavaju zgrade. Ovakva rasveta pruţa poseban doţivljaj salaša 
noću. 
Za razonodu i slobodne aktivnosti gostiju predviĊeni su i sportski tereni, i to tereni za 
badmington, odbojku i mali fudbal, koji se nalaze iz parkinga, odnosno ispred glavnog ulaza na 
salaš. 
Karakteristiĉni specijaliteti koji se nude na Salašu 84 su kulen, šunka, švargla, ĉvarci sa 
domaćim hlebom, sir i povrće, morĉja i paĉja supa, rinflajš i sosovi, riblja ĉorba i riblji 
specijaliteti, razni paprikaši, štrudle, krofne, rezanci sa makom... Za ljubitelje dobrih pića na 
Salašu 84 se nudi domaća rakija od kajsije, Medovina Perun - staroslovensko vino od meda iz 
karlovaĉkih podruma porodice Bikar ili neko od ĉuvenih karlovaĉkih vina iz podruma porodice 
Dulke i Kiš: Bermet koji se sluţio na Beĉkom dvoru, Graševina, Ţupljanka, Rizling i Kaberne 
(www.salas84.co.yu). 
Treba navesti ĉinjenicu da na salašu nema struje. Hrana se priprema u pećima na drva, 
greje se originalnim kaljevim pećima, a aparati koji su neophodni za normalno poslovanje 
jednog takvog objekta, poput raĉunara i fiskalne kase, napajaju se elektriĉnom energijom preko 
akumulatora. MeĊutim, u veĉernjim ĉasovima, da bi se posetiocima obezbedila elektriĉna 
rasveta i topla voda u apartmanima, ukljuĉuje se agregat. Upravo to je momenat u kome salaš 
uspostavlja ravnoteţu izmeĊu autentiĉnosti i udobnosti, i to je samo jedan od primera 
kompromisa izmeĊu ta dva elementa ponude salaša. 
U Salaš 84 do danas je investirano oko milion evra, ĉime je izgraĊen prostor od preko 
950 m² (3 apartmana sa posebnim garaţama, restoran za 150 gostiju, sala za prezentacije i 
multimediju, kuhinja sa pratećim sadrţajima, veštaĉko jezero sa slatkovodnom ribom, sportski 
tereni i ekonomski objekti). Prva faza je u potpunosti završena, a biznis plan Salaša 84 u drugoj 
i trećoj fazi podrazumeva izgradnju još 13 apartmana, otvoreni i zatvoreni bazen, odvojenu 
mušku i ţensku saunu, prostor za relaks i hidro-masaţu, mini-teretanu; konferencijsku, banket i 
salu za mini-prezentacije (u delu imanja koji neće poremetiti etno izgled i tradiciju). Vrednost 
planirane investicije je oko 1,5 miliona eura. 
Pored toga što je proglašen za savršeno mesto, Salaš 84 je u 2004. godini dobio Veliku 
zlatnu medalju za kvalitet ugostiteljsko-turistiĉkih objekata i usluga na 10. Sajmu hotelijerstva i 
ugostiteljstva odrţanom u Novom Sadu. TakoĊe, Sacen International – internacionalni centar za 
unapreĊenje ugostiteljstva i turizma dodelio je Zlatno turistiĉko srce u akciji „Biramo 
najuspešnije u 2004. godini― Salašu 84 kao najuspešnijem turistiĉkom objektu u Srbiji; MAS 
Media International dodelila je Salašu 84 nagradu za Biznis partnera 2005. godine za Srbiju i 
Crnu Goru. 
 Salaš 84 ima u planu otvaranje suvenirnice, gde bi se prodavali ruĉno izraĊeni 
vojvoĊanski suveniri, domaća zimnica i rakija. Turistiĉka ponuda ovog salaša se tek razvija i 
sigurno će vremenom ispraviti svoje nedostatke i oblikovati je prema ukusu posetilaca. 
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KATIĆ SALAŠ 
 
Katićev salaš se nalazi u mestu Deronje, Donja Branjevina, 55 km od Novog Sada. 
Salaš se nalazi odmah pored šume Donja Branjevina-Deronje, koja se prostire na oko 3000 
jutara. Prilaz salašu ukrašen je voćnjakom i, sa desne strane, omanjim ribnjakom. U prostranom 
dvorištu površine pet jutara, nalaze se, pored stambenog objekta, ekonomske zgrade, zatim 
bunar sa Ċermom i stare poljoprivredne mašine. Salaš je star oko 80 godina, a u njemu se nalaze 
dve prostorije za smeštaj, ureĊene u etno stilu sa nameštajem i ostalim upotrebnim predmetima 
pribliţne starosti 100 godina. Na salašu se nalazi i tipiĉna paorska zemljana peć koja datira iz 
perioda kada su salaši zidani u vidu zemunica (oko 300 godina unazad). Tu je još i sala za 
ruĉavanje sa 50 mesta. 
 Katićev salaš nudi: 
 dnevni prijem gostiju (do 100 ljudi); 
 prenoćište za 8 osoba; 
 pecanje u sopstvenom ribnjaku; 
 uĉenje o prirodi (šumi, lekovitom bilju) i lokalnom nasleĊu; 
 uĉenje starih zanata (predenje i tkanje na razboju). 
 
 
Slika 14. Katićev salaš (foto: K. Košić) 
  
Ovaj salaš bio je domaćin raznim kulturnim dogaĊajima, kao što su: „Doruĉak na 
salašu―, „Proleće na salašu―, „VojvoĊanska regata― (organizovan doĉek na Dunavu od strane 
salaša) i mnogi drugi. 
Višednevni boravak je moguć za manje, a jednodnevna poseta i za veće grupe (do 100 
ljudi). Gosti mogu razgledati etno nameštaj, razne zbirke ratarskih mašina, a prijaće šetnja kroz 
lepa prostranstva Vojvodine. Moţe se tkati na starim razbojima, pecati na ribnjaku, a deca i 
školske grupe će upoznati ţivot salaša boravkom u eko-školi, uĉenjem o lekovitim travama itd. 
U blizini salaša nalazi se jezero Provala, grad Baĉ i ĉuveni manastir BoĊani iz 17. veka. 
Dodatni sadrţaji: ekološka škola, radionice starih zanata, pecanje, izleti u veliku šumu i do 
arheološkog nalazišta... 
 Vlasnik salaša je gospodin Radoslav Katić, direktor Fonda salaša Vojvodine i ĉlan 
Fonda etno-arheološkog društva „Donja Branjevina―. 
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KUCORA SALAŠ, HORGOŠ 
 
 Salaš Kucora je smešten 7 km od centra Horgoša. Prostire se na 2 hektara plodne 
vojvoĊanske zemlje, a okruţen je i bogatim voćnjakom. Salašarski turizam ovog kraja je 
nadaleko poznat, te se i ovaj salaš, vlasništvo KPD-a Bartok Bela, sasvim lepo uklapa u 
celokupnu turistiĉku ponudu. Ljubitelji retkog rastinja i ptica mogu da uţivaju u ĉuvenoj 
Selevenjskoj pustari koja je udaljena od Kucore svega 2 km. Na salašu se organizuju 
logorovanja, knjiţevne i likovne kolonije. U blizini je i ergela konja i ribnjak za strastvene 
pecaroše.  Uz predusretljive domaćine predviĊen je i obilazak salaša, šetnja stazom zdravlja 
koja vodi prema ĉuvenom leĉilištu, banji Kanjiţi, udaljenoj 16 km. U KPD-u imaju i sekciju 
vrednih ţena, ĉije originalne ruktovorine mogu da se kupe za uspomenu. 
 Domaćini imaju u ponudi domaću kuhinju. Gurmani će svakako uţivati u specijalitetima 
od svinjokolja, salašarskom pasulju, perkeltu i neodoljivim vojvoĊanskim gurmanlucima, kao i 
u domaćim štrudlama, pekmezarama, gombocama, kompotima... Dodatni sadrţaji su konjiĉki 
klub, ribnjak, izlet u banju Kanjiţa. 
 
CVEJIN SALAŠ 
 
Na svega 18 km od Novog Sada, u Begeĉu, porodica Cvejin vratila je salašarski naĉin 
ţivota. Cvejin salaš je ostrvo domaće hrane i baĉke gostoljubivosti. Vode ga brat Aleksa i sestra 
Zvonimirka-Zvonka. Poloţaj imanja, blizina Dunava, šuma, voćnjak i povrtnjak, kao i sama 
kuća ĉine prirodno ekonomsko jedinstvo tipiĉno za salaše. Salaš je zatvorenog tipa i potrebno je 
najaviti posetu. Idealan je za veće porodiĉne skupove, roĊendane, slave. Ovde postoji i nekoliko 
soba za odmor.  Dodatne sadrţaje predstavljaju mogućnost rada u domaćinstvu, šetnja do 
Begeĉke jame i najam bicikala. 
 
 
Slika 15. Cvejin salaš (Foto: K. Košić) 
 
 
„CAPRIOLO― 
 
 Na salašu 264, na jugoistoku Baĉke Topole nalazi se veliki lovaĉki dom i restoran 
Capriolo. Salaš je dobar spoj tradicionalnog i modernog.   
U sveĉanim salama se organizuju porodiĉni susreti, svadbe i ostale priredbe. Nekada je 
tu bio obiĉan salaš, kao i svi koji su se tu nalazili. Lovci su ga kupili i tu napravili sebi lovaĉki 
dom, u kojem su se skupljali pre odlaska u lov, prireĊivali svoje skupštine zabave. Porodica 
Brindza je zakupila ovaj prostor od lovaĉkog društva.  
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 Kuća na salašu je postala prijatan restoran sa kuhinjom i šest lepih soba za odmor. Goste 
oĉekuje domaća i italijanska kuhinja, udobne i komforne sobe i sauna. Mesta ima za 140 
gostiju. U svakoj sobi ima prikljuĉak za internet, TV. U restoranu pripremaju domaće 
specijalitete: kuvana jela, suhomesnate proizvode, jela s roštilja, lovaĉke specijalitete i 
italijanska jela. Posebno je zanimljiv najnoviji trend, a to su jela od manguljice, nekad omiljene, 
zatim zaboravljene, a sada opet cenjene vrste svinja, od koje se dobijaju proizvodi koji ne 
sadrţe toliko holesterola kao druga svinjetina, a ukus njihove slanine, šunke, ĉvaraka, kobasica 
i mesa je izuzetan. 
 
„MLAĐIN SALAŠ― 
 
MlaĊin salaš je lociran na 1270-om km Dunava, U Begeĉu. Na salašu se nalaze 
kvalitetno opremljene sobe. Svaka soba ima kupatilo sa Ċakuzi kadom i TV. Blizina Dunava i 
ribnjaka omogućava rekreaciju: lov (smeštaj pasa), ribolov, voţnja ĉamcem, biciklom, šetnje sa 
razgledanjem raznovrsnih ptica. Za ljubitelje domaće kuhinje, specijaliteti sa roštilja, raţnja, 
ispod saĉa, paprikaš iz kotlića. 
 
 
Slika 16. Soba na MlaĊinom salašu (foto: K. Košić) 
 
Na MlaĊinom salašu je posaĊeno 1500 sadnica, najboljih sorti voća koji se obraĊuju 
ekološkom postupkom. Od najboljih primeraka voća prave se ĉuvene rakije od dinje, kajsije, 
jabuke, šljive i kruške viljamovke. Ovde se proizvodi i domaći „Malt Whisky―, najvišeg 
kvaliteta. 
 
BABIN SALAŠ 
 
 „Babin salaš― se nalazi na pola puta od Novog Sada do Zrenjanina. Udaljen je 28 km od 
Novog Sada, oo 100 km od Beograda i oko 22 km od Zrenjanina. 
Babin salaš se bavi: proizvodnjom voćnih sadnica, proizvodnjom konzumnog voća (pre 
svega jabuka), proizvodnjom voćnih rakija, turistiĉkom delatnošću u obliku etno kuće. 
Proizvodnja voćnih sadnica – rasadnik voćnih sadnica ima tridesetogodišnju tradiciju. 
Renome je stekao posebno u kvalitetnim sadnicama kalemljenog oraha, kajsije i lešnika. 
Rasadnik raspolaţe matiĉnjacima svih voćnih vrsta i sorti za koje proizvodi sadni materijal. 
Proizvodnja konzumnog voća – mala ekonomija na „Babinom salašu― proizvodi zdrave 
plodove jabuka – sorte ajdared, zlatni delišes, greni smit, florine i dr, koje prodaje u sveţem 
obliku ili preraĊuje u voćnu rakiju. 
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Proizvodnja voćnih rakija „Salaška zora― – višegodišnje iskustvo u peĉenju voćnih 
rakija dovelo je do visokog kvaliteta i asortimana prirodnih voćnih rakija. „Babin salaš― je 
dobitnik Srebrne medalje za „Dunjevaĉu― 2006. godine na Poljoprivrednom sajmu u Novom 
Sadu. Visokog kvaliteta je i orahovaĉa, unikatno prirodno ţestoko piće od mladih oraha i 
lekovitih trava, blago zaslaĊena medom.  
 
  
Slike 17 i 18. Spoljašnji izgled  i soba na Babinom salašu (foto: K. Košić) 
 
Turistiĉka delatnost – ovo je najnovija aktivnost „Babinog salaša―, nastala u ţelji da se 
široj javnosti i zainteresovanim ljubiteljima prirode i salaša kao ambijentalnih celina, pruţi 
kompletan ugoĊaj boravka na takvom autentiĉnom mestu. Po ţelji, turisti mogu ostvariti uĉešće 
u nekim radnim aktivnostima koje se na salašu odvijaju (ureĊenje cvećnjaka, nega povrtnjaka, 
rad u rasadniku, branje jabuka, peĉenje rakije i sl.) TakoĊe se moţe orgnaizovati branje 
lekovitog bilja, košenje trave, hranjenje ţivine. Za zainteresovane se mogu organizovati posete 
okolnim mestima, kulturno-istorijskim spomenicima i znamenitostima okoline. Obliţnja Tisa 
pruţa mogućnost kupanja, pecanja i voţnje ĉamcem. Edukacija mladih o starim zanatima, 
alatima, sredstvima za rad i poslovima je takoĊe znaĉajan segment ovog oblika turizma. Babin 
salaš raspolaţe i smeštajem u etno sobama, nudi dobru domaću hranu, prirodna pića iz 
sopstvenog podruma i zabavu primerenu ambijentu.  
 
PERKOV SALAŠ 
 
Perkov salaš je sasvim sigurno najreprezentativniji elemenat turistiĉke ponude Neradina. 
On se nalazi na uzvišenju iznad sela, naizgled osamljen, ali ipak povezan sa selom. Bogata 
zbirka starina koja verno oslikava ţivot na selu, ĉini ovaj salaš posebno aktraktivnim. MeĊutim, 
ono što salašu daje poseban duh nisu samo stari predmeti, već topla dobrodošlica i iskrenost 
domaćina, Nikole i Milice Ivanić koji se prema svim gostima ophode kao prema svojoj rodbini, 
toplo i sa ljubavlju. Od izuzetne je vaţnosti postojanje ovog salaša, sve vrednosti koje on ĉuva i 
uklopljenost u ambijent. Ovo je vaţno jer se upravo Perkov salaš javlja kao inicijator razvoja 
turizma u selu i jedini turistiĉki proizvod dostupan tokm cele godine. Salaš se nalazi na svim 
zvaniĉnim turistiĉkim mapama. Posle obilaska manastira i šetnje po okolnim breţuljcima, na 
salašu posetioci mogu probati specijalitete sremske kuhinje. Dodatni sadrţaj predstavlja branje 
šumskog voća. 
Ovaj objekat u prošlosti nikada nije imao funkciju salaša. Taj naziv nosi pre svega zbog 
svoje izolovanosti i posedovanja nekih od objekata koji su prisutni na svakom salašu. Iako još 
uvek nije dovoljno turistiĉki afirmisan, privlaĉi brojne posetioce. U prostorijama još uvek ima 
mnogo predmeta koji odišu starošću i koji na trenutak vraćaju u prošlost. Tu su drveni kreveti 
sa madracima punjenim ljuštikom, stari kredenci, toaletno ogledalo, zidno ogledalo u duborezu, 
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stare posteljine, peškiri, ćupovi, staro posuĊe... U dvorištu se mogu videti volovska kola sa 
jarmovima, taljige, stara drljaĉa, drveni i gvozdeni plugovi, a svi eksponati su stariji od jednog 
veka (Vuksanović, Drobnjak, 2004) Do salaša se stiţe muzejskim vozom „Romantika―.  
 
  
Slike 19 i 20. Gosti na Perkovom salašu  i domaći proizvodi (foto: K. Košić) 
 
Perkov salaš zajedno sa Neradinom svakako je bitan elemenat turistiĉke ponude 
Vojvodine zbog izuzetnog prirodnog okruţenja u kome se nalazi. Ĉinjenica je da Fruška gora, 
prirodni biser na severu Srema, nema mnogo taĉaka poput Perkovog salaša, gde se turista, 
putnik, moţe odmoriti, udahnuti planinski vazduh u sred ravnice i tako okrepljen nastaviti put 
dalje. Ovo je samo jedan od razloga zašto je Neradin proglašen za centar razvoja ruralnog 
turizma na Fruškoj gori. Pored prirodnog okruţenja, istorijski okvir Neradina je takoĊe 
zanimljiv, a blizina pet manastira je dodatni faktor koji svakako privlaĉi turiste.  
 
PANSION ―KRALJICA VOĆA‖ 
 
Na putu Senta-Kanjiţa, na samo 30 km od maĊarske granice nalazi se pansion „Kraljica 
voća―. Ukoliko se dolazi iz Beograda, moţe se doći atraktivnim putem preko Fruške Gore, 
proći pored znamenitih Karlovaca, preko Novog Sada i Beĉeja stići do Sente. Ako se krene 
autoputem, laganom voţnjom stiţe se za nepuna dva sata. A ukoliko se dolazi brodom, put je 
nešto duţi, ali sigurno najinteresantniji. 
Savršeno je uklopljen u ambijent svojom neuobiĉajnom arhitekturom i stvara utisak 
toplog vojvoĊanskog dvorišta. Ovaj pansion ima smeštajni kapacitet od 6 dvokrevetnih soba, sa 
kupatilom i veoma interesantno izraĊenim nameštajem od bagremovog drveta. Okruţen je 
mnoštvom voćnjaka i vinograda, pa se stoga ovde mogu degustirati kvalitetne domaće rakije i 
vina. U dvorištu se nalazi prostrana terasa sa tipiĉnom baĉkom peći ili tzv. „dimna kuhinja―, 
kao i mali vinski podrum. 
Pored dimne kuhinje, ovde se nalazi i „centralna kuća― u kojoj se nalazi velika 
prostorija za ruĉavanje. IzgraĊena je u tradicionalnom paorskom stilu sa puno starinskih detalja 
koji podsećaju na prošla vremena i boravak ĉine još prijatnijim. Prostor je ukrašen predmetima 
koji su tipiĉni za ovaj region, jer su se domaćini potrudili da doĉaraju pravu vojvoĊansku 
atmosferu sa sve ţutim dunjama i prelepim slikama Tise i okoline. Tu se nalazi i veliki sto koji 
je okruţen teškim bagremovim klupama i sa dve popriliĉno teške bagremove stolice (45 kg) 
koje su izuzetno zanimljive za posmatranje jer su napravljene od priliĉno krivih grana. Pored 
ovoga, u prostoriji se nalazi i bar koji je takoĊe izgraĊen od krivih grana bagrema. Centralna 
kuća omogućava druţenje, razgovor o poslu, opuštanje.  
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Kuhinja je tipiĉna baĉka, a jela se spremaju na starinski naĉin uz pucketanje vatre i pred 
oĉima gostiju. Salaš se nalazi na uzdignutoj lesnoj terasi, tako da je odavde prelep pogled na 
okolni pejzaţ.  
Pansion je zatvorenog tipa i veoma interesantan za one koji vole prirodu, a lov i ribolov 
su pravi izazov. Postoje planovi za dopunjavanje sadrţaja ovog kompleksa, kao na primer 
izgradnja nekog manjeg sportskog terena, a na kanalu koji je na nekih 200 m od objekta, deo bi 
bio ureĊen za kupanje, voţnju pedalina i sliĉno, a deo za pecanje.  
 
 
Slika 21. Pansion Kraljica voća (foto: K. Košić) 
  
Kraljica voća je novoizgraĊeni objekat, ĉija je gradnja zapoĉeta 2004.godine, a za turiste 
je otvoren od maja 2005. godine. Prvi gosti bili su Italijani, lovci na srndaće. Objekat je svrstan 
u prvu kategoriju kuće za odmor sa 4 zvezdice. Ima status fiziĉkog lica, dok je pravno lice 
agencija. Registrovano je kao D.O.O., poljoprivredno gazdinstvo sa turizmom kao dodatnom 
delatnošću. Ovo nije tipiĉan salaš, ali je opisan iz razloga što je iako nov objekat ipak u duhu 
starog, a turistiĉki interesantan. Dodatne sadrţaje ĉine: voţnja brodićem po Tisi, voţnja 
fijakerom, lov, poseta obliţnjoj banji Kanjiţi. 
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SELA VOJVODINE U SVOJSTVU TURISTIĈKOG PROIZVODA 
 
VRSTE SEOSKIH NASELJA I NJIHOVE FUNKCIJE 
 
Mnogo je ĉinilaca koji utiĉu na usmeravanje turistiĉke traţnje prema seoskim 
podruĉjima i uslovljavaju kompleksnost turistiĉke ponude. Sa stanovišta sadrţaja turistiĉke 
ponude seoska naselja moţemo podeliti na:  
 samostalna turistiĉka sela sa kompletnom turistiĉkom ponudom (smeštaj, hrana, 
rekreacija, kulturni sadrţaji...),  
 turistiĉka sela sa delimiĉnom turistiĉkom ponudom pridruţena drugim segmentiranim 
oblicima turistiĉke traţnje (sela u blizini jezera, banjskih, planinskih, morskih centara),  
 sela sa manifestacionom turistiĉko-kulturnom ponudom (vašari, sajmovi, smotre, 
festivali, likovne kolonije itd.),  
 tranzitna turistiĉka sela (sela pored saobraćajnica),  
 izletniĉka turistiĉka sela (sela u blizini gradskih centara),  
 sela koja se mogu baviti davanjem raznovrsnih usluga (lov, ribolov, škola u prirodi, 
sport, verski sadrţaji). (Vujiĉić, 2003) 
Seoska naselja, pored bazne rezidencijalne funkcije, koja predstavlja stalno 
nastanjivanje u ruralnom prostoru (ukljuĉujući i odreĊen broj ljudi i porodica koji su zaposleni 
u gradu), sve više uz poljoprivrednu dobijaju i rekreativno-turistiĉku funkciju. Za ove dve 
poslednje funkcije vezuje se privremeni boravak. Pod rekreativnom funkcijom se podrazumeva 
privremeni boravak gradskog stanovništva u ruralnom prostoru koji se nalazi u gravitacionoj 
zoni grada. Turistiĉka funkcija podrazumeva privremeni boravak u ruralnom prostoru od strane 
posetilaca koji dolaze izvan gravitacione zone, iz drugih udaljenih gradova. (Ĉomić, Đ, 2001) 
Za rekreativnu funkciju vaţan je princip blizine, imajući u vidu da posetioci raspolaţu 
ograniĉenim vremenom (vikend i praznici). Nasuprot tome, blizina nije toliko bitan faktor kada 
je reĉ o turistiĉkoj funkciji, jer turisti već po definiciji predstavljaju posetioce iz relativno 
udaljenih zona. Njima takoĊe stoji znatno više vremena na raspolaganju, što im uz pomoć brzih 
transportnih sredstava omogućava da odlaze i u veoma daleke zemlje i regije. 
 
CILJEVI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA 
 
 Dinamiĉna politika razvoja ruralnog turizma podrazumeva utvrĊivanje kratkoroĉnih i 
srednjoroĉnih ciljeva koji se mogu bazirati na sledećim glavnim ciljevima: 
 Kreiranje zabavno-rekreativnih aktivnosti u turistiĉkim zonama ruralnih podruĉja. 
Turistiĉko ureĊenje ruralnog prostora se mora bazirati na stvaranju ambijenta koji će omogućiti 
zadovoljavanje fiziĉkih i duhovnih potreba savremenog ĉoveka. Neophodno je selo osloboditi 
negativne predstave koju ima u svesti stanovnika gradova, za koje je selo sinonim ĉamotinje i 
dosade. Zbog toga oprema za zabavu i rekreaciju treba da bude koncentrisana oko sledećih 
glavnih tema: voda (vodene površine za kupanje, jedrenje, veslanje i motonautizam; brze vode 
za kajakarenje, splavarenje i ribolov); šuma (utabane i markirane staze, šetnje, posmatranje 
biljaka i ţivotinja, sakupljanje); putanje za otkrivanje prirode (pešaĉenje, jahanje, biciklizam, 
nordijsko skijanje); kulturne aktivnosti (ĉasovi tradicionalnih zanata, festivali, folklor, 
spomenici). 
 Kreiranje smeštajnih kapaciteta za iznajmljivanje. Smeštaj turista u ruralnom prostoru 
se uglavnom obavlja u kućama prijatelja i rodbine ili seoskim domaćinstvima, ili u vikendicama 
koje poseduju imućniji stanovnici gradova. Nasuprot tome komercijalni smeštajni objekti  
(pansioni, bungalovi) su u ruralnom podruĉju još uvek slabo razvijeni. Imajući to u vidu postoje 
brojni razlozi koji ukazuju na potrebu da se preduzmu mere za podsticanje razvoja smeštajnih 
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kapaciteta za iznajmljivanje u seoskim zajednicama: postojanje znaĉajnog graĊevinskog fonda 
u selima; kvalitet gostoprimstva koje moţe da pruţi seosko sanovništvo; povećana uĉestalost 
poseta ruralnom prostoru od strane urbanog sanovništva tokom vikenda i godišnjih odmora; 
povećana prostorna mobilnost turista (visok stepen motorizacije); zainteresovanost ruralnog 
stanovništva, posebno poljoprivrednika, da obezbedi dodatne izvore prihoda. Drţavni organi 
treba da preduzmu odgovarajuće mere koje bi stimulisale razvoj smeštajnih kapaciteta za 
iznajmljivanje u ruralnim sredinama. 
Promocija i valorizacija turistiĉke predstave sela – Najoriginalniji aspekti zelenog 
turizma treba da budu istaknuti u prvi plan, a izmeĊu ostalog srdaĉnost tradicionalnog 
porodiĉnog gostoprimstva seoskih porodica koje odraţava socijalnu i kulturnu ukorenjenost u 
odreĊenoj sredini. (Ĉomić, 2001) 
 
POSTOJEĆA MATERIJALNA OSNOVA SELA 
  
Turistiĉka atraktivnost ruralnih prostora zasniva se na višedimenzionalnosti njihovog 
resursnog potencijala. Radi se o specifiĉnoj sprezi prirodnih i antropogenih odlika, kvalitativno 
razliĉitih u odnosu na urbanizovane sredine.  
Ruralne prostore odlikuju kompleksni turistiĉki resursi zasnovani na sinergiji prirodnih i 
antropogenih komponenti. Njihovo ukljuĉivanje u turistiĉke tokove zahteva odgovarajuću 
strukturu materijalne osnove, prevashodno objekata za smeštaj i ishranu, ĉije funkcionisanje 
treba da se zasniva na osnovnim ekološkim principima.  
Za aktiviranje turizma na selu postoji niz povoljnih receptivnih faktora, budući da su 
ruralne sredine po karakteru materijalne baze pogodne za prihvat gostiju – turista i davanje 
turistiĉkih usluga. Seoska poljoprivredna gazdinstva znaĉajni su proizvoĊaĉi hrane, jer su 
poljoprivreda i stoĉarstvo prioritetna zanimanja i izvori prihoda, a porodiĉne kuće na selu 
raspolaţu smeštajnim kapacitetima.  
Turizam u ruralnim sredinama razvija prvo infrastrukturu, i revitalizuje objekte seoskog 
nacionalnog miljea, smanjuje agrarnu prenaseljenost i aktivira sve elemente ţivotne sredine. 
Kada je razvoj ruralnog turizma postao deo ekonomsko-geografskih osobina datog prostora u 
svom modernom i postmodernom obliku, on se afirmiše u stvaraoca dohotka i podizanja nivoa 
ţivotnog standarda lokalnog stanovništva. Danas je ruralni turizam nosilac prosperiteta 
odreĊenih podruĉja. (Bošković, 2003) 
Receptivna baza sela (smeštajni kapaciteti)- O ukupnom broju sela i ukupnom broju 
domaćinstava koja se bave turizmom, u Vojvodini, stalno ili povremeno, nema objedinjenih 
podataka. Seoska naselja sa turistiĉkom funkcijom nisu još kodifikovana kao seosko turistiĉko 
mesto zbog ĉega je teško ustanoviti broj naselja, broj seoskih domaćinstava, broj soba i 
leţajeva. MeĊutim, situacija se svakim danom menja u korist porasta broja leţajeva u novim 
turistiĉkim selima. Receptivni potencijal sela u Vojvodini postoji, ali nije u potpunosti aktiviran 
u svrhe daljeg razvoja seoskog turizma. Interes za daljim rastom prihvatnih mogućnosti sela ne 
nalazi se samo u povećanom turistiĉkom prometu koji bi usledio već i u doprinosu da se 
zaustavi decenijama izraţena migracija selo–grad. Veći obim turistiĉkog prometa zadrţao bi 
mlade na selu, u svojim porodiĉnim kućama što bi moglo uticati na promenu starosne strukture, 
a takoĊe i na zadrţavanje mladih na roditeljskim gazdinstvima. Ovo bi uticalo na smanjenje 
problema nezaposlenosti i prenaseljenosti gradova i istovremeno efikasnije korišćenje 
poljoprivrednog zemljišta i veću proizvodnju hrane.  
Proizvodnja hrane – Seoska domaćinstva kao proizvoĊaĉi hrane jesu dobra i 
kuriozitetna receptivna baza seoskog turizma. Upravo stoga jedan od uslova za bavljenje 
seoskim turizmom u turistiĉki aktiviranim selima i seoskim regionima u našoj zemlji jeste da 
seosko domaćinstvo koje nudi turistiĉke usluge, na prvom mestu, ostvaruje poljoprivrednu 
funkciju. Uloga poljoprivredne proizvodnje u seoskom turizmu, odreĊena je definicijom 
seoskog turistiĉkog mesta u kojoj se kaţe da je to lokalitet koji pored osnovne poljoprivredne, 
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ima i turistiĉku funkciju i ostvaruje redovan turistiĉki promet. (Đukić-Dojĉinović, 1992) 
Stimulisanjem razvoja seoske poljoprivrede bio bi zadovoljen jedan u nizu bitnih uslova za 
razvoj turizma na selu. Razvijenost materijalne baze se u još jednom obliku moţe transponovati 
u turistiĉki proizvod za koji je turistiĉka potraţnja zainteresovana: mogućnosti ukljuĉivanja 
turista u poljoprivrednu proizvodnju na gazdinstvu domaćinstva u kojem je smešten i koje mu 
pruţa turistiĉke usluge, atribut je koji znatno obogaćuje seosku turistiĉku ponudu. Aktivnost na 
poljoprivrednom dobru, osim proširenja saznanja i rekreativnih efekata, reafirmiše ugled 
poljoprivrednog zanimanja seljaka. U ovom smislu proizvodnja je istovremeno i preduslov 
turistiĉkog poslovanja i turistiĉkog prometa na selu. Zdrava hrana je jedinstven turistiĉki 
proizvod koji moţe da bude veoma zanimljiv za turistu. (Dojĉinović, 1992) 
Infrastruktura- Ukupna seoska infrastruktura (saobraćajne komunikacije, PTT-mreţa, 
elektriĉna mreţa, vodovod i kanalizacija) znaĉajan je faktor koji utiĉe na izgradnju i razvoj 
turistiĉkog privreĊivanja. 
 Bez saobraćajnica koje turisti obezbeĊuju udoban dolazak na odredište putovanja, a 
kvalitetom, opremljenošću i organizovanošću prometa na njima mogu da zadovolje potrebu 
savremenog ĉoveka za brzim i konformnim putovanjem, nema uslova za turizam, ni za seoski 
turizam. Saobraćajni putevi (kopneni, vodeni i vazdupni), moraju da turistima otvaraju sve 
poţeljne pravce, a posebno razvijena mreţa saobraćajnica mora postojati u turistiĉki 
aktiviranim regionima. Poţeljno je da ona bude posebno opremljena, kako bi omogućila 
nesmetano putovanje sa parkiralištima, stajalištima i vidikovcima kao i servisima razliĉitih 
profila usluţnih delatnosti (benzinske pumpe, automehaniĉarski servisi, moteli, restorani, 
dragstori, apoteke, menjaĉnice, turistiĉko-informativni punktovi itd.), kao i da na njima 
saobraćaj bude dobro organizovan po principima taĉnosti, bezbednosti i efikasnosti (doslednost 
i efikasnost u sprovoĊenju reda voţnje prevoznih sredstava svih vrsta, obezbeĊenje 
saobraćajnica od vremenskih i prirodnih nepogoda i iznenaĊenja druge vrste, regulisanje 
saobraćaja savremenim saobraćajnim znacima, prisustvo saobraćajne milicije itd.). Tek kada svi 
ovi kvaliteti budu obezbeĊeni, saobaćajnice i saobraćaj na njima će ispuniti svoju funkciju u 
razvoju seoskog turizma. (Đukić-Dojĉinović,1992) 
 
TURISTIĈKA SELA VOJVODINE 
 
Osnovne prednosti prostora Vojvodine koje bi trebalo iskoristiti kao potencijal za razvoj 
seoskog turizma bi bile: 
 geografski poloţaj – povoljan je u globalu, jer preko potencijalne destinacije prolazi 
Istoĉno-mediteranski pravac, kao znaĉajno ishodište turista prema Grĉkoj i Bugarskoj. 
Još je znaĉajnija blizina i veza sa MaĊarskom. 
 saobraćajna povezanost – izmeĊu vojvoĊanskih sela i gradova je dobra, a nisu velike ni 
udaljenosti. 
 kultura je multietiĉna, što pojaĉava stepen atraktivnosti proizvoda, zbog mogućnosti 
upoznavanja folklornog nasleĊa razliĉitih naroda i etniĉkih grupa (Srba, Hrvata, 
MaĊara, Rumuna, Slovaka, Rusina, Bunjevaca...) 
 atraktivnost ambijenta – ceo prostor i pejzaţ Vojvodine, u geografskom smislu je 
dovoljno prepoznatljiv (ravnica, vinogradarsko-voćarski reoni, Ċermovi, ušorena sela sa 
baroknim crkvenim tornjevima...) 
 uklopljenost u preostali turistiĉki ambijent  – izuzetno je povoljna, jer se većina sela sa 
snaţnim i prepoznatljivim internim resursima nalaze u neposrednoj blizini znaĉajnih 
prirodnih potencijala kao što su: Fruška gora, Deliblatska pešĉara, Podunavlje, Palićko i 
Ludaško jezero.. 
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 pojedinaĉne atraktivnosti – koje bi trebalo istaći i na kojima bi trebalo bazirati ne samo 
manifestacije, kratke susrete i zabave, kratke obilaske, nego i boravak turista, bez 
pretenzija da ih nabrojima sve, bi bile: 
– specifiĉnost folklora svake nacionalne grupe-muzika, igra, nošnja 
– stari zanati: grnĉarstvo, kolarstvo, pĉelarstvo, domaći vez i ĉipke,... 
– seoska arhitektura – oblik kuće i okućnice i tradicionalni naĉin obavljanja kućnih poslova 
– naivno slikarstvo i drugi oblici naivne umetnosti 
– izrada predmeta (suvenira) od slame, suvog bilja... 
Seoski turizam bi trebalo da doprinese oĉuvanju seoske sredine i kulturne baštine, ali i 
da ekonomski motiviše lokalno stanovništvo da tu ostane i bavi se izmeĊu ostalog i 
tradicionalnim zanatima. Ovakav vid turizma mogao bi i da znaĉajno doprinese zaštiti prirode, 
ali i da omogući sredstva za nauĉna istraţivanja odreĊenih lokaliteta.   
 U ovom poglavlju će biti prikazana neka od sela Vojvodine, koja imaju potencijale, ili 
koja su već razvila seoski turizam. 
 
Karta 2: Geografski razmeštaj istraţivanih sela u Vojvodini 
 
Autor: dr T. Kovaĉević 
 
 
OPŠTINA IRIG 
 
Opština Irig se nalazi u centralnom delu Srema, na juţnim obroncima Fruške gore, a sa 
površinom od 226 km
2
 ubraja se u grupu manjih vojvoĊanskih opština. 
Severnu granicu opštine predstavlja ―Partizanski put‖ i teritorije katastarskih opština 
Beoĉin, Petrovaradin i Sremski Karlovci. U istoĉnom delu granicu ĉini teritorija opštine InĊija. 
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Teritorija opštine Ruma predstavlja granicu prema jugu, jugozapadu i jugoistoku i najduţa je od 
svih granica, dok se u zapadnom delu opština Irig graniĉi sa teritorijom opštine Sremska 
Mitrovica. (Davidović, Miljković, 1995). Sa turistiĉkog aspekta, opština Irig ima povoljan 
poloţaj jer je saobraćajno dobro povezana sa okolnim emitivnim centrima, prvenstveno Novim 
Sadom i Beogradom. 
Njenom teritorijom prolazi magistralni putni pravac M21 Novi Sad–Ruma–Šabac, a 
regionalnim putem pravca istok-zapad opština je povezana sa InĊijom. 
Seoska naselja opštine Irig predstavljaju ravnopravne nosioce seoskog turizma Srbije 
zahvaljujući svojoj morfologiji, tradiciji i obiĉajima stanovništva svojstvenim za Srem i 
Vojvodinu. 
MeĊusobni poloţaj naselja na teritoriji opštine dosta je povoljan. U centralnom delu 
teritorije nalazi se administrativni centar opštine, naselje Irig. U zapadnom delu teritorije nalaze 
se ĉetiri naselja: Vrdnik, Mala Remeta, Jazak i Rivica, dok se u istoĉnom delu opštine nalazi 
sedam naselja: Velika Remeta, Grgeteg, Krušedol-prnjavor, Krušedol-selo, Neradin, Šatrinci i 
Dobrodol. (Davidović, Miljković, 1995). 
Osnovne karakteristike privrede opštine Irig su sledeće: 
 zastupljenost razliĉitih privrednih oblasti (poljoprivreda, šumarstvo, industrija, trgovina, 
saobraćaj, zanatstvo, turizam i ugostiteljstvo...) 
 razliĉit nivo razvijenosti navedenih privrednih oblasti u odnosu na raspoloţive resurse, 
komparativne prednosti podruĉja i realno iskazane potrebe 
 koncentracija stanovništva, industrije trgovine, usluţnih delatnosti u naseljima, kao 
rezultat postojeće sirovinske osnove i povoljnih uslova za saobraćajnu povezanost sa 
širim okruţenjem 
 nepotpuno i neravnomerno korišćenje prirodnih i radom stvorenih komparativnih 
prednosti podruĉja naroĉito u oblasti poljoprivrede (voćarstvo, vinogradarstvo, 
stoĉarstvo) i turizma i ugostiteljstva. 
Dominantna privredna grana u opštini Irig je poljoprivreda na ĉiji razvoj su uticali 
prirodni faktori poput povoljne strukture zemljišnih površina i za voćarstvo i vinogradarstvo 
znaĉajan povoljan geografski poloţaj. 
U okviru ratarske proizvodnje najznaĉajniji je uzgoj pšenice, kukuruza, soje, 
suncokreta... tj. rataskih kultura ĉijom daljom preradom se dobijaju prehrambeni proizvodi koji 
mogu imati znaĉajnu ulogu u formiranju gastronomske ponude autentiĉne za vojvoĊansku 
ravnicu.  
Ipak, Irig je daleko poznatiji po proizvodnji vinove loze i vina. Vinova loza se najviše 
gaji na potesima „Kasarna‖, ―Gradina‖ kao i ―Ovsište‖ kod Krušedola. Kao vinogradarski kraj, 
Irig je 1931. godine dobio Podrum za preradu groţĊa i proizvodnju vina visokog kvaliteta kao 
što su „italijanski rizling‖, „iriški rizling‖ dobijeni od odgovarajućih sorti groţĊa. Osim njih 
proizvode se još ţupljanka, traminac i rajnski rizling. Podrum je kapaciteta 500 vagona. 
MeĊutim, za poslednjih 15 godina zasadi vinograda smanjeni su za 70% te je nekadašnja 
―kraljevina vina‖ spala na samo 400 hektara vinograda. 
Nastanak i razvoj fruškogorskih naselja uslovljen je prirodnim i stvorenim ĉiniocima, 
koji nisu podjednako uticali na odreĊivanje poloţaja naselja, niti su tokom istorije ravnomerno 
uticali na njihov razvoj. Od prirodnih faktora najveći uticaj su imali reljef i hidrografija, a na 
izbor lokacije za podizanje naselja najveći uticaj su imali fruškogorski izvori i potoci. 
Na formiranje naselja zbijenog tipa, kakva su naselja opštine Irig, uticaja su imali i 
njihov poloţaj, društveno-ekonomski uslovi i vojno-strategijske funkcije. Planinskom tipu 
pripadaju sva naselja opštine osim Šatrinaca i Dobrodola, sa uskim i zbijenim ulicama nagnutim 
prema potoĉnim dolinama. Prnjavorskom tipu pripadaju Velika Remeta, Grgeteg, Krušedol 
Prnjavor, Vrdnik-prnjavor, Mala Remeta, Jazak-prnjavor i to su naselja podizana u okolini 
manastira. Potoĉnom tipu naselja pripadaju Krušedol Selo i Rivica i ovakva naselja su 
izduţenog oblika. Naselja ovalnog tipa su Neradin i Jazak, a mešovitog tipa Irig i Vrdnik. 
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Irig je naselje ĉija morfologija je najvećim delom odraz njegove prošlosti. Ulice se  seku 
pod pravim uglom što je panonski uticaj, ali su kuće zbijene što je opet karakteristika planinskih 
naselja. U centralnom delu naselja kuće su graĊene u stilovima baroka, klasicizma i secesije. Uz 
novija renoviranja, kuće su uglavnom zadrţale prvobitan izgled. 
U Vojvodini, a samim tim i u opštini Irig, zbog specifiĉnosti geografskog poloţaja, 
sastava zemljišta, klimatskih prilika i istorijskim momentima postoje i izvesne razlike u naĉinu 
gradnje kuća. Ceo kraj je uglavnom bez kamena i solidnijeg drveta i kao glavni graĊevinski 
materijal preovlaĊuje zemlja. Pre dolaska Turaka kuće su bile sliĉne onim u Slavoniji i 
MaĊarskoj. Nakon turskih pustošenja nastale su kuće ĉiji su zidovi bili opleteni prućem pa 
oblepljeni blatom, a naroĉito  kuće od naboja ―nabijaĉe‖. 
Novi istorijski momenat nametnuo je jednu naroĉitu komponentu razvoja sa dolaskom 
austrijske vlasti. Zbog naseljavanja svog ţivlja i lakše kontrole stanovništva, austrougarske 
vlasti su sprovele prikupljanje stanovništva u ušorena sela (―šor‖ - ulica). Izršena je 
parcelizacija duţ drumova i raskršća na njima. Zbog oblika parcele nametnut je i planski oblik 
kuće, sa izduţenom, pravougaonom osnovom. Kuća je uvek prizemna i pokrivena je 
dvoslivnim krovom sa dva zabata na uţim stranama od kojih jedan ĉini uliĉnu fasadu. Na 
zabatu je obiĉno manji prozor. Taj zabat je neki put mogao dobiti i barokni kitnjast završetak po 
uzoru na nemaĉke kuće. Fasade se najĉešće kreĉe ţivim bojama tako da su ulice sa pravilnim 
nizovima ovakvih kuća mogle imati veoma ţivopisan izgled. Ovako opisan izgled kuća i ulica i 
do danas se zadrţao u opštini, osim nekih novijih delova naselja gde se kuće grade sa 
primetnim uticajem savremenih zapadnjaĉkih stilova. (Deroko, 1968)  
Kroz ceo 18. vek Irig je bio znaĉajan zanatski i trgovaĉki centar Srema. Prema opisu iz 
1761. godine, Irig je jedan od najnaseljenijih gradova Srema. U njemu je tada ţivelo 6000 
stanovnika; raspolagao je sa 33 dućana, 11 javnih pekara, 12 stalno opremljenih mesara, 16 
krojaĉkih radnji, raznim drvenarskim radnjama i raznim zanatlijama (kolari, kovaĉi, abadţije, 
ćurĉije, ĉizmari, uţari, pinteri, sapundţije, zlatari berberi, lonĉari, obućari, bravari...). Danas je 
situacija mnogo drugaĉija. Naime, većina starih zanata je zamrla jer proizvodi savremene 
industrije zamenjuju gotovo sve nekada neophodne zanatske proizvode. (Gavrilović, 1994). 
Poslednjih godina situacija se bitno promenila zahvaljujući osposobljavanju etno kuća i salaša u 
selima opštine u okviru kojih su se aktivirala udruţenja ţena koja neguju stare zanate kao što su 
tkanje i vez. Takva situacija je u zanatskim radionicama u Jasku, koje se obnavljaju 
prvenstveno da bi privukle turiste i time ostvarile profit. Planira se organizovanje škole tkanja 
jer postoje ĉetiri razboja stara preko 100 godina, dok škola veza već postoji i u njoj se 
proizvode odevni predmeti u duhu ovog podruĉja, za potrebe KUD-a. Proizvod tkanja i veza 
vrednih domaćica je i sremska narodna nošnja, nekad radna ili sveĉana, a danas viĊena kao 
eksponat u etno kući. 
 Za ljubitelje seoskog ambijenta turistiĉko-ugostiteljske usluge se pruţaju u oviru tzv. 
―domaće radinosti‖ u nekoliko sela opštine. Kuća ―Milićević‖ u Jasku raspolaţe sa 1/1 i 1/2 
sobom u prijatnom ambijentu sremaĉke kuće sa velikim dvorištem. Ljubazna domaćica i 
domaća kuhinja predstavljaju idealno mesto za miran odmor i boravak na selu. Kuća „Jevrić‖ 
takoĊe u Jasku  raspolaţe sa 2/1, ½ i 1/3 sobom ureĊenim u starinskom stilu sa velikim 
udobnim krevtima, starinskim nameštajem, slikama na zidovima koje asociraju na davna 
vremena. Ispred kuće je lepo ureĊeno dvorište sa starim bunarom. U toku je proces 
kategorizacije objekata predviĊenih za smeštaj gostiju, tako da osim navedenih ureĊenih 
apartmana postoji izvestan broj domaćinstava koji će se u budućnosti baviti seoskom 
turizmom. Ne treba zaboraviti da prilikom adaptacije objekata, u okviru savremenih 
arhitektonskih rešenja ipak treba provući crte tradicionalne gradnje. Ovo iz razloga što turista 
ipak ne ţeli urbano okruţenje na selu. ―Perkov salaš‖ se nalazi u selu Neradin. Salaš 
karakteriše autentiĉni seoski ambijent i na njemu se odvija ţivot kao pre mnogo godina tj. bez 
struje i vode. Na salašu svi ljubitelji seoskog turizma mogu da uţivaju u domaćoj atmosferi, 
zdravoj hrani i druţenju sa ljubaznim domaćinima.  Za osvetljenje se koriste svetlost fenjera, a 
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vodom se snabdeva sa obliţnjeg izvora Sveti Nikola. Salaš je istovremeno ţivi muzej starina, 
nameštaja, pokućstva i poljoprivrednih alatki od kojih su neki stari od 50-200 godina. Sa salaša 
se pruţa pogled prema Fruškoj gori i manastiru Grgeteg sa jedne i prema ravnom Sremu sa 
druge strane. Vikend naselja postoje na obroncima Fruške gore i do sada se nisu koristila u 
turistiĉke svrhe iako postoje svi uslovi za to (saobraćajna, vodna i telefonska infrastruktura). 
Naselja su ţiva, naroĉito u toku letnjih meseci kada vlasnici objekata dolaze na odmor ili se 
vrši obavljanje poljoprivrednih radova, a planira se i sprovoĊenje ankete od strane TO Irig u 
cilju evidentiranja zainteresovanih za ukljuĉivanje u turistiĉke aktivnosti.  
Pored uslova za razvoj primarnog i sekundarnog sektora, opština Irig raspolaţe 
znaĉajnim komparativnim prednostima za razvoj tercijarnog sektora i to pre svega turistiĉko-
ugostiteljske delatnosti kao znaĉajnog faktora integrisanja sa okruţenjem. 
U dosadašnjem razvoju nisu iskorišćene mogućnosti koje pruţaju turistiĉki resursi, a što 
je posledica opšte društveno-ekonomske situacije, nedostataka sredstava, nedovoljne 
organizovanosti i infrastrukturne opremljenosti, nedostatka vanpansionskih sadrţaja, 
neadekvatne propagandne aktivnosti... 
Formirati turistiĉki proizvod opštine Irig znaĉi na pravi naĉin integrisati u celinu: 
- povoljne uslove oĉuvane prirode, uz blagi klimu, ĉist vazduh, nezagaĊene potoke i 
jezera, bogatu floru i faunu jer boravak u prirodi pruţa turistima mogućnost za 
šetnje, rekreaciju, bavljenje sportom, organizovane izlete, mogućnost lova i 
ribolova, planinarenja, branja šumskih plodova i lekovitog bilja i druge rekreativno-
zabavne aktivnosti u prirodi. Turisti koji za to pokaţu interesovanje mogu se 
ukljuĉiti u obavljanje poljoprivrednih radova. 
- blizinu vrednih kulturno-istorijskih spomenika, postojanje graĊevina tradicionalne 
arhitekture 
- proizvode starih zanata i ruĉne radinosti putem kojih se upoznaje bogato nasleĊe 
našeg naroda 
- turistiĉke manifestacije i tradicionalne priredbe preko kojih se upoznaju narodni 
obiĉaji i obeleţja seoskog ţivota. 
 
Ova raznovrsnost turistiĉkih resursa i bogatstvo kulturnog nasleĊa posebno su 
obogaćeni i izraţenom gostoljubivošću i srdaĉnošću lokalnog stanovništva, koje, u skladu sa 
tradicijom, svakog turistu prima kao prijatelja i iznosi pred njega bogatu trpezu zdrave, prirodne 
hrane. 
Za dalji razvoj turizma u opštini potrebno je primeniti odgovarajuću standardizaciju i 
kategorizaciju usluga, posebno adekvatnih uslova za smeštaj. Sobe, kuće i stanovi za odmor 
koji bi se izdavali turistima, moraju ispunjavati propisane sanitarno-tehniĉke uslove i biti 
razvrstani u kategorije. 
Od posebnog znaĉaja su i ulaganja u infrastrukturu, obezbeĊivanje zdravstvene zaštite i 
zaštite ţivotne sredine u cilju spreĉavanja nekontrolisane urbanizacije. 
Kao jedan od vaţnijih zadataka je i edukacija seoskih domaćina za bavljenje ovom 
aktivnošću. Potrebno je kroz preuzimanje domaćih i stranih iskustava ukazati na ekonomsku 
opravdanost bavljenja ovom delatnošću.  
Završna aktivnost bi bila postojanje adekvatnih kanala prodaje. Iskustva pokazuju da je 
najbolja prodaja preko turistiĉkih agencija, jer tako organizovan naĉin prodaje umnogome 
doprinosi boljem susretanju ponude i traţnje za odmorom na selu i svakako pomaţe seoskim 
domaćinima da do kraja valorizuju uĉinjena ulaganja. 
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Jazak 
 
Jazak se nalazi u Sremu, u Nacionalnom parku Fruška Gora, na srednjem delu juţnih 
padina ove planine. Selo se nalazi 7,5 km jugoistoĉno od najvišeg vrha Fruške gore. (Popov, 
1997). Atar Jaska se proteţe u pravcu sever-jug u duţini od 20,5 km, a proseĉna širina je 3,5 
km, tako da ima oblik nepravilnog ĉetvorougla i nalazi se u proširenoj dolini potoka Rovaĉa. 
Na severu se graniĉi sa atarom Beoĉina, na zapadu sa atarima Male Remete, i Stejanovaca, na 
istoku sa atarom Vrdnika, a na jugu sa atarima Pavlovaca i Vognja. Površina jazaĉkog atara 
iznosi 34,98 km
2
, a visinska razlika izmeĊu najvišeg i najniţeg dela iznosi 432 m. 
Poloţaj Jaska se moţe oceniti kao povoljan jer se nalazi u blizini većih gradskih naselja. 
Udaljenost od Novog Sada je 35 km, od Beograda 70 km, od Sremske Mitrovice 20 km, od 
Rume 15 km i od Iriga 13 km. Jazak pripada opštini Irig, a kroz tu varošicu prolazi vaţna 
saobraćajnica koja povezuje zapadnu Srbiju sa Baĉkom. 
 Još jedna povoljnost je i to što je udaljenost Jaska od Banje Vrdnik, u kojoj se nalazi 
hotel Termal i bazeni sa termo-mineralnom vodom, svega 5 km. 
 Jazak i njegova neposredna okolina obiluju raznovrsnim prirodnim vrednostima koje 
zajedno sa bogatom kulturnom baštinom ĉine osnovu za razvoj turizma u ovom regionu. 
Ţivopisni pejsaţi, ĉista i nezagaĊena okolina, zdrava voda i tradicionalan naĉin obrade zemlje 
mogu da privuku i najprobirljivije zagovornike ―zdravog ţivota‖ u ekološki nenarušenoj 
ţivotnoj sredini. 
 Polovinom 17. veka jazaĉku dolinu naseljavaju prve porodice o kojima postoje pisani 
podaci. Godine 1697. Jazak se prvi put pominje kao naselje kada je pripao Iriškom vlastelinstvu 
koje je drţala italijanska porodica Odeskalski 152 godine, do 1849. U tom periodu se gradi 
Novi manastir Jazak, seoska crkva i škola. Posle propasti Koĉine krajine u Srbiji 1788. godine, 
veliki broj izbeglica se doseljava u Jazak. Godine 1794/95. Sremom je harala kuga od koje je u 
Jasku umrlo 140 ljudi. 
 Jazak je bio i ostao seosko naselje. Poljoprivreda je osnovni izvor prihoda većine 
Jazaĉana. Od ratarskih proizvoda prvo se gajila pšenica, a od 18. veka i kukuruz. Danas se 
pored ovih biljnih kultura gaje suncokret, šećerna repa i jeĉam. Osim standardnih povrtarskih 
kultura Jazaĉani gaje i bostan. 
 Mesto Jazak danas ĉine tri naselja nastala u razliĉito vreme i pod razliĉitim uslovima, 
nezavisno jedno od drugog: Jazaĉki Prnjavor, Jazak selo i Zabelje. Ime Jazak je slovenskog 
porekla, a tako je nazvan prvo manastir, na osnovu konfiguracije zemljišta na kojem je 
izgraĊen. Zemljište se nalazi u dubodolini koja liĉi na jazbinu ili jaz. 
Selo je autentiĉno, fruškogorsko, sa specifiĉnim naĉinom gradnje kuća. Temelj kuća je 
od kamena, zidovi su od naboja, ĉerpića ili cigle, tavanice od greda sa daskama, a krov je 
prekriven biber crepom. Na zidovima do ulice su mali prozori koji mogu imati drvene kapke. 
Jedna trećina kuća u selu starija je od 200 godina i zbog svoje arhitekture trebalo bi ih staviti 
pod zaštitu drţave kao spomenik kulture, odnosno kao etno-kompleks (Pešić, 2003). 
Pored ovakvih kuća ima i nekoliko zanatlijskih kod kojih su vrata izbaĉena prema ulici, 
u prizemlju je radionica, a iznad je stan zanatlije. 
U drugoj polovini 20. veka grade se višespratne kuće, savremene arhitekture, koriste se 
razliĉiti graĊevinski materijali. Neke grade meštani na mestu srušenih starih kuća, a većina se 
gradi po okolnim voćnjacima i livadama, kao kuće za odmor –  „vikend kuće‖. Grade ih 
stanovnici gradova u ţelji da pobegnu od betona, da se izdvoje iz urbane sredine i ostvare 
aktivan odmor u kontaktu sa prirodom.  
Pored prirodnih vrednosti, na podruĉju Jaska nalaze se kulturno-istorijski spomenici, 
koji privlaĉe domaće i strane turiste. Manastir Stari Jazak bio je posvećen Vavedenju 
Bogorodice, prazniku što se slavi 4. decembra. Njegovo osnivanje krajem 20. veka pripisuje se 
despotu Jovanu Brankoviću, mlaĊem sinu despotice Angeline i despota Stefana Slepog. Prvi 
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pisani podatak o ovoj svetinji potiĉe iz 1522. godine. Manastir je uţivao veliki ugled zbog 
posedovanja moštiju cara Uroša, koje je monah Hristifor poneo iz manastira Šudikove kod 
Nerodimlja na Limu 1705. godine. Pošto mala crkva i skromni konaci nisu zadovoljavali 
narasle potrebe, zapoĉeta je 1736. godine izgradnja novog manastira. Novi manastir graĊen je 
22 godine (1736-1758), za vreme igumana Stefana Dimitrijevića, zahvaljujući prilozima 
bogatih graĊana. Za to vreme podignuti su crkva, zvonik (do visine krovnog venca), zapadno i 
severno krilo konaka. Crkvu je osvetio 7. juna 1758. godine mitropolit Pavle Nenadović. 
Donatori su omogućili nastavak izgradnje i u periodu od 1759. do 1805. godine dignuto je 
hramovno kube, trospratni barokni zvonik i juţno krilo konaka. Iako je gradnja trajala tako 
dugo, monasi su već 1741. godine osposobili ćelije od drveta i kamena, u koje su smestili mošti 
Svetog cara Uroša i sami se preselili (Kulić, 1994). 
Spomenik kulture, Etno kuća, iz 18. veka nalazi se u Fruškogorskoj ulici. Stara je skoro 
300 godina i tipiĉan je predstavnik tradicionalne narodne arhitekture. Njeni tvorci su seoski 
majstori koji su je gradili od kamena, naboja i ĉerpića – materijala koji se nalaze u okolini. 
Krov je prekriven biber crepom. Za otvaranje Etno kuće zasluţno je Zaviĉajno društvo  
„Teoĉin‖ koje je u okviru svojih aktivnosti za oĉuvanje tradicije i negovanje obiĉaja sela 
izvršilo obnavljanje ove kuće. Pored Zaviĉajnog društva, ovaj spomenik kulture koristi i 
Knjiţevna zadruga ―Drugari‖. Oba ova društva se najviše i angaţuju za organizovanje i 
prezentaciju turistiĉkih aktivnosti u Jasku. 
 Zaviĉajno društvo u saradnji sa Etno kućom napravilo je plan turistiĉke ponude koja 
sadrţi ĉitav niz aktivnosti koje bi bile interesantne potencijalnim turistima (Andrić, 2003). 
 Ljudi sve više paţnje poklanjaju pravilnoj ishrani. Priprema i prodaja zdrave hrane u 
domaćinstvima Jaska moguća je zbog nezagaĊene okoline i tradicionalnog naĉina obrade 
zemljišta. Kada bi se realizovala, ova akcija obuhvatila bi prodaju voća, povrća, meda, 
preraĊevina od mleka i mesa, kao i proizvodnju domaćeg vina i rakije. 
 Fabrika vode ―Jazak‖ je već iznela na trţište flaširanu mineralnu vodu (prirodnu i 
gaziranu) koja sadrţi neophodne minerale (34), ne sadrţi bakterije i mogu je koristiti sve 
kategorije stanovništva, bez ograniĉenja za bolesne. Posetiocima Jaska se moţe ponuditi da se 
osveţe na samom izvorištu u Jazaĉkom Prnjavoru, pijući jednu od najzdravijih voda u Evropi. 
 PredviĊeno je da se u letnjem periodu organizuju akcije sakupljanja lekovitog bilja. 
Proplanci iznad Jaska su prava riznica cvetova kantariona, majĉine dušice, kamilice i drugih. 
Usput se mogu nabrati kopriva i zelje od kojih se moţe pripremiti pita zeljanica za ruĉak. Škola 
kuvanja sremskih specijaliteta trebalo bi da se odvija u letnjem periodu u Etno kući ili u 
domovima domaćina. Tradicionalna jela se pripremaju po starim receptima. 
 PredviĊa se da će škola tkanja biti organizovana u sklopu Etno kuće koja poseduje ĉetiri 
autentiĉna razboja stara preko 100 godina, smeštena u vajatu (Andrić, 2003). Tu bi se zaposlilo 
nekoliko ţena iz sela koje bi pored izrade suvenira mogle da obuĉavaju goste. 
Škola veza već postoji. U njoj se izraĊuju narodne nošnje za potrebe KUD-a, mada bi se 
rad mogao proširiti i na izradu odeće za prodaju. 
Likovne kolonije ‖Etno kuća Jazak‖ odrţavaju se od maja do septembra i ukljuĉuju 
veliki broj uĉesnika, raznih uzrasta. U njima uĉestvuju umetnici iz ĉitavog Srema ali i amateri. 
U septembru, kolonija je posvećena oslikavanju tikve. Biraju se najoriginalnija ostvarenja ĉiji 
se autori nagraĊuju. Radovi koji ovde nastaju namenjeni su prodaji kao suveniri. 
 Turistiĉka manifestacija ―Zlatne ruke Srema‖ je deo manifestacije ―Zlatne ruke Srbije‖ i 
odrţava se jednom godišnje, obiĉno u septembru. Odrţavaju se takmiĉenja u spremanju 
sremskih kulinarskih specijaliteta, najboljih pletaĉa, vezilja, tkaĉa, bira se najlepša nošnja, 
najbolji govornik. 
 Turistiĉka manifestacija ―Sremska svadba‖ promoviše pravoslavne tradicionalne obiĉaje 
karakteristiĉne za svadbu u Sremu. Mladencima koji se odluĉe da na ovakav naĉin stupe u brak, 
bilo bi organizovano venĉanje u manastiru Jazak, a svadbeno veselje bi se odrţalo u Etno kući. 
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Realizacija ovog rituala je predviĊena za oktobar mada se moţe odrţati po ţelji zainteresovanih 
gostiju i u nekom drugom terminu.  
 Knjiţevno veĉe se odrţava svake godine u maju u Etno kući.  Posvećeno je susretu 
knjiţevnika Srema. Predstavlja se njihova knjiţevna delatnost i najuspešnijem se dodeli nagrada 
―Car Uroš‖. Ujedno se vrši i prezentacija knjiga izdatih preko Knjiţevne zadruge ―Drugari‖. 
Osim knjiţevnika, prisutni su novinari i drugi gosti, pa je to još jedan oblik turistiĉke animacije 
sela. 
Manifestacija ―Jesen ide dunjo moja, kukuruzi već su zreli...‖ se odrţava u oktobru, u 
vreme kada sazrevaju dunje i kukuruzi, i oznaĉava dolazak jeseni u ove krajeve. Manifestacija 
je propraćena nizom akcija. Ovo je turistiĉka manifestacija posvećena završetku jesenjih radova 
u selu koja istiĉe u prvi plan proizvodnju dunja i kukuruza u ovom kraju. Ovaj specifiĉni 
dogaĊaj trebalo bi da obuhvati ceo proces – od berbe dunja, preko njihovog odlaganja u za to 
namenjene objekte, a sve do njihove obrade. Tu spada priprema razliĉitih specijaliteta: sokova, 
kompota, dţemova, kitnikesa, rakije od dunja, slatkog od dunja. Svi ovi poslovi praćeni su 
predivnim mirisom, koji je mnogim pesnicima bio inspiracija za pisanje. Za vreme 
manifestacije demonstrira se starinski naĉin branja kukuruza, spremanje specijaliteta od dunje, 
biraju najteţi plodovi jeseni, izloţba suvenira od plodova jeseni, radi likovna kolonija, 
odrţavaju se sportski susreti, takmiĉe se folklorna društva, odrţava se smotra old tajmera, 
takmiĉe se ekipe u pripremanju fruškogorske trpeze, oţivljavaju se stare deĉije igre, takmiĉe se 
u pucanju biĉemi pravljenju topova od blata. Ova manifestacija se odrţava prvog vikenda u 
oktobru i traje 10 dana. 
 Turistiĉka organizacija opštine Irig je decembra 2002. godine usvojila Program rada 
razvoja turizma u opštini za period 2003–2005. godine. Program obuhvata i selo Jazak, ali nije 
detaljno razraĊen. Radi realizacije plana, na nivou opštine izvršena je kategorizacija smeštajnih 
kapaciteta u seoskim domaćinstvima i obuka za turistiĉke vodiĉe. U Vrdniku ima 80 leţaja u 
domaćoj radinosti, a u Jasku 20 leţaja. To je bilo 2002. godine, ali dolaskom novog direktora 
Turistiĉke organizacije u Irigu, poĉetkom 2007. godine, stvari su se promenile. U Vrdniku je 
poništeno nekoliko rešenja o kategorizaciji, kao i u Jasku 3 (20 leţaja). 
 U Jasku, turizam je tek poĉeo da se razvija. Ovo malo sremsko selo sadrţi širok spektar 
turistiĉkih aktivnosti, kojim bi se mogli zadovoljiti ukusi najrazliĉitijih tipova turista. Naţalost, 
veoma skromna materijalna osnova i mali broj onih koji veruju u uspeh ove privredne grane, 
onemogućava turistiĉku afirmaciju ovog mesta. 
Posetioci su razliĉitog starosnog doba, od Ċaka do penzionera, a najviše zastupljen je 
ekskurzioni tip turizma. Zato su posete brojnije u proleće i jesen i to na mah, u jednom danu 
bude i 300 posetilaca a zatim danima nikog (podatak iz Etno kuće). Ono što je evidentno je da 
broj turista raste od 2003. godine, od kada je agresivniji marketing. 
  Otvaranjem Etno kuće 2003. god, došlo je do stvaranja uslova za razvoj seoskog 
turizma, a izgradnjom Fabrike vode 2005. godine, poĉela je da se menja infrastruktura sela 
(nova asfaltna traka kroz selo, rekonstrukcija elektriĉne mreţe, polaganje cevi za vodovod, 
izgradnja sportskih terena u školi, telefoni, plin) i  sve veći broj ljudi dolazi u selo i tu se i 
zadrţava. 
 Seoski turizam u Jasku osmišljen je kroz prijem i smeštaj gostiju sa ili bez ishrane u 
domaćinstvima. Na taj naĉin turistima bi se prezentovala oĉuvana priroda i kulturne vrednosti 
sela. U okviru boravka, predviĊeno je da gosti, po ţelji, pomaţu domaćinu u polju, koriste 
tradicionalne kuhinju, zatim obuka u spremanu sremaĉke hrane, kao i obilazak kulturno-
istorijskih spomenika u selu i okolini (manastiri, etno-kuća). Posetiocima Jaska se mogu 
ponuditi izleti do okolnih znamenitosti koje nisu udaljene više od 4-6 km od sela, pa se do svih 
moţe doći prijatnom šetnjom ili organizovanim prevozom. Manastiri koji se mogu posetiti su 
Mala Remeta u Maloj Remeti, Ravanica u Vrdniku i manastir u Jazaĉkom Prnjavoru, a 
zanimljiva je i Vrdniĉka kula, kao i bazeni sa termalnom vodom u zdravstveno-rekreativnom 
centru „Termal― u Vrdniku. 
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 Za sada se kao najveća vrednost istiĉe Novi manastir Jazak sa svojim prelepim ikonama, 
izvor prirodno ĉiste vode i Etno kuća koja ispunjava standarde Evropske unije za razvoj 
turizma. 
 MeĊutim, u turistiĉku ponudu treba ukljuĉiti i druge prirodne i društvene ĉinioce kao što 
su nezagaĊena priroda, zdrava hrana, stare graĊevine, kako bi se doprinelo raznovrsnijem i 
sadrţajnijem boravku turista. 
 
 
Slika 22. Seosko domaćinstvo u Jasku (Foto: K. Košić) 
 
ĈURUG 
 
Ĉurug se nalazi u jugoistoĉnom delu Baĉke. Geografske koordinate Ĉuruga su 45°29' 
severne geografske širine i 20°07' istoĉne geografske duţine. Smešten je izmeĊu Ţablja, Beĉeja 
(preko Baĉkog Gradišta), GospoĊinaca, Temerina i Nadalja u Baĉkoj i Taraša u Banatu.  
Atar Ĉuruga nalazi se u severnom delu teritorije ţabaljske opštine. Granica atara na 
severu je mrtvaja Stara Tisa i atar Baĉkog Gradišta. Na istoku granicu ĉini tok Tise, na jugu 
teritorija atara Ţabalj i jedan deo koji katastarski pripada Nadalju, na jugozapadu je granica sa 
atarom GospoĊinaca, a na zapadu i severozapadu je granica sa atarom Nadalj.   
Površina ĉuruškog atara je 13679 ha, odnosno 13,6 km². Atar ima izduţen oblik sa duţom 
osom pravca zapad – istok, koja iznosi oko 16 km, dok pravcem sever – jug duţina iznosi 13 
km. 
Povoljnost turistiĉkog poloţaja ogleda se najpre u blizini većih emitivnih centara. Na 
prvom mestu je Novi Sad, koji je od Ĉuruga udaljen 40 km. Povezani su drumskim i 
ţelezniĉkim putem, iako stanje saobraćajnica nije na zadovoljavajućem kvalitativnom nivou. 
Od najvećeg emitivnog centra u našoj zemlji – Beograda, udaljen je 115 km. Što se tiĉe ostalih 
većih centara u Vojvodini, kao što su Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, udaljenost iznosi 
od 50 do 100 km, što je povoljno jer se ta razdaljina moţe preći za jedan ili dva ĉasa voţnje. 
U odnosu na glavne turistiĉke pravce, povoljnost se ponovo ogleda u blizini Novog Sada, 
a samim tim i blizini meĊunarodnog puta E-75, koji predstavlja deo istoĉnog turistiĉkog pravca 
(Grupa autora, 2002). TakoĊe, Ĉurug je  ukljuĉen u ţelezniĉki saobraćaj, i kroz njega prolazi 
pruga Novi Sad-Beĉej-Senta.    
Mogućnosti za razvoj seoskog turizma u Ĉurugu su brojne. U prvom redu, to je svakako 
reka Tisa. Ona protiĉe nadomak sela i pruţa mogućnosti za razvoj kupališno-rekreativnog, 
ribolovnog, nautiĉkog i drugih vidova  turizma. TakoĊe, stari odseĉeni meandar Tise, koji 
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nazivaju Stara ili Mrtva Tisa, nalazi se u samom selu. Uz odgovarajuću valorizaciju, mogla bi 
da predstavlja znaĉajan turistiĉki punkt. Uz samu reku nalaze se šume, voćnjaci i vinogradi, 
koji pored svoje ekonomske funkcije, mogu imati i turistiĉki znaĉaj. Vezano za Tisu, naroĉiti 
znaĉaj ima i  tzv. Biserno ostrvo. U geografskom smislu, ono predstavlja nasip kojim je Mrtva 
Tisa odvojena od glavnog reĉnog toka. MeĊutim, u turistiĉkom smislu, Biserno ostrvo 
predstavlja stanište za veliki broj ptica i samim tim pruţa mogućnost razvoja „birdwathcing―-a, 
veoma popularnog vida turizma meĊu inostranim turistima. 
Kulturne vrednosti ni malo ne zaostaju za prirodnim. U svakako najznaĉajnije spada crkva 
svetog Vaznesenja Gospodnjeg, koja predstavlja jednu od najmonumentalnijih i najlepših 
crkava u našoj zemlji. Od ostalih spomenika kulture, veliku vrednost ima i vetrenjaĉa, jedna od 
retkih saĉuvanih na ovim prostorima. SagraĊena je u MaĊarskoj 1843. godine, odakle je preneta 
u Ĉurug 1846. Zidana je opekom u obliku zarubljene kupe sa krovom pokrivenim šindrom. 
Unutrašnji prostor podeljen je u ĉetiri nivoa: prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju su 
tri sanduka za brašno koje dospeva sa gornjeg nivoa, u kojem su smeštena tri kamena za 
mlevenje, odakle je prema vrhu mehanizam vetrenjaĉe. Predstavlja jednu od retkih gradnji ove 
vrste, koje su preko MaĊarske dospevale u naše krajeve (Grupa autora, 1998). Ipak, i pored 
svoje velike vrednosti koja se ogleda u  monumentalnosti i kuriozetnosti, vetrenjaĉa nije 
zaštićena i ureĊena na odgovarajući naĉin i nalazi se u veoma zapuštenom stanju. MeĊutim, 
mogućnosti za turistiĉku valorizaciju ovog spomenika su brojne. Uz adekvatnu konzervaciju i 
restauraciju, postojeći objekat bi mogao da se preuredi za razliĉite namene. Na primer, postoji 
mogućnost da se vetrenjaĉa, u duhu tradicije, preuredi u muzej starih zanata. Prostranost 
objekta pruţa odliĉne uslove za prezentaciju starih alata pomoću kojih su nekada privreĊivali 
stanovnici ovih prostora, naroĉito mlinari. Posetioci bi na taj naĉin mogli da se upoznaju sa 
nekadašnjim naĉinom ţivota i rada. Pored toga, moguća je, na primer, adaptacija vetrenjaĉe u 
restoran, u kojem bi se nudila tradicionalna vojvoĊanska jela. Zatim, ovaj objekat moţe da 
posluţi i kao izloţbeni prostor, s obzirom na dugu tradiciju slikarstva u Ĉurugu i relativno 
veliki broj slikara koji su ovde ţiveli i radili. Osim toga, vetrenjaĉa bi na primer, mogla da se 
preuredi i za prodaju suvenira.  
Manifestacioni turizam, takoĊe, ima solidnu osnovu za razvoj. Relativno duga istorija 
folklornog stvaralaštva, nošnje, obiĉaji i stari zanati, mogu na adekvatan naĉin predstaviti 
tradiciju ovih krajeva. U ovom kontekstu, neizostavan deo svakako predstavlja ponuda 
kulinarskih specijaliteta, specifiĉnih za Vojvodinu.  
Ĉurug, kao i mnoga druga vojvoĊanska naselja ima veliki potencijal koji nije iskorišćen 
na odgovarajući naĉin. Iako poseduje dobru prirodnu i društvenu osnovu, ne postoje planovi i 
programi za unapreĊenje i razvoj. Na prvom mestu je potrebno informisati i edukovati 
stanovništvo o svim mogućnostima i prednostima koje bi turizam doneo. U tom smislu 
potrebno je organizovati razne tribine i predavanja, izmeĊu ostalog i zbog širenja svesti o 
neophodnosti zaštite sredine u kojoj ţivimo, kako zbog nas, tako i zbog budućih naraštaja. 
        Pored toga, drţava bi odreĊenim investicionim programima trebala da potpomogne u 
ostvarivanju planova za razvoj i time motiviše meštane da daju svoj doprinos kako razvoju 
turizma, tako i sela u celini.  
        Iz svega do sada navedenog, moţe se zakljuĉiti da postoje svi uslovi za turistiĉku 
afirmaciju. Reka Tisa, spomenici poput vetrenjaĉe i hrama svetog Vaznesenja, Biserno ostrvo, 
kao i drugo, bi i pojedinaĉno mogli da predstavljaju nosioce razvoja odreĊenog vida turizma, a 
objedinivši ih, mogao bi se dobiti izuzetno znaĉajan ruralni turistiĉki proizvod.  
 
OPŠTINA ODŢACI 
 
 Odţaĉka opština pripada zapadno-baĉkom okrugu, a ĉini je devet katastarskih opština: 
k.o. Odţaci, k.o. Deronje, k.o. Ratkovo, k.o. Karavukovo, k.o. Bogojevo, k.o. Srpski Miletić, 
k.o. Lalić, k.o. Baĉki Brestovac i k.o. Baĉki Graĉac. Zahvatajući površinu od 411,15 km² 
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(Stojanović i drugi, 2007), graniĉi se sa opštinama Sombor, Apatin, Kula, Vrbas, Baĉka 
Palanka, Baĉ, dok Dunav na zapadu ĉini prirodnu granicu sa republikom Hrvatskom. 
 Najznaĉajnija drumska saobraćajnica, koja povezuje kako mesta unutar same opštine, 
tako i ovu opštinu sa širom i uţom okolinom, jeste magistralni put Novi Sad-Baĉka Palanka-
Odţaci-Sombor. Ovaj put se kod Odţaka odvaja za Kulu i Suboticu, to jest za Horgoš i susednu 
drţavu MaĊarsku, a kod Srpskog Miletića za Bogojevo i dalje za Republiku Hrvatsku. Ista 
saobraćajnica se kod Novog Sada nadovezuje na put E-75, koji ĉini najznaĉajniju 
komunikacionu vezu izmeĊu Srednje i Jugoistoĉne Evrope. 
 Izuzetno vaţnu komunikaciju predstavlja reka Dunav, koja prolazi graniĉnim delom 
opštine u duţini od 10 km. Dunav danas predstavlja glavni evropski reĉni koridor za transport 
robe i nautiĉki turizam, naroĉito u pogledu meĊunarodnih turistiĉkih krstarenja, po ĉemu je ova 
reka vodeća u svetu (Stojanović i drugi, 2007). Pomenuta vodena saobraćajnica povezuje 
Odţake i okolinu sa Crnim morem i Jugoistoĉnom Evropom, dok je uzvodno sistemom Dunav-
Rajna-Majna odţaĉka opština povezana sa Zapadnom Evropom. Najbliţi meĊunarodni 
aerodrom nalazi se u blizini glavnog grada zemlje, od koga su Odţaci udaljeni 140 km. 
Prema popisu iz 2002. godine u opštini Odţaci je ţivelo 35582 stanovnika, od ĉega je 
17331 muškog, a 18251 ţenskog pola. 
 U opštini Odţaci je prema popisu iz 1991. godine ţiveo 37501 stanovnik, što je za 1919 
stanovnika manje nego 2002. godine. Sva naselja opštine zabeleţila su pad broja stanovnika 
izmeĊu poslednja dva popisa, osim naselja Ratkovo gde je došlo do porasta za ĉetiri stanovnika.  
 Proseĉna gustina naseljenosti na teritoriji opštine Odţaci prema popisu iz 2002. godine 
iznosi 85,8 stanovnika po kilometru kvadratnom. Najveću gustinu stanovništva beleţi centralno 
naselje opštine, to jest Odţaci, i ona iznosi 205,8 stanovnika po kilometru kvadratnom. 
 Na prostoru opštine Odţaci smešteno je devet naselja: Odţaci, Baĉki Brestovac, Baĉki 
Graĉac, Srpski Miletić, Bogojevo, Karavukovo, Deronje, Ratkovo i Lalić. 
 Sva naselja uglavnom su formirana tokom 18. veka, u periodu intenzivne terezijanske 
kolonizacije Nemaca, kada je današnja teritorija Vojvodine bila pod austrijskom vlašću. Odţaci 
i ostala seoska naselja u svojim poĉetnim stadijumima urbanistiĉkog razvoja imali su ĉetvrtast 
oblik osnove, takozvana struktura šahovske table, što je bila posledica brzog sprovoĊenja 
kolonizacije. Oblik prvobitne osnove imao je jasne konture pravougaonika, ĉija su ĉetiri ugla 
izlazila na osnovne strane sveta. Od druge polovine 19. veka poĉinju da se podiţu nove kuće na 
dotadašnjoj periferiji i osnovni oblik dobija konture modifikovanog pravougaonka. Konaĉne 
oblike naselja dobijaju tokom 20. veka usled intenzivnijeg urbanistiĉkog širenja kao posledica 
prosperiteta industrije, administrativnih funkcija i porasta broja stanovnika.  
 U drugoj polovini 19. veka, stare kolonistiĉke kuće zamenjuju postkolonistiĉki tip kuća, 
koji je i danas u znaĉajnoj meri zastupljen u delovima naselja sa urbanistiĉkom osnovom 
šahovske table. Najinteresantniji i najlepši deo ovih tipova kuća jesu fasade koje su pruţale, a 
pojedine i danas pruţaju upeĉatljivu fizionomiju ulicama. 
 Savremene kuće poĉele su da se podiţu poĉetkom 20. veka, a na graditeljske i estetske 
delove ovih kuća u velikoj meri je uticao stilski i umetniĉki pravac secesije. U drugoj polovini 
20. veka dolazi do potpunog zaokreta u naĉinu izgradnje gde se uglavnom uoĉavaju spratne 
kuće sa dvovodnim krovom, zabatnim delom okrenutim prema ulici, na prednjim fasadama 
preovlaĊuju balkoni, a kuće su delimiĉno uvuĉene sa zelenilom i ukrasnim šibljem u prednjim 
baštama (Stojanović i drugi, 2007). 
Ambijentalne celine, odnosno kulturno-istorijski prostori predstavljaju delove urbanih ili 
ruralnih naselja sa više vrednih objekata od kulturnog, umetniĉkog ili istorijskog znaĉaja. Na 
ţalost, njih je usled narastajuće urbanizacije sve manje u izvornom obliku, a sliĉna se situacija 
uoĉava u opštini Odţaci. Zato je preostale ambijentalne celine neophodno bolje ĉuvati i 
promovisati njihovu zaštitu kroz turizam. 
U selima odţaĉke opštine nalazi se veći broj ambijentalnih vrednosti u mnogobrojnim 
ulicama, koje su sada svedoĉanstvo prošlih vremena. U njima preovlaĊuju male paorske kuće. 
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Neke su bogato ukrašene sa baroknim zabatima, naroĉito one u Baĉkom Graĉacu. Velika je 
zastupljenost i prekih, takozvanih švapskih kuća, monumentalnih dimenzija. Interesantna celina 
tog tipa se nalazi u Baĉkom Brestovcu, u VojvoĊanskoj ulici, ĉijem bi ureĊenju trebalo posvetiti 
posebnu paţnju, jer je verovatno jedna od lepših u Baĉkoj. U Bogojevu se na periferiji naselja 
nalaze male paorske kuće, u belo okreĉene, sa zelenim prozorima. One su svedoĉanstvo 
folklorne kulture MaĊara u Baĉkoj (Stojanović i drugi, 2007). 
Jedna od zanimljivijih ambijentalnih celina na prostoru opštine, jeste romsko naselje u 
Deronjama, popularna „ĉerga―. O vrednosti ovog ambijenta najbolje govori ĉinjenica da je 
deronjska Mala posluţila kao scenografija za snimanje domaćeg filma „Seobe―. To je „naselje u 
naselju―. Tri niza prizemnih, uglavnom jednosobnih, malih, u belo okreĉenih kuća, neograĊenih 
dvorišta, sa kuhinjama, to jest sa šporetima ispred kuće i nasmejanim „garavim― licima u 
veselom razgovoru u neasfaltiranoj ulici. Malo i neobiĉno, ali toplo i gostoljubivo mesto, odraz 
je naĉina i kulture ţivljenja deronjskih Roma, koje se umnogome razlikuje od istog kod Roma 
iz drugih sredina. 
Od naroĉitog znaĉaja za seoski turizam jesu salašarski prostori. Oni govore o kulturi, 
tradiciji i nasleĊu ljudi koji su ţiveli na ovom prostoru. Jedino salašarsko naselje u opštini 
Odţaci nalazi se kod Deronja na potezu Branjevina. Ovi specifiĉni vojvoĊanski tipovi 
gazdinstava u polju, na ovom prostoru su nastali krajem 19. veka i poĉetkom 20. veka iz 
ĉuvarskih i nadniĉarskih koliba, razvijajući se u majure oiviĉene bagremima koji su ih štitili od 
vetra, prašine i snegova (Jovanović i drugi, 2007). Utonuli u gustu šumu, odaju utisak mira i 
spokoja, i sporog, ali mukotrpnog paorskog ţivota. MeĊutim, ono što je karakteristiĉno za 
deronjske salaše i nema masovniju turistiĉku perspektivu, jeste ĉinjenica da je veliki broj salaša 
izgubio svoja izvorna svojstva nakon poplave Dunava 1965. godine. Na mestu starih 
gazdinstava nikle su nove, moderne, ĉesto spratne kuće. TakoĊe, naĉin privreĊivanja je 
modernizovan upotrebom savremenih agro-tehniĉkih mera i mehanizacije. Samo nekolicina 
salaša saĉuvala je autentiĉan izgled, a svega jedan od njih iskoristio je to u turistiĉke svrhe 
(Katićev salaš). 
 Pod šumskim kompleksom Branjevine smešteno je oko 120 salaša, od ĉega je 80 ţivih 
(Podaci dobijeni od gospodina Radoslava Katića iz Fonda etno-arheološkog društva „Donja 
Branjevina―). Ove objekte, kao i kuće u selima, potrebno je urediti i osposobiti za boravak 
turista, pruţanje usluga ishrane, kao i mnogih dopunskih usluga koje su vezane za salašarski 
naĉin ţivota (na primer, jahanje konja, ubiranje šumskih plodova, rad u polju, uĉenje o ţivotu u 
prirodi i sliĉno). 
Sela odţaĉke opštine našla su svoje mesto u miru i izobilju Panonske nizije, sa svih 
strana proţete krivudavim tokovima ĉije vode daruju ţivot raznorsnom ţivom svetu. Stvoren je 
ambijent pitomih vojvoĊanskih naselja u kojima se ţivot odvija „natenane―, odmereno i bez 
ţurbe. Upravo takvo okruţenje je sposobno da privuĉe još ljudi, ljudi sa ţeljom da ga vide i 
osete. I tako bi se ukazala prilika opštini Odţaci da, od svih potencijala kojima raspolaţe, kreira 
jednu kompleksnu, bogatu i raznovrsnu ruralno-turistiĉku ponudu. Nosioci ovakve ponude bila 
bi tri sela opštine: 
1. selo Bogojevo, sa Dunavom, ritom, jezerima, kulturom i obiĉajima MaĊara koji u njemu 
ţive, kao nosilac razvoja eko-ruralnog turizma; 
2. selo Deronje, zaviĉaj prvih vojvoĊanskih ratara, izvrsnih tamburaša i negovane baĉke 
tradicije, pored ruralnog, bilo bi nosilac ponude iz domena arheološkog i 
manifestacionog turizma; 
3. selo Lalić, u kojem ravnopravno egzistiraju dva naroda, slovaĉki i srpski, sa izuzetnim 
etnografskim nasleĊem, moglo bi biti nosilac razvoja etno turizma. 
 Potreba razvoja seoskog turizma u opštini Odţaci ogleda se u njenoj poziciji meĊu 
slabije razvijenim opštinama Vojvodine. Kroz mnogostruke pozitivne efekte koje razvoj 
turizma nosi sa sobom, ona bi ne samo ekonomski ojaĉala, već bi bila u prilici i da bolje saĉuva 
svoje prirodne i kulturne vrednosti, obezbedi povoljnije socijalno okruţenje svom stanovništvu, 
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zaustavi migracije mladih u gradske sredine i tako spreĉi starenje stanovništva. Kao potreba 
razvoja seoskog turizma javlja se i nuţnost da se, do sad malom broju ljudi poznato, ruralno 
nasleĊe odţaĉke opštine promoviše javnosti i omogući svim zaljubljenicima u izvorne i 
prirodne vrednosti, da ga doţive i u njemu uţivaju. 
 Folklorno nasleĊe, kao segment etno-socijalnih turistiĉkih motiva dobija sve više na 
znaĉaju kao turistiĉki potencijal. Opština Odţaci, ĉije je stanovništvo višenacionalno i sa većim 
brojem etniĉkih grupa, ima dovoljno prepoznatljiv folklor. Taj folklor se posebno odraţava u 
njenoj seoskoj arhitekturi. Stare seoske kuće predstavljaju jedan od najupeĉatljivijih oblika 
njenog materijalnog folklornog stvaralaštva. Njihova arhitektura je uslovljena geografskim 
odlikama podneblja. Prvobitne kuće su graĊene od naboja i pokrivene trskom, imale su kuhinju 
i veliku sobu po kolonizatorskom modelu. Vremenom dobijaju ĉitav niz drugih detalja 
svojstvenih samo ovom podruĉju. Zbog toga sela opštine Odţaci predstavljaju upeĉatljive i 
prepoznatljive seoske arhitektonske celine. Ta prepoznatljivost im daje odreĊeni kulturni znaĉaj 
koji treba unaprediti u turistiĉki. U svim selima opštine postoje oĉuvane kuće koje su istorijski 
vredne i znaĉajne. Raznolikost se moţe posmatrati i kroz nacionalnu pripadnost, tako imamo 
maĊarske kuće u Bogojevu sa tradicionalnim šarama, okreĉenim, gde dominira zelena boja; 
slovaĉke u Laliću (dominira plava boja); srpske u Deronju i Laliću; nemaĉke u Odţacima, 
Baĉkom Graĉacu i Baĉkom Brestovcu. Neke od njih se ĉuvaju i danas i prezentuju narodnu 
tradiciju Opštine, ali neke od njih su dosta zapuštene.  
   
BAĈKI PETROVAC 
 
Opština Baĉki Petrovac obuhvata površinu od 158 km
2
. Taj prostor se nalazi u juţnoj 
Baĉkoj, izmeĊu teritorija opština Novi Sad, Vrbas i Baĉka Palanka u Baĉkoj i opštine Beoĉin u 
Sremu. IzmeĊu opština Beoĉin i Baĉki Petrovac granica je Dunav. Teritorija Opštine prostire se 
preko tri morfološke celine: najniţa je aluvijalna ravan Dunava, nešto viša je aluvijalna terasa, a 
najviša lesna terasa. Oslonjen na ogranke jedne prostrane i dosta niske površine u juţnoj 
polovini Baĉke lesne terase, na nadmorskoj visini od 85 m, smešten je Baĉki Petrovac, 
privredni, kulturni i administrativni centar Opštine. 
Na teritoriji Opštine nalaze se ĉetiri naseljena mesta od kojih je Baĉki Petrovac naselje 
gradskog karaktera, dok su ostala tri seoska naselja panonskog tipa: Kulpin, Gloţan i Maglić. 
Asfaltnim putevima Opština je povezana sa svim susednim opštinama, a preko njih se 
nadovezuje na magistralne i regionalne puteve u Vojvodini. Kroz njenu teritoriju prolaze 
deonice regionalnih puteva Novi Sad–Odţaci–Sombor i Novi Sad–Baĉka Palanka. Opštinu 
preseca ţelezniĉka pruga Novi Sad–Sombor. Baĉki Petrovac je udaljen od Novog Sada 23 km, 
a od Beograda 100 km. Podruĉje Opštine ispresecano je i mreţom kanala irigacionog sistema 
Dunav–Tisa–Dunav, plovnim celim svojim tokom (Grupa autora, 1995). Etnografsku baštinu 
Baĉkog Petrovca i okoline s kraja 19. i poĉetka 20. veka, ĉine naselja sa tradicionalnom 
arhitekturom, tradicionalnim naĉinom ţivota, nošnjom, koja na veran naĉin prikazuje 
nekadašnji ţivot seljaka. 
Nakon što su došli na ―Donju zemlju‖, ovde su vladali sloţeni društveno- ekonomski 
uslovi i ţivot tada nije bio nimalo lak. Na poĉetku kolonizacije, kolonisti su stanovali u 
zemunicama, u kakvim su stanovali i pastiri koji su ovde bili nastanjeni. Takvo stanovanje bilo 
je privremeno. Kasnije, slovaĉki kolonisti poĉinju graditi kuće sa dve i tri sobe (soba, kuhinja i 
ostava), kakve su poznavali u staroj domovini. Kao graĊevinski materijal domaćeg porekla 
koristila se glina. Zidovi su se zidali od naboja, suve gline pomešane sa pljevom. Krov je bio od 
drvene graĊe, pokriven trskom ili slamom. Takav tip kuće poznajemo u ulici Branislava Mokića 
7 i 9 (Grupa autora, 1995). 
Kasnije, razvoj graĊevinarstva odvijao se paralelno sa ekonomskom situacijom. Kod 
onih imućnih seljaka, ono se razvijalo u pravcu najnovijih zahteva poljoprivrede, te su i kuće za 
stanovanje bile prilagoĊene najnovijim zahtevima. Naime, gazdinstvo je predstavljalo celinu, 
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ograĊena zidom od cigle, sa velikom drvenom kapijom na ulazu. Horizontalno se granao 
stambeni deo, koji se sastojao od 3-6 soba, zimske i letnje kuhinje. Od ekonomskih zgrada 
istiĉe se sušara za hmelj, ambar za ţito i kukuruz, štale, šupe, svinjci, zatim podrum i bašta. Ove 
kuće su graĊene od peĉene cigle, a krov je pokriven crepom. Imaju i terasu koja je poploĉana 
ukrasnim ciglama. To su ĉuvene kuće ―na lakat‖, koje simbolišu bogato gazdinstvo. Ono što ih 
izdvaja od ostalih kuća tog tipa u Vojvodini je njihova plava boja. To je karakteristiĉno 
svetloplava boja, po kojoj se prepoznaju slovaĉke kuće, jer je to ujedno i njihova nacionalna 
boja. 
Danas imamo saĉuvane primere tih kuća u Petrovcu i okolini. Mnoge od njih su, zbog 
svoje autentiĉnosti, pre svega fasade, zaštićene zakonom. Vlasnici ne mogu menjati spoljašnjost 
svojevoljno, već ako ţele moraju saĉuvati njen prvobitni izgled. 
Nasuprot tome, kod siromašnih seljaka kuća se sastoji od kuhinje sa otvorenim 
dimnjakom, prednje i zadnje sobe. Pod je od utabane zemlje, zidovi su od naboja, a krov je od 
trske. Od ekonomskih zgrada postoje štala, šupa i svinjac. Ostava je spojena sa kuhinjom, a 
tavanica se koristi kao skladište za kukuruz i ţita. Kod srednjih seljaka ovaj tip je usavršen 
time, što nema otvoren dimnjak, sobe su prostranije, pod je od dasaka, a zidovi sobe su 
molovani. Dvorište je takoĊe prostranije. Na njemu se nalazi još ĉardak i ambar. Većina njih je 
takoĊe kreĉena u plavo.  
Kao izuzetno vaţan element tradicionalnog naĉina ţivota je nošnja. Na stvaranje 
jedinstvene nošnje u selu, uticala je većina porodica, koje su se doselile iz istog kraja, 
zajedniĉki jezik, veroispovest. Odelo je ĉesto pokazivalo i imovno stanje nosioca. Siromašnije 
devojke trudile su se da se izravnaju sa bogatijim. 
Najkarakteristiĉniji deo ţenske nošnje ĉine suknje i podsuknje. Ranije su bile proizvod 
domaće radinosti, taĉnije to je bilo platno od konoplje – rubaĉ, od kojeg se izraĊivala i muška i 
ţenska odeća. Kasnije su podsuknje izraĊivane od belog štirkanog platna, naroĉito one za 
sveĉane prilike. Radnim danom su se oblaĉile 4 – 6, a za vreme neke sveĉanosti i duplo toliko. 
Suknje koje se oblaĉe preko podsuknje su od razliĉitog materijala i boje, u zavisnosti od prilika 
u kojima se nose. Crkva je bila glavno mesto gde se predstavljala raznovrsnost odevanja. U 
zavisnosti od prigode, da li su to godišnji crkveni praznici ili nedeljne sluţbe, taĉno se znalo šta 
se u kojoj prilici nosi. 
Sastavni deo muške nošnje je košulja od belog laganog platna, dugih rukava, koja na 
vratu, grudima i oko rukava imala izvezen ornament, uglavnom plave i crne boje. Košulja se 
nosi sama ili sa crnim kratkim prslukom. Pantalone su takoĊe crne, skupljene u crne vunene 
ĉarape i panjćuške. Na glavi se nosi crni šešir. Ranije su zimi muškarci nosili šubare i dugaĉke 
koţne bunde, koje su imale izvezen tipiĉan slovaĉki motiv. 
VojvoĊanska kuhinja je poznata po izuzetno pikantnim i raznovrsnim jelima, a ljudi sa 
ovog podruĉja, kao veliki gurmani, ljubitelji prave i dobre hrane. Moţda je etniĉka šarolikost 
ovog prostora doprinela raznovrsnosti vojvoĊanske kuhinje. No, i pored velike, uslovno reĉeno 
―konkurencije‖, Baĉki Petrovac se zaista moţe pohvaliti svojim jedinstvenim i originalnim 
specijalitetima, koji imaju dugu tradiciju i još uvek se pripremaju. U obradi mesa na prvom 
mestu su bile domaće kobasice, spremljene na naroĉit naĉin uz izdašnu upotrebu domaće crvene 
paprike. Kobasice i suva slanina postale su osnovno, skoro svakodnevno mesno jelo. 
Rasprostranjena su bila i jela od kukuruza. Kukuruz se jeo kuvan, sa makom i medom, zatim 
ispeĉen nad vatrom, a od njega su se pravili i testa i napici. Leti se jelo mnogo voća ali i 
lubenica sorte gerega. U svakodnevno jelo spadalo je i pĉeniĉni, beli, kod kuće peĉen hleb 
(Bendarik, 1966). 
Ĉuveni  ―petrovaĉki kulen‖ , odrţao se do današnjih dana i Petrovĉani su veoma 
ponosni na njega. Recept, tehnika pravljenja, sušenja i ĉuvanja prenosila se s kolena na koleno. 
Tako je ovaj izuzetan delikates od ĉistog mesa, domaće ljute paprike i ostalih zaĉina koji se 
ljubomorno ĉuvaju, postao traţen, poznat i u svetu. Kulen se jede kada se nadimi i osuši. Kaţu 
da je jedna od tajni dobrog kulena, leţi u tome što se dimi višnjinim drvetom. Zimi je aktuelna 
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sveţa tanka kobasica, koja se peĉe sa krompirom u domaćoj seljaĉkoj peći. Ţene u Petrovcu su 
poznate kao izuzetno vredne i spretne domaćice. Subotom se obiĉno pravi reteš. To je kiselo 
testo koje se razvlaĉi, prave se kore, koje se zatim pune sirom, krompirom, bundevom ili 
višnjama ili grizom. Pravu atrakciju predstavljaju ―petrovaĉke torte‖. Njihova specifiĉnost je u 
tome što su visoke, velike i prepune vešto iscifranih ukrasa. Naroĉito je ĉuvena ―Doboš torta‖. 
Pravo umetniĉko delo je baran. To je slatkiš koji se nosi na svadbe, a poklanjaju ga kršteni 
roditelji mladencima. Naroĉito je umeće napraviti staklastu glazuru od peĉenog šećera. 
Kapaciteti za smeštaj gostiju ne zadovoljavaju kako po kvalitetu tako i po strukturi. 
Smeštaj se najšće organizuje u domaćinstvima u Baĉkom Petrovcu.  
Veoma dobar vid promovisanja kulturnog slovaĉkog kulturnog nasleĊa u 
baĉkopetrovaĉkoj opštini je i seoski turizam. Brojni salaši u atarima su još uvek u dobrom 
stanju jer ih vlasnici redovno odrţavaju. Jedan od najlepših salaša nalazi se na Novosadskom 
putu i pripada porodici Kevrenski. U petrovaĉkom ataru paţnju privlaĉi još i Dankov salaš, a u 
gloţanskom salaš porodice Valenćik. Za posetioce i uĉesnike baĉkopetrovaĉkih manifestacija 
interesantan bi bio smeštaj na salašima, ili bar organizovan obilazak. U toku tri dana trajanja 
manifestacija, jedan dan bi se mogao odvojiti za posete salašima. Idealan doţivljaj 
tradicionalnog naĉina ţivota bi se dobio ako bi u obilazak turisti krenuli konjskim zapregama, 
uz organizovan doĉek, koji bi podrazumevao obed spremljen i posluţen na tradicionalan naĉin, 
praćen narodnom muzikom i igrom u koju bi bili ukljuĉeni i posetioci salaša. 
Bogata privredna istorija, koja obuhvata zlatno doba hmeljarstva i obrada kudelje, 
zauzima posebno mesto u turistiĉkoj ponudi Baĉkog Petrovca, jer upavo iz tog vremena potiĉe 
karakteristiĉan tip gradnje kuća, brojni predmeti iz domaće radinosti, obiĉaji, nošnje, kao i 
brojni kulturno-istorijski spomenici. Tako najstarija kuća u Petrovcu, u Ulici Branislava Mokića 
i Mljaĉ iz Hvejzdoslavove ulice ĉine kulturno dobro od izuzetnog znaĉaja. Pomenuta kuća je 
već ureĊena kao etno-muzej, dok je Mljaĉ još uvek u dvorištu vlasnika. Kako o njemi nema ko 
da brine, ova dva izuzetno znaĉajna spomenika kulture traţe struĉno rešenje koje bi ih 
objedinilo u jednu celinu i kao takvi mogu da funkcionišu kao etno-park na otvorenom. Ako bi 
se slaši u petrovaĉkom ataru turistiĉki valorizovali i tako saĉuvali od zaborava, bili bi idealna 
osnova razvoja seoskog turizma. Privlaĉili bi mnogobrojne posetioce zasićene gradske guţve i 
moderne arhitekture. Ono što Baĉkom Petrovcu još nedostaje, s obzirom na bogatu privrednu i 
kulturnu istoriju i baštinu, je jedan Narodni muzej, koji bi objedinio sve elemente narodnog 
stvaralaštva, u kome bi bili izloţeni svi ruĉni radovi udruţenja ţena Petrovca, slovaĉka 
keramika, kao i tradicionalna nošnja. 
U Baĉkom Petrovcu deluje i udruţenje „AHOJ―. To je jedinstveni centar okupljanja 
zanatlija, poljoprivrednika, umetnika, namenjen oĉuvanju i podsticanju razvoja starih zanata, 
oĉuvanu tradicionalne kuhinje i zdrave ţivotne sredine. Vizija Udruţenja AHOJ je prvenstveno 
vraćanje stare slave i ubrzani razvoj skoro zaboravljenih zanata od sirovina proizvedenih 
upravo na ovom terenu. Posebna paţnja je poklonjena ţenskim ruĉnim radovima– slovaĉkom 
kulturnom nasleĊu. Ovde se u Etno kutku kupcima nude raznovrsni predmeti primenjene 
umetnosti, dela poznatih lokalnih umetnika, slikara, keramiĉara, rezbara, pa ĉak i umetniĉke 
fotografije, lutke od kukuruzovine, metlice od sirka i sl. Škola starih zanata (izrada predmeta od 
kukuruzovine, crtanje na staklu, pletenje, pravljenje metli, rad na razboju...) je takoĊe poĉela sa 
radom u prostorijama udruţenja AHOJ. 
Od manifestacija treba pomenuti: Slovaĉke narodne sveĉanosti, koje se odrţavaju u 
organizaciji Matice slovaĉke svake godine prvog vikenda u avgustu. To je velika smotra 
vojvoĊanskog slovaĉkog folklora sa pratećim kulturno-zabavnim sadrţajima i traje tri dana. 
Ovu manifestaciju, dnevno u proseku poseti oko 7000 ljudi. Prve narodne sveĉanosti su odrţane 
1919. godine. Zatim Folklorni festival-Tancuj, Tancuj, jedna od najmasovnijih folklornih 
manifestacija vojvoĊanskih Slovaka. Odrţava se svake godine u Gloţanu poslednjeg vikenda u 
maju mesecu. Program se sastoji od narodnih igara i pesama. Na festivalu srećemo pravu 
paradu slovaĉkih narodnih nošnji. Uĉesnici su iz svih sela igradova gde ţive Slovaci i gosti iz 
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Slovaĉke republike.   Poznata je i Kobasicijada, koja se odrţava svake godine od 25-27. maja. 
Poznati majstori se u dobrom takmiĉarskom duhu i raspoloţenju nadmeću u pravljenju kobasica 
i kulena. Struĉni ţiri najboljima dodeljuje nagrade i priznanja za najkvalitetniji i najukusniji 
kulen. Proram je zabavnog karaktera i veoma je posećen. I najnovija manifestacija u Baĉkom 
Petovcu, Svadba nekad i sad, ima za cilj da kroz prikaz svadbenih obiĉaja promoviše kulturu 
Vojvodine i da podstakne razvoj turizma. Odrţava se u Kulpinu poslednjeg vikenda u junu 
mesecu uz propratni program izrade tradicionalnih jela. Kolaĉa i proizvoda starih zanata. 
Godine 2006. je ova manifestacija organizovana po prvi put u dvorcu DunĊerskih gde je i 
sedište Poljoprivrednog muzeja. Naišla je na izvanredan prijem kod publike kao i šire javnosti 
kao svojevrsna turistiĉka atrakcija. 
Budućim ureĊenjem prostora i objekata, stvoriće se uslovi za svakodnevnu i vikend 
rekreaciju i odmor u toku letnjeg perioda, a takoĊe i uslovi za razvoj turizma. Na taj naĉin će 
opština Baĉki Petrovac moći da se ukljuĉi u turistiĉku ponudu Vojvodine u celini. 
 
 
Slika 23. Soba u seoskom domaćinstvu u Baĉkom Petrovcu (Foto: K. Košić) 
 
Za dalji razvoj turizma potrebno je primeniti standardizaciju i kategorizaciju usluga 
posebno adekvatnih uslova za smeštaj. Od posebnog znaĉaja su ulaganja u infrastrukturu (putna 
mreţa, PTT), obezbeĊivanje zdravstvene zaštite i oĉuvanje i zaštita ţivotne sredine u cilju 
sreĉavanja nekontrolisane urbanizacije. 
 Projekat pod nazivom Dunavski san u turistiĉkoj zoni pored Dunava je jedna od 
najvećih investicija u opštini Baĉki Petrovac u okviru poboljšanja turistiĉke ponude. Trenutno 
je u izgradnji put od Gloţana prema Dunavu. Nalaziće se na obali Dunava, imaće razliĉite 
ponude, od mogućnosti pecanja, odmora do pristaništa za jahte (marina) i kompleksa sportskih 
terena. Naglasak se stavlja na aktivni i dinamiĉni odmor pun dogaĊaja. 
 
SELA OPŠTINE SRBOBRAN 
 
Razvoj turizma na teritoriji opštine Srbobran uslovljen je i geografskim i turistiĉkim 
poloţajem. Pod geografskim poloţajem se podrazumeva prostorni odnos Srbobrana i okoline 
prema bliţim i daljim predeonim celinama, a pod turistiĉkim poloţajem njen prostorni odnos 
prema glavnim pravcima turistiĉkih kretanja, prema regijama sa većim stepenom naseljenosti i 
prema drugim turistiĉkim motivima. 
Opština Srbobran se nalazi na prelazu izmeĊu središnjeg i istoĉnog dela Baĉke i u 
središnjem delu Vojvodine. Zauzima površinu od 284 km². Opština je 2002. godine imala 
17.855 stanovnika. Relativna naseljenost u opštini Srbobran iznosi 63 stanovnika na 1 km². 
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Teritorija opštine se graniĉi sa teritorijama sledećih pet opština: na severu i istoku sa 
teritorijom opštine Beĉej, na jugoistoku opštine Ţabalj, na jugu opštine Temerin, na jugozapadu 
i zapadu opštine Vrbas, a na severozapadu opštine Mali IĊoš. 
Opštinu ĉine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj. Srbobran je zahvaljujući svom 
povoljnom geografskom poloţaju, ekonomskoj razvijenosti, veliĉini i broju stanovnika centar 
istoimene opštine. Srbobran se nalazi na 45º i 33' severne geografske širine i 19º i 47' istoĉne 
geografske duţine. Veći deo naselja leţi na levoj, a manji na desnoj obali Velikog baĉkog 
kanala. Sa severa i istoka Srbobran je opasan meandrom Krivaje koja se nešto istoĉnije od 
Srbobrana, kod Turije, uliva u Veliki baĉki kanal. Turija je drugo naselje po veliĉini i broju 
stanovnika u opštini. Leţi šest kilometara istoĉnije od Srbobrana, na desnoj obali Velikog 
baĉkog kanala. Nadalj je najmanje naselje u opštini i nalazi se šest kilometara jugoistoĉno od 
Turije, odnosno dvanaest kilometara od Srbobrana. (Subić, 1981) 
Turistiĉki poloţaj predstavlja funkciju saobraćajnog poloţaja i u najvećoj meri zavisi od 
geografskog poloţaja. Saobraćajna povezanost opštine sa uţom i širom okolinom je veoma 
dobra. Sem vodenog puta Velikim baĉkim kanalom, kojim je sedište opštine preko Dunava i 
Tise povezano sa svetskim vodenim putevima, kroz njega prolaze i dva veoma znaĉajna 
suvozemna puta koja se ukrštaju u samom centru Srbobrana. Meridijanskog pravca je 
internacionalni put E-5 (Beograd – Budimpešta, graĊen 1937/38. godine) koji povezuje jug sa 
severom naše zemlje, odnosno Juţnu i Srednju Evropu. Uporedniĉkog pravca je magistralni put 
Sombor-Beĉej, koji povezuje Podunavlje s Potisjem. Isti, uporedniĉki pravac pokraj juţne 
strane naselja ima i ţelezniĉka pruga magistralnog znaĉaja Sombor–Vrbas–Beĉej (izgraĊena 
1906. i 1907. godine), ĉija deonica Vrbas–Srbobran–Beĉej, naţalost više nije u funkciji. 
MeĊutim, najznaĉajniji drumski pravac je meĊunarodni autoput E-75,  ĉija deonica Novi Sad–
Horgoš, prolazi samo 5 km zapadno od Srbobrana i koji povezuje Juţnu Evropu i Malu Aziju sa 
Srednjom Evropom i dalje sa ostatkom Evrope. U susednom naselju, Vrbasu, koji je udaljen 12 
km od Srbobrana, nalazi se ţelezniĉka stanica na pruzi Subotica–Novi Sad–Beograd, na koju se 
na severu nadovezuje pruga prema Budimpešti, Pragu, odnosno prema Srednjoj, Zapadnoj i 
Severnoj Evropi; a prema jugu od Beograda vodi pruga s jedne strane prema Jadranskom 
primorju (pruga Beograd-Bar), a s druge strane duţ Pomoravlja nastavlja se prema Juţnoj 
Evropi, Istoĉnoj Evropi i Aziji. 
Teritorija opštine Srbobran je nizija, blago nagnuta ka jugu. To dokazuju kote 
apsolutnih (nadmorskih) visina. U severnom delu opštine apsolutna visina je 96 m, dok se u 
juţnom delu na pojedinim mestima spušta do 80m. Naselja u opštini podignuta su na sledećim 
apsolutnim visinama: Srbobran na 86 m, Turija na 83 m i Nadalj na 80 m apsolutne visine. 
Kuće su još uvek preteţno panonskog tipa ―uz put‖ ili ―na brazdu‖ u sva tri naselja u 
opštini. Veće kuće stilski oblikovanih fasada su u uţem centru Srbobrana. Tu su stanovali 
imućni veleposednici i trgovci. GraĊene su ―uz put‖ od cigala, a fasade su im ukrašene. 
Pokrivene su sitnim crepom. Starijih kuća na sprat ima malo. 
Od 1960. do 1990. godine u uţem centru je podignuto 11 višespratnih zgrada, sa preko 
200 stanova i desetak lokala, kao i moderan hotel. Tako je, vremenom, uţi centar dobio 
savremeni gradski izgled. 
Na periferiji su uglavno prizemne kuće. U njima preteţno stanuju zemljoradnici. 
Nekada je najviše kuća bilo graĊeno ―na brazdu‖. Najstarije kuće, od naboja sa tršĉanim 
krovovima su išĉezle i postoje samo kao etnološke vrednosti. Kasnije su kuće ―na brazdu‖ 
graĊene od cigala i pokrivene sitnim ―biber‖ crepom.  
Tipiĉne stare zemljoradniĉke kuće panonskog tipa ―na brazdu‖, kojih je sve manje, 
sastoje se od dve sobe (―prednje‖ i ―straţnje‖). IzmeĊu soba je kuhinja. Ispred soba i kuhinje, 
prema dvorištu, obiĉno je otvoreni hodnik s drvenim stubovima i mala ostava. U većini ovih 
kuća, pod je bio od nabijene zemlje, što nije bilo zdravstveno povoljno. U uglu soba su bile 
velike seljaĉke zidane ―proste peći‖, u koje se iz kuhinje zimi loţila slama, ―ogrizine‖, 
―dţombe‖, ―šapurike‖ i dr. Peć je u osnovi imala oblik kocke koja se završavala kupasto. Na 
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vrhu kupe odnosno peći bila je okrugla ―šica‖, na koju su ţene stavljale ―komlov‖ (kvasac za 
domaći hleb). U ovim pećima su se osim hleba pravila i razna druga jela. Uski prostor iza peći 
(od peći do zida) nazivan je zapećak. 
U tipiĉnim starim srbobranskim kućama ―na brazdu‖, bio je tipiĉan i nameštaj i njegov 
raspored. U velikoj većini tih kuća u ―prednjoj sobi‖ (ulazilo se iz kuhinje), uz levi i desni zid u 
prednjim uglovima sobe do prozora su bili kreveti. Na sredini izmeĊu kreveta je bio sto sa 
stolicama. U pravoslavnim kućama na prednjem zidu izmeĊu prozora nalazila se ikona 
domaćinove krsne slave. Pored peći je bila klupa. Na suprotnom zidu iza vrata nalazio se jedan 
ili dva ormana i ĉiviluk za odela. U manjoj ―straţnjoj‖ sobi od nameštaja je obiĉno bio krevet, 
―dolov‖ (niski orman sa tri velike fioke) za veš, devojaĉki sanduk, manji sto i stolice i dr. Na 
prozore su stavljane vezane zavesice. U sobe na podove su stavljane prostirke prvo od rogoza, a 
kasnije od starih krpa u domaćoj radinosti tkane ―krpare‖. U veĉernjim ĉasovima za 
kratkotrajno osvetljenje (rano se odlazilo na poĉinak), sluţile su lojane sveće, potom petrolejske 
lampe, a u štalama i napolje fenjeri. 
Zbog zemljoradnje i stoĉarstva, dvorišta su prostrana. Prednji deo dvorišta je delimiĉno 
ili potpuno poploĉan (cigla ili beton) i ima manju cvetnu baštu. U novije vreme, poploĉava se i 
srednji deo dvorišta. U njemu se u produţetku kuće nalaze štale za konje i goveda i šupa za 
poljoprivredne mašine, alatke i kola odnosno traktor i prikolice. U produţetku ili sasvim 
odvojeno, u istom dvorištu su još ĉardak za kukuruz, ispod koga su svinjci, ţivinarnik itd. U 
srednjem dvorištu se takoĊe nalazi bunar (nekada na Ċeram), kamara slame, kukuruzovina i 
druga stoĉna hrana. U većini tih starih kuća nalazi se i ―bašta‖ (treće dvorište) s voćkama i 
povrćem. Dvorišta su meĊusobno odvojena ogradama od letava, dasaka ili pletenom ţicom. Sa 
ulice, pored kuće je kapija i zid od cigala, reĊe od naboja ili taraba od dasaka. 
IzmeĊu dva svetska rata, kuće su graĊene od cigle ―uz put‖. Preteţno su sa širokim 
prozorima. Pokrivene su širokim crvenim crepom. Sobe su okrenute ulici, dok su kuhinja i 
komora, ponekad i manje predsoblje, okrenuti dvorištu. 
U razvoju seoskog turizma na teritoriji opštine Srbobran, glavnu ulogu treba da imaju 
specifiĉne ljudske naseobine ovog podneblja, ―biseri rasuti po plodnoj ravnici‖ - salaši.  
Na podruĉju opštine Srbobran, salaši su nekada bili brojna zemljoradniĉka staništa. 
Udeo stanovništva nastanjenog van sela i gradova je 1910. godine u opštini Srbobran iznosio 
oko 25% (5.220 od 20.682 stanovnika), a nakon II svetskog rata, broj salašara se konstantno 
smanjivao, tako da je 1953. godine njihov broj iznosio oko 18% (3.519 od 19.855 stanovnika).  
U srbobranskom ataru je 1953. godine bilo 578 salaša, a 1980. godine 268 salaša. Znaĉi, 
za 27 godina, rušenjem se smanjio broj za preko 300 salaša. Grupisanjem poljoprivrednog 
zemljišta i primenom mehanizacije i drugih agrotehniĉkih mera, salaši su sve više gubili svoj 
prvobitni smisao. 
Turija je u svom ataru pre grupisanja zemljišta prema vlasništvu (komasacije) imala 72 
salaša, a 1980. godine samo 36 salaša, od kojih su neki nenastanjeni. 
Nadalj je pre komasacije imao 43 salaša, a 1980. godine svega tridesetak od kojih više 
nenastanjenih. 
Polazeći od istorijskog znaĉaja i atraktivnosti, nekoliko karakteristiĉnih salaša u opštini 
Srbobran sa pogodnom lokacijom mogu da se preurede, rekonstruišu i opreme etnološkim 
eksponatima tako da sve autentiĉne vrednosti starih objekata budu saĉuvane i onda poĉnu da se 
koriste za potrebe turizma. U okviru salaša bi se mogli podići i novosagraĊeni objekti, poštujući 
sve odlike narodnog graditeljstva (trska, drvo, belo okreĉeni zidovi i sl.), i tako se svojom 
arhitekturom savršeno uklopili u postojeći ambijent. Ti objekti bi sluţili za potrebe turizma kao 
gostinoce (krĉme), za prodaju suvenira, odmorišta i sl. Salaši koji su se već ukljuĉili su: salaš 
Gvozdena Filipovića, pored reke Krivaje, autohtoni salaš u turinskom ataru; salaš Toše 
Zeremskog, pored Novosadskog puta (autohton salaš); salaš Đuze Svorcana, pored Krivaje 
(autohtoni salaš), salaš Ferenca Šerfezija, 400 m udaljen od Segedinskog puta (autohtoni salaš). 
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Potrebno je pomenuti još jedan veoma znaĉajan prirodni potencijal opštine Srbobran, 
koji do sada uopšte nije bio eksploatisan – geotermalnu vodu, interesantnu za mogućnost 
razvoja banjskog turizma. Smatra se da je ova voda kvalitenija od nekih koje su već u 
eksploataciji u odreĊenim banjskim leĉilištima u Vojvodini, te su potrebna dodatna ispitivanja i 
zvaniĉna verifikacija kako bi se ista mogla koristiti u medicinske svrhe.  
Razvoj turizma je tek odnedavno stavljen na listu prioriteta u aktivnostima lokalne 
samouprave. Iz tih razloga osnovan je 2002. godine Centar za sport i turizam opštine Srbobran 
koji ima, izmeĊu ostalog, i zadatak da razvija ruralni turizam odnosno, da stare, autohtone 
salaše, ponudi kao turistiĉku atrakciju, naroĉito inostranim turistima, obzirom da je ovaj vid 
turizma u Evropi postao vrlo znaĉajan segment turistiĉke ponude. TakoĊe, razvoj 
manifestacionog turizma, zauzima vaţno mesto u promociji opštine Srbobran kao turistiĉke 
destinacije, pre svega zbog nadaleko ĉuvene „Kobasicijade― u Turiji, „Ţetelaĉkih sveĉanosti―, 
privredno-promotivne „Srbobranske brazde―, „Festivala pevaĉkih grupa Vojvodine―, itd. 
Sveobuhvatan razvoj turistiĉke delatnosti podrazumeva stvaranje uslova za valorizaciju 
postojećih prirodnih resursa i stvorenih materijalnih kapaciteta. Ĉitav projekat je jedna 
integralna celina koja treba da se implementira u sve strukture privrednih delatnosti. Realizacija 
ovog projekta omogućila bi bolji ţivotni standard, veću zaposlenost a samim tim i bolju 
ekonomsku sliku opštine Srbobran. 
  
Turija 
 
Turija se nalazi u srednjem delu Baĉke i njen geografski poloţaj je odreĊen 
koordinatama 45°32´30´´ severne geografske širine i 19°52´  istoĉne geografske duţine. Naselje 
leţi uz desnu obalu Velikog baĉkog kanala, na sektoru gde se u njega sa suprotne strane ulivaju 
Krivaja i Beljanska bara.  
Turija pripada opštini Srbobran, u kojoj se još nalaze i naselja Srbobran i Nadalj. 
Teritorija atara 5345 ha graniĉi se: na severu sa atarom Srbobrana i Radiĉevića, na severoistoku 
sa atarom Baĉkog Gradišta, na istoku sa atarom Nadalja, na jugoistoku sa atarom Temerina, na 
jugu sa atarom Siriga, na jugozapadu sa atarom Zmajeva i na zapadu sa atarom Srbobrana.  
Kroz Turiju prolazi put koji je povezuje sa Nadaljom i Srbobranom. Preko Nadalja  
izlazi na put Novi Sad – Beĉej. Ova dva putna pravca imaju lokalni i regionalni,  kao i 
transportni i privredni znaĉaj. Preko Srbobrana, od koga je udaljena šest kilometara povezana je 
sa meĊunarodnim putem E-75, koji predstavlja najprometniji meĊunarodni putni pravac u našoj 
zemlji. Ţelezniĉkom prugom povezana je sa Beĉejom i Vrbasom, meĊutim ova pruga nije u 
funkciji. Velikim baĉkim kanalom povezana je, preko Dunava i Tise, sa najznaĉajnijim 
evropskim plovnim putevima. 
Turistiĉki poloţaj u odnosu na glavne turistiĉke disperzive (veći gradovi u Vojvodini i 
Beograd) je izuzetan, pre svega imajući u vidu centralnost poloţaja u Vojvodini. 
Turija je naselje panonskog tipa, pravougaonog oblika, koje se pruţa pravcem 
jugozapad-severoistok, sa pravim i širokim ulicama, koje se seku pod pravim uglom. Širina 
ulice je 20 do 30 m. Ovakav tip naselja je rezultat administrativnih zahteva austrijskih vlasti sa 
poĉetka 18. veka. Kuće su graĊene po unapred utvrĊenom planu. U Turiji ima 25 ulica i sve su 
asfaltirane, a pored kuća su izgraĊeni trotoari od betona ili cigle. IzmeĊu trotoara i puta postoje 
travnjaci, ĉiju površinu upotpunjuje 6000 sadnica listopadnog i ĉetinarskog drveća. Ispred nekih 
kuća postoje cvetne bašte.  
U naselju postoje specifiĉni lokalni nazivi za pojedine delove sela: Purlovci, Zelenjak, 
Šalaj, Vodice, Jordan, Telep, Vašine, Crkveno, Kamelje, Laćar i Centar.  
Kuće se mogu podeliti na panonski i moderan tip. Najveći broj kuća su stare kuće 
panonskog tipa od kojih postoje kuće „na brazdu―, „uz put― i „na lakat―. Najstarije kuće su od 
zemlje sagraĊene nabijanjem ili od ĉerpića, dok su novije kuće ovog tipa graĊene od cigle. U 
prošlosti su bile pokrivene slamom i trskom. Trsku je danas zamenio crep.  
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U razvoju naselja posebnu paţnju treba posvetiti salašima. Turijski salaši meĊu sobom 
se razlikuju po veliĉini, obliku i broju zgrada. Po veliĉini i broju zgrada dele se u dva osnovna 
tipa. Prvom tipu pripadaju salaši kod kojih su stan i prostorije za stoku pod istim krovom. 
Ovom tipu pripadaju stariji slaši. IzgraĊeni su od naboja, dok su doziĊivanja vršena ĉerpićem ili 
ciglom. Salašarska „avlija― oiviĉena je drvećem. Zgrada za stanovanje, ukoliko se nalazi pored 
puta obavezno je okrenuta prema putu, inaĉe je okrenuta prema istoku ili uzapadu. Malo je 
izdignuta, a prednji deo (kibla) ima najĉešće dva prozora. Kuća ima dug otvoren hodnik, sa 
spoljne strane oiviĉen niskom ogradom. Iz hodnika se ulazi u kuhinju, koja se nalazi u sredini 
kuće i u ostavu, koja je smeštena u zadnjem delu kuće. Prednja soba se koristila samo u 
sveĉanim prilikama. U produţetku prostorija, posle prostorija za stanovanje sledi prostorija za 
krupnu stoku. Naspram kuće je ĉardak, ispod koga su svinjci i kokošinjci. Svaki salaš obavezno 
ima bunar sa Ċermom ili ĉekrkom, pored kojeg je valov za napajanje stoke. Ovih salaša prvog 
tipa danas je veoma malo. Drugom tipu salaša pripadaju salaši kod kojih su prostorije za 
boravak ljudi odvojene od prostorija za smeštaj stoke. Ti salaši stoga imaju više zgrada, najĉeće 
dve (Tomić, 1976). Od nekadašnjih 150 salaša danas u ataru ima desetak koji su nastanjeni još 
uvek. To su mahom salaši u blizini naselja. Ostali salaši nisu naseljeni, a mnogi od njih su u 
polusrušenom stanju. Salaši se mogu vrlo uspešno revitalizovati i iskoristiti u turistiĉke svrhe o 
ĉemu svedoĉe brojna pozitivna iskustva u našoj zemlji ali i u susednim zemljama. 
Turija svoju savremenu prepoznatljivost duguje, pre svega turistiĉkoj manifestaciji 
„Kobasicijada―. Prema klasifikaciji manifestacija „Kobacicijada― spada u grupu privredno-
turistiĉkih manifestacija (Grupa autora, 2002). Ova manifestacija se odrţava poslednjeg 
vikenda februara, ukljuĉujući i petak. Prva „Kobasicijada― je odrţana 26. februara 1985. 
godine, a svoju inspiraciju imala je u zimskom svinjokolju i prepirci meštana ĉija je kobasica 
kvalitetnija. Godinama se ova manifestacija razvijala i od lokalnog dobila regionalni znaĉaj. 
Pored izbora najkvalitetnije kobasice, pravi se, kako meštani kaţu, najduţa kobasica na svetu, 
duga preko dva kilometara i svake godine poraste za još po metar. Ocenu kvaliteta i proglašenje 
najbolje kobasice daju komisija i publika. Komisiju ĉine profesori sa tehnološkog fakulteta u 
Novom Sadu, koji inaĉe ocenjuju  i sajamske eksponate. Kriterijumi za ocenu su; opšti izgled, 
popreĉni i uzduţni presek, sastav, homogenost i ukus. Pored privrednog zanaĉaja manifestacija 
ima i kulturni znaĉaj. Tokom ove manifestacije odrţavaju se i brojne propratne prezentacije 
narodnih proizvoda, folklorne priredbe, vrše se prezentacije narodnih proizvoda, predstavljanje 
muziĉke tradicije, odrţavaju se pozorišne i recitatorske priredbe. Samoj manifestaciji prethode 
brojne prezentcije u raznim gradovima širom naše zemlje i gostovanja na sliĉnim 
manifestacijama. Taĉan broj posetilaca ove manifestacije još nije precizno utvrĊen, ali je 
sigurno da je taj broj iz godine u godinu sve veći, a Turija u toku tri dana odrţavanja ima 
nekoliko puta više posetilaca nego stanovnika. 
Etnografske vrednosti imaju brojne mogućnosti ukljuĉivanja u razne vrste turistiĉkih 
kretanja. Nošnja i muziĉki folklor se najbolje mogu predstaviti u okviru raznih manifestacija. 
Gastronomski specijaliteti se mogu predstaviti u okviru ugostiteljskih objekata, a mogu se 
prezentovati i u okviru prodavnica domaće hrane ili u vreme „Kobasicijade― i drugih 
manifestacija. 
 
STAPAR 
 
Stapar je selo na severozapadu Baĉke. Nalazi se 14 km juţno od Sombora. Proteţe se od 
45º 37' do 45º 42' severne geografske širine, i od 19º 23' 30" do 19º 7' istoĉne geografske 
duţine. Selo je smešteno u plodnoj baĉkoj ravnici na 94 m nadmorske visine, a relativna visina 
dostiţe 5 do 10 m. Najviši „staparski vrh― je breţuljak Ĉaire, koji se nalazi severoistoĉno od 
sela, neposredno uz nekadašnju prugu Sombor–Odţaci. Nekada su tu bili vinogradi, a danas su 
oranice. 
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Staparski atar obuhvata 8.450 ha (84,5 km²) i graniĉi se s atarima ĉak devet mesta: 
Sombora, Sivca, Malog Stapara, Krušĉića, Baĉkog Brestovca, Doroslova, Sonte, Svilojeva i 
Prigrevice. 
Stapar leţi na vaţnom magistralnom putu koji ide od Budimpešte preko Baje, Sombora, 
Stapara do Srpskog Miletića, gde se jedan krak odvaja na zapad i ide preko Bogojeva u 
Hrvatsku, a druga dva prema Novom Sadu: jedan preko Odţaka i Baĉkog Petrovca, a drugi 
preko Odţaka i Baĉke Palanke. Pored magistralnog puta Stapar je povezan putevima trećeg i 
ĉetvrtog reda s okolnim naseljima. To su putevi Stapar–Baĉki Brestovac, Stapar – Sivac i 
Stapar – Kljajićevo. Stapar ima uĉestao autobuski saobraćaj. Teretni saobraćaj je veoma 
znaĉajan za selo, pre svega zbog plasmana poljoprivrednih proizvoda i snabdevanja sirovinama. 
Vodeni saobraćaj nema nekog većeg znaĉaja za Stapar. Seoski atar je oiviĉen sa severa, 
zapada i istoka kanalima u kojima plove manji brodovi, ali su ti plovni putevi relativno udaljeni 
od sela, tako da u bliţoj okolini nema ni jedne luke, pa samim tim ni većeg i znaĉajnijeg reĉnog 
saobraćaja. 
Kroz Stapar je još 1895. godine prošla ţelezniĉka pruga Sombor – Novi Sad. 
Decenijama je ovaj saobraćaj bio najznaĉajniji u pogledu prevoza putnika i robe. Voz je bio 
najbrţe prevozno sredstvo. Razvojem drumskog saobraćaja, deonica pruge od Sombora do 
Odţaka postala je nerentabilna i 1979. godine ukinuta, tako da je sav saobraćaj prebaĉen na 
drumske pravce (Vlaisavljević, 1978). 
Još prilikom naseljavanja Stapar je poĉeo planski da se izgraĊuje već u 18. veku. 
Sedamdesetih godina tog veka predstavljao je jedno od najlepših sela u Baĉkoj. Kuće su najpre 
graĊene od pletara i blata, a pokrivane su trskom i senom. Kasnije su graĊene kuće od naboja i, 
pored trske, pokrivane crepom. Poslednja kuća od naboja podignuta je 1972. godine. Bogatiji 
domaćini pravili su kuće od ĉerpića, a potom od cigle i betona. U Staparu postoje tri tipa kuća:  
 stari tip, karakteristiĉan po tome što se prostorije niţu jedna za drugom, poĉevši od ulice 
do štala. Duţ cele kuće prostire se pokriven hodnik, koji se u selu zove – gonak; 
 kuće na lakat, nastale pod švapskim uticajem, bile su privilegija bogatijih domaćina i 
 kuće na sprat koje su poĉele da se grade sedamdesetih godina 20. veka. One su danas 
najsavremenije i nisu retkost u selu (Boţin, 2002). 
 
Današnji Stapar je ušoreno ravniĉarsko naselje s ulicama koje se seku pod pravim 
uglom. U selu se nalazi pet osnovnih uzduţnih i ĉetiri popreĉne ulice i sve su asfaltirane, kao i 
trotoari s jedne i druge strane ulice. Stapar je karakteristiĉan po tome što su u njemu do 
današnjeg dana zadrţani stari nazivi ulica, dobijeni prilikom nastanka sela. Bez obzira na to 
kako se ulice zvaniĉno zovu po volji vlasti, u Staparu one i danas slove kao Bakariš, Ćoroš, 
Plac, Bara, Šandor, Sokaĉić, Jaroš i druge. 
 Staparski salaši. U staparskom ataru u 19. i prvoj polovini 20. veka imali su veliki uticaj 
i znaĉaj za razvoj seoskih porodica i celog sela. Stapar su, kao i celu Baĉku u to vreme, 
okruţivali pejzaţi salaša. Stariji Staparci kaţu da je u selu bilo preko 90 salaša. 
Staparski salaši predstavljali su ekonomsku celinu i samostalni ţivot, udaljen i po 
desetak kilometara od sela. Bili su manje ili više uvuĉeni od druma ili lenije i imali su glavnu 
zgradu, obiĉno zidanu od naboja, pokrivenu najpre trskom, a kasnije crepom. Salaš je imao 
prednju sobu, obiĉno s dva kreveta, uz oba boĉna zida po jedan. Soba je leti uglavnom bila 
spavaća, a zimi su se ukućani okupljali oko peći, pa je bila i dnevna. U njoj se nalazila i paorska 
peć, oko koje je s dve strane bila obavezna klupica za sedenje, dok je do spoljnog zida bio 
zapećak s bankom, na kojem su mogla da sede deca. Paorska peć se loţila iz kuhinje dva puta 
dnevno ogrizinama, kojih je na salašu bilo na pretek ili, reĊe, kukuruzovinom. 
U kuhinji je u prvo vreme pravljen otvoreni odţak, a posle kad je zatvaran, sluţila je i 
kao trpezarija. U raznim fazama, u kuhinji je bio sadţak i zidani šporet. Kuhinja je prvo imala 
samo drvena vrata, a svetlo je dopiralo samo kada se otvore. Jela su se svakodnevno kuvala, a 
jednom nedeljno je bilo ţivinskog mesa i mesio se hleb. Zimi se na salašu karbinjalo (karbinje 
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su staparski naziv za svinjokolj), pa je mesa bilo do proleća. Posle je u kuhinji probijana badţa 
sa suprotne strane, a kasnije je uzidavan i prozor koji je gledao „iza salaša―. U glavnoj zgradi 
bila je i straţnja soba, u koju se ulazilo iz kuhinje, imala je prozor koji je gledao u gonak. 
Kasnije je dograĊivano i predsoblje, ĉiji se prozor nalazio na prednjoj fasadi salaša, a ulazilo se 
u njega iz gonka. Gonak je s drvenim stupcima, kod većine salaša za visinu cigle bio iznad 
dvorišta, a kod bogatijih domaćinstava i viši. Na glavnu zgradu se nadovezivala košara, zatim 
šupa za kola i poljoprivredna oruĊa, pa onda svinjci i kokošinjci... Imao je salaš i vajat, ĉardak, 
a imućnije gazde imale su letnju kuhinju i ambar. Na svakom salašu bio je iskopan bunar za 
napajanje stoke i za ljudsku upotrebu. Salaš je imao bar jedan dud za hlad, a onda i za rakiju. 
Bio je opasan, uglavnom bagremovom šumicom koja je štitila objekte od sunca, ali i jakih 
vetrova. Drva bagrema su se koristila i za graĊu, pravljenje ograde i za loţenje. U zadnjem delu 
salaš je imao okop s voćkama, u kojem je pasla stoka i ţivina. Svaki salaš imao je jednog ili 
više pasa ĉuvara, a u štalama i dvorištu krave, konje, svinje, ovce, kokoške, patke, guske, ćurke 
i morke. Glavni „adut― salaša je bila njegova blizina imanju. Sve je bilo na dohvat ruke, a 
salašari su mogli u pauzi obrade zemlje i stoku da nahrane. 
Salaši staparski graĊeni su sve do treće decenije 20. veka. Poĉeli su da se proreĊuju 
posle Drugog svetskog rata. Salaši su ostali van civilizacijskih tokova. Do njih nije došla 
elektriĉna struja, a posle agrarne reforme novih socijalistiĉkih vlasti, mnogi posedi su usitnjeni, 
pa su salašari bili prinuĊeni da se sele u selo. Krupan razlog za selidbu u selo bilo je i 
školovanje dece. Danas, u Staparskom ataru ostalo je jedva desetak salaša. Neki su napušteni, 
neke domaćini odrţavaju, ali od vlasnika salaša u njima danas niko ne ţivi (Boţin, 2002). 
Da bi se povratio znaĉaj salaša potrebno ih je urediti i osmisliti razne vidove aktivnosti 
koje bi se odvijale na njima. Svaki od njih bi mogao privući turiste razliĉitih interesovanja, u 
koliko bi se salaši meĊusobno razlikovali po uslugama koje pruţaju. Neki bi mogli biti 
atraktivni za sportiste kao rekreacioni centri sa terenima za razne sportove okruţeni 
gostoljubivom prirodom. Organizovanjem slikarskih kolonija bili bi stecište umetnika koji 
nalaze inspiraciju u miru, tišini i lepoti pejzaţa. Pošto je ovo poljoprivredni kraj, na njima bi se 
mogli okupljati i struĉnjaci koje zanima ova oblast. 
Zanatstvo u Staparu ima dugu tradiciju. Još u 18. veku, u domaćoj radinosti, pojavio se 
prvi oblik zanatstva – tkanje. Od te tradicije najduţe su se odrţali ćilimi, koji su tkani sve do 
pre nekoliko godina. Primerci staparskih ćilima danas se nalaze širom sveta, a u našim 
krajevima poznati su samo nešto manje od ĉuvenih pirotskih. Zatim su se pojavile ćurĉije koje 
su šile pršnjake, opaklije i šubare. U selu je bilo dosta opanĉara koji su pravili opanke i 
potkrpljivali zepe (obuću pletenu od vune na koju se stavljao koţni Ċon). Zatim su se pojavili 
berberi, pa saraĉi, koji su šili amove za konje, zatim kovaĉi, kolari, tesari, stolari, pinteri (pravili 
burad), limari, krojaĉi, obućari i drugi. 
Savremeni uslovi ţivota su uĉinili da za mnoge zanate više ne postoji potreba. Neki bi 
se mogli vratiti kao npr. saraĉi, kovaĉi, pinteri i tkalje. Ukoliko bi se na salašima napravile 
ergele konja, koje bi privukle turiste, to bi predstavljalo mogućnost za zapošljavanje saraĉa i 
kovaĉa. Vojvodina je nekada bila ĉuvena po vinima, a samim tim i potreba za pinterima. 
ZasaĊivanjem novih vinograda, došlo bi i do obnove ovog zanata. Tkalje bi mogle da rade i 
danas, kupci postoje. Jedini razlog za nestanak ovog zanata je nezainteresovanost mlaĊih 
generacija. Potrebno je otvoriti kurs za tkanje kako bi se obuĉavale mlade tkalje, a na to je 
spremna i poslednja staparska tkalja Milka Nagulov. Tako bih se odrţala duga staparska 
tradicija tkanja teških vunenih ćilima. 
Ćilimarska tradicija seli se u legendu, a otkani primerci svedoĉe o viševekovnoj seoskoj 
manufakturi i neizmernoj ljubavi prema jednom od staparskih simbola, koji je proslavio selo i 
njegove tkalje (Boţin, 2002). Ćilimi su zaštitni znak sela, i iako za njima ne postoji praktiĉna 
potreba, mogli bi se prodavati kao suvenir.  
 Zahvaljujući povoljnom geografskom i turistiĉkom poloţaju; prirodno geografskim 
karakteristikama, dugoj i bogatoj istoriji sela; kulturno-istorijskim vrednostima; raznovrsnosti 
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etnografskih vrednosti, koje se ogledaju kako u ostvarivanju duhovne kulture – muzike, obiĉaja, 
tradicionalne manifestacije, tako i u materijalnoj kulturi – stara seoska arhitektura i zanati; 
razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji; ravniĉarskom reljefu koji pruţa povoljne uslove za 
naseljavanje; velikoj ljubaznosti domaćina, Stapar se ĉini izuzetno atraktivan za turistiĉke 
posete, moţe da bude ciljno mesto za turiste iz susednih mesta, a i šire za jednodnevne izlete i 
višednevni boravak.  
Aktivnosti meštana oko poboljšanja uslova ţivota i rada sela pruţaju šansu i 
potencijalnim organizatorima turistiĉkih poseta Stapara. Svakako pri ovome treba imati u vidu 
da su se i staparski domaćini uklopili i podrţali mnoge akcije meštana oko stvaranja boljeg 
kvaliteta ţivota u selu. 
Veoma lep ravniĉarski pejzaţ, pogodna klima, odsustvo industrije i „prljavih― 
delatnosti, nude Stapar kao mesto oĉuvane prirode. 
Da bi se o turistiĉkim mogućnostima sela obavestila javnost, moralo bi da se uradi nešto 
na propagandi. Pored toga u selu bi nekoliko pojedinaca trebalo da ima informacije o tome koja 
domaćinstva su zainteresovana da ponude smeštaj turistima i koje aktivnosti idu uz to. 
 
OPŠTINA APATIN 
 
Opština Apatin se nalazi u severnom umerenom pojasu izmeĊu 45º40' severne 
geografske širine i 18º59' istoĉne geografske duţine. Prostire se u severnom delu Republike 
Srbije, odnosno u zapadnom delu Vojvodine i Baĉke. Pripada Zapadno-baĉkom okrugu ĉije je 
sedište u Somboru. U sastav opštine, pored grada Apatina ulaze i ĉetiri sela: Sonta, Kupusina, 
Prigrevica i Svilojevo. Zahvata površinu od 333 km², što je svrstava u srednje velike 
pokrajinske opštine. 
Apatinska opština je smeštena na tromeĊi Srbije, Hrvatske i MaĊarske uz granicu sa 
Hrvatskom, te ima pograniĉni karakter. Na severu i severoistoku se graniĉi sa opštinom 
Sombor, na jugu i jugoistoku sa opštinom Odţaci, dok joj je na zapadu prirodna granica sa 
republikom Hrvatskom reka Dunav. Opština se nalazi na levoj obali Dunava, što povećava 
povoljnost njenog turistiĉko-geografskog poloţaja. Na podruĉje opštine, Dunav ulazi na 1409 
km od izvora, a napušta je na 1367 km, tako da ukupna duţina njegove „apatinske deonice― 
iznosi 42 km. Preko njene teritorije prolazi i kanal Dunav–Tisa–Dunav. 
Poloţaj opštine Apatin, kao sastavnog dela Republike Srbije, odreĊen je raskršćem 
puteva koji povezuju istoĉne i zapadne, severne i juţne delove Evrope. Ona se u sklopu 
Vojvodine nalazi u zoni veoma frekventnog istoĉnog mediteranskog turistiĉkog pravca. 
Opština Apatin se odlikuje veoma dobrom saobraćajnom povezanošću, kako unutar nje 
tako i sa okolonim naseljima. Prevoz se realizuje drumskim i ţelezniĉkim saobraćajem. U 
blizini je i somborski aerodrom koji predstavlja vojni objekat, ali postoje planovi za njegovo 
ukljuĉivanje  u civilni saobraćaj. Sam grad Apatin je i znaĉajna luka. Sva sela su direktno ili 
indirektno povezana sa Apatinom asfaltnim putevima, što se povoljno odraţava na njihovu 
meĊusobnu komunikaciju. Opština je asfaltnim putevima povezana sa ostalim delovima Baĉke, 
kao i sa većim emitivnim gradskim centrima Novim Sadom i Beogradom, do kojih vodi i 
ţelezniĉka pruga. Preko njene teritorije prolazi i ţelezniĉka pruga Subotica–Osijek. 
Najveće selo apatinske opštine je Sonta, smeštena u njenom jugoistoĉnom delu. Od 
Apatina je udaljena oko 20 km. Sonćanski atar sa površinom preko 12.000 ha, jedan je od 
najvećih seoskih atara u Vojvodini. Svojom najduţom linijom ima ĉak 22 km, a na jugu se 
graniĉi sa obalom Dunava u duţini od 12 km. Dalje po veliĉini slede: Kupusina (u 
severozapadnom delu opštine), Prigrevica (u severoistoĉnom delu) i Svilojevo (u istoĉnom 
delu). 
Sva sela opštine Apatin pripadaju vojvoĊanskom tipu sela zbijenog tipa, sa ušorenim 
kućama. Ulice su prave i seku se pod pravim uglom, uz izvesna odstupanja u Kupusini. U 
centru se obiĉno nalazi crkva i javne zgrade, a oko naselja se pruţaju kvadratno ili pravougaono 
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isparcelisani atari. U selima se mogu videti starije kuće i one novije izgradnje, kao i stambene 
zgrade. Starije kuće su uglavnom preureĊene, tako da je većina prostorija u njima izgubila 
prvobitnu namenu koju su imale tokom 18. veka u doba Austro-Ugarske. Novije kuće imaju 
manje ekonomskih zgrada, što je povezano sa promenom naĉina ţivota u selu. U Kupusini i 
Sonti sreću se i stare kuće, sagraĊene od naboja i prekrivene trskom, koje zbog svoje 
autentiĉnosti predstavljaju izuzetnu turistiĉku vrednost. 
Sonta je najstarije selo u opštini Apatin. Prvi put se pominje u 17. veku za vreme 
vladavine Bele III, kao naselje Zond i njegova okolina Terra Zond. Od tada naselje 
kontinuirano postoji, a 1934. godine se pominje kao oppidum (utvrĊenje). Krajem 15. veka 
postoje dva naselja, Velika i Mala Sonta, što govori o tome da je ovo naselje bilo meĊu većim u 
Podunavlju. Od 1610. godine naselje je jedinstveno, najpre pod imenom Tzond, a kasnije 
Szonda. Današnje ime Sonta ozvaniĉeno je ministarskom naredbom 1904. godine. Poznato je da 
je prvo naselje podignuto bliţe Dunavu, ali je zbog ĉestih poplava pomereno na više terene. Na 
današnjoj lokaciji Sonta se nalazi od 1806. godine. Do 1964. godine Sonta je imala status 
opštine (Sekulić, 1989). Većinsku etniĉku grupu u Sonti ĉine Hrvati-Šokci, a njihovo 
doseljavanje odvijalo se u 15. i 16, veku velikim seobama iz Bosne. Seobe su predvodili fratri 
Franjevci iz provincije „Bosne srebrene―. Šokci su se naseljavali uz velike reke Dunav, Dravu, 
Savu, zbog obilja drveta, ribe, divljaĉi i uslova za stoĉarstvo. Kasnije, krĉenjem šuma stvoreni 
su uslovi i za ratarstvo. Iako su bili brojno dominantno stanovništvo, Šokci nikada nisu bili 
većinski vlasnici zemlje. Najveći zemljoposednici su bili Nemci i MaĊari. Oni su, agrarnim 
reformama posle Prvog i Drugog svetskog rata, napustili Sontu, a Šokci su postali vlasnici dela 
zemljišta (Sekulić, 1989). 
Dominantna privredna grana u Sonti, kao i u ostalim selima opštine Apatin je poljoprivreda. 
Najveći deo površina je pod oranicama, a najĉešće se uzgajaju ţitarice (kukuruz, pšenica). 
Pored ratarske proizvodnje zastupljeno je i stoĉarstvo, kao i prerada i prodaja poljoprivrednih 
proizvoda. Sonta ima veliko lovište, izuzetno bogato i oĉuvano. Od lovne divljaĉi najbrojniji su 
fazani, divlje svinje, jelenska divljaĉ, divlje patke i guske. Ovim lovištem već 70 godina 
upravlja Lovaĉko udruţenje „Fazan―, a brojni strani i domaći lovci rado ga posećuju. Od 
privrednih aktivnosti, u Sonti je zastupljeno i ribarstvo. Dunav, kanali i „Velika bara― bogati su 
ribljim vrstama poput soma, smuĊa, deverike, šarana, te su prava mesta za pecaroše. Zanatstvo 
je, kao i u okolnim selima u regresiji.  
Sonta predstavlja tipiĉno naselje za ove krajeve Baĉke. Jezgro naselja je pravougaonog 
oblika, ali je tokom širenja osnova sela dobila formu modifikovanog kvadrata (Stojanović, 
2002). Samo jezgro naselja ĉine ĉetiri velike ulice nazvane „I, II, III i IV sokak―, a kasnijim 
širenjem sela, nastaju Valpovo, Novo naselje, Bubija i veliki broj manjih ulica poznatih kao 
„sokaĉići―. Kuće su tipiĉne za ove krajeve Baĉke, „na brazdu― i „uz put―. Oĉuvano je i nekoliko 
izvornih šokaĉkih kuća od naboja, pokrivenih trskom, sa malim prozorima, koje su praktiĉno 
ukopane u zemlju (Tadijan, 2005). 
Najveća turistiĉka vrednost Sonte je kulturna baština Hrvata-Šokaca, predstavljena ţivopisnim 
nošnjama, verskim i folklornim obiĉajima, tradicionalnim manifestacijama „GroţĊebal― i 
„Kirbaj―, kao i jelima iz „šokaĉke kuhinje― (štrudla sa rogaĉom, bundevara, „lokšice― i dr.). 
Deo etnografskog bogatstva Sonćana moći će uskoro da se vidi u etno-muzeju. U selu se nalazi 
nekoliko starih kuća od naboja pokrivenih trskom koje imaju izuzetnu arhitektonsku vrednost i 
turistiĉki su veoma atraktivne. Najznaĉajniji sakralni objekti u Sonti su crkva Sv. Lovre i 
kapelica Sv. Srca Isusovog. 
 Od prirodnih turistiĉkih potencijala izdvaja se 12 km duga obala Dunava i Specijalni 
rezervat prirode „Gornje Podunavlje― sa obiljem biljnih i ţivotinjskih vrsta i mogućnostima za 
razne oblike turistiĉkih aktivnosti, a tu su i Velika bara i kanali koji bi se, takoĊe mogli 
iskoristiti za razvoj turizma. 
Prigrevica. Prvi pisani tragovi potiĉu iz 1371. godine. Tokom srednjeg veka ovde su 
naseljavani Srbi, sa ciljem da se Panonska nizija saĉuva od prodora Turaka. Uprkos tome, Turci 
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su zavladali 1544. godine i zadrţali se sve do poĉetka 18. veka. Po njihovom odlasku, vlast 
preuzimaju Habzburzi koji su vodili politiku raseljavanja Srba i naseljavanja Nemaca. Nemci su 
u to vreme naseljavani i u druga mesta Baĉke gde su dobijali brojne povlastice (oslobaĊanje od 
poreza i sl.) (Ilić, 1997). 
Nakon Drugog svetskog rata odigravala se velika seoba u ove krajeve, u kojoj su 
najveće uĉešće imali Srbi. Tako su u Prigrevicu 1945. godine kolonizovani Liĉani, a 1946. 
godine Banijci, pri ĉemu su Nemci napustili ovo selo. Tokom pomenute dve godine naseljeno je 
oko 94% stanovništva. MeĊutim, usledile su i povratne migracije srpskog stanovništva do 1950. 
godine, uzrokovane nostalgijom i nemogućnošću prilagoĊavanja novoj sredini (brdoviti krajevi 
Like i Banije suprotnost su „ravnoj― Vojvodini). Ali, ove migracije nisu bile masovne. Vratilo 
se svega 10% stanovništva. 
I u Prigrevici glavna privredna aktivnost je poljoprivreda. Dominira ratarstvo, a najviše 
se gaje: kukuruz, pšenica, šećerna repa, suncokret i soja. U zapadnom delu seoskog atara 
prostire se šumski kompleks „Junaković― na 218 ha, što predstavlja osnovu za šumarstvo. 
Ostale privredne delatnosti su manje zastupljene (industrija, zanatstvo). 
Prigrevica je takoĊe tip ravniĉarskog sela. Ulice se seku pod pravim uglom i većina je 
pokrivena kaldrmom (makadamom). Starije kuće su, mahom preureĊene. 
Dominantna etniĉka grupa u Prigrevici su Srbi, poreklom iz Like i Banije. Oni su iz 
starog kraja „preneli― obiĉaje, tradicionalne društvene igre i nadmetanja („liĉki višeboj―), 
izvorne narodne pesme (―bećarci―, ―rozgalice―), kao i naĉin pripremanja jela iz tradicionalne 
liĉke i banijske kuhinje (palenta, cicvara, „liĉki kupus―). Sve to predstavlja izuzetan turistiĉki 
potencijal ovog sela. U zaviĉajnom muzeju je smeštena zbirka raznih kućnih predmeta, staro 
oruţje i oruĊe, staro ognjište, delovi narodne nošnje. 
Turistiĉku vrednost, zbog svoje autentiĉnosti ima kanal Bezdan–Prigrevica, koji jednim delom 
protiĉe kroz staro korito Dunava. Nedaleko su šuma i banja „Junaković― sa brojnim 
zdravstvenim i turistiĉko-rekreativnim sadrţajem (wellness programi, plivanje i dr.). 
Kupusina  je drugo po veliĉini selo u opštini Apatin, u njenom severozapadnom delu. 
Ona je kvalitetnim asfaltnim putevima povezana sa ostalim naseljima u okolini, a na dalje i sa 
većim gradovima (Subotica, Novi Sad), kao znaĉajnim emitivnim centrima. 
Prvi stanovnici naseljeni su 1751. godine. To su bili tzv. ―polouci― iz severnih delova današnje 
MaĊarske i juţnih delova današnje Slovaĉke. O tome svedoĉi i govor Kupusinaca, koji je sliĉan 
onom u Nitri (Slovaĉka) i okolini Kaloĉe (MaĊarska). Jedino ovde se govori takav jezik i on se 
od maĊarskog jezika razlikuje u artikulaciji. Pored maĊarskog stanovništva, u Kupusini su 
naseljavani i Slovaci. 
Stanovništvo ovog sela preteţno se bavi poljoprivredom, najviše ratarstvom. I ovde se 
najviše gaje ţitarice (kukuruz i pšenica), ali je selo poznato i po dugoj tradiciji uzgoja 
povrtarskih kultura (crni luk, paprika, paradajz, kupus, šargarepa, celer). Zastupljeno je i 
voćarstvo (jabuka), kao i cvećarstvo (gladiole).  
U Kupusini su se odrţali neki stari zanati, kao što su krovopokrivanje trskom i pekarski 
zanat, a mogu se naći i ţene koje izraĊuju pojedine delove narodne nošnje. 
Kupusina ima oblik izduţen u pravcu severoistok-jugozapad. Ulice su nepravilnog rasporeda 
rasprostiranja, krive su i nejednakih širina. U selu se javljaju dva morfološka tipa kuća, „na 
brazdu― i „uz put― i na desetine starih kuća od naboja, sa krovom od trske. 
Kupusina je veoma specifiĉno selo kojem glavnu osobenost daju njegovi ţitelji, kao 
svojevrsna „mešavina― MaĊara i Slovaka. Oni govore specifiĉnim jezikom, koji je u upotrebi 
jedino u ovom selu. Duh ovog naroda moţe se osetiti kroz razne obiĉaje, od kojih je 
najpoznatiji i najatraktivniji „kupusinska svadba―, gde se i danas mogu videti ţene u prelepim 
narodnim nošnjama, probati ĉuvena makovnjaĉa i ĉuti tradicionalna plehana muzika. 
Kupusnici su veoma religiozni, o ĉemu svedoĉe brojne sakralne figure na kućama, 
ulicama i seoskom ataru. Zaštitnica sela je Sv. Ana kojoj je posvećena istoimena barokna crkva, 
kao i „Kirbaj― tokom kojeg nastupa veliki duvaĉki orkestar. U vezi sa religioznim kultom su i 
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Boţićni i Uskršnji obiĉaji, a meĊu njima lokalno stanovništvo posebno izdvaja Boţićne pesme 
u interpretaciji velikog hora. Po njihovim reĉima to je nezaboravno iskustvo za svakog ko to 
prvi put ĉuje. 
 Deo kulturne baštine izloţen je u etno-muzeju smeštenom u staroj „tršĉari―. Ovde se, 
izmeĊu ostalog, mogu videti ruĉni radovi, delovi starog nameštaja i posuĊa, a naroĉito je 
specifiĉan nameštaj  u „kupusinskoj plavoj― boji ukrašen crvenim tulipanima. 
Na kupusinskom ataru je deo „Gornjeg Podunavlja―, što proširuje turistiĉku ponudu 
sela, omogućavajući boravak i aktivnosti u netaknutoj prirodi. 
Svilojevo je najmlaĊe selo u opštini Apatin. Krajem 19. veka ovde su se naselile 
maĊarske porodice, koje su umesto plodnog zemljišta ispod iskrĉene šume, zatekle slatinastu 
zemlju. Bilo je potrebno mnogo truda da se ova zemlja naĉini plodnom. Ima povoljan 
turistiĉko-geografski poloţaj i dobre komunikacije sa bliţom i daljom okolinom. Turistiĉki je 
manje znaĉajno od ostala tri sela, ali bi im se svojom turistiĉkom ponudom moglo pridruţiti. 
Selo u većini naseljavaju MaĊari koji bi svojim etnografskim vrednostima, drugaĉijim od onih u 
Kupusini, poljoprivrednom proizvodnjom i starim zanatima mogli privući turiste. 
Kamen temeljac za izgradnju naselja postavio je tadašnji ministar pravosuĊa SilaĊi 
Deţe, 20. oktobra 1899. godine. Tada su selo nazivali Apatini telep (Apatinsko naselje), potom 
menja ime u Ujfalu (Novo selo), da bi kasnije dobilo današnji naziv Szilagyi (Svilojevo). 
Kao i u ostalim selima, u Svilojevu je najzastupljenija privredna grana poljoprivreda. 
Kukuruz i pšenica su glavne poljoprivredne kulture, a u selu je razvijena i povrtarska delatnost. 
Naroĉito je poznato po proizvodnji aleve paprike i ĉaja. Od starih zanata sreću se kovaĉki i 
pekarski zanat. Za razvoj ruralnog turizma, od znaĉaja je mogućnost ukljuĉivanja turista u 
seoske radove. Na taj naĉin bi oni mogli uĉestvovati u setvi, ţetvi, branju voća, što bi za njih 
kao stanovnike urbanih sredina bilo sasvim novo iskustvo. 
Svilojevo pripada planskom tipu vojvoĊanskih sela. Osnova sela ima oblik kvadrata, a 
najĉešće se javljaju kuće „na brazdu― i „uz put―. Kuće su, prema potrebama vremenom 
preureĊene i novogradnjom obnovljene. Danas se tragovi starih kuća jedva mogu prepoznati. 
Najznaĉajnija kulturno-istorijska vrednost sela je crkva Sv. Stjepana. U spomen kralja Svetog 
Stjepana izgraĊena je mala kapela 1900. godine, a šest godina kasnije podignuta je na sredini 
trga rimokatoliĉka crkva u neogotskom stilu. Ispred crkve se nalazi spomenik SilaĊi Deţeu, 
osnivaĉu sela, koje je po njemu dobilo i ime (Szilagyi).  
Sela apatinske opštine raspolaţu brojnim potencijalima za razvoj turizma. Ovde 
spadaju: dobre saobraćajne predispozicije, relativna blizina većih gradova, zadovoljavajuća 
infrastruktura (vodosnabdevenost, elektriĉna mreţa, PTT saobraćaj), Specijalni rezervat prirode 
„Gornje Podunavlje― (Dunav, meandri, bare, bogatstvo flore i faune), poljoprivredna 
proizvodnja i drugo. MeĊutim, najveći potencijal za razvoj ruralnog turizma je etnografska 
šarolikost ovih sela. Na relativno malom prostoru, turista se moţe upoznati sa bogatom 
kulturnom baštinom Šokaca, MaĊara i Liĉana, uĉestvovati u autentiĉnim dogaĊajima i 
manifestacijama, probati neki od „bisera― narodne kuhinje ili obući ţivopisnu narodnu nošnju i 
na taj naĉin iskusiti drugaĉiji ţivot od onog koji svakodnevno vodi u urbanoj sredini. 
Etnografska vrednost sela na podruĉju opštine Apatin ogleda se i u bogatstvu 
kulinarskih specijaliteta narodnih skupina koje naseljavaju ovaj kraj. Narodne kuhinje Liĉana, 
Šokaca i MaĊara se veoma razlikuju, svaka nosi odreĊene specifiĉnosti, a sve zajedno 
predstavljaju pravu riznicu specijaliteta i znaĉajan resurs seoskog turizma. Kupusinska štrudla 
makovnjaĉa je nadaleko poznata po svom jedinstvenom ukusu i naĉinu pripreme, koji iziskuje 
posebne uslove. U liĉkoj i banijskoj kuhinji izdvaja se nekoliko jela. MeĊu njima je palenta ili 
pura koja se jede sa slatkim mlekom (varenikom) ili kiselim mlekom. Pravi se od kukuruznog 
brašna koje se kuva u posoljenoj vodi. Na sliĉan naĉin se priprema i cicvara, samo što joj se 
dodaje mast. Tradicionalno jelo je i liĉki kupus. To je kuvano jelo od kiselog kupusa sa suvim 
rebrima i slaninom, obiĉno se jede sa kuvanim krompirom u ljusci. Zatim „pole―, koje se 
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pripremaju tako što se preseĉen krompir u ljusci posoli, a potom se polovine peku u rerni ili 
„pod pekom―. Liĉanke su veoma vešte u spravljanju „uštipaka―, kolaĉa od kiselog testa. 
Šokaĉka narodna kuhinja poznata je po nekoliko specijaliteta, kao što su štrudla sa 
rogaĉom, cimetom i jabukama, ţganci (jelo od kukuruznog brašna), štrudla bundevara, zatim 
„lokšice― (krofne) i ĉorba od krompira za koju kaţu da je odhranila Sonćane. 
 Folklorno bogatstvo etniĉkih zajednica koje naseljavaju sela na podruĉju opštine Apatin 
je veliko i ogleda se u ţivopisnim narodnim nošnjama (kupusinska, liĉka, šokaĉka, maĊarska), 
kao i u narodnim pesmama i igrama i narodnim instrumentima. Kulturnu baštinu, ovi narodi 
ĉuvaju u okviru svojih kulturno-umetniĉkih društava koja postoje u svim selima. 
 Kupusinska narodna nošnja je jedinstvena i ima karakteristike nošnje iz okoline Kaloĉe 
u oblasti Šarkez u MaĊarskoj. Kupusina je jedno od ĉetiri maĊarska sela u Vojvodini koja imaju 
autentiĉnu nošnju. To su Bogojevo i Doroslovo u Baĉkoj i Skorenovac na jugu Banata. Danas 
narodne nošnje nose samo ţene preko 60-65 godina, ali na svadbama ih oblaĉe ţene svih 
starosnih dobi. Muškarci, narodne nošnje ne nose ni na svadbi od 20-ih i 30-ih godina 20. veka. 
 U Prigrevici je zastupljena liĉka narodna nošnja, podjednako ţivopisna i ţenska i 
muška. Razlikovala se radna od sveĉane (crkvene) nošnje. Liĉkoj nošnji sliĉna je i banijska. 
 U Sonti je zastupljena šokaĉka narodna nošnja, veoma raskošna i bogata detaljima. 
Razlikuje se sveĉana (crkvena) od radne nošnje. 
Sela apatinske opštine poseduju znaĉajne potencijale za razvoj turizma: laka dostupnost, 
saobraćajna povezanost, prirodne i društvene pogodnosti, dominantnu poljoprivrednu delatnost. 
MeĊu svim potencijalima, najveći i najznaĉajniji je etnografska šarolikost sela, predstavljena 
bogatim folklorom, tradicionalnim obiĉajima, raznovrsnom narodnom kuhinjom, starom 
seoskom arhitekturom.  
  
BEZDAN 
 
Bezdan, jedno od najvećih seoskih naselja zapadne Baĉke, sa leve strane Dunava, nalazi 
se na kontaktu lesne terase i rita u severozapadnom delu Vojvodine. Predstavlja jedno od većih 
mesta u somborskoj opštini. Udaljen je 10 km od granice sa MaĊarskom, 6 km od hrvatske 
granice i Dunava, i 18 km od Sombora. Iz MaĊarske, iz pravca Baje, u Bezdan se stiţe preko 
graniĉnog prelaza Hercegsanto-Baĉki Breg, a iz Hrvatske, iz pravca Belog Manastira, preko 
graniĉnog prelaza Batina-Bezdan. Popularno se naziva vodeno naselje, jer je okruţen vodenim 
tokovima i do njega se moţe stići samo preko mostova. Iz Bezdana na putu prema Somboru, 
prelazi se preko mosta na reĉici Plazović, prema susednom selu Baĉki Monoštor neizbeţan je 
Veliki Baĉki kanal, a prema takoĊe susednom selu Kolut nalazi se vodeni tok Beli Jarak. Iz 
Bezdana polazi Veliki baĉki kanal (Bezdan-Beĉej), i  Kanal Dunav-Tisa-Dunav, dok se Bajski 
kanal, koji dolazi iz Baje (MaĊarska), tu završava. 
Bezdan se nalazi 76 km jugozapadno od Subotice, 118 km severozapadno od Novog 
Sada, 194 km severozapadno od Beograda, 202 km juţno od Budimpešte i 327 km jugoistoĉno 
od Beĉa. Za razvoj Bezdana, u prvom redu je zasluţan i njegov povoljan geografski poloţaj. 
IzgraĊen je na lesnoj terasi, jednako udaljen od Dunava i Baĉke lesne zaravni, tako da se nalazi 
na mestu gde se ukrštaju prirodom odreĊeni putevi. Prvi takav put ima uporedniĉki pravac, 
poĉinje od mesta gde je najuţa aluvijalna ravan Dunava, izmeĊu Bezdana i Batine i ide prema 
Beĉeju, dok drugi prirodom predodreĊeni put ima meridijanski pravac, koji vezuje okolna 
naselja, ĉime je omogućeno da selo Bezdan postane znaĉajno saobraćajno raskršće. 
Veliki znaĉaj za Bezdan, kako u turistiĉkom tako i u geografskom pogledu, predstavlja 
Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje―, kojem pripada. Specijalni rezervat prirode 
„Gornje Podunavlje― se nalazi u perifernim, severozapadnim delovima Vojvodine. Prostire se 
uz levu obalu Dunava i obuhvata brojne meandre, mrtvaje, kanale, odnosno, vodene, moĉvarne, 
livadske i šumske ekosisteme, nastale u procesu neprestanog uticaja reke.  
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Bezdanci su prve kuće napravili na uzvišici pored reĉice Bezdan i puta koji je 
povezivao Kolut sa Baĉkim Monoštorom. Tako su nastale prve ulice, koje su se zvale: Glavna 
ulica, Kolutska ulica i Stara ulica. Zidovi prvih kuća su bili od trske i pruća, oblepljeni blatom, 
a krov je bio od trske. Prva crkva, koja se srušila ili je izgorela 1755. godine, bila je od istog 
materijala. Naredne godine tu je podignuta druga crkva, ali od tvrdog materijala.  
Stambene prilike su se izmenile 1762. godine, kada je Kotman Antal, maĊarski kralj, 
doveo u red dalju izgradnju naselja. Poĉetno naselje moglo se širiti sa zapada na istok, jer na 
zapadu preko reĉice Bezdan postojale su samo moĉvare. U to vreme postojalo je nekoliko ulica. 
Te ulice su i danas krivudave zato što su izgraĊene bez ikakvog plana. Kotman je 30. maja 
1762. godine izmerio ulicu koja je dobila ime Uj utco (Nova ulica). Širina ulice iznosila je 
34,13m. U ovo vreme poĉele su se graditi kuće od nabijene zemlje i to tako što su izmeĊu dve 
daske nabijali suvu zemlju sve dok zid nije bio tvrd kao kamen. To su radili svi stanovnici, 
formirajući radne grupe, dok su završne radove radile zanatlije stolari, bravari, stakloresci itd. 
Krovovi su bili i dalje od trske. Na ovaj naĉin dobijeni tavani zimi su bili topli, a leti hladni. 
Stanovnici su na njima ĉuvali ţito i po nekoliko godina. Veće kuće imale su dve sobe i kuhinju, 
manje jednu sobu i kuhinju. Zidovi su bili okreĉeni belim kreĉom. 
Bezdan predstavlja panonski tip naselja, ulice se seku pod pravim uglom. Ulice su 
uglavnom pod kamenom podlogom ili su asfaltirane, a svega mali broj bez ikakve podloge. 
Svaka ulica ima asfaltnu stazu  i sa obe strane drvored. 
Velika površina atara uslovila je izgradnju privremenih stanova radnika i stoke (salaši), 
da bi se što racionalnije iskoristio faktor vreme. IzgraĊeni su od slabog materijala, a sastoje se 
od sobe, kuhinje i u produţetku od štale. Poseduju i niz pomoćnih graĊevina, šupu, tor, ĉardak i 
dr. 
Posle rata kuće se grade u kvadratnom obliku te su tako uz manju koliĉinu materijala 
stvorene veće stambene površine. Razlog ovakve gradnje bila je skupoća crepa i drvene graĊe. 
Kuće imaju obiĉno dva dvorišta, prednje i zadnje. Prednje uglavnom ima bunar i cvetnu 
bašticu, dok zadnje ima pomoćne zgrade.        
  Najagilnije i najorganizovanije zanimanje u Bezdanu bili su tkaĉi. Dvanaest tkaĉa i 
jedan moler otpoĉeli su 1780. godine borbu za formiranje ceha u mestu, da bi i na taj naĉin 
zaštitili svoje interese u okviru zakonskih propisa. U ovo vreme bezdanski tkaĉi bili su 
uĉlanjeni u tkaĉki ceh u Baji. Zbog unutrašnjih razmirica deo njih je 1808. godine pristupio 
cehu u Apatinu. Saĉuvan stari zanat, ruĉno tkanje svilenog damasta na drvenim razbojima 
prilagoĊen je zahtevima savremenog trţišta. TakoĊe, saĉuvano je ţakard tkanje sa primenom 
bušenih kartica. 
Svaki proizvod od svilenog damasta je suvenir jer je proizvodno i geografski odreĊen i vezan za 
tkaĉnicu damasta u Bezdanu. Pored proizvoda, razboji i tehnologija proizvodnje uvek su 
interesantni za posetu turistiĉkih grupa.  
 MaĊarsko stanovništvo u Bezdanu i ovim krajevima severozapadne Baĉke u prošlosti je 
ĉinilo većinsko stanovništvo, tako da najstariji podaci govore o razvoju maĊarske narodne 
nošnje. I danas u Bezdanu najbrojnije stanovništvo pripada maĊarskoj nacionalnosti. 
 Najveći nedostatak u kompletiranju turistiĉke ponude Bezdana jesu smeštajni kapaciteti. 
U seoskom turizmu osnovni smeštajni kapaciteti su seoska domaćinstva, što je ujedno jedna od 
niza osobenosti ovog vida turizma. Postoji veoma mali broj registrovanih smeštaja u Bezdanu.  
Od seoskih domaćinstava registrovano je dva domaćinstva. Vlasnica Kaniţai Marija u 
okviru svog domaćinstva nudi tri dvokrevetne sobe. Fles Hilda se bavi turizmom na salašu koje 
poseduje kraj Bajskog kanala u vikend naselju „KenĊija―. TakoĊe u svom domaćinstvu 
raspolaţe sa dve sobe, jednom ĉetvorokrevetnom i jednom trokrevetnom. Poseduje veliko 
dvorište sa voćnjakom, i kako sama kaţe, mogućnost odmora i uţitka pod krošnjama voćki koje 
krase njeno dvorište. Prostor raspolaţe kapacitetom do 30 osoba.  
 Salaš „Fles Ranĉ“ u vikend naselju „KenĊija― kraj Bajskog kanala, nudi 8 
kategorisanih leţajeva apartmanskog tipa. Pre dve godine vlasnici salaša su poĉeli sa 
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obnavljanjem autentiĉnog, nasleĊenog salaša, vodeći raĉuna da saĉuvaju njegov prvobitni 
izgled uklopljen u prirodno okruţenje. Na placu od 10 ari prostire se voćnjak, ureĊen cvećnjak i 
travnjak, natkrivene terase, mol nad vodom i tri ĉamca. Nalazi se i sazidana kućica za 
pripremanje kotlića, roštilja i peĉenja na raţnju. U svojoj turistiĉkoj ponudi pored smeštaja, 
nude organizovanje jednodnevnih izleta za uĉenike i penzionere, pripremanje domaće hrane, 
mogućnost jahanja konja, voţnju ĉamcem i pecanje. Uvode i nove programe za goste kao što je 
poseta tkaĉnici damasta u Bezdanu, obilazak ZOO vrta u Kolutu, ĉas istorije kraj Muzeja 
revolucije sa pogledom na mesto batinske bitke. U svom porodiĉnom poslu, vlasnici salaša 
imaju 30 jutara zemlje, a kako od domaćih ţivotinja imaju i krave, gostima će se u ponudi naći i 
domaći sirevi. Veliku pomoć i saradnju imaju sa Turistiĉkom organizacijom u Somboru. 
 Bezdan je karakteristiĉan po vikend naseljima koja ga okruţuju. Na Dunavu se nalazi 
vikend naselje „Baraĉka―, na Velikom baĉkom kanalu „Šebešfok―, na Bajskom kanalu 
„KenĊija― i na jezeru Korlatoš, koje predstavlja nekadašnji rukavac Dunava, nalazi se vikend 
naselje „Korlatoš―. Ova naselja predstavljaju idealna mesta za odmor, šetnju, pecanje, kupanje, 
razne sportove na vodi i druge aktivnosti. Većina vlasnika vikendica imaju ţelju da svoje 
vikendice urede za smeštaj i boravak turista. MeĊutim, slaba informisanost i nedovoljna 
edukacija stanovništva, jedan je od razloga i nedovoljne kategorizacije u vikend naseljima.  
Na predivnim bezdanskim terenima Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje―, 
nalazi se Ekološka uĉionica „Baraĉka“ u mestu Baraĉka.  Ekološka uĉionica je osnovana 1998. 
godine zbog potreba za podizanjem ekološke i kulturne svesti. Predstavlja idealni prostor za 
izuĉavanje ekosistema šuma, livada, stajaćih i tekućih vodotokova. Raspolaţe sa 140 mesta u 
ruralnom ambijentu. UreĊen je travnati prostor za 20 šatora za maksimum 80 osoba. Parking je 
osiguran za 20 automobila i 3 autobusa. U okviru Ekološke uĉionice postoji kantina. Smeštajni 
kapaciteti ĉine jednu šumsku kuću (2+1 leţaj), jedan ribolovaĉki dom sa 4 sobe (svaka soba 
3+1 leţaj) i novo ureĊen sanitarni ĉvor. Program uĉionice namenjen je prvenstveno uĉenicima 
osnovnih i srednjih škola i studentima fakulteta. Set edukativnih programa u prirodi ĉine: 
Osnove zaštite ţivotne sredine, Mala škola sportskog ribolova, Škola veslanja, Skautske veštine 
– preţivljavanje u prirodi tokom cele godine, Logorovanje od maja do septembra, Edukativna 
staza zdravlja – poludnevna šetnja kroz šumu. Staza zdravlja nalazi se preko puta mostića koji 
vodi u šumu. U okviru ekološke uĉionice organizuju se radionice za izradu upotrebnih vrednosti 
od drveta, trske, gline i cveća. 
Za organizovanje rekreativnih aktivnosti postoje odliĉni uslovi za: Sportski ribolov, 
veslanje, trĉanje u prirodi, orijentacija u prirodi. Za razgledanje preporuĉuje se: Posmatranje 
šumskih i barskih ptica, barskog biljnog i ţivotinjskog sveta, u blizini je prevodnica iz 1856. 
godine i mesto odigravanja batinske bitke iz Drugog svetskog rata. Moguće su prezentacije i 
spremanje hrane na stari tradicionalan naĉin, primeren podneblju i obiĉajima ljudi koji 
nastanjuju ove prostore (www.bezdan.org.yu). U neposrednoj blizini Ekološke uĉionice nalazi 
se pešĉana plaţa u predivnom zalivu Dunava. Za iznajmljivanje na raspolaganju je 7 ĉamaca za 
4 do 6 osoba. Ekološka uĉionica predstavlja idealan prostor za prezentaciju i negovanje 
zaboravljenih zanata i negovanje kulturne baštine. Objekat je otvoren tokom cele godine.  
Salašarski turizam mogao bi predstavljati vaţnu kariku u turistiĉkoj promociji Bezdana. 
U neposrednoj blizini Bezdana u planu  je ureĊivanje i priprema za otvaranje dva salaša za 
potrebe smeštaja, ali radi se i na proširenju i bogaćenju asortimana usluga. U okviru jednog 
salaša, planira se i otvaranje etno kuće sa širokom lepezom usluga za turiste. MeĊutim, još uvek 
su potrebna finansijska sredstva kako bi salaši postali deo turistiĉke ponude.  
Somborska turistiĉka ponuda je nedavno obogaćena za jedan novi ugostiteljski objekat, etno-
kuću „Bakin salaš“ koji je smešten na putu za Bezdan. IzgraĊen je davne 1918. godine. Nakon 
adaptacije raspolaţe sa: „ţutom, crvenom i plavom salom― i zastakljenim „zlatnim― gonkom 
ukupnog kapaciteta 50 mesta. U autentiĉnom ambijentu salaša gosti se osećaju izuzetno prijatno 
uz zvuke tamburaša. Raznovrstan meni raspolaţe: ĉvarci, urkavica, švargla, šunka, kulen, 
pihtije, kajmak, sir, domaći i švapski, kiselo mleko, proja, paradajz ĉorba, podvarak, 
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krompiraĉa, gibanica, krempita i specijaliteti bakina kocka, domaća rakija i domaće 
vino…Vlasnici imaju velike planove za dalje ureĊivanje salaša i obogaćivanje turistiĉke 
ponude. U planu je kupovina dva ponija, izgradnja velikog deĉijeg igrališta, mini golfa i 
organizovane fijakerske linije: Bakin salaš – hotel „InterNacion― u Somboru. TakoĊe u planu je 
i adaptacija dela salaša za potrebe smeštaja u dva apartmana sa 4 leţaja.  
 
 
Slika 24. Bakin salaš (Foto: K. Košić) 
 
Kako Bezdan ima veliki problem oko nedostatka smeštajnih kapaciteta, otvaranje salaša 
u njegovoj okolini imalo bi veliki uticaj na kompletiranje turistiĉke ponude sela. U vreme 
manifestacija, turisti bi uţivali u mirnom seoskom okruţenju, a u Bezdan bi dolazili da budu 
deo turistiĉkog doţivljaja, da uţivaju u razliĉitim manifestacijama, oprobaju se u kulinarskim 
veštinama, upoznaju stare zanate i kulturu, osveţe se na obali kanala ili Dunava, provozaju 
ĉamcem i osete seoski duh ove sredine.  
 
DOROSLOVO 
 
Doroslovo se nalazi na severozapadu Republike Srbije, zapadu AP Vojvodine i 
severozapadu Baĉke. Geografski poloţaj odreĊen je sledećim koordinatama: 45° 36' 31'' 
severne geografske širine i 19° 11' 26'' istoĉne geografske duţine.  
Ono je jedno od 16 sela opštine Sombor. Selo je okruţeno sa nekoliko ruralnih naselja i 
to na severu sa Staparom, jugu Srpskim Miletićem, istoku sa Baĉkim Brestovcem i zapadu sa 
Sontom. 
Seoski atar nalazi se celom svojom površinom na zapadnoj lesnoj terasi, na okuci 
nekadašnje Mostonge, u jedinstvenoj fitogeografskoj oblasti. Njena apsolutna visina kreće se u 
rasponu od 82-94 m. U ovom podruĉju se pojavljuju luĉna lesna udubljenja, lesno-pešĉani 
breţuljci i dolina Mostonge. (Tomić,1996).  
Doroslovo je unutrašnje naselje podignuto pored nekadašnje Mostonge na površini od 
41,26 km
2
. Trapezastog je oblika i ima nekoliko pravilnih paralelnih ili okomitih ulica. Sve one 
su asfaltirane, a pored kuća su izgraĊeni trotoari od betona ili cigle. IzmeĊu trotoara i puta su 
travnjaci prošarani sadnicama lišćara i ĉetinara. Sve ulice imaju postavljenu javnu elektriĉnu 
rasvetu. (www.so-sombor.com, www.soinfo.org) 
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Naselje je nastalo planskim naseljavanjem prostora, što je i uticalo na njegovu 
fizionomiju. To je tipiĉno ravniĉarsko selo sa tipiĉnim vojvoĊanskim kućama. Najveći broj 
kuća (70%) su stare kuće panonskog tipa, odnosno takozvane kuće „na brazdu― ili „uz put―. 
Kuće su graĊene zajedniĉkim akcijama meštana od prirodnog materijala neposrednog 
okruţenja: blata, slame, pleve, pokrivane trskom, a kasnije biber crepom. Do ulice su uvek dva 
dvokrilna mala prozora podeljena na nekoliko delova, noću sakrivena drvenim šalukatrama. 
Duţ cele kuće se pruţa hodnik ili gonk, poploĉen osmougaonim ciglama, oiviĉen drvenim 
rezbarenim stubovima i zvezdastim puzavicama.  
Kuća je imala nekoliko soba. Prva soba, paorski ponos, bila je gostinska ili ĉista soba. 
Ona je uvek bila najlepše ureĊena, spremna da pokaţe sjaj i raskoš svog doba. Zatim, sledi 
kuhinja, dnevna soba, podrum, ostava i na kraju privredni objekti, radionice i štale. Unutrašnji 
zidovi su molovani u raznim bojama i šarama, a podovi su bili ili zemljani ili drveni prekriveni 
tkanim ćilimima-krparama. Sobe u kojima se boravilo grejane su kaljevim pećima, dok su 
zidane peći sluţile za pripremanje ukusnih tradicionalnih jela. Pokućstvo je bilo raznoliko i 
zavisno od ekonomskih mogućnosti vlasnika, brojno ili oskudno. Ĉine ga veliki kreveti od 
jelovine sa dunjevima u ruĉno raĊenim navlakama, nošnja i ruĉni radovi, prekrivaĉi, manji i 
veći stolovi, stolice, kolevka preslice, pratljaĉe, pegle na ţar, fenjeri, drveno i glineno posuĊe u 
veselim bojama. Danas je najveći broj ovih kuća rekonstruisan i modernizovan, izbetoniran i 
ozelenjen. Uvedena je struja, voda, telefon, postavljen savremen nameštaj. Pored starog tipa 
kuća, javlja se i moderan tip graĊen od poĉetka sedamdesetih. Danas je oko od trećina takvih 
kuća u selu. 
Turistiĉka vrednost ipak leţi u starim kućama kojih ima i najviše. To je uoĉeno i 
turistiĉki valorizovano kroz „Kraljevsku prepelicu― koja svoju receptivnu osnovu zasniva 
upravo na nekoliko adaptiranih starih seoskih kuća. 
 
 
Slika 25. Kuća u kompleksu „Kraljevska prepelica“ 
(Foto: K. Košić) 
 
 Italijanski grof Pietro Arvedi D‘Emiljo zaljubljenik u lov, prvi put je došao u Doroslovo 
još 1989. godine. Grof je u mladosti bio opsednut zemljom. Baveći se poljoprivredom, 
proputovao je od Angole do Luizijane, posetio je mnoga lepa i atraktivna mesta, ali se uvek 
vraćao Doroslovu, i kako kaţe njegovim prijatnim i simpatiĉnim ljudima. Prilikom jednog 
boravka u Vojvodini, na nagovor tadašnjeg ambasadora Italije u našoj zemlji Rikarda Sese, 
D‘Emiljo je kupio trošnu kuću u Doroslovu. Ubrzo potom, kupio je još 18 objekata, koje je 
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preuredio strogo vodeći raĉuna da se novi izgled u potpunosti uklopi u seosku okolinu. Tako je 
1997. otvoren turistiĉki kompleks „Kraljevska prepelica―, namenjen iskljuĉivo boravku 
italijanskih lovaca. Ĉitav kompleks, koji obuhvata dvorišta, bašte i vrtove zauzima površinu od 
11.800 m
2
, sa 2300 m
2
 izgraĊene površine. 
Svaka kuća u naselju povezana je nizom ulica, dvorišta, bašti i sokaka sa drugim kućama, kao i 
sa centralnim delom gde se nalaze restoran, kafeterija i sale za sastanke. Na taj naĉin zadrţava 
se ista urbanistiĉka struktura koja je karakteristiĉna za svako seosko mesto. Svaka kuća ima 
jednu ili više soba ili apartman, a svaka prostorija je ureĊena u otmenom i prefinjenom stilu, i 
raspolaţe potrebnim komforom: kupatila imaju kadu za hidromasaţu, na raspolaganju su 
telefon, friţider, mini-bar, televizor sa centralnom satelitskom antenom. Sve sobe su opremljene 
u skladu sa karakteristiĉnom lokalnom arhitekturom i nameštajem. Neke sobe su klimatizovane 
i greju se modernim radijatorima na naftu, a neke se greju starinskim, veoma lepim kaljevim 
pećima, a svaku pojedinaĉno su restaurirali majstori struĉnjaci. Klasiĉno poploĉani podovi 
ploĉicama od peĉene gline i u najtoplijim letnjim danima garantuju potrebnu sveţinu.Svaka 
soba je opremljena sa puno ukusa i u posebnom stilu, poštujući odreĊen motiv i tematiku, 
koristeći starinski nameštaj i uklapajući boje sa posebnom paţnjom. Gost u naselju „Re di 
Quaglie― moţe da izabere smeštaj u sobi koja najviše odgovara njegovom ukusu i senzibilitetu. 
I na kraju, za one koji ţele da priušte malo luksuzniji boravak, naselje nudi dva apartmana 
prefinjeno opremljena, koji imaju spavaću sobu, mali salon i prostrano kupatilo sa tušem i 
kadom za hidromasaţu. Celokupni kompleks, na raspolaganju ima 56 leţaja, rasporeĊenih na 
sledeći naĉin: 16 soba sa parnim grejanjem i kupatilima sa kadom za hidromasaţu, i 12 soba 
smeštenih u 8 jedinica, gde je grejanje na kaljeve peći, a kupatila sa tušem. Naselje „Re di 
Quaglie― poseduje veoma dragocenu zbirku peći i furuna. Grof Arvedi d‘Emilei je prikupio iz 
seoskih kuća 36 peći iz raznih epoha i raznog porekla. Svaka od tih peći uklapa se u potpunosti 
sa ambijentom u kome se nalazi i doprinosi specifiĉnoj atmosferi. 
 
 
Slika 26. Soba u kompleksu „Kraljevska prepelica“ 
(Foto: K. Košić) 
 
 U restoranu koji je nedavno restauriran i opremljen najmodernijom funkcionalnom 
kuhinjom, gost moţe da bude usluţen najraznovrsnijom ponudom specijaliteta: tu je italijanska 
kuhinja, sa nekim tradicionalnim jelima iz Verone, a sluţe se specijaliteti domaće srpske 
kuhinje, vezani za seoski naĉin kulture i ţivljenja. U restoranu takoĊe mogu da se probaju 
veoma ukusni specijaliteti od lokalne divljaĉi, kao i razne vrste riba, tradicionalna ĉorba, 
keĉiga... Ali ništa manja nije ni ponuda biološki zdrave  hrane, tj. povrća, koja se po strogim 
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propisima uzgaja u vrtovimana imanju, kao i mnogih drugih delikatesa koji potiĉu iz okoline 
Doroslova ili iz voda Dunava. Ovde se sluţe vina koje proizvodi porodica Arvedi d‘Emilei na 
obalama jezera Garda. Posle uţivanja za stolom, gosti mogu da se odmaraju ispod nadstrešnica 
od slame ili u specifiĉnom ambijentu kafeterije uz neko piće i prijatan razgovor.  
 Pored restoranskih trpezarija nalazi se veoma dobro udoban bar koji moţe da udovolji 
zahtevima prefinjene klijentele, u potrazi za oazom mira gde moţe da uţiva uz vrsna pića bilo 
kog tipa iz svih krajeva sveta. 
 Naselje „re di Quaglie― u okviru seoskog turizma nije rezervisano samo za individualni 
turizam, za parove ili porodice, već upravo jedan od njegovih „ciljeva― jeste i taj da ponudi  i 
neki masovniji vid turzima, sa brojnijim uĉesnicima, kao što su na primer aktivnosti vezane za 
organizaciju kongresa, skupova, sastanaka ili drugih vidova kolektivnih dogaĊanja. 
 Naselje raspolaţe i sa dve kongresne sale, idealne za odrţavanje skupova, sveĉanosti ili 
izloţbenih manifestacija, kao što je to već tradicionalna „slikarska kolonija― koja se organizuje 
u junu. Manja sala, mirna i veoma ljupko nameštena, savršeno odgovara za odrţavanje 
poslovnih skupova i sastanaka sa oko ĉetrdesetak uĉesnika. A velika sala, koja ima 250 mesta, 
idealna je za sveĉanosti ili kongrese na kojima uĉestvuje priliĉno veliki broj ljudi. 
 Veliki salon, otmeno ureĊen (pored veoma retkih i  dragocenih starinskih peći, i 
izloţene umetniĉke slike); veoma je svetao i ima izlaz na spoljašnju terasu u kratkim pauzama 
ili eventualnim pauzama za osveţenje i zakusku. Raspolaţući ovako vaţnim strukturama, 
naselje postaje idealno mesto za organizovanje vaţnih sastanaka i skupova bilo porodiĉnih, bilo 
poslovnih, u veoma mirnom kraju, a istvoremeno u blizini gradskih centara kao što su Novi 
Sad, Sombor, Subotica  i ne toliko udaljenom Beogradu. 
 Naselje Re di Quaglie ne nudi samo odmor i dobru kuhinju. Za one goste koji ţele da se 
bave sportom, kompleks seoskog turizma nudi ono što je najbolje za zdravo, zabavno i 
opuštajuće fiziĉko veţbanje. Tu se nalazi otvoreni bazen, mali fitnes i wellnes centar. 
 Kao što je i poznato, Vojvodina je prepuna kanala i jezeraca, a kroz nju protiĉe reka 
Dunav. Posed gazdinstva „Re di Quaglie― se graniĉi sa jednim kanalom i sa Dunavom, gde 
zaljubljenici  kajakarenja mogu da upraţnjavaju ovaj sport. 
 TakoĊe, postoji i potpuno opremljeno fudbalsko igralište, sa svlaĉionicama, gde mogu 
da se organizuju utakmice izmeĊu uĉesnika nekog skupa, pa ĉak i mini turniri. 
 Unutar ovog kompleksa nalazi se konjiĉki centar. Ovde su se senzibilitet i pasija Grofa 
Piera bezrezervno razmahali i roĊen je pravi dragulj, smešten meĊu vekovno drveće. Sjajni 
primerci lipicanera, smešteni su u uslovima koji se retko gde mogu naći: štale su kompletno 
obloţene drvetom, po najsavremenijim kriterijumima, obezbeĊeno je svakodnevno prisustvo 
veterinara, a struĉni i pasionirani radnici od jutra do mraka uveţbavaju i paze svako grlo. 
SagraĊene su udobne i prefinjene svlaĉionice za jahaĉe, sedlarnica, pešĉani manjeţ za jahanje i 
konjske trke. Na kraju, tu je i zavidna kolekcija (koja se stalno uvećava) starinskih koĉija, koje 
su u ispravnom stanju i njima se moţe otići u lepu šetnju šumama i poljima, gde se retko moţe 
videti neko motorno vozilo, a gde je vrlo moguće ukrstiti put sa zecom ili srndaćem ili videti 
jata jarebica i drozdova ili barskih ptica, dok visoko na nebu lete kopci, ili uţivati gledajući 
veliĉanstvene rode koje prave gnezda na dimnjacima kuća. 
 Konjiĉki centar „Re di Quaglie― je savršeno organizovan u svim delovima i 
strukturama, pa je izuzetno komotno upraţnjavati sportske aktivnosti kao što su dresurno 
jahanje ili sportsko jahanje. Postoje senoviti manjeţi sa pešĉanom, idealno nivelisanom 
podlogom, što su neizostavni uslovi za jahanje visokog nivoa, uz maksimalnu udobnost i 
sigurnost. Svlaĉionice i sedlarnica nude sav mogući komfor i opremu visokog kvaliteta. 
 „Re di Quaglie― poseduje i lepu i interesantnu kolekciju starinskih koĉija, koja se stalno 
uvećava, zahvaljujući detaljnom traganju Grofa Piera Arvedija po selima Srbije i MaĊarske. 
Postoje veoma sugestivne izletniĉke maršute, koji se prelaze udobnim koĉijama sa veoma 
mirnim i pouzdanim konjima koji omogućavaju potpuno uţivanje u prirodnim lepotama 
nezagaĊenog i fascinantnog ambijenta duţ obala Dunava. 
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 Turistiĉki promet u agro-turistiĉkom kompleksu „Kraljevska prepelica― u Doroslovu 
moţe se posmatrati samo u periodu dok je kompleks bio otvoren. Zbog niza okolnosti 
(nerazumevanja ţitelja, pravne regulative, omalovaţavanja vlasnika, nerazumevanja opštinskih 
i drţavnih organa), vlasnik Grof  D‘Emiljo odluĉio je da ovaj kompleks zatvori 2004. godine. 
 U godini otvaranja kompleks je posetilo 119 turista, i to svi iskljuĉivo iz Italije. Broj 
turista se iz godine u godinu povećavao, da bi u godini zatvaranja broj turista dostigao 356. 
Svih ovih godina iskljuĉivi gosti su bili iz Italije. Duţina boravka se menjala, od 10 do 15 dana, 
i iskljuĉivo je vezana za prolećni i letnji period (95%), dok je  u zimskom periodu bio 7-10 
dana. 
 Zahvaljujući izgraĊenom agroturistiĉkom kompleksu „Kraljevska prepelica― koja ĉini 
materijalnu bazu Doroslova naprednijom, selo ima znatno veće mogućnosti za razvoj ruralnog 
turizma. 
 
BAĈKI MONOŠTOR 
 
 Baĉki Monoštor je selo na severozapadu Vojvodine, udaljeno oko 15 kilometara 
zapadno od Sombora, u neposrednoj blizini Dunava. Nalazi se na višoj lesnoj terasi, ali na 
njenom samom kontaktu sa aluvijalnom ravni. Naselje se nalazi na 87,1 m nadmorske visine. U 
neposrednoj blizini, u aluvijalnoj ravni, se nalazi mnoštvo luĉnih udubljenja i lesnih uzvišenja, 
kao osobenost dinamiĉnog mikroreljefa. Sliĉno kao i kod preostalih podunavskih naselja atar 
Monoštora obiluje vodenim površinama. Ritski predeo monoštorskog atara, je u ekološkom 
smislu, pretrpeo veliku modifikaciju izgradnjom nasipa polovinom 20. veka.  
 Privredna aktivnost stanovnika Baĉkog Monoštora se uglavnom temelji na 
poljoprivredi. Na lesnoj terasi se nalaze oraniĉne površine, na kojima se najĉešće uzgaja 
kukuruz, pšenica, suncokret. U aluvijalnoj ravni, zbog šuma i livada, postoje optimalni uslovi 
za bavljenjem pĉelarstvom što je optimalno iskorišćeno. TakoĊe, razvijena je šumska privreda i 
lovstvo. U Baĉkom Monoštoru se nalazi jedna od najstarijih fabrika u Vojvodini. To je 
―Brodoremont‖, osnovan daleke 1793. godine. Danas se bavi remontom brodova i hidro 
objekata, izradom hidromehaniĉke opreme i crpnih postrojenja.  
Selo ima za osnovu oblik modifikovanog kvadrata sa izraţenom  rešetkastom 
strukturom, jer se ulice seku pod pravim uglom. Kuće u Baĉkom Monoštoru su sliĉne kućama u 
ostalim naseljima ovog dela Baĉke (―na brazdu‖ i ―uz put‖). U selu se oĉuvao izvestan broj 
starih kuća od naboja, pokrivenih trskom, kakve su se masovno gradile od 18. do 20. veka. 
Ovo mesto je biser Gornjeg Podunavlja i istoimenog specjalnog rezervata prirode. 
Priroda, ali i vredni i ljubazni domaćini, suština su turistiĉke ponude Baĉkog Monoštora, što je 
doprineloda ova destinacija bude jedan od lidera ruralnog turizma Vojvodine. 
 Komplementarno ovome je bogata kulturna tradicija Šokaca, većinskog stanovništva 
Baĉkog Monoštora. Njihove nošnje su pravo etnološko bogatstvo, izraĊuju ih više od 200 
godina, a folklor odlikuju igra i muzika karakteristiĉne samo za Šokce.  
 Turistiĉka grupa moţe prisustvovati oblaĉenju narodne nošnje i fotografisati njeno 
spremanje, uĉestvovati u izradi tradicionalnih predmeta od pruća ili rogoza, klompi od drveta 
crvene vrbe, izradi dunavskih ĉamaca od drveta, delova nošnji i tkanih proizvoda na razboju ili 
u pripremanju domaće zimnice, peĉenju rakije. Sve sa prigodnim poklonĉićem-malom 
košarom, cegerom, klompicom, veslom ili peškirićem. 
 Seminar „Edukacija u ruralnom turizmu― inicirao je osnivanje udruţenja graĊana za 
unapreĊenje eko-ruralnog turizma u Baĉkom Monoštoru. Meštani sela koji se bave seoskim 
turizmom su došli do zakljuĉka da u razvoju turizma u Baĉkom Monoštoru moraju da uĉestvuju 
kao jedna asocijacija („Podunavac―), jer uĉinak pojedinca ne moţe doneti znaĉajniji napredak. 
 Stanovništvo je uduvek ţivelo u skladu sa prirodom, stara zanimanja su bila vezana za 
Dunav, šume i plodne oranice, pa su najzastupljeniji bili poljoprivrednici, ribari, zanatlije koji 
su koristili prirodni materijal iz okruţenja, a selo je nadaleko bilo poznato i po drvoredima duda 
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i uzgoju svilene bube. Od drveta se još i danas izraĊuju ribarski alati i mreţe, ĉamcim klompe i 
korita, od grana i listovamoiĉvarnih biljaka korpe, metle i ĉuveni cegeri od rogoza, posebno su 
vredne monoštorske vezilje i pletilje. 
 Baĉki Monoštor je zadrţao svoj jedinstveni identitet oliĉen u tradicionalnim narodnim 
nošnjama i muzici, koje zadrţavaju svoj osnovni oblik već više od 200 godina. Šokci govore 
štokavsko ikavski sa arhaiĉnim naglaskom. 
 Danas se ljudi preteţno bave poljoprivredom, najzastupljenije je uzgajanja ratarskih 
kultura: kukuruza, pšenice, industrijskog bilja (suncokret, šećerna repa, soja), krmnog bilja 
(lucerka i detelina), povrća (u skromnom obimu, sa tendencijom rasta), uzgojem stoke (svinje, 
goveda, ovce, ţivina). Nekada je selo obilovalo stadima ovaca i goveda koja su napasivana na 
okolnim pašnjacima, a svinje se uzgajane na specifiĉan naĉin: deo godine su provodile u 
šumama hraneći se onim što priroda nudi, a ostatak vremena su bile u svojim dvorištima. 
 Jedan deo stanovnika se i dalje bavi starim zanatima: koritarstvo, sodarstvo, ribarstvo, 
kovaĉ, korpar, vezenje, pletenje..., a tu su i savremeni zanati. 
 Više domaćinstava u Baĉkom Monoštoru nudi smeštaj i pun pansion, ili se moţe 
koristiti njihova kuhinja za pripremanje obroka. Intimnu atmosferu ĉine, u mnogim 
domaćinstvima, dve sobe sa po dva leţaja za goste. Savremena kupatila se podrazumevaju. U 
dvorištu stari ĉardak, cveće, voćnjak kajsija, krušaka i jabuka, kokoške, morke, patke, ćurke, na 
tavanu šunke i kobasice, u ostavi pekmez, med, zimnica, u povrtnjaku sveţe povrće... 
Neka seoska domaćinstva su kategorisana, a neka su u toku kategorizacije, i to: Pansion 
ŠomoĊvarac, Kaplar, Mariĉić, Koba, Mitić, Ermenić, Periškić, Kuveljić i Busić. Registrovani 
pansioni su kategorisani sa tri zvezdice (II kategorija) 
Seoska kuća Janje ŠomoĊvarac, kategorisana je sa tri zvezdice. Na raspolaganju su dve 
dvokrevetne sobe. Tradicionalno ureĊeno dvorište sa starim ĉardakom i pomoćnim prostorijama 
za uzgoj stoke, grnĉarijom i drugim elementima ostavljaju utisak tradicionalnog monoštorskog 
domaćinstva. Osim noćenja, postoji mogućnost konzumiranja domaćih kajsija, krušaka, višanja 
i domaćih proizvoda od voća. 
 
 
Slika 27. Seoska kuća Janje ŠomoĊvarac (Foto: K. Košić) 
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Domaćinstvo Periškić Mande, takoĊe je kategorisano sa tri zvezdice. Prijatan ambijent 
dvorišta i terase sa pomoćnim prostorijama su kao stvoreni za opuštanje. Postoji mogućnost 
odlaska na njivu i prisustvovanje prilikom obavljanja  poljoprivrednih radova. Domaćini su u 
mogućnosti da obezbede prenoćište ili noćenje sa doruĉkom: domaći suhomesnati i mleĉni 
proizvodi, domaći pekmez i zimnice od voća i povrća izraĊene po tradicionalnim receptima. 
U seoskoj kući porodice Mariĉić svaki gost će doţiveti prijatnu dobrodošlicu. Kuća ima 
dve dvokrevetne sobe za iznajmljivanje. U tipiĉnom seoskom dvorištu se mogu zapaziti 
kokoške, patke, ćurke... Gosti mogu da posete pizzeriju „M― u centru Baĉkog Monoštora gde se 
nudi više vrsta pizza, tradicionalni paprikaš od više vrsta divljaĉi, nadaleko ĉuveni monoštorski 
riblji paprikaš sa domaćim rezancima. TakoĊe, u vlasništvu g-dina Mariĉića je i ĉarda „Pikec―, 
uz samu obalu  dunava kod Bezdana, gde se nudi riblji paprikaš, jedinstvene dimljene sardine 
od više vrsta reĉne ribe i svi specijaliteti od reĉne ribe. Postoji mogućnost iznajmljivanja 
ĉamaca za pecanje i rekreaciju. 
U domaćinstvu Dejana Mitića na raspolaganju je jedna dvokrevetna soba. Osim 
smeštaja, postoji mogućnost konzumiranja zdrave domaće hrane. Selo ima nekoliko atraktivnih 
izletišta-vikend naselja, a duge šetnje kroz seoski ambijent nezaboravni su doţivljaj.  Prijatni 
domaćini su u mogućnosti da obezbede iznajmljivanje bicikala. 
Na samom izlazu iz sela nalazi se kuća porodice Kaplar. Osim smeštaja, koga ĉine dve 
dvokrevetne sobe, domaćini su u mogućnosti da obezbede i konzumiranje domaće hrane: 
suhomesnati proizvodi, voće, povrće, domaća testenina i proizvodi od voća i povrća. Sobe se 
nalaze na spratu kuće, sa posebnim ulazom i centralnim grejanjem. Postoji mogućnost 
korišćenja kuhinje koja se nalazi u prizemlju. U tipiĉnom seoskom ambijentu nalazi se dvorište 
prepuno kokošaka, moraka, pataka, ćuraka... Unutrašnjost kuće je ispunjena bogatom 
kolekcijom lovaĉkih trofeja i prepariranih ţivotinja. 
Mogućnost smeštaja i kampovanja postoji i u vikend naseljima Opaljenik, Vodica, 
Dondo, Adica, Štale i kampu Crvenog krsta. 
 Po završetku kategorizacije Monoštor će biti prikladan za ugošćavanje većeg broja 
turista, a zbog zaštite prirode koja nas okruţuje, ne planira se masovniji turizam. 
 Za sada postoje sledeće ponude za turiste:  
- Kuće stare više stotina godina (poznate tršĉare od prirodnih materijala – blato, trska, 
drvo, bez opeka) 
- Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje― sa šetalištem do Crne bare (bird 
watching) 
- Vikend naselje Opaljenik, koje se nalazi sa desne strane pri prelasku mosta na putu 
Sombor–Monoštor i proteţe se duţ Velikog baĉkog kanala do mosta i puta za Bezdan 
- Vikend naselje Adica, levo od puta Sombor–Monoštor, putem po nasipu udaljeno oko 3 
km, a proteţe se uz obalu kanala DTD i blizu je zatvorene vode poznate kao Stari 
Dunav 
- Vikend naselje Dondo, unutar prirodnog rezervata „Gornje Podunavlje―, na obali 
rukavca Dunava iz kog moţe direktno izaći na Dunav, koje je jedno od prirodnih 
mrestilišta ribe, a ujedno i poplavno podruĉje kod velikih vodostaja Dunava. Udaljeno je 
kroz šumu oko 2,5 km od naselja, a nalazi se pored velikog odbrambenog nasipa koji se 
proteţe od bezdanske carine do Apatina, i nalazi se na trasi biciklistiĉke staze  (GTZ) –
Evropska biciklistiĉka staza uz tok Dunava 
-  „Bodrog fest― – festival hrane, pića, muzike i zanatskih proizvoda 
- „Dani Dunava― – meĊunarodna manifestacija 
- „Kirbaj―– seoska slava 
- Stare zanatlije: korpar, rogozar, klompar, koritar, ĉamdţija, kovaĉ, pletilje i vezilje 
- Suveniri (cegeri, korpe, ĉamci, vesla, ribarski alati, satovi, vešalice) 
- Tradicionalna gastronomska ponuda – nadaleko poznat riblji paprikaš, sušena riba, 
kulen, gibanica, zimnica, perka, „ĉik-maka―, domaći sokovi, vino i rakija... 
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- voţnja ĉamcima, poseta odgajivaĉu rasnih konja uz mogućnost jahanja i voţnje 
fijakerom 
- uĉestvovanje u pripremi tradicionalne zimnice kod domaćina (ajvar, pekmez, domaći 
sokovi, kuvani paradajz, turšija, kompota...) 
- uĉestvovanje u peĉenju rakije uz objašnjenje postupka i degustacije 
- poseta poljoprivrednim domaćinstvima uz mogućnost aktivnog uĉestvovanja u 
svakodnevnim poslovima 
- poseta etno-kući sa originalnim eksterijerom i enterijerom 
 
UraĊen je projekat postavljanja signalizacije turistiĉkih objekata, koji je uveliko 
doprineo razvoju turizma u Baĉkom Monoštoru. U razvojnom planu odrţivog turizma u 
pripremi su i projekti razvoja saobraćajne, komunalne i graĊevinske infrastrukture. Tu se 
podrazumevaju: izgradnja asfaltnog puta za ovezivanje Monoštora i kupusine, izgradnja mosta 
na putu Monoštor-Bezdan za teretna vozila, proširenje istog puta, povezivanje mesnog 
vodovoda u manji regionalni vodovod sa fabrikom za pripremu vode u Bezdanu. Izgradnja 
zajedniĉkih preĉistaĉa otpadnih voda, izgradnja kanalizacije, gasne mreţe, izgradnja i 
rekonstrukcija sistema za navodnjavanje dela šume SRP „Gornje Podunavlje―, otkup i zaštita 
postojećih tršĉara, stavljanje pod zaštitu od strane Zavoda za urbanizam i gradnju, kao objekata 
od posebnog istorijskog znaĉaja, zgrada izgraĊenih u baroknom stilu starijih od 150 godina, 
povezivanje regija u jednu turistiĉku destinaciju, deo meĊunarodne eko-turistiĉke destinacije na 
Dunavu, zajedno sa PP „Kopaĉkim ritom― u Hrvatskoj i NP „Dunav-Drava― u MaĊarskoj, 
organizovanje edukacija u turizmu, kurseva stranih jezika... 
U tradicionalnom seoskom ambijentu svaki putnik namernik moţe da provede prijatan 
odmor, a gostoprimljivi domaćini će prezentovati monoštorske kulinarske specijalitete. 
Dobrodušni i vredni domaćini su vrata svog sela širokogrudo odškrinuli gostima koji iskazuju 
sve veće interesovanje za domaću kuhinju i eko-ruralni turizam. 
 
ĐURĐIN 
 
 Naselje ĐurĊin se nalazi na severu Republike Srbije, odnosno severozapadu Vojvodine i 
na severu Baĉke. ĐurĊin se nalazi u jugozapadnom delu teritorije subotiĉke opštine, odnosno 
predstavlja jedno od 18 prigradskih naselja. Na udaljenosti od 20 km severoistoĉno je Subotica, 
njegovo saobraćajno, industrijsko, obrazovno, administrativno-upravno, kulturno i privredno 
središte. Stanovništvo odrţava veze i ĉesto kontaktira sa susednom opštinom i njegovim 
središtem Baĉkom Topolom. Teritorija ĊurĊinskog atara se graniĉi sa atarima susednih sela i to 
na severu sa Malom Bosnom, istoku Starim Ţednikom, na jugoistoku Zobnaticom, jugu Starom 
Moravicom i baĉko-topoliĉkim atarom, na zapadu Bajmokom i severozapadu sa atarom sela 
Mišićevo. 
Podruĉje ĐurĊina zahvata površinu od 72 km², odnosno 7200 ha i naselje se nalazi na 
nadmorskoj visini od 112-115 metara. Što se tiĉe poloţaja u odnosu na geomorfološke celine, 
ĐurĊin se nalazi na baĉkoj lesnoj zaravni, a što se tiĉe poloţaja u odnosu na plodno zemljište 
izrazito je povoljan, jer je atar ĐurĊina prekriven plodnim ĉernozemom, a ispod njega se nalazi 
deblji sloj ilovaĉe (www.subotica.rs).  
Jedan od znaĉajnijih uslova razvoja turizma na selu je svakako i komunikativnost 
poloţaja i saobraćajna povezanost. Vrlo je znaĉajno da sela imaju povoljan poloţaj prema 
glavnim saobraćajnicama i prema vaţnijim turistiĉkim centrima, a to pri promovisanju 
turistiĉkih kretanja moţe korisno da posluţi (Kabiljo, 1979). 
Turistiĉko-geografski poloţaj sa aspekta saobraćajne povezanosti sa matiĉnim mestima 
turista ili kako doći do ovog potencijalnog odredišta, zavisi, naravno i od prevoznog sredstva 
koji se koristi. Do samog mesta moguće je doći samo drumskim saobraćajem, ali ono što 
posebno daje prednost jeste blizina Subotice, koja omogućava dolazak i kombinacijom sa 
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ţelezniĉkim saobraćajem, a u ovom gradu je i najbliţa ţelezniĉka stanica. ĐurĊin je asfaltnim 
putevima dobro povezan sa Suboticom. Saobraćajne veze Subotice su veoma razvijene kako u 
pogledu ţelezniĉkog, tako i u pogledu drumskog saobraćaja, dok za vazdušni i reĉni saobraćaj 
ne postoje uslovi. Ona leţi na raskršću vaţnih ţelezniĉkih pruga, meĊunarodnog i lokalnog 
znaĉaja, preko kojih je povezana sa Sofijom, Budimpeštom, Pragom, Bajom, Segedinom i 
drugim većim gradovima Srednje Evrope. 
Kao što je već pomenuto, do naselja je moguće stići samo drumskim saobraćajnim 
sredstvima. Ono ima dobru drumsku vezu sa putem koji je izgraĊen 1965. godine u duţini od 
oko 8 km do naselja Mišićevo, na putu Subotica – Sombor. Ovaj regionalni put Subotica – 
Sombor se u Subotici prikljuĉuje meĊunarodnom putu E-75 Beograd – Novi Sad – Subotica, 
koji spaja Severnu, Zapadnu i Srednju Evropu sa Juţnom Evropom i Bliskim istokom. Na 
istoimeni regionalni put se prikljuĉuje i put Bajmok – ĐurĊin u duţini od 9 km. Veza sa putem 
E-5 i naseljem Stari Ţednik uspostavljena je putem izgraĊenim 1975. godine u duţini od 7,5 
km, odnosno idući magistralnim putem Subotica – Novi Sad, koji prolazi kroz naselje Stari 
Ţednik, skreće se na zapad prema ĐurĊinu (Bukurov, 1983, www.subotica.rs).  
ĐurĊin se, kao naselje, u sluţbenim dokumentima prvi put spominje sredinom 15. veka, 
taĉnije 1462. godine. U ispravi od 16.02.1462. godine, izdatoj u Budimu, maĊarski vlastodrţac 
Matija Korvin je darovao svojoj majci, kraljici Elizabeti, pustaru ĐurĊin. Na ovaj istorijski 
podatak ukazuje i današnji naziv za jedan deo zemlje u okolini ĐurĊina, pod imenom 
„kraljiĉina zemlja‖. Prva veća i organizovana kolonizacija hrvatskog bunjevaĉkog ţivlja se 
beleţi u drugoj polovini 17. veka, taĉnije od 1687. godine. Kao potvrda ovoj ĉinjenici stoji 
istorijski potvrĊeno porodiĉno stablo porodice Dulić, koja se meĊu prvima naselila na ovo 
plodno tlo i iz ĉijeg će se „korena‖ i prvog pretka Ivana, razviti brojna loza naseljenih današnjih 
starosedelaca. Naseljeno stanovništvo, koje je u plodnu panonsku ravnicu stiglo iz mahom 
neplodnog i za obradu zemlje nepristupaĉnijeg predela s prostora današnje Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine, ubrzo je na kvalitetnom zemljištu razvilo svoju osnovnu ţivotnu delatnost, 
poljoprivredu. Grade se i prva porodiĉna imanja, takozvani salaši (Prćić, 1985).  
 Do 1950. godine ĐurĊin je bio naselje iskljuĉivo salašarskog tipa, većim delom 
raštrkano, uz nekoliko „šorova‖ i tri manje skupine salaša po nazivu Mala Pešta, Pavlovac i 
ĐurĊinski salaši. Od 1950. godine poĉela je intenzivnija stambena izgradnja prema 
urbanistiĉkom planu, tako da naselje dobija sve više karakteristike urbanije sredine. U ovom 
periodu izgraĊeno je 350 novih kuća i stanova. Osamdesetih godina ĐurĊin broji oko 640 
domaćinstava od kojih 290 ţivi na salašima.  
Samo naselje ĐurĊin poĉelo se oblikovati nakon gradnje crkve, odnosno do 1950. 
godine ĐurĊin je bio naselje salašarskog tipa, sa velikim i lepim šorovima bogatih salaša. I 
danas mu pripadaju tri manje skupine salaša po nazivu Mala Pešta, Pavlovac i ĐurĊinski salaši. 
 Salaši oslikavaju tradicionalnu seosku arhitekturu i svojim prizorom inspirišu kako 
slikare, tako i pesnike. Još za vreme turske vladavine ovde su postojali salaši, a na ovaj podatak 
ukazuju i turski defteri iz 16. veka sa popisom salašara pustare ĐurĊin. Grade se i krajem 17. 
veka, za vreme doseljavanja Bunjevaca na ove prostore. Salaši predstavljaju ekonomska 
gazdinstva van seoskog naselja sa kućom za stanovanje salašara i ekonomskim zgradama, 
odnosno predstavljaju individualno poljoprivredno dobro koje salašari izgraĊuju na sredini 
svoje obradive površine. U prvo vreme salaši su graĊeni od materijala u okolini. Zgrade su u 
poĉetku graĊene od zemlje nabojem, a kasnije od ĉerpića i od cigle. Krovni pokrivaĉ je 
prvobitno bio od trske, a kasnije je zamenjen crepom. Znaĉajnije promene su izvršene jedino na 
kući. Ova stambena zgrada je imala pravougaonu osnovu i sastojala se od tri dela: prednje sobe, 
kuhinje i zadnje sobe. Kuća je imala jedan ulaz i vodila je direktno u kuhinju, a iz ovog dela 
zgrade se ulazilo u prednju i zadnju sobu. Prednja soba je predstavljala dnevnu, a istovremeno i 
spavaću sobu. Tu su se nalazila dva kreveta, orman, ali i paorska, zidana peć. 
 Iza stambene zgrade podignute su ekonomske zgrade nepravilnog rasporeda. To su 
ĉardak za smeštaj kukuruza, ambar, šupe za ostavljanje poljoprivrednih alatki i mašina za 
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obradu zemlje, obori za svinje, kokošinjac, kao i štala za konje i goveda. Ambari, pored 
ĉardaka, takoĊe sluţe za smeštaj kukuruza. Po imanju se mestimiĉno skladišti i kabasta letina 
(slama, seno...). Nekada je obavezan deo salaša predstavljao i dubok, kopani bunar na Ċeram iz 
koga su zdravu vodu pili kako salašari, tako i stoka i ţivina na njemu. Salašarski posed je 
oiviĉen ogradom izmeĊu ĉijih unutrašnjih strana se nalaze drvoredi. Do dvorišta ĐurĊinskih 
salaša, koji su najbrojniji i smešteni oko Krivajinog dola, kao i skupina salaša Pavlovac i Mala 
Pešta, vode staze koje ih spajaju sa glavnim putem. Danas je glavni put asfaltiran, ali  do 
nedavno predstavljao je obiĉan letnji put, koji je bio teško prohodan u jesen i zimu. Nekada su, 
takoĊe, bili bez vode i struje, dok je, meĊutim, danas sproveden i vodovod i elektriĉna i 
telefonska mreţa, dok je kanalizacija izvedena putem septiĉkih jama, kao i u samom selu, 
odnosno i njih karakteriše sve bolja komunalna opremljenost. Na ĐurĊinskim salašima je 
uglavnom stalno stanovništvo, za razliku od drugih ĉije je stanovništvo sezonsko (Ćupurdija, 
1986, 1990). 
 Grupisanjem salaša oko puteva su stvoreni takozvani šorovi. Sa obe strane su se 
vremenom nizali salaši, povuĉeni od puta stotinak metara. Dogradnjom novih stambenih zgrada, 
rastojanja izmeĊu dvorišta su postajala sve manja i na taj naĉin, stvaraju se sela zbijenog tipa. 
Ovo grupisanje salaša je bilo prisutno i na podruĉju ĐurĊina.  
 Prašnjave blatnjave puteve kroz dolove svojstvene ravnici, civilizacijski napredak je 
zamenio asfaltiranim drumovima, a umesto razbacanih salaša niklo je savremeno naselje 
modernih kuća i ĐurĊin je zakoraĉio u novu etapu svoje istorije. Od 1950. godine poĉela je 
intenzivnija stambena izgradnja prema urbanistiĉkom planu, tako da naselje dobija sve više 
karakteristike urbane sredine. Topografska površina naselja je sliĉna pravougaoniku. Ulice su 
prave i seku se pod pravim uglom. To je tipiĉno ravniĉarsko selo sa kućama koje su tipiĉne za 
vojvoĊanske prostore. Najveći broj kuća su stare kuće panonskog tipa, i graĊene su „na brazdu‖ 
ili „uz put‖, ali mnoge od ovih kuća su rekonstruisane. Pored ovog starog tipa kuća, grade se, 
poĉev od šezdesetih, modernije koje su kuće uglavnom prizemne, sa lepim ureĊenim dvorištima 
i sa puno zelenila. Ipak  turistiĉka  vrednost  leţi  u  starim salašarskim kućama, i ukoliko bi se 
prilagodile i adaptirale predstavljale bi glavnu receptivnu osnovu seoskog turizma. Upravo ovo 
arhitektonsko nasleĊe– ruralne kuće i propratne graĊevine– oslikavaju naĉin ţivota i lokalnu 
kulturu. Ali bi ponudu trebalo proširiti i na iznajmljivanje soba u privatnom vlasništvu lokalnog 
stanovništva, jer na taj naĉin seoski turizam dobija svoj pun smisao. U selu se, još uvek, moţe 
naići na poneku kuću od naboja, a novije kuće su graĊene od cigle i crepa. 
Etno-zbirka „Bunjevaĉki salaš‖ roĊena je već onda kada je osamdesetih godina, uz samu 
ţupnu crkvu svetog Josipa sagraĊen novi pastoralni centar. Svećenik Lazar Ivan Krmpotić je 
zamolio da se ne ruši stara zgrada ţupnog ureda, jer je ona zapravo bila tipiĉan bunjevaĉki salaš 
prvih doseljenika adaptiran za ţupni stan. O svom vlastitom trošku svećenik Lazar je izveo sve 
potrebne zidarske radove i vratio je taj stari salaš u svoje prvobitno stanje. Posao je izvoĊen 
dobrovoljnim radom ţupljana. Kada je zgrada restaurirana, velikom podrškom ţupljana i ljudi 
dobre volje iz celog grada i okoline sakupljen je velik broj vrednih i izvornih eksponata. 
Vremenom je ovaj jedinstveni bunjevaĉki muzej (još se samo u Baji nalazi sliĉna bunjevaĉka 
kuća) nadograĊen nekim elementima – kokošinjac, poljska peć, a u sklopu zbirke donesen je, 
kao što je već pomenuto, i poslednji ĊurĊinski Ċeram, karakteristiĉni ravniĉarski bunar, star 
preko 100 godina. Najstariji eksponat je jedan kovĉeg s poĉetka 18. veka, a uz kuću se nalaze i 
brojne poljoprivredne mašine koje danas spadaju u raritetne muzejske eksponate. Stambena 
zgrada se sastoji od dve sobe i ostave (špajza) sa gotovo svim nameštajem i autentiĉnim 
pokućstvom potrebnim za ţivot jedne proseĉne bunjevaĉke porodice. Etno-zbirka „Bunjevaĉki 
salaš‖ je otvorena na dan duţijance 5. avgusta 2001. godine. Prostori za rad su još u pripremi, a 
zgrada šupe za smeštaj poljoprivrednih alatki i oruĊa još ĉeka na izgradnju. U svrhu razvoja 
seoskog turizma potrebno je osposobiti ovaj etno-muzej da bude stalno otvoren i dostupan za 
posetu turista, a takoĊe bi je trebalo i malo komercijalizovati, tj. naplatiti neku simboliĉnu 
ulaznicu, kao i napraviti suvenire koji simbolišu eksponate iz muzeja (Krmpotić, 2004). 
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Iako su svi vidovi ţivota i kulture izloţeni stalnim promenama i uticajima preko 
kontakata sa drugim kulturama, pojedini oblici materijalne i duhovne kulture osobene za narod 
odreĊenog podruĉja ipak opstaju. Etnografske vrednosti su predstavljene kroz obiĉaje, narodnu 
nošnju, narodne pesme, karakteristiĉni folklor, tradiciju, gastronomske elemente i drugo. 
 Narodna nošnja ĐurĊina je bunjevaĉka i zove se ruvo, ţensko ili muško, a izraĊuje se od 
svile, vune, štofa i drugih materijala. 
 Ishrana naroda je takoĊe deo njegove tradicije. Od domaćih proizvoda tradicionalni su 
specijaliteti od svinjokolja (domaća šunka, kobasica, slanina), a od jela pasulj, paprikaš i gulaš. 
Uz hranu najbolje ide rakija koja se proizvodi po starim proverenim receptima, a posebno je 
interesantna degustacija ljutovaĉke rakije, što sve ĉini dobru domaćinsku trpezu. Jedan od 
uslova bavljenja seoskim turizmom jesu upravo seoska domaćinstva kao proizvoĊaĉi hrane. 
Ono što posebno predstavlja vrednost u seoskom turizmu jeste mogućnost gosta da prati tok, ali 
takoĊe i da uĉestvuje u pripremanju jela, a preko ovoga se moţe upoznati i tradicija kulinarstva 
ovog kraja. Te aktivnosti mogu biti svakodnevne, kao što su: uĉešće u pripremi hrane, priprema 
i proizvodnja hleba na seoski, stari, zaboravljeni naĉin, kao i priprema zimnice od voća i povrća 
(ajvar, dţem...). 
  Ono što posebno predstavlja karakteristiku za ovaj kraj jeste domaća, ruĉna radinost, 
odnosno izrada predmeta i slika od slame. Ova umetnost je jedan od zaštitnih znakova, 
brendova, ovog podruĉja, budući da je ova vrsta umetnosti toliko retka da je zabeleţena još na 
samo par mesta u Evropi. Kako je reĉ o bunjevaĉkom kraju, veština pletenja predmeta od slame 
direktni je produkt tradicije ove nacionalne zajednice vezane za Duţijancu, svetkovinu koja 
prati svaki završetak ţetve. Od slame se pletu najrazliĉiti predmeti: cvetići, buketići, prstenje, 
kutije za nakit, tabakere, slike sa razliĉitim temama iz salašarskog ţivota, pravljenje 
razglednica, ĉestitki, oblaganje uskršnih jaja i drugi najraznovrsniji predmeti. Poĉetak susreta 
umetnosti i slame vezan je za salašarski ţivot kada su mlade devojke na salašu od slame plele 
jednostavne ukrase i vence. U ovom na daleko poznatom stvaralaštvu u tehnici slame ĐurĊin 
ima jedinstveno mesto, odnosno ono predstavlja rodno mesto, kolevku ove umetnosti. 
Konkretno mesto svoga roĊenja beleţi u ţupnoj crkvi svetog Josipa u ĐurĊinu. 1911. godine je 
ĊurĊinski svećenik došao na zamisao da manifestaciju Duţijanca prenese u crkvene prostore. 
Svake godine su se, od odrţavanja ove sveĉanosti u naselju, taĉnije od 1937. godine, pa do 
današnjih dana, plele krune, kao simbol koji se sa hlebom predavao crkvi u okviru sveĉanog 
bogosluţenja. MeĊutim, dolaskom komunizma na vlast, organizovanje verskih sveĉanosti i 
pravljenje kruna je postalo zabranjeno. Usled ovih okolnosti, umesto karakteristiĉnih kruna, 
poĉeli su se izraĊivati sloţeniji oblici koji imaju zajedniĉki naziv „kruna‖. Krune za ove 
sveĉanosti je, sve do svoje smrti, izraĊivala Kata Rogić, koja se smatra osnivaĉicom umetnosti 
u tehnici slame i predstavlja prvu umetnicu u toj tehnici.  
 Prvi sabor umetnika u tehnici slame je odrţan 1993. godine upravo u rodnom mestu ove 
umetnosti, u ĐurĊinu. Ovaj sabor je imao komemorativni karakter, i odrţan je u znak sećanja 
na Katu Rogić. Tim povodom je odrţana i izloţba radova na kojoj je prisustvovalo tridesetak 
umetnika. Drugi sabor slamarki je odrţan na dan odrţavanja Duţijance, a u znak sećanja na 
svestranu Matiju Dulić. Ovi sabori predstavljaju struĉne susrete, sastanke i druţenje slamarki. 
 Manifestacije mogu biti snaţan faktor motivacije za preduzimanje turistiĉkih putovanja 
na selo, odnosno predstavljaju same po sebi turistiĉke vrednosti koje mogu privući turiste. U 
sklopu turistiĉke ponude ĐurĊina manifestacioni turizam bi mogao da zauzme znaĉajno mesto, 
jer se ovde organizuju razliĉite priredbe i proslave, ali u ovom naselju postoje raznovrsni motivi 
i mogućnosti za organizovanje većeg broja manifestacija i veću popularizaciju sela. Organizatori 
se trude da svaka od postojećih manifestacija u ovom naselju iz godine u godinu postane 
znaĉajnija. 
 „Lokalna‖ duţijanca u ĐurĊinu se odrţava krajem jula. Noć pre Duţijance odreĊuju se 
bandaš i bandašica. Bandaš je vodeći risar (kosac, ţeteoc) koji bira ostale risare koji će raditi na 
ţetvi, odnosno voĊa skupine risara i sa njim se gazda parcele o svemu dogovarao. Bandašica je 
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risaruša, odnosno sakupljaĉica koja kupi iza bandaša pokošenu pšenicu. Bandaš i bandašica su 
središnji likovi u proslavi ţetvene sveĉanosti Duţijanca. Pre sveĉane mise, koja obiĉno poĉinje 
u 10 sati, na koĉijama, sveĉano okićenim ţitnim klasjem, pred crkvu Sv. Josipa stiţu bandaš i 
bandašica koji su odreĊeni da nose tu ulogu za odreĊenu godinu. Oni donose „krunu‖ u pratnji 
ostalih ţetelaca. „Kruna‖ je simbol, rad od slame (obiĉno slika), odnosno prikazani dar na 
Duţijanci. Zatim se ulazi u crkvu gde svećenik za vreme Mise blagoslovi krunu. Uveĉe se 
odrţava „bandašicino kolo‖ ispred kuće u kojoj ţivi bandašica. Ranije je obiĉaj Duţijance bio 
drugaĉije obeleţavan. Ako bi gazda imao veću površinu posejane pšenice, za ţetvu bi traţio 
ţeteoce, tj. risare, odnosno risari su radnici koji rade na ţetvi. Ova radnja se prikazuje kroz 
manifestaciju u okviru Duţijance – „Takmiĉenje risara‖. Kada ţeteoci (risari) završe svoj 
ţetelaĉki rad na parceli gazde, pleli su venac od ţita i stavljali ga na glavu bandaša, i tako su sa 
njive išli na salaš, gazdi. Na salašu gazdarica je spremala uţinu (ruĉak) ili veĉeru, prema 
vremenu kako dolaze ţeteoci. Kada stignu na gazdin salaš, izlazio je pred njih i polivao ih 
vodom. Zatim se jelo, i nakon toga do kraja dana se igra kolo i uţiva uz tamburaški zvuk. 
Duţijanca u ĐurĊinu se odrţava od 1935. godine i traje do danas. 
 „Takmiĉenje risara‖, kao što je već pomenuto, je jedna od znaĉajnijih manifestacija u 
okviru sveĉanosti Duţijance. Prvo takmiĉenje je odrţano 1968. godine i to u ĐurĊinu, meĊutim 
svake godine menja se mesto u subotiĉkoj opštini u kome se odrţava ovo takmiĉenje. Ovo 
takmiĉenje se odrţava u julu, a 2007. godine odrţano je 14. jula u ĐurĊinu. Osnovni sadrţaj 
manifestacije je takmiĉenje u ruĉnom košenju pšenice. Traje samo jedan dan, a u tom danu 
postoji nekoliko sadrţaja koji verno predstavljaju radnje vezane za nekadašnji ris i ostale 
radove koji slede sve dok pšenica ne bude u dţakovima ili na tavanu. Sve te radove prati tim 
sudija, koji prema pravilniku ocenjuje i rangira takmiĉare. Komisija je duţna na samom mestu 
izvoĊenja, tj. na njivi na kojoj se odvija takmiĉenje odrediti i taĉno oznaĉiti koju površinu - 
„pripelicu‖ je duţan uraditi pojedini par, a istovremeno se „pripelice‖ obeleţavaju brojevima. 
Ocenjivanje rezultata komisija obavlja na temelju brzine rada i kvaliteta rada u pletenju uţadi, 
kosidbi, grabljenju i sadevanju krstina, kao i na temelju izgleda odeće (radna narodna nošnja) i 
opreme takmiĉara. Na primer, što je više izvorna i autentiĉna odeća, veća je ocena (više 
bodova).OdreĊuju se i pehari i zahvalnice za pobednike.                              
Odrţavanje seoskih manifestacija jedan je od naĉina za afirmaciju seoskih naselja, koja 
po tome vremenom postaju prepoznatljiva, odnosno ovakve sveĉanosti utiĉu na njihovu 
popularizaciju. TakoĊe, tradicionalne svetkovine prava su prilika da se, uz domaće kulinarske 
specijalitete, uţiva u upoznavanju narodnih obiĉaja i narodnog stvaralaštva, u pesmi, igri i 
sklapanju novih poznanstava. 
Zahvaljujući sledećim pogodnostima za razvoj seoskog turizma: 
 mogućnost za upraţnjavanje razliĉitih sportsko-rekreativnih aktivnosti (jahanje, lov, 
ribolov, košarka, fudbal i drugo), 
 prirodno-geografske karakteristike (bogata fauna, raznovrsnost biljnog sveta, jezero, 
reka Krivaja, ĉist vazduh, oĉuvana priroda, atraktivan pejzaţ), 
 duga i bogata istorija sela, 
 razvijena poljoprivredna proizvodnja, 
 proizvodnja i prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda, 
 kulturno-istorijske vrednosti (pravoslavna i katoliĉka crkva, Etno-zbirka „Bunjevaĉki 
salaš‖, stalna postavka predmeta od slame, povremene izloţbe belog veza i predmeta 
izraĊenih u tehnici slame), 
 organizovanje izleta, 
 izrada i nabavka predmeta domaće, ruĉne radinosti (tehnika slame, beli vez),  
 raznovrsnost etnografskih elemenata (muzika, obiĉaji, narodne igre, tradicionalne 
manifestacije, stara seoska arhitektura, etniĉko šarenilo), 
 velika ljubaznost domaćina,  ĐurĊin ĉini izuzetno atraktivnim za posetu turista, moţe 
brzo da preraste u destinaciju seoskog turizma i da bude ciljno mesto za turiste iz 
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susednih mesta (Bajmok, Tavankut, Mišićevo, Mala Bosna, ali i stanovnici Subotice) a i 
šire okoline u obliku jednodnevnih izleta i višednevnog boravka. 
 Danas još uvek ne postoje organizovana turistiĉka kretanja u ovom delu subotiĉke 
opštine, odnosno turizam je jedna od velikih, ali neiskorišćenih šansi za privredni razvoj. 
Ukljuĉenost ĐurĊina u turistiĉka kretanja se svodi na bezuspešne pokušaje slanja grupa u 
jednodnevni obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti od strane Turistiĉkog informacionog 
centra iz Subotice (koji radi u okviru Turistiĉke organizacije opštine Subotica). U ĐurĊinu 
postoji mnoštvo neiskorišćenih prirodnih i antropogenih vrednosti u svrhu turizma, koje zaista 
imaju dosta mogućnosti za turistiĉki razvoj i afirmaciju. Dakle, osnova za formiranje 
kvalitetnog turistiĉkog proizvoda postoji, potrebno je samo organizovano pristupanje problemu. 
Na prvom mestu potrebno je informisati i edukovati stanovništvo o svim mogućnostima i 
prednostima, ali i mogućim negativnim efektima koji bi razvoj turizma eventualno doneo, i u 
tom smislu potrebno je organizovati predavanja, kako bi se motivisala lokalna zajednica za 
ukljuĉivanje u rad sa turistima. Nakon toga potrebna je formulacija planova za razvoj turizma, a 
drţava bi odreĊenim investicionim programima trebala da pomogne u njegovom ostvarivanju. 
 Blizina grada, izgraĊena infrastruktura, tradicionalna arhitektura, lep ravniĉarski pejzaţ, 
pogodna klima, gostoljubivost domaćina, kulturno-istorijske znamenitosti, tradicionalna 
narodna okupljanja i manifestacije kao i brojne druge karakteristike naselja ĉine ĐurĊin 
atraktivnim i pogoduju njegovom ukljuĉivanju u jedan od pravaca turistiĉkih kretanja. 
 
KOVAĈICA 
 
Razvoj turizma opštine Kovaĉica uslovljen je geografskim i turistiĉkim poloţajem. Pod 
geografskim poloţajem podrazumeva se prostorni odnos Kovaĉice i okoline prema bliţim i 
daljim predeonim celinama, a pod turistiĉkim poloţajem njen prostorni odnos prema glavnim 
pravcima turistiĉkih kretanja prema regijama sa većim stepenom naseljenosti i prema drugim 
turistiĉkim motivima. 
Opština Kovaĉica se nalazi u jugozapadnom delu Banata i u jugoistoĉnom delu 
Vojvodine na površini od 419 km². Ĉine je osam naselja: Kovaĉica, Crepaja, Padina, Samoš, 
Debeljaĉa, Uzdin, Idvor i Putnikovo. 
Hatar Opštine Kovaĉica se prostire izmeĊu Tamiša na severozapadu, aluvijalne ravni 
ove reke na zapadu, alibunarske depresije na severu i Deliblatske pešĉare na jugu. Najvećim 
svojim delom leţi na lesnoj terasi koja okruţuje Deliblatsku lesnu zaravan i na lesnoj zaravni 
koja sa nekoliko strana okruţuje Deliblatsku pešĉaru. 
Nadmorska visina kreće se od 75m u podruĉju Tamiške aluvijalne ravni do 125m u 
istoĉnom i jugoistoĉnom delu teritorije. U severozapadnom delu Opštine Kovaĉica duţinom od 
oko 15 km protiĉe reka Tamiš.  
 Teritorija Opštine Kovaĉica prostire se izmeĊu nekoliko banatskih subregija. Sa severa 
se graniĉi sa ekonomski najrazvijenijom zrenjaninskom opštinom i opštinom Seĉanj. Sa zapada 
Opovom, sa istoka alibunarskom opštinom i sa juga opštinom Panĉevo. 
 Razvojem saobraćaja i boljom povezanošću sa Panĉevom i razvojem raznovrsne 
privrede i društvenih institucija od posebnog znaĉaja u ovom gradu, Panĉevo je stvaralo 
najveću gravitacionu moć, na sva naselja u opštini Kovaĉica. 
Zahvaljujući blizini Beograda kao najvećem turistiĉkom disperzivu, povoljnom 
geografskom poloţaju kao i bogatom kulturno-istorijskom nasleĊu, na ovom prostoru mogu biti 
razvijeni mnogi vidovi turizma, izletniĉki, tranzitni, nautiĉki, kulturno-manifestacioni. 
Saobraćajna povezanost opštine sa uţom i širom okolinom je veoma dobra. Preko 
opštinske teritorije izgraĊena je pruga Beograd–Kovaĉica–Zrenjanin–Kikinda ĉime je ovaj kraj 
povezan sa našim glavnim gradom, juţnim i severnim Banatom. 
Skoro uporednim pravcem izgraĊen je asfaltni put koji znatno pospešuje saobraćajnu 
povezanost izmeĊu većine naselja opštine sa Beogradom, Panĉevom i Zrenjaninom. Pored 
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pomenutih komunikacija saobraćajni uslovi opštine su znaĉajno poboljšani  izgradnjom nove 
putne mreţe Kovaĉica–Padina–Samoš, Kovaĉica–Uzdin–Tomaševac, Kovaĉica–Idvor–
Farkaţdin–Perlez, Kovaĉica–Debeljaĉa. Izgradnjom puta Padina–Seleuš, Kovaĉica stiĉe još 
veći saobraćajni znaĉaj jer postaje raskrsnica najkraće drumske veze Novi Sad–Vršac–
Temišvar. 
Neosporno je da je stanovništvo glavni faktor u formiranju antropogenih turistiĉkih 
vrednosti. Razliĉiti pravci naivnog slikarstva, koji daju peĉat svakoj nacionalnosti, javljaju se 
baš na ovom podruĉju kulturnog šarenila, kako bi narodi (Slovaci i Rumuni) zadrţali svoj 
etniĉki identitet i vezu sa maticom. Kroz naivno slikarstvo oni, zapravo, neguju svoju 
kompaktnost u okviru ove sredine.  Motivi na slikama su upeĉatljivi i oslikavaju scene iz 
svakodnevnog ţivota glorifikovane njihovim simbolima i obiĉajima, sve u teţnji da se ne 
zaborave koreni i mukotrpna asimilacija pri naseljavanju. Opština Kovaĉica je danas veliko 
mesto u svetskoj kulturnoj baštini naivnog slikarstva. 
Nije zanemarljiv ni manifestacioni oblik turizma. Kovaĉiĉki Oktobar je dogaĊaj koji se 
kreira baš iz razloga okupljanja naivnih slikara iz celog sveta u cilju sagledavanja dostignuća 
ove oblasti iz prethodne godine. U tu svrhu organizuju se festivali muzike, igre i pesniĉkog 
stvralaštva. 
Napredak i razvitak društvenog i privrednog ţivota, odraţava se postepeno i na promenu 
navika, pa ĉak i mentaliteta ljudi. Time bi se javila i veća motivisanost stanovništva za 
obavljanje turistiĉkih usloga i za ukljuĉivanje u turistiĉko kretanje.  (Stanojević 1999.) 
 
 
Slika 28. Seosko domaćinstvo u Kovaĉici (Foto: K. Košić) 
 
 Neka sela imaju odliĉne uslove za razvoj seoskog turizma, ali ne ispoljavaju veliki 
interes za to. Ne postoji organizovana ponuda smeštanja turista po kućama, osim po privatnoj 
osnovi (u sezoni lova i ribolova). Smeštaj gostiju i posetilaca organizovan je u domaćinstvima u 
Kovaĉici. 
Prirodne lepote i retkosti antropogenih vrednosti, gostoprimstvo i folklor mogli bi se 
umnogome iskoristiti za razvoj turizma. O turistima u opštini Kovaĉica govori se tek poslednje 
decenije 20. veka, kada se u Kovaĉici i Uzdinu formiraju slikarske galerije, koje dobijaju 
meĊunarodni znaĉaj. U daljem toku razvoja turizma opštine Kovaĉica razvoju smeštajnih 
kapaciteta se mora posvetiti posebna paţnja, da bi seoski turizam mogao u potpunosti da zaţivi. 
 
SKORENOVAC 
 
 Opština Kovin u juţnom Banatu, koja se nalazi izmeĊu Dunava i Deliblatske pešĉare, na 
45 km od Beograda, ima jedno lepo mesto koje prednjaĉi u turistiĉkoj ponudi kraja – 
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Skorenovac. Ovo urbano, ušoreno selo sa tipiĉnim banatskim širokim sokacima i lepim kućama 
je naseljeno ne tako davne 1886. godine.  
 
 
Slika 29. Ulica u Skorenovcu (Foto: K. Košić) 
 
Turizam u Skorenovcu je poĉeo da se razvija 2002. godine. Ovde kaţu da na goste ne 
gledaju kao na turiste, već kao na bliţnje i gotovo celo selo uĉestvuje u smeštaju – domaćini 
sluţe izvrsnu domaću hranu. Spremiće vam domaću slaninu, kobasicu, ali i druge specijalitete 
kuće, sve po receptima starih kuvara. Porodice srdaĉno doĉekuju i ispraćaju svakog gosta. 
Jedno od domaćinstava ima i slogan: Dobro srce i obraz ĉist. Zaljubljenika u banatske ravnice 
privući će ovo lepo gazdinstvo koje se moţe doţiveti i voţnjom zapreţnim koĉijama. Za 
aktivan odmor moguća je voţnja biciklom, plivanje, pecanje, šetnja. Najveća posećenost je u 
vreme seoske svetkovine posvećene svetom Ištvanu. 
 
 
GUDURICA 
 
Gudurica se nalazi u juţnom Banatu, u tradicionalnom poljoprivrednom prostoru. To je 
seosko naselje koje spada meĊu znaĉajnije u opštini Vršac. Mada je najveći broj stanovnika 
(2812) selo imalo 1890. i danas spada u veća u Opštini (2002. godine 1267 ţitelja). Selo 
Gudurica je podignuto na levoj strani doline Markovaĉkog potoka – centralni deo naselja je na 
117 m. Ĉinjenica da je Gudurica, podignuta u severnom podnoţju Vršaĉkih planina, odnosno na 
kontaktu podgorine i abrazione terase, daje odreĊene fizionomske i funkcionalne specifiĉnosti 
(Bukurov, 1950). Sredinom guduriĉkog atara, od jugoistoka prema severozapadu, proteţe se 
dolina Markovaĉkog potoka, koja daje posebnu pejzaţno-ambijentalnu vrednost. Analiza 
poloţaja Gudurice i pomenutih okolnih naselja, moţe inicirati pitanje opravdanosti razvijanja 
turizma, jer je ovo prostor van znaĉajnih, ĉak i regionalnih saobraćajnica, moglo bi se reći 
„slepo crevo Banata―. (Romelić, Tomić,1991). MeĊutim, eko-ruralni turizam i ne zahteva 
najsavremenije i frekventne saobraćajnice. Dovoljno je da do eko-ruralnih destinacija postoji 
solidan asfaltni put. Sve preko toga bila bi preterana urbanizacija i moglo bi da odvrati 
potencijalne turiste, odnosno one koji dolaze iz gradskih sredina. 
Klima ovog prostora nije faktor koji moţe ugroziti turistiĉke aktivnosti, mada bude 
perioda sa nepovoljnim klimatskim parametrima (dugotrajne sipeće kiše ili jaka košava), ali i 
onih kada je pravo uţivanje boraviti na Bregu, livadama ili u vinogradima. Srednja temperatura 
vazduha zimi je 1,5ºC, proleća 11,5ºC, leta 20,8ºC i jeseni 12,3ºC. Na ovom prostoru 
dominira jugoistoĉni vetar, odnosno košava, a zatim slede vetrovi iz juţnog, istoĉnog i 
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severozapadnog pravca. Oblast jugoistoĉnog Banata je najvetrovitiji deo Vojvodine. Košava 
dominira tokom svih godišnjih doba, a inaĉe je i vetar sa najvećom proseĉnom brzinom. Tokom 
vrelih letnjih dana donosi osveţenje, a u hladnijem delu godine ĉist i hladan vazduh, te se moţe 
reći da je to „zdrav period godine―. Blizina šumovitih padina Vršaĉkih planina, utiĉe i na 
mikroklimatske specifiĉnosti, posebno leti kada se noću prema  spušta sveţiji vazduh. Ostali 
klimatski elementi nisu znaĉajna smetnja odvijanju eko-ruralnog turizma. U toplijem delu 
godine uglavnom imaju blagotvorno dejstvo (relativna vlaţnost leti je 67-68%, oblaĉnost  4,3 
desetine, insolacija 9, a godišnja  2050 ĉasova). Padavine su dobro rasporeĊene tokom 
vegetacionog perioda. Proseĉno godišnje ovde se izluĉi oko 660 mm padavina (najviše u junu 
86 mm, a najmanje u martu 32 mm, dok tokom vegetacionog perioda padne oko 400 mm kiše 
ili oko 60% svih padavina). (Bugarski, Tomić, 1987)  
Pošto je Gudurica na dolinskim padinama, iznad aluvijalne ravni Markovaĉkog potoka,  
je bezbedna od visokih podzemnih voda, mada se tokom dugotrajnih kiša mogu javiti problemi, 
posebno kod starijih objekata i u ulicama gde su zapušteni kanali. (Bugarski, Tomić, 1987). Na 
prostoru Gudurice i okoline ima ih nekoliko u izvorišnom delu Markovaĉkog i 
Malosredištanskog potoka. Njihova pojava je znaĉajna za vodosnabdevanje, a doline 
predstavljaju interesantne terene pogodne za raznolike aktivnosti. Markovaĉki potok kao stalni 
vodotok predstavlja dominantnu hidrografsku pojavu, a njegova dolina ĉini centralnu reljefnu 
celinu, koja je uticala na poloţaj naselja i kuća, usmerila najvaţniju saobraćajnicu, a znaĉajna je 
i za brojne privredne aktivnosti.  
Kulturno-istorijsko nasleĊe Gudurice je jedan od kljuĉnih preduslova za stvaranje eko-
ruralne destinacije. Najveći znaĉaj imaju kulturna dobra, koja prema zvaniĉnoj nomenklaturi 
pripadaju sledećim kategorijama: 
 - dela sa spomeniĉkim i umetniĉkim svojstvima (kuće za stanovanje i privreĊivanje i 
drugi vredni arhitektonski objekti); 
 - prostorne kulturno-istorijske celine (staro jezgro naselja, seoske ambijentalne celine, 
sakralni objekti); 
 - folklorno nasleĊe (zgrade i prostori, nošnja, stari zanati, usmena tradicija, kulinarska 
tradicija, tradicionalni sportovi i igre); 
 - manifestacione vrednosti; 
 - ustanove kulture sa svojim aktivnostima (Dom kulture sa bibliotekom); 
 - kulturni pejzaţi (parkovi); 
- kulturne rute (putevi vina). 
Gudurica ima plansku osnovu nepravilnog oblika. Selo je izduţeno duţ leve dolinske 
strane Markovaĉkog potoka. Glavna ulica prati ivicu strane, a selo se širi prema jugu, uz 
abrazionu površ. Raspored ulica je nepravilan, mreţastog tipa. To je jedan od faktora koji ovo 
selo ĉini specifiĉnim na vojvoĊanskom prostoru. 
U selu, posebno u centralnom delu, postoji mogućnost, konzervacije, rekonstrukcije i 
stvaranja mreţe komfornih, ali rustiĉnih objekata koji mogu da pruţe usluge smeštaja, hrane i 
pića, kao i sadrţaje kulturnog, zabavnog i rekreativnog karaktera. Restorani s lokalnom 
kuhinjom treba da se nalaze u lokalnom vlasništvu. Kuće za prijem turista moraju poslovati u 
skladu sa zakonom, ali njihovo poslovanje mora da bude finansijski odrţivo. Kuće, van 
porodiĉnih poljoprivrednih gazdinstava, koje bi se koristile kao eko-ruralna konaĉišta treba da 
odslikavaju lokalno okruţenje, tradicionalne, odomaćene stilove oblikovanja. (Romelić, 
Đuriĉić,1992) 
Gudurica je, do Drugog svetskog rata, ali i kasnije, bila najznaĉajniji vinogradarski 
centar meĊu selima Vršaĉkih planina. O tome postoji obilje obraĊenih istorijskih podataka. Oni 
mogu posluţiti kao materijalna, ĉinjeniĉna osnova otvaranja Zaviĉajnog muzeja. Planovi 
postoje i lokacija je odreĊena. Smatramo da bi osnivanje muzeja bilo svrsihodno, budući da ima 
više oblasti ljudskih aktivnosti o kojima postoji zanimljiv materijal. 
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U centru sela se nalaze veliki podrumi poznati po proizvodnji guduriĉkih vina. Podrum 
je graĊen u baroknom stilu. Posebno je atraktivno dvorište – atrijum sa lepim arkadama. 
Uoĉeno je da ovde zalaze lovci i poslovni ljudi iz oblasti vinogradarstva i vinarstva. U 
poslednje vreme podrum je ukljuĉen u turistiĉku turu ―putevima vina‖. To znaĉi da postoje 
poĉetni motivi i kategorije posetilaca, koji mogu da podsticajno utiĉu na izgradnju prijemnih 
objekata: restoran sa baštom u dvorištu, manji muzej vinogradarstva i vinarstva, degustaconi 
centar i prodajni punkt. Budući da je Gudurica mesto sa najsloţenijom etniĉkom strukturom 
meĊu seoskim naseljima Vršaĉkih planina i dobrom oĉuvanošću autohtonog folklora, mogućno 
je u najadekvatnijim terminima, u ovom objektu, organizovati priredbe izvornih pesama i igara 
ţitelja. Prostrani prilaz omogućava izgradnju velikog parking prostora. 
Stanovništvo se u odnosu na druga sela manje bavi poljoprivredom, više je zaposleno u 
preduzećima u Vršcu, od koji neka imaju oraniĉne površine ili vinograde u  ataru Gudurice. 
Budući da je kolonizovano iz pasivnih krajeva, ono je nenaviknuto na naporne i duge 
poljoprivredne radove. Stanovništvo nije iskljuĉivo i apsolutno vezano za zemlju kao 
starosedelaĉko stanovništvo u drugim selima, pretpostavka je da se lakše i jednostavnije moţe 
opredeljivati i vezivati za turistiĉke usluge. 
Stare i dobro odrţavane kuće najĉešće su nastale kao rezultat graditeljskog afiniteta i 
umeća nemaĉkog stanovništva, koje je ovde do kraja Drugog svetskog rata ĉinilo preko 98%. 
Vredno dobrostojeće stanovištvo, stvorilo je sredinu u kojoj je ne samo poţrtvovano obavljalo 
poljoprivredne poslove, već je stvaralo i konstruktivne navike odmaranja, zabave, druţenja u 
prijatnoj i udobnoj sredini. 
Manju vezanost stanovništva za poljoprivredu ilustruje ĉinjenica da je proseĉna veliĉina 
poseda svega 1,2 ha. Hatar ima veće nagibe zemljišta zbog ĉega je dosta pod šumom i 
pašnjcima. Aktiviran je većim zasadima vinograda i voćnjaka. Interesantno je da oranice jedva 
nešto nadmašuju vinograde. 
Vino, i u sezoni groţĊe, treba da bude najvaţniji deo turistiĉke ponude Gudurice. 
Uoĉeno je da je stanovništvo toga svesno i da se ovaj segment ponude kreće u dobrom pravcu. 
Vlasnici vinograda i podruma  uĉe jedan od drugog, meĊu njima vlada takmiĉarski duh. Ţelja 
im je da proizvode kvalitetno vino. Deo stanovnika radi u Vršaĉkim vinogradima, koji su u 
kontaktu sa Enološkom stanicom u Vršcu i na osnovu toga treba stvoriti brend od odreĊenih 
vina i Guduricu ukljuĉiti u kulturne turistiĉke ture ‘‘Puteve vina‘‘. 
Potrebno je istrajati u realizaciji projekata Vinskih puteva gde bi selekcijom 
domaćinstava kvalitetnog vinogradarsko-vinarskog opredeljenja, trebalo ukljuĉiti ova 
domaćinstva u vinske ture, i nastaviti  sa korišćenjem  guduriĉkog podruma. Ovo ukljuĉivanje 
zahteva poštovanje standarda kvaliteta ponude koje vinske ture podrazumevaju. 
Selo Gudurica ima mogućnosti da, što se tiĉe ponude individualnih graĊevinskih 
objekata, organizuje usluge u tri vrste kapaciteta: 
1) seoskih domaćinstava, 
2) takozvanih ruralnih kuća, odnosno obnovljenih starih zdanja u prepoznatljivom 
autohtonom stilu, uz zadrţavanje karakteristiĉnih elemenata gradnje i izvornih 
materijala, koji uspešno novim generacijama prenose duh prošlosti, koja privlaĉi 
svojim sporim ritmom ţivota prilagoĊenog ljudskim potrebama i 
3) novijih tipskih kuća visoke udobnosti i standarda, ali koje odudaraju i narušavaju 
koncept ruralnog turizma, izuzev aspekta smeštaja, vinskih i asortimana izvorne 
seoske hrane. 
 
Osim starih, manje ili više odraţavanih rustiĉnih objekata, preteţno lociranih u centru 
sela ili njegovoj blizini, kao i porodiĉnih kuća koje pripadaju tipu tradicionalnih objekata, ―uz 
brazdu‖ ili ―duţ puta‖, u poslednjim decenijama grade se nove kuće, najvećim delom na sprat, 
prema planu velikih tipskih kuća. Deo vlasnika ovih kuća su ljudi na privremenom radu u 
inostranstvu. Domaćinstva u ovim kućama su retko poljoprivredna. Znakovi tradicije odrţavani 
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su pojedinim detaljima, kao što su ograĊeni i dekorisani dvorišni bunari, manje cvetne bašte u 
dvorištu koji pripada stambenom delu, ali pre svega zasvoĊenim vinskim podrumima, koji ĉine 
minijaturnu imitaciju podruma u centru sela. U prilaznim delovima nekih podruma postavljeni 
su alati koji su nekada korišćeni u obradi vinograda ili spravljanju vina i rakije. Njima su 
pridodate i druge poljoprivredne alatke. Ovakve kuće mogu biti ukljuĉene u turistiĉku ponudu 
sela, ali kao objekti za smeštaj, degustaciju i prodaju vina i rakije. Budući da ona ne mogu imati 
status tipiĉnih poljoprivrednih turistiĉkih gazdinstava,  mogu biti nuĊene kao alternativa 
smeštaja, bez oĉekivanih tipiĉnih ekoruralnih sadrţaja. Takve sadrţaje turisti će nalaziti u 
drugim delovima sela i okolini. 
Polazeći od principa ponašanja stanovništva jedne eko-ruralne destinacije, a uzimajujući 
u obzir specifiĉnosti Gudurice, osnovne usluge i delatnosti lokalnog stanovništva koje je 
ukljuĉeno u turistiĉku ponudu, bile bi sledeće: 
- pansionsko i dnevno ugošćavanje posetilaca i turista, 
- organizacija izleta gostiju po sadrţajima ekosela i neposredne okoline, 
- proizvodnja poljoprivrednih ekoloških ĉistih proizvoda (od pripreme tla do 
spremanja zimnice), 
- organizacija nekih sportskih i sliĉnih aktivnosti - planinarenje, rock climbing 
(penjanje uz stene), škola jahanja, terensko jahanje, terapijsko jahanje, sudelovanje u 
poljoprivrednim radovima, šetnja 
- proizvodnja i prodaja suvenira, 
- uzgoj muznih krava i prodaja mleka, 
- proizvodnja i prodaja sena u balama, 
- vinogradarstvo, proizvodnja groţĊa i vina, kao i ţestokih pića kao nusproizvoda u 
proizvodnji vina, 
- voćarstvo, proizvodnja voćnih rakija, proizvodnja pekmeza i dţemova, 
- organizacija lova za onu kategoriju turista koji su za ovu aktivnost zainteresovani, 
bilo putem ulovljavanja ţivotinja, posmatranje i snimanje ptica i drugih divljih 
ţivotinja, 
- uzgoj ovaca, proizvodnja i prodaja sira, itd. 
Tipovi ruralnog turizma odreĊuju se prema postojanju odgovarajućih resursa za razvoj 
turizma i tradicije razvoja seoskog turizma. U tom smislu Gudurica pripada drugom tipu koji je 
oznaĉen kao ruralno podruĉje sa znaĉajnim resursima, ali bez dovoljno tradicije u razvoju 
turizma. 
Gudurica sa centralnim masivom i padinama Vršaĉkih planina, koje velikim delom pripadaju 
hataru ovog sela, imaju dosta prednosti za razvoj ekoruralnog turizma. Oni ĉine jedinstveni spoj 
kulture, istorije, prirodnih lepota, etnodemografskih vrednosti, autohtonog gastronomskog 
proizvoda. Gudurica po nizu svojih karakteristika ima uslove za pretvaranje u eko-ruralnu 
turistiĉku destinaciju.  
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SEOSKA ARHITEKTURA VOJVODINE U SVOJSTVU RURALNOG 
TURISTIĈKOG PROIZVODA 
 
Seoske arhitektonske celine nastale su u selima kao rezultat originalnog narodnog 
neimarstva koji je imao svoj specifiĉan umetniĉki izraz prepoznatljiv za razne krajeve Vojvodine 
i ta prepoznatljivost je onaj kljuĉni element koji je od izuzetnog turistiĉkog znaĉaja. U 
etnografskom bogatstvu Vojvodine istiĉu se urbanistiĉke celine vojvoĊanskih ušorenih sela u 
kojima neki objekti imaju raritetne vrednosti. Posebno su interesantni delovi ulica od kojih su 
poneki i zakonom zaštićeni, u naseljima Baĉki Petrovac, Ruski Krstur, Baĉki Monoštor, Stapar, 
Baĉki Breg, Sivac, Temerin, Neštin, Petrovaradin i Kupinovo. (Đuriĉiĉ i drugi, 1996) 
Prepoznatljivo narodno arhitektonsko nasleĊe Vojvodine proistiĉe iz odreĊenih 
karakteristika njenog prirodno-geografskog i istorijsko-kulturnog razvoja. Turski period nije 
ostavio nikakvog traga u naĉinu gradnje kuća ovog podruĉja. Ambijentalne i fizionomske 
vrednosti današnjih vojvoĊanskih sela datiraju iz 18. veka, iz vremena terezijanske i jozefinske 
kolonizacije, kada su se ona poĉela planski graditi i po odreĊenim pravilima. U isto vreme 
poĉinju da se grade kuće po strogo propisanim normama, tako što su podizane na regulacionim 
uliĉnim linijama. (Stojanović, 2000) 
Pored stambenih prostorija grade se i ekonomski objekti pomoću kojih se danas moţe 
videti naĉin privreĊivanja ovdašnjeg stanovništva, tokom 18. i 19. veka. To su pre svega brojne 
vetrenjaĉe, verna slika neke stare – danas nestajuće Vojvodine, zatim ambari, koji su zbog svoje 
istorijske vrednosti Zakonom zaštićeni, suvaĉa i još nekolicina vodenica, danas priliĉno 
zapuštenih i ruiniranih. Turizam je jedan od najznaĉajnijih elemenata zaštite kulturnog blaga, 
odnosno onaj element koji obezbeĊuje novĉana sredstva, bez kojih je zaštitu nemoguće 
sprovoditi. 
 
OSNOVNE KARAKTERISTIKE  VOJVOĐANSKE SEOSKE KUĆE 
 
 Stare seoske kuće predstavljaju jedan od najupeĉatljiivijih oblika materijalnog folklornog 
stvaralaštva Vojvodine. Njihova arhtiektura je uslovljena geografskim odlikama podneblja. 
Prvobitne kuće su graĊene od naboja i pokrivene su trskom, po kolonizatorskom modelu. 
Vremenom dobijaju ĉitav niz drugih detalja svojstvenih samo ovim delovima Panonske nizije. 
Zbog toga sela u Vojvodini predstavljaju upeĉatljive i prepoznatljive seoske arhitektonske celine. 
Ta prepoznatljivost im daje odreĊeni kulturni znaĉaj. U budućnosti taj znaĉaj treba unaprediti u 
turistiĉki. Pozitivni primeri iz nekih susednih zemalja bi trebali da ohrabre organizatore turizma u 
afirmaciji ruralnih arhitektonskih celina. (Stojanović, 2000) 
 Zbog privrednih i drugih uslova moguće je pratiti razvoj kuće od njenih najprimitivnijih 
oblika do izgleda kakav je imala 30-ih godina 20. veka, kada prestaju da se grade kuće 
tradicionalne osnove i izgleda, koje po svojim karakteristikama pripadaju narodnom graditeljstvu. 
Kući, kakva je danas, prethodila su jednostavnija staništa: zemunice i poluzemunice, putrike i 
kolibe.  
 
TIPOVI SEOSKIH KUĆA U VOJVODINI 
   
Osnovne karakteristike narodne arhitekture odraţavale su se u prošlosti na kući 
ukljuĉujući uz glavnu zgradu za stanovanje i druge stambene zgrade koje se grade u okućnici – 
vajate, male kuće. Prostorni razvoj osnovne stambene zgrade ilustruju promene u društveno-
ekonomskim uslovima. 
U Vojvodini se izdvaja nekoliko tipova kuća: kuća ― na brazdu‖, duţna kuća, preka kuća i 
kuća ― na kljuĉ‖. 
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Kuća „na brazdu“ 
 
Razvoj kuće ―na brazdu‖ moţe se pratiti kroz više faza, od jednodelnih zgrada, dvodelnih, 
trodelnih kuća, koje predstavljaju osnovni oblik staništa na ovom prostoru, pa do stambenih 
zgrada razvijenih osnova. Najstariji oblik vojvoĊanske seoske kuće je jednodelna zgrada. Kuća je 
prvobitno imala samo jednu prostoriju sagraĊenu bez prozora. U nju se ulazilo kroz dvokrilna 
vrata, koja su bila iz dva dela. Svetlost se dobijala otvaranjem gornjeg krila vrata. Pošto je ovo 
jedno odeljenje sa otvorenim odţakom sluţilo za stanovanje i za obavljanje svakodnevnih 
poslova – kuvanje – nazivalo se kuća. Naziv kuća je i danas u upotrebi za odeljenje gde se kuva.  
 
 
Skica 4. Jednodelna kuća (izvor: Đekić, 1994) 
 
U narednoj fazi kuća je dvodelna, jer se ispred kuhinje gradi soba. Dvodelne zgrade 
vremenom dobijaju i prostoriju sa druge strane kuhinje i raspored prostorija soba–kuhinja–soba 
predstavlja osnovni prostorni raspored koji se prepoznaje u stambenoj arhitekturi vojvoĊanske 
seoske kuće. Na osnovu se dodaju druge prostorije, stambene i ekonomske namene, a ona uvek 
ostaje prepoznatljiva. Stoga neki autori i nazivaju trodelnu kuću osnovnim tipom kuće, panonska 
kuća i sl. Trodelna zgrada je formirana sa svim svojim karakteristikama u 18. veku. Vreme 
njenog nastanka seţe u prethodni, 17. vek, a moţda i ranije. Trodelne kuće sa podrumom grade se 
od sredine 18. veka. Soba sa ulice je uglavnom gostinska soba, ekstrajnica, smrtna soba, stajaća 
soba, ĉista soba, paradna soba. U njoj ĉlanovi porodice ne ţive, nego ona sluţi za prijem gostiju, 
za ĉuvanje bolje opreme, u nju se unosi mrtvac, iz nje se izvodi mlada, nosi novoroĊenĉe na 
krštenje, u njoj se slavi slava, a devojke spremaju za sveĉanosti u selu, pa se zato naziva i soba 
radosti i soba ţalosti. Bilo je, meĊutim sluĉajeva u brojnim porodicama da se u njoj i spavalo 
(Đekić,1994). Na suprotnoj strani je zadnja soba, soba iz guvna, straţnja soba u kojoj se odvijao 
svakodnevni ţivot porodice. Ona je imala funkciju vajata. Tek posle velikih deoba straţnja soba 
sluţi kao gostinska. Osnova pojedinih kuća u donjem Sremu, zabeleţena u selima Beţanija, Ogar, 
Donji Tovarnik, razlikuje se od ostalih kuća u Vojvodini. Naime, kuća u ovim selima u juţnom 
Sremu je imala nekad još jedno odeljenje u neposrednoj vezi sa ognjištem – kućer ili kutaš 
takozvanu malu kuću, tako da je prostor ispred ognjišta proširen i osnova kuće nije pravougaona. 
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I dvodelne i trodelne kuće javljaju se sa tremom i bez trema. Ukoliko nemaju trema, na dvorišnoj, 
duţoj strani kuće nalazi se duboko ispupĉena nadstrešnica. Pojedine kuće pored trema na 
dvorišnoj strani imaju i trem sa uliĉne strane, a ovaj elemenat se javlja i na samom zabatu. 
Naknadno ozidani trem naziva se podtremak, a trem pravljen kad i kuća je gonak. Stubovi trema 
su obiĉno od drveta kod starijih kuća, a kod novijih se grade od cigle. Prostorni razvoj banatskih i 
kolonistiĉkih kuća ide, u zavisnosti od toga da li imaju trem. Naime, u prvo vreme kolonistiĉke 
kuće nemaju trem, a u obe sobe se ulazi iz kuhinje, dok se u srpskim kućama u sobe i u kuhinju 
ulazi iz trema. U sledećoj fazi kolonistiĉka kuća uvodi trem srpske kuće, pa dalje razvoj ide 
zajedniĉkim putem. No, nije svuda tako. U Jarkovcu kuću sa tremom gonkom i vratima sa ulice 
koja vode u taj trem nazivaju nemaĉka, švapska kuća, a srpskom kućom nazivaju kuću bez trema 
(Đekić, 1994). Podovi u svim prostorijama su bili od nabijene zemlje, a odrţavani su 
„pomazivanjem― za koje je korišćena glina razmućena u vodi. Po podovima su rasprostirane 
šarene krpare, domaće izrade. Na tavanici su se videle tavanske grede koje masivna, poduţna 
slemna greda poduhvata po sredini (Višekruna, 1994) 
 
 
Skica 5. Trodelna kuća (Izvor: Đekić,  1994) 
 
Dužna kuća 
  
Kako se još u 18. veku javljaju kuće sa velikim brojem soba, tek povoljni ekonomski 
uslovi koji su stvoreni u drugoj polovini 19. veka uticali su da izvesni seoski društveni slojevi 
prostorno razviju kuću do velikih razmera. Interesantno je da ona pri tome uvek ostaje ista. 
Duţne kuće se javljaju u drugoj polovini 19. veka, gde je ponovljenja dispozicija trodelne kuće. 
Ona ima raspored prostorija u dve varijante: soba–kuhinja–soba–kuhinja–soba ili soba–kuhinja–
soba–soba–kuhinja–soba. Ove kuće se javljaju sa tremom u koji se ulazi sa ulice. 
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Preka kuća 
 
Vremenom se u selima javljaju preke kuće. Dok duţna kuća po svojim karakteristikama 
ostaje u okviru narodnog graditeljstva, dotle preka kuća prerasta okvire narodnog neimarstva 
svojim izgledom i razvojem osnove. Njen razvoj kao dela graĊanske arhitekture teĉe odvojeno. 
Pitanje njenog razvoja i da li pripada tradicionalnom nasleĊu ovog prostora nije u potpunosti 
rešeno, nisu evidentirani ni svi tipovi prekih kuća, naĉin graĊenja, funkcionalnost prostorija, a to 
je pre svega neophodno ako se ţele odgovori na mnoga pitanja (Đekić, 1994). Ovaj tip kuće 
poznat je pod nazivom ―uz put‖ i javlja se od 70-ih godina 19. veka. Raspored prostorija je isti 
kao kod kuće ―na brazdu‖. Paralelno sa ulicom se nalaze dve sobe sa strane i kuhinja izmeĊu njih. 
Razlika postoji samo u poloţaju kuće u odnosu na ulicu. Preka kuća na strani prema ulici u nizu 
ima i štalu. Negde se javlja i drugaĉiji raspored prostorija prekih kuća.  
 
 
Skica 6. Švapska kuća (Izvor: Đekić,, 1994) 
 
Sa ulice su dve sobe, a sa dvorišne strane je zatvoren trem ili predsoblje, kuhinja i 
komora. Ovakve kuće su gradile bogatije seoske porodice i poznate su pod nazivom švapske 
kuće. Švapska kuća je oznaĉavala graĊevinu bogatijeg društvenog sloja koja je bila udobnija za 
stanovanje i isticala se od ostalih. 
 
Kuće „na ključ“ 
 
 Dok su se u Baĉkoj gradile kuće u obliku ćiriliĉnog slova „G― a u Banatu osnova kuće 
bila u obliku obrnutog ćiriliĉnog slova „G― u Sremu se razvijaju kuće sa osnovom „na kljuĉ―. 
Javljaju se u selima ravnog Srema 20-ih godina 20. veka pod uticajem grada i gradske 
arhitekture. Pored dveju soba sa ulice, koje reprezentuju status porodice i nameštene su 
graĊanskim nameštajem, u produţetku se nalazi tradicionalni deo kuće sa otvorenim ognjištem i 
štalom. Kuća je dobila naziv „na kljuĉ― zbog trema koji prati od ulice oblik osnove kuće. U njega 
se ulazi sa uliĉne strane, naspram sobe na uliĉnom frontu, i kao kod svih tradicionalnih kuća, 
naspram vrata od kuhinje. (Đekić, 1994) 
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Skica 7. Kuća na kljuĉ (Izvor: Đekić, 1994) 
 
Istovremeno, duţna kuća, da bi poprimila varoški izgled, tj. izgled preke kuće, dobija 
nove elemente na ogradnom zidu prema ulici. Naime, ogradni zid se specijalno ograĊuje sa 
namerom da se istakne kućna fasada. Vratnice su vrlo visoke. Tendencija ove pojave je ţelja za 
podraţavanjem novih, velikih kuća koje se pruţaju celom duţinom prema ulici, ukljuĉujući u 
svoj sastav i veliki pokriveni ulaz. Ovakve kuće su se ĉešće gradile u Baĉkoj i Banatu nego u 
Sremu (Đekić, 1994) 
  
Kada se govori o kući 18. veka, neophodno je spomenuti i kuće kolonista, pre svega 
Nemaca. Poloţaj kuće u okućnici, materijal za njenu gradnju, veliĉina prostorija i sve druge 
odlike su jedan od bitnih sadrţaja same kolonizacije. Prilikom ove kolonizacije nije bilo dovoljno 
zanatlija, koji bi izgradili kvalitetna staništa. Zato je u vreme terezijanskih kolonizacija kuće 
gradila drţava, prema unapred propisanim planovima. Trebalo je da kuće budu izgraĊene brzo i 
jeftino. 
U 19. veku ţivelo se još ponegde u zemunicama ili kućicama od pletera i trske, sa 
jedinstvenim unutrašnjim prostorom i ognjištem. U Kaĉarevu je u ovom veku zabeleţena trodelna 
kuća na brazdu, a poznati su i planovi dvodelnih kuća sa pećima u sobama kakve su se gradile u 
Ploĉici, Omoljici, Banatskom Brestovcu, Starĉevu, Glogonju i Jabuci (Đekić, 1994). 
           Kolonistiĉke kuće 19. veka su znatno većih dimenzija. Pravile su se od crepa i opeke, a 
sobe i sporedne prostorije bile su veće i bolje osvetljene. U njima nije bilo više ognjišta nego su 
štednjaci u kuhinjama, dok su u sobama zidane peći. Kolonistiĉke kuće na brazdu su se gradile sa 
zabatom prema ulici, a potom se grade i kuće paralelno sa ulicom i uzduţnim rogljastim 
produţenjem za štale i šupe ili zabatska kuća dobija ekonomski deo koji se gradi u obliku 
ćiriliĉnog slova G. Pri kraju 19. veka prešli su na graĊenje kuća sa dvokrilnom kapijom na sredini 
kuće – ajnfortom, kroz koji su prolazila kola sa plodovima iz polja (Đekić, 1994). U ovom 
periodu nemaĉka kuća dobija i jednu novinu, mala kuća u dvorištu koja se gradi preko puta 
glavne kuće i uglavnom nema prozore prema ulici- kućerak. Pošto se najstariji sin oţeni i 
preuzme gazdinstvo, roditelji mu predaju glavnu kuću, a sami prelaze u malu kuću, gde ţive 
odvojeno. Mala kuća se javlja kasnije i kod ostalog stanovništva, ali u funkciji letnje kuhinje. 
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Terezijansko planiranje prostora bilo je presudno za formiranje oblika vojvoĊanskih 
naselja, oblika okućnice i poloţaja kuće, ali ono nije uticalo na narodno graditeljstvo onoliko 
koliko se tvrdi. Banat je dobio prva planska naselja sa taĉno odreĊenom strukturom već 
polovinom 18. veka. U njima je odreĊen izgled naselja, poloţaj kuće u okućnici i njena veliĉina. 
 
KARAKTERISTIĈNI ELEMENTI SEOSKIH KUĆA 
 
Trem 
 
 Karakteristiĉan elemenat seoskih kuća je svakako trem. Trem se javlja sa duţe, dvorišne 
strane kuće od sredine 18. veka. Ukoliko ga prvobitno nije bilo, ĉesto je doziĊivan iz 
funkcionalnih razloga – zakišnjavanje kućnog praga ili proširenje stambenog prostora―. 
„Naknadno dozidani trem u okolini Sombora naziva se potremak, a trem pravljen kad i kuća je 
gonak.― (Đekić, 1994) Tavanica trema, zbog svoje širine je morala biti poduprta stubovima. Ovi 
stubovi su, obiĉno, bili od drveta ukrašeni ornamentima, ali se kasnije grade i od opeka. Ponekad 
se izmeĊu stubova postavlja i drvena ograda, takoĊe sa ukrasima, a kod zidanih  stubova – zida se 
i ograda. Trem je od nivoa okolnog zemljišta izdignut za jedan ili više (do tri) stepenika. 
 
 
Skica 8. Trem (Izvor: Đekić, 1994) 
 
 U trem se moţe ući iz dvorišta, kao i sa ulice kroz jednokrilna drvena vrata – velika, 
gornja ili vrata od gonka. RaĊena su dekorativnim pretenzijama – izdeljena na nekoliko polja 
koja su, ponekad, ispunjena letvicama. Smeštena su u zidnu nišu koja se završava ravno ili 
zaobljeno. Ova vrata su drţana uvek zakljuĉana, a otvarala su se jedino u posebnim prilikama: za 
slavu, svadbu i sl. Stepenice preko kojih se ulazilo kroz ova vrata su najĉešće graĊena unutar 
niše, ali je bilo sluĉajeva da su štrĉale izvan linije uliĉne fasade. 
 
Ulična fasada  
 
 Uliĉna fasada je ukrašavana jednostavnim geometrijskim formama izvedenim u plitkom 
malteru, uglavnom oko prozora i vrata, a izraţeniji je jedino sokl pri dnu fasade. Period baroka 
ostavlja traga i na fasadnim ukrasima, koji postaju sve maštovitiji, bogatiji i raznovrsniji. Ovde 
preovlaĊuju stilizovani cvetni motivi sa nešto malo geometrijskih ukrasa. 
 Iako suštinskih razlika (naĉina gradnje, materijal, raspored prostorija) meĊu kućama 
pripadnika razliĉitih etniĉkih grupa nema, folklorne karakteristike su ipak našle naĉina kako da se 
ispolje; prema boji kojom je okrećena kuća: slovaĉke kuće su plave, maĊarske zelene, rusinske 
plave ili zelene, dok Srbi nisu pridavali mnogo znaĉaja boji svoje kuće– najĉešće je kreĉe u belo, 
zatim drap, ţuto i roza. Karakteristiĉnom bojom se boji, ili cela kuća ili samo detalji– stolarija ili 
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sokl. Kod nekih etniĉkih grupa (Slovaci, MaĊari) se duţe zadrţala tradicija oslikavanja nameštaja 
sa stilizovanim cvetovima u jarkim bojama, kao i bogata, šlingerajem ukrašena posteljina koja 
stoji izloţena na krevetima u prednjoj sobi. 
 
Zabat 
 
Znaĉajan i svakako interesantan element uliĉne fasade je zabat– ravna površina koja 
zatvara dvovodni krov. Njegov izgled i vrsta materijala od koje je graĊen zavise od vremena 
gradnje i stilova graĊanske arhitekture. Prvi put se javlja u obliku obiĉnog trougla da bi 
vremenom pod uticajem baroka, secesije, klasicizma poĉeo da dobija i druge oblike – volute i 
meandre (Đekić, 1994). 
Pravio se od razliĉitog materijala koji su odreĊivali i završetak krovnih ravni. Zabate od 
pletenog pruća oblepljene blatom, zbog slabe otpornosti prema kiši, natkrivljuje sleme krova sa 
prepuštanjem iznad ravni fasade znatno duţe od strehe, ĉineći nadstrešnicu. Zabati od trske 
oblepljeni blatom prisutni su svuda u Vojvodini. I njih kao i zabate od pletenog pruća obiĉno 
nadkrivljuje krov. 
 Dašĉani zabati se pojavljuju u celoj Baĉkoj u vidu vertikalno slagane daske. U nekim 
selima npr. Ruskom Krsturu, na vertikalno postavljene daske prikucavani su razliĉiti drveni 
ornamenti. U naseljima Potisja javljaju se sunĉani zabati.  
 
 
Skica 9. Sunĉani zabat, Senta (Izvor: Đekić, 1994) 
 
Motiv sunca, dobijen radijalnim slaganjem dasaka, u poĉetku ispunjava ĉitavu površinu zabata. 
Sloţeniji izgled se dobija rašĉlanjavanjem površine zabata po horizontali i vertikali. Time se u 
sve uglove zabata postavlja motiv sunĉevih zraka, a ostale površine su ispunjene letvicama 
postavljenim vertikalno, horizontalno i ukoso. (Đekić, 1994) 
 
 
Skica 10. Zidani zabat (Izvor: Đekić, 1994) 
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 Na zidanim zabatima se, pored onih najjednostavnijih, javljaju i uticaji raznih stilova 
(baroka, secesije). Na zabatima kuća katoliĉkog stanovništva se sreće lik patrona kuće, postavljen 
izmeĊu dvaju ventilacionih otvora, kao i godina gradnje kuće sa imenom vlasnika. 
 
Krov  
 
 Krovni pokrivaĉ se menjao uporedo sa razvojem osnove kuće, dok je sam krov uvek 
ostajao dvovodni. Najrasprostranjeniji krovni pokrivaĉ je bio od trske. Trska se pokazala kao 
izvanredan termoizolator, a uz to i vodootporna, pa je veoma dobro štitila kuće graĊene od lošeg 
materijala – zemlje. Pored trske upotrebljavani su i drugi priruĉni materijali – prvenstveno šindra, 
a u manjoj meri i slama. 
 „U Pivnicama su kuće sredinom 19. veka redovno pokrivane trskom, mada su ponegde 
bile pokrivene i sitom ili šašom i rogozom, a vrlo retko slamom. Tek poneka bogataška kuća ili 
javna zgrada je bila pokrivena šindrom―. (Đekić, 1994) 
 Josif II, 1787. godine, nareĊuje da svaka kuća, kako u centru, tako i na periferiji, mora 
imati zidan odţak, kako bi se spreĉili uĉestali poţari. Zbog toga se ne dozvoljava pokrivanje 
krova trskom, nego samo crepom, ili, eventualno šindrom. MeĊutim, krovovi od trske 
predstavljaju osnovni tip sve do kraja 19. veka. Nagli materijalni uspon, bogaćenje trgovaca 
stokom i hranom, doveli su  do toga da se prestane sa njihovim korišćenjem. 
Stara seoska arhitektura, predstavljena kućama od naboja pokrivenim trskom, oĉuvana je 
u Sonti i Kupusini. Stare „tršĉare― su arhitektonsko bogatstvo i turistiĉka atrakcija u ovim selima, 
zbog ĉega je neophodna njihova zaštita i ureĊenje. Oĉuvane „tršĉare― sa starim nameštajem 
oslikavaju naĉin ţivota i istoriju ruralnog stanovništva, te je njihova rekonstrukcija i ureĊenje 
veoma bitan uslov za razvoj seoskog turizma, kako bi turisti mogli osetiti „autentiĉan ambijent―. 
 
Kuhinja 
  
 Prvobitne kuće, s obzirom da pojedini izvori navode da nisu imale tavana, navode na 
pretpostavku da onda nisu imale ni odţak, nego je dim slobodno izlazio kroz krov. Prvobitni 
dimnjaci su, prema navodima iz literature, bili pravljeni od opletenog pruća oblepljenog blatom, s 
drvenim delom koji je izlazio iznad tavana da bi se tek naredbama vlasti poĉeli zidati. U Staroj 
Pazovi su 1794. godine bila samo dva zidana dimnjaka. Pre pojave zidanih, u Sremu su se pravili 
dimnjaci od drveta i bogato ukrašavali, pa su tako podsećali na crkvene tornjeve. (Đekić, 1994) 
 Prostor kuhinje kakav danas poznajemo umnogome je tipiziran. Pregradnim zidom u 
obliku ćiriliĉnog slova „P― odvojen je ulaz od prostora pododţaka. Nasuprot ulazu koji je 
komunikacijski centar i odakle se odlazi u sobe, vrlo ĉesto se javlja polukruţno udubljenje, a 
prema uliĉnoj i dvorišnoj sobi postavljeni su banci. U nekim krajevima, na primer u Sibaĉu, 
naspram ulaznih vrata nalazilo se, manje ili više podignuto, ozidano ognjište, pa tek iza njega 
polukruţno udubljenje u kome su na vodoravnim letvama stajali zemljani sudovi. Iznad ognjišta 
visio je lonac okaĉen na gredu i na njemu bakarni kotao. U tom kotlu je uvek bilo tople vode. Na 
banku u jednom ćošku se kuvalo u zemljanim sudovima na sadţaku – vatru su palili udarajući 
kresivom i britvom o kamen i drţali je da se ne ugasi. 
 Iz kuhinje su se loţile paorske peći, furune. Razvojem kuće grade se peći, obiĉno u jednoj 
a ponekad i dvema sobama. U nekim naseljima su se javile samo u gostinskim sobama. U kuhinji 
ili pored same peći, gradili su se zidani štednjaci. Oko peći je pravljen zidani ili drveni banak, 
ĉesto jednostavno ukrašen, tako da je ona pored grejanja i peĉenja hleba, sluţila i za sedenje. U 
peći su se inaĉe pekli obredni hlebovi za sve godišnje praznike i boţićna peĉenica. IzmeĊu peći i 
spoljnog zida je zapećak– prostor  u kojem su ĉesto u tradicionalnoj kući spavali najmlaĊi ĉlanovi 
porodice. 
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 Kuhinja uglavnom nema prostora i svetlost neophodna za rad dobija se kroz otvor odţaka, 
mada su kuhinje nekad imale za tu svrhu vrata iz dva dela, gornjeg i donjeg. Otvaranjem gornjeg, 
osvetljavala se kuhinja. 
 
Dvorište 
 
Znaĉajan pratilac seoske kuće je, svakako, njena okućnica – avlija, dvorište. Za vreme 
kolonizacije u 18. veku od strane Austrije, intervencije drţavnih vlasti su bile sistematski 
organizovane i planirane, pa su uticale i na samu okućnicu. ―Ona je potpuno tipizirana za drţavna 
naselja, a ugledanjem protegnuta je i na sva ostala ― (Kojić, 1958). Tipska okućnica u Vojvodini i 
danas, sa više ili manje geometrijske preciznosti, pokazuje jedinstveno i jednoobrazno ureĊenje u 
svim glavnim karakteristikama. 
Okućnica je potpuno pravilnog, pravougaonog oblika dimenzija 40/100 – 150 metara, i 
deli se na tri osnovne površine: dvorište sa kućom prema ulici i štalom, gumno sa kamarom (sena 
ili slame), plevarom, stajama za sitnu stoku i ĉardakom i bašta, voćnjak i vinograd. 
Sve ove površine se odvajaju ogradama. Raspored objekata u okućnici je takoĊe odreĊen. 
Glavna zgada leţi boĉno pored suseda na samoj granici, a ĉelom izlazi na samu uliĉnu liniju. U 
njenom produţetku se gradi štala (staja za krupnu stoku) i šupa za kola. Na suprotnoj strani, duţ 
granice sa drugim susedom, ali ne naslonjena na njegovu kuću, gradi se mala pomoćna kuća – 
kućerak. Iza nje je bio obavezan bunar sa Ċermom. Sredina je uvek slobodna za prolaz vozila i 
stoke ka unutrašnjosti. 
Dvorište je ograĊeno visokom, dašĉanom ili zidanom ogradom – bedemom, na kojoj se 
nalaze mala pešaĉka, i velika kolska vrata – kapija. 
           
Materijal za gradnju 
 
Prvi utisak koji seoska arhitektura ostavlja na posmatraĉa dolazi od materijala od kojeg se 
prave zidovi i krov. Po ovim materijalima narod daje nazive samim stambenim zgradama: 
nabojnice, pletare, tršĉare, brvnare, a ponegde se ĉuju i nazivi crepare i ĉerpićare. Seoski majstori 
koriste graĊu materijale iz svoje neposredne okoline. Tek u novije vreme razvoj saobraćaja, 
trgovine i industrije doveo je do promena. 
 U vreme nastanka prvih kuća u Vojvodini za zidanje je, prirodno, korišćen materijal kojeg 
je u okolini bilo u izobilju – zemlja. SprovoĊenjem kolonizacije, formiranjem nove mreţe naselja 
i propisivanjem novog oblika kuće drţava radikalno menja naĉin ţivota i stanovanja, ali ipak 
ostaje pri tradicionalnom materijalu, jer se ovaj pokazao kao najpraktiĉniji i najracionalniji. Kuće, 
vremenom, doţivljavaju izvesne promene u rasporedu prostorija i bogatstvu ukrasa, ali zemlja i 
dalje ima prioritet pri izboru materijala za gradnju, i kao takva, opstaje sve do momenta kada se 
ovakve, tipiĉne vojvoĊanske kuće prestaju graditi. 
Zemlja je korišćena u obliku naboja – nabijene zemlje, presne opeke, ĉerpića ili peĉene 
opeke, a za pojedine elemente kuće su korišćeni još i pletar i drvo. Za nabijanje kuća moţe se 
koristiti svaka zemlja, ali je najbolje da se koristi mešavina crne i ţute zemlje, ili sama ţuta 
zemlja pomešana sa plevom. Kao materijal ĉesto su se upotrebljavale grudve zemlje, koje su tom 
prilikom sluţile umesto cigle ili kamena, za izgradnju zidova od naboja. Mesto odakle se uzimala 
zemlja za gradnju je uvek bilo u blizini kuće. Gornji sloj zemlje se ne uzima za nabijanje zidova, 
te se prvi sloj, ‖prvi ašov‖, baca na stranu, a koriste se dublji slojevi. Jama koja ostaje posle 
vlaţenja zemlje sluţi za Ċubrište i ona se vremenom ispuni (Ginder, 1996). 
 Materijal za zidanje kuće se priprema na poseban naĉin: zemlja se dobro nakvasi, pa se 
meša sa plevom – motikama, ili se gazi nogama, sve dotle dok se blato više ne lepi. Kod veće 
koliĉine potrebnih materijala blato se gazi konjima. 
Ovako velika rasprostranjenost kuća od naboja u Vojvodini sasvim je razumljiva pošto je 
ovde zemlja takoreći jedini lokalni graĊevinski materijal, a pri tome najjefitiniji. Vojvodina je 
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bogata ilovaĉom, moţe se slobodno reći da je ima svuda. Svaki graditelj nalazio je potreban 
materijal za graĊenje na svom imanju, otvarajući odmah pored kuće majdan „ţute― ili „šarene― 
zemlje  kako je narod  naziva – ustvari ilovaĉe. Koliko je naboj široko primenjivan pokazuje i 
ĉinjenica da su i mnoge ograde izmeĊu imanja ili prema ulici ustvari zidovi od naboja. (Ginder, 
1996) 
Paralelno sa nabojem gradilo se i ĉerpićem, reĊe pleterom, a u novije vreme preovlaĊuje 
opeka. U brdskim krajevima Banata Rumuni su gradili kuće od kamena i brvnare olepljene 
blatom. Brvnare burdelji od drva zarezani sreću se kod Srba u Banatskoj Subotici. 
U juţnom Banatu graĊene su kuće kojima je osnov drvo, a zatim su lepljenje. Kod ovih 
kuća pregradni zid i odţak bili su od peĉene cigle, u cilju odbrane od vatre, ali, s obzirom da je 
cigla bila skupa, od toga se ĉesto odustajalo. Svi ovi materijali su se koristili još krajem 19. veka, 
da bi poĉetkom 20. veka prestale da se grade brvnare i nabijaĉe (Đekić, 1994). 
 Velika upotreba drveta u izgradnji kuća osobenost je vojvoĊanskih kuća. Austrijski car 
davao je svojim graniĉarima za njihovu vernu sluţbu velike prostrane šume da bi se narod njima 
sluţio za grejanje i graĊevinske potrebe. Od drveta su gradili hramove, škole, parohijske domove, 
kao i obiĉne kuće. 
 Drvo se najviše upotrebljavalo za izradu noseće konstrukcije – meĊuprostorne i krovne 
konstrukcije, zidove tavanica i podove. Potom i za izradu delova unutrašnje opreme: vrata, 
prozora, obloga zidova... U drvetu se rezbare i razni ukrasi na tremu. 
Kamen se reĊe sreće u izgradnji vojvoĊanskih kuća. Najviše se koristio u planinskim 
sremskim kućama. Graditelji su ga dobijali iz obliţnjih majdana. Ĉesto se upotrebljavao u 
prvobitnoj konstrukciji, bez dalje obrade. Sluţio je za izgradnju temelja gde je vezivni materijal 
uglavnom bila zemlja i blato pomešano sa plevom ili slamom. Ovakve temelje srećemo kod 
fruškogorskih, planinskih kuća. 
 
ZAKONOM ZAŠTIĆENA SEOSKA ARHITEKTURA 
 
 Najatraktivniji oblici folklorne arhitekture danas su zakonom zaštićeni. To su pre svih 
kulturna dobra od izuzetnog znaĉaja. U red najznaĉajnijih spada kuća u Neštinu (Koĉe Popovića 
34). Izuzetan znaĉaj ovom objektu narodnog neimarstva daje njegova starost, obrada drvenih 
delova kao i trem sa uliĉne strane, tipiĉan za starije kuće u Sremu. Taj elemenat se izgubio sa 
sremskih kuća tokom 19. veka. Kuća u Baĉkom Petrovcu (B. Mokića 7) je od izuzetnog znaĉaja, 
jer je to verovatno jedina saĉuvana kuća sa karakteristikama iz prelazne faze od ukopanih kuća ka 
nadzemnim kućama. Suvaĉa (suvi mlin) u Kikindi je jedna od ukupno dve saĉuvane u Panonskoj 
niziji, pa je i suvišno govoriti o njenom istorijskom, a konaĉno i turistiĉkom znaĉaju. Kuća u 
Ogaru (Šumska 29) je lep primer bogate seljaĉke kuće sa kraja 18. veka sa izuzetno obraĊenim 
drvenim zabatom. U grupu izuzetnih spomenika kulture spadaju i ambari i kotobanje u 
Karlovĉiću i Golubincima, kao majstorska dela pomoćnih, ekonomskih objekata, ukrašavana u 
drvetu i malteru, duborezanjem i slikanjem. Uliĉni zabat ambara u Golubincima je ukrašen 
baroknim volutama. Ovaj i drugi navedeni detalji ĉine ove objekte jedinstvenim reprezentima 
meĊu ekonomskim objektima Srema, predstavljajući njihovu osobenost u odnosu na druge 
krajeve u Srbiji. Taj elemenat osobenosti daje poseban turistiĉki znaĉaj ovim objektima bilo u 
seoskom turizmu ili nekom drugom obliku kulturnog turizma putem koga bi turisti upoznavali 
tradiciju sremskog sela. Naţalost, takvi oblici turizma u Sremu, pa i ĉitavoj Vojvodini, još uvek 
ne postoje. 
 U grupu spomenika od velikog znaĉaja spadaju kuće u Baĉkoj Topoli (Moše Pijade 19), 
Beoĉinu (Stankovićeva 4), Bašaidu (u centru sela), Ruskom Krsturu (Maršala Tita), Sibaĉu 
(Svetozara Miletića 13), Leţimiru, Vojki (Maršala Tita 41), Novim Banovcima (Maršala Tita 63) 
i Ljubi (JNA 5). Tu su, opet u seoskom ambijentu, rodne kuće slavnih liĉnosti: Novaka Radonića 
u Molu, ĐorĊa Natoševića u Starom Slankamenu, Svetozara Markovića u Tarašu, Đure Jakšića u 
Srpskoj Crnji, Aksentija Maksimovića u Dolovu, kao i kuća u kojoj je ţiveo Jovan Jovanović 
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Zmaj u Sremskoj Kamenici. Veoma prepoznatljive za ovaj prostor su i vetrenjaĉe u Ĉurugu, 
Melencima i Oromu. Nekolicina zapuštenih vodenica u Neštinu, na Neri-kod Kusića, na potezu 
Jazavac kod Rivice i u Donjim Petrovcima su još uvek verna svedoĉanstva narodne tehnike u 19. 
veku. (Stojanović, 2000) 
  
Karta 3. Zakonom zaštićena seoska arhitektura u Vojvodini 
 
Autor: T. Kovaĉević 
 
Veliki je broj onih objekata koji se nalaze pod reţimom trećeg stepena zaštite. MeĊu 
njima su posebno vredni: Kudeljara (mljaĉ) u Baĉkom Petrovcu, sa drvenim mehanizmom za 
preradu kudelje, iz 1864. godine; kapela Sv. Trojstva u Bezdanu, primer narodnog graditeljstva u 
stilu rustiĉnog baroka iz prve polovine 18. veka, kao i brojne vodice kod Stapara, Ruskog 
Krstura, Samoša, Crepaje, Uzdina, Stare Pazove. Konaĉno veliki je broj atraktivnih ruralnih 
celina, koje još uvek ne podleţu zaštiti, a nisu ništa manje atraktivni za turistiĉku prezentaciju. 
(Stojanović, 2000) 
 
ZAKONOM ZAŠTIĆENE SEOSKE KUĆE 
 
Do sada evidentirane i zaštićene kuće ne mogu u potpunosti da pokaţu svu šarolikost 
osnovnih tipova zgrada ove namene na podruĉju Vojvodine, ali su dovoljni da ilustruju razvoj 
stambene zgrade u poslednja tri veka. To su pre svega kulturna dobra od velikog i izuzetnog 
znaĉaja. 
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Neštin, seoska kuća 
 
Seoska kuća u Neštinu, u ulici Koĉe Popovića br. 34, predstavlja razvijeni tip seoske kuće 
ĉija je pojava karakteristiĉna za podruĉje Srema u 18. veku, proglašena spomenikom kulture od 
izuzetnog znaĉaja. Kuća je pravougaone osnove, uţom stranom okrenuta prema ulici, ali duboko 
uvuĉena od uliĉne regulacione linije u dvorište. Zbog konfiguracije terena okućnica je nepravilne 
osnove, pa je kuća slobodno postavljena u prostoru. Karakterišu je tri vertikalna nivoa: podrum, 
prizemlje i tavan. Kako je podignuta na kosini, podrum se nalazi ispod njenog prednjeg dela, a 
podignut je, kao i temelji kuće, od lomljenog kamena. Zidovi su u bondruĉnoj konstrukciji sa 
ispunom od pletera, a dvovodni krov je pokriven trskom. Kuća je trodelna, sa tradicionalnim 
rasporedom prostorija u nizu, soba – kuhinja – soba. U kuhinjskom delu je oĉuvano otvoreno 
ognjište. Posebnost ove kuće ogleda se u gonku sa dekorisanim drvenim stubovima ne samo na 
dvorišnoj već i na uliĉnoj fasadi, kao i malim tremom na prednjem zabatu. Kuća se danas nalazi u 
vlasništvu Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Radovi na njenoj 
konzervaciji i restauraciji zapoĉeli su 1990, a nastavljeni  1991. i 1992. 
 
Ogar, seoska kuća 
 
Seoska kuća u Ogaru, proglašena spomenikom kulture od izuzetnog znaĉaja, podignuta je 
krajem 18. veka. GraĊena je na zidanom soklu i hrastovim temeljaĉama u bondruĉnoj 
konstrukciji, sa ispunom od pletera oblepljenog blatnim malterom. Krov je dvoslivni, pokriven 
biber crepom. Kuća je trodelna, sa središnjom prostorijom u ulozi kuhinje i sobama sa njenih 
boĉnih strana.  
 
 
Slika 30 . „Zaštićena“ seoska kuća u Ogaru (Foto: K. Košić) 
 
Uobiĉajena pravougaona osnova orijentisana uţom stranom na uliĉnu regulaciju, 
razlomljena je ispuštanjem kuhinje iz ravni poduţne fasade pri ĉemu je na naspramnoj strani 
obrazovan trem iz kojeg je ulaz u sve tri prostorije. Obrada stolarije, vrata i prozora kao i drvenih 
zabata, posebno onoga na uliĉnoj strani (sa rezbarenim gredama, koso slaganim dašĉicama, 
šalukatrama za provetravanje i zrakasto rasporeĊenim dašĉicama u centralnom polju sa drvenom 
ploĉom u središtu na kojoj je reljefna imitacija grba), doprinosi estetskom doţivljaju ove kuće. 
Kao primer kuće saţetog trema i ispuštenog dela kuhinje zvanog kućer, ona predstavlja varijantu 
trodelne ravniĉarske kuće Srema. 
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Bačka Topola, seoska kuća sa okućnicom  
 
Kuća porodice Morvai, u ulici Moše Pijade br. 19, podignuta je 1843. prema urezanoj 
godini na tavanskoj gredi ćuprijaĉi. Kuća je spomenik od velikog znaĉaja. GraĊena je od naboja 
kao dvoslivna tršĉara, naglašeno ispuštene strehe, koja je 1926. pretvorena u nisko ograĊen trem 
sa drvenim stubovima ukrašenim rezanom drvenom profilacijom postavljenom sa obe strane 
stubova ispod arhitravne grede. U isto vreme povećani su prvobitni mali prozori sa šalukatrama 
na ĉeonoj strani, prvobitni dašĉani zabat promenjen zidanim, a izmene su izvršene i na ulazima i 
kapijama sa ulice. Razvijeni prostorni plan kuće, za koju se kaţe da je bila gazdinska, sastoji se 
od stambenog dela, komore, podruma i štale. Stambeni deo je podeljen na „ĉistu― sobu – za 
primanje gostiju i sveĉane prilike, kuhinju – kao komunikativno središte sa funkcionalno 
izdvojenim odţakom sa bancima za spremanje hrane i loţenje peći u sobama, i straţnju sobu – za 
svakodnevni boravak. Kuća je pretvorena u zaviĉajni muzej opremljen tradicionalnim maĊarskim 
pokućstvom. U dvorištu su saĉuvane prateće zgrade: letnja kuhinja, letnja šupa za rogatu marvu, 
kolnica, ĉardak za kukuruz, svinjac, furuna i kokošinjac i izloţene poljoprivredne alatke. U ovoj 
nameni je od 1986., nakon izvedenih konzervatorskih radova. (Grupa autora, 1998) 
 
Bački Petrovac, seoska kuća 
 
Podignuta je po doseljenju Slovaka, polovinom 18. veka, u starom delu sela zvanom 
Racki kraj. GraĊena je od naboja, delom ukopana, dvoslivnog krova pokrivenog trskom, 
naglašeno ispuštene strehe duţ poduţne dvorišne strane. Kuća je trodelna, sa rasporedom 
prostorija u nizu: soba, kuća, soba. Centralna prostorija je u ulozi hodnika i kuhinje, kao 
komunikativno središte preko kojeg se ostvaruje veza svih prostorija meĊusobno i sa spoljnom 
sredinom, dok je drugi njen deo, pododţak, u ulozi kuhinje. U njemu je saĉuvano otvoreno 
ognjište sa bankom, a u sobama zidane peći. Podovi u celoj kući su od nabijene zemlje. Kao 
tipiĉna panonska kuća od naboja, kuća u Baĉkom Petrovcu predstavlja stariju fazu njenog razvoja 
na prelazu od ukopanog ka nadzemnom objektu. Danas se u njoj nalazi zaviĉajni muzej 
opremljen predmetima iz starih slovaĉkih domaćinstava. Temeljni sanaciono-konzervatorski 
radovi obavljeni su 1967. i 1968. sa delimiĉnom obnovom 1992. Proglašena je spomenikom od 
izuzetnog znaĉaja. (Grupa autora, 1998) 
 
 
Slika 31. Seoska kuća u Baĉkom Petrovcu (Foto: K. Košić) 
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Begeč, imanje Vizić  
 
Nalazi se nedaleko od Novog Sada, kraj Begeĉa. Proglašen je spomenikom kulture 
velikog znaĉaja. Imanje se prvi put pominje 1408. i bilo je deo futoškog vlastelinstva. Od 1805. 
do 1925. je u vlasništvu grofovske porodice Kotel, a od 1925. u vlasništvu porodice Kovaĉević. 
U okviru imanja kao specifiĉnog ambijenta sa znaĉajnim i vrednim karakteristikama vojvoĊanske 
celine nalaze se glavna zgrada sa pokretnim inventarom, ekonomski objekti i prostrano dvorište. 
Glavna zgrada je sagraĊena 1901.-2. prema projektu budimpeštanskog arhitekte Đule Komora, na 
mestu kuće ucrtane na planu iz 1779. U zgradi se nalaze raznovrsne i vredne zbirke: zbirka 
umetniĉkih slika iz 18. i 19. veka, zbirka grafika, bakroreza i litografija, sa poveljama, 
diplomama i planovima iz 18. i 19. veka, zbirka arhivalija od 130 fascikli raznorodne graĊe, 
bogata biblioteka sa oko 15000 knjiga, zbirka periodike, zbirka dekorativnih i upotrebnih 
predmeta od porculana, metala i stakla, zbirka upotrebnih predmeta za domaćinstvo kao i zbirka 
poljoprivrednih i zanatskih alatki. Konzervatorski radovi na adaptaciji objekata raĊeni su 1991-
92, a rekonstrukcija 1996. 
 
Beočin, seoska kuća  
 
Kuća u Stankovićevoj ulici br.4 u Beoĉinu pripada tipu seoskih stambenih objekata 
karakteristiĉnih za podruĉje Srema 18. veka i proglašena je spomenikom kulture od velikog 
znaĉaja. Kuća je trodelna, pravougaone osnove, ĉelom okrenuta prema ulici, sa tipiĉnim 
rasporedom prostorija u nizu: soba-kuhinja-soba. Trem je postavljen na duţoj dvorišnoj strani. 
SagraĊena je od naboja, sa kamenim temeljima, a dvoslivni krov je prvobitno bio pokriven 
trskom koja je zamenjena biber-crepom. Na kući se posebno istiĉu trem sa zidanim lucima kao i 
kasetirana ulazna vrata od hrastovine. U kuhinji se ispod otvorenog odţaka u vreme stavljanja 
pod zaštitu nalazio zidani banak i štednjak. Zatvaranjem otvorenog odţaka i izmenama osnovne 
organizacije prostora u znatnoj meri je narušen prvobitni izgled zgrade, pa je stoga potrebna 
njena rekonstrukcija. 
 
Vojka, seoska kuća  
 
U KaraĊorĊevoj ulici br.4 u Vojki kod Stare Pazove, na uliĉnoj regulacionoj liniji 
podignut je krajem 19. veka trodelni stambeni objekat. Kuća je sagraĊena od ĉerpića, osim 
uliĉnog zida koji je od opeke i pokrivena biber crepom. Njenu osnovu ĉine prednja, gostinska 
soba, kuhinja i zadnja soba, a celom duţinom se pruţa trem koji ima jedan ulaz sa uliĉne i dva sa 
dvorišne strane. Iznad zidanog parapeta nalaze se masivni stubovi. Uliĉna fasada kuće je bogato 
ukrašena plastiĉnom dekoracijom na kojoj se posebno istiĉe zabat sa dva tavanska otvora i 
plastiĉnom dekoracijom u obliku venaca, rozeta i lepeze. Kuća je dobro oĉuvana i danas se koristi 
kao stambeni objekat. Proglašena je spomenikom kulture velikog znaĉaja. 
 
Ljuba, seoska kuća 
 
U selu Ljuba, u ulici JNA br. 5, podignuta je ĉetvorodelna kuća koja po svojim 
karakteristikama predstavlja tipiĉan primer kuće sa podruĉja Fruške gore. Taĉno vreme gradnje 
nije poznato, ali se pouzdano zna da je u katastarsku mapu ucrtana 1864. Kuća je podignuta na 
zidanom soklu, sa zidovima od pletera oblepljenog blatom. Prvobitni krovni pokrivaĉ od slame 
zamenjen je biber crepom. Na dvorišnoj strani zgrade nalazi se gonak sa devet hrastovih stubova i 
ulaz u podrum koji je ispod prednje sobe. Raspored prostorija je tradicionalan: na uliĉnoj strani je 
gostinska soba, slede kuhinja, zadnja soba i ostava. Kuća je, sudeći po saĉuvanom delu, prvobitno 
imala bogatu floralnu dekoraciju drvene ograde koja ju je opasivala, a od koje se oĉuvao samo 
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jedan deo. Drveni stubovi na tremu takoĊe su raskošno dekorisani. Izgubivši prvobitnu funkciju 
stanovanja, kuća je danas napuštena. Proglašena je za spomenik kulture od velikog znaĉaja. 
 
Ruski Krstur, seoska kuća 
 
Ova seoska kuća, spomenik kulture velikog znaĉaja, podignuta je po doseljenju Rusina 
poĉetkom druge polovine 18. veka. GraĊena je od naboja, troslivnog krova pokrivenog trskom sa 
naglašeno ispuštenom strehom duţ dvorišne strane. Neobiĉnom orijentacijom, uţom, ĉeonom 
stranom u dvorište a zadnjom ka ulici, ona ukazuje na svoj nastanak pre formiranja ulica. 
Ĉetvorodelne je prostorne strukture, u nizu: gostinska soba, kuhinja sa pododţakom, zadnja soba 
i komora za koju se, na osnovu tipskog projekta za doseljene, moţe pretpostaviti da je prvobitno 
bila štala. Pojava štale kao zasebne prostorije ukazuje na nesigurnost vremena u kojem je nastala 
ova, u osnovi razvijena, ravniĉarska kuća Vojvodine iz perioda kolonizacije. Kao vredan primer 
narodnog graditeljstva ona predstavlja svedoĉanstvo o vremenu doseljavanja Rusina 1751. i 
izgradnje ovog sela. Sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi su izvedeni 1995.  
 
Kuća u Karlovčiću 
  
 Kuća se nalazi u Špajanskoj ulici br. 50. Zidana je 1912. godine kao stambena zgrada 
bogate seljaĉke porodice. Zajedno sa pratećim ekonomskim zgradama u okućnici reprezentuje 
naĉin ţivota i kulturu stanovanja u uslovima kada gradski elementi snaţno prodiru u seljaĉke 
slojeve, a nepromenjene navike zadrţavaju odreĊene elemente u opremi enterijera i izgledu 
prostorija. Tome u prilog govore i elementi graĊanskog enterijera i nameštaja koji su postojali u 
kući u vreme stavljanja pod zaštitu.  
 Kuća ima osnovu u obliku obrnutog ćiriliĉnog slova „G―, sa tremom duţ cele dvorišne 
strane „na kljuĉ―, u koji se ulazi zavisno od funkcija prostorija: sa ulice, iz dvorišta u sobe sa 
ulice, ili naspram kuhinje sa otvorenim ognjištem. U samoj osnovi kuće zapaţa se reprezentativni 
deo i deo u kome se svakodnevno ţivelo. Prvi saĉinjavaju dve sobe sa ulice i soba prema 
dvorištu, a drugi kuhinja sa otvorenim ognjištem, soba u kojoj je paorska peć, ostava. U prednjim 
prostorijama pod je dašĉani, dok se u ostalim nalazi nabijena i omazana zemlja. Uliĉni deo 
karakteriše bogato dekorisana drvenarija. 
 Kuća je graĊena od opeke i ĉerpića. Pokrivena je biber-crepom. Tavanice su vitrovane. 
Kuća danas sluţi kao stambeni objekat. Porodica koja u njoj stanuje ne odrţava je dovoljno 
dobro, pa su i ovde potrebni konzervacijsko-restauracijski radovi. 
 
Na ţalost, na većem broju ovih kuća su uraĊene nestruĉne izmene, a podizani su i novi 
objekti uz njih, koji narušavaju autentiĉnost  i spomeniĉka svojstva koja one imaju. Neke od kuća 
koje su bile zakonom zaštićene su ipak do danas srušene. Neke seoske kuće, koje su  pod 
zaštitom drţave su nastanjene. Njima je zabranjena bilo kakva izmena u arhitektonskom smislu i 
u opremanju enterijera i ureĊenja okućnice. 
 
ZAKONOM ZAŠTIĆENI EKONOMSKI OBJEKTI 
 
Pored seoskih kuća u Vojvodini, pod zaštitom se nalaze i brojni ekonomski objekti 
pomoću kojih se danas moţe videti naĉin privreĊivanja ovdašnjeg stanovništva, tokom 18. i 19. 
veka. To su pre svega brojne vetrenjaĉe, zatim ambari, suvaĉa i još nekolicina vodenica, danas 
priliĉno zapuštenih i ruiniranih.  
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Vetrenjače 
 
VojvoĊanske vetrenjaĉe zidane su ciglom, u obliku zarubljene kupe, sa donjom osnovom 
od 6-10 metara u preĉniku, a pri vrhu 3-5 metara. Duţina krila im je bila desetak metara. 
Vetrenjaĉe u ravniĉarskim predelima Banata, Baĉke, a delimiĉno i Srema pominju se već 
polovinom 17. veka (Ĉakan, 1997).  Ovih mlinova na vetar po jednom popisu iz 1885. u Banatu i 
Baĉkoj bilo je 280. Skoro svako Banatsko selo je imalo po nekoliko vetrenjaĉa, a danas je 
saĉuvano svega par. (Ivkov, 2006). 
 Vekovima je Baĉka Topola bila grad mlinarstva, a u njemu su vetrenjaĉe imale izuzetnu 
ulogu – savremenije vetrenjaĉe su se javile tek krajem 19. veka, a na karti Baĉke Topole iz 1859. 
godine bilo ih je već ĉetiri. Od vremena kada su ih potisli parni mlinovi poĉetkom 20. veka 
poslednja je ostala sve do sredine veka na ulazu u naselje, ali je posle smrti vlasnika poĉela da 
propada. Godine 1987. na uzvisini iznad grada podignuta je nova graĊevina u koju su preneti svi 
stari kamenovi i ureĊaji poslednje baĉkotopolske vetrenjaĉe. Danas ona predstavlja muzej 
prošlosti u kome su saĉuvani svi predmeti kojima se mlinar sluţio. Danas se po potrebi otvara i 
pokazuje zainteresovanim turistima (Sekulić, 2002). Ova premeštena vetrenjaĉa (kao muzej 
mlinarstva) smatra se spomenikom mesnog karaktera. 
 U Banatu postoje još svega dve saĉuvane vetrenjaĉe, a jedna je „Bošnjakova vetrenjaĉa―, 
proglašena za spomenik kulture od velikog znaĉaja. Podignuta je na periferiji Melenaca, kraj puta 
za Bašaid, 1899. Zidana je opekom u obliku zarubljene kupe na kojoj je niţi kupasti krov. Kroz 
njega prolazi osovina sa krilima za hvatanje vetra i pokretanje mehanizma. Unutrašnji prostor 
vetrenjaĉe podeljen je na prizemlje, dva sprata i tavan, povezan unutrašnjim stepeništem. U 
tavanski prostor i gornji sprat smešteni su konstrukcija, zupĉanici i osovine drvenog mehanizma, 
dok su na prvom spratu tri kamena za mlevenje ţita, a u prizemlju isto toliko sanduka u koje 
olucima dospeva brašno. Istovetna je sa vetrenjaĉom u Ĉurugu i predstavlja redak primer nekada 
mnogobrojnih objekata ove vrste. Zgrada i mehanizam su u lošem stanju i pored više delimiĉnih 
obnova. 
 IzmeĊu dva svetska rata Ĉurug je imao sedam vetrenjaĉa. Većina je bila podignuta nakon 
1905. godine. Najpoznatija vetrenjaĉa u Ĉurugu je sagraĊena u maĊarskoj 1843. i odatle je 
preneta u Ĉurug 1846. Zidana je opekom u obliku zarubljene kupe sa kupastim krovom 
pokrivenim šindrom. Vetrenjaĉa više nema krila (koja su bila duţine 12 m), Unutrašnji prostor 
podeljen je  u ĉetiri nivoa: prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju su tri sanduka za brašno 
koje dospeva sa gornjeg nivoa u kojem su smeštena tri kamena za mlevenje, odakle je, prema 
vrhu, mehanizam vetrenjaĉe. Predstavlja jednu od retkih gradnji ove vrste koje su preko 
MaĊarske dospevale u naše krajeve. 
 
Suvača 
 
Suvaĉa je mlin na konjski pogon. Prema podacima iz 1781. u Velikoj Kikindi ih je bilo 
sedamnaest, da bi njihov broj 1800. godine iznosio trideset i dve, a  1847. pedeset i jedna. 
Sredinom 19. veka postojala su u severnom Banatu 252 takva mlina. Jedna od njih je i današnja 
Suvaĉa u Kikindi.  
Današnja suvaĉa je jedini saĉuvani spomenik nekadašnjih mlinova u Vojvodini, a jedna je 
od dve na podruĉju Panonske nizije (druga je u Sarvašu u MaĊarskoj). Ova suvaĉa je podignuta 
1899. godine i predstavlja jedinstveni eksponat. To je zgrada posebnog prostorno-konstruktivnog 
sklopa, uslovljenog naĉinom pokretanja mlinskog mehanizma. Za razliku od zgrada iste namene 
(vodenica i vetrenjaĉa), sa pogonom zavisnim od prirodnih uslova (vode i vetra), suvaĉa 
primenom ţivotinjske snage omogućava slobodan izbor lokacije i nesmetan stalni rad. Kruţne je 
osnove, formirane od 14 opekom zidanih stubova koji nose dominantnu krovnu konstrukciju u 
obliku višestrane piramide u funkciji pogonskog prostora, i dvoslivno pokrivenog, pravougaonog 
dela podeljenog na mlin i mlinarevu sobu. Boĉno uz pravougaoni deo dozidana je  pomoćna 
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prostorija, a uz severni zid prostorija sa tremom u njenom produţetku oslonjenim na dva stuba. 
Mehanizam u kruţnoj prostoriji pokreću konji, dok se meljava vrši u mlinskom delu u kojem su 
smešteni kamenovi i sita na spoju kruţne i pravougaone osnove. Suvaĉa u Kikindi predstavlja 
retko saĉuvan primer ove vrste objekata tradicionalne tehnike.  (Grupa autora, 1998) 
Zgrada suvaĉe ima kruţni oblik, preĉnika 18-20 metara sa kupastim krovom koji je 
drvene konstrukcije. Visine je oko 9 m. UreĊaj za mlevenje se sastoji od ogromnog toĉka koji je 
preĉnika 10-15 m, a pokretali su ga konji (najviše 12) ili retko ljudi (nekoliko desetina). U njoj su 
se mogle mleti ţitarice, paprika, a reĊe biber i cimet. 
Ova suvaĉa se sastoji od tri dela: velikog kola, mlinskog mehanizma i mlinarevog stana. 
U centralnom delu se nalazi vertikalni drveni stub koji nosi veliko kolo. Mlinski mehanizam, 
kamenje za meljavu, sita i drugi delovi mehanizma nalaze se u mlinarskom delu. Nekada su 
seljaci dovodili konje, ali su se oni mogli i iznajmiti za pokretanje velikog kola, a po predanjima 
hleb od brašna Suvaĉe je bio odliĉan. Pored ţita u njoj se mlela po potrebi i paprika. suvaĉa je 
bila u funkciji sve do 1945. godine, a 1951. proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog znaĉaja 
za Republiku Srbiju. Konzervatorski i restauratorski radovi izvršeni su 1990. U Kikindi danas 
Suvaĉa ponekad sluţi kao prostor u kome se odrţavaju koncerti klasiĉne muzike ili pozorišne 
predstave (Ivkov, 2002). U planu je revitalizacija ovog objekta, izgradnja banatske kuće, 
izgradnja amfiteatra u dnu dvorišta, otvaranje muzeja starih alata koji su ranije korišćeni u 
Banatu. 
 
Ambari i kotobanje 
 
Ambar sa košem (ĉardakom, salašem) za kukuruz, u regionalnom nazivu kotobanjom, 
nastaje kao objedinjena gradnja usled racionalnog korišćenja prostora za formiranje kućišta u 
zbijenim srpskim selima. Na podruĉju Vojvodine postoji više ambara koji su stavljeni pod zašitu. 
Ambar u Ašanji je podignut 1929. godine i proglašen je spomenikom od velikog znaĉaja. 
Gradio ga je majstor Pera Vukosavljević iz Ašanje. Ambar i kotobanja, izmeĊu kojih je zidana 
šupa, postavljeni su na zidove od opeke pod zajedniĉki dvoslivni krov pokriven biber crepom. 
Prelom krova na spoju sa šupom ukazuje na pretpostavku da je kotobanja naknadno nastala, što 
potvrĊuje i njen jednostavni izgled. Ambar sa tremom je graĊen u skeletnoj hrastovoj 
konstrukciji, sa uspravno nizanim daskama meĊu stubove konstrukcije. Trem sa ispustom je 
bogato ukrašen drvenom rezanom profilacijom ograde i stubova, koju upotpunjuje potkrovna 
lajsna rezana naizmeniĉno u obliku polukruga i stilizovanog cveta. Zabat na uliĉnoj strani bio je 
oslikan temama i liĉnostima iz srpske istorije. U poljima na koja je gredicama podeljen, samouki 
slikar Ivan Milovanović Adţić prikazao je scene Krunisanje Cara Dušana, Seoba Srba i Hajduk 
Veljko. Slike su uništene za vreme II svetskog rata. 
U naselju Gibarac, postoje dva ambara koja se smatraju spomenikom od velikog znaĉaja. 
To su ambar Ţupe Rimokatoliĉke crkve i ambar porodice Grabovac. Vreme nastanka prvog nije 
poznato, ali se pretpostavlja da je nastao sredinom 19. veka. GraĊen je od hrastovine, sa tremom 
na ĉeonoj strani. Stubovi trema su ukrašeni na tradicionalan naĉin sa rozetama. Drugi ambar je 
jedan od najreprezentativnijih primera ambara sa tremom na ĉeonoj strani. Kao i kod prethodnog 
ambara, vreme njegovog nastanka nije poznato, ali se pretpostavlja da je iz druge ĉetvrtine 19. 
veka. GraĊen je od hrastovine, a pokriven biber crepom. Oba ambara su proglašena spomenikom 
kulture od velikog znaĉaja. 
U Golubincima se nalaze dva ambara koji se smatraju spomenicima od izuzetnog znaĉaja. 
Prvi pripada porodici Lepšanović, a drugi porodici Galeĉić. Ambar porodice Lepšanović se nalazi 
u Pazovaĉkoj ulici br.42. Poĉetak gradnje ovog ambara je vezan za 1888., a završetak za 1921. 
godinu, kada on dobija konaĉan izgled. Ĉeona strana je u stilu seoskog baroka, sa dva prozora. 
Manjim brojem detalja i većom zidanom površinom ovaj ambar sa kotobanjom ukazuje na 
završnu fazu objedinjenih zgrada za ĉuvanje ţitarica i kukuruza, karakteristiĉnih za Srem. 
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Drugi ambar, ambar porodice Galeĉić spada meĊu najrazvijenije i najlepše zgrade ove 
namene. SagraĊen je 1913. godine. Ĉeona uliĉna strana je zidana, sa  zabatom izvedenim na kiblu 
i bogato dekorisana luĉnim nišama i volutama. Kao karakteristiĉna privredna zgrada Srema, ovaj 
ambar sa kotobanjom predstavlja prekretnicu u njihovom razvoju od drveno graĊenih ka zidanim 
ambarima. 
 
 
Slika 32. Ambar sa kotobanjom porodice Lepšanović u Golubincima 
(Foto: K. Košić) 
 
U naselju Kuzmin  nailazimo na dva ambara koji su proglašeni spomenicima od velikog 
znaĉaja. Prvi je sagraĊen krajem prve polovine 19. veka. Napravljen je od hrastovine, krov je 
dvoslivan i pokriven biber crepom. Jedini ukras predstavljaju nazubljene lajsne kojima su 
priĉvršćene dašĉice koje zatvaraju polja na koja je izdeljen. Ovaj ambar je predstavnik ambara 
„na prenošenje―, nazvanih tako zato što nemaju trem i mogu se prenositi sa jednog mesta na 
drugo. Drugi ambar u Kuzminu je sagraĊen 1825. godine. Posebno zanimljiv mu je ĉeoni zabat, 
koji je izdeljen duboreznim gredama na više polja ispunjenih koso na preklop sloţenim 
dašĉicama. 
U Kupinovu postoje dva ambara od velikog znaĉaja. Prvi je sagraĊen 1909. godine. 
Velikih je dimenzija i postavljen je na zidanu osnovu. Ambar je zidan opekom i omalterisan, dok 
je kotobanja drvena sa poduţim tremom. I ambar i kotobanja imaju balkon sa krovom na dve 
vode. Drugi ambar se smara jednim od najmlaĊih, ali i najvećih ambara sa kotobanjom, i 
podignut je 1937. godine. Zidan je opekom i malterisan, a od ambara duboko u dvorište proteţe 
se kotobanja GraĊena je drvetom, sa poduţnim tremom jednostavne profilacije dašĉica ograde i 
podstrešne lajsne kao i drvenih rezanih ukrasa uz stubove. Dekoraciju dopunjava belo obojen 
pojas ograde, koji istiĉe njenu profilaciju. Naglašavajući dimenzijama i skromnijom obradom 
primarnu ulogu skladištenog prostora, ovaj ambar sa kotobanjom ukazuje na svoj nastanak u 
vreme povećanog znaĉaja proizvodnje kukuruza, koji gubi vaţnost u ljudskoj ishrani, a dobija 
kao industrijska biljka. 
Ĉardak za kukuruz u Svilošu podignut je 1916. godine. Pravougaone je osnove, sa 
poduţim tremom i dvoslivnim krovom. Podignut je nad niskim zidanim prostorijama koje 
predstavljaju ostave. Ukrašen je šarama izvedenim od slaganih letvica. Paţnja posvećena 
iskljuĉivo arhitektonskom izgledu ĉardaka, svedoĉi o vaţnosti koju je kukuruzu pridavao njegov 
vlasnik, svrstava ga na posebno mesto meĊu objedinjenim zgradama za smeštaj i ĉuvanje ţita i 
kukuruza. 
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Ambar i ĉardak u Laćarku, nastao je krajem 19, ili poĉetkom 20. veka. Orijentisan je 
ĉeonom stranom prema ulici mada, za razliku od sliĉnih zgrada, uvuĉen u dvorište oko desetak 
metara. Ambar je sa ispunom od rezane daske, a ĉardak sa horizontalno prikucanim rezanim 
letvama. Dvoslivni krov, pokriven biber crepom, ispušten je nad zabatom ambara i poduţnim 
venĉanicama oslonjen na kosnike, a po uglovima markiran dekorativnim gredicama i lajsnama. 
Zabat je skromno dekorisan profilisanim pokrivnim lajsnama zakovanim po spojevima ravno 
rezanih dasaka kojim je zatvoren. Podno zabata je okapnica pokrivena redom drvenih crepova, a 
ispod nje profilisana daska koja se nastavlja duţ venĉanice na dvorišnoj strani. Sudeći po ulazu u 
ambar iz šupe, moţe se pretpostaviti da je ambar sa ĉardakom i šupom nastao kao celovit 
konstruktivni sklop. U protivnom, ambar bi kao slobodnostojeća zgrada naknadno objedinjena sa 
ostalim imao ulaz na ĉeonoj strani. Nisu izvoĊeni konzervatorski radovi. 
 
Vodenice 
 
Vodenica je bilo na reĉicama juţnog Banata, po Sremu i Baĉkoj. Poznate su vodenice 
potoĉare. Velike vodenice na ĉamcima tzv. dunavke bile su rasprostranjene na celom toku 
Dunava od Baĉkog Monoštora do Novog Sada, pa i dalje. Poslednja vodenica dunavka je mlela 
ţitarice do 60-ih godina 20. veka kod Bogojeva (Ĉakan, 1997). Na podruĉju Vojvodine saĉuvana 
je samo nekolicina zapuštenih vodenica, koje danas nisu u upotrebi, a usled neadekvatnog 
odrţavanja osuĊene su na potpuno propadanje. 
Od nekadašnjih sedam vodenica koje su bile podignute na kanalu Jarĉini u Donjima 
Petrovcima saĉuvana je samo jedna. Vodenica je zidana opekom i izgledala je kao stambeni 
objekat. Unutrašnji prostor je podeljen na tri odeljenja. Najveće odeljenje je bilo radni deo, a 
manja su sluţila za smeštaj vodeniĉara. Podignuta je u 19. veku.  
U Kovinu i Mramoraku su saĉuvane vodenice „prekaje― s poĉetka 18. veka. Na padinama 
Fruške Gore ka Dunavu u ataru sela Neštin, nalazi se vodenica podignuta u prvoj polovini 19. 
veka. Predstavlja veoma redak primer ove vrste u širem okruţenju u kojem su u prošlosti 
postojale brojne vodenice. Zidana je opekom i ĉerpićem sa ĉeonom stranom, na kojoj je osovina i 
kolo, obloţena daskama. Krov je dvoslivan pokriven biber crepom. Sastoji se od dve zasebne 
prostorije razliĉitih dimenzija. U većoj je vodenica sa jednim kamenom i sitima za fino mlevenje, 
a u manjoj štala. Mehanizam vodenice gotovo u potpunosti je izraĊen od drveta. Pripada tipu 
vodenica sa uspravno postavljenim kolom. Konzervatorski radovi nisu raĊeni.  
U selu Rivica se nalazi vodenica podignuta 1800. godine i spada meĊu najstarije saĉuvane 
vodenice u Sremu. GraĊena je od tvrdog materijala, oblepljena blatom i okreĉena. Na zabatnoj 
strani je postavljen veliki toĉak. Na današnju lokaciju je preneta 1974. godine, ali je van 
upotrebe, jer nema vode koja bi je pokretala (Grupa autora, 1998) 
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SEOSKA ARHITEKTURA I TURIZAM 
 
Antropogene vrednosti predstavljaju jedan od najznaĉajnijih motiva turistiĉkih kretanja. 
Obuhvataju proizvode materijalnog i duhovnog stvaralašta pojedinih naroda: kulturno-istorijski 
spomenici, aktivne kulturne ustanove, etnografsko bogatstvo, tradicionalne narodne sveĉanosti, 
kulinarstvo.... 
Etnografsko bogatstvo umnogome doprinosi kvalitetu antropogenih vrednosti, jer 
predstavlja dostignuća narodnog stvaralašta, kod svakog naroda jedinstvena i drugaĉija od 
ostalih, što doprinosi njihovoj autentiĉnosti, a samim tim i većoj turistiĉkoj atraktivnosti. Pri 
susretu sa etnografskim vrednostima pojedinih naroda ili pojedinih oblasti, turistiĉka klijentela se 
upoznaje sa materijalnom i duhovnom kulturom lokalnog stanovništva, ĉime obogaćuje svoju 
opštu kulturu  i obrazovanje i postaje otvorenija prema drugim narodima i njihovim 
osobenostima. 
VojvoĊanska sela imaju niz autentiĉnih vrednosti koja se mogu pretvoriti u turistiĉke 
vrednosti i privući turiste, koji bi dolazili u njih. VojvoĊanska arhitektura ima niz svojih 
specifiĉnosti po kojima se lako prepoznaje i predstavljaju posebnost u odnosu na neke druge 
krajeve. Oĉuvanost tradicionalnog izgleda seoske kuće, arhitekture sela i ĉitave seoske regije, 
veoma su vaţni faktori atraktivnosti turistiĉke ponude za boravak na selu.  
Na ţalost, seoska arhitektura nije dovoljno afirmisana kako u kulturnoj, tako i u turistiĉkoj 
prezentaciji. Stare seoske kuće, dakle svojstvene samo ovom podneblju, tu u Panonskoj niziji i 
nigde više u bliţem okruţenju, nestaju, gube se u procesu urbanizacije. Postupak zaštite 
folklornog materijalnog nasleĊa se pokazao neefikasnim. Dokaz je nekolicina porušenih objekata, 
koji su još uvek pod zaštitom. Dobra volja nadleţnih institucija i svesnih ljudi ipak nije dovoljna, 
da bi se postupak zaštite seoskih kuća uĉinio efikasnim. Problem je u nedostatku novĉanih 
sredstava, koja bi potkrepljivala proces zaštite. Ta novĉana sredstva bi se mogla obezbediti, pre 
svega odvajanjem od drţavnih fondova kao jedino mogućih za finansiranje ureĊenja i 
prezentacije, a zatim ukljuĉenjem zainteresovanih izvora finansiranja koji vide svoju šansu 
ulaţući u ovaj segment turizma. (Stojanović, 2000) 
Turistiĉko aktiviranje bi prvo podrazumevalo adekvatno planiranje razvoja turizma, a 
potom i donošenje odreĊene strategije razvoja turizma. Potrebno je nalaţenje optimalnog naĉina 
za adekvatnu zaštitu i turustiĉku prezentaciju seoskih kuća u Vojvodini, kako bi se saĉuvala 
autentiĉnost ovih objekata, bez intervencija u izgledu i opremanju, i na najbolji mogući naĉin 
posetioci upoznali sa materijalnom i duhovnom kulturom naroda koji naseljavaju ovu ravnicu. 
Sve zajedno ĉine bogato graditeljsko nasleĊe, vredno oĉuvanja i svakako turistiĉke prezentacije. 
Samostalne kuće mogu biti predmet turistiĉke prezentacije. Dobar primer je seoska kuća u 
Baĉkoj Topoli iz 1843. godine, kao tipiĉna trodelna, panonska kuća. Enterijer je ureĊen 
tradicionalnim maĊarskim pokućstvom, a u okućnici se nalaze razni ekonomski objekti. Ovaj 
objekat sa svojim enterijerom i okućnicom je od velikog znaĉaja za prouĉavanje kulturne baštine 
Vojvodine, jer prikazuje izgled i opremljenost seoske kuće MaĊara u Vojvodini. Naţalost, i pored 
toga što je ureĊena, kuća još uvek nije dobro iskorišćena u turizmu i kulturi. Nema razloga da se 
sliĉno ne urede i kuće ostalih naroda u Vojvodini: Bunjevaca, Slovaka, Srba, Šokaca, Rumuna, 
Rusina i drugih. (Stojanović, 2000) 
Oĉuvanost tradicionalnog izgleda seoske kuće, arhitekture sela i ĉitave seoske regije, 
veoma su vaţni faktori atraktivnosti turistiĉke ponude za boravak na selu. 
U nekim seoskim kućama, koje su pod zaštitom drţave, postoji mogućnost stanovanja. U 
tim kućama stanuju vlasnici ili stanari po nekom drugom osnovu. Njima je zabranjena bilo 
kakava izmena u arhitektonkom smislu i u opremanju  enterijera i ureĊenja okućnice. Njihov 
ţivot bi trebao da bude takav da doĉara nekadašnji naĉin ţivota ljudi koji su nastanjivali ove 
objekte. Te porodice bi mogle, pored ostalog zanimanja kojim se bave i u domaćinstvu i oko 
njega, da uvedu i jedan novi vid izvora prihoda, a to je turizam. U svom dvorištu bi se mogli 
rekonstruisati još nekoliko objekata ako ih do sada nema, ili da se osposobe gostinjske sobe. Te 
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prostorije bi sluţile za iznajmljivanje gostima koji su zainteresovani za nekadašnji naĉin ţivota, 
odnosno turistima. 
Do sada je uraĊen samo prvi korak, kuće su stavljene pod zaštitom drţave. Na taj naĉin su 
zaštiĉene od uništenja i rušenja. MeĊutim, postoji niz intervencija na ovim kulturnim dobrima u 
cilju njihove obnove i poboljšanja, boljeg korišĉenja, jednom reĉju pribliţavanja ljudima. 
Osnovne tehnike i postupci koji treba da se izvedu na ovim dobrima radi njihove zaštite su : 
- konzervacija – zaustavljanje toka propadanja kuća u stanju u kojem su se one našle u momentu 
kada je doneta odluka o njihovoj zaštiti; 
 - restauracija – obnova pojedinih njihovih delova, stavljanje u stanje kakvi su nekada bili, a kod 
kojih je vremenom vršena izmena ; 
- rekonstrukcija – postepeno njihovo obnavljanje, ĉak i izgradnja novih kuća na nivou kakve su 
nekada bile ; 
- revitalizacija – oţivljavanje – specifiĉan i vrlo savremen naĉin zaštite kuće kao spomenika 
kulture koji se direktno odraţava na bolje korišćenje, izgled, a sastoji se u osmišljavanju ĉitavog 
niza aktivnosti (muzejskih postavki, povremenih izloţbi, scenskih predstava i drugih kulturnih 
dogaĊaja), koja  imaju za cilj prikazivanje ţivota u vreme kada je kuća bila sazidana i sluţila za 
stanovanje tadašnjeg stanovništva; 
- izmeštanje kuća sa  prvobitne lokacije; ovaj vid je naroĉito bitan kod etno-parkova da bi se na 
jednom mestu našlo više objekata iz razliĉitih perioda ljudskog ţivljenja (Tomka,1998). 
Seoske kuće 18. i 19. veka kao kulturnu vrednost  treba staviti pod zaštitu, obnoviti ih i 
tako produţiti njihovo postojanje. Na ovom prostoru trebalo bi organizovati muzeje i etno-
parkove u cilju oĉuvanja narodnog graditeljstva, uz dogradnju objekata sa autentiĉnim 
pokućstvom. 
Elemenat osobenosti daje poseban turistiĉki znaĉaj svim ovim objektima bilo u seoskom 
turizmu ili nekom drugom obliku kulturnog turizma putem koga bi turisti upoznavali tradiciju 
vojvoĊanskog sela. Turistiĉki proizvod folkornog graditeljstva bi na taj naĉin predstavljao jedan 
segment ukupnog turistiĉkog proizvoda Vojvodine. Narodno graditeljstvo se uspešno moţe 
promovisati i u sklopu nekih drugih turistiĉkih programa, kao što su: kulturne manifestacije, 
izloţbe starih zanata, tradicionalnog pokućstva, narodne nošnje, nacionalne kuhinje i sl. 
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ETNO KUĆE U RURALNOJ TURISTIĈKOJ PONUDI VOJVODINE 
 
Etno kuća predstavlja kuću sa celokupnom ekonomijom, koja je izgraĊena u 
tradicionalnom stilu narodnog graditeljstva srpskog i stanovništva slovaĉke, rumunske, 
bunjevaĉke, hrvatske i dr. nacionalnosti u Srbiji. TakoĊe imaju elemente individualnog 
poljoprivrednog gazdinstva, gde je osnova oĉuvanje tradicionalnih poljoprivrednih delatnosti, 
baziranih na multietniĉnosti, folkloru, obiĉajima, a predstavljaju i kulturnu baštinu.  
 Na podruĉju Vojvodine postoji veći broj manje ili više ureĊenih etno kuća koje su nastale 
planski ili spontano iz velike ljubavi pojedinaca ili grupa, u teţnji da se oĉuva sećanje i duh starih 
vremena. Znatan broj ovih objekata je podignut sa ciljem da bude stavljen u funkciju turizma. 
(Ivkov, 2006) 
 
Karta 4. Geografski razmeštaj etno kuća u Vojvodini 
 
Autor: dr T. Kovaĉević 
 
 
ETNO KUĆA U LALIĆU 
 
Otvorena je poĉetkom avgusta 2007. godine od strane udruţenja ţena „Majĉino srce―. 
Smeštena je u objektu starom oko 120 godina, ali neodgovarajućih dimenzija. U dve omanje 
prostorije i hodniku smešteni su predmeti iz ţivota slovaĉkog i srpskog stanovništva ovog mesta, 
stari sto i više godina. MeĊu njima se nalaze: stari ormar i krevet, srpska i slovaĉka nošnja 
izloţena na dve lutke, stare fotografije,  raskošni venac koji se stavlja na glavu slovaĉke mlade na 
venĉanju, staro posuĊe, oslikani tanjiri na zidovima i ostalo.  
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Najznaĉajniji eksponat jeste dizalica za zapreţna kola koja je doneta iz Slovaĉke prilikom 
doseljavanja Slovaka u ove krajeva, muzejske vrednosti, stara oko 270 godina. U dvorištu je 
smeštena zbirka raznih ureĊaja i jednostavnih mašina iz privrednog ţivota. 
 
ETNO KUĆA U DERONJAMA 
 
 Ova etno kuća je novijeg datuma. Zgrada u kojoj je smeštena je društvene svojine, a 
koriste je istovremeno Fond etno-arheološkog društva „Donja Branjevina― i Udruţenje ţena iz 
Deronja. Za posete je otvorena krajem juna 2008. godine za vreme trajanja „Tamburica Festa―. 
Radi svake nedelje od 16 h do 20 h i po potrebi.  
Dve sobe i kuhinja opremljene su predmetima datim na korišćenje iskljuĉivo od strane 
stanovnika Deronja, a koji potiĉu iz 19. i 20. veka. To su: kreveti sa slamaricama, duvarnika, 
tkani ćilimi, ormar, sto, ogledalo sa natkasnama, krpare na podu, preslica za vunu, vunene ĉarape, 
narodna nošnja. U kuhinji se nalaze: zidani šporet star 217 godina, petrolejka, fenjer, razboj za 
tkanje, motovilo, posuĊe, aparat za bakin kolaĉ. U prostranom dvorištu smešteni su: stura za 
kudelju, stari plug, drvena mašina za pranje veša, košnica za pĉele od pruća. S obzirom da su 
kuću napravili Nemci, kojih je u Deronjama pre Drugog svetskog rata bilo u priliĉnom broju, u 
planu je da se jedna soba uredi predmetima koje su oni nekada koristili. TakoĊe, planira se i 
osposobljavanje muzejskog dela, kojem bi bile izloţene figurine iz Donje Branjevine. 
Ustanove kulture igraju znaĉajnu ulogu u turistiĉkoj prezentaciji opštine Odţaci, a etno 
kuće meĊu njima, prezentuju nasleĊe ovog kraja i ruralnu ponudu ĉine bogatijom. 
 
ETNO KUĆA „BRVNARA“ U BAĈKOM JARKU 
 
U Baĉkom Jarku je 1976. godine otvorena etnokuća „brvnara―, kuća dinarskog tipa sa 
originalnim pokućstvom, privrednim alatkama i predmetima narodnog stvaralaštva koja je 
depadans Muzeja Vojvodine. To je brdska kuća, najstariji i najoriginalniji spomen bosanskih 
Srba, koloniziranih u Baĉkom Jarku iz Bosanske Krajine, a ĉuva od zaborava vreme i obiĉaje 
Krajišnika. (Ivkov, 2006) 
Ovaj kulturno-istorijski i hortikulturalni kompleks ĉine nepokretna i pokretna kulturna 
dobra sa zaštićenom okolinom, i to:  
 stambena spratna zgrada „Brvnara― dinarskog tipa; poĉiva na kamenom nasipu, 
graĊena od brvana, pokrivena plastiĉnom šindrom. U prizemlju enterijera je 
etnografski deo stalne izloţbe, dok se na spratu nalazi istorijski deo stalne 
postavke sa foto-eksponatima o NOB-i.  
 „Zgradica― je graĊena od hrastovih brvana, pokrivena šindrom ( ispod salonitnog 
krova), originalni je objekat prenesen iz okoline Kljuĉa, ĉija je, onovremenska 
namena, sluţila za smeštaj mladenaca, u kome je sada, deo etnografske izloţbe.  
 „Kuruzana― (kukuruzana, koš, ĉardak) sagraĊena je od karakteristiĉnog pletera 
pruća i hrastovih stubova drţaĉa, a pokrivena šindrom, takoĊe ispod salonitskog 
krova. Originalni je objekat prenesen iz okoline Kljuĉa.  
 „Kolnica―, drveni objekat od dasaka, pokriven salonitom, naslonjen na 
„Zgradicu―, sluţi za smeštaj (depo) krupnih etnoloških predmeta.  
 Spomen bista narodnog heroja – generala Koste NaĊa 
 oko sto stabala crnogoriĉnog i belogoriĉnog drveća i ukrasnog grmlja. 
Ozelenjavanje je izvršeno 1982. godine, prema preporuci Pokrajinskog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture Vojvodine 
 drvena ograda od letava (poluoblice) oko celog kompleksa, oblika pravougaonika 
površine od 1000m² 
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 fond pokretnih kulturnih dobara ĉini preko 300 etnoloških predmeta, oko 600 
istorijskih dokumenata (preteţno fotografije), i oko 100 publikacija koje se odnose 
na period NOB-a.  
Etno-kuća „Brvnara― nalazi se pod zaštitom drţave jer je 1982. godine registrovana kao 
spomenik kulture, kod Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine. Od 01. 
aprila 1995. Etno-kuća „Brvnara―  nalazi se u sastavu Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, kao 
njegov organizacioni deo.  
 
ETNO CENTAR „AHOJ“, BAĈKI PETROVAC 
 
 Misija Etno centra „AHOJ― je promocija sela, zdravog ţivota na selu i negovanja tradicije 
starih zanata. 
U prijatnoj atmosferi druţenja u rustiĉnom prostoru, pod budnim okom lokalnog majstora, 
turisti se mogu sami oprobati u izradi suvenira i predmeta primenjene umetnosti. U kreativnim 
radionicama turistima se pruţa prilika da naprave metlu, tkaju na starinskom razboju, prave 
predmete od kukuruzovine i drugih prirodnih materijala. U okviru Etno centra „AHOJ― radi i 
prodavnica autentiĉnih rukotvorina i suvenira. 
 
ETNO KUĆE BAĈKA TOPOLA 
 
 U Baĉkoj Topoli nalaze se tri zaviĉajne etno kuće i jedna kolarska radionica. Kuće imaju 
nameru da posetiocima prikaţu tradiciju graditeljstva, detalje iz ţivota išĉezle Vojvodine. U 
Baĉkoj Topoli je nekada bilo 1300 kuća od naboja, pokrivenih trskom. Jedna od etno kuća je 
trodelna stambena zgrada, nekada gazdaĉka kuća. Njeni vlasnici  su proizvodili na imanju od 40 
jutara zemlje. Najspektakularniji deo kuće je ĉista soba tj. prednja ili velika kuća u kojoj se nalaze 
dva baldahinska kreveta, ostalo pokućstvo i sanduk za odevne predmete koji je nekada bio 
sastavni deo devojaĉkog miraza. I danas je ispred kuće nekada omiljeno prevozno sredstvo 
salašara za odlazak na pijacu, jednoosovinske karuce. 
 
ETNO KUĆA „MALI BODROG“ U BAĈKOM MONOŠTORU 
 
Novina u somborskoj turistiĉkoj ponudi je novootvorena Etno-kuća ‗‘Mali Bodrog‘‘ u 
Baĉkom Monoštoru. Kuća je sagraĊena u tipiĉnom monoštorskom stilu pre 150 godina i svoj 
izgled zadrţala je do današnjeg dana. 
Pokrivena je trskom, zidana je od naboja i opremljena je autentiĉnim nameštajem i 
zidanom peći, sve od materijala koji su se nalazili u okolnim šumama. Veliko dvorište sa 
letnjikovcem i bunarom ureĊeno je u etno stilu. 
Kuća je adaptirana uz pomoć Mesne zajednice, a nalazi se u vlasništvu porodice 
Antalović. Otvorena je za individualne i grupne posete.  
 
ETNO PARK U KUPINOVU 
 
U Donjem Sremu, dvadesetak kilometara od Beograda, kraj poznatog prirodnog rezervata 
i lovno-ribolovnog podruĉja Obedske bare, nalazi se selo Kupinovo. Nastalo je kao podgraĊe 
srednjovekovnog grada Kupinika, jedno vreme stonog mesta srpskih despota iz porodice 
Brankovića, uz njihovu zaduţbinu crkvu Sv. Luke koja je posluţila kao stoţer u formiranju 
naselja. 
Kupinovo odiše duhom stare ruralne celine u kojoj su, pored grupacije kuća kraj crkve na 
današnjoj periferiji  nekadašnjeg centra sela, stavljene pod zaštitu ili evidentirane i druge, 
spomeniĉki vredne kuće i prateće zgrade.  Zaštićena grupacija od devet okućnica na kraju ulice 
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B. MaĊarevića od broja 134-50 i 127, zamišljena je kao jezgro etnoparka koji bi bio dopunjen  
najvrednijim primerima narodnog graditeljstva iz okoline.. 
 
 
Slika 33. Etno park u Kupinovu 
(Foto: K. Košić) 
 
Najstarija meĊu njima, do same crkve, je kuća porodice  Putnik (br. 142), za koju se 
smatra da je s kraja 18. veka. Ostale kuće su iz 19. ili poĉetka 20. graĊene na mestu i po uzoru na 
starije. Temeljni sanacioni i konzervatorsko restauratorski radovi na okućnici Putnik obavljeni su 
od 1977-1981, sa obnovom u 1994. i 1995. 
 
ETNO KUĆA U JASKU 
 
 Spomenik kulture, etno kuća iz 18. veka nalazi se u Fruškogorskoj ulici. Stara je skoro 
300 godina i tipiĉan je predstavnik tradicionalne narodne arhitekture. Njeni tvorci su seoski 
majstori koji su je gradili od kamena, naboja i ĉerpića – materijala koji se nalaze u okolini. Krov 
je prekriven biber crepom. 
 
 
Slika 34. Etno kuća u Jasku (Foto: K. Košić) 
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Za otvaranje Etno kuće zasluţno je Zaviĉajno društvo ―Teoĉin‖ koje je u okviru svojih 
aktivnosti za oĉuvanje tradicije i negovanje obiĉaja sela izvršilo obnavljanje ove kuće. Sve 
dosadašnje radove na restauraciji i konzervaciji eksponata obavili su ĉlanovi društva u sopstvenoj 
reţiji, uz struĉnu pomoć etnologa i arhitekte – konzervatora iz Zavoda za zaštitu spomenika 
kulture Srema iz Sremske Mitrovice. Kuća se sastoji od nekoliko prostorija, a opremljena je 
nameštajem koji uglavnom datira iz druge polovine 19. veka. Tu su i sremaĉke nošnje, tapiserije i 
vezeni ĉaršavi. Zidovi su okreĉeni i potom išarani valjkom. Iza seoskog bunara je postavljen 
majpan (zavetno drvo). Posebnu atraktivnost predstavlja mogućnost organizovanja sremske 
svadbe, kakva je bila još pre sto godina. Venĉanje je predviĊeno u manastiru Jazak, a svadbeno 
veselje u duhu sremske tradicije u ambijentu etnokuće. (Ivkov, 2006) 
Dvorište je patosano ciglom, prostrano, i u njemu su smešteni prateći objekti jednog 
seoskog domaćinstva: vajat, podrum, kaĉara, kotobanja – sve u produţetku kuće, a naspram 
vajata je hlebna peć i pušnica. 
Kaĉara danas sluţi kao pozornica za odrţavanje kulturnih manifestacija – priredbi, susreta 
knjiţevnika Srema, za rad sekcija društva „Teoĉin―. U kaĉari u produţetku kuće gosti mogu da se 
odmore,  ali i da obeduju. Specijalitet kuće je tzv. tandara (sprema se od tri vrste mesa uz 
obaveznu sremsku kobasicu, a na kraju se u jelo dodaje obavezno belo vino). 
 Ekonomsko dvorište je odvojeno od prednjeg dvorišta i tu su smeštena volovska kola i 
plug. 
 Pored Zaviĉajnog društva, ovaj spomenik kulture koristi i Knjiţevna zadruga ―Drugari‖. 
Oba ova društva se najviše i angaţuju za organizovanje i prezentaciju turistiĉkih aktivnosti u 
Jasku. 
 
ETNO KUĆA U MARADIKU 
 
Selo Maradik se nalazi u Sremu i pripada inĊijskoj opštini. Maradik je saĉuvao svoju 
prošlost u knjigama i objektima koje je pravio veoma davno, kako za duhovne, tako i za fiziĉke 
potrebe. Jedan od takvih objekata je i Etno kuća. Etno kuća je po saznanju stara preko 150 
godina. GraĊena je od naboja sa vrlo specifiĉnim rasporedom prostorija koje su potrebne jednom 
seoskom domaćinstvu.. 
 
 
Slika 35. Gonk etno kuće u Maradiku (Foto: K. Košić) 
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Od prostorija kuća ima: prednju sobu, srednju sobu, straţnju sobu, kuhinjicu, hodnik duţ 
prednjeg dela kuće sa posebno obraĊenim i ustakljenim prozorima, podrum sa lagumom, kaĉaru, 
špajz, štalu, kotobanju, svinjce i kokošinjacU svim prostorijama se nalaze autentiĉni eksponati 
stari izmeĊu 50 i 200 godina. U prednjem delu dvorišta su eksponati: stara seoska kola, saonice, 
plug sa jednom i dve brazde koji su vukli dva ili tri konja, špartaĉ, drljaĉa, valjak, dreš, kveĉ i 
drugo. 
U straţnjem delu dvorišta zasaĊene su voćke koje su najrasprostranjenije na padinama Fruške 
gore. U okviru etno kuće i njene okućnice kulturno-umetniĉka društva Maradika izvode folklorne 
i muziĉke programe i narodne obiĉaje. 
Za vreme boravka gostima se pripremaju sremaĉki kolaĉi, krofne, štrudle sa makom i 
orasima, kolaĉ pripremljen pomoću kukuruzovine, bakin kolaĉ, kifilice. Ovde se uz prethodnu 
najavu pripremaju na tradicionalan naĉin gotova jela. 
U prednjem delu dvorišta nalaziće se suvenirnica i mini eko pijaca gde se prodaju 
proizvodi koje meštani proizvode: domaći med, razna vina, rakije, sezonsko voće, domaći sokovi, 
pekmezi, i dţemovi... Turistima su ponuĊeni i suveniri od prirodnih materijala koje izraĊuju 
meštani. 
 
ETNO KUĆA BELO BLATO 
 
Belo Blato se nalazi u blizini zaštićenog prirodnog dobra Carska bara, deset kilometara 
juţno od Zrenjanina izmeĊu reke Tise na zapadu i Begeja na istoku. 
Etno kuća prezentuje narodno graditeljstvo multietniĉkog stanovništva (Slovaci, Srbi, 
Bugari, MaĊari). Kuća se nalazi u dvorištu Osnovne škole, napravljena od prirodnih materijala i 
ima muzejsku vrednost. Obuhvata tri prostorije i gonak. Središnja prostorija, osim za pripremu 
hrane, imala je i ulogu loţišta za zagrevanje dve susedne prostorije. Tavanica je napravljena od 
zemlje i blata, a krov pokriven trskom. U dvorištu se nalazi trap, dvorišna pećka pokrivena 
trskom, jedna od retkih u Vojvodini koja je u funkciji. Tu je i kotarka sa svinjcem, kokošarnik sa 
kućicom za ptice, kućica za psa i kao neizbeţan detalj Belog Blata, roda, kao simbol sela i 
nacionalna prirodna retkost.  
 
 
Slika 36. „Prednja soba“- Etno kuća u Belom Blatu (Foto: K. Košić) 
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Od turistiĉke ponude na lokalitetu već postoje restorani „Trofej― i hotel „Sibila―. 
Prirodnim rezervatom gazduje ribarsko gazdinstvo „Eĉka―, koje sa svojim ribnjacima na površini 
od oko 2000 hektara predstavlja znaĉajan privredni i turistiĉki resurs. (Zelena staza je jedna od 
celina budućeg kompleksa, koja povezuje sve ostale sadrţaje. Ona polazi od etno kuće, prolazi 
glavnim seoskim ulicama i završava se na samom obodu Carske bare, gde je planirana izgradnja 
vizitorskog i turistiĉkog centa. Info centar sa restoranom i otvorenom terasom za prijem oko 
stotinak gostiju i konferencijskom salom, takoĊe je vaţan deo novog kompleksa. Uz dva veća i 
jedan manji smeštajni objekat za boravak oko 40 gostiju, upotpuniće turistiĉku ponudu sela. U 
samom središtu vizitorskog centra predviĊena je izgradnja vidikovca visokog 16,6 metara. 
Turistiĉko rekreativni centar obuhvataće parking prostor, restoran, specijalizovane prodavnice 
lovaĉke i ribolovaĉke opreme, prodavnice suvenira, kao i kamp, deĉja igrališta i sportske terene. 
Na ovom prostoru je karakteristiĉan primer povezanosti etno kuće i vodeće privredne delatnosti u 
selu (trska koja se ovde preraĊuje već ĉetiri decenije znaĉajan je privredni potencijal). Trskara 
A.D. „Jedinstvo― ĉiji su većinski vlasnici HolanĊani, koji su se ukljuĉili u realizaciju ĉitavog 
projekta, je za potrebe etno-eko kompleksa mesnoj zajednici ustupila pravo korišćenja svog 
zemljišta.  
HolanĊani planiraju organizovanje škole prerade trske koju bi vodili holandski i domaći 
struĉnjaci. Planira se i škola jahanja, izgradnja novih štala i olimpijskog hipodroma, koji bi u 
vreme odrţavanja meĊunarodnih takmiĉenja predstavljao posebnu turistiĉku ponudu 
 TakoĊe je planirana i organska poljoprivredna proizvodnja, izgradnja glistenjaka, farme 
autohtonih rasa ţivotinja, kao i proizvodnja eko briketa. Završetak izgradnje svih sadrţaja 
planiran je za period 2007-2011. godine a u okviru projekta regionalnog razvoja podruĉja izmeĊu 
Dunava i Tise. 
 
ETNO KUĆA „ĐERAM“ MOKRIN 
 
 Etno kuća „Đeram― nalazi u Mokrinu, na kraju sela u ulici Ige Dobrosavljeva br.13. 
Objekat je tipiĉno seoski graĊen 1925. god., od naboja, veliĉine 150 m
2
 sa sledećim rasporedom: 
prednja soba sa paorskom peći, karakteristiĉni zapećak i banak oko peći, srednja soba sa loţištem 
za paorsku peć, straţnja soba, kuhinja, komora i prostorija za umivanje i kupanje, konk (terasa) i 
štala koja je pretvorena u atelje za izradu predmeta od gline.  
 
 
Slika 37. Etno kuća „Đeram“ u  Mokrinu (foto: K. Košić) 
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Sam objekat i ambijent oko objekta podsećaju na salaš. Okućnica oko kuće je 17500 m
2
 i 
ograĊena je. U navedenom prostoru izgraĊena je „tršĉara― sa etno postavkom veliĉine 100 m
2 
. 
Kapacitet „tršĉare― je cca 80-100 sedećih mesta.U toku je završetak radova na restoranu u 
zatvorenom prostoru kapaciteta 50 mesta za sedenje. U navedenom prostoru moţe se dobiti po 
ţelji banatski fruštuk, domaći ruĉak ili uţinu. U okviru etno kuće pripremaće se kulturno-
umetniĉki programi i narodni obiĉaji – ceo etno prostor veoma je pogodan za odmor, rekreaciju i 
deĉije igre. 
Renoviranjem 2003. godine ova etno kuća dobija  turistiĉku funkciju. Sve što je kuća 
imala od objekata je zadrţano, ubaĉeni su podovi, obnovljeni plafoni, uraĊen je vodovod i 
kanalizacija, sprovedena struja... Ĉitav kompleks je ustvari doveden u funkciju za moderan naĉin 
ţivota, ali je na neki naĉin uspeo da zadrţi svoju autentiĉnost. U izgradnji je novi objekat koji će 
imati svoj restoranski deo i smeštajni kapacitet od 5 soba sa ukupno 10 leţaja.  
 
 
Slika 38. Peć u prednjoj sobi u etno kući “Đeram” u Mokrinu 
(Foto: K. Košić) 
 
U planu je izgradnja sportskog terena za tenis ili eventualno mini golf, kao i malog jezera 
koje bi svakako upotpunilo ambijent. Postoje ideje o tome kako posetioce aktivno ukljuĉiti u 
domaće radinosti da bi boravak na salašu bio interesantniji, kao na primer: uĉestvovanje gostiju u 
spremanju tradicionalnih jela, disnotor, u peĉenju rakije i degustaciji, u vezenju, predenju...a kako 
se ovde nalazi i registrovana grnĉarska radnja, posetioci mogu uĉestvovati u izradi razliĉitih 
predmeta od gline. Biće organizovan bogat dnevni i veĉernji program, recimo borbe guskova, 
pijenje vina na sat, voţnja fijakerima kroz selo, jahanje konja, slikarske kolonije, muziĉke i 
knjiţevne veĉeri... 
 
ETNOGRAFSKI MUZEJ U DEBELJAĈI 
 
Od 1977. godine Debeljaĉa ima svoju etnografsku kuću- muzej, jedinstven u Banatu. 
Poseduje 430 eksponata rasporeĊenih u više grupa. To su predmeti koji su bili korišćeni u 
svakodnevnom ţivotu stanovnika Debeljaĉe, poĉev od pokućstva, preko poljoprivrednih alatki, 
alatki vezanih za pojedine zanate, a vredne su i zbirke narodnih nošnji.  
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Nastao je da bi se saĉuvala etnografska odlika MaĊara koji su u opštini naseljeni samo u 
ovom selu. Muzej, kao eksponate, sadrţi predmete za svakodnevnu upotrebu iz 17. veka. Sastoji 
se iz ĉetiri odeljenja. 
U prvom odeljenju izloţeni su najstariji saĉuvani eksponati maĊarske narodne nošnje, 
razni tkani predmeti (marame, košulje, suknje, ĉizme, bunde). TakoĊe mogu se videti ruĉni 
radovi ukrašeni ĉuvenim maĊarskim vezom i crvenim detaljima. Iako malobrojni, saĉuvani delovi 
narodne nošnje, pisani i likovni izvori i fotografije posetiocima Etnografske kuće verno 
doĉaravaju kako je izgledala ţenska nošnja iz prošlosti. Ţene su uglavnom radnim danima nosile 
široke i dugaĉke suknje od lana i konoplje, plave ili mrke boje, nabrane u struku, nešto kraće 
kecelje, u donjem delu ukrašene ĉipkom. Košulje su bile jednostavne, a marame velike, tamnije 
boje sa malim cvetićima. (Seĉenji, 2004) 
U drugom odeljenju nalaze se predmeti koji su sluţili u svakodnevnoj upotrebi ljudi. Tu 
su izloţene keramiĉke posude za ĉuvanje zimnice, za peĉenje rakije, predmeti za pokućstvo koji 
su izašli iz upotrebe. 
U trećem odeljenju su izloţeni eksponati koji nam mogu doĉarati period ekstezivne 
zemljoradnje i stoĉarstva i umešnost tadašnjih zanatlija u izradi ovih predmeta (jaram, ĉegrtaljka, 
sprava za vezivanje snopova, prvi plug, pribor za konjsku zapregu). 
U ĉetvrtom odeljenju smešten je inventar stare apoteke, ĉuvene na ovom prostoru. 
Apoteka je bila svojina Ambrozi Šandora koji je uĉio školu i studirao u Budimpešti i odatle 
doneo opremu za svoju apoteku. Ova apoteka bila je prva u ovom delu Banata. Apotekar je prvi 
pravio kozmetiĉke preparate i parfeme, po receptima beĉkih i peštanskih apotekara. Pribori za 
prvu biohemijsku laboratoriju u Vojvodini briţno su saĉuvani i predstavljeni. Pripadnik više 
graĊanske klase, ovaj apotekar, poklonio je i svoj nameštaj iz kuće ovoj etnografskoj postavci. 
Hodnik muzeja posluţio je da se predstavi još jedan vaţan detalj iz ţivota stare Debeljaĉe. 
To je Debeljaĉki vašar, koji traje još danas i odrţava se svake godine, poslednjeg petka u maju i 
avgustu. Slike koje nam doĉaravaju tadašnju atmosferu sa vašara ukazuju na vaţnu privrednu 
korist trgovine za Debeljaĉu od njegovog nastanka do danas. Nekada je vašar trajao tri dana sa 
taĉno odreĊenim danima trgovine konjima, ovcama, svinjama i zanatskim proizvodima. Danas se 
meštani i okolina nostalgiĉno sećaju liciderskih srca, alvi i šećerne pene.  
Muzej nije otvoren svakodnevno, već prima samo organizovane grupe koje se unapred 
najave. 
 
ETNO KUĆA U KOVAĈICI 
 
U Kovaĉici, etno kuća prezentuje narodno graditeljstvo Slovaka u Vojvodini koje je steklo 
svetsku slavu zahvaljujući tradiciji naivnog slikarstva i vrlo poznatim naivnim slikarima, kao što 
su Zuzana Halupova i Martin Jonaš. MeĊunarodni etnocentar Babka neguje i promoviše 
umetniĉke vrednosti ove tradicije. U sastavu etno centra je i Galerija naivne umetnosti. U 
organizaciji ATAS-a (Asocijacija turistiĉkih agencija Srbije) Kovaĉica je izabrana za 
predstavnika i posrednika pri promociji srpskog turizma u Slovaĉkoj. CIlj ATAS-a je da u 2007. 
godini privuĉe u Srbiju najmanje 800 turista iz Slovaĉke, da bi do 2011. godine taj broj dostigao 
cifru od 15000 slovaĉkih turista. 
 
ETNO KUĆA U TORKU 
 
U mestu Torak je 2002. godine otvorena rumunska etnokuća. Njenu adaptaciju su 
finansirali Fondacija za etnografiju i folklor Rumuna, pokrajinska i opštinska Vlada, brojni 
donatori, kao i Ambasada Rumunije. 
 Torak je udaljen dvadesetak kilometara od Zrenjanina, administrativnog, politiĉkog, 
kulturnog centra vojvoĊanskog banata i oko stotinjak kilometara od Temišvara, istovetnog centra 
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rumunskog dela Banata. Dobar geosaobraćajni poloţaj naselja obezbeĊuje blizna takozvane 
Banatske magistrale koja povezuje Beograd, Zrenjanin i Segedin. 
 Ovo je jedno tipiĉno rumunsko naselje sa svim odlikama nacionalne duhovnosti i 
materijalne kulture koji su vidljivi u svakom njegovom kutku, šoru, dvorištu, kapiji, prozoru, 
crkvi, cveću, ljudima. 
 Godine 1997. na predlog predsednika Rumunskog društva (Fondacije) za etnografiju i 
folklor iz Vojvodine, Koste Rošu, usvojena je odluka o osnivanju Muzeja za negovanje kulture i 
tradicije Rumuna u srpskom delu Banata. Tako je 1999. godine formiran Muzej rumunske 
duhovnosti iz Vojvodine sa sedištem u Torku. 
Planom razvoja Muzej u Torku treba da objedini tri odeljenja i to za istoriju, duhovnost i 
etnografiju. Do danas je realizovano etnografsko odeljenje sa postavkom u individualnom, 
autentiĉnom objektu u banatskoj kući staroj 120 godina. Etnografska zbirka broji oko 200 
eksponata koji prikazuju naĉin ţivljenja Rumuna na ovim prostorima (u kući, na polju, u 
društvenom ţivotu). Objekat sa zbirkom nosi naziv Banatska kuća, a sa prostorom i sadrţajima 
koji ga okruţuju – Etno kompleks Banatska kuća.  
 Unutar Etno kompleksa, veoma je vaţna crkva brvnara. Treba istaći da je ovo jedina 
rumunska crkva takve vrste izgraĊena u srpskom banatu, a poklon je dobrotvora Ţupanije Karaš–
Severin u Rumuniji. 
 Od 2002. godine do danas Banatska kuća ugostila je brojne uĉesnika kulturno-umetniĉkih 
manifestacija. Nekolicina dogaĊaja uspostavila je „tradiciju― od tri-ĉetri godine, pa se tako 
svakog proleća odrţava Vašar narodne umetnosti, a u zimskim mesecima. MeĊunarodni fesatival 
etno filma i Praznik tradicionalnih obiĉaja. Mnoštvo dogaĊaja, kao i njihova raznovrsnost ukazuje 
na širok dijapazon interesovanja publike i uĉesnika za novim kulturnim i turistiĉkim sadrţajem 
Banata.  
U selu se ljudi inaĉe preteţno bave poljoprivredom, a posebno se interesuju za ekološku 
proizvodnju u pojoprivredi. 
Turistiĉki obilazak etno kuće i budućeg kompleksa je već u programu obilaska pojedinih 
turistiĉkih agencija i Ċaĉkih ekskurzija. U okviru ovog kompleksa se odrţavaju i turistiĉke 
manifestacije, koje prezentuju folklor, tradiciju i obiĉaje Rumuna u Vojvodini (Praznik zimskih 
obiĉaja, etno sajam, festival dokumentarnog etno filma). U ovoj kući je sedište i Društva 
(Fondacije) za etnografiju i folklor Rumuna u Vojvodini. 
ZAVIĈAJNA KUĆA „DELIBAB“ U SAJANU 
 
U selu Sajan je na inicijativu grupe entuzijasta osnovana Zaviĉajna kuća „Delibab―. 
Godine 1993. društvo „Délibáb― iz Sajana je pokrenulo akciju prikupljanja predmeta koji su se 
koristili u domaćinstvima baka i prabaka iz ovog sela. Nakon toga se pristupilo osnivanju 
zaviĉajne kuće u kojoj danas ima 1400 predmeta, od kojih najstariji datira iz 1876. godine. U kući 
se nalazi tzv. „ĉista soba―, kuhinja, predsoblje, gostinjska soba, soba za druţenje i šupa sa 
poljoprivrednim alatima. Ova etnokuća nije zamišljena kao muzej, već kao prostor gde se uvek 
nešto dešava. U ćošku sobe je stajala paorska peć i dva velika, odvojena, visoka kreveta sa puno 
posteljine, a uz krevet je postavljana kolevka. IzmeĊu prozora stoji kredenac sa slikama rodbine, 
ĉašama, iznad je ogledalo i razne slike svetaca. Ĉlanice društva se ovde okupljaju, posebno za 
praznike i onda pletu, vezu, tkaju, odrţavaju izloţbe itd. (Varga, 2004) 
 
Veliki problem većeg broja ovih etno kuća je to što su njihovi osnivaĉi uglavnom 
pojedinci, entuzijasti, zaljubljenici u prošlost. Problem se javlja zbog nemogućnosti da se 
obezbede dovoljna finansijska sredstva za njihovo ureĊenje i oĉuvanje. 
Obnova i zaštita etno kuća na podruĉju Vojvodine doprineće razvoju turizma na ovom 
podruĉju. Svaka nacionalna zajednica ima svoje specifiĉnosti, a negovanje kulture i obiĉaja svake 
od njih, obogatiće turistiĉku ponudu i saĉuvati od zaborava obiĉaje, stare zanate, nošnju itd. 
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POLJOPRIVREDNI MUZEJI VOJVODINE 
 
Bez obzira na to da li su opšteg karaktera (kao nacionalni, zaviĉajni ili narodni muzeji) ili 
specijalizovani muzeji sa tematskim zbirkama i izloţbama, muzeji predstavljaju vrlo omiljeno 
mesto u turistiĉkoj ponudi nekog mesta. Muzeji su istovremeno i institucije koje svojim dodatnim 
aktivnostima stvaraju nove vrednosti: prezentacije kulturnih ostvarenja, tematske veĉeri, koje 
oţivljavaju muzeje i time ih ĉine pristupaĉnim za sve one posetioce kojima muzeji deluju 
odbijajuće (Ahmetović,Tomka, 1996) 
U muzejima Vojvodine ĉuvaju se mnogobrojni pokretni spomenici kojima se reprezentuje 
njena multietniĉka struktura. Bogate muzejske zbirke nalaze se u Muzeju Vojvodine, narodnim 
muzejima u Zrenjaninu, Vršcu i Panĉevu, u gradskim muzejima Subotice, Sombora i Muzeju 
Srema. Posebne kolekcije karakterišu materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo naroda i 
narodnosti Vojvodine: Srba, MaĊara, Slovaka, Rumuna, Rusina i drugih. 
Muzeji su nauĉno-prosvetne ustanove koje prikupljaju, prouĉavaju, ĉuvaju, obezbeĊuju i 
izlaţu, odnosno valorizuju predmete i pisane izvore, pre svega i arheologije i umetnosti, a koji su 
od istorijskog, etnografskog, umetniĉkog, prirodnjaĉkog, tehniĉkog ili drugog znaĉaja. 
POLJOPRIVEDNI MUZEJ U KULPINU 
 
Poljoprivredni muzej u Kulpinu, kao jedina specijalizovana muzejska ustanova u zemlji 
za istraţivanje i izuĉavanje agrarne prošlosti, osnovan je 20. januara 1993. godine.  
Muzej poseduje veliki broj starih mašina, a sama zgrada muzeja veoma je atraktivna, 
naime, reĉ je o nekadašnjem zamku porodice DunĊerski. Muzej prikazuje kako stare, tako i 
moderne naĉine ratarenja. Poljoprivredni muzej u Kulpinu ĉini kompleks zgrada Veliki dvorac, 
tzv. „kaštel―, i Stari dvorac koji su stavljeni pod zaštitu drţave kao spomenici. U okviru 
kompleksa nalazi se osim dva dvorca, upravna zgrada, konjušnica i tzv. kovaĉnica, kao i ţitni 
magacin. TakoĊe je moguće videti i ogledna polja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom 
Sadu. Muzej je okruţen velelepnim parkom površine od 4 ha koji predstavlja prirodni park – 
arboretum retkih biljnih vrsta. (prospekt „Kroz ţitnicu nekadašnje monarhije―, Industrijski, 
poljoprivredni i vodoprivredni spomenici – turistiĉka destinacija u Evroregiji Dunav-Kriš-Moriš-
Tisa―) 
Osim razgledanja postavki muzeja i opuštanja u miru parka, posetioci mogu uţivati u 
voţnji zapregama po širokim ulicama Kulpina i poseti seoskom domaćinstvu uz degustaciju 
lokalnih gastronomskih specijaliteta. 
Osnovni cilj Poljoprivrednog muzeja prvenstveno je da se materijalni dokazi bogate 
agrarne prošlosti saĉuvaju od nestajanja i propadanja. Najvaţniji zadatak Muzeja je sakupljanje, 
muzeološka obrada, ĉuvanje i zaštita, kao i izlaganje – prezentacija prikupljenog materijala. 
Danas u Muzeju postoje stalne tematske izloţbe, otvorene za posetioce tokom ĉitave 
godine. To su: 
Istorija gajenja hmelja. U regiji Baĉkog Petrovca, hmelj se gaji preko 250 godina. Istorija 
gajenja hmelja i proizvodnje piva, predstavljena je na izloţbi dokumentima, predmetima i 
fotografijama. 
Istorijat gajenja konoplje. Konoplja se tradicionalno gajila u našoj zemlji. Na izloţbi je 
predstavljeno poreklo konoplje, a preko karata, dokumenata, fotografija i alata za preradu ove 
biljke prikazano je gajenje konoplje i njena prerada u kućnoj radinosti. 
Istorijat gajenja sirka metlaša. Pored prikazanog istorijata gajenja sirka metlaša, na 
izloţbi su postavljene i metle razliĉitih materijala sa raznih strana sveta. Posetioci mogu videti i 
sve faze ruĉne izrade metle od sirka. 
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Istorijat gajenja pšenice. Izloţba se sastoji iz segmenta: poreklo i širenje gajenja pšenice, 
selekcija i selekcionati pšenice, kao i tehnologija proizvodnje pšenice kroz istoriju; tradicionalna 
ţetva i vršidba, a prikazana je i skladištenje zrna kroz istoriju. Pored dokumenata i fotografija 
izloţbu ĉine i odreĊene poljoprivredne alatke. 
 Istorijat govedarstva. Na veoma edukativan naĉin je prikazan istorijat i razvoj 
govedarstva preko rodonaĉelnika goveda, muznih i tovnih rasa krava kao i maketa krava; 
tradicionalni uzgoj goveda. Pribor za veštaĉko osemenjavanje, muzni ureĊaji kao i uzorci koji se 
koriste kao stoĉna hrana. 
 Istorijat mlekarstva. ObraĊen je istorijat mlekarstva od praistorijskih vremena do 
sadašnjih dana. Obuhvaćene su sve vrste mleĉne stoke u svetu – nekada i sada. Tehnologija muţe 
i prerade mleka, praćena je u dokumentima, fotografijama, sudovima i aparatima za muţu i za 
proizvodnju mleĉnih proizvoda. 
 Svinjarstvo – juĉe, danas, sutra. Izloţba je posvećena proizvoĊaĉima svinja i svima onima 
koji se direktno ili indirektno profesionalno bave ili nameravaju da se bave ovom, za našu zemlju 
veoma vaţnom privrednom granom. Na ukupno 30 panoa, sa 254 slika, uvodnim tekstovima i 
legendama su prikazani istorijat, razvoj, privredni znaĉaj, mogućnosti i perspektiva svinjarstva. 
 Istorijat Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (1954 - 1999). Preko osnivaĉkih i 
drugih vaţnih dokumenata, fotografija, prikazan je istorijat i razvoj, od njegovog osnivanja do 
1999. godine, kada je obeleţena ĉetrdesetogodišnjica rada fakulteta (Arhiv Poljoprivrdnog 
muzeja, Kulpin). 
 U galerijskom prostoru organizuju se likovne izloţbe, gde se smenjuju izlagaĉi - umetnici 
iz ĉitave zemlje. Prostorije velikog dvorca ―Kaštela‖ omogućavaju organizaciju kamernih 
likovnih izloţbi, promocije knjiga, knjiţevnih veĉeri i koncerata. U letnjim mesecima u parku se 
prireĊuju koncerti i pozorišne manifestacije. 
 Pored svega ovog što Poljoprivredni muzej nudi posetiocima, uprava muzeja stalno radi 
na dopuni svojih sadrţaja za turiste, tj. posetioce. U paviljonu Muzeja, u toku je izgradnja prave 
pivnice, po uzoru na one u Slovaĉkoj. Tu će posetioci biti u prilici da se odmore i rashlade, 
domaćim i ĉeškim pivom, dobrim vinom, a biće u mogućnosti da probaju tradicionalne slovaĉke 
specijalitete. 
 Poljoprivredni muzej godišnje poseti oko 8.000 turista. Školska omladina ĉini 80% 
posetilaca – osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti. Pored njih to su i individualne posete, 
porodiĉne. Najveći broj posetilaca se ostvaruje tokom aprila, maja i juna. 
 
MUZEJ PĈELARSTVA 
 
Muzej pĉelarstva u posedu porodice Ţivanović,  jedan je od retkih takve vrste, ustanovljen 
je 1968. godine, ali sami poĉeci sakupljanja krenuli su u ovoj pĉelarskoj porodici mnogo ranije. 
Još se pradeda današnjeg vlasnika poĉeo baviti pĉelarstvom, tako da danas na posedu Ţivanović 
ţivi već peta generacija pĉelara. Muzej pokazuje tradicionalne i moderne uslove pĉelarenja, kao i 
zanimljive eksponate, npr: košnica u obliku crkve i sl. U sklopu muzeja nalazi se i vinski podrum 
u kome se proizvode retka vina specifiĉna za ovaj kraj kao što su bermet i ausbruh. Poslednji se 
nalazio ĉak i na vinskoj karti broda Titanik. U toku posete osim edukativnih informacija i 
zanimljivih priĉa, posetioci imaju priliku da probaju med i vino koji se proizvode već petu 
generaciju za redom.  
 
SRPSKI MUZEJ HLEBA 
 
 Srpski muzej hleba nastao je kao rezultat sakupljaĉko-istraţivaĉkog rada slikara Jeremije, 
koji se tematikom obrednog hleba bavi više decenija. Jeremija više od trideset godina putuje po 
Srbiji (obišao je više od 600 sela), slika na terenu, zapisuje obiĉaje, prikuplja recepte, etnografske 
predmete, obredne hlebove pisana dokumenta, ĉuvajući od zaborava obiĉaje srpskog naroda. 
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 Srpski muzej hleba poĉeo je sa radom 1995. godine. Muzej obavlja delatnost sakupljanja, 
zaštite, ĉuvanja i prezentacije predmeta koji su se nekada koristili u Srbiji u procesu proizvodnje 
hleba. Osnovna koncepcija postavke ima za cilj da pokaţe put zrna pšenice od zemlje preko hleba 
do neba, korespondirajući tako sa ciklusima Jeremijinih slika (ciklus zemlja, hleb i nebo). 
 Muzejske zbirke smeštene su na 1200 m otvorenog prostora i u niz sukcesivno podignutih 
objekata koje je osmislio i sagradio sam Jeremija zbog ĉega se kroz celokupni muzejski kompleks 
provlaĉi ideja o muzeju kao o Jeremijinom umetniĉkom delu. 
 Ukupni muzejski fond formira oko 2000 predmeta razvrstanih u tri tematske zbirke: 
etnografsku, arheološku i likovnu. 
 Etnografsku zbirku ĉine: zbirka oruĊa za obradu zemlje, zbirka predmeta za preradu 
pšenice i kukuruza, zbirka predmeta za mešenje i peĉenje hleba, zbirka predmeta za pripremanje i 
sluţenje hrane i zbirka obrednih hlebova koju ĉini 96 razliĉitih vrsta obrednih hlebova. 
 Aeheološku zbirku ĉine: praistorijska  i antiĉka zbirka. U praistorijskoj zbirci nalaze se 
oruĊa za obradu zemlje, ţrvnjevi za drobljenje pšenice i posude za ĉuvanje ţita, a antiĉku zbirku 
ĉine oruĊa za obradu zemlje iz rimskog doba. 
 U likovnoj zbirci nalaze se slike i crteţi Jeremije. 
 
 
Slika 39. Muzej hleba (foto: K. Košić) 
 
 Specifiĉnost postavke u Srpskom muzeju hleba je to što su mnogi izloţeni predmeti 
prezentovani tako da se njihovo funckionisanje moţe demonstrirati. Postoji odreĊeni vid 
dodirljivosti predmeta, što omogućava bolju komunikaciju na relaciji predmet–posetilac. 
 Izdavaĉka delatnost Muzeja prisutna je od osnivanja u obliku vodiĉa, kataloga i posebnih 
izdanja. 
 Pored svoje osnovne delatnosti, Muzej organizuje  struĉne skupove, promocije, razliĉite 
umetniĉke radionice, a posebna paţnja se posvećuje radu sa decom školskog i predškolskog 
uzrasta. 
 U okviru muzejskog kompleksa nalazi se i furuna za peĉenje hleba, zvonik posvećen 
svetom Nikoli i suvenirnica. 
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MANIFESTACIJE U RURALNOM TURIZMU VOJVODINE 
 
POJAM, PODELA I ZNAĈAJ MANIFESTACIJA 
 
Reĉ manifestacija potiĉe od latinske reĉi manifestation što u prevodu znaĉi javno 
ispoljavanje, javno izraţavanje svog raspoloţenja, objavljivanje, pokazivanje (Klaić, 1979). 
Ljudi su od najstarijih vremena stvarali i imali potrebu za isticanjem, odnosno 
iskazivanjem svojih znanja, raznih dostignuća, raznih nauĉnih uspeha, umeća ţivljenja i sl. 
Upravo i najviše zbog toga dolazi do organizacija kulturnih delatnosti koje u sebi 
ukljuĉuju napore ljudi da svesnom delatnošću usklade ljudske potrebe, rad i stvaralaštvo u oblasti 
kulture i umetnosti, radi ostvarivanja stalnog napretka ĉoveka ne samo u materijalnom, već i u 
duhovnom pogledu. 
Turistiĉke vrednosti koje nemaju monumentalna svojstva već predstavljaju duhovne 
tvorevine ljudi, prezentuju se turistima u vidu turistiĉkih manifestacija. Brojne pojave i objekti, 
tek u vidu manifestacija zaluţuju da se nazovu turistiĉka vrednost.  
Prema naĉinu ispoljavanja manifestacije se svrstavaju u nekoliko grupa: kulturne, 
politiĉke, zabavne, sportske, umetniĉke, privredne, lokalne, interpersonalne, a sve su manje ili 
više turistiĉke, usmerene ka širenju i usvajanju kulture kao spontanom ili organizovanom procesu 
(Joviĉić 1988). Aktivnost ovakvih dogaĊaja ogleda se u vremenu i mestu njenog odrţavanja, 
znaĉajem i vrstom priredbe. Znaĉaj i vrsta priredbe direktno utiĉu na geografsku strukturu 
posetilaca, odnosno na veliĉinu kontraktivne zone, a koja je srazmerna znaĉaju priredbe.  
Vrednost svake manifestacije odreĊena je, takoĊe mestom i vremenom odrţavanja. To 
znaĉi da dobra saobraćajna povezanost naseljenih podruĉja kao i druge turistiĉke aktivnosti, te i 
period odrţavanja priredbe direktno utiĉu na uspešnost organizovane manifestacije. 
Dobro osmišljenom i snaţnom organizacijom manifestacije ostvaruje se svaki njen 
postavljeni cilj, bilo da je u pitanju prezentacija dostignuća, obogaćivanje sadrţaja boravka u 
sezoni, zadrţavanja ţitelja u matiĉnim mestima, ili pak buĊenje interesovanja turistima 
nenamernicima. 
Sve manifestacije koje su od znaĉaja za turizam mogu se podeliti prema sledećim 
kriterijumima (Bjeljac, 2006): 
Prema poreklu izvoĊenja: 
 sa tradicijom odrţavanja (postale su poznate, odrţavaju se kontinualno, u duţem 
nizu godina, sa ritualima) 
 one koje su organizovane radi predstavljanja teritorije sa atraktvinim vrednostima 
(etnografskim, privrednim, obeleţavanje znaĉajnijih datuma u prošlosti: takoĊe 
imaju tradiciju odrţavanja) 
Prema trajnosti u mestu odrţavanja: 
 stalno ili povremeno u jednom mestu (uglavnom manifestacije nacionalnog i 
meĊunarodnog karaktera u većim gradskim centrima) 
 one koje se odrţavaju svaki put u drugom mestu (olimpijske igre, univerzijade, 
velike svetske izloţbe...izbor mesta vrši se prema konkursu koje raspišu 
meĊunarodne ili nacionalne organizacije) 
 one koje se istovremeno odrţavaju na više mesta ili obuhvataju ĉitav region 
(najĉešće sportskog karaktera; svetska prvenstva, biciklistiĉke ture, auto-trke...) 
Prema rangu odrţavanja: 
 lokalne 
 regionalne (zonske) 
 republiĉke 
 nacionalne 
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 internacionalne 
Postoji više kriterijuma za odreĊivanje ranga. Izdvajaju se:  
 geografsko poreklo i broj posetilaca 
 znaĉaj 
 veliĉina sredstava koja se odvajaju za rang organizovanja 
 efekti koji proistiĉu iz manifestacija 
 geografsko poreklo uĉesnika 
 sadrţaj programa manifestacije 
Prema masovnosti i uloţenim finansijskim sredstvima: 
 sa malim brojem posetilaca (uglavnom umetniĉke, nauĉno-struĉne) 
 sa većim brojem posetilaca – od nekoliko desetina do stotina hiljada (uglavnom 
sportske i privredne) 
Prema motivima posetilaca: 
 socijalne (potreba za imitiranjem, odgovornošću, da se liĉno vidi, da bude 
prihvaćen, samoostvarivanjem, za promenom okoline...) 
 porodiĉne (da se pronaĊe odreĊeni stil ţivota, okupi ili napusti porodica...) 
 liĉne (potreba da se uspostavi kontakt sa prirodom, da se pobegne od pritisaka, da 
se ţivi iznad svojih mogućnosti...) 
Prema sadrţaju programa: 
 umetniĉke (pozorišne, muziĉke, likovne, foto i filmske, knjiţevne i mešovite) 
 nauĉno-struĉne (kongresi, konferencije, simpozijumi, sabori) 
 privredne (sajmovi i vašari, izloţbe i smotre, privredno-struĉne i privredno-
folklorne) 
 sportske (sportsko-profesionalne, sportsko-rekreativne, kompleksne sportsko-
turistiĉke, sportsko-propagandne) 
 verske (versko-istorijske i slave – školske, crkvene, esnafske, krsne, opštinske) 
 politiĉko-istorijske (sabori, skupovi i promocije politiĉkih partija, obeleţavanje 
Prvog maja, memorijali, ostali istorijski datumi, obeleţavanje vaţnijih datuma iz 
Prvog i Drugog svetskog rata) 
 etnografske (sveĉanosti završetka ţetve i vršidbe, smotre folklora, magijsko-
religijski rituali) 
 zabavne (regate, zabavna leta, ribarske veĉeri, karnevali) 
 turistiĉko-propagandne (na kojima su osim aktivnih i druge vrste posetilaca, na 
kojima su novinari pored aktivnih uĉesnika veoma vaţna kategorija posetilaca, 
specijalizovane uglavnom revijalnog i karnevalskog karaktera reĊe takmiĉarskog, 
one koje imaju za cilj predstavljanje receptivnih turistiĉkih prostora u emitivnim) 
Najĉešći vid prezentacije i ponude je preko privrednih turistiĉkih manifestacija, odnosno 
preko privredno folklornih i etnografskih turistiĉkih manifestacija. Manifestacije na zabavan 
naĉin, uz poštovanje tradicije, folklora, obiĉaja i starog naĉina privreĊivanja stanovništva 
predstavljaju svoje privredne proizvode, a obiĉno imaju i prodajni karakter proizvoda. 
 
ETNOGRAFSKE MANIFESTACIJE 
 
Etnografske manifestacije predstavljaju prikaz narodnih obiĉaja, verovanja, rituala, starih 
naĉina privreĊivanja stanovništva. Nastale su na osnovu sećanja na ritual (primeri su poklade i 
magijski rituali), iz ĉovekove potrebe podsećanja i obeleţavanja. Bazirani na tradiciji, folkloru i 
naĉinima privreĊivanja stanovništva predstavljaju najstarije elemente u razvoju turizma i 
dovoljnu turistiĉku vrednost za dolazak posetilaca. Izdvajaju se Sveĉanosti završetka ţetve i 
vršidbe, Smotre folklora, magijsko-religijski rituali (Bjeljac, Ćurĉić, 2005). Odrţavaju se od maja 
do oktobra meseca, poput Etnofestivala hrane i muzike u Vojvodini (Novi Sad).  
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FESTIVAL BUNJEVAĈKOG NARODNOG STVARALAŠTVA 
 
Organizatori festivala su kulturno-umetniĉko društvo ―Bunjevka‖ iz Subotice i Klub 
fijakerista iz Bajmoka. Festival ima za cilj oĉuvanje nacionalnog identiteta, kulture, jezika, 
pesme, igre, nošnji, sećanja na alatljike, ukrasne predmete i rukotvorine Bunjevaca. Baš zbog 
toga je predviĊeno da se u festivalskoj nedelji pored izloţbi ĉuje po nešto o istoriji i poreklu 
Bunjevaca, stihovi pesnika, zvuk tamburice i na samom kraju odrţava se Bunjevaĉko veĉe 
folklora i Bunjevaĉki bal. 
Prvi festival odrţan je 1998. godine u Tavankutu. Za vreme odrţavanja festivala izabran 
je septembar, simboliĉno, zbog zlatne jeseni prepune plodova koji su rezultat neumornog 
ljudskog rada. Cela koncepcija festivala se sastoji iz predfestivalskih i festivalskih dana. 
Predfestivalske dane ĉini niz izloţbi u pojedinim mesnim zajednicama na temu: Etnoizloţba, 
Zlatne ruke, Zlatni jesenji plodovi, izrada nekadašnjih pletenih kolaĉa i dr. Kod otvaranja izloţbi 
domaćini prireĊuju i kulturno-zabavni program. Sami festivalski dani traju nedelju dana i zalaze 
u mesec oktobar. Festival obuhvata program od sveĉanog otvaranja sa tamburicama i sveĉanog 
pozdrava, preko literarne veĉeri ispunjene bunjevaĉkim pesmama, struĉnih predavanja o 
knjiţevnosti i istoriji Bunjevaca na kojima su prisutni gosti – pesnici, istoriĉari, neizostavnog 
koncerta tamburaša, folklorne veĉeri sa predivnim nošnjama do samog završetka i sveĉanog 
Bunjevaĉkog bala u hotelu ―Patria‖. I u organizaciji ove manifestacije veliku ulogu imaju 
sponzori.  
 
„FARŠANG― U KUPUSINI 
 
Kupusina je podunavsko naselje. Selo pripada opštini Apatin, od koga je udaljeno osam 
kilometara (u pravcu severa). Prema nacionalnoj strukturi, većinu stanovništva ĉine MaĊari (2250 
stanovnika). Najstariji zapisi o selu potiĉu iz 1297. godine. Tada se naselje nazivalo Heteš 
(sedmica). Pod imenom Kupusina prvi put se pominje 1692. godine i to ime ima do danas (Grupa 
autora 1994). 
U selu se  odrţava manifestacija pod nazivom „Faršang‖. „Faršang‖ se odvija zimi, traje 
oko sedam dana, a podseća na vrstu maškara. Suština „Faršanga‖ je veselje, prikaz bogatih 
narodnih nošnji, obilazak povorke veselih uĉesnika kroz selo sa upeĉatljivim nacionalnim 
obeleţjima. Ova manifestacija se odrţava pre katoliĉkog Uskrsa, odnosno Velikog posta. U 
nedelji odrţavanja „Faršanga‖ sve je dozvoljeno, sve se prašta, da bi posle toga usledio post, mir, 
period bez veselja i muzike. Interesantno je da se u ovom periodu odrţavaju i brojna svadbena 
veselja što je tipiĉno za ovo selo.  
Simpatiĉni detalji sa „Faršanga‖ su: prerušavanja muškarca u ţene i obrnuto, zatim par 
devojka visoka muškarac nizak i kao kuriozitet, specijalna sahrana kontrabasa, instrumenta koji 
dominira na muziĉkim nastupima u ovom mestu. Maskirani uĉesnici karnevala, uz muziku 
limenih duvaĉa, defiluju seoskim ulicama. U zgradi stare škole izloţena je etno-zbirka (u 
ambijentu stare maĊarske kuće), posuĊe, poljoprivredne alatke i drugi raznovrsni pokretni 
eksponati koji simbolizuju dugu tradiciju ovog sela u opštini Apatin. 
 
MANIFESTACIJA „CRVENA RUŢA― U RUSKOM KRSTURU 
 
Ruski Krstur se nalazi u juţnom delu opštine Kula, na frekventnom magistralnom putu M-
3, koji povezuje Kulu i Odţake. Od Kule je udaljen 12 km, a od Odţaka 16 km. Podignut je na 
lesnoj terasi i na Malom Baĉkom kanalu, koji povezuje Stapar i Kosanĉić, a koji se uliva u kanal 
Bogojevo – Beĉej i koji pripada sistemu kanala Dunav–Tisa–Dunav. Preko tog kanala, Ruski 
Krstur je povezana sa Novim Sadom, na udaljenosti od 50 km. U samom naselju je izgraĊeno 
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pristanište, gde su nekada pristajali šleperi, zbog istovara robe. Danas to pristanište nije u 
funkciji, ali postoji mogućnost da se ponovo uspostavi taj vid saobraćaja, što bi moglo doprineti 
razvoju nautiĉkog turizma. 
Omladinska organizacija u Ruskom Krsturu, za vreme letnjeg raspusta okupljala je 
omladinu i to su bili zaĉeci manifestacije „Crvene ruţe―. Okupljanje je na poĉetku imalo sportski 
karakter, ali su se one proširile i na organizovanje muziĉkih koncerata. Nastupali su mladi 
poĉetnici, koje je pratio tamburaški orkestar. U skladu sa simbolikom mladosti, 1962. godine ova 
manifestacija dobija naziv „Crvena ruţa―. Sa vremenom manifestacija dobija takmiĉarski 
karakter, jer se biraju najlepši muški i ţenski glas. Manifestacija već 1965. godine dobija 
meĊunarodni karakter, jer se kao uĉesnici pojavljuju Rusini i Ukrajinci iz osam razliĉitih zemalja. 
S vremenom, dolazi do problema finansiranja, zbog povećavanja broj uĉesnika, kao i broja 
posetilaca. Konaĉnu formu, manifestacija „Crvena ruţa―, dobija tek 1976. godine, jer tada od 
jedne poĉetne manifestacije, prerasta u devet kulturnih i zabavnih manifestacija (Grupa avtoroh, 
1991). 
Manifestacija „Crvena ruţa― je izrazito sadrţajna manifestacija, u okviru nje odrţava se 
takmiĉenje u izvornoj muzici, smotra deĉijih kulturnih aktivnosti, miting poezije i muzike 
mladih, smotra dostignuća kulturno-umetniĉkih društava, gitarijada, veliki nagradni konkurs 
deĉijih ĉasopisa i razne izloţbe. 
U okviru manifestacije se od 1969. godine odrţava i smotra deĉijih kulturnih aktivnosti 
pod nazivom „Crveni pupuljak―. U ovom delu programa uĉestvuju uglavnom folklorni ansambli i 
horovi dece školskog uzrasta. Broj uĉesnika je velik, kreće se od 500 do 700 uĉesnika. TakoĊe je 
veliki broj deĉijih ansambala, pojedinih godina je uĉestvovalo i do 15 deĉijih ansambala. 
Manifestacija „Crvena ruţa― se svake godine završava „Sveĉanim koncertom― na kojem 
uĉestvuju solisti, horovi i ansambli drugih naroda i narodnosti. 
Od 1976. do 1994. godine, u okviru manifestacije „Crvena ruţa― odrţavana su i nauĉna 
savetovanja na razne teme iz oblasti nauke, kulture i prosvete. Na prvom nauĉnom savetovanju 
tema je bila vezana za kulturnu tradiciju Rusina na prostoru bivše Jugoslavije. Ovakva nauĉna 
savetovanja su doprinosila povećanju znaĉaja same manifestacije, jer su uĉestvovali nauĉnici iz 
MaĊarske, Poljske, Ukrajine i Slovaĉke (Bjeljac, 1998). 
Da bi ova manifestacija postala još uspešnija, neophodno je izdvojiti osnovne elemente, 
koji će ovaj proizvod uĉiniti još boljim, a to su: tradicionalnost, sadrţaj, znaĉaj, atraktivnost i 
kvantitet posetilaca. „Crvena ruţa― je manifestacija, koja u osnovi ima kulturno-umetniĉke 
elemente, koji su prijemĉljivi za masovnu publiku. Potrebno je ukljuĉivanjem „sveĉarskih― 
elemenata manifestaciju uĉini još zanimljivijom. Neophodno je ispreplitati sveĉarske i kulturno-
umetniĉke komponente, tako da kulturno-umetniĉki deo postane zanimljiviji publici, koja ne prati 
sa paţnjom kulturu i umetnost. 
„Crvena ruţa― je manifestacija tipa festivala i smotri, tako da tu postoje mogućnosti da se kulturni 
sadrţaj prezentuje velikom broju posetilaca na reprezentativan naĉin, jer festival podrazumeva 
vrednovanje stvaralaštva, taĉnije domete iz odreĊene oblasti kulture kod Rusinske i Ukrajinske 
manjine u odreĊenom vremenskom periodu. (Besermenji, 2004)                               
 
PRIVREDNO-FOLKLORNE MANIFESTACIJE 
Prema sadrţaju, posvećene su berbi groţĊa, danima bostana, berbi voća, berbi povrća, 
mesnim preraĊevinama, mleĉnim preraĊevinama i sl. (Bjeljac Ţ, 2006). Za prostor Vojvodine, 
najznaĉajnije su manifestacije posvećene mesu i mesnim preraĊevinama (Sremski svinjokolj u 
Rumi, kaćka Zabijaĉka, Kobasicijada u Turiji, Kulenijada u Baĉkom Petrovcu, Slaninijada u 
Kaĉarevu). Odrţavaju se, preteţno, tokom zimskih meseci od decembra do februara. Privredno-
folklorne manifestacije su manifestacije na kojima se uz poštovanje tradicije folklora i naĉina 
privreĊivanja, predstavljaju poljoprivredni proizvodi. Pri tome je privredni znaĉaj primarniji. 
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„DUŢIJANCA― 
 
Za Duţijancu, kojom se obeleţava završetak ţetve, moţemo reći da predstavlja 
osobenost subotiĉkog podruĉja. Ovaj ritual je doţiveo burne promene tokom 20. veka. Sve do 
1911. godine Duţijanca se izvodila na poljima, neposredno posle završetka ţetve. Iste godine je 
odrţana prva javna proslava u Subotici. Ona će se tako odrţavati sve do Drugog svetskog rata, 
sa kraćim prekidima, ukljuĉujući i Prvi svetski rat. Prva proslava Duţijance posle Drugog 
svetskog rata, koja sada osim crkvenog dobija i svetovni karakter, organizovana je u Tavankutu 
1948. godine. Za tu priliku je od ţita ispleten veliki venac u obliku jugoslovenskog grba sa 
zvezdom petokrakom. Nakon dvadesetak godina pauze, javno svetovno proslavljanje Duţijance 
je obnovljeno. Prvo je odrţana u Ljutovu 1966. godine i nakon dugogodišnjih predloga i 
višemeseĉnih priprema, u Subotici i Kelebiji 1968. godine. Od tada se Duţijanca neprekidno 
odrţava, s tim što se jedan deo sveĉanosti obavlja po selima a drugi, obiĉno završni, u gradu, 
odnosno od 1983. do 1985. godine na Paliću, a od 1986. godine ponovo u Subotici.  
Mnogo raznih manifestacija vrednuje i unapreĊuje kulturnu baštinu i religijske vrednosti 
i folklorno bogatstvo, pa je Duţijanca sada najveći kulturni dogaĊaj Bunjevaca u Subotici 
povodom završetka ţetvenih sveĉanosti u kome dolazi do izraţaja tradicija, obiĉaji, vera i 
kultura ovog naroda. 
Duţijanca je poznata tradicionalna sveĉanost Bunjevaca, ali ne samo njih, već svih ţitelja 
subotiĉke opštine. Vekovni obiĉaj naroda subotiĉkog kraja danas okuplja ţitelje Subotice da 
proslave ―najveći godišnji posao‖. Centralni dogaĊaj sveĉanosti je predaja hleba ispeĉenog od 
novog brašna gradonaĉelniku Subotice. 
 
„KOBASICIJADA― U TURIJI 
 
Manifestacioni turizam opštine Srbobran je na zavidnom nivou ako sagledamo i 
manifestacije regionalnog znaĉaja. Jedna od najvećih i najprofitabilnijih manifestacija je sigurno 
„Kobasicijada― koja je meĊunarodnog karaktera i koja okuplja na desetine hiljada ljudi. Odvija se 
poslednjeg vikenda meseca februara.  
Poĉelo je sve to u selu Turija, davne 1985. godine, kao šala, kao „veĉna― prepirka 
sedmorice Turinĉana oko toga ĉija je kobasica bolja i veća...Da bi rešili tu dilemu, dogovorili su 
se da to provere na sledeći naĉin:  njih sedmorica imali su pravo da izaberu još po 5 gostiju, koji 
će takoĊe doneti svoje kobasice na ocenjivanje, pa da onda tih 35 kobasica idu pred struĉni ţiri. 
Sve to je organizovano u Lovaĉkom domu u Turiji, podeljene su nagrade i sve je bilo više 
privatnog, nego javnog karaktera. DogaĊaj je uspeo, proĉulo se i zašto da ne ponove to i sledeće 
godine... Nakon odreĊenih problema politiĉke prirode, koji su srećom po organizatore rešeni, sve 
je krenulo svojim tokom... Druga Kobasicijada je odrţana 1986. godine, u takmiĉarskom delu su 
uĉestvovale 24 kobasice, napravljena je presna kobasica duţine 50m, finale je organizovano u 
sali kafane ―Beograd‖ (koja ima 250 mesta za sedenje, a ušlo je preko 300 ljudi), pojavili su se i 
prvi napisi u novinama... 
Treća Kobasicijada je odrţana 1987. godine i trajala je dva dana. Krenulo se na prve 
promocije Kobasicijade (preko Turistiĉkog saveza Novog Sada, prvo u Beĉeju, pa u Novom 
Sadu, a kasnijih godina se obišla cela Srbija), pojavili su se prvi štandovi po ulicama, poĉela je 
prodaja poznatih ―turinskih brica‖, prvi put je u gostima bila i televizija, napravljena je kobasica 
duţine 200m. 
Sa ĉetvrtom Kobasicijadom, odrţanom 1988. godine, ova manifestacija poĉinje da traje tri 
dana, što se odrţalo do današnjih dana (uvek se odrţava poslednji vikend u februaru- petak, 
subota i nedelja). Napravljena je kobasica duţine 500m, a zanimljivo je da su te godine u selu 
poĉele i naveliko da se grade pušnice za pravljenje kobasica. 
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Veliki deo prihoda uvek se odvajao u dobrotvorne svrhe. Još na Drugoj Kobasicijadi je 
sav ĉist prihod poklonjen deĉijem vrtiću u Turiji, na Trećoj je poklonjen biblioteci u Turiji, i tako 
iz godine u godinu, ta tradicija se i dalje nastavlja. 
Celu manifestaciju, tokom tri dana, pred pozorištem, na trgu, gde je postavljena centralna 
bina, prate i razni dogaĊaji i izbori, ponekad i šaljivi. Turinska Kobasicijada se otvara 
presecanjem razvuĉene kobasice turinskom bricom.  
Godinama se ova manifestacija razvijala i od lokalnog dobila regionalni znaĉaj. Pored 
izbora najkvalitetnije kobasice, pravi se, kako meštani kaţu, najduţa kobasica na svetu, duga 
preko dva kilometara i svake godine poraste za još po metar. Ocenu kvaliteta i proglašenje 
najbolje kobasice daju komisija i publika. Komisiju ĉine profesori sa Tehnološkog fakulteta u 
Novom Sadu, koji inaĉe ocenjuju i sajamske eksponate. Kriterijumi za ocenu su; opšti izgled, 
popreĉni i uzduţni presek, sastav, homogenost i ukus. Pored privrednog zanaĉaja manifestacija 
ima i kulturni znaĉaj. Tokom ove manifestacije odrţavaju se i brojne propratne prezentacije 
narodnih proizvoda, folklorne priredbe, vrše se prezentacije narodnih proizvoda, predstavljanje 
muziĉke tradicije, odrţavaju se pozorišne i recitatorske priredbe. Samoj manifestaciji prethode 
brojne prezentcije u raznim gradovima širom naše zemlje i gostovanja na sliĉnim 
manifestacijama. Taĉan broj posetilaca ove manifestacije još nije precizno utvrĊen, ali je sigurno 
da je taj broj iz godine u godinu sve veći, a Turija u toku tri dana odrţavanja ima nekoliko puta 
više posetilaca nego stanovnika. 
 
MANIFESTACIJA „DANI LUDAJE― 
 
Najveća manifestacija koja se odrţava u Kikindi je baš u slavu ludaje, tikve ili bundeve. 
Oktobar je jedini mesec u godini koji moţe da okupi na hiljade ljudi na prelepom gradskom trgu. 
Karnevalska povorka najmlaĊih okićena ljuštikama, osušenim paprikama, u elegantnim odelima 
od dţakova, ţuri kroz bujicu roditelja, baka i deka, vaspitaĉica i profesora. Nepresušna mašta 
dece vidljiva je na svakom koraku: u pravljenju maski od ludaje, u crtanju na temu o njenom 
veliĉanstvu ludaji, pa ĉak i u takmiĉenju u trĉanju sa ludajom, u brzom jedenju kolaĉa od ludaje 
ili u cepanju semenki od ludaje.  
Centralna sveĉanost na Gradskom trgu, okićena zvucima tamburica, se dešava kad treba 
da se izmeri najteţa i najduţa bundeva. Tu se nalazi mnoštvo neobiĉnih jesenjih plodova 
dţinovskih razmera. Rezultati ovog takmiĉenja registruju se kao zvaniĉni drţavni rekord. 
Izmerene teţine su prelazile i preko 220 kg. 
U galeriji u Narodnom muzeju, koji se nalazi iza bine svih dogaĊanja, posetioci imaju 
priliku da vide izloţbu nekog od slikara naive, najĉešće iz Kovaĉice. Vrlo je intersantan i 
takozvani ―Banatski fruštuk‖ koji serviraju ţene iz mesnih zajednica i raznih udruţenja.  
TakoĊe jednu od interesantnijih stvari predstavlja piramida od ludaje, visoka skoro 6 
metara sa osnovom od 36 kvadratnih metara. Ĉini je preko 3000 ludaja raznih veliĉina. Prava 
atrakcija je replika Kikindskog mamuta – Kike, koja je bila izloţena, u prirodnoj veliĉini, ispred 
zgrade Opštine Kikinda. 
Zreo plod ludaje je pun vitamina i minerala. Seme, osim što se koristi kao poslastica, sluţi 
i za dobijanje lekovitog ulja. Od tikve se prave još i muziĉki instrumenti, bilo duvaĉki bilo 
ritmiĉki, a moţe posluţiti i za dekorisanje, rezbarenje ili kao motiv na slikama...  
Raznolik kulturno-umetniĉki i zabavni program, ogroman sajamski prostor i banatske 
kulinarske Ċakonije, na ĉelu sa pitom od ludaje, su samo neke od propratnih elemenata ove 
interesantne manifestacije. Odrţavaju se koncerti za sve uzraste. Brojne izloţbe, predavanja, 
nadmetanja najmlaĊih u crtanju i oblikovanju ludaje, uz zvuke tamburice, i na kraju predivan 
vatromet koji ulepšava manifestaciju, dovode svake godine veliki broj turista gradu na severu 
Banata. 
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„GROŢĐE BAL― U SONTI 
 
Sonta je naselje koje leţi na iviĉnom delu baĉke lesne terase, koja se spušta u aluvijalnu 
ravan Dunava. Nalazi se u jugoistoĉnom delu opštine, oko dvanaest kilometara od Apatina. Prvi 
pomen o ovom selu datira iz perioda vladavine Bele III, koji je vladao od 1173. do 1196. godine. 
Tada se naselje zvalo Zond. Godine 1394. se spominje kao utvrĊenje (Oppidum). Zond je 1448. 
godine bio grad u kome su se odrţavali vašari, a 1466. gdine pominje se kao kraljevski magacin 
soli. Godine 1904. Zond menja ime u Sonta. (Grupa autora 1994.) 
Praznik groţĊa i igara je turistiĉka manifestacija u Sonti koja ima veoma dugu tradiciju. 
Prve groţĊebalske zabave odrţavane su 1928. godine u septembru mesecu i spadaju meĊu 
najstarije manifestacije tog tipa u Srbiji. To je trodnevna sveĉanost posvećena poĉetku berbe 
groţĊa, koja se odrţava svake godine krajem septembra.  
Najznaĉajnija godišnja kulturna manifestacija u Sonti „GroţĊe bal― je tradicionalno 
folklorna i turistiĉka manifestacija posvećena berbi groţĊa, novom vinu i poĉetku jeseni. Odrţava 
se u znaku negovanja narodnih obiĉaja, i okuplja mnoge folklorne grupe iz više vojvoĊanskih 
mesta. Tako Sonta otvara vrata gostima koji dolaze sa svih strana, a ţitelji ovog najvećeg sela u 
opštini Apatin iz godine u godinu pokazuju svoje gostoprimstvo.  
Od 1928. godine do danas program na manifestacijama se menjao, tako da one nisu imale 
isti sadrţaj, pedesetih, šezdesetih godina i danas. Poslednjih godina utvrĊene su norme po kojima 
se manifestacija „GroţĊe bal― u Sonti odrţava. 
Program poĉinje petkom, sveĉanim otvaranjem izloţbe narodnih nošnji-rukotvorina i 
predmeta sa kojima su se nekada sluţili Sonćani. U prostorijama Narodne biblioteke izloţba traje 
tri dana i ima za cilj da zainteresovani posetioci vide izloţbene eksponate. Izloţbeni delovi 
narodnih nošnji, ćilima, vezova i goblena predstavljaju pravu folklornu vrednost. Postoji 
inicijativa da izloţba preraste u zaviĉajnu zbirku, jer za to postoje svi uslovi. Drugog dana, 
subotom uveĉe, u sali Doma kulture, odrţava se takmiĉenje pevaĉa amatera za prvi glas „GroţĊe 
bala―. Na tom takmiĉenju nastupaju pevaĉi amateri iz okolnih mesta, praćeni plesnim grupama. 
Trećeg dana u popodnevnim ĉeasovima, odrţava se tradicionalni defile uĉesnika „Šokaĉke 
svadbe― obuĉenih u ţivopisne narodne nošnje. Na ĉelu povorke su konjanici i barjaktari, meĊu 
kojima je i stari pudar (ĉuvar vinograda), zatim sveĉano okićen fijaker sa knezom i kneginjom, tu 
su još i neizbeţni romski muziĉari koji su zaduţeni za dobro raspoloţenje. Nakon defilea 
sonćanskim ulicama, obavlja se sveĉano venĉanje kneza i kneginje „GroţĊe bala―. Knez i 
kneginja su mladi ljudi, meštani iz Sonte. Istog dana u veĉernjnim satima odrţava se završna 
centralna priredba u prepunoj sali Doma kulture. Na završnoj priredbi je pravi spektakl folklora, 
igre, pesme i veselja. Tada se predaje tradicionalno „Zvono groţĊa―, ĉoveku koji je najzasluţniji 
za organizaciju. Veselo i vedro raspoloţenje – pesme, igre i šale, traju sve do posle ponoći kada 
se „GroţĊe bal― i završava. Znaĉaj ove manifestacije je u njenom kulturnom sadrţaju i zbog 
upoznavanja obiĉaja, tradicije jednog autentiĉnog vojvoĊanskog sela na zapadu Baĉke.  
 
ŢETALAĈKE SVEĈANOSTI U GORNJEM BREGU 
 
Gornji Breg (na maĊarskom Felső Hegy) je naselje koje leţi 5 km od istoĉnih obronaka 
Teleĉke visoravni na lesnom platou. Nalazi se u istoĉnom delu opštine, oko 5 km od Sente i 
predstavlja najveće seosko naselje u opštini. Najstariji zapisi o selu potiĉu iz 1783. godine. Tada 
se naselje zvalo Vinograd na brdu. Pod imenim Gornji Breg prvi put se pominje 1856. godine i to 
ime ima do danas. Naziv naselja je veoma verovatno nastao na osnovu geografske konfiguracije i 
vinogradarstva (vinogradi pri obali reke Tise – Donji Breg, vinogradi na lesnom platou – Gornji 
Breg). 
Prema popisu iz 2002. godine u Gornjem Bregu je ţivelo 1889 stanovnika. Prema 
nacionalnoj stukturi, većinu stanovništva ĉine MaĊari (1500 stanovnika). 
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Ţetalaĉke sveĉanosti imaju veoma dugu tradiciju u senćanskoj opštini. Prvo ovakvo veselje 
odrţano je u Bogarašu još davne 1960. godine. Ovo veselje je prvenstveno predstavljalo 
omladinsko nadmetannje, u kojem su se mladi takmiĉili u brzinskom košenju. Ova manifestacija 
odrţavala se, sa manjim pauzama sve do 1980. godine. Kulturno-umetniĉko društvo Petefi 
Šandor iz Gornjeg Brega 1992. godine odluĉuje da ponovo pokrene ovu sveĉanost pod motom 
„vina, ţita i mira―. Od 2001. godine manifestacija se naziva: Ţetalaĉke sveĉanosti Karpatskog 
Basena. 
To je dvodnevna sveĉanost koja protiĉe u prikazivanju starinskog naĉina ubiranja letine i 
ţetalaĉkih obiĉaja, i koja se odrţava svake godine u julu. 
Najznaĉajnija godišnja kulturna manifestacija u Gornjem Bregu je tradicionalna, folklorna i 
turistiĉka manifestacija, u okviru kojeg se mlaĊim generacijama pokazuje kako se nekada pšenica 
ruĉno kosila, vezivala u snopove i slagala u krstine. Odrţava se u znaku negovanja narodnih 
obiĉaja i okuplja mnoge folklorne grupe iz više vojvoĊanskih mesta. 
Tako Gornji Breg otvara vrata gostima i ţetalaĉkim ekipama koji dolaze sa svih strana 
(Rumunija, Slovaĉka, Ukrajina, MaĊarska), a ţitelji ovog najvećeg sela u opštini, iz godine u 
godinu pokazuju svoje gostoprimstvo. Manifestaciju svake godine poseti oko 2000 posetilaca 
(Podaci KUD „Petefi Šandor―). 
Program poĉinje u subotu, sveĉanim otvaranjem izloţbe narodnih nošnji, rukotvorina, 
ruĉnih radova i predmeta sa kojima su se nekada sluţili stanovnici Gornjeg Brega. U prostorijama 
Osnovne škole izloţba traje dva dana i ima za cilj da zainteresovani posetioci vide izloţbene 
eksponate, koja predstavljaju pravu folklornu vrednost. Na sportskom terenu pored škole odrţava 
se turnir u malom fudbalu, a u popodnevnim ĉasovima poĉinje takmiĉenje u pucketanju 
ĉobanskim biĉevima. 
Centralni deo sveĉanosti poĉinje u nedelju ujutru, kada manifestaciju otvara predsednik 
senćanske opštine. Na improvizovanoj bini na prikolici u ataru vrši se osvećenje hleba od zrna 
poţnjevenog u protekloj ţetvi, od strane sveštenika Srpske Pravoslavne i Rimokatoliĉke crkve iz 
Sente. 
Do parcele za nadmetanje ţetalaĉke ekipe stiţu na sveĉano ukrašenim fijakerima i 
zapregama. Prvo kreće tradicionalno nadmetanje u ruĉnom košenju pšenice na parceli veliĉine 
10×10 m, a zatim VojvoĊansko finale brzinskog košenja. Brzinsko takmiĉenje se odvija na 
parceli veliĉine 10×20 m., uz uĉešće ekipa sastavljenih od ĉetiri ĉlana (dve ţene i dva muškarca). 
Odrţavaju se i zanimljiva nadmetanja kao što su trke bosonogih uĉesnika po strnjici, 
ekipno nadmetanje u guranju paorskih zaprega, nadvlaĉenje konopca, ribolovaĉko takmiĉenje, 
gde se kao mamac koristi ţito ili kvasac, itd. 
     Paralelno sa dogaĊajima na parcelama pod hlebnim zrnom, u parku u centru sela peĉe se 
vo na raţnju i krĉkaju se specijaliteti po raznim receptima u blizu 200 kotlića. Posetioci mogu da 
predahnu i okrepe se u šatorima u hladovini ili da se pridruţe onima koji kuvaju razne Ċakonije. 
Posle ovih raznih nadmetanja sledi zajedniĉki ruĉak, a poslepodne, proglašenje pobednika 
takmiĉenja u kuvanju. U veĉernjim satima odrţava se završna centralna priredba, završni bal na 
pozornici kraj Doma kulture. Na završnoj priredbi je pravi spektakl folklora, igre, pesme i 
veselja, uz nastup popularnih estradnih umetnika, pevaĉa narodne i zabavne muzike, muziĉkih 
grupa, renomiranih humorista i glumaca, folklornih ansambla, kulturno-umetniĉkih društava, itd. 
 
POSVEĆENJE NOVOG HLEBA U TORNJOŠU 
 
Naselje Tornjoš se nalazi na severu Baĉke, nadomak reĉice Ĉik, uz koju se ljudi naseljavali 
od davnina. Selo se nalazi na zapadu senćanske opštine, a od Sente je udaljeno 25 km. Kroz 
naselje prolazi regionalni put Senta – Baĉka Topola. Ime je dobilo po crkvenom tornju, koji se 
vidi izdaleka. Prvi pomen o ovom selu datira iz 1479. godine. Novija istorija naselja vezana je za 
naseljavanje od okonĉane vladavine Turaka na ovim prostorima. Prema popisu iz 2002. godine u 
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Tornjošu je ţivelo 1766 stanovnika. Oko 85 % ţitelja su MaĊari, a tu još ţive Romi, Srbi, Hrvati, 
Slovaci, Bunjevci i poneki Nemac. 
Posvećenje novog hleba je praznik koji se odrţava ne samo u Tornjošu, nego i u svim 
seoskim naseljima u Opštini. To su jednodnevne sveĉanosti posvećene kraju ţetve i odrţavaju se 
u julu ili avgustu. 
   Ova manifestacija je najznaĉajnija i najveća tradicionalna sveĉanost u Tornjošu i odrţava 
se svake godine u avgustu. Broj posetilaca raste iz godine u godinu i ona sada iznosi oko 1000 
(Podaci KUD „Adi Endre― iz Tornjoša). Praznik nema svoj taĉan datum, nego se on odrţava u 
nedelju, danu koji je najbliţi danu Svetog Stefana. 
 Svetkovina poĉinje u jutarnjim ĉasovima sveĉanim defileom ukrašenih fijakera i zaprega. 
Na njima pored uĉesnika defilea obuĉenih u ţivopisne narodne nošnje, sede i najmlaĊi meštani 
sela. Na prvom i na drugom fijakeru uvek sedi mladi par koji nosi novi hleb i venac od novog 
ţita. Nakon defilea tornjoškim ulicama, kreće se u Rimokatoliĉku crkvu, gde se odrţava Sveĉana  
misa. U okviru mise sveštenik obavlja ĉin posvećenja novog hleba, dok predsednik opštine Senta 
simboliĉno obavlja ĉin seĉe novog hleba. Nakon toga, povorka kreće ka prostorijama KUD „Adi 
Endre― koji je organizator sveĉanog programa, a u sliĉaju lepog vremena, program se odrţava 
pod vedrim nebom na bini postavljenoj ispred Doma Kulture. 
Pored KUD „Adi Endre― u programu uĉestvuju Kulturno-umetniĉka društva, orkestri i 
plesne grupe iz okolnih sela kao i gosti iz MaĊarske. Nakon bogatog kulturnog programa sledi 
veĉera sa balom. Veselo i vedro raspoloţenje, pesme, igre i šale traju sve do posle ponoći, kada 
se program i završava. 
     U holu zgrade KUD izlaţu se ruĉni radovi, te kolaĉi i peciva od novog ţita, koji 
posetioci mogi degustirati. 
 
BERBANSKI DANI NA PALIĆU 
 
To je manifestacija zabavnog, kao i privrednog karaktera, koja se odrţava u drugoj 
polovini septembra ili poĉetkom oktobra meseca, zavisno od vremenskih uslova tokom godine tj. 
kada sazreju plodovi voća, koje je najzastupljenije u ovom kraju, a to su svakako: jabuke i 
groţĊe. 
Prvi podaci o gajenju vinove loze na ovom podruĉju potiĉu iz 1702. godine kada je na 
ovom prostoru 205 porodica imalo 246 vinograda. Danas je berba stasala u organizovano slavlje, 
ĉuveno kao ―Berbanski dani‖. Od mahom stare loze ―kadarke‖, ―kevidinke‖ i ―rizlinga‖, 
posaĊenim na oko 3000 ha, svaki vinogradar i sam pravi vino, ĉime se sve više ĉuje za ―vina sa 
peska‖.Berbanske sveĉanosti na severu Baĉke organizuju se povodom radosnog završetka 
radova na poljima, u voćnjacima i vinogradima, kada se rod nalazi na sigurnom, a vino sazreva 
pod budnim okom briţnih vinogradara. 
Berba je radostan, buĉan posao, uz uĉešće velikog broja ĉlanova porodice, rodbine i 
poznanika i uz nju su vezani mnogi narodni obiĉaji i pesme. Zaruĉnici svadbu ostavljaju posle 
berbe, velikog posla, koji moţe da donese i dobre prihode. Od tradicionalnih berbanskih priredbi 
najrasprostranjeniji i najpoznatiji su berbanski balovi, koji se prireĊuju maltene u svakom 
naselju, ĉak i u mestima gde nema znaĉajnije proizvodnje groţĊa. U balskim dvoranama, 
okićenim groţĊem i raznim voćem, organizuju se razne šaljive igre. 
Berbanske sveĉanosti, koje obuhvataju celo naselje, već nekoliko godina ili decenija se 
organizuju na teritoriji subotiĉko-horgoške pešĉare, a posebno u Horgošu i Hajdukovu. Umesto 
nekadašnjih Hajdukovaĉkih (berbanskih) dana, u više navrata su organizovane berbanske 
sveĉanosti opštinskog znaĉaja u Subotici ili na Paliću, a od 1996. godine ponovo se prireĊuju 
berbanske sveĉanosti u Hajdukovu. Od 1997. godine organizuje se niz berbanskih sveĉanosti u 
razmaku od tri nedelje u Horgošu, Paliću i Hajdukovu i u okviru njih se prireĊuju izloţbe voća i 
povrća, te kulturne priredbe koje neguju tradicije vezane za berbu. Nastavljajući dugogodišnju 
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tradiciju obiĉaja vrsnih voćara, vinogradara i povrtara sa prostora subotiĉko-horgoške pešĉare, 
―Elitte Palić‖ u saradnji sa Skupštinom opštine Subotica, Podrumom Palić i Javnim preduzećem 
―Palić – Ludaš‖ organizuje Berbanske sveĉanosti. Ova manifestacija, pored turistiĉko-zabavnog, 
ima i privredni karakter jer se na njoj susreću proizvoĊaĉi i preraĊivaĉi voća i povrća i 
predstavnici pratećih delatnosti ove privredne grane. 
Organizuje se izloţba voća i povrća najboljih proizvoĊaĉa iz okoline Subotice, a 
najuspešnijim proizvoĊaĉima dele se priznanja i nagrade. ProizvoĊaĉima je obezbeĊen prostor 
na kojem izlaţu i ujedno vrše  prodaju voća i povrća kao i zimnice. Svi preostali izloţbeni 
eksponati tj. voće i povrće poklanjaju se Domu za nezbrinutu decu ―Kolevka‖ iz Subotice. 
Organizuju se i izloţbe vina sa dodelom nagrada i priznanja za najkvalitetnije eksponate. 
Posetiocima je omogućena degustacija vina.  
Na Berbanskim danima na Paliću, na ţelezniĉkoj stanici Boginja vina doĉekuje goste. 
Pored izloţbe voća i povrća, organizuje se nadmetanje u igrama, jahanju, turnir u ispijanju 
špricera, berza zimnice, ceĊenje vina, peĉenje rakije sa degustacijom, struĉna predavanja, 
kulturno-umetniĉki program, porodiĉne igre, Parada ―Old tajmera‖, Berbanski bal, proglašenje 
najboljih eksponata na izloţbi, a sve to neizostavno prate TV kamere i radio mikrofoni. Izloţbu 
voća i povrća prati i izloţba likovnih umetnika, slamarki, vezilja i pletilja. I vašardţije imaju šta 
da ponude, a prodaje se i zimnica po cenama koje su niţe nego na pijacama. (JP „Palić Ludaš―) 
 
DANI PĈELARSTVA 
 
Stanovništvo subotiĉkog kraja gaji pĉele još od pre više od tri stotine godina. Zabeleţeno 
je da je u Subotici 1702. godine bilo samo 26, a 1870. godine ĉak 592 košnice. U prošlosti su se 
med i vosak, pored ishrane, upotrebljavali u medeniĉarskom i voskarskom zanatu. 
Subotica sa okolinom ima vrlo raznovrsnu i interesantnu medonosnu floru i zbog toga 
danas ima blizu tri stotine pĉelara i najmanje pet hiljada košnica. Pĉelarstvo je sezonski posao. 
Pĉelarska godina poĉinje u avgustu, kada se pĉele pripremaju za zimu, dok aktivan period 
startuje krajem februara intenzivnim pripremama za prvu i najznaĉajniju bagremovu pašu koja 
sledi u maju. Na red zatim dolazi lipska i livadska, kao i suncokretova paša, nakon ĉega se kupi 
med. Pre skladištenja i ambalaţiranja vaţno je uraditi obradu. Polen se mora sušiti, propolis 
rastvoriti u alkoholu, med toĉiti u tegle. 
Svake jeseni odrţavaju se Dani pĉelarstva u centru grada, na Trgu Republike ispred 
Gradske kuće. Organizator ove manifestacije je Savez pĉelara Srbije i Vojvodine na ĉelu sa 
Udruţenjem pĉelara ―Pĉela‖ iz Subotice. Pokrovitelj manifestacije je SO Subotica uz neizbeţne 
sponzore. 
Na trgu se svake godine okupi veliki broj proizvoĊaĉa sa severa Baĉke. Na jednom 
mestu posetioci mogu da kupe razliĉite vrste meda. Prodavci po povoljnim cenama nude opremu 
za pĉelarstvo: od poklopaca, vrcaljki, voska, pa do zaštitnih bluza i šešira. 
 
MANIFESTACIJA „PUDARSKI DANI― U IRIGU 
 
Nastojeći da na pravi naĉin afirmiše bogatu kulturu i privrednu tradiciju Iriga, Društvo 
―Iriţana‖ je 1993. godine organizovalo Prve Pudarske dane. Manifestacija je posvećena pudaru, 
ĉuvaru vinograda, ali i vinogradu, groţĊu i vinu. Prvih godina manifestaciju je organizovalo samo 
Društvo ―Iriţana‖, a kasnije se u njenu organizaciju ukljuĉila Skupština opštine Irig, Mesna 
zajednica Irig i Turistiĉka organizacija opštine Irig. Od 1997. godine manifestacija je uvrštena u 
Kalendar priredbi Turistiĉke organizacije Srbije i Ministarstva za kulturu Srbije. 
Poĉetna zamisao organizatora je bila da se jednom ovakvom manifestacijom promoviše 
Irig kao vinarsko fruškogorsko naselje i da zajedno sa Iriškim Podrumom plasira svoja vina na 
viši nivo. Naravno, pored vina Iriškog Podruma koja su već bila nadaleko poznata, pruţila bi se 
mogućnost i privatnim podrumima koji proizvode domaća vina, da ih izloţe i budu zapaţeni. Cilj 
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je zapravo bio da se, kroz jednu kulturno-privrednu manifestaciju, unapredi proizvodnja iriških 
vina i da se ona plasiraju na trţište, domaće i inostrano.  
Prilikom odluĉivanja o karakteru manifestacije polazilo se od karakteristika i autentiĉnosti 
mesta sprovoĊenja manifestacije. Kako je Irig izrazito poznat kao vinogradarski kraj sa istorijom 
veoma bogatom u tom pogledu, a i u uslovima današnjeg ţivljenja kompleksi vinograda su 
predodreĊivali da se manifestacija moţe sprovoditi samo u duhu toga. 
Kako je na uţim i širim prostorima već bilo manifestacija tog karaktera (Karlovaĉka berba 
groţĊa, Vršaĉka berba...), a isto tako ima manifestacija posvećenih vinu, prihvaćena je sledeća 
ideja: Manifestaciju posvetiti onome ko je u vinogradu najviše vremena provodio, i omogućio 
groţĊu da postane vino, taĉnije pudaru – ĉuvaru vinograda. 
Na samom poĉetku odrţavanja manifestacija je trajala svega dva dana. Već 2000. godine 
manifestacija traje tri dana, a naredne godine, 2001., ĉetiri dana. Godina 2002. je bila još 
uspešnija i manifestacija je trajala ĉak pet dana.  
Termin odrţavanja manifestacije je pretposlednji vikend u septembru, za vreme berbe 
groţĊa. Odrţavanje manifestacije nije vezano za datum.  
Glavno okupljanje je svake godine u parku u centru Iriga. Tu je postavljeno postolje za 
dodelu nagrada. Ostali lokaliteti su vezani za sam tok programa. 
Ţelja i htenje Društva Iriţana, bila je i jeste da Pudarski dani uzmu karakter narodnog 
slavlja. GraĊini Iriga imaju svoju slavu Veliku Gospojinu, koja to jeste, ali karakterom današnjih 
slava ona postaje kućevna, a Pudarski dani postaju pravo narodno veselje i slavlje. GraĊani tog 
dana zovu svoje goste iz drugih mesta, budu domaćini u parku, na ulicama, a i u svojoj kući. 
Godine 2003. Pudarski dani trajali su od 18. do 21. septembra. 18-tog je u prostorijama 
Srpske ĉitaonice zvaniĉno otvorena manifestacija. Uvodnu reĉ odrţao je dotadašnji gospodar 
Pudarskih dana, Nikola Vukmanović. Na otvaranju, u okviru umetniĉkog programa ―In Vino 
Veritas‖, uĉestvovao je enolog prof. Slobodan Jović, koji je na istom mestu bio i prošle godine. 
Profesor je priĉao o groţĊu i vinu, a sve to je propratila izloţba starina i domaće radinosti, ĉiju su 
postavku pripremili Nikola Ivanić i iriški Aktiv ţena. Tom prilikom je bilo reĉi i o stogodišnjici 
rukom pisanog lista ―Dokolica‖, koji je u Irigu pokrenula grupa intelektualaca i šaljivĉina, a 
saĉuvan je samo jedan primerak. U sklopu otvaranja odrţana je i pozorišna predstava ‖Glumac je 
glumac‖ u izvoĊenju sremskomitrovaĉkog Pozorišta ―Dobrica Milutinović‖. 
Deca su bila u centru paţnje kroz brojne manifestacije namenjene njima, poĉev od likovnih i 
literarnih ostvarenja, pa do karnevala fenjera od bundeva i maski. Drugi dan manifestacije je 
naroĉito bio posvećen deci. Drugog dana odrţavanja manifestacije, jutro je poĉelo potpaljivanjem 
vatre za Pudarski paprikaš. Domaćini, zajedno sa gostima, uputili su se na Pudarski fruštuk u 
vinograd Boška Jeftića. U vinogradu je dosadašnji gospodar Pudarskih dana, Nikola 
Vukmanović, ustoliĉio novog Gospodara – Iriţanina Savu Jojića. Sve je prošlo, na već poznat 
tradicionalan naĉin. Posle fruštuka povorka iz vinograda se uputila ka Irigu. Istovremeno, na 
šetalištu u centru Iriga, domaćice su iznele svoje ―Sremske kolaĉe‖ i za ĉas napravile predivnu 
izloţbu od tih šarenih i ukusnih Ċakonija. 
Na kraju manifestacije, struĉna komisija proglašava pobednike za najbolji vinograd, 
podrum, najveći grozd, zatim najbolje crno i belo vino i domaću rakiju. U spravljanju pudarskog 
paprikaša takoĊe je odabran najbolji kuvar, a meĊu domaćicama izabrana je najbolja u pravljenju 
sremskih kolaĉa. 
Poslednjeg dana lovci su odrţali lovaĉku šicaru. Takmiĉenje je odrţano u dve discipline,a 
najbolji su bili nagraĊeni vrednim nagradama. 
Tema Pudarskih dana je iz godine u godinu ista, a ono što se menja, jesu gosti, takmiĉari i 
pobednici.  
Iako je manifestacija zaţivela, ona još uvek nema veliki turistiĉki znaĉaj za Irig i njegovu 
okolinu. Da bi Irig zajedno sa svojom manifestacijom postao znaĉajniji turistiĉki centar, potrebno 
je uraditi još mnogo toga. Postoji niz problema sa kojima se susreću organizatori, a takoĊe i 
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ukupni društveno-ekonomski odnosi predstavljaju probleme koji prate razvoj turizma ovog kraja i 
same manifestacije.  
Danas manifestacija predstavlja primarnu turistiĉku destinaciju, dok se svi ostali elementi 
turistiĉke ponude Iriga, kao i njegove okoline, javljaju kao sekundarne vrednosti. Razlog tome je 
karakter manifestacije. Ona umnogome zadovoljava i primarne i sekundarne potrebe posetilaca. 
MeĊutim, Irig i njegova okolina imaju mnogo toga da ponude. U dogledno vreme bi trebalo 
napraviti takav program koji će obuhvatiti sve znaĉajne turistiĉke elemente ovog podruĉja i na taj 
naĉin obogatiti manifestaciju. 
Da bi manifestacija zadobila veći privredni, a naroĉito turistiĉki znaĉaj, potrebno je najpre 
sam turizam kao privrednu granu svrstati u veoma znaĉajnu. Uzdizanje uloge turizma na viši 
nivo, dovelo bi do povećanja radne sposobnosti i ţivotnog standarda stanovništva. 
I pored svih teškoća, Pudarski dani se bore i nastoje da svake godine kroz raznovrstan program 
pribliţe Irig i njegovu tradiciju svakom radoznalom posetiocu.  
 
BOSTANIJADA U RIVICI 
 
U nameri da pospeši i unapredi proizvodnju bostana i ovu sredinu uĉini privlaĉnom za 
turiste i putnike namernike, Mesna zajednica Rivica je 1995. godine organizovala Prve dane 
bostana. Od tada svake godine ova turistiĉko-privredna i kulturna manifestacija se odrţava u 
Rivici poĉetkom avgusta. Od 1997. godine manifestacija je uvršćena u Kalendar priredbi TO 
Srbije i Ministarstva za kulturu Srbije. Iako je zamišljena kao turistiĉko-privredna manifestacija 
ima i edukativni karakter jer se u okviru programa odrţavaju predavanja i struĉna usavršavanja, a 
sve u cilju unapreĊenja proizvodnje bostana i drugih povrtarskih kultura. Program obuhvata i 
takmiĉenje za najteţu lubenicu, takmiĉenje u brzom jedenju lubenica, prezentaciju kulinarskih 
specijaliteta... 
 
PATLIDŢANIJADA U NERADINU 
 
Nastojeći da povrate nekadašnji ugled, ali i ovu sredinu uĉine privlaĉnom za turiste, 
ljubitelje prirode i zdrave hrane Mesna zajednica i Društvo ―Iriţana‖ 2002. godine u Neradinu 
organizovali su Prvu patlidţanijadu. Manifestacija je posvećena patlidţanu, nezamenjivom 
povrću u sremskoj ishrani. Na taj naĉin Srem je postao bogatiji za još jednu manifestaciju, a 
znatiţeljni turisti kojih je sve više, dobili su još jednu mogućnost  raznolikog uţivanja u prelepoj 
prirodi, zdravoj hrani, fruškogorskim manastirima i drugim lepotama ovoga kraja. Posebnu 
atrakciju manifestaciji daje Izloţba starina i domaće radinosti koja predstavlja pravu etno izloţbu 
već zaboravljenih predmeta koji su su se nekada mogli videti u gotovo svakoj kući Srema. 
Manifestacija se odrţava svakog prvog vikenda u septembru. 
 
MANIFESTACIJE U BAĈKOM PETROVCU 
 
Sa dolaskom proleća i vedrih i sunĉanih dana, opština Baĉki Petrovac postaje domaćin 
brojnih manifestacija kulturno-zabavnog karaktera koje traju sve do jeseni. Manifestacije 
okupljaju veliki broj posetilaca na jednom mestu i ovo je period kada se ostvaruje i najveći 
promet turista. 
Tancuj, tancuj. Prva u nizu je festival ―Tancuj, tancuj‖. Naime, 1970. godine u Gloţanu je 
zaţivela smotra po nazivom ―Smotra narodnih plesova jugoslovenskih Slovaka‖. Ona traje do 
dan danas, pod nazivom Festival tancuj, tancuj. Odrţava se sredinom proleća, krajem aprila i 
poĉetkom maja. Svake godine okuplja sve više izvoĊaĉa, plesnih i pevaĉkih grupa. Svojom 
lepotom i šarenilom istiĉu se nošnje koje već u defileu upoznaju publiku iz koje slovaĉke opštine 
ili mesta dolaze. Svaka je drugaĉija i jedinstvena na svoj naĉin. Prvi festival odrţan je 5. aprila 
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1970. godine, kada je nastupilo 250 uĉesnika, plesnih i pevaĉkih društava iz osam slovaĉkih 
mesta. To su bili uĉesnici iz: Gloţana, Petrovca, Lalića, Pivnica, Aradca, Pazove, Selenĉe i Šida. 
Do sada je u proteklih tridesetak godina uspešno nastupilo preko 22000 uĉesnika. 
Slovaĉke narodne sveĉanosti. Već skoro pola veka, svake godine tokom prvog vikenda u 
avgustu u Baĉkom Petrovcu odrţavaju se Slovaĉke narodne Sveĉanosti. One su, ne samo najveća 
i najznaĉajnija manifestacija Slovaka koji ţive u Srbiji, već predstavljaju i svojevrsni Sabor 
Slovaka Sveta, pošto na njoj uĉestvuju vrhunski slovaĉki ansambli i umetnici iz mnogih zemalja. 
Smotra slovaĉkog folklora i tradicije prezentuje ono najbolje što je tokom goodine nagraĊivano 
na konkursima i festivalima i ĉesto potraje i ĉitavih nedelju dana. 
Prošlo je preko osamdeset godina od dana kada su vojvoĊanski Slovaci odluĉili da će se 
susretati svake godine. To je bio zaĉetak ―Slovaĉke narodne sveĉanosti‖. Za taj susret izbarali su 
avgust. U poĉetku su sveĉanosti trajale dva dana, a od nedavno traju tri dana. Danas je 
tradicionalno ustaljeno da sveĉanosti traju ceo vikend i to prvi u avgustu. Prvi put su odrţane 28. 
avgusta 1919. godine u Baĉkom Petrovcu. Naredne, 1920. godine je organizacija pod nazivom 
―Sokolska jedinica‖, ĉiji su ĉlanovi zagovornici parole ―U zdravom telu zdrav duh‖, bili 
talentovani gimnastiĉari, koji su svojim koreografijama – spletovima, obeleţavali svake 
sveĉanosti i oduševljavali prisutne goste. Od te godine, to jest od drugih Slovaĉkih narodnih 
sveĉanosti, ovi ―Sokoli‖ su bili ujedno i organizatori manifestacije. Treba spomenuti da to nije 
samo manifestacija kulturnog i zabavnog karaktera. Na njoj su se osnovale i mnoge institucije od 
istorijskog znaĉaja, pre svega u daljem oĉuvanju nacionalnog identiteta Slovaka u Vojvodini. 
Tako je 1932. godine, na ovim sveĉanostima osnovana Matica slovaĉka u Jugoslaviji, koja i 
preuzima odgovornost dalje organizacije manifestacije. Svake godine program se sve više 
obogaćivao i proširivao novim sadrţajima, novim uĉesnicima iz vojvoĊanskih slovaĉkih opština, 
kao i gostima iz Slovaĉke. Tako se danas odrţavaju skupovi uĉitelja, udruţenja ţena, akademika, 
doktora, organizuju se mnoga predavanja, izloţbe slikara, pesnika, predstavljaju privrednici i 
poljoprivrednici, igraju se pozorišne predstave. Ta tri dana, sve je u duhu tradicije. Izlozi su 
ukrašeni lutkama u narodnoj nošnji, kao i nekim detaljima iz prošlosti ţivota seljaka na ovim 
prostorima. 
U centru, na trgu su izloţeni predmeti od slovaĉke keramike, kao i umetniĉke rukotvorine 
domaće radinosti. Turisti mogu da razgledaju, ali i da kupe neki suvenir. U svakoj od kulturnih 
ustanova su i kulturna dešavanja. U svim ugostiteljskim objektima sluţe se tradicionalna jela, pre 
svega sveţa sveţa petrovaĉka kobasica. Poslednjih pet godina, organizatori ostvaruju izuzetno 
lepu saradnju sa ―Kaštelom‖ i ―Poljoprivrednim muzejom‖ u Kulpinu. Tako su turisti i posetioci 
Slovaĉkih narodnih sveĉanosti u mogućnosti da posete i ovaj velelepni dvorac. 
Dani hmelja i piva. Mesec dana nakon Slovaĉkih narodnih sveĉanosti, taĉnije tokom 
prvog vikenda u septembru, Baĉki Petrovac je domaćin još jedne manifestacije – ―Dani hmelja i 
piva‖. Taj vikend je zasluţno posvećen hmelju, jer ima zaista bogatu privrednu istoriju i veoma je 
bitno uticao na ţivot stanovnika i razvoj Baĉkog Petrovca. Nekada je Baĉki Petrovac bio glavni 
proizvoĊaĉ i izvoznik kvalitetnog hmelja u zemlji. Danas su ostale fotografije i sećanja na te 
dana, kao i manifestacija Dani hmelja i piva. Na njoj se u toku dana odrţavaju brojna nauĉna i 
struĉna savetovanja, seminari vezani za uzgoj i preradu hmelja, njegovu istoriju, ali i budućnost. 
U veĉernjim satima poĉinje program zabavnog karaktera. Organizuju se takmiĉenja u rastavljanju 
konjske zaprege i nezaobilazno takmiĉenje u ispijanju piva. 
Slovaĉka svadba. Slovaĉka svadba je jedan neverovatan doţivljaj koji se pamti. Pripreme  
za ovaj svojevrsni praznik traju nedelju dana kako bi se obezbedila raznovrsna trpeza za goste. 
Dok muškarci pripremaju specijalne domaće kobasice i dovoljne zalihe pića iz svojih podruma, 
ţene se takmiĉe koja će doneti veću i lepše ukrašenu tortu. 
Goste doĉekuju devojke u nošnjama, da bi ih okitile ruzmarinom. Mlada nevesta se oblaĉi 
u tradicionalnu nošnju sa sedam sukanja i na glavu joj stavljaju prelepi ruĉno raĊeni svadbeni 
venac ukrašen biserima, teţak i do 5 kilograma, koji se generacijama ĉuva u porodici. 
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Uz veselu polku i valcer, folklorna grupa će prikazati tradicionalne svadbene obiĉaje. 
Turisti će biti posluţeni svadbenom supom, peĉenjem, i kupusom pripremljenim prema 
ljubomorno ĉuvanim receptima naših baka, a sve to uz domaće sokove i vina. 
Specijalna atrakcija je obiĉaj donošenja velikog svadbenog kolaĉa i skidanje venca mlade 
kada ona zvaniĉno postaje ţena i goste ispraća sa kuvanom rakijom i pesmom po njihovoj ţelji. 
Festival kulena. Petrovĉani svake godine, krajem maja, organizuju Festival kulena. 
Tokom manifestacije otvara se prodajna izloţba Petrovaĉkog kulena i izbor „najboljeg meĊu 
najboljima―, organizuje se ekipno takmiĉenje u pripremi kobasice, izbor za najbolju domaću 
rakiju, takmiĉenje u konzumaciji ljute kobasice, izbor za najoriginalnije jelo sa kulenom i 
proglašenje pobednika u svim kategorijama. 
 
SLANINIJADA U KAĈAREVU 
 
U Kaĉarevu, naselju nedaleko Panĉeva, od februara 1988. godine odrţava se privredna 
folklorna turistiĉka manifestacija pod nazivom Slaninijada, koja reprezentuje tradicionalne 
gastronomske obiĉaje i kuhinju stanovništva juţnog Banata. Ova turistiĉka manifestacija je 
najstarija manifestacija u Vojvodini koja je zasnovana na proizvodima od svinjskog mesa.  
Prvi pisani podaci o Francfeldu (današnjem Kaĉarevu) datiraju iz druge polovine 18. 
veka, kada je, u nameri da ojaĉa svoje juţne granice, Austrougarska monarhija intenzivno 
naseljavalja ove prostore. Današnji naziv selu dali su kolonisti koji su u Banat stigli preteţno iz 
Bosne, Krajine, Like, Dalmacije i Makedonije posle Drugog svetskog rata, po narodnom heroju 
Svetozaru Kaĉaru. Kaĉarevo prema popisu stanovništva iz 2002. godine ima 7624 stanovnika. 
Nalazi se u severnom delu opštine Panĉevo, 11 km od Panĉeva i 21 km severozapadno od 
Beograda. 
 Kao deo folklornog nasleĊa stanovništva nastanjenog u juţnom delu Banata, izdvaja se 
jedna od najstarijih gastronomskih turistiĉkih manifestacija u Srbiji, Slaninijada u Kaĉarevu. Prva 
Slaninijada je organizovana februara 1988. godine kao vašar mesa i specijaliteta od njega, a pre 
svega zbog promocije i prodaje slanine, kao mesne preraĊevine od svinjskog mesa, gde bude 
upriliĉena prodajna cena slanine niţa od 20 do 40% od onih u prodavnicama. Na manifestaciji se 
predstavi oko 350 izlagaĉa od kojih bude oko 50 industrijskih proizvoĊaĉa. Većina njih se 
takmiĉi za laskavu titulu „Zlatni pobednik Slaninijade― koja se dodeljuje u kategoriji najbolje 
domaće slanine i u kategoriji najbolje industrijske slanine, a dodeljuje se i priznanje u kategoriji 
„ekstra slanina―. TakoĊe, bira se i apsolutni pobednik u kategoriji najkvalitetnijih proizvoda od 
mesa i slanine. Manifestaciju prate i raznovrsni prateći programi (izloţba i degustacija 
tradicionalnih jela, smotra rukotvorina, smotra stvaralaštva nacionalnih manjina Vojvodine). Ovu 
manifestaciju poseti oko 120 000 do 150 000 posetilaca (www.danas.co.yu). 
Slaninijada je upamćena po još mnogim drugim kuriozitetima i pojavama koje su po prvi 
put viĊene upravo na kaĉarevaĉkom simpozijumu najboljih svetskih slaninara. Na Drugoj 
Slaninijadi, u zimu 1989. godine, prodato je 1027 ulaznica za Bal slaninara, a manifestacija je 
bila putem televizijske reportaţe predstavljena i na CNN-u. Na toj Drugoj Slaninijadi, Raĉa 
Vulanović je naĉinio prvu skulpturu od slanine na svetu. Za remek delo slaninarskog vajarstva, 
pod nazivom „Satara―, utrošeno je 5 tona slanine, a skulptura se izdigla ĉak 12 metara u vis, do 
plafona kaĉarevaĉke sportske hale (www.slaninijada.org.yu).  
Manifestacija se odrţava polovinom februara i traje ĉetiri dana. Program manifestacije 
poĉinje promocijom programa sa prodajom slanine u centru Panĉeva i Beograda i defileom 
uĉesnika, nedelju dana pre zvaniĉnog poĉetka, i gostovanjem organizatora u emisiji „Ţikina 
šarenica― na Radio Televiziji Srbije i konferencijom za novinare u panĉevaĉkom hotelu „Park― 
(www.slaninijada.org.yu). 
Organizator, Turistiĉko društvo Kaĉareva, prvog dana organizuje izloţbu i degustaciju 
starih i zaboravljenih jela. Tokom manifestacije, odrţava se i smotra stvaralaštva nacionalnih 
zajednica Vojvodine i demonstracija kuvarskih veština, uz nastup folklornih grupa. Na 20. 
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Slaninijadi po prvi put su vrednovani, van konkurencije, i uzorci slanine iz inostranstva: 
Francuske, Brazila, Slovaĉke, Bugarske i još nekoliko zemalja. TakoĊe, kuvano je više od pet 
tona „slaninarskog pasulja―, odnosno oko 14 hiljada porcija. 
Slaninijada je privredna turistiĉka manifestacija koja ima za cilj prezentaciju i prodaju 
mesa i mesnih preraĊevina, kao privrednog proizvoda Kaĉareva, tokom koje se predstavlja i 
folklor, tradicija, obiĉaji privreĊivanja lokalnog stanovništva, kao i cele Vojvodine. Odrţava se 
neprekidno dve decenije, u istom terminu, drugi vikend februara meseca. Spada meĊu najstarije 
privredno folklorne manifestacije u Srbiji. Od prve manifestacije do sada broj uĉesnika i 
posetilaca je u porastu. Slaninijada se odrţava na centralnom seoskom trgu i unutar Doma kulture 
i sportske hale.  
Iako Slaninijada pripada poludnevnoj i dnevnoj kontraktivnoj zoni do tri sata udaljenosti 
drumskim saobraćajnim putniĉkim prevoznim sredstvima – grad Beograd, AP Vojvodina, 
rumunski deo Banata, posetioci su mahom iz naselja panĉevaĉke opštine, juţnog dela Banata i 
uţe gradske zone Beograda, a izlagaĉi iz Kaĉareva i okolnih mesta. Time manifestacija ima 
regionalni rang odrţavanja. 
I pored relativno dovoljne zastupljenosti manifestacije uoĉi i tokom trajanja u sredstvima 
javnog informisanja od lokalnog do nacionalnog znaĉaja i prisustva datuma odrţavanja 
manifestacije sa svim relevantnim podacima o organizatoru u Kalendaru turistiĉkih priredbi 
Srbije (i u elektronskoj i u štampanoj formi) i na web sajtu Turistiĉke organizacije Vojvodine 
(www.vojvodinaonline.com), i prezentacije programa u okviru sajta Manifestacije 
(www.manifestacije.com), turistiĉka promocija nije uticala da se broj posetilaca rapidnije poveća.  
Privredno-turistiĉka manifestacija Slaninijada po svom karakteru sadrţaja se moţe oceniti 
kao revijalna, izlagaĉka, takmiĉarska i prodajna manifestacija. Najznaĉajniji akcenat je stavljen 
na njen prodajni karakter o ĉemu svedoĉi prodaja oko 150 tona slanine i mesnih preraĊevina za 
ĉetiri dana odrţavanja (www.danas.co.yu). Turistiĉki karakter jeste zastupljen, ali uz odreĊena 
ograniĉenja prostorom odrţavanja i vremenskim uslovima, kao i slabom povezanošću sa ostalim 
prirodnim i kulturnim vrednostima okoline Kaĉareva. Za ostvarivanje veće turistiĉke posećenosti 
i podizanje ranga manifestacije na nacionalni ili vannacionalni okvir potrebna je saradnja kako sa 
domaćim, tako i sa inostranim relevantnim turistiĉkim preduzećima i organizacijama koji bi 
doprineli porastu organizovanih poseta turista u Kaĉarevo. TakoĊe, neophodno je i širenje 
promotivnih aktivnosti na veći broj promotivnih sredstava i medija, kao i planski pristup u 
osmišljavanju celovitih propagandnih kampanja i njihovo permanentno sprovoĊenje. 
 
MANIFESTACIJA „KOVILJSKA RAKIJADA – PARASTOS DUDU― 
 
 Sa razvojem ljudskog društva, mnoge etnosocijalne vrednosti gube svoje izvorno znaĉenje 
i karakter, tako da im preti opasnost od potpunog odumiranja. Organizovanje turistiĉko-
privrednih manifestacija u naseljima, ĉije se stanovništvo preteţno bavi poljoprivredom, je dobar 
potez kojim se nastoji afirmisati lokalno stanovništvo i njihova tradicija. Ovakve manifestacije 
agro-turistiĉkog karaktera odrţavaju se i u našoj zemlji i uglavnom su posvećene nekom 
proizvodu koji je autentiĉan za taj kraj. 
 Manifestacija Koviljska rakijada „Parastos dudu―, odrţava se tradicionalno već 15 godina, 
uglavnom  poslednjeg vikenda u junu ili poĉetkom jula, jer je to period kada su dudovi uzreli i 
spremni za peĉenje rakije. Cilj manifestacije je da kroz organizovanje takmiĉenja za izbor 
najbolje prirodne, domaće rakije, afirmiše tradicionalan naĉin proizvodnje ovog pića, pre svih 
drugih rakije od duda, koja je karakteristiĉna za vojvoĊansko podneblje. 
 Moto manifestacije Koviljske rakijade „Parastos dudu― glasi „Pij malo, pij dobro―. Ovo je 
dobar marketinški potez, jer se na taj naĉin promoviše, kako umerenost u piću, tako i kvalitet 
proizvoda – izuzetno jake rakije dudare, koju preporuĉuju samo u malim koliĉinama.  
Cilj manifestacije Koviljska rakijada „Parastos dudu― je oĉuvanje tradicije i afirmisanje 
dudare kao vojvoĊanskog brenda, a motiv za naziv je sećanje na vremena kada je dudare bilo 
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više, uz nadu da će se kroz ovu manifestaciju motivisati proizvoĊaĉi da peku više dudare koja će 
biti odgovarajućeg kvaliteta. 
 Pored ove manifestacije, koja neguje tradiciju ovog podneblja, poslednjih godina Pokret 
gorana Novog Sada u saradnji sa manastirom Kovilj ĉini napore da afirmiše lokalne umetnike i 
zanatlije organizovanjem prodajne izloţbe pod nazivom „Ruke zlatne―, koja je prvi put 
postavljena ispred manastirskih zidina tokom dva dana odrţavanja manastirske slave Svetog 
arhangela Mihaila, 25. i 26. jula 2006. godine, sa planom da se zbog znaĉajnog odziva ova 
izloţba odrţava tradicionalno. Organizaciju ove izloţbe pomaţu i inostrani volonteri, koji se 
zajedno sa mladima iz Kovilja u to vreme nalaze u MeĊunarodnom radnom kampu „Otkrijmo 
svoje vrednosti―, sa prevashodnim ciljem da se lokalno stanovništvo probudi iz letargije. 
 
MANIFESTACIJE ZABAVNOG KARAKTERA 
 
GUSANIJADA U MOKRINU 
 
Zahvaljujući velikoj ljubavi doktora SeĊaka prema guskama i gusanima, posmatranjem 
njihovih tuĉa kraj kakvog arteškog bunara, rodila se ideja o gusanijadi u Mokrinu. Imao je Dr. 
SeĊak i svog gusana kojeg je posebno voleo i trenirao za meĉ sa gusanom jednog financa iz 
Padeja, ali do meĉa na ţalost nije došlo – zaratilo se pa ljudi imali drugih briga. No, mokrinĉani 
su tu priĉu zapamtili, prenosili... i tako jednog dana odluĉili da oţive doktorovu neostvarenu ţelju 
i oprobaju snagu svojih gusana i zvaniĉno odrţe prvu gusanijadu u Mokrinu, leta 1986. 
Od tada pa do dana današnjeg, poslednje nedelje u februaru mesecu, odrţavale su se 
gusanijade u raznim delovima Mokrina; Mirkovaĉi, Zlatnoj gredi, Jaukovu i na Bregu. Krenu 
tako vlasnici sa svojim jatima oko 10 ĉasova, susretnu se na ćošku, naprave malu koridu a gusani 
štite jedan drugog, pa se i za krula hvataju dok guske navijaju – svaka za svog gusana. Kad jedan 
od njih izaĊe kao pobednik, raširi i maše krilima uz pobedonosno gaganje, a poraţeni se 
pokunjeno povlaĉi. 
Godine 1991. osnovano je i udruţenje „Belo Pero― koje okuplja oko 250 stalnih ĉlanova, 
koji neguju ovu tradiciju po kojoj je Mokrin i na taj naĉin obeleţio svoj identitet. 
 
TUCANIJADA U MOKRINU 
 
Takmiĉenje u tucanju uskršnjih farbanih jaja je manifestacija koja se odrţava na sam dan 
pravoslavnog Uskrsa. Pošto je to obiĉaj u svakoj kući, da se farbaju jaja, na sam dan Uskrsa deca 
i odrasli takmiĉe se meĊu sobom ko će kome razbiti jaje. Pobedniku pripada razbijeno jaje jer ga 
je on istucao. 
Rodila se ideja da se to postavi na opšti znaĉaj za Mokrin. Pa sad mokrinĉani prvi i jedini 
u svetu imaju Svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim jajima. Manifestacijju posećuje  vrlo veliki 
broj, kako uĉesnika, tako i posmatraĉa iz sela, okoline iz zemalja gde naši ljudi rade. 
Gastarbajteri obiĉno sa sobom dovedu i goste iz zemalja gde rade, te ovaj dogaĊaj ima i veći 
znaĉaj. 
CREPAJAĈKA FIJAKERIJADA 
 
Na drugi dan Uskrsa organizuje se meĊunarodna smotra konja pod nazivom Crepajaĉka 
fijakerijada. Ima tradiciju dugu devet godina, obzirom da se prvi put odrţala 1993. godine. 
Manifestaciju organizuje konjiĉki klub ―Lipicaner‖ iz Crepaje. Po statistiĉkim podacima svake 
godine bude oko 150 do 200 uĉesnika iz Ĉeške, MaĊarske, Rumunije i cele Vojvodine od 
jednoprega do dvanaestoprega. Poseta ove manifestacije je izmeĊu 5 000 do 6 000 ljudi. Ocenu 
konja i zaprege daje meĊunarodna komisija.  
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Skup poĉinje u 10 h, kada domaćini smeštaju uĉesnike po kućama, da se odmore. U 13 h 
kreće fijakerijada ispred crkve uvek praćena folklornim igrama. U 16 h je proglašenje pobednika 
i zajedniĉko druţenje konjušara. Na manifestaciju dolaze i specijalni gosti po pozivu, iz krugova 
diplomatije, kulture, ministri za poljoprivredu.                                                            
Crepajci vole konje, koriste in na manifestacijama kao prestiţne simbole i u marketinške 
svrhe, a za mnoge su i više od toga: tradicija, neţnost ili skoro iskonska ljubav. 
  
 Kulturni znaĉaj manifestacionog turizma ogleda se u njegovom delovanju na „lokalni 
ţivot domicilnog stanovništva (porodiĉni ţivot, navike i tradicije koje su podloţne promenama, 
pre, tokom i posle odrţavanja manifestacije) i promene tradicije ili verskih naĉela―. (Ĉulić, 1987) 
 Prilikom odrţavanja  manifestacija kao uĉesnici i gosti dolaze ljudi iz razliĉitih sredina sa 
razliĉitim shvatanjima i navikama. U tim prilikama dolazi do saznanja, mešanja a ponekad i 
usvajanja vrednosti drugih kultura.  
 Manje manifestacije (lokalnog ili regionalnog karaktera), a koje se preteţno organizuju u 
ruralnim sredinama mogu pomoći posetiocima iz  urbanih sredina  da više obrate paţnju seoskom 
naĉinu ţivota. Takav aspekt mogu imati lokalne manifestacije bazirane na gastronomiji ĉime 
zajednica potvrĊuje svoju tradiciju i predstavlja lokalne proizvode.  
Pozitivna strana odrţavanja manifestacija ogleda se u edukovanju domicila o drugim 
narodima, obiĉajima, ponašanjima kao i, razvijanje svesti o gostoljubivosti, samopoštovanju. 
TakoĊe, domicilno stanovništvo postepeno stiĉe navike o prijemu turista i obezbeĊivanju 
smeštaja,  a razvija se i ţelja da  uĉestvuju u organizaciji manifestacija. 
Negativna strana bila bi komercijalizacija kulture, religije i umetnosti, zatim promena 
prirodne okoline, što moţe uticati na narušavanje nivoa turistiĉkog prometa. TakoĊe, promene 
tradicionalnog morala i promene sistema socijalnih vrednosti. 
 Što je atraktivnost neke turistiĉke manifestacije veća, time su veći uticaji na razvoj 
turistiĉke privrede. Znaĉi, ukoliko je neka manifestacija već nadaleko poznata, broj uĉesnika i 
posetilaca će biti veći. Od njihovog broja će zavisiti turistiĉki promet. Manifestacije sluţe i kao 
vrednost koja podstiĉe dolazak posetilaca specifiĉnih interesovanja (privreda, kultura, umetnost, 
sport, rekreacija, religija, narodni obiĉaji i sl.) 
Odrţavanjem seoskih sveĉanosti i festivala afirmišu se specifiĉnosti ruralne regije i 
seoskih naselja, koja po tome postaju prepoznatljiva u širem turistiĉkom planu. One ne samo da 
doprinose stvaranju nove slike o ruralnoj oblasti, nego predstavljaju osnovu za ekonomski i 
socijalni prosperitet. Stanovnici dobijaju samopouzdanje i podstrek za dalji napredak i 
usavršavanje. (Lazić, V, 2007) 
Najveću turistiĉku reputaciju ima Kobasicijada. Tome je doprinela dobro osmišljena 
promocija manifestacije u urbanim sredinama: Novom Sadu, Beogradu, Somboru...  Za sada, 
agroturistiĉke manifestacije imaju, manje ili više, vašarski karakter, najĉešće lokalnog karaktera. 
U svemu tome nedostaje dobro osmišljeni turistiĉki marketing i uozbiljavanje organizacije 
manifestacije, kako bi se znalo šta se nudi, kako se nudi, pošto se nudi, gde se odseda... Ponegde 
su agroturistiĉke manifestacije propraćene folklorom, ali ne samo autohtonim, karakteristiĉnim za 
regiju, nego i iz drugih krajeva. Tako, na primer, na Kobasicijadi izvode igre iz cele Srbije.  
Analizom programa pojedinih seoskih manifestacija u Vojvodini, uoĉili smo postojanje  
sledećih  faktora koji znatno utiĉu na podizanje kvaliteta  turistiĉkih manifestacija: stvaranje 
odgovarajuće (standardne) fizionomije manifestacija; posedovanje dinamiĉne komponente (stalne 
promene u strukturi i kvalitetu ponude); primena odgovarajućih, prikladnih tehnoloških novina. 
Uoĉeno je da od jedne do druge manifestacije, organizatori imaju razliĉiti profesionalni kadar, 
logistiĉku podršku i finansijske mogućnosti. To utiĉe na sadrţaj, obim i kvalitet manifestacija, 
bez obzira na njihov znaĉaj. S druge strane, organizatori se u nedovoljnoj meri ili se nikako ne 
bave  istraţivanjem trţišta, odnosno ispitivanjem ţelja i oĉekivanja potencijalnih turista, već se 
više  zanimaju rešavanjem problema pridobijanja donatora i sponzora manifestacija.  
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OCENA RAZVIJENOSTI RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
ANKETNO ISTRAŢIVANJE SEOSKIH TURISTIĈKIH DOMAĆINSTAVA 
VOJVODINE 
 
Istraţivanje seoskih turistiĉkih domaćinstava u Vojvodini sprovedeno je u cilju: 
 utvrĊivanja usluga i proizvoda koje nude u ruralnom turizmu, 
 utvrĊivanja stavova njihovih vlasnika o ukljuĉivanju u turistiĉku ponudu,  
 sagledavanja turistiĉkih aktivnosti svakog domaćinstva,  
 utvrĊivanja najĉešćih oblika promocije. 
 
Instrument korišćen za istraţivanje je anketni upitnik koji je formirao autor – istraţivaĉ. 
Anketni upitnik se sastojao od 45 pitanja. Anketni upitnik se sastojao iz tri dela: 
1. osnovni podaci o seoskom domaćinstvu (ime i prezime vlasnika, lokacija domaćinstva, 
kategorizacija, godina osnivanja, broj ĉlanova domaćinstva angaţovanih u ruralnom 
turizmu, ĉlanstvo u nekom udruţenju seoskih domaćinstava) 
2. turistiĉka ponuda domaćinstva (koji se proizvodi nude posetiocima – smeštaj, ishrana, 
koje aktivnosti gosti obavljaju tokom boravka, struktura posetilaca kojoj je namenjen 
turistiĉki proizvod domaćinstva, signalizacija do domaćinstva itd.) 
3. marketing (saradnja seoskog domaćinstva sa turistiĉkim agencijama, obim promocije 
seoskih domaćinstava preko turistiĉkih organizacija, vrste promocije ruralnog turizma) i 
turistiĉki promet (broj posetilaca, starosna struktura gostiju, struktura gostiju prema mestu 
dolaska, proseĉna duţina boravka gostiju). 
 
Ispitivanje je vršeno individualno. Autor je vršio anketiranje vlasnika 70 seoskih 
domaćinstava, salaša, etno-kuća na teritoriji Vojvodine. Seoska domaćinstva koja su bila 
obuhvaćena istraţivanjem se nalaze u Kovaĉici, Baĉkom Petrovcu, Skorenovcu, Baĉkom 
Monoštoru, Jasku. Podaci su prikupljani u vremenu od marta 2008. do decembra 2008. godine.  
 
 Obrada i tumačenje rezultata  
Istraţivanje seoskih domaćinstava, salaša i etno-kuća je pokazalo da su to sve mala 
porodiĉna imanja, koja uglavnom zapošljavaju 1-2 ĉlana domaćinstva, neka i 3-5 ĉlanova 
domaćinstva.  
Grafikon 1. Broj zaposlenih u seoskom domaćinstvu (u %) 
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 (Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
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Izuzetak su veliki salaši, koji imaju veoma razvijenu turistiĉku ponudu, i samim tim, 
potrebu za velikim brojem radne snage. To su: Salaš ―137‖ koji ima 35 zaposlenih, Salaš ―Katai‖, 
Majkin salaš i ―Capriolo‖ sa po 20 zaposlenih. (Grafikon 1) 
Primarna delatnost kod većine ispitanih domaćinstava je poljoprivreda, a dopunska 
turizam, a manji broj njih se prvenstveno bavi turizmom. (Grafikon 2) 
                                      
Grafikon 2: Primarna delatnost ispitanika 
 
turizam
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poljoprivreda
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Npr. na Babinom salašu kod Ţablja, bave se rasadniĉkom proizvodnjom, proizvodnjom 
konzumnog voća, voćnih rakija, a u procesu je doregistracija za proširenje delatnosti u turizmu. 
Na MlaĊinom salašu kod Begeĉa, voćarstvo je veoma razvijeno, dok je na Cvejinom salašu  
dominantna proizvodnja povrća.  
 Istraţivanje je pokazalo da je veliki broj objekata u seoskom turizmu poĉeo sa radom 
izmeĊu 2003. i 2008. godine (87%), dok je samo 8 objekata (13%) zapoĉelo sa ruralnim 
turizmom izmeĊu 1992. i 2003. godine. Iz ovoga se nameće zakljuĉak, da je ruralni turizam u 
Vojvodini u povoju, ali i da je iz godine u godinu sve više zainteresovanih da se bave ovim 
oblikom turizma.  (Grafikon 3) 
 
Grafikon 3: Kada je objekat poĉeo sa radom u ruralnom turizmu? 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
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Najveći broj objekata je u privatnom vlasništvu (97%). Što se tiĉe rada istraţivanih 
objekata, 54 objekta (77%) pruţaju usluge tokom cele godine, dok 16 objekata (23%)  radi ili 
sezonski, ili po najavi. Na primer Volić salaš na Ĉeneju radi samo tokom ĉetiri meseca: maj, jun, 
septembar, oktobar, zato što im je glavna ciljna grupa Ċaci i sve se radi na otvorenom, nemaju 
smeštaj. Etno kuća u Jasku ima zvaniĉnu sezonu od 1. aprila do 1. oktobra, a zimi pruţaju usluge 
samo po najavi.  
 Veći broj ispitanih domaćina, njih 36, nisu ĉlanovi nijednog udruţenja preduzetnika u 
seoskom turizmu. Po deset domaćinstava su ĉlanovi lokalnih udruţenja u Skorenovcu i Baĉkom 
Monoštoru, sedmoro pripadaju Fondu salaša Vojvodine, petoro je uĉlanjeno u Aktiv ţena u 
Jasku, a dva domaćinstva u Udruţenje preduzetnika u seoskom turizmu Srbije. (Grafikon 4) 
  
Grafikon 4: Da li ste ĉlan nekog udruţenja seoskih domaćinstava? 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
 Što se tiĉe kategorizacije, veoma veliki broj domaćinstava nema uraĊenu kategorizaciju. 
Ĉak 38 ispitanih domaćinstava nije kategorisano, 12 je u postupku kategorizacije, a 20 
domaćinstava je dobilo kategorizaciju. Većina domaćinstava ima smeštaj II kategorije (3 
zvezdice).  Mnoga domaćinstva imaju problema sa kategorizacijom zbog toga što Pravilnik o 
kategorizaciji nije prilagoĊen za objekte autohtone arhitekture. Neka domaćinstva ĉekaju na 
prosec kategorizacije, zbog toga što na opštinskom nivou ne postoji komisija za kategorizaciju 
(sluĉaj Babinog salaša kod Ţablja). Za etno kuću u Jasku ne moţe da se izvrši kategorizacija, jer 
nema sanitarnog ĉvora.  
Drugi deo anketnog upitnika bio je usmeren na utvrĊivanje kvaliteta turistiĉke ponude 
domaćinstava. Smeštaj i ishranu u svojoj ponudi ima 48 domaćinstava, dok usluge samo ishrane 
ima 22 domaćinstva. Osim razlike u kapacitetu smeštaja, domaćinstva se razlikuju i u kvalitetu 
ponude. Što se kapaciteta tiĉe, afirmisani salaši i seoska domaćinstva (npr. Salaš 137- 7/2 soba, 
Majkin salaš- 15/2, Kraljica voća- 6/2 soba) imaju veliki broj leţajeva, u odnosu na neka seoska 
domaćinstva, gde su u ponudi jedna ili dve sobe.U nekim privatnim seoskim domaćinstvima na 
svaku sobu postoji posebno kupatilo, dok u nekim na dve ili tri sobe dolazi jedno kupatilo. Katić 
salaš, iako veoma lepo ureĊen salaš, nema izgraĊen toalet, već samo poljski WC, što je veliki 
nedostatak.  
Iz grafikona 5 se moţe videti da u posmatranih 48 domaćinstava, koja pruţaju usluge 
smeštaja i ishrane, postoje razlike u vrsti usluga ishrane. U 26 domaćinstava u ponudi su sva tri 
obroka, 18 domaćinstava ponudu zasnivaju na noćenju s doruĉkom, dok samo 4 domaćinstva 
imaju u ponudi polupansion. U 42 objekta se za pruţanje usluga ishrane koristi domaća hrana 
proizvedena u domaćinstvu, dok se u 28 objekata hrana i piće nabavljaju, uglavnom kod 
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individualnih domaćih proizvoĊaĉa. Veći salaši, koji su već komercijalizovani, nabavljaju 
domaću hranu i piće, ali ne proizvode u samom objektu. Majkin salaš proizvodi sok od jabuke, 
prave zimnicu, ajvar od jabuke, dţem, mesne preraĊevine. Na Cvejinom salašu gaje domaće 
ţivotinje (stoku i ţivinu koriste za potrebe ishrane turista), proizvode rakiju, domaće sokove. Na 
Perkovom salašu se proizvode domaći rezanci, voće, sokovi, domaće slatko, rakija. Seosko 
domaćinstvo ŠomoĊvarac u Baĉkom Monoštoru proizvodi domaće sokove i dţem. U najvećem 
broju domaćinstava, glavni domaći proizvodi su domaći sokovi, rakija i zimnica. Na pitanje: „Da 
li se mogu kupiti namirnice u domaćinstvu, da turista ponese kući?―, 18 ispitanika je odgovorilo 
potvrdno, dok 52 domaćinstva nemaju tu mogućnost u ponudi.  
 
Grafikon 5: Koju vrstu usluga ishrane pruţaju seoska domaćinstva? 
pun pansion
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Što se strukture posetilaca tiĉe, najveći broj ispitanika (68%) je odgovorio da je turistiĉki 
proizvod domaćinstva namenjen svim strukturama posetilaca, 9% objekata je prvenstveno 
namenjeno Ċacima, dok je 23% namenjeno ostalima (omladina, porodice, stariji ljudi, poslovni 
ljudi). 
Tokom boravka na seoskim domaćinstvima, salašima i etno-kućama, postoji mogućnost 
upraţnjavanja veoma širokog spektra aktivnosti. Na pitanje: „Koje aktivnosti se gostima nude 
tokom boravka?― (Grafikon 6), dobijeni su sledeći podaci: u 34 domaćinstva najviše su 
zastupljeni izleti i šetnju u okolinu, zatim sportsko-rekreativne aktivnosti (19 domaćinstava), 
uĉešće u poslovima domaćina (9 domaćinstava) i kreativne radionice (8 domaćinstava). 
U svakom seoskom domaćinstvu su zastupljene razliĉite aktivnosti. Salaš 137 ima u 
ponudi konjiĉki klub, jahanje i voţnju fijakerom, a u pripremi je golf teren. Na Babinom salašu 
postoje brojne mogućnosti za aktivan odmor: biciklovi, konji za jahanje, bazen, igralište za decu, 
branje lekovitog bilja, branje jabuka, peĉenje rakije, rad u rasadniku. Na Majkinom salašu postoji 
mogućnost jahanja ponija, voţnja fijakerom, pecanje na ribnjaku, voţnja ĉamcem, pešaĉke ture, 
biciklistiĉke ture, etno radionice – farbanje jaja. Cvejin salaš od aktivnosti ima skupljanje voća za 
pekmez, voţnju biciklovima. A u etno kući u Belom Blatu, etno kući Jazak i Katai salašu 
organizuju se brojne radionice: izrada suvenira od prirodnih materijala, radionice tkanja, veza, 
likovne kolonije. Posebno su interesantne aktivnosti koje se za Ċake organizuju na Volić salašu: 
voţnja koĉijama, traktorskom prikolicom, voţnja biciklovima, streliĉarenje, jahanje, crtanje na 
tikvicama, crtanje na staklu i druge. Sva seoska domaćinstva uglavnom nude šetnju i voţnju 
biciklovima, a ona domaćinstva koja su svoju ponudu prvenstveno usmerila na Ċaĉku populaciju, 
nude i razgledanje domaćih ţivotinja. 
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Grafikon 6: Zastupljenost aktivnosti tokom boravka u domaćinstvu 
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 (Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
 Što se tiĉe planova za dogradnju ili izgradnju novih objekata na seoskim domaćinstvima, 
ona domaćinstva koja za sada nemaju smeštajne kapacitete, planiraju da ih u narednom periodu 
izgrade (Volić salaš, Perkov salaš, Etno kuća Jazak itd.). Mnoga domaćinstva imaju u planu da 
upotpune sportsko-rekreativne sadrţaje (izgradnja golf terena, teniskih terena, kupovina bicikova 
za iznajmljivanje, igrališta za decu, bazen) i time obogate turistiĉku ponudu. A neki objekti, kao 
što je npr. Majkin salaš planiraju da naprave muzej poljoprivrednih mašina na otvorenom. Oko 
20% domaćinstava u budućem periodu ništa ne planira da izgraĊuje. 
U trećem delu upitnika ispitivan je marketing, kako bi se uvidelo kakva je saradnja 
seoskih domaćinstva sa turistiĉkim agencijama, obim promocije seoskih domaćinstava 
samostalno ili preko turistiĉkih organizacija, vrste promocije ruralnog turizma. 
Da bi ruralni turizam u Vojvodini bio na jednom višem nivou, potrebno je da promocija, 
kao segment marketing aktivnosti seoskih domaćinstava, bude što kvalitetnija. Neophodno je da 
postoji turistiĉka signalizacija, tj. putokazi gde se seosko domaćinstvo nalazi. TakoĊe, neophodno 
je da se domaćini obuĉe za korišćenje Interneta, kako bi lakše plasirali turistiĉki proizvod. 
Turistiĉka signalizacija do ispitivanih seoskih domaćinstava nije na zavidnom nivou iz više 
razloga. Mnoga seoska domaćinstva imaju informativnu tablu samo ispred domaćinstva (kao npr. 
Cvejin salaš), iz razloga što još nisu kategorisani, pa ne ţele da budu obeleţeni dok se ne uradi 
kategorizacija. Neka domaćinstva nemaju uopšte putokaz do objekta, kao npr. Volić salaš i 
Kraljica voća u Gornjem Bregu, zato što ne primaju goste bez najave, pa su mišljenja da im 
signalizacija nije ni potrebna. Mali procenat seoskih domaćinstava i salaša imaju izuzetno dobro 
uraĊenu signalizaciju na više mesta dok se ne doĊe do samog objekta. To su npr. Salaš 84, 
Majkin salaš i sva domaćinstva u Baĉkom Monoštoru. Što se tiĉe korišćenja Interneta za 
promociju,  samo 23% domaćinstava ima i web-site i e-mail. 
Iz grafikona 7 se moţe videti obim saradnje sa pojedinim organizacijama iz turizma. 
Najviše domaćinstava ima saradnju sa turistiĉkim organizacijama opština kojima pripadaju i 
Turistiĉkom organizacijom Vojvodine, a najmanju sa Turistiĉkom organizacijom Srbije.  
Od ukupnog broja ispitanika, 17% ima saradnju i sa Turistiĉkom organizacijom svoje 
opštine i sa Turistiĉkom organizacijom Vojvodine, kao i sa Turistiĉkom organizacijom Srbije. 
Saradnju sa Turistiĉkom organizacijom opštine i Turistiĉkom organizacijom Vojvodine ima 
najveći procenat ispitanika, 41%. Saradnju samo sa Turistiĉkom organizacijom svoje opštine ima 
15% ispitanika, dok ostalih 15% nema saradnju ni sa jednom turistiĉkom organizacijom. 
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Grafikon 7: Da li imate saradnju sa turistiĉkim organizacijama 
po pitanju promocije i plasmana i navedite ih? 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Seoska domaćinstva prodaju svoje usluge ili samostalno (34%), ili preko tur. agencija 
(66%). Jedan deo seoskih domaćinstava saraĊuje kako sa turistiĉkim agencijama iz naše zemlje, 
tako i iz inostranstva. Od domaćih turistiĉkih agencija, seoski domaćini najviše saraĊuju sa 
Magelanom, Ekskluziv tursom, Grand tursom, Panacompom itd, a od inostranih turistiĉkih 
agencija, to su agencije iz MaĊarske i Hrvatske. U neki turistiĉki aranţman je ukljuĉeno samo 
25% seoskih domaćinstava.  
Najĉešći oblik promocije seoskih domaćinstava je, kao što je već reĉeno, preko turistiĉkih 
organizacija opština, koje dalje promovišu domaćinstvo preko Turistiĉke organizacije Vojvodine 
i Srbije. Veoma mali broj domaćinstava ima sopstveni prospekt (15%), a na sajmovima retko 
nastupaju samostalno, već pod okriljem Turistiĉke organizacije Vojvodine ili Srbije. Jedan manji 
deo seoskih domaćinstava se reklamira putem medija (Radio, TV; novine). 
 
Grafikon 8. Proseĉna duţina boravka gostiju: 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Obim turistiĉkog prometa se veoma razlikuje od domaćinstva do domaćinstva. 
Komparaciju je teško izvršiti, zato što mnoga domaćinstva ne vode evidenciju o prometu 
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redovno, već na tromeseĉnom ili godišnjem nivou. Neka domaćinstva prate broj noćenja, a ona 
koja nemaju smeštaj prate broj posetilaca. Najviše posetilaca meĊu ispitivanim objektima ima 
Majkin salaš (oko 20000 posetilaca godišnje).  
Što se tiĉe strukture gostiju prema mestu dolaska, najveći procenat gostiju je domaćeg 
porekla, dok je u proseku 20% inostranog porekla.  
Iz grafikona 8 se moţe uoĉiti proseĉna duţina boravka gostiju:  u 41% objekata posetioci 
se zadrţavaju 1 dan, u 42% objekata proseĉna duţina boravka je 2 dana, dok samo u 10% 
objekata turisti ostaju 3 i više dana. 
 
Pregled rezultata istraživanja seoskih turističkih domaćinstava u Vojvodini 
 
 većina seoskih domaćinstava zapošljava 1-2 ĉlana domaćinstva 
 primarna delatnost kod većine ispitivanih domaćinstava je poljoprivreda 
 problem kategorizacije, više od polovine domaćinstava nije kategorisano 
 69% domaćinstava nudi usluge smeštaja i ishrane, a 31% samo ishrane 
 najzastupljenije aktivnosti tokom boravka u seoskim domaćinstvima su izleti i šetnje u 
okolinu (49%), i sportsko-rekreativne aktivnosti (27%) 
 slabo korišćenje Interneta: samo 23% domaćinstava ima web-site i e-mail. 
 potrebna je agresivnija promocija 
 80% turista su domaćeg porekla. 
 proseĉna duţina boravka je 2 dana 
 
 
ANKETNO ISTRAŢIVANJE TURISTIĈKIH ORGANIZACIJA 
 
Istraţivanje turistiĉkih organizacija u Vojvodini sprovedeno je u cilju: 
 sagledavanja glavnih aktivnosti turistiĉkih organizacija opština Vojvodine 
 utvrĊivanje razvijenosti ruralnog turizma u svakoj opštini 
 utvrĊivanje obima saradnje turistiĉkih organizacija i seoskih domaćinstava 
 utvrĊivanja stavova zaposlenih u turistiĉkim organizacijama o prednostima i 
ograniĉenjima razvoja  ruralnog turizma u svakoj ispitivanoj opštini  
 utvrĊivanje najĉešćih oblika promocije u turizmu, i posebno u ruralnom turizmu 
 
Instrument korišćen za istraţivanje je anketni upitnik koji je formirao autor – istraţivaĉ. 
Anketni upitnik se sastojao iz tri dela: 
1. osnovni podaci o turistiĉkoj organizaciji (naziv turistiĉke organizacije, godina 
osnivanja, lokacija, broj zaposlenih, struktura kadrova, glavne aktivnosti turistiĉke 
organizacije) 
2. razvijenost turizma i ruralnog turizma u opštini (najrazvijeniji oblici turizma u 
ispitivanoj opštini, znaĉaj ruralnog turizma u opštini, koji lokaliteti su potencijal 
za razvoj ruralnog turizma u opštini, saradnja sa domaćinstvima u opštini, 
prednosti i ograniĉenja za razvoj ruralnog turizma u opštini 
3. marketing (obim promocije seoskih domaćinstava preko turistiĉkih organizacija, 
vrste promocije ruralnog turizma, turisriĉki promet u seoskim domaćinstvima) 
 
Ispitivanje je vršeno individualno. Autor je vršio anketiranje svih turistiĉkih organizacija. 
Anketnim upitnikom je obuhvaćeno 19 turistiĉkih organizacija u Vojvodini. U anketnom 
ispitivanja su uĉestvovali zaposleni u sledećim turistiĉkim organizacijama: Turistiĉka 
organizacija Alibunara, Turistiĉka organizacija Apatina, Turistiĉka organizacija Baĉa,  Turistiĉka 
organizacija opštine Baĉki Petrovac, Turistiĉka organizacija Beĉeja, Turistiĉka organizacija 
InĊije, Turistiĉka organizacija Kanjiţe, Turistiĉka organizacija Odţaka, Turistiĉka organizacija 
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opštine Panĉevo, Turistiĉka organizacija opštine Senta, Turistiĉka organizacija opštine Srbobran, 
Turistiĉka organizacija Šida, Turistiĉka organizacija Sombora, Turistiĉka organizacija Sremskih 
Karlovaca, Turistiĉka organizacija Subotice, Turistiĉka organizacija Temerina, Turistiĉka 
organizacija Vršca, Turistiĉka organizacija Ţablja i Turistiĉka organizacija Zrenjanina. 
Istraţivanje je vršeno od  marta 2008. do decembra 2008. godine.  
 
Obrada i tumačenje rezultata  
  
 Anketno istraţivanje je pokazalo da su turistiĉke organizacije u Vojvodini osnivane 
izmeĊu 1995. i 2007. godine, kao naslednici bivših Turistiĉkih saveza. Najviše turistiĉkih 
organizacije je osnovano 2005. i 2006. godine.  
 Proseĉan broj zaposlenih u svakoj turistiĉkoj organizaciji je 4 osobe. Struktura kadrova u 
turistiĉkim organizacijama je na zadovoljavajućem nivou. Skoro svaka turistiĉka organizacija ima 
zaposlenog bar po jednog turizmologa ili hotelijera.   
 Na pitanje: „Koje su glavne aktivnosti turistiĉke organizacije?―, najsveobuhvatnije su bile 
opštine Baĉ, Baĉki  Petrovac, Sremski Karlovci, Senta i InĊija. Glavne aktivnosti svih turistiĉkih 
organizacija su: 
 unapreĊenje opštih uslova za prihvat i boravak turista, usmeravanje i koordinacija 
aktivnosti nosilaca turistiĉke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta 
turistiĉkih i komplementarnih sadrţaja i stvaranje atraktivnog turistiĉkog ambijenta na 
teritoriji opštine 
 organizovanje savremene turistiĉke informativno-propagandne delatnosti, kulturnih i 
promocija postojeće turistiĉke ponude i potencijala za razvoja turizma (izrada 
propagandnog materijala, promocija putem web sajta, medijska promocija, nastupanje na 
sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu) 
 organizacija manifestacija 
 pruţanje informacija turistima 
 realizacija projekata iz oblasti tur. infrastrukture (signalizacija) 
 pruţanje usluga turistiĉkog vodiĉa 
 prikupljanje i analiza podataka o broju turista, broju noćenja 
 kategorizacija privatnog smeštaja 
 
U Turistiĉkoj organizaciji InĊije su naveli da, pored ovih aktivnosti imaju i formiranje 
suvenirskog programa i prodaju suvenira, pokretanje i realizacija projekata razvoja turizma na 
teritoriji opštine. Turistiĉka organizacija Zrenjanina ima i saradnju sa udruţenjima i nevladinim 
organizacijama naroĉito na projektima vezanim za razvoj turizma.  
U drugom delu anketnog upitnika, istraţivana je razvijenost ruralnog turizma u opštinama 
Vojvodine. Na pitanje: „Koji oblici turizma su najrazvijeniji u Vašoj opštini―, svaka turistiĉka 
organizacija je navela nekoliko oblika turizma.  
 Iz grafikona 9 se moţe uoĉiti da najviše turistiĉkih organizacija, njih 10 smatra da je 
manifestacioni turizam jedan od najrazvijenijih oblika turizma. Slede lovni, kulturni, a 6 od 19 
turistiĉkih organizacija smatra da je na podruĉju njihove opštine razvijen ruralni turizam.  
Na pitanje „Na kom je mestu u odnosu na ostale oblike turizma, po znaĉaju i razvijenosti, 
ruralni turizam u vašoj opštini?― 2 turistiĉke organizacije su navele da ovaj oblik turizma nije u 
prioritetu razvoja turizma opštine (InĊija i Sremski Karlovci), 4 turistiĉke organizacije su 
odgovorile da ruralni turizam u opštini nije uopšte razvijen, 5 turistiĉkih organizacija je navelo da 
je ruralni turizam u poĉetnoj fazi razvoja, 5 turistiĉkih organizacija smatra da je ruralni turizam 
po razvijenosti u odnosu na druge oblike turizma na 3-4 mestu, dok su 3 turistiĉke organizacije 
navele da je ruralni turizam u njihovoj opštini i po znaĉaju i po razvijenosti na prvom mestu u 
odnosu na ostale oblike turizma (Baĉki Petrovac, Zrenjanin, Ţabalj).  
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Grafikon 9: Koji oblici turizma su najrazvijeniji u Vašoj opštini? 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Svaka turistiĉka organizacija zna koji lokaliteti predstavljaju potencijal za razvoj ruralnog 
turizma u opštini, a na kojim lokalitetima je ruralni turizam već razvijen. 
  Na pitanje „Koliki su smeštajni kapaciteti u ruralnom turizmu u vašoj opštini?― iz 
Grafikona 10 se moţe uoĉiti da jako veliki problem predstavlja to što 11 turistiĉkih organizacija 
ili 57%  nema precizne podatke, tj. ne znaju koliki su im smeštajni kapaciteti. Potrebno  je što pre 
uraditi kategorizaciju svih zainteresovanih seoskih turistiĉkih domaćinstava, kako bi se mogao 
pratiti broj smeštajnih kapaciteta u svakoj opštini Vojvodine. 
 
Grafikon 10: Koliki su smeštajni kapaciteti u ruralnom turizmu u vašoj opštini? 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
 Preko turistiĉkih organizacija je istraţivano i koliko ima registrovanih domaćinstava koja 
pruţaju usluge u ruralnom turizmu.  Ĉak 9 od 19 ispitivanih opština nema uopšte registrovane 
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smeštajne kapacitete u ruralnom turizmu. u 7 opština ima od 2 do 20 registrovanih domaćinstava, 
dok najviše, 105 registrovanih domaćinstava,  ima u opštini Subotica.   
 Što se tiĉe udruţenja davalaca usluga u ruralnom turizmu, ona postoje samo u 5 opština, 
dok 14 ispitivanih opština nema osnovano nijedno udruţenje koje bi podstaklo brţi razvoj 
ruralnog turizma. U opštini Sremski Karlovci ima najviše udruţenja: Udruţenje graĊana „Centar 
za odrţivi i ruralni razvoj―, Vinogradarska zadruga proizvoĊaĉa sa Fruške gore „Bermet―, 
Udruţenje vinogradara i vinara Sremski Karlovci, Udruţenje pĉelara „dr Jovan Ţivanović,  
Tkaĉka sekcija „Karlovaĉke tkalje― (pri opštinskom Savezu invalida rada). U opštini Temerin 
postoji udruţenje „Jegriĉka i salaši―, u opštini Sombor u Baĉkom Monoštoru osnovano je 
udruţenje „Podunav―, u Baĉkom Petrovcu udruţenje graĊana „AHOJ― i u opštini Panĉevo, u 
Kaĉarevu je osnovano Društvo „Slaninijada―.  
Na pitanje „Kakva je, po Vašem mišljenju, razvijenost ruralnog turizma u Vašoj opštini? 
(lokalnog, regionalnog  ili meĊunarodnog znaĉaja), iz grafikona 11 se moţe uoĉiti da 58% 
turistiĉkih organizacija smatra da je ruralni turizam njihove opštine lokalog znaĉaja, 16% 
turistiĉkih organizacija ne mogu da procene na kome je nivou ruralni turizam u njihovoj opštini, a 
26% turistiĉkih organizacija smatra da je ruralni turizam u posmatranim opštinama regionalnog 
znaĉaja.  
 
Grafikon 11: „Kakva je, po Vašem mišljenju, razvijenost ruralnog turizma u Vašoj opštini? (lokalnog, 
regionalnog  ili meĊunarodnog znaĉaja) 
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(Izvor: Podaci dobijeni primenom anketne metode) 
 
Što se tiĉe ograniĉavajućih faktora za razvoj ruralnog turizma u opštinama Vojvodine, 
najviše turistiĉkih organizacija je kao glavni ograniĉavajući faktor navelo ljudski faktor, tj. slabu 
zainteresovanost i slabu edukovanost lokalnog stanovništva da se bave ovim vidom turizma. Na 
drugom mestu je nedostatak finansijskih sredstava, zatim nepostojanje zakonske osnove za ovu 
vrstu turizma, tj. neprilagoĊenost pravilnika o registraciji seoskih domaćinstava i nepostojanje 
strategija razvoja u mnogim opštinama. Neke turistiĉke organizacije su kao ograniĉavajuće 
fakotre navele i lošu infrastrukturu, slab marketing i politiĉke faktore. 
 Kao prednosti za razvoj ruralnog turizma u opštinama, navoĊeni su povoljan turistiĉko-
geografski poloţaj, prirodno okruţenje, kulturno nasleĊe, multikulturalna sredina, dobra 
saobraana povezanost, razvijena poljoprivredna proizvodnja. 
 Na pitanje ―Da li se vlasnici seoskih kuća, salaša, etno-kuća u Vašoj opštini promovišu 
preko turistiĉke organizacije?‖, 15 turistiĉkih organizacija je odgovorilo potvrdno. 
 Najĉešći oblik promocije turistiĉkih organizacija je uĉešće na sajmovima (79% turistiĉkih 
organizacija uĉestvuje na sajmovima), 74% turistiĉkih organizacija ima web-stranicu, a 53% 
turistiĉkih organizacija štampa prospekte.   
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 Propagandne materijale (publikacije, turistiĉki filmi, turistiĉki vodiĉi) o celokupnoj 
turisitĉkoj ponudi u opštini  štampa 14 turistiĉkih organizacija, dok informativno-propagandne 
materijale posebno o ponudi o ruralnom turizmu u opštini štampaju samo 2 turistiĉke 
organizacije.  
Turistiĉki promet u ruralnom turizmu Vojvodine se ne prati na nivou turistiĉkih 
organizacija opština, niti na nivou cele Vojvodine. tako da je nemoguće vršiti bilo kakve 
komparacije, niti izmeĊu opština, niti izmeĊu Vojvodine i npr. MaĊarske. 
 
Pregled rezultata istraživanja turističkih organizacija u Vojvodini 
 
 najviše turistiĉkih organizacija je osnovano 2005. i 2006. godine 
 u proseku, ruralni turizam je na ĉetvrtom mestu po znaĉaju i razvijenosti u posmatranim 
opštinama 
 57% turistiĉkih organizacija nema precizne podatke, tj. ne znaju koliki su im smeštajni 
kapaciteti u ruralnom turizmu. 
 Udruţenja davalaca usluga u ruralnom turizmu postoje u samo 5 od 19 ispitivanih opština. 
 58% turistiĉkih organizacija smatra da je ruralni turizam njihove opštine lokalog znaĉaja,  
a 26% da je regionalnog znaĉaja 
 24% turistiĉkih organizacija nema svoj web sajt. 
 Najĉešći oblik promocije turistiĉkih organizacija je uĉešće na sajmovima  
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SWOT ANALIZA RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
U metodologiji izrade programa ruralnog razvoja u obaveznoj je upotrebi klasiĉna SWOT 
analiza. SWOT analiza je analitiĉki metod kojim se otkrivaju organizacione snage, slabosti, šanse 
i pretnje. To znaĉi da je ona metod kojim se otkrivaju interne i eksterne karakteristike, kako bi se 
sopstvene prednosti još bolje iskoristile, a nedostaci korigovali, te na osnovu toga formirala 
adekvatna strategija koja će poboljšati konkurentsku poziciju i omogućiti ostvarivanje boljih 
poslovnih rezultata. (Ĉerović, 2002) 
SWOT predstavlja skraćenicu engleskih reĉi: Strenght-snaga, Weaknesses-slabosti, 
Opportunities-mogućnosti i Threats-pretnje. Na osnovu nje se na jasan i pregledan naĉin 
izdvajaju i prezentuju ĉinioci koji definišu potencijale i ograniĉenja (u najvećoj meri odreĊeni 
unutrašnjim ĉiniocima), odnosno mogućnosti i slabosti (u najvećoj meri odreĊeni spoljašnjim 
ĉiniocima) ruralnih podruĉja. Najvaţniji spoljašnji i unutrašnji ĉinioci za razvoj ruralnog turizma 
se nazivaju strateškim ĉiniocima.  
 Ruralni turistiĉki proizvod Vojvodine još uvek nije na odgovarajući naĉin pozicioniran na 
trţištu. Cilj SWOT analize je da se na osnovu rezultata koji su dobijeni primarnim i sekundarnim 
istraţivanjima turistiĉkog proizvoda, promocije, kadrova, prikaţu turistiĉke prednosti i slabosti, 
kao i potencijali i ograniĉenja za razvoj ruralnog turizma Vojvodine. Ova analiza moţe znatno 
doprineti definisanju poloţaja ruralnog turistiĉkog proizvoda Vojvodine u ukupnim turistiĉkim 
trendovima. 
 
Prednosti (strengths): 
 
 Izuzetan geostrateški poloţaj – podruĉje je smešteno na raskrsnici vaţnih meĊunarodnih 
puteva (preko Vojvodine prolazi Istoĉni mediteranski pravac), ima razvijenu drumsku i 
ţelezniĉku infrastrukturu. Region je dobro dostupan i u nacionalnim okvirima 
 Veliki potencijal prirodnih resursa – većina sela i salaša se nalaze u neposrednoj blizini 
znaĉajnih prirodnih potencijala kao što su: Fruška Gora, Deliblatska pešĉara, Palićko i 
Ludaško jezero itd. 
 Kultura je multietniĉka, što pojaĉava stepen atraktivnosti ruralnog turistiĉkog proizvoda, 
zbog mogućnosti upoznavanja folklornog nasleĊa razliĉitih naroda i etniĉkih grupa 
(MaĊara, Rumuna, Rusina, Slovaka, Srba, Bunjevaca, Šokaca) 
 Odrţanje lokalne tradicije i identiteta, prenošenje znanja i veština novim generacijama, 
upotreba starih lokalnih proizvoda i recepata 
 Gostoljubivost, srdaĉnost lokalnog stanovništva 
 Bogata turistiĉka ponuda – salaši, seoska domaćinstva, seoske manifestacije, etno-kuće, 
zaštićena seoska arhitektura 
 Gastronomska ponuda – vojvoĊanski specijaliteti koji su poznati u nacionalnim i 
meĊuregionalnim okvirima 
 Atraktivnost – ceo prostor i pejzaţ Vojvodine, u geografskom smislu je dovoljno 
prepoznatljiv (ravnica, Ċermovi, vetrenjaĉe, ušorena sela sa baroknim crkvenim 
tornjevima, stil gradnje seoskih kuća) 
 Saobraćajna povezanost –  izmeĊu vojvoĊanskih sela je dobra 
 Postojanje turistiĉkih organizacija u opštinama kojima sela pripadaju 
 Nove investicije, povećanje dohotka, poboljšanje kvaliteta ţivota, veći socijalni standard, 
povećan interes za odreĊeno podruĉje, njegova prepoznatljivost 
 Niska cena usluge u ruralnom turizmu  u odnosu na susedne zemlje 
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Slabosti (weaknesses): 
 
 Nedovoljna povezanost i razvoj ruralnih infrastruktura (putevi, telefoni, vodovodna i 
kanalizaciona mreţa prema selima i salašarskim naseljima) 
 Odsustvo turistiĉke infrastrukture u selima – zbog odsustva svih detalja koji bi prostor 
vojvoĊanskog sela ĉinili turistiĉkim prostorom. To su pre svega neureĊene kuće koje bi 
bile predmet turistiĉke prezentacije, a još uvek nisu za to prilagoĊene.  
 Nedostatak prodavnica tradicionalnih vojvoĊanskih suvenira 
 Nedovoljna smeštajna osnova 
 Loša zakonska regulativa iz oblasti turizma, zbog koje nije izvršena kategorizacija u 
mnogim seoskim domaćinstvima 
 Nedovoljna briga za okruţenje 
 Nizak nivo obrazovanja ruralnog stanovništva i slab kvalitet obrazovanja u ruralnim 
podruĉjima, a samim tim prisutan je nedostatak svesti i potrebnih znanja o turistiĉkim 
mogućnostima svake pojedinaĉne destinacije  
 Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju programa iz oblasti turizma, nedovoljna 
finansijska pomoć drţave i lokalne samouprave 
 Pad vitalnosti – depopulacija nerazvijenih ruralnih opština i ruralnih podruĉja, nepovoljna 
starosna i struĉna struktura, slabo ukljuĉivanje  lokalnog stanovništva u turistiĉku ponudu 
 Marketing nije na visokom nivou, posebno promocija, što za posledicu ima nedovoljnu 
prezentaciju turistiĉkih potencijala 
 Loša putna signalizacija – nedovoljan broj informativnih tabli sa prikazom sadrţaja koje 
nude salaši, etno-kuće, sela 
 Nedovoljna horizontalna koordinisanost i slaba umreţenost institucija turizma 
 Nepostojanje kvalitetnih projekata i planova turizma u opštinama 
 
Šanse (opportunities): 
  
 Oĉuvanje lokalne tradicije i identiteta, obiĉaja i iskorišćavanje tradicionalne kulture 
multietniĉkog stanovništva 
 Upotreba lokalnih proizvoda iz sopstvene proizvodnje (npr. pri turizmu na 
poljoprivrednom gazdinstvu) 
 Pridobijanje finansijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture 
 Poboljšanje kvaliteta ţivljenja u lokalnim ruralnim zajednicama 
 Podrška mladim poljoprivrednicima i preduzetnicima, da bi se zaustavio odliv mlade 
populacije  
 Obnova i izgradnja novih smeštajnih kapaciteta u ruralnom turizmu 
 Projekti za jaĉanje sistema lokalnih i meĊuregionalnih puteva  
 Novi trendovi u turistiĉkoj potraţnji (npr. kombinacija turizma i ekološke poljoprivrede) 
otvaraju nove mogućnosti zarade 
 Dobra perspektiva za eko-ruralni turizam koji ţivotnu sredinu ne dovodi u opasnost. 
 Povezivanje lokalnih vlasti, nauĉnih i privrednih subjekata, odnosno jedinstven nastup na 
trţištu, moţe da doprinese brţem razvoju kako na nivou regiona, tako i u odnosu na druga 
trţišta 
 Dogovor opština o zajedniĉkoj saradnji i pravljenje razvojnih planova, izgradnja 
regionalnih programskih paketa u cilju postizanja dolaska većeg broja turista, produţenje 
njihovog zadrţavanja i stimulacija programa koji utiĉu na koliĉinu potrošenih sredstava, 
 Razvoj projekata i dobre prakse u programima prekograniĉne saradnje i meĊuregionalne 
saradnje sa EU; 
 Mogućnost dobijanja brendova za odreĊene lokalne proizvode  
 Animiranje stanovništva i njihovo ukljuĉivanje u turizam 
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 Povećana zainteresovanost za ruralnim turizmom na nacionalnom i internacionalnom 
nivou 
 Kategorizacija seoskih kuća 
 Ulaganje u promociju, zajedniĉki nastup na trţištu, sajmovima 
 
Ograniĉenja (threats): 
 
 Aktuelna politiĉka i društveno-ekonomska kriza 
 Nekonkurentnost regiona zbog nepovezanosti privrednih, društvenih i prostornih struktura 
i njegova neprepoznatljivost u nacionalnim i širim okvirima moţe lako prouzrokovati još 
veću stagnaciju i pad 
 Površna, stihijna i neplanska rušenja, adaptacije ili novogradnja, neprimeren arhitektonski 
izraz; neplanski i po okolinu štetni graditeljski zahvati. 
 Budţetska ograniĉenja predviĊena za razvoj turizma 
 Nedostatak sredstava za razvitak lokalne i meĊunarodne infrastrukturne mreţe 
 Nedostatak javnih i privatnih fondova iz kojih će se finansirati poslovi turizma 
 Loša organizacija i koordinacija institucija iz oblasti turizma 
 Razvoj turizma u prekograniĉnim regionima kao konkurencija našoj 
 Spor napredak poboljšanja  ruralne infrastrukture 
 Prostor, prirodna i kulturna baština lako moţe biti ugroţena usled nepoštovanja principa 
odrţivog razvoja prilikom razvoja infrastrukturnih koridora, privrede i turizma, kao i 
usled nekontrolisanog preuzimanja i primene tuĊih iskustava 
 
Da bi se što bolje iskoristile prednosti i šanse, potrebno je preduzeti niz mera. Neke od njih su: 
 kreirati raznovrsne turistiĉke aranţmane vezane za ponudu ruralnog turizma Vojvodine 
 podići turistiĉku ureĊenost objekata za pruţanje usluga u ruralnom turizmu na veći nivo 
 unaprediti promociju na nacionalnom i internacionalnom nivou 
 umreţiti turistiĉke organizacije, turistiĉke agencije i vlasnike seoskih  domaćinstava u 
cilju  boljeg plasmana ruralnog turistiĉkog proizvoda 
 izvršiti kategorizaciju svih smeštajnih jedinica koje su ukljuĉene ili će biti ukljuĉene u 
ruralni turizam u narednom periodu. 
Za prevazilaţenje problema koji mogu biti stvoreni zbog slabosti i pretnji, potrebno je: 
 podići nivi kvaliteta smeštajnih objekata 
 edukovati stanovništvo, u cilju kvalitetnijeg pruţanja usluga 
 raditi na projektima i planovima razvoja ruralnog turizma u opštinama 
 prouĉavati sliĉne ili iste turistiĉke proizvode naših konkurenata, što moţe biti uslov 
uspešne turistiĉke prezentacije i naĉin da se kreira uspešniji turistiĉki proizvod. 
 unaprediti infrastrukturu 
 obezbediti bolju finansijsku pomoć od drţave i lokalnih samouprava 
 
 SWOT analizom ruralnog turizma je ukazano koje su jake i slabe taĉke ruralnog turizma 
Vojvodine, kao i šanse i pretnje iz okruţenja. Da bi se u što većoj meri iskoristile snage i 
mogućnosti, tj. da bi ruralni turizam Vojvodine postao prepoznatljiv i na meĊunarodnom trţištu, 
neophodno je kontinuirano raditi na obezbeĊivanju kvalitetne ponude. To podrazumeva 
ispunjenje velikog broja elemenata, koji su navedeni u SWOT analizi. Iako su brojne slabosti i 
pretnje, uz zajedniĉke napore svih subjekata koji su ukljuĉeni direktno ili indirektno u proces 
kreiranja i pruţanja usluga u ruralnom turizmu, moguće ih je vremenom prevazići. 
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TOWS MATRICA 
 
Kada se utvrde bitni elementi u SWOT analizi, razvijaju se strategije koje mogu biti 
izgraĊene na snagama sposobnim eliminisati slabosti, iskoristiti prilike ili se pak suoĉiti sa 
pretnjama. TOWS matrica je izgraĊena kao produţetak SWOT analize, i bavi se utvrĊivanjem 
veza izmeĊu spoljašnjih i unutrašnjih faktora, što ne postoji kod SWOT analize. TOWS matrica 
predstavlja sredstvo za olakšavanje povezivanja spoljnjeg i unutrašnjeg okruţenja i formulaciju 
strategije. TOWS matrica je konceptualni okvir za identifikovanje i analiziranje pretnji (T-
threats) i prilika (O-opportunities) u spoljnem okruţenju i ocenjivanje slabosti (W-weaknesess) i 
snaga (S-straights) u unutrašnjem okruţenju. TOWS matrica je varijacija SWOT analize. 
 
Škica 11. TOWS matrica ruralnog turizma 
UNUTRAŠNJE 
 
 
SPOLJNE 
SNAGE (S) SLABOSTI (W) 
PRILIKE (O) 
S-O strategija: Maxi-Maxi 
Bogata turistiĉka ponuda- salaši, 
seoska domaćinstva, seoske 
manifestacije, etno-kuće, zaštićena 
seoska arhitektura; povećana 
zainteresovanost za ruralni turizam 
na nacionalnom i internacionalnom 
nivou 
W-O strategija Mini-Maxi 
Nedovoljna povezanost i razvoj 
ruralnih infrastruktura; dogovor 
opština o zajedniĉkoj saradnji i 
pravljenje razvojnih planova 
PRETNJE (T) 
S-T strategija: Maxi-Mini 
razovrstan ruralni turistiĉki 
proizvod; razvoj konkurentnih 
turistiĉkih proizvoda u zemljama u 
okruţenju  
 
W-T strategija: Mini-Mini 
pokušati samostalno finansiranje 
ruralnog turistiĉkog proizvoda, 
marketinga, bez oslanjanja na 
budţet drţave. 
 
TOWS matricom dobijamo ĉetiri kombinacije strategija: 
1. Maxi-maxi (S-O). Ova kombinacija pokazuje snage i prilike, tj. postojećim snagama 
moguće je iskoristiti prilike. 
2. Maxi-mini (S-T). Ova kombinacija pokazuje snage u odnosu na pretnje. Trebalo bi teţiti 
korišćenju snaga kako bi se otklonile pretnje ili ih se svelo na minimum. 
3. Mini-maxi (W-O). Ova kombinacija pokazuje slabosti u odnosu na prilike. Potrebno je 
prevazići slabosti kako bi se mogle iskoristiti prilike. 
4. Mini-mini (W-T). Ova kombinacija pokazuje slabosti u poreĊenju sa pretnjama. To je 
krajnje odbrambena strategija kako bi se smanjile slabosti i izbegle pretnje. 
TOWS matrica, takoĊe ima vremensku dimenziju. 
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MARKETING RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
 Marketing u turizmu je posebna oblast marketinga i deo je danas sve znaĉajnijeg 
marketinga usluga. ―Marketing u turizmu je upravljaĉki proces anticipiranja i zadovoljavanja 
ţelja postojećih i potencijalnih turista efektivnije od kompetitivnih ponuĊaĉa i destinacija, 
rukovodeći se profitnim ciljevima ili ciljevima zajednice ili i jednim i drugim‖ (Hadţić, 2005). 
Marketing je od strateškog znaĉaja i za turizam i on treba da je saglasan znaĉaju destinacije. 
Doţivljaj turiste poĉinje da se formira od onog trenutka kada poĉne da razmišlja o putovanju, i on 
se formira i pod uticajem informacija od turista koji su ranije boravili na istoj destinciji (Hadţić, 
2005). 
Marketing u ruralnom turizmu postoji na više nivoa destinacije: nacionalnom, 
regionalnom i lokalnom. On postoji ne samo na nivou destinacije, već i za specifiĉne proizvode 
kao što su smeštaj na farmama, biciklizam, muzeji, i takoĊe na raznim nivoima: nacionalnom, 
regionalnom, lokalnom i individualnom. Uzmimo kao prvi primer, u Velikoj Britaniji, boravak na 
farmama; konzorcijum saĉinjen od ĉlanova koji pruţaju usluge boravka na farmama, sa uslugama 
ishrane ili sa samostalnim pripremanjem hrane od strane turista, razvijaju marketing na  
nacionalnom nivou kroz vodeće uprave (ministarstva), na lokalnom nivou kroz grupe oblasti, i na 
inidivudalnom nivou kroz ĉlanove (Clarke, 2005) 
  Ruralne turistiĉke destinacije se suoĉavaju sa posebnim izazovima u smislu kreiranja i 
projektovanja efikasnih marketinških identiteta. Jedan vaţan razlog je relativno ograniĉena moć 
privlaĉenja koje ruralne destinacije mogu da postignu u sve konkurentnijim i globalnijim 
turistiĉkim trţištima. Drugi je taj da ruralna turistiĉka privreda ostaje veoma fragmentizovana, u 
nameri da obuhvati veliki broj relativno malih, uglavnom porodiĉnih preduzeća. 
Brojnost uĉesnika na strani turistiĉke ponude seoskog turizma, njihova relativno 
nedovoljna snaga za preduzimanje marketing aktivnosti, kao i navedeni širi društveni znaĉaj 
razvoja ruralnog turizma, upućuju na vaţnost primene marketinga od strane drţavnih i društvenih 
institucija, organizacija i asocijacija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Posebno je 
bitno istaći ulogu i znaĉaj nacionalnih turistiĉkih organizacija (NTO), kao i odgovarajućih 
organizacija na lokalnom nivou (u Srbiji – turistiĉke organizacije opština i gradova) u 
koncipiranju, prezentaciji, promociji i edukaciji vezanoj za seoski turizam. 
 Nacionalne, regionalne i lokalne turistiĉke organizacije posebno treba da podrţe trţišni 
nastup, odnosno formiranje, prodaju i prezentaciju proizvoda seoskog turizma kroz istraţivanje 
trţišta, stvaranje imidţa, podršku razvoju proizvoda, kao i kroz edukaciju kadrova, konsultantske 
i savetodavne aktivnosti u cilju poboljšavanja marketing napora organizacija koje se na mikro 
nivou bave marketingom seoskog turizma.  
 U rešavanju navedenih problema kljuĉan je odnos izmeĊu javnog sektora, turistiĉkih 
preduzeća, bez obzira na oblik vlasništva, i organizacija i pojedinaca koji se neposredno bave 
pruţanjem usluga u seoskom turizmu. Odgovor bi trebalo da bude pronaĊen kroz proces 
odgovarajućeg planiranja i upravljanja razvojem seoskog turizma, posebno kroz ustanovljavanje 
sistema svrsishodnog i dugoroĉnog ukljuĉivanja javnog sektora u razvoj seoskog turizma.  
 
PONUDA I TRAŢNJA U RURALNOM TURIZMU 
 
 Heterogenost i sloţenost turistiĉke traţnje usmerene prema ruralnim podruĉjima 
uslovljava da i turistiĉka ponuda bude kompleksna. Ukoliko proces formiranja ponude 
posmatramo sa marketinške taĉke gledišta, radi se o obrazovanju turistiĉkog proizvoda. Ono 
moţe biti uĉinjeno sa stanovišta stvaralaca turistiĉkog proizvoda (hotelski proizvod, agencijski 
proizvod i dr.), kao amalgama razliĉitih aktivnosti i funkcija, pri ĉemu je reĉ o parcijalnom ili 
delimiĉnom turistiĉkom proizvodu.  
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 Ukoliko se turistiĉki proizvod posmatra sa stanovišta turiste, reĉ je o sveukupnom 
iskustvu, steĉenom kroz turistiĉko putovanje, koje prevazilazi zbir njegovih sadrţaja 
(atraktivnosti, uslova za boravak i pristupaĉnosti). Takav proizvod se smatra objedinjenim ili 
integrisanim turistiĉkim proizvodom i posebno istiĉe meĊuzavisnost izmeĊu, manje ili više 
brojnih uĉesnika u zadovoljavanju potreba, zahteva i ţelja turista kao potrošaĉa.  
Osnovne karakteristike traţnje i ponude u seoskom turizmu, kao i bitan znaĉaj okruţenja, 
prirodnog i kulturnog, za razvoj ovog vida turizma, odnosno segmenta turistiĉkog trţišta, upućuju 
na vaţnost primene marketinga u cilju stvaranja osnova za racionalno trţišno poslovanje.   
 
Posmatranje ruralnog turističkog proizvoda iz ugla marketinga 
 
 Postoje brojne razliĉitosti u ruralnom turizmu generalno, ne samo u elementima ruralnog 
turistiĉkog proizvoda. Te razliĉitosti su predstavljene kroz udeo turizma u lokalnoj ekonomiji, 
kroz moć privlaĉenja posetilaca (lokalne oblasti, regionalni nivo, nacionalni, meĊunarodni nivo) i 
kroz fazu ţivotnog ciklusa proizvoda. 
 Potrebe i problemi koje treba da reši marketing, veoma se razlikuju od faze ţivotnog 
ciklusa proizvoda. Kod razvijene ruralne turistiĉke destinacije, sa brojnim vikendicama, 
zasićenjem  i sumnjivim kvalitetom atrakcija, potrebno je obratiti paţnju na kompletan marketing 
i osveţenje proizvoda. Za razliku od toga, razvijanje ruralne turistiĉke destinacije podrazumeva 
posebne poduhvate u odreĊenim segmentima. 
 Ruralni turizam je mešavina razliĉitih komponenti. Šeme kao što su Middltonova (1994): 
smeštaj, atrakcije, objekti i usluge, pristupaĉnost, imidţ i cena; Gannonsova (1995): smeštaj, 
ljubaznost, atrakcije, prilaz objektima, aktivnosti i dostupne usluge, i Buhalisova (2000): 
atrakcije, pristupaĉnost, ljubaznost, aktivnosti, pomoćne usluge, mogu biti iskorišćene da se 
planira ruralna turistiĉka destinacija. Nedostajanje neke od komponenti se odraţava na zemlju ili 
region. Marketing ne moţe da zameni planiranje; ove dve dicipline treba da dejstvuju zajedno, 
svaka diciplina iz sopstvenog ugla. (Clarke, 2005) 
 Seaton i Benett (1996) stavljaju akcenat na posmatranje destinacije sa stanovišta 
potrošaĉa. Ruralne turistiĉke destinacije mogu biti posmatrane sa stanovišta potrošaĉa kao skup 
atrakcija: ‘‘seeing‘‘– atrakcije koje se posmatraju, ‘‘buying‘‘– atrakcije koje se kupuju i ‘‘being-
doing‘‘ atrakcije koje se upraţnjavaju. 
’’Seeing’’ atrakcije – su u osnovi pasivne, podrazumevaju razgledanje znamenitosti, 
tradicionalne su, ali ne treba da budu potcenjene, kao što je 12 miliona poseta engleskim 
parohijskim crkvama u 1999. godini (English Tourism Council, 2000). Atrakcije i dogaĊaji u 
Velikoj Britaniji mogu da ukljuĉe zamkove i istorijska mesta, vrtove, muzeje, religiozne 
graĊevine, ţeleznice na paru i druge oblike prevoza (jahanje konja, voţnja balonom), seoske 
proslave i manifestacije.   
’’Buying’’ atrakcije – pruţaju mogućnosti posetiocima da kupe fiziĉku robu i potrepštine, 
suvenire (niska vrednost, masovna proizvodnja, velika koliĉina, niska dobit, ali veliki znaĉaj za 
odreĊene potrošaĉe), zanatsku robu (visoka vrednost, orijentisana veštinom i umećem, mala 
koliĉina, viša dobit), i hranu i piće. Poslednje dve kategorije su vaţne za integraciju turizma u 
ekonomiju, za izraţavanje lokalnog identiteta i u kreiranju bitnih mreţa: trţišta zemljoradnika, 
poljoprivredne prodavnice, sajmovi lokalnih zanata, izloţbe seoskih zanata, struĉna putovanja 
proizvoĊaĉa hrane i pića, prodavnice antikviteta i kurioziteta. ‘‘Trošiti, trošiti, trošiti‘‘ je poruka 
zapadnih medija, i porast potrošnje po glavi po putovanju u seoske oblasti je opšti problem. 
Kupovina ovih atrakcija traţi osetljivu integraciju u ruralni proizvod. Potrebno je da ta integracija 
bude osetljiva, zbog prirode seoske turistiĉke ponude, i zbog potrebe odreĊenih segmenata turista 
za otkrivanjem i istraţivanjem. 
’’Being/doing’’ atrakcije – su zasnovane na savladavanju raznih veština i posebnim 
interesovanjima, posvećene su turistima koji ţele da potroše svoje slobodno vreme aktivno. Ove 
atrakcije mogu biti zasnovane na lokalnom identitetu ili ne moraju uopšte biti povezane s tim, ali 
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donose prihode ruralnom mestu. Takmiĉenje u orijentisanju, noćno pešaĉenje, jahanje konja, 
vodeni sportovi mogu imati osnovu u prirodnim resursima same oblasti. Aktivnosti kao što su 
kursevi kreativnog pisanja, slikanja i vajanja, sportski turniri, joga, moţda nemaju veze sa 
ruralnom oblašću, ali doprinose njenom razvoju, koristeći samo seosku ţivotnu sredinu i 
obezbeĊujući kvalitet.  
Od ove tri vrste atrakcija, ustanovljeno je da je treća kategorija glavna u razvoju ruralnog 
turistiĉkog proizvoda. Ali svaka seoska destinacija treba da bude mešavina ‘‘vidi, kupi, radi‘‘ 
atrakcija. (Clarke, 2005) 
 
Istraživanje ruralne turističke potražnje iz ugla marketinga 
 
 Osim sopstvenog osećaja individualnog ponuĊaĉa usluga, generalno je slabo razumevanje 
seoskog turistiĉkog trţišta. Ukorenjeno u slabim marketing istraţivanjima i pristupom podacima, 
tradicionalna statistika posećenosti nekog mesta kao što je broj posetilaca, duţina boravka, i 
potrošnja su nedovoljno beleţene i metodologije lokalnih statistika mogu biti sumnjivo kreirane. 
Izraĉunavanje udela trţišta i poreĊenja su nemoguća.  
 Razumevanje trţišta takoĊe zahteva potpuno shvatanje motivacije posetilaca, potreba i 
ţelja, njihova opaţanja i njihovo ponašanje za vreme kupovine, korišćenja usluge i posle 
korišćenja usluge.  
  U praktiĉnom istraţivanju novih segmenata (posetilaca), pruţaoci usluga u ruralnom 
turizmu treba da razmišljaju o sledećem: 
- trţišta druge i treće generacije koja se sad nalaze u inostranstvu, zainteresovana su za otkrivanje 
istorijskih ruta; 
- zamena meĊunarodnih ‘‘prvi-put‘‘ osetilaca, koji uglavnom posećuju tranzitne gradove sa 
posetiocima u ruralnom turizmu na idućim putovanjima; 
- društva i klubovi osnovani povodom specijalnih interesovanja i veština (Clarke, 2005) 
 
ELEMENTI MARKETING MIKS-A RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
Marketing je disciplina koja najbolje odgovara povezivanju ponude i traţnje. Da bi se 
ruralni turizam Vojvodine u potpunosti razvio, neophodno je imati dobru marketing strategiju.  
 
Proizvod 
 
Proizvode u ruralnom turizmu Vojvodine predstavljaju ponuda salaša, turistiĉkih sela, 
etno-kuća, seoska arhitektura i seoske manifestacije, tj. sve usluge koje se pruţaju turistima, kao 
što su smeštaj, ishrana, obilazak destinacije, uĉestovanje u poslovima seoskog domaćina, 
organizovanje kreativnih radionica itd.  
Sledeći koraci su neophodni da bi se iskoristio pun potencijal ruralnog turizma i da bi se 
stvorili odrţivi proizvodi seoskog turizma: 
1. Istraţivanje trţišta. Neophodno je da razvoj turistiĉkog proizvoda pre bude voĊen 
traţnjom, a ne samim proizvodom. Ovo znaĉi prepoznavanje trţišta (tj. potrošaĉa) i, 
podjednako znaĉajno, motivacije i preferencija ovih trţišta. Na osnovu ovih informacija, 
imajući u vidu raspoloţive resurse, proizvodi seoskog turizma mogu biti razvijani u 
skladu sa tim. 
2. Segmentacija trţišta. U pristupu planiranja razvoja turizma u selima Vojvodine, 
neophodno je najpre odrediti ciljne trţišne segmente na kojima bi se izvršilo 
pozicioniranje turistiĉkog proizvoda. Ovo znaĉi prepoznavanje razliĉitih kategorija 
potencijalnih posetilaca na glavnim trţištima (npr. porodice, stariji ljudi – preko 60 godina 
ţivota, omladina – ispod 30 godina ţivota, aktivni turisti, turisti sa posebnim 
interesovanjima). Svaka od ovih kategorija posetilaca verovatno ima razliĉite motivacije i 
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preferencije. Zbog toga će se za svaki od ovih segmenata zahtevati odreĊivanje razliĉitih 
proizvoda seoskog turizma i razliĉitih iskustava.  Kada se radi o inostranom trţištu, 
prodaja kapaciteta za odmor na selu moraće uvaţavati i izaći u susret zahtevima za 
individualizacijom.  
3. Kvalitet. Iznad svega ostalog, proizvode ruralnog turizma Vojvodine je potrebno razvijati 
do najvišeg standarda kako bi se zadovoljile potrebe potošaĉa i kako bi se podstakao 
njihov ponovni dolazak, što je vaţno za obezbeĊivanje dugoroĉne odrţivosti. 
Obeleţavanje odnosno davanje oznaka moţe biti korišćeno kao garancija kvaliteta. 
4. Kupovina. Kupovina je vaţna turistiĉka aktivnost. Lokalni proizvodi (kao što su vino, 
hrana, zanatski proizvodi, pletenina) mogu biti prodavani posetiocima i moţe se  
uspostaviti osobenost oblasti uz istovremeno ostvarivanje prihoda. 
5. Klasifikacija – sistem gradacije. Posetioci ţele da imaju neki pokazatelj ili garanciju o 
minimalnim standardima pre nego što rezervišu smeštaj. Šeme klasifikacije/gradacije su 
bitan sastavni deo obezbeĊivanja dostupnosti konstantnog kvaliteta proizvoda za razliĉite 
cenovne kategorije. 
 
Vaţna implikacija je da u ruralnim zonama, retko postoji opšta saglasnost koji konkretan 
imidţ turistiĉke destinacije projektovati. (Garrod, Wornell, Youell, 2002) Morgan et al. (2002) 
predlaţe da imidţ i identitet destinacije obuhvate i funkcionalne i nefunkcionalne atribute, kod 
kojih ovi drugi ukljuĉuju „fiziĉke― aspekte kao što su lokacija, lakoća pristupa, smeštaj, 
aktivnosti i usluge, a drugi ukljuĉuju više „emotivne― aspekte kao što su pejzaţ, atmosfera i 
ljubaznost domaće populacije. Ovi atributi se zajedno kombinuju u oblik opšteg identiteta ruralne 
turistiĉke destinacije i, kao takvi, predstavljaju kritiĉku vezu izmeĊu ruralnog turizma i seoskog 
kapitala. Da bi postigli kontinuirani uspeh na trţištu, ruralne destinacije će morati da izgrade 
identitet ili brend koji objedinjuju za potencijalne posetioce suštinu fiziĉkih kvaliteta, pejzaţa, 
ljudi, kulturu, kvalitete i ţivost te zone. Postoje znaĉajni dokazi koji sugerišu da posetioci 
seoskog kraja visoko cene ove elemente. Ovo su naravno sve konstitutivni elementi uloga 
seoskog kapitala koje neka destinacija ima da ponudi. (Garrod, Wornell, Youell, 2002) 
Ukupni proces marketinga seoskog turizma suoĉava se i sa odreĊenim brojem problema 
koji mogu uticati na trţišno pozicioniranje proizvoda seoskog turizma. Osnovni problem bi se 
mogao definisati kao postojanje nesklada izmeĊu oĉekivanih koristi, od strane turista, i ukupnog 
turistiĉkog proizvoda, koji sadrţi opipljive i neopipljive elemente. Opipljive elemente je moguće 
pre upotrebe testirati, dok neopipljivost znaĉi da njihovo korišćenje, kao delova turistiĉkog 
proizvoda, ne rezultira posedovanjem neĉega, već se doţivljava i uobliĉava u odreĊeno iskustvo.  
 
Promocija 
 
Promocioni miks se definiše kao komuniciranje sa potrošaĉima radi stimulisanja i 
unapreĊenja plasmana proizvoda. Sredstva komunikacionog miksa su: propaganda, unapreĊenje 
prodaje, veze sa javnošću, liĉna prodaja, direktan marketing, word of mouth. Promocija je veoma 
znaĉajan instrument marketing mix-a. Zadaci promotivne aktivnosti treba da se baziraju na 
stvaranju svesti o nekom turistiĉkom proizvodu na trţištu, stvaranju njegovog imidţa i na što 
bolje pozicioniranje proizvoda. Zbog toga promocija igra vaţnu ulogu pri plasmanu proizvoda na 
trţište.  
Propaganda – Jedan od najznaĉajnijih instrumenata promocione politike je turistiĉka 
propaganda. Ona koristi sledeća sredstva u nastupu na trţište: grafiĉka sredstva, oglasna, 
projekciona i druga (Bakić, Unković, 1991).  
Najvaţnija sredstva propagande za nastup Vojvodine na trţištu ruralnog turizma, bila bi 
sledeća: od grafiĉkih sredstava, trebalo bi za poĉetak napraviti prospekte za one destinacije i 
seoska domaćinstva, za koje prospekti još ne postoje (koji bi sadrţali fotografije salaša, seoskih 
domaćinstava, seoskih manifestacija, uz kratak opis njihovog poloţaja i onoga što mogu 
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ponuditi), razglednice, kao i oglase u štampi; od audio-vizuelnih sredstava, najpoţeljnije bi bilo 
snimiti kratak turistiĉki film, koji bi se za poĉetak puštao u emisijama o turizmu ili poljoprivredi; 
suveniri. Do sada je, veoma mali broj salašara i vlasnika seoskih domaćinstava u Vojvodini 
pokušao da samostalno promoviše svoje domaćinstvo. Oni se oslanjaju na turistiĉke organizacije 
svojih opština, koje ih u manjoj ili većoj meri promovišu na internet stranicama, kao i na 
sajmovima u zemlji i inostranstvu. Potrebno je organizovati i raznovrsne konferencije za štampu, 
za radio i televiziju, uĉestvovanje na sajmovima i turistiĉkim berzama, gde bi seoski domaćini 
istupili sa svojim proizvodima (Poljoprivredni sajam ili Lorist u Novom Sadu). 
Propagandne materijale o ruralnoj turistiĉkoj ponudi treba da imaju svi turistiĉko-
informativni centri Vojvodine, turistiĉke organizacije, hoteli i dr. 
Potrebno je napraviti turistiĉke vodiĉe po regijama Vojvodine, sa spiskom svih domaćina 
koji nude usluge u ruralnom turizmu i u vodiĉima za svako domaćinstvo navesti taĉne sadrţaje 
koji se nude (smeštaj, ishrana, aktivnosti). Turistiĉka organizacija Vojvodine je napravila 
turistiĉki vodiĉ ―Ej salaši― na nekoliko jezika (srpski, maĊarski, nemaĉki, italijanski...), ali se u 
tom vodiĉu nalaze samo salaši i etno-kuće sa dugom tradicijom i koji su već prepoznatljivi na 
turistiĉkom trţištu.  
Da bi se do odreĊenog domaćinstva ili salaša moglo lako doći, potrebno je više raĉuna 
povesti o signalizaciji. Putokazi ka destinacijama ruralnog turizma treba da budu uoĉljivi. 
Za svaku destinaciju treba osmisliti originalne suvenire, koje bi trebalo plasirati kako 
direktno u samim domaćinstvima, tako i u Turistiĉkim organizacijama ili Informativnim 
centrima. 
UnapreĊenje prodaje – Za unapreĊenje prodaje usluga u ruralnom turizmu Vojvodine, 
potrebno je s vremena na vreme sniţavati cene proizvoda, ili uĉestvovati u nekim nagradnim 
igrama.  
Odnosi sa javnošću – Odnosi sa javnošću kao komunikacijsko sredstvo su ĉesto 
zapostavljeni, iako oni predstavljaju veoma vaţnu dopunu u oglašavanju i mogu ĉesto najbolje da 
iskoriste ograniĉena finansijska sredstva. Mreţe (networks) treba da budu iskorišćene za prilike 
udruţivanja komunikacijskih kampanja i takoĊe za stvaranje cenovne politike (promocije 
rasporodaja). Mreţe, kao što je ranije spomenuto mogu da se iskoriste za osmišljavanje ruta. 
Odnosi s javnošću podrazumevaju kontakte vlasnika seoskih domaćinstava sa novinarima, u cilju 
obaveštavanja javnosti o odreĊenim dešavanjima, seoskim manifestacijama itd. Odnosi sa 
javnošću podrazumevaju i uĉestvovanje na sajmovima turizma. 
Liĉna prodaja – Liĉna prodaja podrazumeva direktan kontakt prodavca sa jednim ili više 
potencijalnih kupaca. Ovo je najbolji naĉin i prodaje, stvara se bliskost izmeĊu kupca i prodavca, 
kupac moţe od najmerodavnije osobe da sazna sve odgovore o selu, poljoprivrednim 
proizvodima.  
Direktni marketing – Direktni marketing se sastoji u korišćenju elektronske pošte, 
telefona, telefaksa i drugih sredstava komunikacije sa potencijalnim kupcima, odnosno 
korisnicima usluga. Istraţivanje je pokazalo da mali broj seoskih domaćinstava koristi 
mogućnosti Interneta (e-mail, web site). 
 Za proizvode koji su prostorno udaljeni od trţišta, kao u seoskom turizmu, website-ovi i 
druge informaciono komunikacione tehnologije smanjuju udaljenost kroz globalnu elektronsku 
distribuciju i smanjuju korišćenje posrednika.  
Marketing aktivnosti koje omogućava internet, a koje su znaĉajne za razvoj ruralnog 
turizma su:  
- pretraţivanje informacija vezanih za ruralni turizam: pretraţivanje baza podataka i 
odgovarajućih web sajtova, biblioteka, informacije o konferencijama, izloţbama i sl;  
- interaktivna komunikacija: elektronska pošta (e-mail), on-line forumi, grupe za diskusiju  
- edukacija i obuka: virtuelni programi za obuku, kursevi;  
- konsalting servis;  
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- elektronsko poslovanje (e-biznis): ispitivanje potrošaĉa i trţišta, rezervacije, e-plaćanje, 
prezentacije i drugo.  
   
Dodatne prednosti interneta su da:  
- po relativno niskoj ceni, u kratkom vremenskom intervalu, moţe efikasno da plasira 
veliki broj informacija;  
- omogućava brzu promena stanja    
- sve informacije koje se nalaze na internetu lako mogu mogu biti pripremljene i 
štampane na klasiĉan naĉin.  
- svi resursi interneta su klijentima raspoloţivi 24 sata dnevno i nemaju uobiĉajena 
vremenska, prostorna i druga ograniĉenja klasiĉne pošte. (Ĉomić Lj, 2001) 
Sve veći broj destinacija seoskog turizma usvaja direktan pristup marketingu svojih 
proizvoda. U vezi sa ovim, internet je prepoznat kao idealan instrument kojim se promovišu 
proizvodi seoskog turizma. 
Word of mouth – usmeno prenošenje je najvaţniji izvor informacije koji koriste posetioci 
salaša, seoskih i etno-kuća. Liĉna iskustva turista na destinaciji, ako su pozitivna, doprinose 
boljoj poziciji destinacije na trţištu.  
 
Distribucija 
 
Agroturistiĉki proizvod mora, takoĊe imati i adekvatne kanale prodaje, pa je u pristupu 
planiranja njegovog razvoja neophodno korišćenje svih instrumenata marketinga i procesa 
menadţmenta. Turistiĉke agencije koje objedinjavaju ponudu iz domena ruralnog turizma 
odreĊenog regiona, treba da potencijalnim korisnicima adekvatno predstave prednosti svakog 
ruralnog naselja u kome je zaţiveo ruralni turizam. Dobra informisanost ljudi koji ţele da odmor 
ili vikend provedu u ruralnoj sredini doprinosi njihovom pravilnom izboru turistiĉke lokacije. 
Turista koji je zadovoljan uslugama koristiće ponovo turistiĉke usluge na konkretnom ruralnom 
podruĉju.  
Prodaja moţe biti direktna i indirektna. Direktni kanal prodaje  predstavlja prodaja usluga 
na samom domaćinstvu. Indirektni kanal podrazumeva prodaju preko posrednika, najĉešće su to 
turistiĉke agencije. 
 
Cena  
 
Cena je najdinamiĉniji element marketing miksa. Cenu turistiĉkog proizvoda odreĊuje 
trţište. OdreĊivanje cene je u velikoj meri povezano sa atraktivnošću proizvoda. Prilikom 
odreĊivaja cene treba se voditi raĉuna o plateţnim mogućnostima domaćih i inostranih turista. 
Cena mora da odraţava kvalitet proizvoda. 
 
Ljudi – najznačajniji faktor marketing strategije u ruralnom turizmu 
 
 Turistiĉka ponuda u seoskom turizmu je nedvosmisleno vezana za specifiĉnosti 
geografskog prostora, a još je više vezana za specifiĉnosti ljudi koji ţive i rade na selu i koji su i 
sami atraktivnost – njihov ţivot, obiĉaji, rezultati rada, nošnja itd. Dakle prostor i ljudi u 
kombinaciji su nerazdvojiva osnova razvoja seoskog turizma iz ĉije interakcije nastaje turistiĉki 
proizvod.  
Seoski turizam obuhvata brojne uĉesnike: lica zaduţena za funkcionisanje turistiĉkih 
destinacija, domaćini koji nude svoje proizvode (prirodne i kulturne), korisnici usluga u seoskom 
turizmu. Svi oni zajedno su taj znaĉajan faktor u razvoju, koji teoretiĉari marketing usluga 
nazivaju – ljudi kao element usluţnog marketing-mixa. 
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Ljudi su veoma znaĉajan faktor razvoja svih usluga. Bez ljudi nije moguće osmisliti, 
ponuditi, a ni realizovati uslugu. Moţe se otvoreno postaviti pitanje – zašto baš ljudi i zašto baš u 
seoskom turizmu su ljudi najznaĉajniji faktor razvoja? 
Osnovni faktori koji seoski turizam ĉine specifiĉnim i interesantnim na turistiĉkom trţištu 
su: seoski ambijent, seoski ţivot, tradicija, nostalgija, gostoljubivost i toplina, razliĉitost i 
autentiĉnost. Dakle, seoski turizam se ne moţe zasnivati na ponudi savremenih objekata, 
moderno ureĊenih vrtova, pejzaţa, niti jednostavno oĉuvanih prirodnih ili kulturnih prostora. 
Seoski turizam se mora zasnivati na toplini seoskog ambijenta, ali ţivog (u protivnom bi to bilo 
samo razgledanje etno-parka, a to je samo jedan oblik seoskog turizma). Ponuda odnosno 
proizvod u seoskom turizmu mora sadrţati ţivot ljudi, tradiciju u privrednoj proizvodnji, 
tradicionalnu kulturu, umetnost, folklor, nošnju. Seoski turizam nadasve mora sadrţati neposredni 
kontakt sa seoskim ljudima, sa jezikom, obiĉajima, igrom. Ukoliko bi seoski turizam bio 
osloboĊen ili nedovoljno obogaćen ţivotom i komunikacijom, on bi se mogao poistovetiti sa eko-
turizmom ili kulturnim turizmom, koji su u nekim osnovnim formama još uvek mogući i bez 
komunikacije sa ljudima (obilasci rezervata prirode, ''foto-safari'' ili obilasci kulturnih 
znamenitosti). U domenu ponude i realizacije seoskog turizma vaţno je imati na umu da ljudi koji 
nude uslugu u seoskom turizmu su i sami akteri, oni su i sadrţaj boravka i prodavci. Ti, ljudi, 
dakle seoska domaćinstva su u dvostrukoj ulozi i kao takvi moraju biti stimulisani za rad u 
seoskom turizmu. (Tomka, 2003). Razvoj turizma u tradicionalnim i oĉuvanim prostorima mora 
se bazirati na aktivnom uĉešću lokalne zajednice, ne samo u pruţanju usluga, nego pre svega i u 
podeli koristi i dobiti od razvoja turizma. To znaĉi, da bi seosko domaćinstvo  bilo 
zainteresovano da se prilagodi, osposobi i opremi za razvoj turizma mora da shvati, a kasnije i da 
oseti korist od tog razvoja (društvene, ekonomske). Tek ako zaista ima koristi, seosko 
domaćinstvo će imati ţelje i volje da ulaţe u razvoj sela, seoskog turizma, te da se, koliko je 
potrebno prilagodi potrebama savremene ponude u turizmu. U tom smislu  biće spremno da bude 
i proizvoĊaĉ i pruţalac usluge  i prodavac i animator.  
Obuka za rad u seoskom turizmu bi trebala da se odnosi na sve osobe koje će biti 
ukljuĉene u seoski turizam, i to: u planiranje programa, pruţanje usluga, neposredni kontakt s 
turistima, kao i na sve osobe i institucije koje generalno brinu ili bi trebale da brinu o razvoju 
turizma tog podruĉja. Krajnji cilj svih obuka  (kurseva, razgovora, radionica, i sl.) bi trebao da 
bude da svi potencijalni akteri od lokalnih organa vlasti do seoske domaćice, spoznaju vrednosti 
koje razvoj seoskog turizma moţe imati za njihovu regiju, kao i da spoznaju koristi (ali i 
eventualne loše posledice) koje razvoj seoskog turizma moţe doneti. To sve u cilju svesnog 
razvoja seoskog turizma, koji ne sme biti stihijan, neplanski niti sporadiĉan, nego planiran, 
kontrolisan i kontinuiran.  
U pokušaju da se preduprede tenzije koje su posledica sve negativnijeg uticaja 
neravnomernog i neplanskog razvoja, mnogi istraţivaĉi sugerišu da zajednice u kojima dominira 
turizam ili u njemu vide interes treba da sistematiĉnije planiraju svoju evoluciju, pri tom 
uzimajući u obzir stavove i zapaţanja lokalnog stanovništva o njegovom rastu od samog poĉetka.  
Kao što su turistiĉki planeri nauĉili, negativne percepcije stanovništva u vezi sa razvojem 
turizma, poĉevši sa ograniĉenim i nepostojećim mogućnostima participacije, mogu dovesti do 
nezadovoljstva meĊu turistima i konaĉno do smanjenog broja poseta. (Reid, 2004) 
Šta više, mnogi autori ukazuju na to da ne samo da je znaĉajno da se zajednica ukljuĉi da 
bi se dobila podrška industrije, nego i njena odrţivost ostaje cilj. Tosun piše da ciljane mere 
moraju biti paţljivo uvedene da bi se omogućilo starosedeocima da iskoriste prednosti ukazanih 
mogućnostima u okviru turizma ako su ciljevi postizanje odrţivog razvoja. Bez prihvatanja i 
primene ovakvih neophodnih mera, industrija moţe postepeno izgubiti podršku lokalne zajednice, 
što zauzvrat moţe ugroziti odrţivost razvoja u budućnosti. (Reid, 2004) 
Da bi marketinški nastup destinacija ruralnog turizma Vojvodine bio što kvalitetniji, osim 
privatnih inicijativa, potrebno je angaţovanje i mesnih zajednica i turistiĉkih organizacija opština. 
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U tom cilju, neophodno je publikovanje specijalizovanih prospekata, izrada filmova, 
multimedijalnih prezentacija, organizovanje studijskih putovanja za novinare, kao i predstavnike 
truistiĉkih organizacija i predstavljanje turistiĉke ponude sela na berzama, sajmovima, 
prezentacijama u inostranstvu, gde glavni promoter svakako mora biti Turistiĉka organizacija 
Srbije. Pri tom, moramo uvek imati na umu da se turistiĉko trţište razlikuje od svih drugih trţišta 
po tome što je u njemu ponuda po svojoj prirodi imobilna, a traţnja mobilna, da se turistiĉka 
potrošnja realizuje gotovo kontinuirano u toku putovanja sa velikim intenzitetom na polaznim i 
završnim taĉkama putovanja, odnosno na mestima koja predstavljaju privlaĉne etape turistiĉkih 
putovanja i da je sezonskog karaktera.  
Potrebno je omogućiti ravnopravnu promociju ruralnog turizma na nacionalnom nivou 
putem Turistiĉke organizacije Vojvodine i Srbije, odnosno ukljuĉivanje ruralnog turizma kao 
turistiĉkog proizvoda u promociji Srbije kao turistiĉke destinacije na meĊunarodnom trţištu. 
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STANJE RAZVIJENOSTI RURALNOG TURIZMA 
U NEKIM EVROPSKIM ZEMLJAMA 
 
Ruralna podruĉja zauzimaju 90% teritorije EU i u njima ţivi 60% njenog stanovništva 
(www.europa.eu). Poljoprivreda i šumarstvo koriste najveći deo zemljišta i imaju kljuĉnu ulogu u 
upravljanju prirodnim resursima u ruralnim podruĉjima i odreĊivanju ruralnog pejzaţa. 
Poljoprivreda obezbeĊuje socio-ekonomski razvoj ruralnih podruĉja i potpuno ostvarenje 
njihovih potencijala i platforma je ekonomske diversifikacije u ruralnim zajednicama, pa je, 
stoga, jaĉanje politike ruralnog razvoja EU postao najveći prioritet EU. Koncepcija ruralnog 
razvoja tokom decenija nakon Drugog svetskog rata se menjala i razvijala: od konsolidacije 
zemljišta i razvoja infrastrukture, preko nacionalnih programa za podršku poljoprivrednicima, do 
kreiranja politike EU u oblasti poljoprivrede. Trend 1970-ih godina bio je obnova sela, da bi 
1980-ih programi zaštite prirode, izmena ekosistema i izgradnja rekreativnih oblasti u ruralnim 
sredinama bili aktuelni. Devedesete godine 20. veka obeleţili su strukturni fondovi EU za ruralni 
razvoj, kada je i poseban akcenat stavljen na ruralni razvoj i regionalni menadţment. Traţenje 
novih naĉina revitalizacije ruralnih podruĉja izrodilo je koncepciju, najpre integralnog ruralnog 
razvoja, a zatim i multifunkcionalne poljoprivrede, kojom se u EU podrška poljoprivrednim 
proizvoĊaĉima opravdava javnim interesom za njihovim netrţišnim uslugama. Politika ruralnog 
razvoja EU 2007-2013. godine će se fokusirati na tri tematske osovine u okviru regulative 
ruralnog razvoja: 
1. povećanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru 
2. poboljšanje kvaliteta ţivotne sredine u selima, kroz podršku upravljanja zemljištem 
3. poboljšanje kvaliteta ţivota u ruralnim podruĉjima i diverzifikacija ruralne ekonomije 
(http/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm). 
Multifunkcionalna poljoprivreda, ruralna ekonomija i integralni ruralni razvoj mogu biti 
znaĉajni instrumenti za pozitivnu promenu u društvu. Multifunkcionalna poljoprivreda pored 
primarne, poljoprivredne proizvodnje – sigurnosti proizvodnje hrane – obuhvata i njoj 
komplementarne funkcije koje su deo prirodnih resursa, pejzaţa, ekosistema. Ruralni razvoj je 
kljuĉan instrument za restruktuiranje poljoprivrednog sektora i podsticanje diversifikacije i 
inovacije u ruralnim podruĉjima. MeĊutim, politike ruralnog razvoja moraju imati prevashodni 
zadatak da izrade plan ruralnog razvoja na nacionalnom nivou, s tim da se podrška ruralnom 
razvoju mora pruţiti i sa lokalnog nivoa, odnosno podrška mora biti decentralizovana, a projekti 
inicirani na nivou lokalne zajednice i odrţiva poljoprivreda moraju biti podrţavani, uz 
usklaĊivanje ekonomskih interesa sa interesima ţivotne sredine.  
 Pre petnaestak godina, ĉlanice EU, izradile su opseţnu analizu stanja ruralnih regija. 
Analiza je pokazala, da postoje tri stalne grupe problema po kojima se mogu podeliti ruralna 
podruĉja, koji su temelj projekcije njihovog razvoja: 
1. Pritisak modernoga ţivota zahvata ruralna podruĉja lako dostupna iz velikih gradova ili 
uz glavne saobraćajnice i Sredozemno priobalje. Ona su uglavnom gusto naseljena, privredno 
razvijena s brojnim turistiĉkim i rekreativnim objektima, razvijenim uslugama, brojnim  
domaćinstvima s mešovitim izvorima prihoda.  
2. Ruralno propadanje, jer svi koji mogu i ţele, napuštaju selo, ostaju stariji, pada 
natalitet, a mortalitet raste. To sniţava standard ţivota i kulturu stanovanja. Poljoprivredno 
zemljište se zapušta. Porodiĉni posedi su u pravilu mali i ne osiguravaju punu zaposlenost. 
Radnih mesta izvan poljoprivrede je premalo, pa je malo domaćinstava s dvojnim izvorom 
prihoda, što generira siromaštvo. Sve to obeleţava podruĉja udaljenija od gradova.  
3. Poloţaj marginalnog podruĉja, teţe pristupaĉnoga (ostrva, planine). Znakovi su sliĉni 
ruralnom propadanju, ali naglašeniji. Razvojni izgledi su slabi, jer je ulaganje u osnovnu 
socijalnu i tehniĉku infrastrukturu izrazito skupo, te se postavlja pitanje racionalnosti. 
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Evropska unija je imala razvojni program LEADER 1 (Liasion entre action de 
developement de l'economie rurale, 1991.-1994.), a zatim LEADER 2 (1995.-1999.) i LEADER 
+ (2000.-2006.). Njime se koriste lokalne akcijske grupe, zajednice javnih i privatnih partnera, 
koji zajedno oblikuju, stvaraju strategiju i razvojne mere seoskih podruĉja. Prvi programski 
zadatak je sticanje sposobnosti takmiĉenja na trţištima. Drugi su ruralne inovacije koje sadrţe 
razliĉite mere: tehniĉku podršku ruralnom razvoju, profesionalno obrazovanje, podršku ruralnom 
turizmu, malim preduzećima, komercijalizaciju poljoprivrednih, šumskih i ribarskih lokalnih 
proizvoda, ĉuvanje i oplemenjivanje ţivotne sredine. Treći planski zadatak je transnacionalna 
kooperacija. Ĉetvrti zadatak je stvaranje evropske mreţe ruralnog razvoja. Poljoprivreda ostaje 
najveći korisnik i potrošaĉ ruralnog prostora, pa je najodgovornija za njegovo stanje. Kako se 
razvoj ne moţe temeljiti samo na poljoprivredi, agrarna politika je samo jedna od ĉinilaca politike 
ruralnoga razvoja.  Budućnost ruralnih podruĉja bitno zavisi od toga hoće li ljudi tamo naći 
zaposlenje. To se odnosi i na onu radnu snagu, koja je zbog tehnološkog napretka u poljoprivredi 
postala viškom. Povećanje broja preduzeća kljuĉ je povećanja broja radnih mesta. Uz to, treba 
stvoriti mogućnost dodatne i sporedne zarade za poljoprivrednike u sasvim novim delatnostima, 
ali i u javnim radovima, na primer u poboljšanju infrastrukture i obnovi sela (izgradnji puteva, 
ureĊenju seoskih trgova, društvenih domova, i zgrada za slobodno vreme i rekreaciju).   
Ruralni turizam je znaĉajan segment evropskog turizma. Ovo se odraţava u impresivnom 
broju od 200000 poznatih registrovanih pruţalaca usluga u seoskom turizmu Evrope. Oni nude 
više od 2000000 leţaja. Kada bi bio poznat stvarni ukupan broj pruţalaca usluga i kapaciteta u 
ovom sektoru, ova brojka bi bila znatno viša. Smanjenje tradicionalnih subvencija za 
poljoprivredu ĉini da seoski turizam postaje sve vaţniji kao kljuĉni oblik diverzifikacije koji 
podrţava ekonomski odrţive seoske zajednice. Procenjuje se da smeštaj na farmama, u privatnim 
seoskim kućama i u malim porodiĉnim pansionima i hotelima privlaĉi direktnu godišnju 
turistiĉku potrošnju od oko 12 milijardi evra. Ukljuĉujući lokalno dodatu vrednost i 
multiplikativne efekte, taj iznos dostiţe 26 milijardi evra u korist evropske seoske privrede. Broj 
direktno i indirektno zaposlenih se procenjuje na 500.000. Ukoliko se ukljuĉe dnevne posete i 
ĉinjenica da se stvarna ponuda procenjuje na više od dvostrukog iznosa zvaniĉno registrovanih 
veliĉina, ukupan uticaj seoskog turizma u evropskim seoskim podruĉjima verovatno premašuje 
65 milijardi evra – to je jednako društvenom bruto proizvodu zemlje kao što je MaĊarska sa 
10.000.000 stanovnika ili dvostruko više u odnosu na turistiĉke prihode Francuske.  
Da bi poboljšali svoje pozicije u odnosu na partnere iz javnog i privatnog sektora, 
pruţaoci usluga u seoskom turizmu nastupaju zajedniĉki. Zasnivajući svoje delovanje na 
konceptu zajednice i asocijacija, lokalni i regionalni predstavnici i strukture sa razliĉitim uĉešćem 
prekrivaju celu Evropu. Uprkos svojoj oteţanoj ekonomskoj odrţivosti, nacionalne federacije 
postoje u mnogim zemljama što vodi bez ograniĉenja ka Evropskoj federaciji EuroGites. 
Komunikacija, povezivanje i bilateralna i multilateralna saradnja se u velikoj meri koriste kao 
najefikasniji naĉin ispunjavanja zajedniĉkih potreba i rešavanja zajedniĉkih problema. To ĉini 
seoski turizam jednim od najbolje struktuiranih sektora evropskog turizma.  
Posmatrajući turistiĉka kretanja u evropskim okvirima, moţemo reći da su kretanja prema 
ruralnim destinacijama izuzetno zastupljena. Istraţivanja sprovedena na trţištu Velike Britanije 
ukazuju na to da 25% evropskih turista pokazuje sklonost ka boravku u ovim podruĉjima. 
Sredinom devedesetih godina prošlog veka prouĉavajući kraća putovanja evropskog stanovništva 
došlo se do sledećih rezultata: 19% turista je koristilo kruţne ture, 10% je putovalo u planine 
kada nije bila sezona skijanja, 9% turista je putovalo radi odmora i rekreacije u ruralne oblasti. To 
ukazuje na izuzetnu usmerenost evropskog stanovništva prema ovim podruĉjima. Posebno je 
interesantno istraţivanje o boravku i rekreaciji ovih turista. Prema istraţivanjima u Velikoj 
Britaniji domaći turisti koji su boravili u ruralnim oblastima bavili su se najviše hodanjem, 
biciklizmom, planinarenjem, pecanjem, jahanjem kao i posebnim avanturistiĉkim turama.  
Najpoznatiji primer korišćenja ruralnog turizma u razvoju ruralnih podruĉja je Austrija. 
Ruralni turizam i njemu komplementarne delatnosti omogućile su dodatne prihode, koji su 
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nadoknadili manjak prihoda od poljoprivrede. Uz to, intenzivna izgradnja komunalne 
infrastrukture, zaustavila je pad broja stanovnika ispod nivoa koji je potreban za odrţavanje 
društvenih institucija i servisa. U kontaktima s turistima ponovo je oţiveo kulturni ţivot u spoju 
starog i novog, tradicije i modernog. Karakteristiĉna je umreţenost seoskih turistiĉkih 
domaćinstava, kao posledica kraćeg boravka turista na pojedinaĉnim domaćinstvima. U Evropi 
regionalnih razliĉitosti, nakon sedamdesetih godina dvadesetog veka, u kojima je ruralni prostor 
posmatran uglavnom kroz poljoprivredu i programe zaštite kulturnog nasleĊa, u osamdesetim 
godinama se sve više javlja planirani razvoj ruralnog prostora: nove smernice razvoja 
poljoprivrede i šumarstva, zaštita okoline, zaštita kulturnog nasleĊa, rešavanje socijalnih 
problema, ...  Francuska drţava već pedesetih godina  pokreće osnivanje ―Gites Ruraux‖ tipiĉnih 
privatnih kuća za odmor turista. Ruralni turizam je osnovni deo ―Strategije za obnovu ruralnih 
prostora Nizozemske‖. Naglašena decentralizacija regijama prepušta razvijanje vlastitih 
programa u skladu sa smernicama Strategije, a istiĉe se samo skladnost s naĉelima ekologije i 
odrţivosti. Dakle, svuda je ruralni turizam, zbog svog karaktera i valorizacije prirodnih obeleţja 
prostora, vaţna karika u lancu odrţivoga razvoja.  
 
RURALNI TURIZAM U SLOVAĈKOJ 
 
Prirodne vrednosti  Slovaĉke ĉine neiskorišćeni potencijal za ruralni turizam. Ovde će biti 
prikazan primer kako je britanski Know how fond u okviru trogodišnjeg projekta izgradio ruralnu 
turistiĉku ponudu u oblasti Roznava Okres, oblasti koja je pre toga bila rudarska oblast Slovaĉke 
republike. Ĉetiri kljuĉne aktivnosti koje su kreirane su trogodišnji marketing plan, osnivanje 
Turistiĉkog informativnog centra, oblikovanje lokalnog turistiĉkog udruţenja i pruţanje usluga 
obuke. Glavna meĊunarodna trţišta su identifikovana, to su MaĊarska i Ĉeška, sa Nemaĉkom, 
Poljskom i Holandijom koje ĉine sekundarne segmente. Rezultati istraţivanja turistiĉkog 
informativnog centra ukazuju da se Francuskoj, Velikoj Britaniji i Holandiji treba pokloniti 
paţnja u budućem razvoju trţišta. Zakljuĉci sa ovog projekta mogu biti primenjeni na ruralne 
oblasti drugih zemalja ranijeg istoĉnog bloka. 
U poreĊenju sa drugim bivšim komunistiĉkim zemljama Istoĉne i Srednje Evrope (na 
primer Slovenijom, MaĊarskom, Ĉeškom ili Poljskom) Slovaĉka zaostaje u prepoznavanju 
znaĉaja turistiĉkog razvoja. 
Slovaĉka ima iskustvo nasleĊenog komunizma, i dobre podele bivše Ĉehoslovaĉke u 
januaru 1993. Kontinentalna zemlja, Slovaĉka se graniĉi sa Austrijom, Ĉeškom, Poljskom, 
Ukrajinom i MaĊarskom i ima oko 5.360.000 stanovnika sa 452000 stanovnika koji ţive u 
glavnom gradu Bratislavi. 
Nakon podele Ĉehoslovaĉke u dve nezavisne drţave, Ĉeška je zbog velikog znaĉaja 
Praga, doţivela znatan porast meĊunarodnih turistiĉkih dolazaka. Godine 1997, Ĉeška je ostvarila 
17,4 miliona meĊunarodnih dolazaka, ĉime je bila šesta po redu evropska zemlja po broju 
meĊunarodnih dolazaka, u poreĊenju sa jedanaestim mestom koje je zauzimala kao Ĉehoslovaĉka 
1990. godine. Suprotno tome, meĊunarodni dolasci u Slovaĉku 1997. godine su iznosili 807.600, 
manje od 5 procenata od ukupne posete Ĉeškoj. Iako je Slovaĉka u podeli Ĉehoslovaĉke, izgubila 
Prag, zadrţala je prirodnu lepotu prvobitne drţave, zajedno sa nekim znaĉajnim dvorcima, 
kulturnom baštinom, koji svi zajedno ĉine vredne potencijale turistiĉkog razvoja. 
Postoji nekoliko nedostataka zbog kojih je mali broj meĊunarodnih dolazaka. Prvo, 
relativna nepoznanica Slovaĉke izvan Centralne i Istoĉne Evrope, i kao nova zemlja, Slovaĉka je 
stekla identitet destinacije koja još nije prepoznata meĊunarodno. Drugo, razvoj turizma je 
ometan politiĉkim preprekama i birokratijom, uzrokujući tenziju izmeĊu interesa javnog i 
privatnog sektora i izmeĊu Vlade. Odluke koje je donosio sada bivši Premijer Meciar su bile 
opisivane kao „regresivne― iz perspektive turizma. Treće, Slovaĉka ima problem sa kvalitetom 
turistiĉke infrastrukture i uslugom. Potrebno je podstrekivati kvalitet usluga i standarde u 
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turistiĉkoj industriji. Trenutno, industrijsko zagaĊenje i degradacija ţivotne sredine umanjuju 
ukupan turistiĉki doţivljaj.  
Podaci u turizmu Slovaĉke moraju se uzimati sa rezervom. Pad komunistiĉkog sistema 
prikupljanja turistiĉkih podataka i podela Ĉehoslovaĉke znaĉi da je nacionalna statistika bila 
realna do 1993. godine. Zemlje koje se graniĉe sa Slovaĉkom imaju veliki znaĉaj u slovaĉkom 
turizmu. Ĉeška, Poljska, MaĊarska, Austrija i Ukrajina ĉine 50% svih meĊunarodnih dolazaka u 
Slovaĉku. 
Što se tiĉe trenutne organizacije turizma u Slovaĉkoj, odgovornost Vlade za turizam je u 
Ministarstvu ekonomije, odeljenju za turizam. Ministar ekonomije je predsedavajući Saveta za 
turizam, savetodavnog tela Sekcije za turizam. Marketinška organizacija, Slovaĉka agencija za 
turizam vrši marketing istraţivanja, proizvodnju i promociju materijala, bodri saradnju izmeĊu 
privatnog sektora i Drţave. Slovaĉka agencija za turizam je osnovana u septembru 1995, a Savet 
za turizam u oktobru 1996. godine. Od 1995, turistiĉke inicijative na nacionalnom niovu 
ukljuĉuju: 
 klasifikaciju objekata za smeštaj i ishranu, i osnovne higijenske standarde 
 „Program za razvoj turizma u Slovaĉkoj 111― za privatni biznis, gde je 70% 
zainteresovanih dobilo pozajmice za razvoj turizma, za izgradnju turistiĉkih objekata, 
menjanje namene istorijskih zgrada u turistiĉke svrhe i pruţanje usluga  skijanja. 
 „Izveštaj Vlade Slovaĉke Republike― – gde je razvoj turizma prepoznat kao jedan od 
ekonomskih prioriteta stvaranje posla i inostrani prihod. Nacionalni savet Slovaĉke 
republike je odobrio vaj izveštaj u decembru 1998. 
Istraţivanja posetilaca su pokazala da strani turisti ocenjuju prirodnu lepotu Slovaĉke  
najvišom meĊu atributima drţave i da je interes za „planine― veći nego drugi tipovi doţivljaja 
destinacije. Sa kombinacijom prirodnih i kulturnih reusrsa i kulturnih vrednosti, ruralni proizvod 
moţe da ima kljuĉnu ulogu u turistiĉkom portfoliju Slovaĉke, ali poklanjajući paţnju  
koordinaciji, standardima i opremi i kvalitetu usluge. Inicijalna podrška za ruralni turizam je 
oĉigledna. Ministarstvo poljoprivrede nudi dotacije za agroturistiĉke projekte, za projekte na 
farmama gde 50 procenata dohotka potiĉe iz poljoprivrede. Slovaĉka Unija za ruralni i 
agroturizam uĉestvuje kao koordinator za preduzeća na farmama.  
Gemer je istorijski region Istoĉne Slovaĉke, koji je delimiĉno ograniĉen sa slovaĉko-
maĊarskom granicom. Projekt je fokusiran na Roznava Okres, administrativnu oblast, srţ regiona 
Severni Gemer. Pokrivajući oblast od oko 1620 km
2
 i ruralnu populaciju od 86000, jedini veći 
grad je Roznava koji ima oko 20000 ljudi. 
Privreda ovog ruralnog regiona koja je bila zasnovana na teškoj industriji i rudarstvu, sada 
je u opadanju, a stopa nezaposlenosti je iznad nacionalnog proseka. Šumarstvo i poljoprivreda su 
takoĊe karakteristiĉne privredne grane u Roznavi Okres. Severni deo Roznava Okres ukljuĉuje 
deo Slovenski Raj nacionalnog parka, ili Slovak Paradise, popularan meĊu Istoĉnim 
Evropljanima. 
 Roznava Okres je odreĊena kao projektna oblast ruralnog turizma sa potencijalima  i 
prirodne i kulturne resursne osnove (krajolik, Roznava grad, dvorci, pećine, tradicionalna sela, 
religiozne graĊevine, vodeni resursi, lokalna kultura i tradicija, lokalni zanati, lokalna kuhinja). 
Jako lokalno voĊstvo ruralnog turizma je smatrano kao esencijalni faktor za uspeh projekta. U 
dodatku, ĉinjenica da je lokalna agencija Ministarstva kulture smeštena u Roznavi shvaćena je 
kao prednost. Ova oblast ukljuĉuje brojne atrakcije kao što je Betliar Chateau i Dobsinska pećina. 
 Projekat ojaĉanja razvoja ruralnog turizma u regionu Severni Gemer koji je trajao tri 
godine (1996-1999), potekao je od Britanskog Know How fonda. VoĊen od strane ADAS-a, dela 
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i hrane Velike Britanije, partneri u projektu su bili 
skoncetrisani na Slovaĉki tim turizma i Oxford Brookes univerzitetski turistiĉki departman. 
Da bi se ojaĉao razvoj ruralnog turizma u Severnom Gemeru, tri cilja su bila: 
 da se poveća broj posetilaca u Severnom Gemeru 
 da se poveća investiranje u turistiĉke objekte i da se obezbedi zaposlenost 
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 da se obezbedi neophodan biznis menadţment marketing i  briga za potrošaĉa. 
Da bi se dostigli ovi ciljevi, sledeće kljuĉne aktivnosti su identifikovane za projekat: 
 stvaranje i primena trogodišnjeg marketing plana 
 razvoj Roznava Turistiĉkog informativnog centra (koji je otvoren 1995) kao modela dobre 
prakse i kao servis za turizam u Roznava Okres 
 osnivanje lokalne turistiĉke asocijacije za pruţanje usluga u seoskom turizmu 
 odrţavanje kurseva obuke sa fokusom na razvoj proizvoda, marketing i brigu o 
potrošaĉima 
Kljuĉne mete segmenti su bili domaće trţište (Slovaĉko trţište ima oko 1,76 miliona 
poseta 1998. god). MaĊarska i Ĉeška, sa Nemaĉkom, Holandijom i Poljskom ĉine sekundarni niz. 
Relativno nizak profil ruralnog turizma regiona naklonjen susednim i istoĉnoevropskim trţištima, 
potrebno je sa povećanjem prihoda, baviti se i trţištima zapadne Evrope u budućnosti.  
Marketing plan ĉine 4 strategije: 
- povećanje benefita koji se ostvaruje od posetilaca koji dolaze u Roznava Okres 
- povećanje udela istraţivanih trţišta, koji se pretvaraju u bukirane 
- povećanje nivoa ponovljenih bukiranja i preporuka 
- stvaranje novog interesa za posećivanje Roznave meĊu domaćim i stranim ciljnim 
trţištima, koji su zasnovani na ruralnom turizmu.  
Većina posla bila je fokusirana na razvoj ruralnog turistiĉkog proizvoda i njegov plasman 
ka klijenteli. Kao rezultat razvoja proizvoda, najmanje 16 novih malih objekata za pruţanje 
usluga u ruralnom turizmu (smeštaj i hrana) je otvoreno izmeĊu 1997. i 1999, obezbeĊujući 89 
novih leţajeva u oblasti. Naglasak je bio i na odnosima sa javnošću i proizvodnji štampanog 
materijala.  
Od ukupno 25 kurseva, koji su odrţani za vreme projekta, 4 kursa je odrţano 1996, 11 
1997, i 9 kurseva 1998. Iako je fokus bio na razvoju proizvoda, marketingu i brizi za potrošaĉa, 
brojne teme su bile zastupljene, ukljuĉujući i zdravlje i higijenu, finansijski menadţment i jezici. 
Oko 330 uĉesnika je prošlo kurseve, sa malim programima sa 8 do 10 uĉesnika.  
Projekt razvoja ruralnog turizma u Roznava Okres projektu imao je vidljive rezultate, 
direktne i indirektne, ukljuĉujući 
- aktiviranje lokalne asocijacije za ruralni turizam 
- nacionalno prepoznat Turistiĉki inoformativni centar oblasti 
- otkrivanje Roznava grada kao turistiĉkog usluţnog centra 
- oţivljavanje lokalnih zanata u oblasti 
- podrška postojećem turistiĉkom biznisu i iniciranje novih preduzeća i šansi za 
zapošljavanje 
- estetsko uobliĉavanje trga u gradu Roznava i okoline 
 
RURALNI TURIZAM U AUSTRIJI 
 
Verovatno najpoznatiji primer razvoja ruralnog turizma kao ―alata‖ u funkciji odrţivog 
razvoja ruralnih podruĉja jeste Austrija. Pedesetih godina prošlog veka alpski prostor Austrije je 
bio sasvim drugaĉiji nego danas; bio je to izolovan prostor, zimi gotovo odseĉen od sveta. 
Razvijena komunalna i saobraćajna infrastruktura, kvalitetno snabdevanje i prihodi dovoljni za 
„urbani ţivot u ruralnoj sredini―, danas prisutni elementi ţivota austrijskog sela u to vreme su bili 
nezamislivi. Poljoprivredna proizvodnja se nije više mogla meriti sa komercijalnom i 
industrijskom poljoprivredom ostalih razvijenih zemalja. Kao posledica takvog stanja javila se 
depopulacija, a alpski prostor je zaostajao u razvoju. Nakon izvršenih analiza, u sklopu 
nacionalne strategije depopulacionizovanih podruĉja, revitalizacija ruralnih prostora Alpa poĉinje 
razvijanjem nepoljoprivrednih delatnosti. Prednjaĉio je ruralni turizam i njemu komplementarne 
delatnosti. U ranom strateškom planiranju razvijena je hijerarhijska organizaciona struktura na 
nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Nove delatnosti su omogućile dodatne prihode koji 
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su kompenzirali mali prihod od poljoprivrede, zapoĉinje izgradnja infrastrukture, zaustavljen je 
pad broja stanovnika ispod nivoa potrebnog za odrţavanje društvenih institucija i servisa, a uz 
kontakte sa turistima ponovo oţivljava kulturni ţivot i to u simbiozi starog i novog, 
tradicionalnog i modernog.  
Ruralni turizam u Austriji se razvija kako u planinskim regijama u kojima se nalaze 
poznati zimski ski centri, jezerskim oblastima, posebno u okolini Salcburga, tako i u 
ravniĉarskom panonskom delu Austrije, naroĉito u regiji Burgenland. Ovaj panonski deo Austrije 
je, po svojim pejzaţnim i kulturnim odlikama, sliĉan Vojvodini. U regiji Burgenland posebno se 
propagira odmor na biofarmama koje pruţaju usluge zdrave ishrane, odmor i relaksaciju u 
zaštićenoj i oĉuvanoj prirodi i mirnom okruţenju. Postoje specijalizovane farme zdravlja u ĉijem 
se sastavu nalaze bazeni, saune, Ċakuzi kade, fitnes kabineti, nude se kozmetiĉke, usluge masaţe, 
aromaterapije, wellnes programi uz savete i nadzor struĉnjaka. Kako je ova regija bogata 
termomineralnim izvorima, postoje brojna termalna kupatila i wellnes centri koji se ukljuĉuju u 
programe boravka na farmama. Postoje i farme koje su specijalizovane za odgajanje konja. Na 
njima je moguće upisati se u školu jahanja, uĉestvovati u svakodnevnom odrţavanju i ishrani 
konja, jahati kroz prirodu posebno ureĊenim i obeleţenim stazama. Neke farme su se 
specijalizovale za pruţanje usluga za odmor porodicama sa decom. One u svom sastavu imaju 
puno sadrţaja za igru i zabavu dece, male domaće ţivotinje, pruţaju usluge ĉuvanja i animacije 
dece i sl. Na svim farmama gosti mogu da uĉestvuju u svakodnevnim poslovima, da nauĉe neke 
tradicionalne zanate i kulinarske veštine ili da sa domaćinima odlaze u lov i ribolov. Od sportsko-
rekreativnih aktivnosti koje su u ponudi farmi, pored jahanja, najĉešći su biciklizam, pešaĉenje 
kroz prirodu, voţnja rolerima, tenis, stoni tenis, jedrenje, veslanje i drugi vodeni sportovi na 
obliţnjim jezerima.  
Posebno su atraktivni ekstremni sportovi, koji naroĉito privlaĉe mlaĊu klijentelu. Velika 
paţnja posvećena je ureĊenju biciklistiĉkih i staza za pešaĉenje. Ove staze su formirane tako da 
vode oko jezera, pored farmi, pašnjaka, livada, kroz mala sela, a uz put ima dosta restorana i 
mesta za osveţenje i odmor. Postoje tematske biciklistiĉke staze koje povezuju razna kulturna 
dobra, prirodne retkosti i sl. 
 U planinskim regijama, kao što je Karintija, za smeštaj turista koriste se planinske i 
lovaĉke kolibe. U ovoj regiji, sportsko-rekreativne aktivnosti usmerene su uglavnom ka zimskim 
sportovima kao što su skijanje, snoubording, sankanje, trĉanje na skijama kroz prirodu, penjanje 
na gleĉere i sliĉno. Velike sportsko-rekreativne mogućnosti pruţaju planinska jezera i brze 
planinske reke sa vodopadima. Posebno su atraktivni kajakarenje i rafting. Ova regija pogodna je 
i za planinarenje, pešaĉenje i biciklizam. Pošto se Karintija graniĉi sa Italijom i Slovenijom 
organizuje se odmor u kolibama i farmama u sve tri zemlje, u svakoj po nekoliko dana, uz 
kombinaciju sa pešaĉenjem, biciklizmom i sl. Na taj naĉin turisti mogu da provedu aktivan odmor 
upoznavajući prirodu, kulturu i tradiciju ove tri zemlje istovremeno. Posebno je razvijena i dobro 
ureĊena mreţa biciklistiĉkih staza. Tako se dolinom Drave proteţu staze u duţini od oko 280 km. 
Postoje posebni programi za biciklistiĉke ture koji obuhvataju smeštaj, organizovan prevoz 
prtljaga, parking za biciklove, informacioni materijal, posebne turistiĉke karte sa popustima, 
mogućnost individualnog planiranja rute, mogućnost grupnog putovanja sa vodiĉem, servisiranje 
i drugo (www.farmholidays.com).   
Primer Austrije, drţave koja je poznata po efikasnom korišćenju ruralnog turizma u 
funkciji razvitka prostora, jasno pokazuje da gledajući celokupan turizam u Austriji, izraţen 
brojem noćenja i udelom u bruto domaćem proizvodu, turizam na seoskim domaćinstvima ima 
samo malu ulogu. Ali trenutno, ta ekonomska aktivnost pridonosi odrţivosti 10% svih farmi u 
drţavi. Prema ―Zelenom izveštaju‖ (1991) prihod od turizma na farmama u podnoţju Alpa iznosi 
11,5 %, a onih u najvišim delovima Alpa 31,6% od ukupnih prihoda. 
Osnove austrijskog marketinga u agroturizmu (Embacher, 2000) su: 
 jasna brend strategija: 3400 ĉlanova u organizaciji koristi logotip „odmor na farmi‖ na 
jasno definisan naĉin (brošure, karte, nalepnice itd.) 
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 stroga kontrola kvaliteta svih ĉlanova: 3400 seoskih kuća (sa ukupnim brojem kreveta 
42500) je kategorisano sa dva, tri ili ĉetiri cveta (zvezdice) u skladu sa njihovim 
standardima za smeštaj i uslugu; 
 strategija za specijalizaciju farmi za turizam: sa ciljem da se usluţe posebna trţista 
(porodice sa decom, hendikepirani, vino, organski proizvodi, zdravlje, jahanje i sl.) 
napravljeni su kriterijumi za farme koje pruţaju tu vrstu usluga 
 saradnja meĊu domaćinima: ovo omogućava farmerima da ponude širi asortiman 
aktivnosti time što će udruţiti svoje poslove kao i marketinške budţete 
 novi mediji/internet: austrijski internet sajt (www.farmholidays.com) predstavlja 2600 
farmi – preduzeća na internetu. Ovaj web katalog svim vlasnicima farmi omogućava web 
prezentaciju i direktan kontakt izmeĊu turista i vlasnika samih seoskih domaćinstava.  
 lobiranje: u septembru 1998. strategija austrijskog agroturizma, kao i novi internet sajt, 
predstavljena petnaestorici ministara poljoprivrede zemalja EU, na jednoj farmi u Austriji. 
 
Тurizam u seoskim domaćinstvima danas ĉini 1/6 ukupne turistiĉke ponude Austrije. 
Turistiĉkom delatnošću se bavi 15500 farmi, odnosno 8%. Ruralni turizam je visoko 
organizovana delatnost koju, izmeĊu ostalih, karakterišu umreţenost seoskih turistiĉkih 
domaćinstava i efikasan marketing i ĉiji prihod iznosi 700-900 miliona evra godišnje. Najveći 
deo turista ĉine Nemci (64%) i Austrijanci (21%).  
MeĊu odluĉujućim faktorima za razvoj ruralnog turizma u Austriji i njegovo 
pozicioniranje na turistiĉkom trţištu jesu marketing i kooperacija. Jedan od znaĉajnih nosioca 
ovih aktivnosti je Austrian Farm Holidays Organization (AFHO) nevladina organizacija koja 
danas ima više od 3400 ĉlanova (www.farmholidays.com). 
 
RURALNI TURIZAM U MAĐARSKOJ 
 
MaĊarski ruralni turizam usmeren je ka turistiĉkom aktiviranju salaša i drugih seoskih 
gazdinstava. Naroĉito postoje sliĉnosti izmeĊu salaša srednjeg i juţnog dela maĊarske nizije i 
vojvoĊanskih salaša, te se njihova iskustva mogu dragoceno iskoristiti. U MaĊarskoj su 
sprovedene brojne akcije i preduzete razne mere za zaštitu i oĉuvanje salaša. O salašima postoji 
mnogobrojna i raznovrsna literatura, stavljeni su pod zaštitu, pretvoreni u muzeje pod otvorenim 
nebom, ukljuĉeni u turizam itd. U MaĊarskoj su prisutne tri tendencije prema problematici salaša: 
oĉuvanje tradicionalnih vrednosti, vraćanje stanovništva na salaše i razvijanje seoskog turizma. 
Za ukljuĉivanje starih salaša u turizam postoji veliko interesovanje turista iz razvijenih 
zapadnoevropskih zemalja. Znaĉajan pomak u turistiĉkom aktiviranju salaša uĉinjen je njihovim 
povezivanjem sa nacionalnim parkovima. Jedan od primera je deo Butac pustare, gde su salaši 
karakteristiĉan motiv, koji je proglašen za nacionalni park Kiškunšagi. On predstavlja i 
biorezervat sa zaštićenim biljnim i ţivotinjskim vrstama. Na ovom prostoru, stari salaši su 
preureĊeni i rekonstruisani tako da su sve autentiĉne vrednosti saĉuvane, sagraĊeni su novi 
objekti, poštujući sve odlike narodnog graditeljstva, koji sluţe za potrebe turista, kao gostionice, 
prodavnice suvenira, odmorišta i sliĉno (Kacenberger, 1994). Na salašima je omogućen smeštaj i 
ishrana u tradicionalnim restoranima. Posebno se vodi raĉuna da se hrana priprema na 
tradicionalan naĉin, od zdravih namirnica gajenih u biobaštama. U ovim baštama se gaji razno 
povrće i ukrasno bilje, karakteristiĉno za podruĉje u kom se salaš nalazi. Na salašima se 
organizuju razne aktivnosti, kao što su kursevi starih zanata, kuvanja maĊarskih specijaliteta, 
prireĊuju se folklorne veĉeri i sliĉno. Brojne su i sportsko-rekreativne aktivnosti ĉije je postojanje 
propisano Pravilnikom o ruralnom turizmu. Vodi se raĉuna da sve aktivnosti budu uklopljene u 
ambijent i da ne narušavaju njegovu autentiĉnost. Prvenstveno se razvijaju svi oblici konjiĉkog 
sporta. U tom smislu, organizuju se obuke jahanja, rekreativno jahanje, jahanje kroz prirodu, 
preponsko jahanje, a moguće je uĉestvovati u odrţavanju i ishrani konja. U skladu sa svetskim i 
evropskim trendovima, posebna paţnja usmerena je ka ureĊivanju i obeleţavanju pešaĉkih i 
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biciklistiĉkih staza. Ove staze vode kroz oĉuvanu prirodu, a povezuju neke od kulturno-istorijskih 
spomenika sa salašima, kao i više salaša meĊusobno. Mnogi salaši su mesta okupljanja lovaca i 
ribolovaca, a ove aktivnosti se organizuju i za turiste. Na salašarskim ribnjacima organizuju se 
ribolovaĉki turniri koji su propraćeni tradicionalnim kuvanjem riblje ĉorbe, muzikom i domaćim 
vinom. Lovaĉka i ribolovaĉka oprema se na nekim salašima moţe iznajmiti, a isti sluĉaj je i sa 
biciklovima. Na nekim salašima postoje bazeni, saune, fitnes centri i usluge masaţe. Na njima je 
boravak obogaćen kratkim programima za oĉuvanje zdravlja (www.fatosz.hu).  
Iz navedenih primera, evidentno je da sve ruralne celine, koje su turistiĉki aktivirane, sadrţe 
brojne sadrţaje ĉije korišćenje upotpunjava boravak turista. Iako se mnogi sadrţaji ne nalaze u 
okviru seoskih domaćinstava, dobro su povezani sa njima, naroĉito kroz organizovanje 
interesantnih programa i tura. Veliki broj ovih objekata ima selektivnu ponudu koja je specijalno 
kreirana za decu, za ljubitelje konja, za oĉuvanje zdravlja i rehabilitaciju, za poklonike biciklizma 
i sliĉno. Svaka od tako organizovanih ruralnih celina ima kreiranu jedinstvenu priĉu u koju su 
uklopljeni svi sadrţaji. Rukovodeći se ovim primerima, moguće je neka iskustva iskoristiti 
prilikom kreiranja turistiĉke ponude ruralnih podruĉja kod nas. Posebno su, zbog velike sliĉnosti 
sa našim salašima, znaĉajna iskustva u zaštiti i turistiĉkom aktiviranju maĊarskih salaša.   
 
RURALNI TURIZAM U SLOVENIJI 
 
Ruralni turizam u Sloveniji organizovan je po ugledu na austrijski. Na turistiĉkim 
farmama se nudi bliski kontakt sa prirodom, ljudima, njihovom kulturom, tradicijom i obiĉajima. 
Na farmama se sluţi domaća hrana, domaća vina i rakije. Turisti mogu da nauĉe neki od starih 
zanata ili da uĉestvuju u svakodnevnim farmerskim poslovima. Prirodno okruţenje u kom se 
farme nalaze pruţa idealne mogućnosti za razne sportsko-rekreativne aktivnosti. Najĉešće su 
jahanje, kajakarenje, skijanje, paraglajding, penjanje na stene, tenis, golf, plivanje i druge. Farme 
su ĉesto polazne taĉke izleta do prirodnih i kulturnih atrakcija. Na njima se organizuju porodiĉne 
proslave, poslovni sastanci i prezentacije. Na mnogim farmama odgajaju se konji, te se 
organizuju škole jahanja, jahanje kroz prirodu, voţnje koĉijom, voţnje sankama. Vrlo je 
popularno pešaĉenje kroz prirodu za šta postoje brojne ureĊene i obeleţene staze. Ĉeste su kruţne 
staze koje vode kroz zaštićene delove prirode, oko jezera i gradova, dolinama reka, kroz 
planinske predele. Ukupna duţina staza je preko 7000 km, a uz njih se nalaze brojna odmorišta i 
kolibe. Najpoznatija ovakva staza je „Slovenaĉka alpska ruta― koja vodi od Maribora, preko 
planinskih predela, do obale Jadranskog mora, a deo je meĊunarodne rute „Via Alpina― koja 
povezuje alpske zemlje. Osim pešaĉkih, organizuju se brojne tematske biciklistiĉke ture, kao što 
su „Vinska i velnes tura― koja obuhvata smeštaj u hotelima sa termalnim izvorima, voţnju kroz 
vinograde, posete vinskim podrumima, zamkovima, starim gradovima, zatim „Romantiĉna tura― 
koja obuhvata voţnju kroz manje posećene delove prirode, alpska sela, barokne gradiće, „Tura 
oko Triglava― koja vodi kroz nacionalni park, „Tura oko Bledskog jezera―, „Tura zamkova― koja 
obuhvata obilazak najznaĉajnijih istorijskih zamkova i tvrĊava i druge. Slovenija ima odliĉne 
mogućnosti za organizovanje aktivnog odmora u svim delovima zemlje tokom cele godine. 
Posebno su znaĉajni zimski sportovi kao što su skijanje, snoubording, sankanje, kroskantri 
skijanje itd. Zbog atraktivnosti paraglajdinga, voţnje balonom, padobranstva, otvoreni su brojni 
letaĉki centri. Slovenaĉke šume su pogodne za lov, a reke za ribolov. IzgraĊeno je osam terena za 
golf i mnogo veţbališta koji zadovoljavaju potrebe sve većeg broja poklonika ovog sporta. 
(www.slovenia.infotouri). 
Prema vrsti i sadrţaju turistiĉkih usluga, u Sloveniji su zakonom definisane tri vrste 
turistiĉkih farmi (seoskih gazdinstava): izletniĉke farme (farme otvorenih vrata), turistiĉke farme 
i vinarije.  
Izletniĉke farme imaju u ponudi hranu i piće, ali ne i prenoćište. Mogu da nude domaća 
jela, na farmi spremljena, domaće piće, kao i napitke i mineralnu vodu. Izletniĉke farme moraju 
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imati odgovarajuću kuhinju za spremanje jela i posebno ureĊen prostor za posluţivanje jela i 
pića, kao i odvojeni ţenski i muški toalet. 
Turistiĉke farme su registrovane za izdavanje soba i apartmana, kao i za izdavanje 
prostora za kampovanje. Prenoćišta mogu biti sa doruĉkom, punim ili polu pansionom. Mali je 
broj turista koji uzimaju apartman da bi sami spremali sebi hranu. 
 
 
Slika 40. Turistiĉka kmetija „Govc-Vršnik“ u Logarskoj dolini (Foto: K. Košić) 
 
U vinarijama se posluţuje i prodaje vino i druga alkoholna i bezalkoholna pića koja se 
spravljaju na farmi. Propisi dozvoljavaju vinarijama da posluţuju turiste sa hladnom zakuskom, 
domaćim hlebom i pecivom. Predstavnici vinarija traţe da im se zakonski omogući spremanje 
jednog lokalnog kuvanog jela. (Lazić, 2007) 
Kod odluĉivanja za razvoj odreĊene vrste turistiĉke delatnosti na seljaĉkom posedu, farmi, 
moraju se uzeti u obzir ĉinjeniĉna stanja: opšta ureĊenost predela (kraja) i farme u celini; 
postojanje odgovarajuće komunalne infrastrukture; lepota krajolika; postojanje kulturno-
istorijskih zanimljivosti i znamenitosti; poloţaj seljaĉke kuće; ponuda domaće hrane i pića; 
mogućnost bavljenja rekreativnim sportom; mugućnost upoznavanja seljaĉkog ţivota i obiĉaja 
seljaka...  
 
 
Slika 41. Prostor za posluţivanje jela - kmetija „Govc-Vršnik“, Slovenija (Foto: K. Košić) 
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Što se tiĉe ureĊenosti turistiĉke i izletniĉke farme u Sloveniji, turistiĉke nastambe na 
farmama moraju odgovarati karakteristikama arhitekture seoskih kuća, koje su tipiĉne za 
odreĊeni kraj, region. Kuhinja mora biti u tipu seljaĉke kuhinje. Toĉenje pića ne sme biti 
kafanskog tipa, odnosno sa posebnim pultom i opremom. 
U Sloveniji, nosioci turistiĉke delatnosti moraju za tu vrstu posla biti osposobljeni. Pod 
tim se podrazumeva: 
- završeni vaspitno-obrazovni program za  zanimanja kuvara, konobara, kuvara-konobara, 
ugostiteljskog turistiĉkog tehniĉara, tehniĉara kulinarstva, recepcionara, hotelskog 
tehniĉara, poslastiĉara... 
- završena srednja struĉna škola i gimnazija, ali uz praktiĉnu proveru osposobljenosti za 
turistiĉku delatnost 
- završeni trogodišnji vaspitno obrazovni program za poljoprivrednog domaćina/domaćice 
- završeni sedamdesetsatni kurs za turistiĉku delatnost, koji organizuje poljoprivredna 
savetodavna sluţba. (Lazić, V, 2007) Pored ovog, osobe koje se ţele baviti turistiĉkom 
delatnošću na farmi, moraju imati zvaniĉne dokaze:   
- dokaz o znanju iz higijene ţivotnih namirnica,  
- dokaz o znanju iz liĉne higijene (higijenski minimum) 
- dokaz o ispunjavanju zdravstvenih zahteva za posao u proizvodnji i spremanju ţivotnih 
namirnica 
Pre kategorizacije farmi moraju se ispuniti vaţni preduslovi: 
- Ispoštovati sanitarno-zdravstvene uslove za obavljanje turistiĉke delatnosti na farmi.  
- Proizvodnja ţivotnih namirnica mora se odvijati u prostorima koji ispunjavaju higijenske i 
zdravstvene uslove, a samim tim i namirnice moraju biti zdravstveno ispravne.  
- Mora postojati zdravstvena kontrola pijaće vode koju vrši ovlašćena institucija kao što je 
to Zavod za zdravstvenu zaštitu. (Lazić, V, 2007) 
Kada se radi o izletniĉkim farmama i vinarijama, mora na vidnom mestu biti istaknuto 
vreme rada ugostiteljskog objekta, a na turistiĉkim farmama – i vreme rada i dnevni raspored, 
program. U postupku kategorizacije uvaţavaju se ocene kvaliteta opremljenost, raznovrsnost 
ponude i kvaliteta usluge. Kvalitet se rangira sa jednom, dve, tri i ĉetiri jabuke.  
 
 
Slika 42. Ulazni deo  kmetije „Govc-Vršnik“, sa oznakom kategorizacije (Foto: K. Košić) 
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Kategorizacija se obavlja u momentu kada su ispunjeni uslovi za poĉetak rada turistiĉke 
farme. Kategorizacija se obnavlja svake treće godine. Turistiĉka farma takoĊe mora  da ispunjava 
uslove u pogledu prerade ţivotnih namirnica i prodaje vina. (Lazić, V, 2007). Pri gradnji i 
opremanju soba moraju se ispoštovati minimalni tehniĉki uslovi, ali istovremeno uzimati u obzir i 
ispunjavanje uslova za odgovarajuću kategoriju turistiĉke farme. Primera radi, turistiĉka farma sa 
4 jabuke, za razliku od druge tri jabuke, obezbeĊuje nešto plus: 
- ĉajna kuhinja za goste 
- površina jednokrevetne sobe: najmanje 12 m² (ostale kategorije jedna, dve i tri jabuke: 8 
m²) 
- površina dvokrevetne sobe: najmanje 15 m² (ostale kategorije 12 m²) 
- površina dvokrevetne sobe sa tri leţaja: najmanje 19 m²  (ostale kategorije 16 m²) 
- mogućnost upotrebe mašine za pranje veša 
- ĉuvanje dece 
- pomagala i uslovi za boravak turista sa invalidetom. 
 
RURALNI TURIZAM U HRVATSKOJ 
 
Ruralni turizam u Hrvatskoj nalazi se u poĉetnoj, pionirskoj fazi, a to je posledica 
preteţne usmerenosti hrvatskog turizma na maritimne prostore. Ruralna podruĉja Hrvatske ĉine 
oko 90% kopnenog dela Hrvatske (ili 61% naseljenog dela Hrvatske) i u njima ţivi oko 47% 
ukupnog stanovništva Hrvatske. Ta su podruĉja, još od sredine 19. veka, a posebno tokom real-
socijalistiĉkog perioda od sredine 1950-1990. godina, tranzicijom u poslednjih desetak godina, 
bila izloţena degradacijskim procesima koji su doveli do praga izumiranja rurisa, sela – osnovnog 
elementa ruralnog prostora. Civilizacijski i istorijski procesi deagrarizacije, deruralizacije, 
industrijalizacije i urbanizacije, prisutni u odreĊenim fazama razvoja u svim delovima sveta, 
imali su izuzetno selektivan i negativan uticaj na razvoj hrvatskog sela.  
Bez obzira na prirodnu i kulturološku atraktivnost hrvatskog ruralnog prostora, ruralni 
turizam, posebno onaj na turistiĉkim seoskim domaćinstvima, razvija se vrlo sporo u odnosu na 
potraţnju i ponudu u susednim zemljama (Austrija, Slovenija, Italija). Osnovni uzrok tome je 
uglavnom vrlo malen i usitnjen seljaĉki posed u Hrvatskoj, na kojem se ne moţe organizovati 
isplativa poljoprivredna proizvodnja, a još manje pruţanje turistiĉkih usluga kao dodatne 
delatnosti, zatim nerazvijena komunalna i društvena infrastruktura, i na kraju, nedostatak 
drţavnog interesa, podsticaja i znaĉajnije potpore za turistiĉki razvoj kontinentalnog dela zemlje, 
koji je ostao u senci  primorskog dela zemlje. Osim toga, za razvoj ruralnog turizma nisu 
dovoljna samo turistiĉka seoska domaćinstva i drugi smeštajni objekti u ruralnom prostoru, 
potrebna je i ostala ugostiteljska infrastruktura, od restorana do vinskih podruma, potrebne su 
ureĊene turistiĉke atrakcije, osmišljene vinske ceste, biciklistiĉke staze, receptivne turistiĉke 
agencije, ukratko, potrebne su osmišljene i organizovane ruralne turistiĉke destinacije. 
(http://www.hrvatski farmer.hr/CMS/0085/Default.aspx?EID=2192) 
Moţe se reći da je razvoj turizma na seoskim domaćinstvima u Hrvatskoj specifiĉan. Taj 
se oblik ruralnog turizma vrlo retko pojavljivao u turistiĉkoj ponudi Hrvatske. Sve do 1990-ih 
godina on nije bio planiran. Tokom razvoja koncepta ruralnog turizma u Hrvatskoj, od vladinih 
institucija koje su podrţale aktivnosti  na ovom planu moţe se istaći Ministarstvo turizma koje je 
1994. osnovalo „Savet za ruralni razvitak―. 
  Godine 2000. u Hrvatskoj je bilo 117 registrovanih turistiĉkih seoskih porodiĉnih 
domaćinstava u 13 ţupanija.  
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Tabela 26: Promena broja registrovanih turistiĉkih seoskih domaćinstava  
u Hrvatskoj 1998. - 2000. god. 
Ţupanije 1998. 1999. 2000. 
Zagrebaĉka 8 10 8 
Krapinsko-zagorska 2 3 3 
Sisaĉko-moslavaĉka 0 3 4 
Varaţdinska 3 5 5 
Koprivniĉko-kriţevaĉka 0 0 5 
Bjelovarsko-bilogorska 0 0 0 
Virovitiĉko-podravska 0 6 3 
Zadarska 0 0 14 
Šibeniĉko-kninska 0 1 1 
Vukovarsko-sremska 1 0 1 
Splitsko-dalmatinska 6 12 4 
Istarska ţupanija 10 27 45 
Dubrovaĉko-neretvanska 0 5 23 
MeĊimurska ţupanija 2 2 1 
UKUPNO 32 74 117 
       (Izvor: www.hrvatskifarmer.hr) 
 
Većina od njih pruţaju samo usluge izleta, bez mogućnosti smeštaja. Prednjaĉi Istra s 
38,5% od ukupno registrovanih turistiĉkih seoskih domaćinstava. Sledi Dubrovaĉko-neretvanska 
ţupanija s 19,7 %. Istiĉu se još Zadarska (12 %) i Zagrebaĉka (6,8 %). Treba napomenuti da su 
domaćinstva u Zadarskoj ţupaniji, iako ĉine 12 % od ukupnog broja, tokom 2000. godine tek 
zapoĉinjala s pripremom za ovu vrstu turizma i mnoga od njih nisu primala goste. Osim broja 
turistiĉkih seoskih domaćinstava vaţan je i ostvareni broj noćenja. Turistiĉka noćenja izuzetno su 
vaţan element osiguravanja prihoda od bavljenja ovom delatnošću jer omogućavaju duţi boravak 
gostiju na jednom seoskom imanju, a najĉešće su povezana i s uslugom ponude hrane na samom 
domaćinstvu. Kao što je već pomenuto, turizam na seljaĉkim gospodarstvima u Hrvatskoj 
najrazvijeniji je u primorskom prostoru, taĉnije u Istarskoj ţupaniji. U ţupanijama s izlazom na 
Jadransko more nalazi se 87 od ukupno 117 registrovanih porodiĉnih seoskih domaćinstava (74.4 
%) i u njima je tokom 2000. ostvareno 11320 noćenja (88 % od ukupnog broja noćenja). Iako 
brojna iskustva iz sveta pokazuju da spoj sun&beach i ruralnog turizma nisu nuţna za njegov 
razvoj jer gosti koji odaberu turistiĉka seoska domaćinstva imaju drugaĉije poimanje odmora, 
evidentno je, iz primera Istarske i Dubrovaĉkoneretvanske ţupanije, da raznolikiji privlaĉni 
faktori, uz razvijeniju turistiĉku infrastrukturu i tradiciju bavljenja turizmom, imaju vaţnu ulogu. 
Deoniĉko društvo za ruralni razvoj i marketing ―Hrvatski farmer― osnovano je 1992. g. na 
inicijativu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a povodom nastojanja hrvatske nauke i prakse 
da afirmiše u svetu već prihvaćen „farmerski― tip poljoprivredne proizvodnje i organizacije 
porodiĉnih domaćinstava. Osnovni zadatak ―Hrvatskog farmera‖ je vezan za odrţivi razvoj 
ruralnog prostora uopšte, a ukljuĉuje iz resora poljoprivrede specifiĉne projekte poput autohtonih 
prehrambenih proizvoda, autohtonih pasmina domaćih ţivotinja, ekološku (organsku) 
proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, seoski turizam, kao i zaštitu prirode i oĉuvanje ţivotne 
sredine. Društvo ―Hrvatski farmer‖ aktivno uĉestvuje u edukaciji poljoprivrednih seoskih 
domaćinstava o razliĉitim oblicima turizma u ruralnom prostoru (prvenstveno turizmu na 
porodiĉnim, seoskim domaćinstvima koji predstavlja dopunsku delatnost osnovnoj  
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poljoprivrednoj proizvodnji) u saradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka, kao i 
udruţenjem Klub ĉlanova „Selo―.  
Svesno vaţnosti koju ruralni turizam moţe imati u hrvatskom turizmu, ali i ĉinjenice da se 
„turistiĉko trţište menja i da je ono danas izuzetno ekološki svesno, zainteresovano doţiveti 
tipiĉnu atmosferu i posebnost mesta koja se posećuju, te ceni bogatstvo rekreativni, zabavnih i 
sportskih sadrţaja―, kao i da se borba za povratak na meĊunarodnu turistiĉku scenu ne moţe 
dobiti iskljuĉivo „sun and beach― turizmom, Ministarstvo je razvilo program „Razvitak turizma u 
ruralnom prostoru―. Cilj ovog programa je obnova, valorizacija i zaštita hrvatskih turistiĉkih 
potencijala te stvaranje integralnog turistiĉkog proizvoda, ali kao sastavnog dela ukupnog, 
odrţivog razvoja ruralnih podruĉja. Istiĉe se takoĊe da je ovaj program u skladu sa pripremnim 
aktivnostima Hrvatske za ulazak u Evropsku Uniju i PHARE program. Doprinos Programa se 
oĉekuje u sferi privrede, zaposlenosti, razvoja ţupanija, razvoja ostrva, demografske obnove i 
realizacije socijalnog programa. Konkretne aktivnosti u 1999. odnosile su se na podsticanje 400 
malih preduzetnika u turizmu na ruralnom podruĉju ukljuĉujući i ostrva, s ukupno 2400 mogućih 
smeštajnih jedinica. 
Zajednica turistiĉkih seoskih porodiĉnih gazdinstava je strukovno udruţenje utemeljeno 
1995. godine u Hrvatskoj privrednoj komori, s ciljem osmišljavanja, podsticanja i koordinisanja 
razvoja turistiĉkih seoskih porodiĉnih domaćinstava u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem 
Zajednice oţivotvorena je ideja o novom hrvatskom turistiĉkom proizvodu, istaknuta potreba i 
vizija hrvatske kao jedinstvene turistiĉke destinacije, a hrvatska turistiĉka ponuda obogaćena je 
novim sadrţajima.  
Turistiĉko seosko porodiĉno domaćinstvo je manja celina, smeštena u turistiĉki 
atraktivnom kraju, koja daje izvoran proizvod i uslugu, a u proizvodnu delatnost su ukljuĉeni svi 
ĉlanovi domaćinstva. Poljoprivreda je osnovna delatnost porodiĉnog domaćinstva, dok je 
bavljenje turizmom dopunska delatnost. Seosko porodiĉno domaćinstvo moţe steći status 
―turistiĉkog‖ ukoliko udovoljava zakonom odreĊenim uslovima.  
Dobro organizovano turistiĉko seosko porodiĉno domaćinstvo moţe razvijati posebne 
oblike turistiĉke ponude meĊu kojima su najĉešći: 
 Smeštaj gostiju na vlastitom imanju,  
 Ponuda vlastitih proizvoda,  
 Ponuda jela iz vlastite kuhinje,  
 Ponuda pića iz vlastitog podruma,  
 Organizacija izleta u okolinu,  
 Kampovanje na posedu, itd.  
Prema rezultatima ankete u 2003 g. u hrvatskoj je registrovano 251 turistiĉko seosko 
porodiĉno domaćinstvo. Kvalitet, usluga i novi turistiĉki sadrţaji na porodiĉnim domaćinstvima 
obogaćuju se iz godine u godinu. U cilju njegovog što brţeg razvoja, u Sektoru za turizam i 
ugostiteljstvo Hrvatske privredne komore, osmišljen je i provodi se program, koji se temelji na 
sledećim aktivnostima: 
- Izdata je brošura ―Turizam na seoskim obiteljskim gospodarstvima 
(http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/2197.pdf) 
- U pripremi je prvi Katalog ponude hrvatskih turistiĉkih seoskih porodiĉnih domaćinstvima.  
- U svrhu praćenja kvantitativnih pokazatelja razvoja, sprovedena je anketa o broju registrovanih 
turistiĉkih seoskih domaćinstava u saradnji sa ţupanijskim komorama i ţupanijskim uredima za 
gospodarstvo (uredi za registracije), dok su kvalitativni pokazatelji (vrsta, sadrţaji ponude i ostali 
bitni parametri) prikupljeni direktno od vlasnika gospodarstava ciljanim anketama i intervjuima. 
- Prikupljeni podaci su obraĊeni i sistematizovani i u pripremi su za kreiranje prve hrvatske baze 
podataka nove selektivne turistiĉke ponude - turizma na porodiĉnim domaćinstvima, u slikovnom 
i informativnom obliku. 
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U 2003. godini zabeleţen je veliki porast broja registrovanih turistiĉkih seoskih 
porodiĉnih domaćinstava, što govori o tome da su vlasnici porodiĉnih domaćinstava jasno 
prepoznali turizam kao vaţnu dopunsku delatnost. Iako je postotak rasta vrlo visok, analize 
pokazuju da razvoj nije ravnomeran u svim hrvatskim podruĉjima te da su najzastupljenije po 
broju domaćinstava Istarska, Dubrovaĉko–neretvanska i Krapinsko–zagorska ţupanija, dok su 
posebni podsticaji potrebni Vukovarsko–sremskoj i Primorsko–goranskoj ţupaniji.  
RURALNI TURIZAM U SRBIJI 
 
Republika Srbija raspolaţe brojnim resursima za razvoj turizma. Uz ukljuĉivanje 
privrednih i vanprivrednih delatnosti, koje imaju interes za razvoj turizma, turizam bi trebalo da 
postane jedan od generatora razvoja Republike i rasta ukupnih ekonomskih aktivnosti. Polazeći 
od osnovnih pravaca u svetskim turistiĉkim kretanjima, ciljeva dugoroĉnog razvoja turizma u 
Srbiji, dostignutog stepena razvoja i resursne podloge, u Srbiji se izdvajaju sledeći najvaţniji 
vidovi turizma: turizam velikih gradova, tranzitni turizam, banjski turizam, turizam na Dunavu i 
turizam vezan za posebna interesovanja. 
Turizam vezan za posebna interesovanja obuhvata više vidova turizma za kojima postoji 
odgovarajuća traţnja i koji pokazuju stalni rast, sa oĉekivanom tendencijom još brţeg rasta u 
budućnosti. Ovim su obuhvaćena interesovanja za kulturu, arheologiju, umetnost, arhitekturu, 
sport, muziku, hobije, lov i ribolov, boravak na selu i druga. Ova grupa razliĉitih interesovanja 
posebno je u Srbiji znaĉajna kod onih vidova turizma u kojima je u odreĊenoj meri već formiran 
turistiĉki proizvod. Jedan od tih vidova jeste upravo turizam na selu. Republika Srbija ima 
izuzetno povoljne uslove za razvoj turizma na selu. Pre svega, to su posebno povoljni uslovi 
oĉuvane prirode, uz blagu klimu, ĉist vazduh, nezagaĊene reke i jezera, bogatu floru i faunu. Ove 
pogodnosti su naroĉito izraţene u brdsko-planinskim predelima. Boravak u prirodi pruţa 
turistima mogućnost za šetnje, rekreaciju, bavljenje sportom, organizovane izlete do obliţnjih 
pećina, izvora i vodopada, mogućnost lova i ribolova, jahanja, planinarenja, branje šumskih 
plodova i lekovitog bilja i druge rekreativno-zabavne aktivnosti u prirodi. Turisti koji za to 
pokaţu interesovanje mogu se ukljuĉiti u obavljanje poljoprivrednih radova.  
Veliki broj sela nalazi se u blizini vrednih kulturno-istorijskih spomenika, koje turisti 
mogu organizovano posetiti. Izuzetnu kulturnu vrednost imaju i graĊevine tradicionalne 
arhitekture, sa karakteristikama odreĊenog podruĉja, kao i proizvodi starih zanata i ruĉne 
radinosti, kroz koje se upoznaje bogato nasleĊe našeg naroda. TakoĊe je moguće organizovano 
posetiti razne izloţbe koje se organizuju u okruţenju, posebno slikara naive, kao i turistiĉke 
manifestacije i tradicionalne priredbe preko kojih se upoznaju narodni obiĉaji i obeleţja seoskog 
ţivota.  
Ova raznovrsnost turistiĉkih resursa i bogatstvo kulturnog nasleĊa posebno su obogaćeni i 
izraţenom gostoljubivošću i srdaĉnošću lokalnog stanovništva.  
Ruralna podruĉja ĉine oko 90% Srbije i u njima ţivi oko 43% ukupnog stanovništva. 
Razvoj turistiĉke delatnosti u selima Srbije nema dugu tradiciju, jer se organizovaniji promet 
turista na ovim prostorima poĉeo odvijati od kraja 70-ih godina prošlog veka. MeĊutim, on u 
poĉetku nije bio praćen adekvatnim stimulativnim merama, niti mu je pridavan odgovarajući 
znaĉaj, nasuprot raspoloţivim resursima i stalno rastućoj traţnji. Zato se i nisu mogli ostvariti 
znaĉajniji rezultati kako u pogledu strukture i kvaliteta turistiĉkog proizvoda, tako i obima 
prometa i potrošnje. 
Vremenom, podstaknut od strane turistiĉkih društava, turizam na selu je dobio masovniji 
karakter. U cilju razvoja turizma na selu poĉela su, preteţno u brdsko-planinskim selima, da se 
osnivaju turistiĉka društva (Devići, Brankovina, Studenica), turistiĉki savezi opština (Kosjerić, 
Ivanjica, Knić), a u ovu aktivnost ukljuĉile su se i zemljoradniĉke zadruge i ugostiteljsko-
turistiĉka privreda. Prema podacima TOS-e, u Srbiji je u 1999. god. organizovani turistiĉki 
promet bio zastupljen u 40 sela iz 15 opština. Godine 2006. prema podacima Turistiĉke 
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organizacije Srbije (TOS) u Srbiji je organizovan turistiĉki promet u ruralnom turizmu u 18 
opština. Registrovano je 140 domaćinstava sa oko 750 leţajeva u 44 sela. (na sajtu TOS-a 19 sela 
u Srbiji imaju svoju prezentaciju) (www.serbia-tourism.org) 
Sela Srbije podigla su opšti nivo usluge u malim i srednjim domaćinstvima i pansionima. 
Gosti i domaćini ili stanuju u odvojenim kućama, ili, ako su u istoj, imaju zasebne ulaze. 
Najĉešće na dve sobe postoji jedno kupatilo, a sve je više luksuzno opremljenih kuća u kojima 
svaka soba ima kupatilo. Gostima se organizuju šetnje, lov i ribolov, branje lekovitog bilja 
šumskih plodova, jahanje, bavljenje sportom, naruĉivanje i pravljenje zimnice koja se nosi kući 
po niskim cenama. (Todorović, Bjeljac, 2007) 
 
Tabela 27. Sela u Srbiji u kojima je najrazvijeniji seoski turizam 
Opština Sela koja se bave turizmom 
Kosjerić Seĉa Reka, Donji Taor, Mionica, Skakavci 
Negotin Tamniĉ, Rajac, Rogljevo, Vratna, Dupljane, 
Ĉubra 
Knić Boraĉ, Ţunje, Grabovac, Lipnica, Bare 
Ivanjica Lisa, Kušići, Katići, MeĊureĉje 
Gornji Milanovac Koštunići, Savinac, Pranjani, Gojna gora, 
Brusnica. Bogranica, Koštunići-vajati 
Ĉaĉak Prislonica 
Kraljevo Lopatnica 
Ĉajetina Gostilje, Roţanstvo, Sirogojno, Trpkovo 
Luĉani Kaona, Guĉa, Grab, Milatovići 
Valjevo Brankovina, Popuĉke, Valjevska Kamenica 
Knjaţevac Ravna, Janja, Novo Korito, Crni Vrh, Gradište 
Uţice Mokra Gora, Stamenići, Potpeć, Kremna 
Irig Perkov salaš 
Novi Sad Ĉenej, Begeĉ 
Sombor Baĉki Monoštor 
Subotica Palić, Ĉantavir, Tavankut 
Izvor: (www.ISTN-Internet serbia travel news/seoski turizam-ponuda 
  
Proseĉno u okviru ruralnog turizma u Srbiji se odvija 408580 noćenja, odnosno oko 6,2% 
od ukupnog broja noćenja u Srbiji. Domaći posetioci ĉine skoro 100% svih posetilaca ruralnog 
turizma u Srbiji (Strategija razvoja turizma u Srbiji do 2015. godine, 2006). U proseku cena 
smeštaja u navedenim objektima za smeštaj ruralnog turiste je 15 eura, što znaĉi da je proseĉna 
zarada ruralnog turizma na bazi smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta, oko 6200000 eura. 
Multiplikativni efekti ruralnog turizma u Srbiji se ne mogu sa preciznošću utvrditi, jer ne postoje 
odgovarajući parametri koji bi to iskazivali. Prema proceni autora Strategije razvoja turizma u 
Srbiji do 2015. godine, ruralni turizam u Srbiji će u 2015. godini obuhvatati 6,6% ukupnog broja 
turistiĉkih noćenja, sa procenom trţišnog potencijala od milion noćenja u okviru ruralnog 
turizma, a udeo stranih gostiju u ukupnom broju noćenja, ĉiniće 15%.  (Todorović, Bjeljac, 
2007). I pored dobre opremljenosti objekata za smeštaj i donekle osmišljenog programa boravka, 
problemi u daljem razvoju ruralnog turizma u Srbiji predstavljaju: 
- nedovoljna edukacija zainteresovanih seoskih domaćinstava o naĉinu prihvatanja i 
ugošćavanja posetilaca 
- nedovoljan broj turistiĉkih punktova u selima koja se bave ovim vidom turizma i slaba 
povezanost sa opštinskim turistiĉkim organizacijama i Turistiĉkim organizacijama 
Vojvodine i Srbije 
- nedovoljna i neadekvatna infrastruktura (Todorović, Bjeljac, 2007) 
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Jasno je da turizam na razliĉite naĉine doprinosi revitalizaciji sela, i to: 
usporava migraciju ka gradu i utiĉe na ostajanje mladih na selu; povećava se proizvodnja i 
omogućava bolji plasman poljoprivrednih proizvoda, predmeta domaće radinosti i proizvoda 
starih zanata, kroz pansionsku i vanpansionsku potrošnju; razvoj turizma na selu spreĉava 
narušavanje prirodnog ambijenta i utiĉe na oĉuvanje tradicionalne narodne arhitekture, 
etnografskih elemenata, osobenog naĉina ţivota i rada, obiĉaja, folklora i dr.   
Imajući u vidu navedeno, moguće je utvrditi osnovne smernice i glavne prioritete razvoja 
ruralnog turizma u Srbiji. S obzirom na stepen prioriteta i sredstva neophodna za realizaciju 
pojedinih ciljeva, oni će, kao i u svakom postupku planiranja, biti podeljeni na dugoroĉne, 
srednjoroĉne i kratkoroĉne planove, odnosno ciljeve.  
 Kratkoroĉni ciljevi razvoja – organizovanje prave animacije u ruralnim turistiĉkim 
zonama koja treba da obuhvati i uĉešće lokalnog stanovništva; selekcija i podsticanje kreativnih 
inicijativa u ruralnom prostoru s ciljem formiranja autentiĉnog, lokalnog turistiĉkog proizvoda; 
davanje prioriteta lokalnim idejama i promociji; prezentacija i prodaja lokalnih poljoprivrednih i 
zanatskih proizvoda u turistiĉkim zonama; pomoć specijalista prilikom marketinškog definisanja 
ruralnog turistiĉkog proizvoda, kao i stalno istraţivanje trţišta; primena sredstava za borbu protiv 
aproprijacije zemljišta i špekulacija nekretninama; uspostaviti mehanizme za stalno praćenje 
globalne turistiĉke traţnje i procenu njenog uticaja na lokalni razvoj ruralnog turizma u 
pojedinim regijama i nacionalnom obuhvatu.  
    Srednjoroĉni ciljevi razvoja – utvrĊivanje posebnih pravila programiranog ureĊenja 
prostora koja obuhvataju: identifikaciju negativnih efekata turizma kako bi se oni minimizirali;  
korišćenje tla i namena površina;  ravnomerna i pravedna raspodela prihoda od turizma 
(zemljišna renta); urbanistiĉka, arhitektonska i ekonomska integracija turizma; ograniĉenje 
individualnog transporta unutar koncentrisanih turistiĉkih zona, u blizini znaĉajnih turistiĉkih 
atrakcija i u zaštićenim ruralnim zonama;  
  Dugoroĉni ciljevi razvoja – utvrĊivanje osnovnih hipoteza budućeg razvoja, 
identifikacija potencijalnih korisnika (ciljnih trţišnih segmenata), s jedne strane, i popis 
potencijalnih turistiĉkih regija, s druge strane, ali bez definitivnog utvrĊivanja budućeg razvoja, 
već samo odreĊivanje etike i politike harmonizacije razvoja ruralnog turistiĉkog prostora;  
pokretanje istraţivanja za utvrĊivanje pogodnih prostora za razvoj ruralnog turizma; donošenje 
zakonskih mera i propisa koji će garantovati da će priroda ostati oĉuvana; skiciranje planova i 
dugoroĉna koordinacija planova koncentrisanog i disperziranog ureĊenja i opremanja ruralnog 
prostora;  
U prostornom planu pominju se podruĉja sa uslovima za razvoj turizma na selu, a to su 
planinska, prigraniĉna i druga periferna podruĉja, sa slabim prirodnim potencijalima za 
poljoprivredu i druge delatnosti i ujedno povoljnim geografskim poloţajem i potencijalima za 
razvoj turizma i integraciju komplementarnih aktivnosti u turistiĉku ponudu. Zajedno sa razvojem 
turizma na selu, predviĊene su i mere populacione i socio-ekonomske politike, modernizacija i 
izgradnja odgovarajuće infrastrukture. U skladu sa osnovnim dugoroĉnim ciljevima, konceptom i 
kriterijumima razvoja i organizacije turistiĉke ponude, razvoj turizma na selu, kao 
komplementarnog u ukupnoj turistiĉkoj ponudi Srbije posebno se vezuje za sledeće turistiĉke 
regije – Kopaonik, Goliju, Taru, Zlatibor, Zlatar, Valjevske planine i gornju Tisa. 
Imajući u vidu napred pomenuto pozicioniranje turistiĉke delatnosti u Prostornom planu, kao i 
ruralnog turizma u okviru Strategije ukupnog razvoja turizma, moţe se oĉekivati da će i u Srbiji 
jaĉati interes za intenzivnijim, organizovanijim i kvalitetnijim razvojem ovog vida turizma. 
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NACIONALNE I  INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE U RAZVOJU 
RURALNOG TURIZMA 
 
 Ruralni turizam i njegov razvoj se ne mogu tretirati odvojeno od aktivnosti zajednice, 
odnosno ruralni turizam mora biti integrisan sa inicijativama razvoja zajednice. U privrednom 
razvoju ruralnih prostora, uloga turizma je fundamentalna. 
Saradnja i kooperativa u poslovanju su preduslovi uspostavljanja mreţnog poslovnog 
povezivanja, partnerstva i regionalnih tela (institucija). Cilj je poslovanje za opšte dobro 
(kolektivni interes).  Stvaranje kritiĉne mase potrebne da se privuku posetioci, kao i generisanje 
regionalne osobenosti koja reflektuje kvalitetnu predstavu (sliku) odreĊenog prostora, najlakše se 
postiţu zajedniĉkim radom (saradnjom). 
Strategija razvoja ruralnog turizma i njena realizacija nuţno mora da se odvija kroz 
saradnju ne samo na nivou lokalnih zajednica već i kroz regionalnu kooperaciju i integraciju u 
šire internacionalne programe. Povezivanje sa nacionalnim i meĊunarodnim asocijacijama, ĉija je 
delatnost vezana ne samo za razvoj ruralnog turizma već i za integralni i odrţivi razvoj u celini, 
pored toga što omogućava razmenu informacija i iskustava i usvajanje metodologija doprinosi i 
efikasnom marketingu. (Ĉomić, 2007) 
 
PARTNERSTVO, SARADNJA I STRATEGIJE UMREŢAVANJA 
 
Partnerstvo i saradnja predstavljaju mudru osnovu za uspostavljanje i odrţavanje 
neophodnih poslovnih vertikalnih i horizontalnih veza unutar i izmeĊu lokaliteta i razvojnih 
sektora.  
Sve veće naglašavanje vaţnosti partnerskih dogovora u turistiĉkom razvoju je direktna 
posledica razvoja teorija koje se odnose na menadţment, politiku i strategije, kao i promena 
prirode na teritoriji odreĊene drţave. Npr. nacionalne turistiĉke organizacije, lokalna uprava i 
agencije za ekonomski razvoj su ohrabrene da stupe u širi oblik partnerstva, umreţavanje i 
saradnju sa interesnim grupama (stakeholders), što je do sada bio reĊi sluĉaj, jer je drţava 
preuzimala ulogu (Milward, 1996) hijerarhijske kontrole kako bi širila vlast izmeĊu brojnih 
odvojenih, nevladinih entiteta. Politika je voĊena kroz institucionalno ukrupnjavanje drţavnih 
institucija, nadleţnih za procene, smernice razvoja i davanja okvirnih planova i strategija. 
Kod strateškog planiranja se sada stavlja naglasak na odnose sa interesnim grupama i 
razvoj mreţnog poslovnog povezivanja (Powell, 1990,  pri ĉemu se istiĉe znaĉaj poslovnih veza 
koje treba da budu formirane izmeĊu interesnih grupa u procesu posredovanja, promocije i 
regionalnog razvoja (Hall, 1999). Npr. razvoj mreţa (mreţnog poslovnog povezivanja) je vaţan 
uobiĉajen element u mnogim regionalnim razvojnim programima Evropske Unije, kao što su 
LEADER (Zarza, 1996).  
Potreba za turistiĉkim razvojem na bazi poslovnih veza izmeĊu interesnih grupa 
(stakeholders) je prepoznata kod turizma motivisanog društvenim elementima. U realnosti, 
termin ―stakeholder‖ ĉesto znaĉi grupe zasnovane u privrednom ili društvenom kontekstu (reĊe 
mehanizmi koji podrazumevaju uĉešće šire javnosti). Poteškoće u implementiranju ―društveno 
baziranih‖ turistiĉkih strategija reflektiju šire probleme destinacije,  postojećeg menadţmenta i 
turistiĉkog planiranja (Davidson & Maitland, 1997) i istiĉu prirodu turistiĉkih aktivnosti unutar 
privredne i socijalne strukture, kao i probleme koji nastaju u koordinaciji i menadţmentu. 
Mreţe (sistemi mreţnog poslovnog povezivanja) podrazumevaju razvoj veza izmeĊu 
uĉesnika (organizacije i individue), pri ĉemu poslovne veze postaju više formalizovane u 
kontekstu podrţavanju obostranih interesa. Stanovišta po pitanju saradnje, koordinacije i 
partnerstva su razliĉita. Strukturalni dogovori i odnosi u ovakvim poslovnim vezama se formiraju 
u sledećim rasponima: 
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 Povezivanje ili interaktivni odnosi izmeĊu dvoje ili više uĉesnika; 
 Naizmeniĉna koordinacija ili uzajamno prilagoĊavanje politike i procedura dvoje ili više 
uĉesnika kako bi se postigao neki cilj; 
 Ad hok ili privremena aktivnost radne grupe (zadatak) u cilju ostvarivanja odreĊenog 
rezultata ili odreĊenih rezultata; 
 Stalna i/ili regularna koordinacija izmeĊu dvoje ili više uĉesnika kroz formalan dogovor 
ukljuĉivanja u limitirane aktivnosti kako bi se postigla neka ponuda ili ponude; 
 Koalicija gde se preduzimaju unutar zavisni i strateški potezi, pri ĉemu su ciljevi i namere 
i sve aktivnosti ograniĉene (suţene) na odreĊeno polje rada (domen samih uĉesnika), što 
ukljuĉuje meĊusobno doslednu i spontanu aktivnost uĉesnika; 
 Kolektivna strukturna mreţe (sistem mreţnog poslovnog povezivanja) – definisana jasna, 
šira misija i udruţena strateški unutarzavisna delovanja. Takvi strukturalni aranţmani se 
odnose na šire zadatke koji izlaze iz okvira istovremenih delovanja nezavisnih uĉesnika 
(Mandell, 1999).  
Mreţe (sistemi mreţnog poslovnog povezivanja) su osobeni, hibridni modeli kordinisane 
privredne (ekonomske) aktivnosti, omogućene alternativama trţišta ili brojnih preduzeća 
(hijerarhijske transakcije). Mreţe: 
 Ukljuĉuju firme svih veliĉina u razliĉitim kombinacijama; 
 Mogu biti lokalno ili internacionalno orijentisane; 
 Mogu se pojaviti u svim stadijumima vrednosnog lanca; 
 Poslovni odnosi se kreću u rasponu od veoma neformalnih odnosa do obaveza zakljuĉenih 
ugovorima (Hall, 1999).  
Razvoj sistema mreţnog poslovnog povezivanja je u proteklih nekoliko godina pridobio 
paţnju kako u akademskim, tako i u drţavnim krugovima. Mreţno poslovanje je dugo bilo 
obeleţje (simbol) za organizacije koje uvode inovacije. Mreţno poslovanje podrazumeva širok 
spektar kooperativnog ponašanja suprotnog ponašanju organizacija koje se meĊusobno nadmeću, 
ali koje su povezane privrednim i socijalnim odnosima i transakcijama. Mreţe malih i srednjih 
preduzeća, ĉini se, predstavljaju vaţnu komponentu u uspešnoj regionalnoj privredi i mogu 
ponuditi znaĉajan potencijal ublaţavanja efekata privrednog restruktuiranja, posebno u ruralnim i 
perifernim podruĉjima. 
Odnosi unutar mreţe su od velike vaţnosti u turistiĉkoj promociji i koordinaciji. 
Koordinacija u ovom sluĉaju ne podrazumeva formalnu intervenciju. Koordinacija podrazumeva 
identifikaciju i upućivanje na zajedniĉke ciljeve turistiĉkih preduzeća i organizacija (tela) iz 
privatnog i javnog sektora koje podrţavaju ta turistiĉka preduzeća. Sliĉno tome, vršena su 
posmatranja (Buhalis, Cooper, 1998) umreţavanja malih i/ili srednjih turistiĉkih preduzeća, što 
dozvoljava: 
 Objedinjenje svojih resursa u cilju povećavanja konkurentnosti; 
 Izradu planova strategijskog menadţmenta i marketinga; 
 Smanjenje operativnih troškova; 
 Povećaje Know-how  
 Uprkos prepoznatom znaĉaju vaţnosti uspostavljanja sistema mreţnog poslovanja 
odreĊenih subjekata, odsustvo faktora za opisivanje i objašnjavanje razvoja mreţa je primetno. 
Razlog je taj što su uslovi formiranja mreţa razliĉiti. 
Ipak, jedan od najvaţnijih aspekata mreţa je da one ne samo da omogućavaju protok 
kooperativnih informacija, istraţivanje i promociju, već i iz turistiĉke perspektive, mogu takoĊe 
omogućiti turistiĉki promet na odreĊenom prostoru. Drugim reĉima, privredne i socijalne 
karakteristike mreţa ĉine mogućim da se paralelno odvijaju protok robe i usluga i promet turista. 
Zbog toga komunikativni odnosi utiĉu na poslovanje, zajednicu, privredne (ekonomske), 
socijalne i politiĉke odnose i iziskuju potrebu njihovog boljeg razumevanja u procesu turistiĉkog 
razvoja (Hall, 1999). U narednom delu će biti prikazane nacionalne i internacionalne organizacije 
koje se bave ruralnim turizmom. 
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KOOPERACIJA NA NACIONALNOM NIVOU 
 
Razvoj ruralnog turizama se odvija u uslovima povećane svesti o potrebi primene 
koncepcije odgovornog i odrţivog razvoja i neodvojivo je povezan sa aktivnostima lokalne 
zajednice i integrisan sa inicijativama njenog razvoja. Na sadašnjem nivou razvoja ruralnog 
turizma u Srbiji kooperacija pojedinaĉnih aktera u turistiĉkoj ponudi se najĉešće odvija na nivou 
turistiĉkih organizacija lokalne samouprave, retko agencija ili drugih organizacija. Nedostatak 
ovakvog vida organizacije se ogleda u ĉinjenici da je, sa manjim izuzecima, ruralni turizam 
marginalizovan u odnosu na druge vidove turizma. Zbog toga je udruţivanje na lokalnom nivou, 
kroz formiranje lokalnih udruţenja ili mreţa koje se bave ovom vrstom turizma od izuzetnog 
znaĉaja za afirmaciju svih uĉesnika u ruralnom turizmu. Kooperacija u marketingu i organizaciji 
posebnih sadrţaja je, na primer, izuzetno znaĉajna za mala turistiĉka preduzeća (farme, plantaţe i 
sl.) u ruralnim regionima. Svako od njih pojedinaĉno teško postiţe propagandni uspeh, ali 
zajedno mogu da imaju efikasan marketinški nastup. Kroz lokalna udruţenja moţe da se postigne 
efikasnije prevazilaţenje finansijskih i drugih teškoća.  
U okviru studije European Commision, Tourism Directorate (1998) koja obuhvata 
komparativnu analizu 15 studija sluĉaja u zemljama EU partnerstvo i kooperacija se navode kao 
jedan od principa neophodnih za uspeh turistiĉke destinacije. Neophodno je male turistiĉke 
preduzetnike, srodne organizacije i lokalne grupe motivisati i organizovati za zajedniĉki rad na 
podizanju kvaliteta u destinaciji, a njihov dobar odnos redovno odrţavati.  
Uspeh podrazumeva: izbor prave oblasti u kojoj bi se poĉelo, efikasne strukture za 
upravljanje i koordinacija lokalnih delatnosti, ukljuĉenje šire zajednice, i dobru informisanost. 
(Ĉomić, 2007) 
Studije sluĉaja pokazuju da nevladine organizacije mogu da imaju odluĉujuću ulogu u 
aktiviranju stanovništva lokalne zajednice u tercijalni sektor, u uspostavljanju partnerstva sa 
privatnim sektorom, nalaze finansijsku podršku za poboljšanje kvaliteta, obezbeĊuju obuku, 
konsalting ili druge vrste pomoći odreĊenim grupama. 
 Bez obzira o kom tipu organizacije je reĉ, sledeći faktori su kljuĉni za uspeh: 
 Potpuno uĉešće lokalnih vlasti, ukljuĉujući povezanost sa svim relevantnim oblastima kao 
što su menadţment zaštite ţivotne sredine, planiranje i transport. 
 ObezbeĊeno finansiranje tokom razumnog vremenskog perioda. 
 Povezanost sa regionalnim i nacionalnim turistiĉkim upravama da bi se obezbedila 
podrška i ekspertiza i izbegle identiĉne akcije. 
 Jako zalaganje lokalne turistiĉke industrije. 
 Priznanje u okviru šire zajednice. 
 Mali radni tim, posvećen kvalitetu. U studijama sluĉaja pokretaĉka snaga jedne kljuĉne 
osobe ĉesto predstavlja kljuĉ uspeha. Vaţno je da to postane dugoroĉna posvećenost koju 
svi dele. 
 Asocijacije nastale povezivanjem na nacionalnom nivou treba da minimiziraju slabosti 
lokalnih entiteta, odluĉujuće su za ukljuĉivanje ponude ruralnog turizma u ukupnu turistiĉku 
ponudu zemlje, kao i za prezentaciju na internacionalnom nivou.  
 Danas se u Srbiji veći broj organizacija bavi razliĉitim aspektima razvoja turizma. 
  
 TOS -Turistička organizacija Srbije (www.serbia-tourism.org) osnovana je 1994. godine 
kao vladina organizacija za promociju i unapreĊenje turizma Republike Srbije na domaćem i 
inostranim turistiĉkim trţištima u cilju afirmisanja njenih turistiĉkih vrednosti i mogućnosti. 
Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turistiĉkog proizvoda Srbije na domaćem i 
inostranim trţištima i turistiĉkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen 
geostrateški poloţaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet. U cilju jedinstvenog sprovoĊenja 
turistiĉke informativno-propagandne delatnosti, ukljuĉivanja turistiĉkog prostora Srbije u 
evropske turistiĉke itinerere i jaĉanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je 
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prisutan na svim većim sajmovima turizma, saraĊuje sa nacionalnim turistiĉkim organizacijama i 
drugim meĊunarodnim, regionalnim i strukovnim turistiĉkim asocijacijama, što doprinosi 
ponovnom ukljuĉivanju Srbije u svetske turistiĉke tokove. Pored delovanja na meĊunarodnom 
planu, TOS u saradnji sa turistiĉkim organizacijama gradova i opština i ostalim turistiĉkim 
subjektima radi na unapreĊenju turistiĉke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva 
prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turistiĉkim centrima, ĉime se stvaraju 
osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja 
Republike.  
  Imajući u vidu prethodno pomenute slabosti u razvoju ruralnog turizma, a po uzoru na 
asocijacije u  zemljama sa razvijenim svim oblicima ruralnog turizma u Srbiji je danas aktivan 
veći broj udruţenja ĉije je delovanje u oblasti ruralnog turizma (Udruţenje preduzetnika u 
seoskom turizmu, CenORT-Centar za odgovorni i odrţivi razvoj turizma, AEERT - Asocijacija 
Eksperata u Eko Ruralnom Turizmu). 
  
 AEERT -Asocijacija Eksperata u Eko Ruralnom Turizmu (www.AEERT.org.yu), sa 
sedištem u Kragujevcu, ima za cilj da promoviše kulturu, razvoj i poslovanje u eko-ruralnom 
turizmu, a u okviru integralnog i odrţivog ruralnog razvoja.  
Aktivnosti AEERT-a su sledeće:  
 promocija i unapreĊenje razvoja eko-ruralnog turizma u okviru integralnog i odrţivog 
ruralnog razvoja;  
 unapreĊenje kvaliteta ţivota u ruralnim podruĉjima;  
 povezivanje svih aktera ukljuĉenih u eko-ruralni turizam i razmena informacija kroz 
saradnju sa Univerzitetom, struĉnim udruţenjima i drugim organizacijama u zemlji i 
inostranstvu ĉija je delatnost u oblastima znaĉajnim za ekološki i ruralni razvoj;  
 kreiranje i promocija istraţivanja, studija i projekata u ruralnom razvoju i obezbeĊivanja 
konsultativnog servisa;  
 kreiranje i organizacija simpozijuma, seminara, struĉnih sastanaka, kurseva  
 objavljivanje nauĉnih i struĉnih rezultata ĉlanova Asocijacije u meĊunarodnim i 
nacionalnim ĉasopisima, objavljivanje monografija i drugih publikacija kao i uĉešće 
ĉlanova Asocijacije na nauĉnim i struĉnim skupovima;  
 izrada klasiĉnih, elektronskih i internet prezentacija znaĉajnih za razvoj eko-ruralnog 
turizma;  
 podrška razvoju malih preduzeća u oblasti odrţivog ruralnog razvoja.  
 
Zelena mreža Vojvodine 
Zelena mreţa Vojvodine je nevladina organizacija sa sedištem u Novom Sadu, osnovana 
2001. godine, koja promoviše i podrţava zaštitu ţivotne sredine i odrţivi razvoj na lokalnom, 
regionalnom, nacionalnom i meĊunarodnom nivou.  
 Jedan od prioriteta Zelene mreţe Vojvodine, pored „zelenih aktivnosti― jeste razvoj svesti 
graĊanstva Vojvodine o neophodnosti mirne koegzistencije svih nacija, etniĉkih grupa i ispovesti. 
Po mišljenju Zelene mreţe Vojvodine, upravo bogatstvo i raznolikost spektra nacija i konfesija u 
Vojvodini jeste njeno civilizacijsko i kulturno nasleĊe i osobenost. 
 Zelena mreţa Vojvodine je ĉlanica meĊunarodnih mreţa: IUCN; the International Union 
for Conservation of Nature; AVALON meĊunarodne fondacije sa sedištem u Holandiji, ANPED, 
Northern Alliance for Sustainability, Amsterdam, Holandija i CEEG; Central and Eastern 
European Greenways Association, Brno, Ĉeška Republika i potpisnica je meĊunarodne IUCN 
Derklaracije za zaštitu biodiverziteta COUNTDOWN 2010. 
 Zelena mreţa Vojvodine podrţava i promoviše odrţivu poljoprivredu i ruralni razvoj: 
- od 2004. organizuje Pijacu dobre poljoprivredne prakse „Moj salaš― 
- od 2007. otvorena je prva prodavnica „Moj salaš― po principima fair trade 
- okuplja više od 60 poljoprivrednika iz organske proizvodnje i dobre poljoprivredne prakse 
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- promoviše dobru poljoprivrednu praksu, salaše i organsku proizvodnju na domaćim i 
meĊunarodnim sajmovima i festivalima 
- edukuje poljoprivrednike – izdavaĉ je Priruĉnika za razvoj poljoprivrede i salaša „Moj salaš― 
Zelena mreţa Vojvodine pruţa podršku lokalnim zajednicama, nevladinim 
organizacijama, biznisu i pojedincima za odrţivi i ruralni razvoj: 
- Sprovodi edukaciju o ureĊenju javnih prostora – licenciran program za 
revitalizaciju javnih prostora u Vojvodini (Placemaking) 
- Promoviše i vodi programe za ureĊenje biciklistiĉkih zelenih staza – koordinisala 
je projektom razvoja biciklistiĉkih staza Via Pacis Pannoniae izmeĊu gradova 
Osijeka i Sombora, kao i programom razvoja Zelenih staza Ĉeneja – staza koje 
povezuju salaše 
- Vrši edukaciju o ruralnom i odrţivom razvoju i promoviše obrasce odrţive 
proizvodnje i potrošnje 
 
CenORT- Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma   
Cenort je nevladina, nezavisna i neprofitna institucija koja ima ulogu istraţivaĉkog, 
savetodavnog, informativno-dokumentacionog i komunikacionog središta za oblast odgovornog i 
odrţivog razvoja turizma, odnosno za aktivnosti u vezi sa savremenim tendencijama u razvoju 
turizma. Centar za odgovorni i odrţivi razvoj turizma (CenORT) je osnovan poĉetkom 2001. 
godine kao udruţenje ĉiji je cilj nauĉno i struĉno istraţivanje odgovornog i odrţivog razvoja 
turizma, edukovanje i razvijanje svesti o znaĉaju i uticajima turizma na privredni i društveni 
razvoj. U razdoblju od osnivanja CenORT je posebnu paţnju usmerio ka razvijanju svesti o 
vaţnosti odrţivog razvoja turizma, organizovanju predavanja, uĉešću u projektima, izdavanju 
knjiga i publikacija, uĉešću na meĊunarodnim i domaćim nauĉnim i struĉnim skupovima, saradnji 
sa srodnim organizacijama, prvenstveno evropskim, uĉešću u obeleţavanju 2002. kao 
MeĊunarodne godine ekoturizma, kao i uĉešću u radu turistiĉkih berzi i sajmova. Bitan deo svoga 
rada CenORT je posvetio aktivnostima na unapreĊenju razvoja ekoturizma, seoskog i kulturnog 
turizma, koji predstavljaju bitnu osnovu za odrţivi razvoj turizma Srbije kao turistiĉke 
destinacije. Smatrajući da prirodni i ostali resursi predstavljaju realnu osnovu za postizanje bolje 
pozicije Srbije na meĊunarodnom turistiĉkom trţištu, CenORT je kao neposredni cilj postavio 
podršku aktivnostima na razvoju turizma na selu. Pri tome se pošlo od stava da uspešan razvoj 
seoskog turizma Srbije mora poĉivati na povezivanju sa srodnim evropskim organizacijama, 
primeni evropskih kriterijuma i standarda i ukljuĉivanju u evropske promotivne aktivnosti. 
CenORT saraĊuje sa više meĊunarodnih organizacija iz oblasti odrţivog razvoja turizma, 
posebno iz Nemaĉke i Holandije. Smatrajući razvoj seoskog turizma jednim od prioriteta za 
razvoj turizma Srbije, kao i za sopstvene aktivnosti na odrţivom razvoju turizma, CenORT je 
duţe vreme saraĊivao sa ECEAT-om – Evropskim centrom za eko i seoski turizam. Kao rezultat 
takve saradnje, Centar za odgovorni i odrţivi razvoj turizma (CenORT) je, tokom zasedanja 
Generalne skupštine ECEAT-a u Jarni, Švedska, odrţanog od 27. do 29. marta 2003. godine, 
primljen u ĉlanstvo ECEAT-a kao ĉlan-kandidat. Uz Srbiju, u istu kategoriju ĉlanstva ECEAT-a 
primljene su Slovaĉka i Španija, dok su u punopravno ĉlanstvo primljene Poljska, Slovenija, 
Finska i Litvanija.  
 
KOOPERACIJA NA INTERNACIONALNOM NIVOU 
 
 Kooperacija na internacionalnom nivou je od izuzetnog znaĉaja radi upoznavanja 
aktuelnih trendova u ruralnom turizmu u svetu, usvajanja svetskog i evropskog modela razvoja uz 
uvaţavanje svih specifiĉnosti i afirmaciju prirodnih, kulturnih i drugih potencijala. Ovo je 
poseban izazov za zemlje na niţem nivou ekonomskog razvoja jer im omogućava efikasno 
ukljuĉivanje u internacionalno trţište. Znaĉaj kooperacije na internacionalnom nivou je utoliko 
veći što se interesovanje turista iz ekonomski razvijenih zemalja sve više pomera ka novim 
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destinacijama i sve je više vezano za posebna interesovanja (svi oblici ruralnog turizma: 
ekoturizam, vinski turizam, etnoturizam…).  
 Na svetskom turistiĉkom trţištu je aktivan veći broj internacionalnih asocijacija ĉija je 
delatnost vezana za razvoj ruralnog turizma meĊu kojima izdvajamo sledeće: EUROGITES, 
ECEAT, Rural Tourism Internacional Training network, IAERT.  
 
EUROGITES - Evropska federacija za ruralni turizam povezuje 23 nacionalne ili 
regionalne asocijacije iz 17 zemalja i ima 65 300 ĉlanova.  
Ciljevi Federacije su:  
 da doprinese oĉuvanju i kvalitetu ţivota u ruralnim oblastima Evrope;  
 da ponudi alternativu masovnom turizmu,  
 definiše evropski koncept ruralnog turizma,  
 kreira standarde ocene kvaliteta u ruralnom turizmu,  
 doprinosi oĉuvanju ţivotne sredine.  
 
ECEAT - Evropski centar za eko i seoski turizam – je nezavisno i neprofitno  udruţenje 
koje okuplja nacionalne ECEAT organizacije u evropskim zemljama. Formirano je 1992. godine,  
iz pilot programa odmora na organskim farmama u Ĉehoslovaĉkoj, a danas se smatra korisnim 
partnerom u razvoju turizma Ĉeške. ECEAT su osnovale organizacije posvećene razvoju 
seoskog, eko, odnosno odrţivog turizma iz Holandije, Nemaĉke, Švedske, Ĉeške i Portugala. 
Osnovni cilj ECEAT-a je razvoj i unapreĊivanje turizma koji potpomaţe razvoj tzv. organske 
poljoprivrede, odrţivo korišćenje zemljišta, zaštitu prirode, razvoj sela i zaštitu kulturnog 
nasleĊa. ECEAT je posebno posvećen podršci organizovanju programa za odmor na selu. Kljuĉne 
reĉi ECEAT-ovih programa su: neformalni, malog obima, ne ugroţavaju ţivotnu sredinu i 
odvijaju se u lepim predelima prirode. Većina programa se odvija u podruĉjima koja su idealna za 
pešaĉenje, biciklizam, jahanje, posmatranje ptica, sportove na vodi. Osim toga, organizuju se i 
škole slikanja, uĉenja stranih jezika, muziĉki kursevi, uĉenje tradicionalnih zanata, leĉenje.  
ECEAT International, kao krovna organizacija, i nacionalne ECEAT organizacije evropskih 
zemalja, imaju ĉetiri osnovna naĉina rada – delovanje na celokupnoj teritoriji drţave, 
obezbeĊivanje edukacije za poljoprivrednike koji ţele da se bave turizmom, za turiste i javnost, 
primena odrţivih kriterijuma kvaliteta pri ukljuĉivanju objekata za smeštaj u programe putovanja 
i neposredan rad u korist turista (izrada propagandnog materijala, prvenstveno kataloga i vodiĉa, 
primanje i obrada rezervacija smeštaja, posebno za seoski turizam i priprema programa za 
organizatore putovanja). Na toj osnovi, ECEAT ţeli da stvori što jedinstveniji sistem certifikacije 
u evropskim okvirima, prvenstveno za usluge u seoskom turizmu, kao i odgovarajući rezervacioni 
sistem.  Za sve vrste smeštajnih kapaciteta razvijeni su a) standardi koji se odnose na komfor; b) 
standardi u vezi ţivotne sredine, c) standardi za odrţivo korišćenje zemljišta i d) socio kulturni 
standardi. Programi struĉnog usavršavanja se realizuju kroz liĉne posete, seminare, radionice ili 
primenom uputstava za preduzetnike u seoskom turizmu. Ovaj Centar izdaje vodiĉ o seoskom 
turizmu i baštini (Burian, 2000). Prednosti jedinstvenog ECEAT-ovog standarda kvaliteta usluga 
su: a) standardi za smeštajne objekte sluţe kao osnova za jedinstveni minimum sistema usluga u 
smeštajnim objektima na selu, koji garantuje gostima odreĊeni nivo kvaliteta usluga i b) osnovni 
kriterijumi usluga predstavljaju glavnu pretpostavku za promociju turistiĉkih proizvoda ECEAT-
a. Svaka ĉlanica ECEAT-a garantuje primenu ECEAT-ovih minimalnih standarda kvaliteta 
usluga. 
 
IAERT - Internacionalna Asocijacija Eksperata u Ruralnom i Agroturizmu sa sedištem 
u PeruĊi, ima za cilj istraţivanja razliĉitih aspekata i informisanje u ruralnom turizmu u okviru 
strategije integralnog i odrţivog ruralnog razvoja. Ĉlanovi IAERT-a potiĉu iz 27 zemalja i iz svih 
regiona sveta. MeĊu aktivnostima IAERT-a posebno su znaĉajni organizovanje Internacionalne 
škole za ruralni i agroturizam i organizacija Svetskog Foruma Ruralnog Turizma.  
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GLOBALNI PRIKAZ DOSADAŠNJEG STANJA I PERSPEKTIVE 
RAZVOJA ODRŢIVOG RURALNOG TURIZMA VOJVODINE 
 
Kompleksnost turizma i turistiĉkih potreba svetskog stanovništva utiĉe na promenu 
turistiĉke traţnje. Zahtevi za novim i specifiĉnim oblicima turizma su karakteristika razvoja ove 
delatnosti na poĉetku 21. veka. Novi oblici turizma se sve više traţe na turistiĉkom trţištu. To 
daje šansu ruralnim podruĉjima da se ravnopravno ukljuĉe sa svojom turistiĉkom ponudom 
ukoliko poseduju odreĊene potencijale i adekvatne kadrove koji mogu da ukljuĉe te potencijale 
na turistiĉko trţište. 
Današnje trţište ruralnog turizma Evrope sastoji se od otprilike 200000 smeštajnih 
objekata sa kapacitetom od 2 miliona leţajeva. Pri tome se oko 98% svih registrovanih 
smeštajnih objekata ruralnog turizma nalazi u zemljama ĉlanicama Evropske Unije. Godišnja 
stopa zauzetosti kapaciteta ruralnog turizma u proseku iznosi 25% (varira izmeĊu 10% i 50% po 
pojedinim destinacijama), dok je cena smeštaja po osobi i po noćenju u rangu od ispod 10 evra u 
istoĉnoevropskim zemljama, do 30 evra u najskupljim regijama Nemaĉke ili Austrije. Najveća 
receptivna kao i emitivna trţišta ruralnog turizma su Francuska, Nemaĉka, Austrija, Velika 
Britanija i Italija, koje zajedno ĉine preko 77% ukupnog trţišta ruralnog turizma u Evropi. 
Evropa je u zadnjih 20 godina svetski lider u ponudi ruralnog turizma, pri ĉemu se 
predviĊa da će to i ostati u srednjem roku (5 do 10 godina), ponajviše usled brzog procesa 
proširenja Evropske unije, kao i usled postojanja dobro organizovane panevropske asocijacije 
ruralnog turizma (Euro Gites). Programi ruralnog turizma u Evropi će se i dalje zasnivati 
preteţno na domaćem trţištu, postepeno će rasti, a baziraće se na konceptu odrţivog razvoja, što 
daje dugoroĉni potencijal razvoja (15 do 20 godina). 
Politika integralnosti u razvoju ruralnog turizma podrazumeva multidisciplinarni pristup 
rešavanju problema i paralelno rešavanje problema vezano za teritorijalno jasno definisani 
prostor. Evropska Unija je ovakvu politiku razvoja predvidela za ĉitavu svoju teritoriju, s tim da 
se radi na identifikaciji prioriteta i njihovom zajedniĉkom finansiranju. Princip integralnosti 
inkorporiran je u politiku razvoja svih oblasti ĉovekovog delovanja koje su vezane za razvoj sela 
(poljoprivreda, usluţne delatnosti, promocija kulturnih vrednosti, turizam, rekreacija i upravljanje 
prirodnim resursima). Kljuĉne reĉi na listi integralnog razvoja sela predstavljaju ruralni turizam 
(u razliĉitim pojavnim oblicima i kombinacijama sa drugim vrstama turizma, najĉešće eko, etno, 
agro, lovnom i ribolovnom turizmu) i odrţiva poljoprivreda.  
Na bazi izvršene evaluacije svih kljuĉnih faktora uspeha, u Strategiji razvoja turizma 
Srbije konstatovano je da trenutno dostignuti nivo konkurentnosti Srbije u sferi ruralnog turizma 
nije naroĉito dobar (proseĉna ocena 1,5), nezavisno od ĉinjenice da za njegov razvoj postoje svi 
prirodni, kulturni i socijalni preduslovi (prirodni potencijali, znaĉajno poljoprivredno zemljište, 
znaĉajan broj poljoprivredno aktivnog stanovništva, tradicionalni pristup poljoprivredi, dobar 
potencijal za agroturizam, nezagaĊenost tla hemijskim supstancama i mogućnost proizvodnje 
―zdrave hrane‖, dobar potencijal za razvoj komplementarnih aktivnosti). Ipak, imajući na umu 
ĉinjenicu da je ovaj turistiĉki proizvod u velikoj meri namenjen domaćem stanovništu, a samo 
svojim manjim delom inostranim gostima, odnosno da je direktno povezan sa stepenom 
društveno-ekonomskog razvoja neke zemlje, odnosno raznim oblicima subvencija, beneficiranih 
kreditnih uslova, kao i drugih oblika direktnog podsticanja razvoja ruralnih podruĉja, a  za šta 
Srbija trenutno nema previše interesa, logiĉno je zakljuĉiti kako će se ovaj turistiĉki proizvod u 
Srbiji razvijati paralelno s protokom vremena i rastom blagostanja u zemlji. Drugim reĉima, reĉ 
je o proizvodu koji treba razvijati na srednji i dugi rok. 
Vojvodina sa prirodnim (Dunav, Fruška gora, Vršaĉke planine, Deliblatska pešĉara, 
Titelski breg, brojna zaštićena prirodna dobra....) i društvenim bogatstvom (arheološko, 
etnografsko, kulturno-istorijsko...), ima sve predispozicije da se naĊe na listi regiona sa 
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razvijenim ruralnim turizmom. U Vojvodini postoje sela, salaši, etno-kuće, manifestacije koji 
mogu da pruţe upravo jedan autentiĉan doţivljaj i domaću gostoljubivost. Ipak, ruralni turistiĉki 
proizvod Vojvodine još uvek nije na odgovarajući naĉin pozicioniran na trţištu.  
U disertaciji su, kao teţišne celine, obraĊene: definisanje ruralnog turizna, utvrĊivanje 
stanja razvijenosti ruralnog turistiĉkog proizvoda Vojvodine (salaši, turistiĉka sela, seoska 
arhitektura, etno kuće i seoske turistiĉke manifestacije), izvršeno je anketno istraţivanje seoskih 
domaćinstava o njihovoj spremnosti i mogućnosti da uĊu u sastav regionalnog turistiĉkog 
proizvoda, kao i turistiĉkih organizacija i njihovom stavu o razvijenosti ruralnog turizma u 
opštinama Vojvodine. Na osnovu rezultata u disertaciji, koji su dobijeni primarnim i sekundarnim 
istraţivanjima turistiĉkog proizvoda, promocije, kadrova, uoĉene su turistiĉke prednosti i slabosti, 
kao i potencijali i ograniĉenja za razvoj ruralnog turizma Vojvodine (SWOT analiza). Ova 
analiza doprinela je definisanju poloţaja ruralnog turistiĉkog proizvoda Vojvodine u ukupnim 
turistiĉkim trendovima. 
U tom smislu su strateški potencijali Vojvodine za uspeh u turizmu sledeći:  
 Izuzetan geostrateški poloţaj – podruĉje je smešteno na raskrsnici vaţnih meĊunarodnih 
puteva (preko Vojvodine prolazi Istoĉni mediteranski pravac), ima razvijenu drumsku i 
ţelezniĉku infrastrukturu. Region je dobro dostupan i u nacionalnim okvirima 
 Veliki potencijal prirodnih resursa – većina sela i salaša se nalaze u neposrednoj blizini 
znaĉajnih prirodnih potecnijala kao što su: Fruška Gora, Deliblatska pešĉara, Palićko i 
Ludaško jezero itd. 
 Kultura je multietniĉka, što pojaĉava stepen atraktivnosti ruralnog turistiĉkog proizvoda, 
zbog mogućnosti upoznavanja folklornog nasleĊa razliĉitih naroda i etniĉkih grupa 
(MaĊara, Rumuna, Rusina, Slovaka, Srba, Bunjevaca, Šokaca) 
 Odrţanje lokalne tradicije i identiteta, prenošenje znanja i veština novim generacijama, 
upotreba starih lokalnih proizvoda i recepata 
 Gostoljubivost, srdaĉnost lokalnog stanovništva 
 Bogata turistiĉka ponuda – salaši, seoska domaćinstva, seoske manifestacije, etno-kuće, 
zaštićena seoska arhitektura 
 Gastronomska ponuda – vojvoĊanski specijaliteti koji su poznati u nacionalnim i 
meĊuregionalnim okvirima 
 Atraktivnost – ceo prostor i pejzaţ Vojvodine, u geografskom smislu je dovoljno 
prepoznatljiv (ravnica, Ċermovi, vetrenjaĉe, ušorena sela sa baroknim crkvenim 
tornjevima, stil gradnje seoskih kuća) 
 Saobraćajna povezanost – izmeĊu vojvoĊanskih sela je dobra. 
 Postojanje turistiĉkih organizacija u opštinama kojima sela pripadaju. 
 Nove investicije, povećanje dohotka, poboljšanje kvaliteta ţivota, veći socijalni standard, 
povećan interes za odreĊeno podruĉje, njegova prepoznatljivost 
 Niska cena usluge u ruralnom turizmu u odnosu na susedne zemlje 
 
S druge strane, glavni strateški nedostaci koji u Vojvodini moraju hitno da se reše ako ţeli 
da uspe na trţištu ruralnog turizma su:  
 Nedovoljna povezanost i razvoj ruralnih infrastruktura (putevi, telefoni, vodovodna i 
kanalizaciona mreţa prema selima i salašarskim naseljima) 
 Odsustvo turistiĉke infrastrukture u selima – zbog odsustva svih detalja koji bi prostor 
vojvoĊanskog sela ĉinili turistiĉkim prostorom. To su pre svega neureĊene kuće koje bi 
bile predmet turistiĉke prezentacije, a još uvek nisu za to prilagoĊene.  
 Nedovoljna smeštajna osnova 
 Loša zakonska regulativa iz oblasti turizma, zbog koje nije izvršena kategorizacija u 
mnogim seoskim domaćinstvima 
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 Nizak nivo obrazovanja ruralnog stanovništva i slab kvalitet obrazovanja u ruralnim 
podruĉjima, a samim tim prisutan je nedostatak svesti i potrebnih znanja o turistiĉkim 
mogućnostima svake pojedinaĉne destinacije  
 Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju programa iz oblasti turizma, nedovoljna 
finansijska pomoć drţave i lokalne samouprave 
 Pad vitalnosti – depopulacija nerazvijenih ruralnih opština i ruralnih podruĉja, nepovoljna 
starosna i struĉna struktura, slabo ukljuĉivanje  lokalnog stanovništva u turistiĉku ponudu 
 Marketing nije na visokom nivou, posebno promocija, što za posledicu ima nedovoljnu 
prezentaciju turistiĉkih potencijala 
 Loša putna signalizacija – nedovoljan broj informativnih tabli sa prikazom sadrţaja koje 
nude salaši, etno-kuće, sela 
 Nedovoljna horizontalna koordinisanost i slaba umreţenost institucija turizma 
 Nepostojanje kvalitetnih projekata i planova turizma u opštinama 
 
 Da bi se što bolje iskoristile prednosti i šanse ruralnog turizma Vojvodine, a prevazišli 
nedostaci i ograniĉenja potrebno je preduzeti niz mera. To podrazumeva ispunjenje velikog broja 
elemenata, koji su navedeni u SWOT analizi. Iako su brojne slabosti i pretnje, uz zajedniĉke 
napore svih subjekata koji su ukljuĉeni direktno ili indirektno u proces kreiranja i pruţanja usluga 
u ruralnom turizmu, moguće ih je vremenom prevazići.                                   
Kljuĉni principi strategije turistiĉkog razvoja ruralnog turizma Vojvodine, koji su se već 
potvrdili kao faktor uspeha u sluĉaju sliĉnih turistiĉkih destinacija širom Evrope su: 
 
Integrativan pristup u stvaranju turistiĉkog proizvoda. Interes udruţivanja, a u cilju 
kvaliteta turistiĉkog proizvoda, svih relevantnih faktora i funkcija budućeg turistiĉkog razvoja 
(lokalna vlast, nevladine organizacije, turistiĉke organizacije, ekološki pokreti, privatni 
preduzetnici). Turistiĉka ponuda će biti kompletna i kvalitetna, a zadovoljstvo turista optimalno 
jedino u uslovima realizacije ovog principa.  
 
Komplementarni nastup svih delatnosti od interesa za turizam. Posebna paţnja mora 
biti posvećena ulozi turizma koju ima, odnosno, koju moţe imati u destinaciji kao jednoj celini. 
Kvalitetni ruralni turizam Vojvodine zavisiće od mnogih drugih aktivnosti kao što su 
poljoprivreda, stari zanati, saobraćaj, kao i druge usluge. Ostvarivanje turistiĉke ponude ne moţe 
se zamisliti bez ravnopravnog uĉestvovanja svake od ovih delatnosti. 
 
Turistiĉka ponuda mora biti sadrţajna. Destinacija ruralnog turizma mora odrţavati 
kvalitet turistiĉkog doţivljaja kod svih turista, odnosno i kod onih koji imaju posebne potrebe. 
Ruralna turistiĉka ponuda Vojvodine treba da bude raznovrsna, bogata i prilagoĊena razliĉitim 
segmentima turista. Sadrţajnost ponude mora biti uoĉljiva prostorno i vremenski. Na primer, 
svako godišnje doba moţe imati svoju ponudu, prepoznatljivu i karakteristiĉnu po naĉinu ţivota i 
seoskim radovima vezanim za taj period.  Iz sprovedenog istraţivanja, proizilazi da 69% ispitanih 
domaćinstava  nudi usluge smeštaja i ishrane, a 31% samo ishrane. Što se tiĉe aktivnosti koje se 
upraţnjavaju na seoskim domaćinstvima i salašima Vojvodine dobijeni su sledeći podaci: u 49% 
domaćinstava najviše su zastupljeni izleti i šetnje u okolinu, zatim sportsko-rekreativne aktivnosti 
(27% domaćinstava), uĉešće u poslovima domaćina (13% domaćinstava) i kreativne radionice 
(11% domaćinstava). 
 
Autentiĉnost seoske sredine. Posetioci traţe izvorne doţivljaje. Ruralno nasleĊe 
Vojvodine se mora graditi na autentiĉnim slikama. Ono mora biti predstavljeno na istinski naĉin 
bez uniformisanog ili već viĊenog naĉina turistiĉke prezentacije. Ostvarivanje principa 
autentiĉnosti, ili oponašanje autentiĉnog, u prilikama ruralnog turizma je baza kvalitetne 
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turistiĉke ponude. Autentiĉnost se ogleda u izgledu naselja, ţivotu lokalnog stanovništva, 
negovanju tradicije, osmišljavanju manifestacija, kao i oĉuvanju prirodnog okruţenja. 
 
Odrţivost ţivotne sredine. Mnoga ruralna podruĉja ĉine predele osetljivih prirodnih 
celina i saĉinjena su od malih zajednica lokalnog stanovništva. Ruralni turizam u Vojvodini će 
biti višestruko koristan samo pod uslovom da doprinosi zaštiti ţivotne sredine, ekonomskom 
blagostanju, unapreĊenju lokalnog kulturnog i socijalnog identiteta i istovremeno realizuje 
satisfakciju turista. Realizacija komponenti odrţivog turizma izuzetno je teška, ali je to svakako 
proces kome treba teţiti. Moraju se uzimati u obzir kapaciteti mesta i njegovi fiziĉki, prirodni i 
kulturni limiti. Turistiĉki razvoj mora biti u skladu sa lokalnim limitima i mora se vršiti stalan 
monitoring u toku realizacije plana razvoja i njegovo vrednovanje. Vaţno je izraditi indikatore 
koji mere uticaj turizma na lokalnu zajednicu. Istraţivanje dostignutog stepena odrţivog razvoja 
turizma, pa dakle i kulturnog, eko i ruralnog turizma zasnovano na odgovarajućim indikatorima 
koji mere ekološki, socio-kulturni i ekonomski uticaj koji turizam vrši na lokalnu zajednicu. 
Teţnja ka odrţivom razvoju seoskog turizma podrazumeva da i posetioci/turisti aktivno 
uĉestvuju u ukupnom procesu, u cilju saobraţavanja njihovog ukupnog ponašanja postavljenim 
ciljevima razvoja, prvenstveno zaštiti i oĉuvanju prirodnog okruţenja i kulturno-istorijskog 
nasleĊa. Jedan od najĉešćih naĉina ostvarivanja ovog uticaja je objavljivanje zvaniĉnih pravila 
ponašanja kako bi i posetioci, odnosno turisti, prilagoĊavanjem svog ponašanja, preuzeli deo 
odgovornosti u zaštiti resursa seoskog turizma.  
 
Ruralni turizam mora biti baziran na prouĉavanju i razumevanju turistiĉkih 
potreba. Ruralni turizam Vojvodine mora biti baziran na kvalitetnom prouĉavanju i razumevanju 
turistiĉkih potreba. Neophodno je da razvoj turistiĉkog proizvoda pre bude voĊen traţnjom, a ne 
samim proizvodom. Ovo znaĉi prepoznavanje razliĉitih kategorija potencijalnih posetilaca na 
glavnim trţištima (npr. porodice, stariji ljudi – preko 60 godina ţivota, omladina – ispod 30 
godina ţivota, aktivni turisti, turisti sa posebnim interesovanjima). Svaka od ovih kategorija 
posetilaca ima razliĉite motivacije i zbog toga će se za svaki od ovih segmenata zahtevati 
odreĊivanje razliĉitih proizvoda seoskog turizma i razliĉitih iskustava. Anketno istraţivanje je 
pokazalo da, što se strukture posetilaca tiĉe, 68% domaćinstava je odgovorilo da je turistiĉki 
proizvod namenjen svim strukturama posetilaca, 9% objekata je prvenstveno namenjeno Ċacima, 
dok je 23% namenjeno ostalima (omladina, porodice, stariji ljudi, poslovni ljudi). 
 
Efikasan marketing. Da bi marketinški nastup destinacija ruralnog turizma Vojvodine 
bio što kvalitetniji, osim privatnih inicijativa, potrebno je angaţovanje i mesnih zajednica i 
turistiĉkih organizacija opština.U tom cilju, neophodno je publikovanje specijalizovanih 
prospekata, izrada filmova, multimedijalnih prezentacija, izrada jedinstvenog web portala na kom 
će se nalaziti podaci o svim registrovanim pruţaocima usluga u ruralnom turizmu Vojvodine. 
TakoĊe, neophodno je da se domaćini obuĉe za korišćenje Interneta, kako bi lakše plasirali 
turistiĉki proizvod (istraţivanje je pokazalo da od ukupnog broja ispitanika, samo 23% 
domaćinstava ima i web-site i e-mail). 
Istraţivanje je pokazalo da je najĉešći oblik promocije seoskih domaćinstava  preko 
turistiĉkih organizacija opština, koje dalje promovišu domaćinstvo preko Turistiĉke organizacije 
Vojvodine i Srbije. Veoma mali broj domaćinstava ima sopstveni prospekt (15%),  na sajmovima 
retko nastupaju samostalno, već pod okriljem Turistiĉke organizacije Vojvodine ili Srbije. Jedan 
manji deo seoskih domaćinstava se reklamira putem medija (Radio, TV; novine). Najĉešći oblik 
promocije turistiĉkih organizacija u Vojvodini je uĉešće na sajmovima (79% turistiĉkih 
organizacija uĉestvuje na sajmovima, 74% turistiĉkih organizacija ima web-stranicu, a 53% 
turistiĉkih organizacija štampa prospekte).    
Za predstavljanje turistiĉke ponude sela na berzama, sajmovima, prezentacijama u 
inostranstvu, glavni promoter svakako mora biti Turistiĉka organizacija Srbije.  
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Kvalitet će biti zadovoljavajući samo ako turistima budu pruţene sve neophodne 
informacije. Posebno je bitno da te informacije budu koncipirane tako da insistiraju na 
odgovornom ponašanju prema ţivotnoj sredini i lokalnom nasleĊu. Za tu svrhu bitno je pokrenuti 
lokalne informativne centre, koji bi u svakom momentu turistima bili na usluzi. 
 
ObezbeĊivanje  finansijske pomoći i davanje podsticajnih sredstava za razvoj 
ruralnog turizma u Vojvodini. Bez finansijske pomoći drţave razvoj ruralnog turizma u 
Vojvodini se ne moţe uspešno odvijati. Podrška seoskom turizmu manifestuje se u obliku 
neposredne podrške (pomoći, subvencije, kredita) ili u neposrednoj podršci ulaganju (udeo u 
kapitalu). Za razvoj seoskog turizma u Vojvodini veoma je vaţno ukljuĉivanje i Ministarstva za 
poljoprivredu i nekih drugih organizacija koje će finansijski pomoći razvoj programa seoskog 
turizma.  
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivrednu, šumarstvo i vodoprivredu je bio tokom 2007. i 
2008. (rok za podnošenje prijava je bio 25. april 2008) raspisao konkurs za podsticanje bavljenja 
seoskim turizmom (Program 3). Finansiralo se, do 70% predraĉunske vrednosti, investicije za 
obnovu tradicionalnog seoskog domaćinstva u funkciji turizma, obnovu salaša, izgradnju, 
dogradnju i adaptaciju objekata koji sluţe u svrhe turizma. Pravo uĉešća na konkurs su imali 
privredna društva, registrovana poljoprivredna gazdinstva i udruţenja graĊana iz oblasti 
poljoprivrede i turizma.  (http://www.psp.vojvodina.sr.gov.yu)  
MeĊunarodne agencije, ukljuĉujući Evropsku Uniju i Program Ujedinjenih nacija za 
razvoj (UNDP), mogu pomoći u razvoju seoskog turizma kroz niz podrški, i tehniĉkih i 
finansijskih, koje ove agencije mogu dati vladama i regionalnim organima vlasti. 
 
Koordinacija i kooperacija. Potrebno je vršiti koordinaciju aktivnosti izmeĊu razliĉitih 
subjekata involviranih u razvoj turizma. Ovo ukljuĉuje i poboljšanje usluga u transportu, 
parkiranju, pansionskom i privatnom smeštaju i ugostiteljstvu. Poseban akcenat se stavlja na 
smeštaj uopšte, koji predstavlja najveći nedostatak u razvoju seoskog turizma. Potrebno je 
ukljuĉiti domicilno stanovništvo i edukovati ih u smeru kategorizacije svojih domaćinstava, 
vikendica i salaša. Saradnja lokalne vlasti sa drţavnim sektorom trebala bi da promoviše svoje 
projekte u cilju razvoja receptive u selu i mogućnost njihovog finansiranja preko raznih 
podsticajnih sredstava. Uspešna kooperacija izmeĊu lokalne vlasti i agencija za  razvoj turizma 
ima direktan uticaj na postizanje boljeg kvaliteta turistiĉkog razvoja i usluga koje se pruţaju. 
Udruţivanjem lokalne zajednice sa organizacijama za razvoj turizma i lokalnim preduzetnicima 
ima za posledicu razmenu informacija, razmenu dobara i usluga, ali i meĊusobno razumevanje. 
Saradnja pruţa i odreĊen okvir za donošenje strateških odluka od znaĉaja za razvoj turizma na 
destinaciji.  
Potrebno je podstaći saradnju seoskih domaćinstava osnaţivanjem postojećih i 
formiranjem novih udruţenja. Veći broj ispitanih domaćina, njih 36, nisu ĉlanovi nijednog 
udruţenja preduzetnika u seoskom turizmu. Po deset domaćinstava su ĉlanovi lokalnih udruţenja 
u Skorenovcu i Baĉkom Monoštoru, sedmoro pripadaju Fondu salaša Vojvodine, petoro je 
uĉlanjeno u Aktiv ţena u Jasku, a dva domaćinstva u Udruţenje preduzetnika u seoskom turizmu 
Srbije. Od ukupnog broja ispitanika, 17% ima saradnju i sa Turistiĉkom organizacijom svoje 
opštine i sa Turistiĉkom organizacijom Vojvodine, kao i sa Turistiĉkom organizacijom Srbije. 
Saradnju sa Turistiĉkom organizacijom opštine i Turistiĉkom organizacijom Vojvodine ima 
najveći procenat ispitanika, 41%. Saradnju samo sa Turistiĉkom organizacijom svoje opštine ima 
15% ispitanika, dok ostalih 15% nema saradnju ni sa jednom turistiĉkom organizacijom. 
   
Edukacija i osposobljavanje. Poseban aspekt upravljanja razvojem ruralnog turizma u 
Vojvodini ispoljava se u potrebi za edukovanjem kadrova. Obuka za rad u seoskom turizmu bi 
trebala da se odnosi na sve osobe koje će biti ukljuĉene u seoski turizam, i to: u planiranje 
programa, pruţanje usluga, neposredni kontakt s turistima, kao i na sve osobe i institucije koje 
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generalno brinu ili bi trebale da brinu o razvoju turizma tog podruĉja. Krajnji cilj svih obuka  
(seminara, razgovora, radionica, i sl.) bi trebao da bude da svi potencijalni akteri od lokalnih 
organa vlasti do seoske domaćice, spoznaju vrednosti koje razvoj seoskog turizma moţe imati za 
njihovu regiju, kao i da spoznaju koristi (ali i eventualne loše posledice) koje razvoj seoskog 
turizma moţe doneti. To sve u cilju svesnog razvoja seoskog turizma, koji ne sme biti stihijan, 
neplanski niti sporadiĉan, nego planiran, kontrolisan i kontinuiran.  
Na posebno organizovanim predavanjima i uz odgovarajuću literaturu, trebalo bi 
domaćine upoznati sa svim standardima prihvata i smeštaja gostiju, odgovarajućim higijenskim 
zahtevima, naĉinom, koliĉinom i kvalitetom pruţanja usluga ishrane, ponašanjem prema gostu i 
drugim neophodnim uslovima za prijatan boravak turista u seoskom domaćinstvu.  
Nuţna je edukacija lokalnog stanovništva pre svega o dobroj poljoprivrednoj praksi 
(uspostavljanje balansa izmeĊu prirode i ljudske intervencije), o tradicionalnim zanatima, 
mogućnostima proizvodnje i prodaje lokalnih, autentiĉnih proizvoda, i, na primer, o zaviĉajnoj 
istoriji.  
U realizaciji mnogobrojnih planova i projekata, nedostaju finansijska sredstva za njihovu 
realizaciju. Zato je seoska domaćinstva potrebno uputiti da redovno prate informacije o kreditima 
i donatorskim sredstvima Ministarstva ekonomije i regionanog razvoja, kao i sredstava iz 
fondova prekograniĉne saradnje, a sve u cilju unapreĊenja kvaliteta turistiĉke ponude.  
 
Standardizacija i kategorizacija. Za dalji razvoj turizma na selu potrebno je primeniti 
odgovarajuću standardizaciju i kategorizaciju usluga, posebno adekvatnih uslova za smeštaj. 
Zakonom o turizmu posebno je ureĊeno pruţanje usluga smeštaja i ishrane u domaćinstvima, kao 
specifiĉan oblik pruţanja ugostiteljskih usluga. Sobe, kuće i stanovi za odmor koji se izdaju 
turistima, moraju ispunjavati propisane sanitarno-tehniĉke uslove i biti razvrstani u odgovarajuću 
kategoriju, odreĊenu aktom nadleţnog opštinskog organa, što je propisano Pravilnikom o 
razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji turistiĉkih objekata u Republici Srbiji. Iznad 
svega ostalog, proizvodi ruralnog turizma će imati potrebu da se razvijaju do najvišeg standarda 
kako bi se zadovoljile potrebe potošaĉa i kako bi se podstakao njihov ponovni dolazak, što je 
vaţno za obezbeĊivanje dugoroĉne odrţivosti. Obeleţavanje odnosno davanje oznaka moţe biti 
korišćeno kao garancija kvaliteta. Znaĉi, potrebna je organizacija koja će se baviti valorizacijom 
pojedinih ponuĊaĉa (da li zadovoljavaju odreĊene kriterijume) i neko ko će uĉestvovati u 
stvaranju kriterijuma kvaliteta domaćinstva i ugostiteljskih objekata koji ĉine osnovne uslove za 
razvoj seoskog turizma.  
Na osnovu anketnog istraţivanja, došlo se do ĉinjenica da veoma veliki broj domaćinstava 
nema uraĊenu kategorizaciju. Ĉak 38 ispitanih domaćinstava nije kategorisano, 12 je u postupku 
kategorizacije, a 20 domaćinstava je dobilo kategorizaciju. Većina domaćinstava ima smeštaj II 
kategorije (3 zvezdice). Mnoga domaćinstva, a posebno objekti autohtone arhitekture imaju 
problema sa kategorizacijom zbog toga što Pravilnik o kategorizaciji nije prilagoĊen za takve 
objekte. Neka domaćinstva ĉekaju na prosec kategorizacije, zbog toga što na opštinskom nivou 
ne postoji komisija za kategorizaciju.  
Preko turistiĉkih organizacija je istraţivano i koliko ima registrovanih domaćinstava koja 
pruţaju usluge u ruralnom turizmu.  Ĉak 9 od 19 ispitivanih opština nema uopšte registrovane 
smeštajne kapacitete u ruralnom turizmu.  Na pitanje „Koliki su smeštajni kapaciteti u ruralnom 
turizmu u vašoj opštini?―  57%  turistiĉkih organizacija nema precizne podatke, tj. ne znaju koliki 
su smeštajni kapaciteti u ruralnom turizmu u njihovoj opštini. Potrebno je što pre uraditi 
kategorizaciju svih zainteresovanih seoskih turistiĉkih domaćinstava, kako bi se mogao pratiti 
broj smeštajnih kapaciteta u svakoj opštini Vojvodine. 
Veliki problem predstavlja i nedostatak podataka o turistiĉkom prometu u ruralnom 
turizmu, u tur. organizacijama opština Vojvodine ne vode evidenciju posebno o posetiocima u 
ruralnom turizmu, pa nije poznato koliko je ruralni turizam uopšte i zastupljen u ukupnom 
turizmu Vojvodine. 
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Iz svega navedenog se moţe zakljuĉiti, da ruralni turizam u Vojvodini nije u dovoljnoj 
meri istraţen i ukupnim rezultatima razvoja ruralnog turizma u Vojvodini ne moţemo biti 
zadovoljni. Uzroci su brojni — veliki broj objekata u ruralnom turizmu nije kategorisan, baza 
podataka o registrovanim objektima u ruralnom turizmu Vojvodine ne postoji, turistiĉka 
promocija nije intenzivna, postoji organizaciona i kadrovska manjkavost, odsustvo neophodnih 
sistematskih i kontinuiranih istraţivanja regionalnog i lokalnog karaktera, u smislu ne samo 
valorizacije potencijalnih rezervi, već i u smislu oĉuvanja postojećih, odsustvo adekvatnih 
planskih i programskih dokumenata neophodnih za razvoj i sl. O svim ovim elementima, koji 
predstavljaju ograniĉavajuće faktore za razvoj ruralnog turizma Vojvodine, treba voditi raĉuna u 
budućem planiranju.  
Turistiĉke atraktivnosti ruralnog turizma Vojvodine koriste se gotovo iskljuĉivo od strane 
domaćih gostiju i turista, dok je procenat inostranog turistiĉkog prometa sasvim marginalan. 
Uzroci niskog procenta inostranih turista u tur. prometu leţe u nedovoljnoj promociji ruralnih 
turistiĉkih potencijala na inostranom trţištu, niskom nivou ponude. Znatno veće uĉešće domaćih, 
nego stranih turista ukazuje na lokalnu i regionalnu turistiĉku vrednost objekata u ruralnom 
turzimu Vojvodine.  
Da bi ruralni turizam Vojvodine postigao odrţivi prosperitet, veoma je vaţno je da se 
napredak ove delatnosti uklapa u razvoj turizma celokupnog razvoja turizma Srbije. To 
podrazumeva konkurentnost, poboljšanje ĉitavog sistema vrednosti, odnosno prilagoĊavanje i 
odrţivost, uz što manje negativnih efekata. Pod pretpostavkom da se steknu povoljniji 
ekonomski, organizacioni i drugi uslovi (spremnost stanovništva za bavljenje ovom delatnošću 
prisutna je u velikom broju sela i domaćinstava), intenzivniji razvoj ruralnog turizma mogao bi 
dati višestruke pozitivne efekte na sveukupan razvoj i vojvoĊanskih sela, kao što su:  
- ekonomski – izraţeni kroz ostvarivanje materijalne dobiti (prihoda) pruţanjem 
turistiĉkih usluga, jaĉanje ekonomske snage seoskih domaćinstava i gazdinstava, 
plasman proizvoda, povećano zapošljavanje, podizanje standarda ţivljenja i dr.;  
- demografski – koji se odraţavaju kroz povećan interes za ostankom i privreĊivanjem 
na ruralnim podruĉjima, uz poboljšanje starosne i ekonomske strukture stanovništva  
- ekološki – sadrţani u povećanom interesovanju lokalnog stanovništva za efikasnijom 
zaštitom, unapreĊivanjem i ureĊivanjem ţivotne sredine, a naroĉito u obimnijoj 
proizvodnji ekološke hrane  
- kulturni – ispoljeni kroz povećan interes za oĉuvanje i negovanje raznolikih kulturnih 
tradicija i osobenosti sredine, istorijskih i drugih vrednosti 
- infrastrukturni – sadrţani u podizanju kvaliteta pristupnih saobraćajnica i seoskih 
puteva, 
- komunalni – koji se ogledaju u izgradnji seoskih vodovoda, adekvatnijem rešavanju 
pitanja kanalizacije i otpada, kao i ambijentalnom ureĊenju naselja;  
- integrativni – ispoljeni kroz objedinjujuću i stimulativnu funkciju turizma u odnosu na 
komplementarne delatnosti, uz podsticanje reafirmacije napuštenih zanimanja i 
aktivnosti (razni vidovi domaće radinosti i zanata), itd.  
 
Ono što je kljuĉno, a treba što pre uraditi da bi se podigao kvalitet usluga u ruralnom 
turizmu Vojvodine je:  
 podići nivo kvaliteta smeštajnih objekata 
 edukovati stanovništvo, u cilju kvalitetnijeg pruţanja usluga 
 uraditi kategorizaciju smeštajnih kapaciteta u ruralnom turizmu Vojvodine 
 odrediti i primenjivati kriterijume za standardizaciju i kvalitet usluga u ruralnom turizmu 
Vojvodine 
 vršiti intenzivniji promotivni nastup na domaćem i meĊunarodnom trţištu 
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Potrebno je naglasiti da, u ostvarivanju razvoja ruralnog turizma Vojvodine, u skladu sa 
realnim mogućnostima, treba raĉunati na odreĊene prepreke i poteškoće. Da bi uspela u ideji što 
boljeg turistiĉkog pozicioniranja na inostranom trţištu, Vojvodina mora primenjivati već opisan 
model razvoja koji će joj obezbediti konkurentsku prednost u poreĊenju sa sliĉnim destinacijama. 
Uz izgradnju raznih kapaciteta treba graditi infrastrukturu, edukovati stanovništvo, naći mesto na 
turistiĉkom trţištu i dr. I ovog puta se potvrĊuje teza da same prirodne vrednosti ne mogu dati 
odgovarajuće efekte bez novostvorenih vrednosti. 
Neosporno je da Vojvodina raspolaţe velikim potencijalom u ruralnom turizmu koji ĉini 
znaĉajnu komponentu kompleksnog razvoja turizma Srbije. Ipak je ovaj razvoj prvenstveno 
zavistan od bogatstva turistiĉke ponude i njenog naĉina prezentiranja u najširem smislu. 
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PRILOZI 
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PRILOG 1 
 
ZAKON O TURIZMU-  PRUŢANJE USLUGA SMEŠTAJA  
I ISHRANE U DOMAĆOJ RADINOSTI 
 
Ĉlan 102. 
Fiziĉko lice moţe pruţati ugostiteljske usluge smeštaja i iznajmljivati turistima kuće, stanove, 
apartmane i sobe za odmor, ĉiji je vlasnik do najviše 30 leţaja, kao i pruţati ugostiteljske usluge 
pripreme i usluţivanja hrane i pića turistima. 
  
Ĉlan 103. 
Fiziĉko lice koje pruţa ugostiteljske usluge iz ĉlana 102. ovog zakona mora ispunjavati propisane 
zdravstvene uslove i redovno obavljati propisane zdravstvene preglede u skladu sa posebnim 
zakonom kojim se ureĊuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. 
Kuće, stanovi, apartmani i sobe koje fiziĉka lica iznajmljuju moraju ispunjavati propisane 
sanitarno-higijenske uslove i biti kategorisane. 
Fiziĉka lica mogu pruţati usluge ishrane samo turistima kojima pruţaju usluge smeštaja. 
 
Ĉlan 104. 
Kategoriju kuće, stana, apartmana i sobe, na zahtev fiziĉkog lica, odreĊuje nadleţni organ 
jedinice lokalne samouprave, kao povereni posao. 
Akt iz stava 1. ovog ĉlana izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa vaţnošću 
od pet godina. 
Odredbe ĉlana 96. st. 3. i 4. i ĉlana 98. ovog zakona shodno se primenjuju na postupak 
kategorizacije i promenu kategorije kuća, stanova, apartmana za odmor i soba. 
Protiv akta nadleţnog organa jedinice lokalne samouprave moţe se u roku od 15 dana od dana 
prijema akta izjaviti ţalba ministarstvu. 
Troškove odreĊivanja kategorije kuća, stanova, apartmana i soba, snosi podnosilac zahteva. 
 
Ĉlan 105. 
Fiziĉko lice izdaje kuće, stanove, apartmane i sobe preko lokalne turistiĉke organizacije, 
turistiĉke agencije ili privrednog subjekta registrovanog za obavljanje ugostiteljske delatnosti, na 
osnovu ugovora. 
Ugovor iz stava 1. ovog ĉlana fiziĉko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadleţnom organu 
jedinice lokalne samouprave. 
Nadleţni organ jedinice lokalne samouprave vodi registar kategorisanih kuća, stanova, apartmana 
i soba. 
 
Ĉlan 106. 
Fiziĉka lica koja pruţaju usluge iz ĉlana 102. ovog zakona duţna su da: 
1. u svakoj kući, stanu i apartmanu i sobi koja se izdaje turistima istaknu propisanu oznaku 
kategorije odreĊenu aktom nadleţnog organa; 
2. odrţavaju prostorije i opremu i pruţaju usluge prema propisanim standardima za 
kategoriju kuće, stana, apartmana i sobe, koja im je odreĊena aktom nadleţnog organa; 
3. vidno istaknu cene usluga koje pruţaju i iznos boravišne takse i pridrţavaju se tih cena; 
4. utvrde normative hrane ako pruţaju usluge ishrane i pridrţavaju se tih normativa; 
5. vode evidenciju gostiju. 
Sadrţaj evidencije iz stava 1. taĉka 5. ovog ĉlana propisuje nadleţni organ jedinice lokalne 
samouprave. 
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PRILOG 2 
 
ZAKON O TURIZMU - PRUŢANJE USLUGA SMEŠTAJA  
I ISHRANE U SEOSKIM TURISTIĈKIM DOMAĆINSTVIMA 
 
Ĉlan 107. 
Fiziĉko lice u domaćinstvu na seoskom podruĉju koje je organizovano kao seosko turistiĉko 
domaćinstvo moţe pruţati ugostiteljske usluge smeštaja, kao i pripremanja i usluţivanja hrane i 
pića turistima, do najviše 30 leţaja.  
Seosko turistiĉko domaćinstvo moţe pruţati usluge pripremanja i usluţivanja hrane i pića iz 
preteţno vlastite proizvodnje i degustacije sopstvenih proizvoda domaćinstva organizovanim 
turistiĉkim grupama koje ne koriste usluge smeštaja. 
U seoskom turistiĉkom domaćinstvu mogu se prodavati sopstveno izraĊene narodne rukotvorine, 
kao i organizovati aktivnosti na upoznavanju nasleĊa, naĉina ţivota i tradicionalne kulture 
seoskih podruĉja. 
Na pruţanje usluga u seoskom turistiĉkom domaćinstvu, shodno se primenjuju odredbe ĉlana 
103. st. 1. i 2, ĉl. 104. i 105. i ĉlana 106. taĉ.1) -3). 
 
Ĉlan 108. 
Ministar u sporazumu sa ministrom nadleţnim za poslove zdravlja donosi propis o sanitarno-
higijenskim uslovima, naĉinu pruţanja usluga i postupku i naĉinu odreĊivanja kategorije 
smeštajnih kapaciteta u domaćoj radinosti i seoskih turistiĉkih domaćinstava. 
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PRILOG 3 
 
ZAKON O TURIZMU - KATEGORIZACIJA 
 
Novi Zakon o turizmu je preciznije definisao pojam usluga u seoskom turizmu i proces 
pruţanja usluga smeštaja i ishrane u seoskim turistiĉkim domaćinstvima Prema novom Zakonu o 
seoskom turizmu (Sluţbeni glasnik Republike Srbije br. 45/05):  
Pod uslugama u seoskom turizmu se podrazumeva pruţanje usluga smeštaja i ishrane u 
seoskim domaćinstvima, etno objektima i salašima; organizovanje pešaĉkih tura, branja lekovitog 
bilja, jahanja, ribolova i drugih tematskih aktivnosti; degustacija i prodaja proizvoda; pripremanje 
i usluţivanje tradicionalnih jela uz nadoknadu; proizvodnja i prodaja narodnih rukotvorina, kao i 
organizovanje aktivnosti na upoznavanju nasleĊa, naĉina ţivota i tradicionalne kulture seoskih 
podruĉja.   
Fiziĉko lice u domaćinstvu na seoskom podruĉju koje je organizovano kao seosko 
turistiĉko domaćinstvo moţe pruţati ugostiteljske usluge smeštaja, kao i pripremanja i 
usluţivanja hrane i pića turistima, do najviše 30 leţaja. Seosko turistiĉko domaćinstvo moţe 
pruţati usluge pripremanja i usluţivanja hrane i pića iz preteţno vlastite proizvodnje i degustacije 
sopstvenih proizvoda domaćinstva organizovanim turistiĉkim grupama koje ne koriste usluge 
smeštaja.  
U seoskom turistiĉkom domaćinstvu mogu se prodavati sopstveno izraĊene narodne 
rukotvorine, kao i organizovati aktivnosti na upoznavanju nasleĊa, naĉina ţivota i tradicionalne 
kulture seoskih podruĉja.  
Seosko turistiĉko domaćinstvo koje pruţa ugostiteljske usluge smeštaja, kao i pripremanja 
i usluţivanja hrane i pića turistima, mora ispunjavati propisane zdravstvene uslove a fiziĉko lice 
koje pruţa ugostiteljske usluge mora redovno obavljati propisane zdravstvene preglede u skladu 
sa posebnim zakonom kojim se ureĊuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Jedinice 
smeštaja u seoskim turistiĉkim domaćinstvima moraju ispunjavati propisane sanitarno-higijenske 
uslove i biti kategorisane.  
Kategorizaciju sprovodi nadleţni organ jedinice lokalne samouprave (najĉešće skupštine 
opštine), kao povereni posao. Akt o kategorizaciji se izdaje u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahteva sa vaţnošću od pet godina. Protiv akta o kategorizaciji nadleţnog organa 
jedinice lokalne samouprave moţe se u roku od 15 dana od dana prijema akta izjaviti ţalba 
ministarstvu. Troškove odreĊivanja kategorije snosi podnosilac zahteva. Nadleţni organ jedinice 
lokalne samouprave vodi registar kategorisanih seoskih turistiĉkih domaćinstava.  
Seosko turistiĉko domaćinstvo moţe pruţati svoje usluge iskljuĉivo preko lokalne 
turistiĉke organizacije, turistiĉke agencije ili privrednog subjekta registrovanog za obavljanje 
ugostiteljske delatnosti, na osnovu ugovora. Ugovor se dostavlja, radi evidentiranja, nadleţnom 
organu jedinice lokalne samouprave.  
Dodatne obaveze seoskog turistiĉkog domaćinstva su da istakne propisanu oznaku 
kategorije odreĊenu aktom nadleţnog organa; da odrţava prostorije i opremu i pruţa usluge 
prema propisanim standardima za kategoriju koja je odreĊena aktom nadleţnog organa; da vidno 
istakne cene usluga koje pruţa i iznos boravišne takse i pridrţava se tih cena. 
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PRILOG 4 
 
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI 
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 
Postupak kategorizacije sobe za iznajmljivanje i kuće i stana za odmor 
 
Ĉlan 55. 
Zahtev za odreĊivanje kategorije soba za iznajmljivanje, odnosno kuće i stana za odmor graĊanin 
podnosi nadleţnom organu opštinske uprave. 
Zahtev za odreĊivanje kategorije sadrţi: ime, prezime i adresu podnosioca zahteva; vrstu objekta 
i postojeću kategoriju ako je ima; kategoriju koja se traţi s prijavom izbornih elemenata u 
propisanom broju za traţenu kategoriju. 
Zahtev se podnosi pojedinaĉno za svaku kuću i stan za odmor, odnosno sobu ako se u okviru 
stambene zgrade izdaje samo jedna soba, a za odreĊivanje kategorije soba za iznajmljivanje u 
okviru iste stambene zgrade podnosi se zajedniĉki zahtev za sve sobe. U zahtevu se navodi i 
ukupan broj soba grupisanih prema kategorijama koje se traţe. 
 
Ĉlan 56. 
Kategorija sobe za iznajmljivanje, odnosno kuće i stana za odmor odreĊuje se rešenjem 
nadleţnog organa opštinske uprave. Rešenje se izdaje na predlog Komisije za kategorizaciju (u 
daljem tekstu: Komisija), s vaţnošću od tri godine. 
Komisiju rešenjem imenuje nadleţni organ opštinske uprave. Komisija proverava i utvrĊuje 
ispunjenost uslova propisanih za traţenu kategoriju, o ĉemu saĉinjava zapisnik, i daje predlog za 
razvrstavanje sobe, odnosno kuće i stana za odmor u odgovarajuću kategoriju. 
Rešenje iz stava 1. ovog ĉlana dostavlja se ministarstvu nadleţnom za poslove turizma u roku od 
15 dana od dana donošenja rešenja. 
Promena kategorije sobe za iznajmljivanje, odnosno kuće i stana za odmor vrši se saglasno 
odredbama ĉlana 53. ovog pravilnika. 
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PRILOG 5 
 
ELEMENTI I KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU KUĆA I STANOVA ZA ODMOR I 
SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE (SRBIJA) 
 
1) Kategorije izraţene zvezdicama.  
2) Znak "x" = obavezni elementi.  
3) Znak "-" = izborni elementi.  
4) Sobe u seoskim domaćinstvima mogu imati zajedniĉko kupatilo za najviše dve sobe.  
 
* * * *
1         
 
* * *          
* *  
*  
 
I. Uređenje i oprema 
-----------------------------------------------------------------------  
1. Pristup i ulazi  
-----------------------------------------------------------------------  
Pristup za pešake i vozila, osim gde vozila nemaju mogućnost pristupa x x x x
2 
-
3 
 
Ulaz u kuću i stan koji koriste i vlasnici objekta.  
Ulaz u sobu iz hodnika ili predsoblja          x x x  -  -  
Zaseban ulaz za goste u kuću, stan ili sobu -  -  -  x  2  
-----------------------------------------------------------------------  
2. Parkirališta i garaţe - (ne odnosi se na zgrade do kojih nije moguć  
pristup vozilima)  
-----------------------------------------------------------------------  
Parkiralište uz kuću ili stan, ili u neposrednoj  
blizini, za jedno vozilo po kući, stanu ili sobi   -  -  -  x    2  
Garaţa na raspolaganju gostima -  -  -  -     4  
-----------------------------------------------------------------------  
3. Grejanje - ne odnosi se na prostorije koje se koriste samo u letnjoj sezoni  
-----------------------------------------------------------------------  
ObezbeĊeno grejanje prostorija za boravak (spavaće sobe,  
dnevni boravak) do temperature vazduha od najmanje  
18,5 
o
C  x  x  -  -   -  
ObezbeĊeno grejanje prostorija za boravak i sanitarnih  
prostorija do temperature vazduha od najmanje 18,5 
o
C  -  -  x  -    -  
ObezbeĊeno grejanje svih prostorija do temperature  
vazduha od najmanje 20 
o
C   -  -  -  x       1  
-----------------------------------------------------------------------  
4. Elektriĉno osvetljenje  
-----------------------------------------------------------------------  
Minimalni intenzitet osvetljenja:  
- stepeništa i hodnici najmanje 5 W/m
2   
x  x  x  x       -  
- prostorije za boravak, kuhinje i sanitarne prostorije  
najmanje 10 W/m
2       
x  x  x  x  
 
5. Telefonski standard  
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-----------------------------------------------------------------------  
Telefon u kući, odnosno stanu na raspolaganju gostima  -  -  -  x    2  
Mogućnost korišćenja telefona u kući ili stanu gde se  
nalazi soba koja se iznajmljuje  -  -  -  x    -  
-----------------------------------------------------------------------  
6. Radio i TV prijemnici  
-----------------------------------------------------------------------  
Radio prijemnik u kući i stanu na raspolaganju gostima  -  -  x  x    1  
TV prijemnik u kući i stanu na raspolaganju gostima  -  -  -  x    2  
Mogućnost korišćenja radio i TV prijemnika u kući ili  
stanu gde se nalazi soba koja se iznajmljuje  -  -  x x    -  
-----------------------------------------------------------------------  
7. Prostorije  
-----------------------------------------------------------------------  
a) Sobe za iznajmljivanje  
Broj kreveta u sobi:  
- najviše 2 kreveta    -  -  -  x    -  
- najviše 3 kreveta    - x  x  -    -  
- najviše 4 kreveta      x  -  -  -    -  
Kupatilo u sastavu sobe   -  -  -  x
4   
-  
Zajedniĉko kupatilo  
- na svakih 16 kreveta za goste  x  -  -   -   -  
- na svakih 10 kreveta za goste  -  x  -   -   -  
- na svakih 6 kreveta za goste   -  -  x   -   -  
Ĉajna kuhinja na svakih pet soba sa sudoperom, grejnim  
telom i friţiderom (ne odnosi se na sobe u seoskim  
domaćinstvima)  -  -  -   x   -  
b) Kuće i stanovi za odmor  
Ulazni hol    x  x  x  x  -  
Prostor za boravak, trpezarija, kuhinjski prostor i  
spavaći deo (za jednu ili dve osobe), odvojeno  
kupatilo  x  -  -  -   -  
Prostor za boravak, trpezarija i kuhinjski deo, odvojen  
spavaći deo (jedna ili više prostorija), kupatilo  -  x  x  -  1  
Prostor za boravak s trpezarijom, odvoje kuhinjski deo,  
odvojene spavaće sobe, kupatilo. U kućama i stanovima s  
više od ĉetiri kreveta za goste, dodatni toalet s  
kupatilom -  -  -  x  2  
Poseban toalet s umivaonikom  -  -  -  -   2  
-----------------------------------------------------------------------  
8. Minimalne površine prostorija (u m
2
)  
-----------------------------------------------------------------------  
Spavaće sobe:  
- jednokrevetna soba
1) 
7
2)
7
2)
8
2)
9 -  
- dvokrevetna soba  
1) 
9 9 10 11 -  
- za svaki dodatni krevet površina za jednokrevetnu sobu  
uvećava se za  2,5 2,5 3,0 3,0  
Kupatilo
3)       
2,5 2,5 3,0 3,5  
Ulazni hol    1,2 1,2 1,5 1,5  
Boravak s trpezarijom i kuhinjskim prostorom  9 11 12 15 -  
 
9. Oprema prostorija  
-----------------------------------------------------------------------  
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a) Spavaće sobe  
Krevet leţajne površine 190 * 90 cm za jednu osobu,  
odnosno 190* 140 cm za dupli (francuski) krevet,  
pristup duplom krevetu s obe strane   x x x x -  
Madrac odgovarajuće leţajne površine za svaki krevet   x x x x -  
Najmanje dva ĉaršava po krevetu koji ne smeju da sadrţe  
sintetiku   x x x x -  
Najmanje jedno ćebe po krevetu, a dodatno ćebe na zahtev  
gosta    x x x x -  
Jedan jastuk za svakog gosta, jastuĉnice ne smeju da  
sadrţe sintetiku    x x x x -  
Dodatni jastuk na zahtev gosta  - - x x 1  
Prekrivaĉ za krevet      - - -  x 1  
Orman ili plakar
4) 
s policama ili fiokama i odeljkom za  
vešanje odeće, s najmanje ĉetiri vešalice po krevetu  x x x x -  
Stalak za kofere
4)
, osim ako se koferi mogu drţati u  
ormanu    - - -  x 1  
Sto i po jedna stolica ili fotelja za sedenje po  
krevetu
5)       
x x x x -  
Polica ili noćni ormarić uz svaki krevet   x x x x -  
Stona ili zidna lampa uz svaki krevet      - x x x 1  
Toaletni sto s osvetljenjem pogodnim za šminkanje i  
kozmetiku    - - - - 2  
Prostirka pored svakog kreveta, ukoliko pod nije  
prekriven tapisonom ili tepihom x x - - -  
Pod prekriven tapisonom ili tepihom, odnosno  
odgovarajućom kvalitetnom prostirkom za pod   -  - x x  1  
Korpa za otpatke
5)    
x x x x -  
Pepeljara
5)     
x x x x  -  
Pribor za šivenje  - -  - - 1  
Inventarska lista, cenovnik i kućni red
4)         
x x x x -  
Oprema sobe za iznajmljivanje bez kupatila:  
- utiĉnica za elektriĉne aparate x x x - -  
- jedna ĉaša za vodu po krevetu x x x - -  
- jedan peškir po krevetu x x - - -  
- jedan veći i jedan manji peškir po krevetu - - x - -  
b) Kuhinja, trpezarija, boravak6)  
Sudopera s hladnom i toplom vodom i odvodom x x x x -  
Termiĉki ureĊaj s najmanje dve grejne ploĉe i osiguranom  
energijom x x x x -  
Friţider dovoljnog kapaciteta prema broju kreveta x x x x -  
Ostava ili kuhinjski ormarić za ĉuvanje namirnica x x x  
Ormarić za posuĊe i pribor za jelo x x x x -  
PosuĊe i pribor za pripremanje i serviranje hrane x x x  
PosuĊe za konzumiranje hrane i pića dovoljno prema broju  
kreveta za goste, a najmanje po svakom krevetu:  
- tri tanjira (plitki, duboki i mali) x x x x -  
- jedna šolja s tanjirom za napitak (bela kafa, ĉaj i  
dr.) x x x x -  
- jedna šolja s tanjirom za crnu kafu x x x x -  
- dve ĉaše x x x x -  
- jedna garnitura pribora za jelo (kašika, viljuška, noţ, mala kašika) x x x x -  
Krpe za pranje i brisanje posuĊa x x x x -  
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Posude za otpatke dovoljne veliĉine za jednodnevne  
potrebe x x x x -  
Trpezarijski sto i stolice x x x x -  
Garnitura za sedenje u prostoru za boravak x x x x -  
v) Kupatila  
Tuš ili leţeća kada s tušem, toplom i hladnom vodom i  
odvodom x x x x -  
WC s daskom za sedenje
7) 
x x x x -  
Ĉetka za ĉišćenje WC-a x x x x -  
Zavesa uz kadu - - x x 1  
Umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom x x x x -  
Ogledalo s policom za toaletni pribor x x x - -  
Toaletni ormarić - - - x 1  
Utiĉnica za elektriĉne aparate s naznakom napona struje x x x x -  
------------  
1) Površina sobe za iznajmljivanje koja ima sopstveno kupatilo moţe biti manja do 1 m
2
.  
2) Sobe koje su registrovane za iznajmljivanje do stupanja Pravilnika na snagu, a koje nemaju 
sopstveno kupatilo, u naznaĉenim kategorijama mogu imati do 1 m
2 
manju površinu od propisane.  
3) U objektima izgraĊenim do stupanja Pravilnika na snagu površina kupatila moţe biti manja do 
0,50 m
2
.  
4) U kućama i stanovima za odmor mogu biti smešteni u nekoj drugoj prostoriji.  
5) Obaveze za sobe za iznajmljivanje.  
6) Obaveza za kuće i stanove za odbor, a za sobe za iznajmljivanje samo u sluĉaju kada se gostima 
nudi mogućnost samostalne pripreme hrane.  
7) Ukoliko se WC nalazi izvan zajedniĉkog kupatila mora da ima pretprostor s umivaonikom koji 
ima toplu i hladu vodu, sapunom, papirnim peškirom ili ureĊajem za sušenje ruku.  
-----------------------------------------------------------------------------  
Vešalica za odlaganje odeće x x x x -  
Jedan veći peškir za kupanje i jedan manji po krevetu x x x - -  
Jedan veći peškir za kupanje i dva manja po krevetu
1) 
- - - x 1  
Drţaĉi peškira i sapuna x x x x -  
Sapun x x x x -  
Toalet papir x x x x -  
Pena za kupanje - - - - 1  
Šampon za kosu - - - - 1  
Zaštitni podnoţak na podu ispred kade x x x x -  
Ĉaša za vodu - jedna po krevetu
1) 
x x x x -  
Posuda za otpatke x x x x -  
 
II. Usluge 
-----------------------------------------------------------------------  
1. Prihvat i ispraćaj gostiju  
Tokom 12 sati u 24 sata x x - - -  
Tokom 16 sati u 24 sata - - x x 1  
Tokom više od 16 sati u 24 sata - - - - 2  
-----------------------------------------------------------------------  
2. Ĉišćenje i pospremanje prostorija  
-----------------------------------------------------------------------  
Jedanput nedeljno, pribor za ĉišćenje na raspolaganju  
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gostima x x - - -  
Svaka tri dana, pribor za ĉišćenje na raspolaganju  
gostima - - x - 1  
Jedanput dnevno - - - x 2  
-----------------------------------------------------------------------  
3. Promena posteljine i peškira  
-----------------------------------------------------------------------  
Posteljina (ĉaršavi i jastuĉnice):  
- svakih sedam dana x x x - -  
- svaki treći dan - - - x 1  
- svaki drugi dan - - - - 2  
Peškiri:  
- svaki treći dan x x - - -  
- svaki drugi dan - - x - 1  
- svaki dan - - - x 2  
-----------------------------------------------------------------------  
4. Usluge doruĉka - samo u sluĉaju kada se ova usluga nudi
2)
 
-----------------------------------------------------------------------  
Kontinentalni doruĉak (hleb, pecivo, maslac, xem ili med,  
napitak - ĉaj, kafa ili mleko). Vreme usluţivanja 2  
sata x x - - -  
Kontinentalni doruĉak, tost, pecivo, mogućnost izbora  
toplih i hladnih jela od suhomesnatih proizvoda, jaja  
i mleĉnih proizvoda. Vreme usluţivanja 2 sata i 30  
minuta - - x - 2  
Prošireni asortiman (voćni sok, mleĉni proizvodi, izbor  
toplih i hladnih jela od mesa, jaja, sveţe voće,  
ţitarice, mogućnost dijetalnog doruĉka. Vreme  
usluţivanja 3 sata - - - x 3  
-----------------------------------------------------------------------  
5. Usluţivanje glavnih obroka (ruĉa, veĉera) samo u sluĉaju kada se te  
usluge nude
3)
 
-----------------------------------------------------------------------  
Najmanje 1 meni, vreme usluţivanja najmanje 1 sat i 30  
minuta za svaki obrok x x - - -  
Najmanje 2 meni-a, vreme usluţivanja, najmanje 2 sata za  
svaki obrok - - x - 2  
Najmanje 3 meni-a, vreme usluţivanja, najmanje 2 sata i 30  
minuta za svaki obrok - - - x 3  
Svaki meni sadrţi najmanje 3 sleda jela x x x x -  
Vidno istaknuto obaveštenje o vremenu usluţivanja glavnih  
obroka x x x x -  
       1) Odnosi se na kuće i stanove za odmor i sobe za iznajmljivanje koje imaju sopstveno kupatilo.  
2) Propisani sadrţaj doruĉka ne odnosi se na usluge u seoskim domaćinstvima.  
3) Ne odnosi se na usluge u seoskim domaćinstvima.  
 
III. Položaj i izgled objekta  
-----------------------------------------------------------------------  
1. Poloţaj na lokaciji (pogled, u centru, park i dr.)  
-----------------------------------------------------------------------  
Dobar - - - - 1  
Odliĉan - - - - 2  
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Ekskluzivan - - - - 3  
-----------------------------------------------------------------------  
2. Pristup i saobraćajna povezanost  
-----------------------------------------------------------------------  
Javnim prevoznim sredstvima i putniĉkim vozilima  
Dobar - - - - 1  
Odliĉan - - - - 2  
-----------------------------------------------------------------------  
3. Spoljni izgled zgrade odrţavanje fasade, balkoni i terase  
ukrašene cvećem, bašte itd.)  
-----------------------------------------------------------------------  
Dobar - - - - 1  
Odliĉan - - - - 2  
Besprekoran - - - - 3  
-----------------------------------------------------------------------  
4. Spoljne površine na raspolaganju gostima (livade, parkovi, bašte i drugo)  
-----------------------------------------------------------------------  
Od 5 do 25 m
2 
po spavaćoj sobi - - - - 1  
Od 26 do 50 m
2 
po spavaćoj sobi - - - - 2  
Od 51 do 75 m
2 
po spavaćoj sobi - - - - 3  
Više od 75 m
2 
po spavaćoj sobi - - - - 4  
-------------------- --------------------------------------------------- 
IV. Obaveze po osnovu izbornih elemenata  
-----------------------------------------------------------------------  
Minimalni broj bodova:  
Kuće i stanovi za odmor 10 10 10 10 -  
Sobe za iznajmljivanje - - - - -  
--------------  
 
 U svakoj turistiĉkoj organizaciji u Srbiji se prilikom odreĊivanja kategorizacije smeštajnih 
objekata se ocenjuju prikazani elementi i kriterijumi. Na osnovu dobijenih bodova, vlasnik domaćinstva 
dobija rešenje, u kom je navedena kategorija objekta. 
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PRILOG 6 
ANKETNI UPITNIK ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA 
OSNOVNI PODACI O DOMAĆINSTVU 
1. Prezime i ime vlasnika_______________________________________________ 
2. Naziv objekta i adresa _______________________________________________ 
3. Površina objekta___________________________________ 
4. Lokacija: a.) u selu, b.) van sela, c.) salaš 
5. Kontakt telefon, e-mail, web sajt_______________________________________ 
6. Ukupan broj ĉlanova domaćinstva____________, od toga zaposleno u ruralnom 
turizmu__________________  
7. Godine starosti ĉlanova domaćinstva____________________________________ 
8. Primarna delatnost: a) poljoprivreda, b.) turizam, c) drugo____________________ 
9. Iz kojih razloga se bavite ruralnim 
turizmom_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
10. Koje godine je objekat poĉeo sa radom u turizmu?____________ 
11. Da li je objekat u privatnom ili drţavnom vlasništvu________________________ 
12. Da li je objekat otvoren tokom cele godine?______________________________ 
13. Da li ste ĉlan nekog udruţenja seoskih domaćinstava? 
14. Kategorizacija___________________________________________________ 
 
TURISTIĈKA PONUDA DOMAĆINSTVA 
 
15.  Koji su proizvodi koji se nude posetiocima (domaće proizvedena hrana, piće iz sopstvenog podruma, 
smeštaj, uĉešće u nekim aktivnostima)? 
16. Da li postoje odreĊeni prostori za prijem posetilaca koji dolaze samo preko dana (pruţanje usluga 
ishrane, za kreativne radionice, uĉešće u raznim aktivnostima)? 
17. Ako se nudi usluga smeštaja, koliki su kapaciteti? (broj soba, broj toaleta); Da li se sobe greju? 
18. Sobe se izdaju: a.) tokom cele godine, b.) u odreĊenim mesecima 
19. Tip kuće: a.) stara gradnja, b.) nova gradnja 
20. Vrsta usluga: a.) pansion, b.) doruĉak i noćenje, c.) noćenje 
21. Da li za uslugu ishrane koristite domaću hrau, piće proizvedene u domaćinstvu? 
22. Kojoj strukturi posetilaca je namenjen turistiĉki proizvod Vašeg domaćinstva? (svim strukturama, 
Ċacima, omladini, porodicama, starijim ljudima).  
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23. Da li se mogu kupiti namirnice u vašem domaćinstvu i koje (da turista ponese kući)? 
24. Da li postoji mogućnost da se gosti sami hrane? 
25. Koje aktivnosti gosti obavljaju tokom boravka? (sportsko-rekreativne, uĉešće u poslovima domaćina, 
kreativne radionice, izleti u okolinu...) 
26. Osim objekata za smeštaj turista, koji sve prateći objekti postoje (ekonomske zgrade, muzejska soba, 
bazen...) 
27. Da li ste upoznati sa prirodnim i antropogenim vrednostima okoline i da li ih prezentujete 
posetiocima? 
28. Kakva je signalizacija do Vašeg domaćinstva? 
29. Da li imate neke planove za dogradnju ili izgradnju novih pratećih objekata? 
MARKETING 
30. Da li saraĊujete sa nekim turistiĉkim agencijama i kojim? 
31. Da li imate saradnju sa turistiĉkim organizacijama po pitanju promocije i plasmana i navedite ih? 
32. Koliki je odnos direktne prodaje usluga u odnosu na prodaju preko agencija i turistiĉkih organizacija? 
33. Da li je Vaše domaćinstvo ukljuĉeno u neki turistiĉki aranţman? 
34. Koje promotivne aktivnosti su zastupljene u Vašem domaćinstvu? (uĉešće na sajmovima, mediji- koji, 
internet-web strana) 
35. Koja je cena pansiona? 
36. Koliki je udeo prihoda od turizma u ukupnim prihodima domaćinstva? 
37. Da li ste dobijali neka podsticajna sredstva od opštine, Pokrajine, za unapreĊenje ruralnog turistiĉkog 
proizvoda? 
38. Da li su kadrovi koji su zaposleni u objektu imali neku vrstu edukacije za bavljenje ruralnim 
turizmom? 
 
TURISTIĈKI PROMET 
39. Broj posetilaca (meseĉno, godišnje) 
40. Starosna struktura gostiju 
41. Struktura gostiju prema mestu dolaska (domaći, inostrani) 
42. Kolika je proseĉna duţina boravka gostiju? 
43. Da li imate stalne goste? 
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PRILOG 7 
ANKETNI UPITNIK ZA TURISTIĈKE ORGANIZACIJE OPŠTINA VOJVODINE 
OSNOVNI PODACI O TURISTIĈKOJ ORGANIZACIJI 
 
1. Naziv turistiĉke organizacije, e-mail i web adresa:  
 
2. Kada je turistiĉka organizacija osnovana? 
 
3. Lokacija (mesto, adresa) 
 
4. Broj zaposlenih? 
 
5. Struktura kadrova 
 
6. Kontakt osoba (ime i telefon) 
 
7. Koje su glavne aktivnosti turistiĉke organizacije? 
 
RAZVIJENOST TURIZMA I RURALNOG TURIZMA  U OPŠTINI 
 
8. Koji oblici turizma su najrazvijeniji u Vašoj opštini? 
 
9. Na kom je mestu u odnosu na ostale oblike turizma, po znaĉaju i razvijenosti, ruralni turizam u Vašoj 
opštini? 
 
10. Navedite koji lokaliteti, odnosno objekti predstavljaju potencijal za razvoj ruralnog turizma u opštini 
 
11. Na kojim lokalitetima (salaši, etno-kuće, sela) je u  Vašoj opštini ruralni turizam već razvijen? 
 
12. Da li u opštini postoje udruţenja davalaca usluga u ruralnom turizmu i navedite ih: 
 
13. Koji se proizvodi u okviru ruralnog turizma nude posetiocima (smeštaj, ishrana, odreĊene aktivnosti, 
manifestacije...)? 
 
14. Ako se nude usluge smeštaja, koliki su kapaciteti ruralnog turizma u Vašoj opštini? (Koliko objekata i 
leţajeva; navesti kapacitete pojedinaĉno za svaki objekat) 
 
15. Koliko ima registrovanih domaćinstava u Vašoj opštini, koja primaju goste? 
 
16. Koliko domaćinstava bi, u budućem periodu moglo da se ukljuĉi u razvoj seoskog turizma u opštini? 
 
17. Da li su neki davaoci usluga u ruralnom turizmu u opštini koristili neke podsticajne mere za razvoj 
ruralnog turizma (pomoć opštine, Pokrajine, beskamatni krediti, oodreĊeni fondovi, smanjivanje poreza).. 
Ako jesu, navesti koji su to pruţaoci usluga i  koju vrstu olakšica su koristili. 
 
18. Da li u Vašoj opštini postoje turistiĉke manifestacije od znaĉaja za razvoj ruralnog turizma i navedite 
koje su? 
 
19. Kakva je, po Vašem mišljenju, razvijenost ruralnog turizma u Vašoj opštini (lokalnog karaktera, 
regionalnog karaktera, meĊunarodnog karaktera) 
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MARKETING 
 
20. Da li su odreĊeni lokaliteti ruralnog turizma ukljuĉeni u neki turistiĉki aranţman (i da li je taj 
aranţman lokalnog ili regionalnog karaktera) 
 
21. Da li se vlasnici seoskih kuća, salaša, etno-kuća itd. u Vašoj opštini promovišu preko turistiĉke 
organizacije ? (Navedite i koji lokaliteti) 
 
22. Šta preduzimate na podruĉju promocije ruralnog turizma (uĉešće na sajmovima, prospekti, Internet 
stranice, e-mail, oglašavanje u medijima itd.) 
 
23. Da li se na nivou opštine izdaju informativno-prorpagandni materijali o celokupnoj turistiĉkoj ponudi 
u opštini? 
 
24. Da li štampate informativno-propagandne materijale posebno o ponudi u ruralnom turizmu?  
 
26. Koliko seoskih domaćinstava obezbeĊuje goste preko Vaše turistiĉke organizacije? 
 
25. Ukoliko imate podatke o turistiĉkom prometu u opštini (broj posetilaca, struktura posetilaca-domaći i 
inostrani, broj noćenja), molimo da ih navedete za poslednjih pet godina. Posebno navesti ukupan promet 
turista, a posebno promet u ruralnom turizmu. 
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Potrebno je naglasiti da, u ostvarivanju razvoja ruralnog turizma Vojvodine, u skladu sa realnim 
mogućnostima, treba raĉunati na odreĊene prepreke i poteškoće. Da bi uspela u ideji što boljeg turistiĉkog 
pozicioniranja na inostranom trţištu, Vojvodina mora primenjivati već opisan model razvoja koji će joj 
obezbediti konkurentsku prednost u poreĊenju sa sliĉnim destinacijama.  
Neosporno je da Vojvodina raspolaţe velikim potencijalom u ruralnom turizmu koji ĉini znaĉajnu 
komponentu kompleksnog razvoja turizma Srbije. Ipak je ovaj razvoj prvenstveno zavistan od bogatstva 
turistiĉke ponude i njenog naĉina prezentiranja u najširem smislu. 
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could offer authentic experience. However, rural tourism product in Vojvodina has not been holding an 
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improving service quality in rural tourism of Vojvodina are: 
 to improve the quality of accommodation facilities 
 to educate population with the aim of achieving higher service quality  
 to categorize accommodation capacities in rural tourism in Vojvodina 
 to establish and apply criteria for standardization and service quality in rural tourism in Vojvodina 
 to intensify promotion at domestic and international market 
It is necessary to highlight that the development of rural tourism in Vojvodina, which complies with 
reasonable possibilities, would approach certain obstacles and face difficulties. In order to achieve the best 
possible position at the international market, Vojvodina needs to apply the model of development that 
would ensure competitive advantage regarding similar destinations.  
Indisputably, Vojvodina has a high potential in rural tourism that makes a fundamental component in the 
complex development of tourism in Serbia. However, the development is primarily dependent upon the 
tourism offer variety and the presentation in its widest sense. 
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